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 PAMATINFORMĀCIJA 
1.1. LU JURIDISKAIS STATUSS UN IZVEIDOŠANAS GADS 
LU ir valsts dibināta atvasināta publiska persona, kura ir iepriekšējo periodu tiesību un 
juridisko saistību mantiniece.  
LU ir autonoma pašpārvaldes institūcija. LU pašpārvalde pamatojas uz katra pastāvīga 
personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties LU un atbilstošo struktūrvienību lietu 
vadīšanā un pārvaldē. 
LU darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās 
darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem, kā arī LU 
Satversmi un universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862.gada dibināto Rīgas Politehnikumu, ko 
1896.gadā pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919.gada 8.februārī Latvijas 
Sociālistiskās Padomju Republikas valdība parakstīja dekrētu par šī institūta likvidēšanu un 
Latvijas Augstskolas dibināšanu uz tā bāzes. Latvijas Augstskolas atklāšana notika 1919.gada 
28.septembrī neatkarīgās Latvijas apstākļos. Tās Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas 
likumu apstiprināta 1923.gada 28.martā, piešķirot augstskolai nosaukumu "Latvijas 
Universitāte".  
1940.gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienības sastāvā izveidotā valdība likvidēja Latvijas Universitātes autonomo 
statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par Latvijas Valsts universitāti.  
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990.gada 19.martā 
Universitāte atguva nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieņēmusi Latvijas 
Universitātes Satversmes sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes lēmumu apstiprināta 1991.gada 18.septembrī.  
Saskaņā ar LR 1995.gada Augstskolu likumu LU Satversmes sapulce 1996.gada 
29.martā pieņēma trešo Satversmi, kuru apstiprināja Latvijas Republikas Saeima ar likumu 
1998.gada 5.februārī. 
1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI, PAR KURIEM LU IR 
ATBILDĪGA 
LU ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, tajā ir koncentrēts Latvijas Republikas 
vadošais studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. LU savā 
darbībā pamatojas uz Latvijas interesēm un tautsaimniecības prioritātēm un ievēro ES 
augstākās izglītības un zinātnes telpas vadlīnijas un prasības. 
LU MISIJA: 
 LU veicina Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantē studējošajiem iespēju iegūt 
kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un 
mākslinieciskās jaunrades darbā. LU ir starptautiskās akadēmiskās dzīves aktīva 
dalībniece, tā sekmē kultūru sakarus, zinātnes nozaru sadarbību un zināšanu 
izmantošanu. 
 LU panākumus veido darbinieku un studējošo prāts, talants un darbs. LU rūpējas par 
studējošo un darbinieku profesionālo un radošo spēju izaugsmi, vienojot studijas un 
pētniecību, klasiskās universitātes tradīcijas un dinamisku attīstību, kalpojot 
sabiedrībai un nesot latvijas vārdu pasaulē. 
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 LU sekmē latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu funkcionēšanu visos līmeņos, 
nodrošina latvisko kultūras tradīciju izpēti un uzturēšanu, rūpējas par terminoloģijas 
attīstību latviešu valodā. 
 LU sagatavo mācībspēkus arī citām augstskolām un skolām, kā arī speciālistus valsts 
pārvaldei un pašvaldībām. Lu uztur un veido nacionālas nozīmes kolekcijas. 
 Latvijas Universitātes vadības darbs 2013.gadā tiek turpināts kopīgi pieņemtās LU 
vīzijas un mērķu sasniegšanai, lai 2015. gadā LU viennozīmīgi būtu vadošā zinātnes 
universitāte Latvijā, labākā vieta studijām, darbam un pētniecībai. Tāpēc LU vadības 
stratēģiskā un taktiskā rīcība ir balstīta LU Senāta apstiprinātajās LU stratēģijas pamatnostādnēs 
2009. - 2019. gadam un noris saskaņā ar Stratēģisko plānu 2010. - 2020. gadam.  Darbības plāna 
galvenās nostādnes:  
1. LU vadība turpina 1919.gadā aizsāktās klasiskā tipa nacionālās universitātes tradīcijas, 
nodrošinot izglītības un pētniecības integritāti un harmonisku attīstību visās zinātņu 
nozarēs un starpdisciplināros virzienos, īpašu vietu atvēlot latviešu valodas, Latvijas 
vēstures un kultūras vērtību kā nācijas identitātes pamata saglabāšanai un kopšanai. LU 
vadība studējošajiem nodrošinās iespēju iegūt augstāko izglītību, kas balstīta uz 
zinātniski pētniecisko darbību, tādejādi nostiprinot LU kā vadošo zinātnes universitāti 
Latvijā. LU vadības misija ir saglabāt Alma Mater kā nacionālu, plaši pieejamu, uz 
studentiem orientētu un sabiedrības interesēm atvērtu izglītības iestādi.  
2. LU vadība turpina aktīvi darboties un pārstāvēt Universitātes intereses Eiropas 
Universitāšu Asociācijā un citos starptautiskos augstskolu tīklos. LU vadība veicina 
mācībspēku, pētnieku un studentu integrāciju starptautiskajā akadēmiskajā saimē, 
attīsta vispusīgu sadarbību ar citām augstskolām pasaulē. LU vadība dara visu 
iespējamo, lai paaugstinātu augstākās izglītības kvalitāti un nodrošinātu LU 
konkurētspēju Eiropā.  
3. LU vadības uzdevums ir nostiprināt Universitātes ne tikai kā augstākās mācību iestādes, 
bet arī kā intelektuālās domas, zinātniskās un tehnoloģiskās kompetences centra prestižu 
Latvijā, aktīvi iesaistoties valsts sabiedriskajā dzīvē un kultūras norisēs.  
4. LU vadība, saglabājot politisko neitralitāti, aktīvi piedalās tālredzīgas un ilgtspējīgas 
Latvijas izglītības un zinātnes politikas veidošanā. LU vadība atbildīgi iestājas par 
studentu un akadēmiskās saimes interešu ievērošanu valsts politikas veidošanā un 
sociāli ekonomiskajos procesos, tajā skaitā, par kvalifikācijai un ieguldījumam 
atbilstošu atalgojumu.  
1.3. LU VADĪBA UN STRUKTŪRA 
1.3.1. LU vadība 
Rektors    Mārcis Auziņš, Dr.habil.phys., profesors 
Mācību prorektors   Andris Kangro, Dr.phys., profesors   
Zinātņu prorektors   Indriķis Muižnieks, Dr.habil.biol., profesors 
Kanclers    Gundars Bērziņš, Dr. sc. administr., lektors 
Administratīvais direktors  Jānis Stonis 
LU direktors    Atis Peičs 
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1.3.2. LU Senāts 
Tabula 1.1 
Senāta vadība 
Līdz  26.04.2013. No  27.05.2013. 
Priekšsēdētājs  Māris Kļaviņš, Dr.habil.chem., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Sigma Ankrava, 
Dr.habil.philol., profesore 
Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec., 
profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Edvijs Zandars Inguna Zariņa 
Sekretāre Ilze Upacere 
 
1.3.3. LU Pārstāvniecības institūcijas 
Tabula 1.2 
Satversmes sapulces vadība 
Līdz  26.04.2013. No  26.04.2013. 
Priekšsēdētājs  Māris Kļaviņš, Dr.habil.chem., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Ausma  Cimdiņa, Dr.philol., 
profesore 
Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec., 
profesors 
Sekretāre Ilze Upacere 
LU Padomnieku konvents ir LU padomdevēja institūcija, kas konsultē LU Senātu un 
rektoru LU attīstības stratēģijas jautājumos. 2013.gadā  Padomnieku konventā bija ievēlēti 5 
padomnieki - Uldis Cērps, Kari Hipponens, Viesturs Koziols, Grigorijs Krupņikovs un Anna 
Žīgure 
1.3.4. LU struktūra 
Uz 2013.gada 31.decembri LU sastāvā bija 13 fakultātes, 1 filiāle, 7 zinātniskie institūti, 
kā arī 9 pārraudzībā esošās aģentūras – zinātniskie institūti un 2 aģentūras - koledžas.  
Tabula 1.3 
Fakultātes 
Nr 
p.k. 
Fakultāte Dekāns 
1.  Bioloģijas fakultāte Nils Rostoks, Dr. biol. 
2.  Datorikas fakultāte Juris Borzovs, Dr.habil.sc.comp. 
3.  Ekonomikas un vadības fakultāte  Inta Brūna, Dr.oec. 
4.  Fizikas un matemātikas fakultāte Leonīds Buligins, Dr.phys. 
5.  Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte 
Oļģerts Nikodemus, Dr.geogr. 
6.  Humanitāro zinātņu fakultāte Ilze Rūmniece, Dr.philol. 
7.  Juridiskā fakultāte Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur. 
8.  Ķīmijas fakultāte Anda Prikšāne, Dr.chem. 
9.  Medicīnas fakultāte Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.habil.med. 
10.  Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte 
Andris Grīnfelds, Dr.phys. 
11.  
Sociālo zinātņu fakultāte 
no 01.07.2013. Inta Brikše, Dr.paed. līdz tam Juris 
Rozenvalds, Dr.phil. 
12.  Teoloģijas fakultāte Ralfs Kokins, Dr.theol. 
13.  Vēstures un filozofijas fakultāte Andris Šnē, Dr.hist. 
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Tabula 1.4 
LU institūti1 
Nr. 
p.k. 
Institūts Zinātnes nozare 
un/vai apakšnozare 
Direktors 
1.  LU Astronomijas institūts Astronomija Ilgmārs Eglītis, Dr.phys. 
2.  LU Atomfizikas un 
spektroskopijas institūts 
Fizika, atomfizika, 
spektroskopija, 
fotonika 
Aigars Ekers, Dr.phys. 
 
3.  LU Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas institūts 
Medicīna, bioloģija Tālivaldis Freivalds, Dr.biol. 
4.  LU Ģeodēzijas un 
ģeoinformātikas institūts   
Fizika, ģeodēzija, 
ģeoinformātika, 
ģeodinamika, 
astronomija 
līdz 28.02.2013. Jānis Balodis, 
Dr.phys. no 01.03.2013. Gunārs 
Silabriedis, Dr.sc.ing. direktora 
p.i., no 08.07.2013. direktors 
5.  LU Kardioloģijas 
zinātniskais institūts   
Medicīna, bioloģija Andrejs Ērglis, Dr.med. 
6.  LU Ķīmiskās fizikas 
institūts 
Fizika, ķīmija, 
radiācijas ķīmija 
Donāts Erts, Dr.chem. 
7.  LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts 
Bioloģija, 
mikrobioloģija, 
biotehnoloģija 
Uldis Kalnenieks, Dr.biol. 
 
Tabula 1.5 
LU aģentūras2 
Nr. 
p.k. 
Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
1.  LU Bioloģijas institūts Bioloģija Viesturs Melecis, Dr.biol. 
2.  LU Cietvielu fizikas institūts Fizika, materiālu zinātne Andris Šternbergs, 
Dr.phys. 
3.  LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts 
Filozofija, socioloģija Maija Kūle, Dr.habil.phil. 
4.  LU Fizikas institūts Fizika Jānis Feibergs, Dr.phys. 
5.  LU Latviešu valodas institūts Valodniecība Ilga Jansone, 
Dr.habil.philol. 
6.  LU Latvijas vēstures institūts Vēsture Guntis Zemītis, Dr.hist. 
7.  LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts  
Literatūras zinātne, 
folkloristika, mākslas 
zinātne 
Dace Bula, Dr.philol. 
8.  LU Matemātikas un 
informātikas institūts 
Matemātika, datorzinātne Rihards Balodis-Bolužs, 
Dr.sc.comp.  
9.  LU Polimēru mehāniskas 
institūts 
Mehānika, materiālu 
zinātne 
Egils Plūme, Dr.sc.ing. 
10.  LU P.Stradiņa medicīnas 
koledža 
Medicīna Ilga Eriņa 
11.  LU Rīgas medicīnas koledža Medicīna Astra Bukulīte 
 
 
                                                 
1 Zinātniskie institūti, kuri ietilpst LU struktūrā. 
2 LU pārraudzībā esošie zinātniskie institūti un koledžas 
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Tabula 1.6 
Citas LU struktūrvienības un ar LU saistītās organizācijas 
Struktūrvienība Direktors/vadītājs 
LU struktūrvienības 
Akadēmiskais departaments Ojārs Judrups 
Attīstības un plānošanas departaments Evija Rūsīte 
Ārlietu departaments Alīna Gržibovska 
Finanšu un uzskaites departaments Gundars Bērziņš 
Informācijas tehnoloģiju departaments Mārtiņš Pūriņš 
Kvalitātes vadības un audita departaments Inta Krastiņa 
Lietvedības departaments Ināra Kauliņa 
LU Akadēmiskais apgāds Anna Šmite 
LU Akadēmiskā bibliotēka direktora p.i. Venta Kocere 
LU Bibliotēka Iveta Gudakovska 
LU Botāniskais dārzs Anta Sparinska 
LU centrs „Indijas studiju un kultūras 
centrs” 
direktora p.i. Sigma Ankrava 
LU centrs "Konfūcija institūts"  direktora p.i. Pildegovičs Pēteris 
LU Pirmsstudiju mācību centrs  Trautmane Ilze 
LU Sporta servisa centrs Uģis Bisenieks 
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs Ilgonis Vilks 
Personāla departaments Dīna Aleksandra Tiltiņa 
Rezidentūras attīstības programma Anda Požarnova 
Sabiedrisko attiecību departaments Madars Štramdiers 
Saimniecības pārvalde Atis Peičs 
Studentu padomes birojs Artis Ozoliņš 
Studentu serviss Jānis Saulītis 
Valodu centrs Niedre Laila 
Ar  LU saistītās organizācijas 
Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Ieva Pranka 
LU Arodbiedrības organizācija Solveiga Skotele (priekšsēdētāja) 
LU Fonds Ivars Lācis (Valdes priekšsēdētājs) 
LU Kultūras, Mākslas un Izglītības 
jaunrades biedrība „Juventus” 
Edīte Simanoviča 
LU Studentu  padome Artis Ozoliņš (priekšsēdētājs) 
Rīgas Ekonomikas augstskola 
Anders Börje Rydin (Valdes 
priekšsēdētājs) Anders Paalzow (rektors) 
Rīgas Juridiskā augstskola 
Indriķis Muižnieks (Valdes 
priekšsēdētājs), George Ulrich (rektors) 
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Izmaiņas LU struktūrā 2013.gadā3 
EVF mainīta struktūra, likvidētas - Matemātiskās ekonomikas katedra, Statistikas un 
demogrāfijas katedra, Ekonomikas informātikas katedra, Publiskās pārvaldes katedra un 
Demogrāfijas centrs, izveidotas - Publiskās pārvaldes, demogrāfijas un sociālekonomiskās 
statistikas katedra, Ekonometrijas un biznesa informātikas katedra un mainīts nosaukums 
Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedrai. 
LU Bibliotēkas struktūrā izveidotas struktūrvienības -  Bibliotēka Raiņa bulvārī, 
Bibliotēka Aspazijas bulvārī un Bibliotēka Kalpaka bulvārī, likvidējot Ekonomikas zinātņu 
bibliotēka, Astronomijas institūta bibliotēka, Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās 
zinātnes, teoloģija, Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka, Medicīnas bibliotēka.  Optimizēta  
Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta un Lietotāju apkalpošanas departamenta 
struktūra, tajos likvidējot 3 nodaļas.
                                                 
3 Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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 LU DARBĪBAS REZULTĀTI 
2.1. LATVIJAS UNIVERSITĀTE – NACIONĀLS ZINĀTNES CENTRS UN 
IETEKMĪGS ZĪMOLS4 
Tuvojoties LU 95 gadu jubilejai, 2013.gadā tās darbība bija vērsta uz vienīgās zinātnes 
un klasikā tipa nacionālas universitātes pozīciju nostiprināšanu. Apliecinājums tam ir gan 
nozīmīgu infrastruktūras projektu realizācija, gan akadēmiskie un zinātniskie sasniegumi, gan 
nacionālas un starptautiskas nozīmes atzinību iegūšana.  
LU ir parakstījusi līgumu par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā pirmās kārtas tehniskā 
projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību, uzsākti arheoloģiskās izpētes darbi. Plānots, 
ka jau 2015. gada augustā tiks pabeigta Dabaszinātņu akadēmiskā centra celtniecība, kas kļūs 
par ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, ģeogrāfijas un zemes zinātņu mājvietu.  
Pērn, pēc nopietnas restaurācijas, tika atklāts Kerkoviusa nams Kalpaka bulvārī 4, kas 
ir ne tikai viena no Rīgas arhitektūras pērlēm, bet arī LU Bibliotēkas mājvieta. Renovētajā ēkā 
darbosies arī LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centrs Tagad skaistais nams uzņem 
gan lasītājus, gan tūristus, jo tā krāšņos interjerus un stāstu par ēkas vēsturi var noklausīties 
ikviens interesents.  
LU 2013.gadā godam aizstāvējusi zinātnes universitātes titulu, dodot nozīmīgu 
pienesumu nacionālajai zinātnei. IZM un Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariāta veiktajā 
Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtēšanā starp 15 visaugstāk 
novērtajiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolu struktūrvienībām ierindoti seši LU 
institūti un fakultātes. 
Runājot par LU zinātnieku starptautiski gūto atzinību, īpaši jāizceļ prof. A.Ambaiņa 
vadītā pētnieku grupa, kas saņēma prestižo Eiropas pētniecības padomes grantu par kvantu 
ierīču priekšrocību un izmantošanas robežu pētījumiem. Prof. A.Ambainis ir pirmais pētnieks 
no Latvijas, kam tas piešķirts. Savukārt prof. V.Kaščejeva sasniegumi, pētot kvantu 
nanoelektroniku, novērtēti ar Pasaules Ekonomikas foruma Jauno zinātnieku balvu un Ministru 
kabineta Atzinības rakstu. J.Šķilters un D.Visnola saņēma prestižo Fulbraita stipendiju studijām 
un pētniecībai ASV.  
Pateicoties pētniecībai, studiju programmu attīstībai un to kvalitātes pilnveidošanai, LU 
ir pirmā Latvijas augstskola, kas iekļuvusi prestižajā „QS Top Universities” reitingā, ieņemot 
701.-800. vietu.  
LU neapšaubāmi ir arī viens no ietekmīgākajiem Latvijas zīmoliem. "Idea Group" 
mārketinga pētījumā Baltijā par zīmolu nozīmi un to ilgtspēju vairāk nekā 70% Latvijas 
iedzīvotāju atzinuši, ka viņus satrauktu, ja no tirgus pazustu astoņi zīmoli - "Google", "Skype", 
Dziesmu un deju svētki, "Laima", "Microsoft", Raimonds Pauls, "Kārums" un Latvijas 
Universitāte.  
Turpinot mecenātisma tradīciju kopšanu, LU Fonds pērnā gada nogalē aizsāka skaistu 
iniciatīvu – ziedošanas kampaņu, kuras mērķis ir uz Alma Mater 95 gadu jubileju atjaunot pirms 
77 gadiem tapušās LU Lielās Aulas ērģeles. Aicinu ikvienu atbalstīt šo iniciatīvu.  
Mūsu panākumu garants ir LU saime, labākie mācībspēki un profesionālākie darbinieki, 
kas nodrošina augstu studiju kvalitāti un mūsdienīgu studiju vidi, ko augstu novērtē gan 
pašmāju, gan ārvalstu studenti. Tāpēc LU 95 gadu jubileju sagaidot, novēlu visiem panākumus 
akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā! 
 
                                                 
4 Prof. Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors 
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2.2. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 
LU stratēģijas pamatnostādnēs laika posmam līdz 2019.gadam kā būtiskākais LU 
darbības mērķis noteikta virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes 
zinātnes universitāti. Lai to sasniegtu, LU ir noteikti šādi darbības virzieni, kuri bija saistoši 
universitātei arī 2013.gadā: 
Nodrošināt akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas pieaugumu, veicinot 
Eiropas labāko universitāšu līmenim atbilstošu zinātniskās darbības rezultātu (it īpaši – 
publikācijas starptautiski recenzētos un plaši citētos zinātniskos žurnālos) sasniegšanu. 
Nodrošināt akadēmiskās motivācijas ziņā labāko Latvijas studentu piesaisti studijām 
Latvijas Universitātē. Orientēties uz demogrāfiskajai situācijai atbilstošu studējošo skaitu pilna 
un nepilna laika studijās. 
Nodrošināt iespējami plašu atvērtību starptautiskai izglītības un zinātniskai sadarbībai, 
gan veidojot kopīgas programmas un projektus ar labākajām pasaules universitātēm, gan 
piesaistot lielāku skaitu ārvalstu studentu un pasniedzēju. 
Veidot vienotu akadēmisko centru LU studiju un pētnieciskajai darbībai, koncentrējot 
studiju un zinātniskā darba infrastruktūru, tādējādi panākot plašāku savstarpēju sadarbību un 
efektīvāku darbību. 
Pilnveidot LU organizācijas kultūru, orientējot to uz sadarbību un mijiedarbību, attīstot 
starpdisciplinaritāti un nojaucot institucionālās barjeras kopdarbībai studijās un zinātniskajā 
darbā. 
Attīstīt sadarbību ar privāto sektoru, piedāvājot daudzpusīgu LU pakalpojumu klāstu – 
sākot no darba tirgum atbilstošām studiju programmām un tautsaimniecības problēmu 
risināšanas zinātniskajā darbā un beidzot ar plašu piedāvājumu tālākizglītībā un ekspertu 
pakalpojumos. 
2.3. KVALITĀTES VADĪBA 
LU kvalitātes politika ir nepārtraukta attīstība virzībā uz IZCILĪBU, lai nodrošinātu visu 
ieinteresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu. Lai 
attīstītu LU kvalitātes pārvaldības sistēmu, veicinātu personāla izpratni un iesaisti, kā arī 
pamatojoties uz LU kvalitātes politiku, ar kuru saskaņā LU veido kvalitātes pārvaldības sistēmu 
atbilstoši EFQM Izcilības modeļa vadlīnijām 2013.gada sākumā tika apstiprināts LU Izcilības 
modelis. LU Izcilības modelis ietver sevī LU kvalitātes pārvaldības sistēmas struktūru un 
nosaka vadlīnijas kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidei, uzturēšanai, pilnveidošanai un 
novērtēšanai, kuras ir saistošas ikvienam LU darbiniekam. Izcilības modeļa būtība balstās uz 
priekšnoteikumu, ka, pilnībā īstenojot noteiktās vadlīnijas, ir sasniedzami izcili rezultāti. Tajā 
ietverti 8 būtiskākie kvalitātes pārvaldības principi, lai LU sasniegtu ilgtspējīgu izcilību un 
virzītos uz vienotu kvalitātes kultūru: 
 Līdzsvarotu rezultātu sasniegšana; 
 Klientu vajadzībām atbilstošas pievienotās vērtības radīšana; 
 Vadīšana ar vīziju, iedvesmu un godprātību; 
 Procesu pieeja; 
 Darbinieku iesaistīšana un attīstība panākumu gūšanai; 
 Radošuma un inovāciju atbalstīšana; 
 Partnerattiecību veidošana; 
 Atbildība par ilgtspējīgu nākotni. 
 Šo principu pieņemšana un ievērošana kalpo par pamatu LU visu līmeņu vadītāju un 
darbinieku kopējai izpratnei par kvalitātes pārvaldības sistēmu. 
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Lai uzturētu vienotu sapratni par procesu norisi, LU procesu izstrāde un vadība tiek 
īstenota elektroniski izveidotajā LU procesu vadības modelī LU QuPeRs. 2013.gadā norisinājās 
aktīvs darbs pie procesu vadības sistēmas pilnveides un lietotājiem nepieciešamās atbalsta vides 
izveidošanas. Tika izstrādātas procesu izstrādes, saskaņošanas un lietošanas metodikas, kurām 
izveidotas arī videopamācības, LU portālā izveidota sadaļa “Kvalitātes pārvaldība”. 
Līdzdarbojoties vairāku LU struktūrvienību darbiniekiem, 2013.gadā uzsākta vairāk 
nekā simts procesu izstrāde un no tiem 72 procesi ir apstiprināti. Izmantojot LU QuPeRs 
portālu, darbiniekiem ir pieejamas detalizētas procesu shēmas ar pievienotu saistīto informāciju 
procesiem Kvalitātes pārvaldība, Iekšējais audits, Uzņemšana, Reģistrēšanās studiju semestrim 
un studiju kursu apguvei, Studējošo aptauju organizēšana, Studiju noslēguma organizēšana, 
Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos, Studiju personāla plānošana un nodrošināšana, t.sk. 
Akadēmiskā personāla vietu noteikšana un Konkursa (vēlēšanu) rīkošana uz akadēmiskā 
personāla vietām, kā arī vairākiem citiem LU procesiem. 
2.4. GADA IEVĒROJAMĀKO NOTIKUMU HRONIKA LU UN LU AĢENTŪRĀS5 
2.4.1. 2013.gada ievērojamākie notikumi LU 
03.01. LU un IZM paraksta memorandu par reformu īstenošanu augstākajā izglītībā un 
zinātnē. LU rektors prof. Mārcis Auziņš un Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis 
parakstīja sadarbības memorandu, vienojoties par efektīvu un atklātu sadarbību augstākās 
izglītības konkurētspējas palielināšanai. LU ir pirmā no augstākās izglītības spēlētājiem, kas 
paraksta šo memorandu. 
06.01. LU 71.konferences ietvaros Juridiskajā fakultātē atklāj konferenču zāli.  Tās 
izveidē izmantoti mecenāta Džona Goldes (John Golde) ziedotie līdzekļi viņa tēva, fakultātes 
absolventa Teņa Goldes piemiņai. 
28.01. Svinīgi izrāda Kerkoviusa nama renovētās telpas Rīgā, Kalpaka bulv. 4. Šajā ēkā 
mājvieta kopš 20.gs. 40.gadiem bijusi LU Bibliotēkai. Tagad valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis ir renovēts, bet sētas būvju vietā uzcelta jauna ēka, kurā turpmāk darbosies vairāki 
LU zinātniskie institūti.  
07.02 Farmācijas uzņēmums SIA GlaxoSmithKline Latvia (GSK) un LU noslēdz 
sadarbības līgumu, lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu un izaugsmi.  
Puses sadarbosies izglītības satura jautājumos, aktualizējot un veicinot LU esošās augstākās 
izglītības programmu attīstību medicīnas, ķīmijas, bioloģijas, ekonomikas un vadības nozarēs, 
ņemot vērā perspektīvos pētījumu virzienus. Studentiem tiks piedāvātas prakses un vēlāk arī 
karjeras iespējas GSK. Farmācijas un citi GSK speciālisti tiks iesaistīti izglītības procesā, lasot 
vieslekcijas un informējot studējošos par jaunumiem farmācijas inovāciju jomā.  
16.02. Juridiskās fakultātes studenti uzvar starptautiskā izspēlē. LU JF noslēdzās 
starptautiskas tiesas procesa izspēles „Philip C. Jessup International Moot Court Competition” 
Baltijas kausa izcīņa, kurā studenti no Latvijas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Somijas un 
Luksemburgas izspēlē ANO Starptautiskās tiesas procesu par starptautisko publisko tiesību 
strīdu starp izdomātām valstīm. Šogad ceļojošo kausu ieguva LU studentu komanda. Komandu 
cīņai sagatavoja Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras lektors Māris Lejnieks.  
21.02. Exigen Services Latvia dāvina LU studentiem elektronisko dokumentu vadības 
programmatūru. LU Fonds un uzņēmums Exigen Services Latvia parakstīja līgumu par 
                                                 
5 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Sabiedrisko attiecību departamenta, LU struktūrvienību un aģentūru sniegto 
informāciju. 
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elektronisko dokumentu vadības sistēmas ELDIS programmatūras dāvinājumu LU studentiem, 
kuri turpmāk darbu ar elektroniskajiem dokumentiem varēs apgūt ne tikai teorētiskā, bet arī 
praktiskā veidā. 
27.02. LU Botāniskajā dārzā atklāj jauno acāliju māju. Šogad pirmo reizi acālijām ir pašām 
sava siltumnīca - Acāliju māja, kura atvērta apmeklētājiem. Acāliju kolekciju vairāk nekā 50 
gadus veido prof. Rihards Kondratovičs. Laika gaitā augi ir izauguši, iegūdami varenus 
apmērus, kas ziedēšanas laikā kļūst par krāšņām baltām, sārtām un violetām kupenām. Pavisam 
dārza kolekcijā ir 124 acāliju šķirnes un hibrīdi, kas ir lielākā acāliju kolekcija Baltijā. Daudzi 
krūmi LU Botāniskajā dārzā aug vairāk nekā 50 gadus un ziedošā vainaga diametrs sasniedz 
vairāk nekā divus metrus. 
28.02. LU iepazīstina ar visiem realizētajiem projektiem, ko līdzfinansējusi ES. Lai 
popularizētu ES struktūrfondu ieguldījumu LU attīstībā, LU Lielajā aulā atklāta izstāde 
"Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007.-2013.". šajā period LU īstenoti vairāk nekā 70 ES 
fondu projekti. 
07.03. Sākas Eiropas kultūras kanāla ARTE nedēļa LU.  To kopīgi ar Francijas vēstniecību, 
Vācijas vēstniecību, Francijas institūtu, Gētes institūtu un Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Latvijā organizē LU SZF. ARTE nedēļa ir izcila iespēja studentiem ne tikai iepazīties ar ARTE 
kā starpkultūru komunikācijas prakses labu piemēru, bet arī analizēt sabiedrisko mediju 
iespējas kultūras komunikācijā - dialogā ar augsta līmeņa mediju ekspertiem.  
20.04. Rīgas Ekonomikas augstskolā notiek Latvijā pirmā Model United Nations 
conference.  Tā ir  Apvionoto Nāciju Organizācijas simulācija, kurā studenti un skolēni 
reprezentē dažādas valstis, strādājot to vārdā un cenšoties aizstāvēt to intereses, kā arī mēģinot 
vienoties ar citām "valstīm" par risinājumiem dažādām aktuālām internacionālām problēmām. 
Model United Nations ietvaros tiek pārbaudītas dalībnieku spējas gan rakstīšanā, gan publiskajā 
runā un sadarbībā ar citiem dalībniekiem.  
11.03. LU piedalās Eiropas universitāšu partnerības projektā DART-Europe. Atbalstot 
Open Access vai brīvpieejas elektronisko zinātnisko resursu izmantošanu un izplatību 
akadēmiskajā vidē un popularizējot LU zinātniskos sasniegumus, LU Bibliotēka ir veiksmīgi 
iesaistījusies Eiropas akadēmisko bibliotēku partnerības projektā DART-Europe, kura mērķis 
ir nodrošināt globālu brīvpieeju Eiropas zinātnieku disertācijām. Projektā piedalās Eiropas 
augstskolas, zinātniskās institūcijas, bibliotēkas un to konsorciji. Projekta DART-Europe 
portālā ir izveidotas vienotas meklēšanas un brīvas piekļuves iespējas visu projekta 
dalībinstitūciju zinātnieku disertāciju pilnajiem tekstiem. Portāla DART-Europe veido 
Londonas universitātes koledža (University College London (UCL) un tā darbību atbalsta 
Eiropas zinātnisko bibliotēku asociācija (LIBER), kuras sastāvā ir arī LU Bibliotēka. Pašlaik 
DART-Europe portālā nodrošināta brīva piekļuve vairāk nekā 385 000 disertāciju.  
 02.04. Nedēļas pasākums vidusskolēniem „Studenta kurpēs”. LU jau septīto gadu īsteno šo 
pasākumu, kura laikā katram skolēnam ir iespēja vienu dienu sekot studentam, kas pašlaik 
mācās viņu interesējošajā studiju programmā. Šogad pasākumam pieteikušies 462 skolēni, bet 
viņu gidu lomās iejutīsies 252 studenti.  
22.03. LU mācībspēki ierindoti Latvijas ietekmīgāko domātāju sarakstā. Interneta žurnāls 
"Satori" publicējis 2013.gada ietekmīgāko Latvijas domātāju sarakstu. To vidū ir vairāki LU 
pasniedzēji un arī rektors prof. Mārcis Auziņš, politologs Ivars Ījabs teologs Juris Cālītis, LU 
profesore un goda doktore Vaira Vīķe-Freiberga. Aptaujā piedalījušies 1300 interneta žurnāla 
„Satori” lasītāji.  
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27.03. Arābu pasaules viedokļu līderis LU. Neatkarīgo arābu mediju dibinātājs, arābu pasaules 
autoritāte, kurā ieklausās valstu vadītāji un citē lielākie pasaules mediji – Abdels Bari Atvans 
LU nolasīja lekciju “Arābu pavasaris. Kas nogāja greizi? Turpmākie scenāriji”. 
27.03. LU EVF studenti iekļūst MIT organizētajā „Global Startup Workshop” finālā. Tallinā, 
Igaunijā, norisinājās Masačusetas Tehniskā Institūta (MIT, Massachusetts Institute of 
Technology) organizētais globālais biznesa uzsākšanas seminārs. Šī semināra ietvaros notika 
arī biznesa ideju konkurss, kurā piedalījās arī LU EVF studenti, kuru biznesa idejas -  
logopēdiskā aplikācija un starptautiskā labdarības aplikācija iekļuva biznesa MIT GSW finālā.  
05.04. Pieņemta deklarācija par augstākās izglītības attīstību. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Kā nodrošināt globāli konkurētspējīgu augstāko izglītību Latvijas 
attīstības centros?”, ko organizēja LiepU sadarbībā ar LU un Liepājas pilsētas Domi laikā 
pieņemta deklarācija "Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām". 
Deklarācijā atspoguļota iesaistīto pušu pozīcija par augstākās izglītības politikas stratēģiskajām 
vadlīnijām, saistībā ar publiskajai apspriešanai nodotajiem augstākās izglītības politikas 
dokumentiem: IZM sagatavoto Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas rīcības 
plānu 2013. – 2014.gadam un nozares pārstāvju sagatavoto,  AIP apstiprināto Latvijas 
augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju 2013. - 2020. gadam. Īpaša 
uzmanība šajā dokumentā tiks pievērsta augstākās izglītības mērķiem, pārvaldības principiem, 
finansēšanas modeļiem un augstskolu lomai reģionos.  
25.04. LU sadarbības līgums ar Azerbaidžānas Valsts Ekonomikas universitāti. Valsts 
prezidenta Andra Bērziņa delegācijas ietvaros LU rektors tikšanās laikā ar Azerbaidžānas 
Valsts Ekonomikas universitātes rektoru tika parakstīti divi sadarbības līgumi, kas paredz 
starptautisku sadarbību gan zinātnes, gan studiju jomā. Viens no līgumiem īpaši veltīts studentu 
apmaiņai starp abām augstskolām visu līmeņu studijās.Tajā paredzēts, ka studentu uzturēšanās 
ilgums uzņemošajā augstskolā būs viens semestris vai viens akadēmiskais gads. Katra 
augstskola var nosūtīt un uzņemt ne vairāk kā divus studentus katru gadu, bet šis skaits varēs 
mainīties, ja abas augstskolas tam piekritīs. Savukārt otrs līgums runā par zinātniskā un 
akadēmiskā personāla apmaiņu, kā arī sadarbību pētniecībā, konferenču un semināru 
organizēšanā. 
25.04. Akcijā "Laba servisa mēnesis 2013" LU Bibliotēka saņēmusi 468 uzslavas.  LU 
Bibliotēkai kampaņa "Uzslavē labu servisu!" jau kļuvusi par tradīciju – šis ir trešais gads, kad 
piedalāmies, jo mums ir svarīgi novērtēt savu darbu un uzzināt, cik kvalitatīvi tiek apkalpoti 
Bibliotēkas apmeklētāji un vai viņiem ir patīkami uzturēties nozaru bibliotēkās. Kampaņai 
noslēdzoties, Bibliotēkā tika apkopti visi labie vārdi, kas veltīti apkalpošanas servisam nozaru 
bibliotēkās uz vietas aizpildot uzslavu lapiņas, un elektroniski izteiktās uzslavas mājaslapā 
www.uzslave.lv. Kopumā šogad saņēmām 468 uzslavas, par kurām sakām paldies Bibliotēkas 
apmeklētājiem! Saskaitot saņemtās uzslavas, izvirzījām nominācijas „Laba servisa nodaļa” un 
„Atsaucīgākais darbinieks”. Lai veicinātu darbinieku motivāciju labiem darbiem, nolēmām 
organizēt arī Bibliotēkas iekšējo balsošanu, nosakot labākos darbiniekus nominācijās 
„Atsaucīgākais kolēģis”, „Bibliotēkas tēla spodrinātājs” un „Akurātākais bibliotekārs”.  
30.05. LU paraksta ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu. Līgumā 
paredzēts, ka LU un VZD apņemas sadarboties zemes ierīcības, nekustamā īpašuma kadastra, 
augsnes kartēšanas un ģeoinformācijas jomās. Ar līguma palīdzību ir noteikta sadarbība arī 
informācijas apmaiņas un zinātniskās darbības jautājumos. VZD un LU cer, ka turpmāka 
sadarbība veicinās augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu  atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam, veidos ciešāku sadarbību starp akadēmiskajiem pētījumiem un nozares 
aktualitātēm, kā arī veicinās jaunu pētniecības metožu ieviešanu nozares attīstībā. 
Studējošajiem sadarbības līgums paredz paplašinātas prakses iespējas, nozares aktuālo tēmu 
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piedāvājumu zinātnisko darbu izstrādei, kā arī nozares speciālistu iesaisti studiju procesā, tiem 
iesaistoties universitātes rīkotajos semināros un konferencēs. Tajos iepazīstinot ar VZD darbību 
un tā kompetencē esošajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm. Tāpat zinātnisko projektu 
izstrādē notiek sadarbība starp LU un VZD. Turklāt šis līgums paredz sadarbību VZD 
darbinieku kvalifikācijas celšanas jautājumos un paredz attīstīt darbinieku tālākizglītības 
programmu izstrādi. 
01.05. LU JF studentu panākumi pasaules lielākajā tiesu izspēlē. ASV Vašingtonā 54. reizi 
norisinājās starptautisko tiesību tiesas procesa izspēle "Philip C. Jessup International Moot 
Court competition." Latviju tajās pārstāvēja LU JF maģistratūras studenti, kuri izcīnīja augsto 
36.vietu. Šogad sacensībās piedalījās 632 komandas no 92 valstīm, bet finālizspēlēs Vašingtonā 
sacentās labākās 126 komandas no 83 valstīm. Lai noteiktu sacensību uzvarētājus, sacensību 
tiesneši - dažādi augsta līmeņa juristi un akadēmiķi - vērtēja komandu rakstiskos darbus, šo 
vērtējumu pieskaitot rezultātiem izspēles mutiskajā daļā. Priekšsacīkstēs katra komanda 
uzstājās četras reizes: divas prasītāja un divas - atbildētāja - pozīcijā, tādejādi tika noteiktas 32 
komandas, kuras tālāk  turpināja cīņu izslēgšanas kārtās. Lai palīdzētu labāk sagatavoties 
finālizspēlēm tām komandām, kam nav nacionālās atlases, LU Juridiskās fakultātes Studentu 
pašpārvalde jau trešo gadu pēc kārtas rīkoja Baltijas kausa izcīņu, kur draudzības spēlēs tiek 
noskaidrota labākā komanda.  Šogad, LU pārliecinoši aizsāka gatavošanos Vašingtonas 
finālizspēlēm, atgriežot ceļojošo Baltijas kausu Rīgā. 
02.05. Baldones observatorijā atklātais centaurs ieguvis vārdu Orius. 2013. gada sākumā ir 
sekmīgi noslēgusies Baldones observatorijā atklātā centaura (puskomētas-pusasteroīda) 2009 
HW77 orbītas precizēšana: asteroīdam ir piešķirts numurs 330836 un apstiprināts Baldones un 
Moletai astronomu kopīgi izvēlētais nosaukums – Orius – vārds, kas tradicionāli šī tipa 
objektiem tiek ņemts no grieķu mitoloģijas teiksmām par kentauriem.  
07.05. LU JF komanda iekļūst Centrālās un Austrumeiropas tiesas procesa izspēles 
pusfinālā. Turpinot Latvijas tiesību zinātņu studentu panākumiem bagāto pavasari, Čehijas 
pilsētā Brno sapulcējušos Eiropas tiesību lietpratēju pārbaudījumus veiksmīgi izturēja LU JF 
pārstāvji, iekļūstot deviņpadsmitās Centrālās un Austrumeiropas tiesas procesa izspēles 
sacensību pusfinālā. 
11.05. LU MF Jauno mediķu skolu absolvē 57 skolēni. Visi JMS beidzēji saņems sertifikātu, 
kas apliecina ne tikai sekmīgu skolas beigšanu un iegūtās zināšanas, bet arī sniedz 
priekšrocības, stājoties LU MF. 2013./2014. gadā 100 Latvijas 10. un 11. klašu skolēni JMS 
tiks uzņemti no jauna, bet 151 skolēns turpinās mācības. Kopumā trijos gados JMS skolā 
padziļinātas zināšanas medicīnā jau apguvuši 199 jaunieši. 
21.05. LU parakstījusi sadarbības līgumu ar Zāļu valsts aģentūru. Līgums paredz 
sadarbību zinātnisku konsultāciju sniegšanā jauno terapijas zāļu novērtēšanas procedūrās.  
24.05. LU vienojas ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par trīs gadu sadarbību. Parakstīts 
nodomu protokols par sadarbību un atbalstu projektiem LU Botāniskā dārza attīstībai, kultūras 
mantojuma saglabāšanai, kā arī Eiropas humānās tradīcijās balstītu zināšanu un prasmju 
izplatīšanai. 
31.05. Latvijas Universitāte – viens no Latvijas iedzīvotāju uztverē nozīmīgākajiem 
zīmoliem. Par to liecina uzņēmumu apvienības "Idea Group" mārketinga pētījums Baltijā par 
zīmolu nozīmi un to ilgtspēju. LU pazušana no tirgus satrauktu  71% aptaujāto. Zīmolu 
nozīmības pētījumā trijās Baltijas valstīs kopā tika aptaujāti vairāk nekā 14 tūkstoši 
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respondentu, aptverot 525 populārākos zīmolus. Vienlaikus pētījums tika veikts 23 pasaules 
valstīs.  
07.06. LU 12 absolventi kļūst par Iespējamās misijas dalībniekiem. Rūpīgā atlasē, vērtējot 
214 kandidātu līdzšinējos akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, sadarbības un 
komunikācijas prasmes, mērķtiecību un neatlaidību un, lielu vērību pievēršot dalībnieka 
motivācijai iesaistīties Iespējamā misijā, tika izvēlēti 24 dalībnieki, no tiem puse ir LU 
absolventi.  
 
10.06. Pasākumu organizēšanai atvērta LU semināru zāle ar jumta terasi Vecrīgā Vaļņu 
ielā 10. Semināru zāle lieliski kalpos gan nelielu semināru, apmācību, gan svinīgu prezentāciju 
un pieņemšanu organizēšanai. Semināru zāle ar terasi atrodas virs Vecrīgas vēsturiskā centra 5. 
stāva ēkai, kuru LU savā testamentā atstāja latviešu mecenāts Kristaps Morbergs. 
 
26.06. Akreditēti visi LU īstenotie studiju virzieni. Šogad akreditēti visi 22 LU īstenotie 
studiju virzieni, tātad arī tajos ietilpstošās studiju programmas. Tas nozīmē, ka esošie un topošo 
studenti var būt droši, ka pēc studiju beigšanas LU saņems starptautiski atzītus diplomus. 
 
02.07. Uzņems studētgribētājus jaunā starpfakultāšu profesionālajā maģistra 
programmā „Skolotājs”, kura sniegs iespēju iegūt profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 
profesionālā maģistra grādu izglītībā un skolotāja kvalifikāciju vienā no 34 apakšprogrammām. 
Programmas novitāte ir modulārā uzbūve, elastīgs studiju laiks, iespējas studēt obligātās daļas 
nozares teorētiskos kursus bilingvāli – latviešu un angļu valodā, kas nodrošina studiju kursa 
satura un valodas integrētu apguvi, starpdisciplināra pieeja, kas nodrošina studiju kursā 
sasniedzamo rezultātu saikni ar studējošā profesionālo specializāciju, kā arī pedagoģiskās un 
pētnieciskās darbības integrācija. Programmu koordinē PPMF, bet tās īstenošanā iesaistījušās 
vēl deviņas LU fakultātes. 
 
02.07. LU piedāvā jaunas studiju apakšprogrammas ar specializāciju ES ārējās attiecībās. 
Eiropas studiju maģistra programma EVF piedāvā divas jaunas studiju apakšprogrammas – ES 
ārējās attiecības ar Austrumeiropas reģionu un Krieviju, kā arī ES ārējās attiecības ar Āzijas, 
Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas reģioniem. 
 
05.07. Gandrīz puse no pieteikumus iesniegušajiem studētgribētājiem vēlas studēt LU.  
No 1084 studētgribētājiem 45% LU savos pieteikumos norādījuši kā pirmo prioritāti.  
03.07. LU atklāta pirmā FabLab prototipēšanas studija Baltijā. LU EVF Biznesa 
inkubatorā, pateicoties mecenāta Džona Medvecka (John J. Medveckis) atbalstam, atklāta LU 
FabLab prototipēšanas studija, kas šobrīd ir vienīgā FabLab (Fabrication laboratory) tīkla 
studija Baltijā. Turpmāk jaunatklātā FabLab studija būs pieejama ikvienam interesantam, kurš 
vēlēsies izveidot kādas savas idejas prototipu. 
12.07. LU norisinās Eiropā prestižākā konference datorzinātnes teorijā. Prestižākā Eiropas 
teorētiskās datorzinātnes asociācijas biedru konference - Starptautiskais Automātu, valodu un 
programmēšanas kolokvijs (40th International Colloquium on Automata, Languages and 
Programming, ICALP 2013), kurā piedalās dažādu datorzinātnes pētniecības virzienu 
zinātnieki no visas Eiropas norisināsies jau 40. reizi, taču Latvijā tā notiks pirmo reizi. 
11.07. LU paraksta Viļņas memorandu par Baltijas kodoltehnoloģiju pētniecības iestāžu 
sadarbību. Memorands paredz attīstīt sadarbību starp LU, Viļņas Universitāti, Polijas 
Nacionālo kodolpētniecības centru, Tallinas Universitāti, Tartu Universitāti, Visaginas 
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atomelektrostaciju, Viļņas fizikālo zinātņu un tehnoloģijas centru, Hitachi un GE Hitachi. 
Sadarbība ar citu valstu izglītības, tehnoloģijas un pētniecības iestādēm ir ļoti svarīga, lai 
izvairītos no Latvijai draudošās tehnoloģiskās atpalicības laikā, kad tiek plānota 
kodolenerģētikas attīstība ES un it īpaši tepat mums kaimiņos. Latvijas tehnoloģiskā atpalicība 
un kompetences trūkums kodolenerģētikā, kodoldrošībā un vides aizsardzībā (attiecībā uz 
kodoltehnoloģijām un radiāciju) ir īpaši bīstama, ņemot vērā arvien reālākos Visaginas AES 
(Lietuva) būvniecības plānus tiešā Latvijas tuvumā. Latvijai šobrīd nav pietiekoši speciālistu, 
kuri varētu pārstāvēt mūsu valsti kodoltehnoloģiju jautājumos Visaginas, un, iespējams, vēl 
kādu AES tapšanas projektu saistībā. Latvijā šobrīd kodolenerģijas jomā speciālistus negatavo. 
 
17.07. Parakstīts sadarbības līgums starp LU un Argentīnas Rosario Itālijas universitātes 
institūtu. Abas augstskolas attīstīs sadarbību pētniecībā un dažādu zinātnisku projektu 
īstenošanā, kā arī studentu un mācībspēku apmaiņas programmās. 
 
19.07. LU notiek prestižs augstākajai izglītībai veltīts kongress. LU PPMF organizētajā 3. 
Starptautisko Iberoamerikas augstākās izglītības kvalitātes pētniecības tīkla (RIAICES) 
kongresā piedalās izglītības nozares pētnieki no Spānijas, Portugāles, Meksikas, Kolumbijas, 
Čīles, Brazīlijas, Argentīnas, Anglijas, Serbijas. Kongress veltīts inovācijām augstskolu 
didaktikā, starptautiskā un starpkultūru dialoga veicināšanai augstākajā izglītībā, jaunu pieeju 
meklējumiem augstākās izglītības kvalitātes pētniecībai, kā arī sadarbības starp Eiropas un 
Latīņamerikas valstu universitātēm stiprināšanai.  
 
19.07. Studenti un pasniedzēji no astoņām valstīm tiekas vasaras skolā par inovācijām un 
ekonomiku. LU EVF norisinās starptautiskā Biznesa un ekonomikas vasaras skola 2013. 
Campus Europae rīkotā vasaras skola katru gadu norisinās citā partneraugstskolā, un pēc 
veiksmīgas pirmās vasaras skolas Aveiro Universitātē Portugālē, Rīga un LU šogad pie sevis 
uzņem 18 studentus no Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Polijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas un 
Latvijas. Šī gada vasaras skolas pamattēma ir – ekonomika un inovāciju vadīšana, liekot 
uzsvaru uz to, kā inovācijas var palīdzēt pārvarēt ekonomisko krīzi un tās sekas. Tā kā tēma un 
problemātika ir aktuāla visā Eiropā un skar neskaitāmas nozares, arī studenti ir no dažādiem 
studiju līmeņiem – bakalaura, maģistra un doktorantūras studenti. 
12.07. Pasaules XXVII Universiādē Kazaņā LU studente izcīna sudraba medaļu. Kopā LU 
bija pārstāvēta ar 13 sportistiem un PPMF studente Laura Ikauniece saspringtā divu dienu cīņā 
ar teicamu rezultātu – 6321 p. izcīnīja sudraba medaļu septiņcīņā. 
31.07. LU VFF jauno akadēmisko mācību gadu sāks Aspazijas bulv. 5. Tāpat kā pirms 
četriem gadiem, ziņa par pārcelšanos fakultātes studentu un pasniedzēju vidū lielākoties tiek 
uztverta ar skumjām, taču pieredze rāda, ka vēsturnieki un filozofi spēj jebkuru māju pārveidot 
par mājām.  
11.08. LU SZF rīkotajā vasaras skolā piedalās 26 studenti no 16 dažādām valstīm. Vasaras 
skolas laikā studenti klausīsies lekcijas, piedalīsies praktiskās nodarbībās un uzņems īsfilmas 
par dažādu Rīgas apkaimju identitāti. Dalībnieki pārstāv tādas valstis kā Meksiku, Nigēriju, 
Azerbaidžānu, Turciju, Gruziju, Horvātiju, Slovēniju, Austriju, Slovākiju, Vāciju, Čehiju, 
Ukrainu, Poliju, Igauniju, Lietuvu un Latviju. Šogad pirmo reizi vasaras skolā piedalīsies arī 
astoņi skolēni no Latvijas reģioniem, kuriem ir interese par dokumentālo filmu veidošanu un 
audiovizuālo žurnālistiku.  
21.08. LU MF jaunas telpas un rekordliels studentu skaits. LU MF šogad uzņēmusi 
rekordlielu studentu skaitu – 346, kas ir ievērojami vairāk nekā pērn, uzņemšana Māszinību 
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profesionālā bakalaura programmā vēl turpinās. Līdztekus fakultātes izaugsmei, tā maina arī 
savas telpas un turpmāk tā atradīsies LU centrālajā ēkā Raiņa bulv. 19. 
05.09. Premjerministrs ar LU SZF studentiem un politologiem diskutē par politiskās vides 
maiņu Latvijā. Tā kā vairāk nekā četru gadu laikā kopumā trīs dažādas valdības vadījis viens 
premjers, tādēļ vērts analizēt ne tikai būtiskāko šajā periodā paveikto, bet arī izvērtēt, kā šajā 
periodā mainījusies politiskā vide Latvijā kopumā. Tāpat diskusija plānota arī par politiskās 
vides maiņas prognozēm Eiropas un pasaules mērogā, t.sk., kontekstā ar pēdējā laika 
aktualitātēm. 
04.09. Pirmo reizi studijas LU DF uzsāk gandrīz 400 studentu. Šī ir pirmā pamatstudiju 
nedēļa 255 studentiem, savukārt rekordliels ir maģistrantūras pirmā kursa studentu skaits - 126 
studenti. DF dekāns profesors Juris Borzovs: „Tikai ar Eiropā atzītu studiju programmu 
kvalitāti, kā arī ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares turpinošos uzplaukumu, 
varu izskaidrot to, ka par spīti  rūkošam vidusskolu absolventu skaitam ir pieaudzis konkurss 
pamatstudijās un esam uzņēmuši vairāk nekā jebkad agrāk studentu visos līmeņos – 
pamatstudijās, maģistrantūrā un arī studijām doktorantūrā pieteikumu šobrīd ir vairāk nekā 
jebkad agrāk. Protams, ka arī šogad studijas uzsākošo kopskaits datorikas programmās ir visu 
laiku lielākais. Atliek tikai strādāt, gan mācībspēkiem, gan pašiem studentiem, lai šie skaitļi pēc 
gadiem atspoguļotos absolventu pieaugumā, kurus tik ļoti gaida Latvijas tautsaimniecība.” 
09.09. Atklāj LU Indijas studiju un kultūras centru Rūpniecības ielā 10. Jaunizveidotā 
centra mērķis ir vairot Latvijas sabiedrības zināšanas par mūsdienu Indijas kultūru, biznesu un 
politiku, kā arī veicināt sadarbību starp Latvijas un Indijas pētniekiem un mācībspēkiem.  
10.09. LU pirmo reizi iekļuvusi QS Top Universities reitingā, ieņemot 701.-800. vietu. Tas 
ir liels sasniegums, jo LU ir pirmā Latvijas augstskola, kas iekļuvusi šāda līmeņa reitingā. Tas, 
ka viena no Latvijas augstskolām ir iekļuvusi reitingos ir labi arī pārējām Latvijas augstskolām, 
jo sniedz apliecinājumu par Latvija augstākās izglītības kvalitāti. QS Top Universities kopā ar 
Šanhajas ARWU un Times Higher Education reitingiem veido pazīstamāko globālo reitingu 
trijnieku. Ņemot vērā, ka Webometrics uzskaita 20’000 atzītas universitātes pasaulē, iekļūšana 
QS Top Universities reitingā nozīmē, ka LU stabili ir viena no 5% labākajām pasaules 
universitātēm. 
19.09. Izstrādāta jauna metode un atrisināta 10 gadus neizprasta datorzinātnes problēma.  
Veiksmīgi ir noslēdzies trīs gadus ilgušais, prof. Andra Ambaiņa vadītais projekts „Quantum 
Computer Science” („Kvantu datorzinātne”) (QCS). Projekta laikā izstrādāta jauna metode 
kvantu algoritmu izveidei, kas ieguvusi plašu atzinību starptautiskajā zinātnes pasaulē, un 
atrisināta ar kvantu algoritmiem saistīta problēma, kas desmit gadus nodarbinājusi zinātniekus. 
Šis ir ES 7. ietvara pētniecības projekts, kurā LU koordinēja Eiropas līmeņa konsorciju, kurā 
ietilpa astoņas universitātes un zinātniskie institūti no septiņām valstīm. Projekts tika realizēts 
DF. 
19.09. LU Senāts atbalsta Akadēmiskā centra Torņkalnā projekta tālāku virzību. 
Pieņemts lēmums atbalstīt LU vadības līdzšinējo darbību Akadēmiskā centra projekta 
īstenošanas pārraudzībā un līguma slēgšanu par darbu uzsākšanu, kā arī pieņemts zināšanai 
izstrādātais risku vadības plāns. Ar šo lēmumu dota zaļā gaisma projekta tālākai virzībai, par 
ko tiks informēta IZM, kas savukārt sniegs informatīvu ziņojumu valdībai. Torņakalna rajonā 
LU plāno izveidot modernu Akadēmisko centru ar vairākām ēkām, kas radītu ērtu, funkcionālu, 
ekonomisku un uz ilgtspējīgu attīstību orientētu mācību, darba un sadzīves vidi, kura kļūtu par 
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mūsdienīgu zināšanu un jauno tehnoloģiju izpētes un apguves vietu ķīmijas, bioloģijas, 
medicīnas, ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām un zinātniskajam darbam. 
24.09. Valdība atbalsta LU Akadēmiskā centra būvi Torņakalnā. Ministru kabinets 
apstiprināja informatīvo ziņojumu par LU  Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas 
tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. 27.septembrī, LU paraksta līgumu 
ar pilnsabiedrību „LNK Industries Group” par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās 
kārtas tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. 
25.09. EVF Biznesa inkubatora kontaktpunkta atvēršana DF. Tajā DF studenti, varēs 
saņemt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un komercdarbības profesionāļu 
konsultācijas. 
30.09. LU pārsūdzēs IKVD atzinumu. LU 26.septembrī saņēma IKVD oficiālo slēdzienu par 
doktora grādu „Mākslā” piešķiršanas likumību. Tā kā LU nepiekrīt tajā paustajiem 
spriedumiem, augstskola nolēmusi to apstrīdēt IZM. LU atkārtoti uzsver, ka visi doktora grādi 
piešķirti par promocijas darbiem, kas atbilst augstākajiem akadēmiskajiem standartiem un ir 
nozīmīgs pienesums Latvijas zinātnei. Arī Valsts zinātnes kvalifikācijas komisija, kam pirms  
aizstāvēšanas tiek nosūtīti visi promocijas darbi, ir atzinusi tos par atbilstošiem valstī 
noteiktajām prasībām promocijas procesam.  Tāpat šī gada maijā un jūnijā IZM akreditācijas 
komisija akreditēja visus 22 LU īstenotos studiju virzienus un tajos ietilpstošās 134 studiju 
programmas, tostarp arī 24 doktorantūras programmas. 
04.10. Inteliģences pārstāvji spriež par zinātnieku dzīvi mūsdienās un apgaismības 
laikmetā. Rundāles pils muzejā notika ekspertu diskusija “Kāpēc mūslaiku zinātnieki varētu 
vēlēties dzīvot apgaismības laikmetā?”, kuru rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rundāles 
pils muzeju. Diskusijā piedalījās arī LU rektors un tā ir pirmais notikums akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa 80 gadu dzimšanas dienaiveltīto pasākumu ciklā, kura kulminācija būs akadēmiskā 
konference par zinātnes un kultūras mijiedarbību. 
18.10. Pieņem deklarāciju par par augstākās izglītības finansēšanas modeļiem un vienota 
likuma izveidi. RA, LU un RTU kopīgi organizētās konferences „Augstākās izglītības un 
zinātnes likumdošanas, finansēšanas un institūciju sadarbības perspektīvie attīstības virzieni 
Latvijā” noslēgumā pieņemta deklarācija par augstākajai izglītībai būtiskiem jautājumiem. Šajā 
deklarācijā augstākās izglītības nozares pārstāvji pievērš uzmanību īpaši nozīmīgiem faktoriem, 
kas turpmāk varētu pavērt iespēju augstākās izglītības lomas palielināšanai: publiskajam 
finansējumam, motivējošam finansējuma sadales un ieguldījumu modelim, plaša spektra 
institūciju sadarbībai infrastruktūras un cilvēkresursu izmantošanā, kā arī sakārtotai un 
harmonizētai likumdošanai. Šajā kontekstā uzsvars tiek likts uz tādiem akadēmiskās vides 
specifikai būtiskiem principiem kā akadēmiskā brīvība un augstskolu autonomija. 
19.10. LU debašu kluba komanda turnīru sezonu sāk ar uzvaru. REA rīkotajā debašu 
treniņturnīrā uzvarēja LU debatētāji. Turnīrā piedalījās 24 komandas no 7 universitātēm 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šis sasniegums papildina iepriekšējās nedēļas nogales panākumus 
Viļņā, kurā 20 komandu konkurencē abas LU komandas iekļuva fināla četriniekā, taču nespēja 
izcīnīt uzvaru.  
21.10. LU MF profesora vadībā veiktas pasaulē unikālas sirds operācijas. Latvijas 
Kardioloģijas centrā veiktas pasaulē pirmās divas operācijas augsta riska pacientiem ar sirds 
mitrālā vārstuļa nepietiekamību. Pasaulē unikālo sirds operāciju veica liela invazīvo 
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kardiologu, anesteziologu un kardioloģijas māsu komanda kardioķirurga LU MF prof. Andreja 
Ērgļa vadībā. 
06.11. Zinātnieki atklāj šķiedras kaulaudu defektu novēršanai, metodi redzes uzlabošanai 
un noderīgus materiālus. Četru gadu laikā, īstenojot valsts pētījumu programmu, Latvijas 
zinātnieki atklājuši un izstrādājuši gan jauna veida cietvielu materiālus starojuma pārveidošanai 
un polimēru kompozītu dzelzceļu gulšņus, gan šķiedras kaulaudu defektu novēršanai un 
metodes redzes problēmu ārstēšanai, kā arī daudz ko citu. Ar pētnieku darba rezultātiem 
interesentus iepazīstināja konferencē LU CFI. VPP Nr.2 „Inovatīvu daudzfunkcionālu 
materiālu, signālapstrādes un informācijas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem – IMIS”  uzstādītie 4. posma uzdevumi ir sekmīgi izpildīti. Pašreiz 
rezultāti ir atspoguļoti 180 zinātniskos rakstos un vairāk kā 130 Latvijas un starptautisko 
konferenču referātos un tēzēs, kā arī iesniegti 3 patenti, aizstāvēti 26 maģistra un 20 promocijas 
darbi, kas saistīti ar programmas uzdevumu izpildi. Sekmīgai VPP „IMIS” mērķu izpildei ir 
izveidotas daudzdisciplināru zinātnieku grupas, kurās cieši sadarbojas pētnieki no trim Latvijas 
universitātēm un 22 zinātniskajiem institūtiem. Programmas uzdevumos definētie zinātniskie 
pētījumi ir strukturēti sešos projektos. 
07.11. LU biologi izstrādājuši aktīvās vielas pretnovecošanās kosmētikai. LU BF 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras un Bioanalītisko un biodozimetrijas metožu 
laboratorijā pētnieki izpētījuši jaunas, kosmētikas produktos izmantojamas dabīgas izcelsmes 
aktīvās vielas un to kombinācijas, galvenokārt augu un sēņu polisaharīdus un glikoproteīnus 
(no cukuriem un proteīniem veidotas molekulas), kuru savienojumi izmantojami ādas 
pretnovecošanās kosmētikas produktos. Projekta rezultāti prezentēti vairākās starptautiskās 
konferencēs, kā arī apkopoti sešās starptautiski citētās zinātniskās publikācijās. Iesniegti divi 
starptautiskie un viens Latvijas patents, lai nostiprinātu intelektuālā īpašuma tiesības gan 
attiecībā uz kosmētikas aktīvajām vielām, gan to novērtēšanas in vitro testsistēmām.Visā 
projekta realizācijas laikā tā īstenošanā iesaistījās 16 LU zinātnieki, no tiem seši ar doktora 
zinātnisko grādu. Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. 
14.11. LU ir par visu zinātņu virzienu - sociālo, humanitāro, dabas un dzīvības - 
līdzsvarotu attīstību. LU rektors prof. M.Auziņš tikās ar izglītības un zinātnes ministru 
V.Dombrovski un pārsprieda turpmāko valsts finansēto studiju vietu sadalījumu, kā arī kopējo 
Latvijas izglītības politikas tālāko virzību un reformas. Ir skaidrs, ka arī turpmāk LU tiks 
saglabātas visas klasiska tipa universitātei nepieciešamās zinātņu nozares, tāpat LU ir atvērta 
sarunām par RPIVA pievienošanu. Sarunās ar LU  tika panākts, ka atbilstoši ekonomikas un 
darba tirgus pieprasījuma prognozēm, budžeta vietu samazinājums uzņemšanai 20% apmērā 
būs ekonomikas, vadības zinības un pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmām 
(izņemot prioritārās nozares). LU tika informēta, ka arī medicīnas studijām nākamajā studiju 
gadā tiks samazinātas budžeta vietas par  8%, ņemot vērā VM norādījumus par specialitātēm, 
kurās ir konstatēta mediķu pārprodukcija. IZM, veicot valsts finansēto studiju vietu pārdali, 
ņem vērā četrus pamatprincipus, tajā skaitā augstskolu stratēģiskās specializācijas principu -  ar 
valsts budžeta vietām stiprināt tos studiju virzienus, kuros tās jau ir sasniegušas zināmu izcilību. 
Latvijas lielākajās universitātēs būtu paredzama specializācija šādos studiju virzienos – RSU – 
medicīnas studijas, LU – sociālās, humanitārās un dabas zinātnes, RTU – inženierzinātnes, un 
LLU - ar lauksaimniecību saistītie studiju virzieni. Savukārt reģionālajām augstskolām jāattīsta 
reģiona vajadzībām atbilstoši studiju virzieni. 
18.11. Četrus vakarus uz LU ēkas „staro” zināšanas un zinātnieki gaismas instalācijā 
„Gaišais prāts”. Svētku nedēļā no 15. līdz 18. novembrim Rīgā norisinājās gaismas festivāls 
"Staro Rīga", kura laikā izgaismota arī LU centrālā ēka – izgriezti, zīmēti gaismas objekti un 
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video projekcijas – zinātnieki, radošās personības, to atklājumi no senās vēstures līdz 
mūsdienām pasaulē un Latvijā, kas ir stāsts par zināšanu un prasmju kopumu, kas kalpo kā 
izšķirošs izdzīvošanas komplekts cilvēces attīstībā, ar kura palīdzību var tiekties pēc bagātības 
un laimes. 
03.12. LU norisinās OECD starptautiskais izglītības kvalitātes pētījuma rezultātu 
prezentācijas pasākums ”Latvijas skolēnu kompetence matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā 
starptautiskā salīdzinājumā”. Pasākums veltīts OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas 2012 (OECD Programme for International Student Assessment 2012 – OECD 
PISA 2012) pirmo rezultātu paziņošanai Latvijā, kuros mūsu skolēnu sasniegumi tiks 
salīdzināti ar viņu vienaudžu sniegumu no 67 pasaules valstīm.  
16.12. LU gūst apliecinājumu starptautiskās stratēģijas atbilstībai ES prasībām. LU ir 
saņēmusi Erasmus+ programmas hartu, šādējādi gūstot apliecinājumu, ka LU starptautiskā 
stratēģija atbilst ES prasībām. Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas 
dod iespēju iesaistīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Harta strikti nosaka pamatprincipus 
un vadlīnijas, kas jāievēro realizējot kādu no Erasmus aktivitātēm. 
17.12. Interfax starptautiskajā reitingā augsti novērtēta LU zinātniskā darbība. Publicēts 
pirmais NVS valstu, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Gruzijas augstskolu reitings, kuru 
sadarbībā ar QS veidojis Interfax un, kurā apkopoti dati par 407 augstskolām. LU pēc zinātniski 
pētnieciskā darbības ierindojusies 9+ vietā, dalot to ar Viļņas universitāti. Kopvērtējumā LU 
ieņem augsto 51+ vietu. Savukārt LU izglītojošā darbība novērtēta ar augsto 12+ vietu. Par 
vienu no LU stiprajām pusēm atzīta arī tās sekmīgā starptautiskā darbība - LU ir ieguvusi 43 
balles no 100 iespējamām. Darba devēji LU ir novērtējuši ar augsto 34+ vietu, neatpaliekot tālu 
no Tartu Universitātes, kas ieguvusi - 30+ vietu. Tādejādi, gan izglītojošās darbības, gan 
zinātniski pētnieciskās darbības akadēmiskā novērtējumā, gan darba devēju novērtējuma 
reputācijas reitingā LU ierindojas visa NVS valstu, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Gruzijas 
reģiona augstskolu TOP 55. No Baltijas valstīm pirmajā simtniekā ierindojušās sekojošas 
nacionālās universitātes: Viļņas universitāte - 5. vietā, Tartu universitāte - 9+ vietā. 
20.12. LU saņēmusi 10000 latu ziedojumu ar ķīmiju saistītu projektu atbalstam. LU 
paraksta AS „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” ziedojuma līgumu, kas paredz 
atbalstīt tādus augstskolas organizētus pasākumus kā „Jauno ķīmiķu skola”, „Jauno ķīmiķu 
konkurss”, „Ķīmiķu dienas 2014”, ķīmijas olimpiādes un fakultātes 50 gadu jubilejas 
organizēšana. Tāpat finansējums paredzēts studiju procesā nepieciešamo reaģentu un LU 
Ķīmijas fakultātes Instrumentālo analīžu laboratorijas iekārtu aprīkojuma iegādei. Ar LU ĶF 
AS „Grindeks” fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” sadarbojas jau gadiem ilgi – piešķirtas 
gan stipendijas pētniekiem, gan atbalstīti dažādi izglītības un zinātnes projekti, gan organizētas 
praktiskās nodarbības fakultātes studentiem. 2012. gadā starp AS „Grindeks” un LU tika 
noslēgts sadarbības līgums par ilgtermiņa sadarbību zinātnisko pētījumu un tehnoloģiju 
pārneses jomā. Ciešo sadarbību apliecina arī fakts, ka vairāk nekā 200 AS „Grindeks” 
darbinieki savulaik absolvējuši LU, no tiem 66 darbinieki absolvējuši tieši LU ĶF. 
28.12. Pārrunā medicīnas izglītības attīstību Latvijā. LU rektors prof. Mārcis Auziņš un MF 
prof. Andrejs Ērglis tikās ar veselības ministri Ingrīdu Circeni, lai pārrunātu medicīnas 
izglītības attīstību Latvijā. LU pārstāvju un ministres redzējums par to, kā nozares izglītībai un 
pētniecībai būtu jāattīstās turpmāk konceptuāli saskanēja. 
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2.4.2. 2013.gada ievērojamākie notikumi LU struktūrvienībās 
Bioloģijas fakultāte 
 International Brain Research Organization kursi "Neirozinātne".  
 Sekmīgi noslēgušies pētījumi par dabīgas izcelsmes aktīvo vielu izmantošanu 
kosmētikas līdzekļos. 
 Visas BF realizētās studiju programmas akreditētas uz sešiem gadiem. 
Datorikas fakultāte 
 EK 2013.g. 22.janvārī paziņojusi 302 finansējuma saņēmējus prestižajiem Eiropas 
pētniecības padomes grantiem. Pirmo reizi starp to saņēmējiem ir arī Latvijas pētnieks 
– LU DF prof. Andris Ambainis (kvantu ierīču priekšrocības un izmantošanas robežas). 
 40th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 
2013).  
 Pēc pieteikumu skaita vispieprasītākā studiju programma LU bijusi Datorzinātnes 
bakalaura studiju programma. 2013.gadā ir bijis visu laiku lielākais jauno datorzinātņu 
doktoru skaits - 9. 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
 Eiropas studiju maģistra programmas intensīvie studiju semināri-vizītes ES institūcijās 
un NATO Beļģijā un Luksemburgā, kā arī Vācijas Federālās bankas (Deutche 
Bundesbank) augstskolā un mācību centrā Vācijā. Studiju vizīšu mērķis ir stiprināt un 
palielināt studentu zināšanas un praktisko izpratni par ES vadības procesiem, ES un 
starptautisko iestāžu darbību un savstarpējo sadarbību. Vizīšu laikā studenti piedalās ES 
iestāžu un NATO vidēja un augsta līmeņa vadītāju un ekspertu lekcijās, semināros un 
prezentācijās. Studiju vizītes tiek organizētas ciešā sadarbībā ar ES iestādēm, NATO un 
Vācijas Federālās bankas augstskolu. 
 Eiropas studiju maģistra programmas studenta dalība un uzvara prestižā Eiropas 
Komisijas ES-Kanādas studiju vizītes un prakses programmā. Prestiža ES līmeņa 
konkursa rezultā dalībai programmā tiek atlasīts viens kandidāts no katras dalībvalsts. 
No Latvijas tika atlasīts LU ESMP students Aigars Lazdiņš. Programmas gaitā 
A.Lazdiņš piedalījās 3 nedēļu intensīvā studiju vizītē Kanādas, apmeklējot dažādas 
Kanādas publiskās pārvaldes un NVO organizācijas. Tāpat konkursa rezultātā, 
A.Lazdiņš piedalījās 3 mēnešu ilgā praksē ES pārstāvniecībā Otavā, Kanādā. 
 Eiropas studiju maģistra programmas divu specializēto apakšprogrammu izstrādāšana 
un starptautiskās sadarbības stiprināšana un attīstība. 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 
 Studiju programmu akreditācija uz 6 gadiem. 
 Fakultātes zinātniskās darbības vērtējums. 
 Starptautiska konference "Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea Region. 
Humanitāro zinātņu fakultāte 
 LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi grāmata «Latviešu valoda». Atbildīgais 
redaktors Andrejs Veisbergs, kurš 28.12.2013.ievēlēts par LZA akadēmiķi. 
 Hellēnistikas starptautiskā zinātniskā konference "Dzejas, mīta un vēstures krustceļi". 
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 Starptautiskā konference "Internationalization of Higher Education". 
Juridiskā fakultāte 
 Izdota prof. K.Torgāna sarakstītā grāmata „Līgumu un deliktu tiesību problēmas”.  
 LU 71.konferences laikā JF atklāta jaunizveidotā konferenču zāle.  
 JF viesojās ASV vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja Debora Millere 
ar atvērto lekciju "Juridiskie aspekti uzņēmējdarbībā ASV”. 
Medicīnas fakultāte 
 Studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācija. Studiju virziens akreditēts līdz 2019. 
gada 30.maijam. 
 Uzņemts rekordliels studentu skaits - 346, LU MF pārceļas uz jaunām telpām - Raiņa 
bulvārī 19. 
 2013.gadā tika pabeigta un labiekārtota Zobārstniecības klīnika. Atkārtoti sagatavota un 
iesniegta dokumentācija studiju programmas licencēšanai.  
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 LU PPMF 30 gadu jubileja 2013.gada 30.novembrī.  
 Izveidots „Augstskolas didaktikas centrs” - akadēmiska struktūrvienība, kas nodrošina 
profesionālās pilnveides iespējas Latvijas augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajam 
personālam, doktorantiem un pieaugušo izglītības pedagogiem. 
 PPMF docētājs J.Utāns Daugavpils M.Rotko centrā piedalās ar savu darbu izstādi. 
 ESF projekts "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei", kurā iesaistīti vairāk kā 10 000 dalībnieku 
no izglītības iestādēm (pedagogi, skolēni, vecāki), pašvaldībām, NVO, valsts un 
pašvaldību institūcijām (vad. Gunta Kraģe). 
Sociālo zinātņu fakultāte 
 LR IZM  Studiju akreditācijas komisija akreditēja visu  3 virzienu studiju programmas 
uz maksimālo termiņu. 
 24.04.2013. SZF Domes balsojums par dekāna amatu, ievēlot prof. Intu Brikši. 
 Starptautisko vasaras skolu veiksmīgā norise. 
Teoloģijas fakultāte 
 Teoloģijas mēneša pasākumi.  
 Starpdisciplināra diskusija "Tautiskais vs. kristīgais".  
 Jansones promocijas darba aizstāvēšana. 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
 Starptautiska zinātniska konference "Kultūras mantojuma pētniecība un pārvaldība 
Baltijas valstīs 1920.-1930.gados: pagātnes mācības un laikmetīgie izaicinājumi". 
18.09.2013. sadarbība ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas 
Nacionālo vēstures muzeju.  
 Aizsākās publisko lekciju cikls "Vēstures mozaīka" ar mērķi popularizēt vēsturi.  
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 Starptautiska zinātniskā konference  "Mamardašvilli lasījumi 2013. Austrumi un 
Rietumi: kopīgais un atšķirīgais", ko rīkoja VFF studentu biedrība "Parrhesia". 
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
 Prof. Jāņa Spīguļa vadītajā Biofotonikas laboratorijā sekmīgi pabeigts ERAF projekts 
„Jaunas optiskās tehnoloģijas kompleksai ādas bezkontakta diagnostikai” Rezultātā 
izstrādāta un klīniski pārbaudīta jauna ierīce ādas diagnostikai  - SkImager.  Saņemtas 
atzinības - Capa balva, Izgudrotāju izstādes " Minox 2013" laureāta balva, LZA diploms 
Latvijas zinātnes sasniegums – 2013.  
 LU ASI Pašnovērtējums 2006 - 2011 (ziņojums Iesniegts  LZA, ZP 03.2012), 
Pašnovērtējums 2012 (ziņojums Iesniegts IZM 15.04.2013). Piecas  nozīmīgākās 
publikācijas (Iesniegtas IZM 15.04.2013).  Starptautiskā vērtējuma komisijas vizīte ASI 
05.09.2013. Starptautiskās komisijas vērtējums "4", kas  ierindo ASI desmit labāko 
zinātnisko institūtu skaitā. 
 LU Zinātnisko institūtu asociācijas ietvaros ar Eiropas 7.IP programmas projekta  
FOTONIKA atbalstu Rīgā noorganizēta Pirmā starptautiskā konference "Biophotonics 
- Riga 2013"  kopā ar izstādi "Biophotonics Technologies - Baltic 2013" un vasaras 
skolu studentiem un jaunajiem zinātniekiem "Research Training Course" pirms tās. 
Konferencē skartās tēmas - 1. Aktuālās biofotonikas problēmas, 2. Biofotonikas 
medicīnas sensori, 3. Biofotonikas vides sensori.  Konferencē piedalās ap 100 dalīnieku 
no 17 valstīm. Vasaras skolā nolasītas 18 lekcijas, koferencē - 18 ielūgtie referāti, 22 
jauno zinātnieku prezentācijas un 29 stenda referāti, izstādē eksponētas 10 ierīces. 
Pasniegta atzinības balva -   Ilzei  Ļihačovai  par labāko studenta posteri. 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
 Gunāra Silabrieža doktora disertācijas ""EUPOS®-RĪGA ģeodēziskais atbalsta tīkls un 
tā daudzfunkcionālā lietošana"" aizstāvēšana, vadītājs Jānis Balodis. 
 Ineses Janpaules doktora disertācija "Zemes gravitācijas lauka anomāliju noteikšanas 
metodes Latvijai" iesniegta aizstāvēšanai, vadītājs Jānis Balodis. 
 Pabeigts ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekts „Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka 
un tā anomāliju noteikšanai”. 
LU Kardioloģijas zinātniskais institūts 
 Dr. A.Ērgļa dalība Eiropas Kardiologu kongresā 2013.gada septembris, Amsterdamā. 
 Dr. V.Tāluts-Dzērve 2013.gadā iecelts par Eiropas Komisijas Programmu medicīnā 
ekspertu. 
 Starpt. konf. „Prehypertension and metabolic Syndrome” V.Tāluts-Dzērve lekcija 
„Prehypertension as CVD risk factor in Latvia”. 
 No 2013.gada V.Tāluts-Dzērve - citējamā starptautiskā žurnāla „Medicina (Kaunas)” 
līdzredaktors. 
 LU KZI dalība Valsts pētījumu programmā.  
LU Mikrobioloģijas institūts 
 Starptautiski zinātnisks seminārs ar prof. David Fells ( Oxford Brookes University).  
 Skolēnu sagatavošana starptautiskai bioloģijas olimpiādei. 
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2.4.3. 2013.gada ievērojamākie notikumi LU aģentūrās 
LU Bioloģijas institūts 
 Grāmata Cilvēks un daba: Engures ekoreģions. 
 ZM piešķirtā Lielmaņa prēmija LUBI zinātniekiem D.Graudai un Ī.Rašalam. 
 Mums ir savs Trijzvaigžnu ordeņa virsnieks J.Vīksne. 
Cietvielu fizikas institūts 
 Institūta 35 gadu jubilejas atzīmēšana 22.februārī LU CFI zinātniskās konferences laikā. 
 Institūta juridiskā statusa maiņa: no 2013. gada esam atvasināta publiska persona ar 
lielāku patstāvību no LU un iespēju ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 
 Starptautiskais zinātnes izvērtējums Latvijā bija labvēlīgs LU CFI - iegūta otrā vieta 
Latvijā. 
 Nodotas ekspluatācijā Institūta tīrtelpas un uzstādīti divi elektronu mikroskopi. 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts 
 LU FSI uzsāk darbu Akadēmiskajā tīklā uz zinātni balstītai profilaksei Oksfordas 
Bruksa Universitātes vadībā. Akadēmiskais tīkls «Science for Prevention Academic 
Network» (SPAN) sniegs ieguldījumu tādu slimību profilaksē kā vēzis, sirds un plaušu 
saslimšanas, diabēts un garīgās veselības traucējumi. Projekta partneri ir 32 Eiropas 
universitātes un zinātniskās institūcijas.   
 LU FSI sadarbībā ar Starptautisko Ēriha Fromma biedrību (International Erich Fromm 
Society) un Gētes institūtu Rīgā organizēja starptautisku konferenci ""Brīvība un 
brīvības: iespējas un draudi. Ēriha Fromma devums starpkultūru dialogā"". Konferencē 
ievērojami ārvalstu un Latvijas zinātnieki dažādu pētniecisko disciplīnu ietvaros savos 
referātos aplūkoja brīvības problēmu autoritārisma un neoliberālā robežzuduma 
kontekstā. Ar referātiem uzstājās arī filozofijas doktoranti. Konferences zinātnisko 
programmu 10. maijā atklāja prof. Igors Šuvajevs, kam sekoja eksprezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas apsveikums konferencei. 
 Tika uzsākta starptautiskā salīdzinošā pētījuma EUROSTUDENT īstenošana Latvijā. 
LU FSI sociologu grupa pēc IZM pasūtījuma īsteno starptautiskā zinātniskā pētījuma 
EUROSTUDENT-V Latvijas nacionālo pētījumu „Starptautiskā salīdzinošā pētījuma 
EUROSTUDENT daļa „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā””. 
EUROSTUDENT pētījums ir daļa no Boloņas procesa augstākajā izglītībā, aptverot tā 
sociālo dimensiju. Projekta ietvaros tiek veikta augstākās izglītības iestāžu studentu 
aptauja ar mērķi novērtēt studentu ekonomiskos un sociālos apstākļus, kā arī 
apmierinātību ar studiju kvalitāti. Pēc vienotas metodikas šis pētījums regulāri notiek 
Boloņas procesa valstīs. Pētījuma IV kārta aptvēra 25 Boloņas procesa valstis, savukārt 
šogad V kārtā piedalās 27 valstis. Latvijā pētījums tiek īstenots jau ceturto reizi. 
LU Fizikas institūts 
 Īstenots ERAF projekts  uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra 
metāla sistēmu izveidei. Projekta gaitā izpētīts un izstrādāts slīpa „loga” atskaldīto 
neitronu mērķis. Izstrādāts atskaldīto neitronu rotējošais mērķis, LR patents. 
  Īstenots ERAF projekts kodolsintēzes reaktoriem, kurā izpētīts un izstrādāts divertora 
plaknes modelis. Izpētīta šķidra litija plāvas plēves plūsma uz nerūsējošā tērauda 
matricas spēcīga magnētiskā laukā, Starptautisks patents. 
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 Īstenots ERAF projekts, kurā  izstrādātas metodes un izveidots programnodrošinājums 
polidispersu magnētisko nanokoloīdu parametru noteikšanai: jauna 
magnetogranulometrijas metode sadarbojošamies nanodaļiņu ansambļiem, relaksējošu 
magnetooptisko un difūzijas procesu spektrālā analīze polidispersām nanodaļiņu 
sistēmām u.c.  LR patents Nr. 14717. 
 Īstenots ERAF projekts „Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu jauna 
veida granulētu produktu izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu degšanas un siltuma 
ražošanas procesu nodrošināšanai", kurā ir veikti kompleksi pētījumi par mikroviļņu 
priekšapstrādes ietekmi uz dažādas izcelsmes granulēto biomasas maisījumu degšanas 
un siltuma ražošanas procesu raksturojošiem lielumiem - termiskās sadalīšanās ātrumu 
biomasas gazifikācijas procesā, degšanas zonas temperatūru, iekārtas siltuma jaudu un 
degšanas produktu sastāvu. Ir veikti pētījumi par bērza tāss vai bērza piejaukumu 
ietekmi uz dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo (koksnes, salmu, zālaugu) 
degšanas un siltuma ražošanas procesu raksturojošiem lielumiem. Par pētījumu 
rezultātiem sagatavots un iesniegts Starptautiskais patenta pieteikums. Ir veikti 
augstfrekvences svārstību un liesmas mijiedarbības mehānisma pētījumi. Pētījumu 
rezultāti ir izmantoti tehnoloģiskās iekārtas izveidei, kas, izmantojot augstfrekvences 
svārstību ierosinātos siltuma un masas pārneses procesus degšanas zonas pamatnē, 
nodrošina degšanas un siltuma ražošanas procesu efektīvu kontroli liesmas 
virpuļplūsmās. Starptautiski patenti. 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
 LR Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes 
sekretariātu īstenotais Latvijas zinātnisko institūciju darbības izvērtējums, kura rezultātā 
LU LFMI ierindojās  15 spēcīgāko vidū. 
 VPP "Nacionālā identitāte" noslēgumam veltītais Letonikas 5. kongress, kura ietvaros 
LU LFMI organizēja apaļā galda diskusiju literatūrzinātnē un Barona konferenci 
"Folklora viņpus mutvārdiem". 
 LU LFMI grāmatu svētki "8½ GRĀMATAS". Tajos atvērtas institūta 2013.gada 
publikācijas: 5 monogrāfijas (B. Krogzeme-Mosgorda Atmiņu albumu tradīcija latviešu 
skolēnu kultūrā, A. Klotiņš No zobena dziesma. Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, 
gūstā un trimdā, E. Eglāja-Kristsone Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas 
rakstnieku kontakti, P.Daija. Apgaismība un kultūrpārnese, S.Laime Raganu priekšstati 
Latvijā: Nakts raganas) kolektīvā monogrāfija Mūsdienu literatūras teorijas (sast. 
I.E.Kalniņa un K.Vērdiņš),  3 zinātnisku rakstu krājumi (Text in Contemporary Theatre: 
the Baltics within the World Experience, sast. G. Zeltiņa, Ceļojums dzejnieku pasaulē, 
sast. I.E.Kalniņa, A.Kubuliņa, Dzimtes konstruēšana, sast. K.Vērdiņš, D.Hanovs, 
I.Jansone), akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 10.sējums (vad. 
B.Krogzeme-Mosgorda), "Latviešu lugu rādītājs" (sast. V.Hausmanis), Pītera Bērka 
pētījuma "Kultūru hibriditāte"tulkojums sērijā "Theoria" (tulk. P.Daija) un grāmata  
literatūrkritikas sērijā I.Čaklā Kas dzīvo vārdos (sast. I.E.Kalniņa), kā arī humanitāro 
zinātņu žurnāla "Letonica" divi numuri. 
LU Latviešu valodas institūts 
 Klajā nākusi Latviešu valodas gramatika, kas izstrādāta LU LaVI, piesaistot kā LU, tā 
arī citu augstskolu akadēmisko personālu. Gramatikas autori pamatojas uz saviem 
latviešu valodas piemēru vākumiem un datu bāzēm, gramatisko parādību skaidrojumos 
izmantojot citos publicētajos darbos un internetā atrodamos latviešu valodas faktu 
materiālus, lai pēc iespējas pilnīgāk atklātu un aprakstītu latviešu valodas gramatiskās 
struktūras. Par latviešu valodas datu bāzes avotiem tiek izmantoti dažādu stilu teksti 
(galvenokārt no daiļliteratūras, plašsaziņas līdzekļiem un lietišķajiem rakstiem) no 20. 
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gadsimta 20.–30. gadiem līdz mūsdienām. Latviešu valodas gramatikā iztirzātas 
mūsdienu, resp., pašreizējās vai pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās 
valodas parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā mutvārdu formā. Lai 
pilnīgāk un vispusīgāk atklātu valodas formu sistēmu, tās formālās struktūras, latviešu 
valodas gramatikas aprakstā iekļauta arī fonētika, fonoloģija un morfonoloģija, jo 
valoda nevar pastāvēt bez runas formas un bez šo patstāvīgo valodniecības nozaru 
jautājumu izpētes nav iespējams vispusīgi aplūkot daudzas morfēmikas, 
vārddarināšanas, morfoloģijas un sintakses parādības. 
 Zinātniskā asistente I.Indričāne izstrādājusi un aizstāvējusi promocijas darbu “Latviešu 
valodas nebalsīgo troksneņu akustisks un auditīvs raksturojums” (darba zin. vad. Dr. 
philol. J.Grigorjevs). Zinātniskā asistente I.Kuplā izstrādājusi un aizstāvējusi 
promocijas darbu „Kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā” (darba zin. vad. 
asoc. prof. Ilze Lokmane).  
 2013. gadā LU LaVI noorganizējis 3 starptautiskas zinātniskas konferences. Sadarbībā 
ar Latviešu valodas aģentūru un Rīgas Latviešu biedrību organizēta tradicionālā 
ikgadējā akadēmiķa J.Endzelīna 140.dzimšanas dienas atcerei veltītā zinātniskā 
konference „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi”, kurā piedalījās pārstāvji no 
Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un Latvijas. Letonikas 5. kongresa „Pētījumi par 
nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais” ietvaros organizēts sekcijas „Skaņa. Vārds. 
Teikums.” darbs.  Sadarbībā ar Šauļu Universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu 
valodniecības un komunikācijas katedru organizēta teksta pētījumiem veltīta 
konference „Teksts: lingvistika un poētika 19” (Tekstas: lingvistika ir poetika 19), kas 
notika Šauļu Universitātes Humanitārajā fakultātē (Lietuva). 
LU Latvijas Vēstures institūts 
 Vairāk nekā 20 institūta darbinieki piedalījās fundamentālā 4 sējuma pētījuma "Latvieši 
un Latvija" sagatavošanā. 
LU Matemātikas un informātikas institūts 
 Tiek turpināts īstenot VPNCprojekts IKSA Centrs sadarbībā ar 4 Zinātniskām 
institūcijām Latvijā. 
 Būtiski palielinājās LU MII sadarbība ar komersantiem Latvijā, tai skaitā dalība IKT 
Kompetenču centra 2 projektos.  
 Sekmīga sdarbība ar Aizsardzības ministriju CERT tematikā un Satiksmes ministriju 
NIC tematikā.  
LU Polimēru mehānikas institūts 
 Uzsākts realizēt 7.Ietvara programmas Marijas Kirī ITN projekts # 607851 ENDURE 
""European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solutions". 
 Uzsākts realizēt COST/Action TU 1207/ projektu „Next Generation Design Guidelines 
for Composites in Construction”. 
 2013.gadā uzsākti 3 jauni ESF projekti Inovatīvo materiālu un tehnoloģiju uzstrādē un 
no iepriekš realizētiem ESF un ERAF projektiem 2013.gadā iesniegti 9 patentu 
pieteikumi. 
LU P.Stradiņa medicīnas koledža 
 Veikta studiju virzienu „Veselības aprūpe” un „Sociālā labklājība” akreditācija 
atbilstoši IZM plānam. Studiju virzienā "Veselības aprūpe" iekļautas studiju 
programmas "Māszinības", "Ārstniecība", Estētiskā kosmetoloģija", "Biomedicīnas 
laborants", "Radiologa asistents" un "Podoloģija", studiju virzienā "Sociālā labklājība" 
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iekļautas studiju programmas "Sociālā aprūpe"un "Sociālā rehabilitācija". Abi studiju 
virzieni ir akreditēti uz maksimālo laiku 6 gadi līdz 2019.gada 11. jūnijam. 
 LU PSK koledža piedalās visos VM izsludinātajos konkursos ar mērķi nodrošināt 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi veselības aprūpes un veicināšanas procesā 
iesaistītajam personālam. 2013. gadā tiek realizēti seši profesionālās pilnveides kursi 
ESF projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 
 2013. gadā tika izstrādāta Kvalitātes Rokasgrāmata  un uzsākta tās aprobēšana.  
LU Rīgas Medicīnas koledža 
 Noorganizēta 4. Starptautiskā zinātniskā konference " Aktualitātes veselības aprūpes 
izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne", pārstāvētas 13 valstis ar 102 dalībniekiem 
un 67 referātiem.  
 Notikušas prof. Betarice Kalisch no University of Michigan (ASV) vieslekcijas par 
kreativitāti un inovācijām māsu darbā un biežākajām kļūdām pacientu aprūpē, 
biežākajiem iemesliem un risinājumiem. 
 Uzsākts pētījums „Māsu darba kvalitātes un komandas darba izpēte pacientu aprūpē”, 
izmantojot starptautiski atzītu instrumentu. 
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2.5. STUDIJAS 
2.5.1. Vispārīgā informācija par studiju procesu 2013. gadā 
LU ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Uz 2014.gada 
1.janvāri kopā LU studēja 14 718 studējošie (t.sk. doktoranti, rezidenti un viesstudenti). Rīgas 
Ekonomikas augstskolā un Rīgas Juridiskajā augstskolā, kuru līdzīpašniece ir LU, bija attiecīgi 
455 un 476 studenti. Savukārt LU P.Stradiņa medicīnas koledžā2013.gadā studēja 823, bet LU 
Rīgas Medicīnas koledžā – 660 studenti. 
Tabula 2.1 
Studējošo kopskaits uz 01.01.2014.6 
Studiju līmeņi Skaits % 
Pamatstudijas: 10199 70% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 4157 41% 
        Par privātiem līdzekļiem 6042 59% 
Augstākā līmeņa studijas: 3419 23% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 1775 52% 
        Par privātiem līdzekļiem 1644 48% 
Doktora studijas: 765 5% 
Rezidentūra: 335 2% 
KOPĀ pa studiju formām: 
Pilna laika klātienes studijas 12326 84% 
Nepilna laika klātienes studijas 1490 10% 
Nepilna laika neklātienes studijas 902 6% 
KOPĀ  14718 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 att. Studējošo skaits uz 01.01.2014. sadalījumā pa studiju līmeņiem 
 
                                                 
6 Tabula sagatavota atbilstoši Studentu servisa datiem. 
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Tabula 2.2 
Studiju programmu struktūra un attīstība LU 
Izglītības nozaru grupas 2012. 2013. uz 
01.01.2014. 
Izglītība*   
1. līmeņa studiju programmas (koledža) 1 1 1 
Pamatstudiju studiju programmas 41 41 47 
Augstākā līmeņa studiju programmas 52 52 58 
Doktora studiju programmas 1 1 1 
Kopā  11 11 11 
Humanitārās zinātnes un māksla 
1. līmeņa  studiju programmas (koledža)    
Pamatstudiju studiju programmas 145 145 149 
Augstākā līmeņa studiju programmas 14 14 14 
Doktora studiju programmas 5 5 5 
Kopā  33 33 33 
Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 
1. līmeņa studiju programmas (koledža)    
Pamatstudiju studiju programmas 20 19 1810 
Augstākā līmeņa studiju programmas 19 19 18 
Doktora studiju programmas 9 9 9 
Kopā  48 47 45 
Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas 
1. līmeņa studiju programmas (koledža) 1 1 1 
Pamatstudiju studiju programmas 153 153 1511 
Augstākā līmeņa studiju programmas 164 154 1612 
Doktora studiju programmas 9 9 9 
Kopā  41 40 41 
Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība 
Augstākā līmeņa studiju programmas 1 1 1 
Kopā  1 1 1 
Kopā studiju programmas  134 132 131 
 
LU 2013.gadā bija iespēja studēt 131 studiju programmā (divas 1. līmeņa profesionālās, 
51 pamatstudiju, 54 augstākā līmeņa un 24 doktora studiju programmas). Pirmo reizi tika 
akreditēta maģistra studiju programma – „Diplomātija” sociālo zinātņu maģistra grāda 
                                                 
7 „Skolotāja” PBSP  ar 11 apakšprogrammām; „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” PBSP ar 7 
apakšprogrammām; „Pedagoģija” BSP, ko slēgs 31.12.2014.; „Sociālais pedagogs” PBSP. 
8 „Skolotāja” PMSP ar 35 apakšprogrammām; „Skolotāja” PMSP ar 82 apakšprogrammām. 
9 Programmu skaitā ietverta studiju programma  „Māksla”. 
10 Šajā programmu grupā iekļautas 3 no LPA pārņemtās studiju programmas „Tiesību zinātne” PSP  (44380*), 
„Publiskās tiesības” PBSP, „Tiesību zinātne” BSP, un  kurām akreditācija ir 04.06.2019. 
11 Šajā programmu grupā iekļautas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas; veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi (Vides zinātne). 
12 Šajā programmu grupā iekļautas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un informācijas 
tehnoloģijas; veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi (Vides zinātne, Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze) un PSP „Medicīna”, rezidentūras programma, kas ietver 41 apakšprogrammu; „Sociālais darbs” PBSP; 
„Sociālais darbs” ( 48762*) PSP.  
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iegūšanai diplomātijā. Licencēta un uzsākusi darbu jauna, licencēta 2. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības maģistra studiju programma „Skolotājs” profesionālā maģistra grāda 
izglītībā un 35 kvalifikāciju iegūšanai. Licencēta viena profesionālās pilnveides izglītības 
programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”. Apstiprinātas divas 
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Slēgtas  divas studiju 
programmas. 
Izglītības tematiskajā grupā LU īsteno 11 studiju programmas, humanitāro zinātņu un 
mākslas jomā – 33, sociālās zinātņu, komerczinību un tiesību jomā – 45, dabaszinātņu, 
matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomā – 41, kā arī vienu studiju programmu 
inženierzinātnes, ražošanas un būvniecības jomā. LU īsteno 24 studiju programmas ES valodās.  
2013. gadā LU tika piedāvāti 3394 e-kursi, un to skaits salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 
pieaudzis par 12%, kas skaidrojams ar to, ka vairāki docētāji izpratuši šādu kursu esamības 
vajadzību. 
2013. gadā LU tika piedāvātas 78 tālākizglītības programmas, un to skaits salīdzinājumā 
ar 2012. gadu ir pieaudzis par 2,56%, kas skaidrojams ar to, ka pedagogiem bijusi 
nepieciešamība pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, kā arī paplašinājies LU piedāvāto valodu 
kursu programmu klāsts. 
2.5.2. Uzņemšanas statistika13 
Šajā sadaļā ir apkopoti dati par 2013.gada pieteikšanās un uzņemšanas rezultātiem 
pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās. Dati par uzņemšanu un studijām doktora studijās un 
rezidentūras programmā ir iekļauti sadaļā „Zinātne”. 
Ceturto gadu pieteikšanās pamatstudijām notika Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 2013.gadā tajā piedalījās jau 11 augstskolas.  
Kopumā LU iesniegti 18 314 pieteikumi14. 
2.2 att. Pieteikumu skaita dinamika pamatstudijās 
                                                 
13 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Studenta servisa sniegtajiem datiem. 
14 Katrs studētgribētājs, piesakoties studijām, varēja izvēlēties līdz 20 prioritātēm. Katra no izvēlētajām prioritātēm 
tiek skaitīta kā viens pieteikums. 
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Pieteikumu statistika liecina, ka LU vispopulārākās programmas šogad bija „Tiesību zinātnes”, 
„Komunikācijas zinātne” un „Datorzinātnes”. 
 
2.3 att. Pieteikumu skaita un reģistrēto studentu skaita dinamika augstākā līmeņa 
studijās 
Tabula 2.3 
Imatrikulēto studējošo kopskaits 2013./2014.ak.gadā, izņemot rezidentus un 
doktorantus 
  Skaits % 
KOPĀ 4912 100% 
Par valsts budžeta līdzekļiem 2537 52% 
Par privātiem līdzekļiem 2375 48% 
Pamatstudiju programmās: 3098 63% 
Augstākā līmeņa studiju programmās: 1814 37% 
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2.4 att. Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika 
 
 
2.5 att. Augstākā līmeņa studijās imatrikulēto studentu skaita dinamika, izņemot 
rezidentus un doktorantus  
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Tabula 2.4 
Imatrikulēto studentu skaits pa studiju programmu līmeņiem uz 01.10.2012., izņemot 
rezidentus un doktorantus  
Kopā Pamatstudijas Augstākā līmeņa studijas 
1.līmeņa SP Akadēmiskās SP PSP Akadēmiskās SP PSP 
  Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
4912 57 1% 2181 44% 860 18% 1024 21% 790 16% 
2.6 att. 2012./2013.ak.gadā uzņemto studentu skaits sadalījumā pa studiju formām, 
izņemot rezidentus 
 
Tabula 2.5 
Pamatstudijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 
2012./2013.ak.gadā 
Kopā 
Ar vispārējo vidējo izglītību Ar vidējo profesionālo izglītību Ar augstāko izglītību 
skaits % skaits % skaits % 
2965 2741 92% 182 6% 42 1% 
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2.5.3. Studējošo skaita statistika15 
Tabula 2.6 
Studējošo sadalījums pa studiju līmeņiem uz 01.01.2014. 
Studiju 
forma 
  
Studiju līmenis 
Mācību gadi KOPĀ STUDĒ 
1 2 3 4 5 6 KOPĀ budž.  maksa 
P
il
n
a
 l
a
ik
a
 s
tu
d
ij
a
s 
Studējošie kopā 4497 3914 2530 1214 110 61 12326 6712 5614 
1. līm. PSP kopā 38 33 0 0 0 0 71 54 17 
BSP kopā 1907 1505 1574 441 0 0 5427 3093 2334 
PPSP kopā 694 548 426 722 102 55 2547 868 1679 
Ārzemju 
viesstudenti 
pamatstudijās 
0 24 89 28 1 4 146 142 4 
Pamatstudijas 
kopā 
2639 2110 2089 1191 103 59 8191 4157 4034 
MSP kopā 1025 885 0 0 0 0 1910 1327 583 
PMSP kopā 539 518 8 0 0 0 1065 378 687 
PSP kopā 0 9 0 0 0 0 9 9 0 
Ārzemju 
viesstudenti  
0 58 0 0 0 0 58 57 1 
Rezidentu SP 
kopā 
129 98 76 23 7 2 335 235 100 
Ārzemju 
viesstudenti DSP 
0 2 2 0 0 0 4 4 0 
DSP kopā 165 234 355 0 0 0 754 545 209 
2.līmeņa un 
doktora SP 
kopā 
1858 1804 441 23 7 2 4135 2555 1580 
N
ep
il
n
a
 l
a
ik
a
 k
lā
ti
en
es
 s
tu
d
ij
a
s 
Studējošie kopā 407 361 295 253 174 0 1490 0 1490 
1. līm. PSP kopā 18 28 33 0 0 0 79 0 79 
BSP kopā 100 87 122 134 76 0 519 0 519 
PPSP kopā 168 160 112 116 98 0 654 0 654 
Pamatstudijas 
kopā 
286 275 267 250 174 0 1252 0 1252 
MSP kopā 2 9 18 0 0 0 29 0 29 
PMSP kopā 34 8 0 0 0 0 42 0 42 
PSP kopā 82 65 9 0 0 0 156 0 156 
DSP kopā 3 4 1 3 0 0 11 0 11 
2.līmeņa un 
doktora SP 
kopā 
121 86 28 3 0 0 238 0 238 
N
ep
il
n
a
 l
a
ik
a
 n
ek
lā
ti
en
es
 
st
u
d
ij
a
s 
Studējošie kopā 226 188 212 227 49 0 902 0 902 
BSP kopā 146 128 142 187 28 0 631 0 631 
PPSP kopā 9 13 42 40 21 0 125 0 125 
Pamatstudijas 
kopā 
155 141 184 227 49 0 756 0 756 
MSP kopā 21 9 1 0 0 0 31 0 31 
PMSP kopā 50 38 27 0 0 0 115 0 115 
PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeņa 
studijas kopā 
71 47 28 0 0 0 146 0 146 
                                                 
15 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz statistikas atskaitēm „LU studentu skaits uz 01.01.2014.” un „Augstskola-
1” (par 2013./2014.ak.gadu). 
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 Tabula 2.7 
Studējošo sadalījums pa fakultātēm, studiju formām un finansējuma avotiem uz 01.01.2014. 
Fakultāte 
PLK NLK NLN VISI KOPĀ 
Budž. Maksa Kopā Maksa Maksa Budž. Maksa KOPĀ 
BF 302 32 334 0 0 302 32 334 
DF 748 95 843 0 0 748 95 843 
EVF 500 1286 1786 598 59 500 1943 2443 
FMF 474 47 521 0 17 474 64 538 
ĢZZF 381 97 478 0 26 381 123 504 
HZF 928 697 1625 0 115 928 812 1740 
JF 309 782 1091 238 170 309 1190 1499 
ĶF 409 58 467 0 0 409 58 467 
MF 326 1017 1343 0 0 326 1017 1343 
PPMF 525 546 1071 636 197 525 1379 1904 
SZF 448 566 1014 7 278 448 851 1299 
TF 85 23 108 0 0 85 23 108 
VFF 294 54 348 0 40 294 94 388 
KOPĀ 
fakultātēs 
5729 5300 11029 1479 902 5729 7681 13410 
Rezidenti 235 100 335 0 0 235 100 335 
Doktorantūra 545 209 754 11 0 545 220 765 
Ārzemju 
viesstudenti 
(apmaiņas) 
203 5 208 0 0 203 5 208 
LU kopā 6712 5614 12326 1490 902 6712 8006 14718 
 
Tabula 2.8 
Studējošo sadalījums pa fakultātēm, studiju formām un studiju līmeņiem 
(izņemot rezidentus, doktorantus un viesstudentus) uz 01.01.2014. 
Fakultāte 
PLK NLK NLN 
KOPĀ Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
BF 192 142 0 0 0 0 334 
DF 645 198 0 0 0 0 843 
EVF 1154 632 578 20 59 0 2443 
FMF 385 136 0 0 17 0 538 
ĢZZF 290 188 0 0 26 0 504 
HZF 1277 348 0 0 115 0 1740 
JF 636 455 229 9 66 104 1499 
ĶF 296 171 0 0 0 0 467 
MF 1230 113 0 0 0 0 1343 
PPMF 836 235 445 191 155 42 1904 
SZF 797 217 0 7 278 0 1299 
TF 72 36 0 0 0 0 108 
VFF 235 113 0 0 40 0 388 
KOPĀ 8045 2984 1252 227 756 146 13410 
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2.7 att. Studējošo skaita sadalījums pēc studiju formas un finansējuma avota uz 
01.01.2014.  
Vērtējot 2013.gada studējošo skaita sadalījumu pa studiju formām, redzams, ka, līdzīgi 
kā iepriekšējā gadā, lielākais studējošo īpatsvars ir pilna laika klātienes studijās, vairāk kā puse 
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Nepilna laika klātienes studijas ir izvēlējušies 11% 
studējošo, bet nepilna laika neklātieni – 7%. 
 
2.8 att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu līmeņiem uz 01.01.2014., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus  
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2.9 att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem uz 01.01.2014.  
 
2.10 att. Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa uz 01.01.2014., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
Salīdzinot studējošo sadalījumu fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa, novērojamas 
krasas atšķirības: vislielākais augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir Bioloģijas 
fakultātē (43%). Liels augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir arī Juridiskajā fakultātē 
(38%). Vismazākais augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir Medicīnas fakultātē (8%) 
un Sociālo zinātņu fakultātē (17%). 
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2.11 att. Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida uz 01.01.2014., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
Atšķirīgs ir arī studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida. 
Proporcionāli par maksu visvairāk studējošo mācās Ekonomikas un vadības fakultātē (80%) 
Juridiskajā fakultātē (79%) un Medicīnas fakultātē (76%), Proporcionāli visvairāk studējošie 
par valsts budžeta finansējumu joprojām studē Bioloģijas fakultātē (90%), Datorikas fakultātē 
(89%), Ķīmijas fakultātē (88%), un Fizikas un matemātikas fakultātē (88%).  
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2.12 att.  Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju formas uz 01.01.2014., izņemot 
rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus  
Vērtējot studējošo sadalījumu pēc studiju formas fakultātēs – Bioloģijas fakultātē, 
Datorikas fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Medicīnas fakultātē un Teoloģijas fakultātē visi 
studējošie ir pilna laika klātienes studenti. Proporcionāli vismazāk pilna laika klātienes studentu 
ir Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātē (43%). 
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2.13 att. Studējošo vecuma struktūra 2013./2014.ak.g. 
Līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākā daļa studējošo ir vecumā no 19 līdz 23 gadiem. 
Pieaugot studējošo vecumam, samazinās pilna laika studentu skaits. 
Tabula 2.9  
Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie 2013.gadā (bez rezidentiem, doktorantiem un ārzemju 
viesstudentiem) 
  Absolventu skaits Pilna laika 
studijas 
Nepilna 
laika 
studijas 
% 
KOPĀ, t.sk. 4926 4076 769   
Par valsts budžeta 
līdzekļiem 
4157 
1776 0   
Par privātiem līdzekļiem 6042 2300 769   
Pamatstudijas: 3431 2924 507 70% 
1.līm.PSP 126 95 31   
BSP 1772 1501 271   
Pamatstudiju PSP 1533 1328 205   
Augstākā līmeņa studijas: 1495 1233 262 30% 
MSP 763 743 20   
PMSP 432 401 31   
2.līmeņa PSP 300 89 211   
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2.5.4. Atbalsta pasākumi studējošiem16 
LU Studentu servisā konsultatīvais un informatīvais atbalsts 2013. gadā nodrošināts 
integrēti akadēmiskos, karjeras un psiholoģijas jautājumos. Atskaites periodā nodrošinātas 129 
individuālās karjeras konsultācijas un 213 konsultācijas psiholoģiskos un personīgos 
jautājumos, kas ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Konsultācijas ļauj secināt, ka pieaug 
klientu skaits, kuri risina konfliktus ar mācībspēkiem un studenti ar īpašām vajadzībām. Kā 
jauna tendence ir studējošo vecāku jautājumi psihologam par iespējām atbalstīt savus bērnus. 
Grupu semināru piedāvājumu izmantojuši 203 studenti un LU absolventi. Karjeras prasmju 
pilnveidošanai tiek nodrošināta aktivitāte „CV darbnīca”, kuru pārskata periodā novadīta 65 
studentiem.  
2013. gadā notikušas 13 (skolēnu skaits – 580) LU prezentācijas par studiju iespējām 
LU, 2 piedalīšanās ar LU stendu skolu rīkotajās izglītības iestāžu izstādēs (skolēnu skaits - 125), 
22 prezentācijas par studiju iespējām LU un 39 karjeras nodarbības Universitātē, Raiņa bulvārī 
19 (skolēnu skaits – 570), viens informatīvais pasākums skolā ar LU mācībspēku iesaisti 
(skolēnu skaits 100), divas reģionālās izglītības izstādes Rēzeknē un Daugavpilī (skolēnu skaits 
– 200). Darbam ar skolēniem ir sagatavota jauna nodarbība „Karjeras izvēle kā piedzīvojums”. 
2013. gadā turpinās studentu ēnošanas pasākums „Studenta kurpēs”, kurā dalībnieku skaits bija 
šāds: 473 skolēni un 254 studenti.  
Skolēnu izglītošanai par izglītības un karjeras izvēli 2013.gada oktobrī LU piedalījās 
projekta „Karjeras nedēļa” aktivitātēs. LU fakultāšu un Studentu servisa pārstāvji viesojās 
Liepājā, Ventspilī, Cēsīs, kā arī uzņēma skolēnu grupas Universitātes telpās. Rīgā skolēniem 
bija iespēja piedalīties 21 nodarbībā, piemēram, Pirmie soļi biznesā, Tilts starp: no Google līdz 
informācijas pārvaldībai, Kam vajadzīga matemātika un statistika, kā arī pieteikties 
individuālām un grupu karjeras konsultācijām Karjeras centrā.  
Atbalstot LU Studentu padomes iniciatīvu, tika uzsākta mentoringa programma 
„Students studentam”. Tās mērķis ir vecāko kursu studentu iesaistīšanās atbalsta nodrošināšanā 
1.kursa studentiem. Programmas laikā izveidots resurss e-studiju vidē „Students studentam”, 
izstrādāts kurss mentoru izglītošanai „Vienaudžu mentora darba psiholoģiskie aspekti” 
(sagatavoti 29 mentori) un semināru cikls mentora prasmju - komunikācijas aktīvā klausīšanās, 
procesa vadības, laika plānošanas un stresa vadības pilnveidei. Programmu uzsāka 413 1.kursa 
studējošie un 194 mentori. 
Stiprinot sadarbību ar uzņēmumiem ir uzsāktas un turpinātas vairākas aktivitātes. 
Paplašinās uzņēmumu nozaru spektrs, kas iesaistās ar nodarbībām studiju procesā. 2013.gadā 
tika noorganizētas 27 ekspertu vadītas vieslekcijas dažādās LU fakultātēs. Darba devēji 
iesaistījās arī semināru rīkošanā studentiem, informējot gan par prakses/darba iespējām, 
stipendiju konkursiem, kā arī studentu personīgo un profesionālo prasmju pilnveidi (8 
semināri), piemēram, No darba meklēšanas līdz darba atrašanai. 2013.gadā Karjeras centrs 
informatīvi atbalstīja darba devēju organizētos nozaru konkursus (31), kas dod studentiem 
iespēju parādīt savas zināšanas un prasmes, kā arī sniedz materiālu un morālu stimulu savu 
profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanai. Vienlaikus notika darbs pie jaunas 
iniciatīvas izpētes un plānošanas: studējošo noslēguma darbu izstrāde atbilstoši uzņēmuma 
prasībām, kas tiks attīstīta kā darba devēju, akadēmiskā personāla un studentu sadarbības 
platforma. Organizāciju piedāvāto studiju noslēgumu tēmu saraksti publicēti 
www.diplomdarbi.lu.lv. 
 
                                                 
16 Sadaļu sagatavoja Studentu serviss. 
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2.5.5. Studējošo aptaujas17 
Studentu aptaujas ir studiju procesa pašnovērtējuma un kvalitātes nodrošināšanas 
sastāvdaļa. To mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par studijām Latvijas Universitātē, lai 
garantētu nepārtrauktu pilnveidi studiju saturam, procesa organizācijai un studiju vides 
kvalitātei. Aptaujas stiprina atgriezenisko saikni starp studentiem un LU personālu. Aptaujas 
rezultātu izmantošana LU lēmumu pieņemšanas procesā palielina studējošo ietekmi uz studiju 
procesu un tā organizāciju.  
Latvijas Universitātē centralizēti studentu aptaujas organizē Akadēmiskais departaments, 
lai nodrošinātu pastāvīgu informācijas iegūšanu no studējošajiem, un tās izmantošanu studiju 
kvalitātes paaugstināšanā saskaņā ar Augstskolas likuma un citu augstāko izglītību 
reglamentējošo dokumentu prasībām. 
Kopš 2005. gada ir 2 veidu studējošo aptaujas anketu veidlapas: Par studiju programmu, 
Par studiju kursu un tā docētāju. Šo aptauju norisi iniciē struktūrvienību vadītāji fakultātēs 
un/vai studiju programmu direktori. 2013. gadā, lai apzinātu galvenos studiju pārtraukšanas 
iemeslus tiek izveidota aptaujas veidlapa studējošajiem, kas izteikuši vēlēšanos pārtraukt 
studijas. 
Kopš 2010. gada studējošo aptaujas paralēli aptaujām ar veidlapām tiek organizētas 
LUIS. Ir divu veidu elektroniskās aptaujas: pēdējo kursu aptauja, kas ir paplašināta aptauja par 
studiju programmu, un aptauja par studiju kursiem, kas ir saīsināta aptauja par studiju kursu un 
tā docētāju. 2012. gada rudenī pirmo reizi elektroniski tiek īstenota pirmā kursa aptauja. 
Elektroniskās aptaujas tiek organizētas centralizēti un notiek neatkarīgi no fakultāšu un 
programmu direktoru iniciatīvas. Šo aptauju rezultāti ir pieejami LUIS. 
Tabula 2.10 
Pārskats par studējošo aptaujām 
 Aptaujas veids: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Aptauja par studiju programmu 1724 2151 1654 1435 893 980 
Aptauja par docētāju 3817 6312 3905 3701 2734 3150 
Pēdējo kursu aptauja LUISā     1041 969 514 705 
Aptauja par kursiem LUIS18     6566 22283 22470 5736 
1. kursa aptauja LUIS     973 940 
Aptauja par studiju pārtraukšanas 
iemesliem 
     319 
Studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai ļoti svarīga ir aptauja par studiju 
programmu, jo to rezultātus izmanto sagatavojot ikgadējos studiju programmu pašnovērtējuma 
ziņojumus un studiju programmu attīstības plānus. Aptaujas par studiju kursu un docētāju (gan 
papīra, gan elektroniskā veidā) rezultātus izmanto izvērtējot studiju kursa saturu un mācībspēku 
darbu. Pirmā kursa aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par augstskolas un programmas izvēles 
motivāciju, informācijas iegūšanas avotiem un pirmajiem iespaidiem LU. Studiju pārtraukšanas 
aptaujas mērķis ir noskaidrot studiju pārtraukšanas iemeslus, lai stabilizētu studentu skaitu LU. 
                                                 
17 Sadaļu sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
18 Aizpildīto anketu skaits (viens var aizpildīt vairākas anketas) 
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2.5.6. LU doktora studijas19 
Tabula 2.11 
2013.gadā LU īstenotās doktora studiju programmas 
Doktora studiju 
programma 
Iegūstamais 
zinātniskais grāds  
Programmas 
direktors 
Fakultāte, kurā 
realizē studiju 
programmu 
Bioloģija  Dr.biol. Indriķis Muižnieks  BF 
Datorzinātnes Dr.sc.comp. Andris Ambainis  DF 
Demogrāfija  Dr.demogr. Pēteris Zvidriņš  EVF 
Ekonomika  Dr.oec. Māris Purgailis  EVF 
Filoloģija  Dr.philol.; Dr.art. 
Janīna Kursīte-
Pakule  
HZF 
Filozofija  Dr.phil. Maija Kūle  VFF 
Fizika, astronomija un 
mehānika  
Dr.phys.; Dr.sc.ing. 
 
Mārcis Auziņš  FMF 
Ģeogrāfija  Dr.geogr. Zaiga Krišjāne  ĢZZF 
Ģeoloģija  Dr.geol. Valdis Segliņš  ĢZZF 
Izglītības vadība  Dr.sc.admin. Andris Kangro  PPMF 
Juridiskā zinātne  Dr.iur. Valentija Liholaja  JF 
Komunikācijas zinātne  Dr.sc.comm. Vita Zelče  SZF 
Ķīmija  Dr.chem. Arturs Vīksna  ĶF 
Matemātika  Dr.math. Svetlana Asmuss  FMF 
Medicīna un farmācija  
Dr.med.; Dr.pharm.; 
Dr.biol. 
Immanuels Taivans  MF 
Pedagoģija  Dr.paed. Zanda Rubene PPMF 
Politikas zinātne  Dr.sc.pol. Juris Rozenvalds  SZF 
Psiholoģija  Dr.psych. 
Malgožata 
Raščevska  
PPMF 
Socioloģija  Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs  SZF 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne  
Dr.theol. Valdis Tēraudkalns  TF 
Vadībzinātne Dr.sc.admin. Inesa Vorončuka  EVF 
Valodniecība  Dr.philol. Pēteris Vanags  HZF 
Vēsture  Dr.hist. Inesis Feldmanis  VFF 
Vides zinātne  
Dr.geogr., Dr.chem.; 
Dr.biol. 
Māris Kļaviņš  ĢZZF 
 Doktorantu skaits 
2013.gadā LU doktora studiju programmās studijas uzsāka 163 pilna laika studiju un 2 
nepilna laika studiju doktoranti. Visvairāk pilna laika studiju doktorantu uzņemti Vadībzinības 
(22) un Ekonomikas (12) doktora studiju programmās. Kopā 2013.gadā LU studēja 765 
doktoranti, kas ir par 9% mazāk, nekā 2012.gadā. 73% jeb 558 doktoranti 2013.gadā mācījās 
par valsts budžeta līdzekļiem. Vislielākais skaits doktorantu ir sociālo zinātņu un dabaszinātņu  
jomā. 
 
 
                                                 
19 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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2.14 att. Doktorantu skaita dinamika sadalījumā pa izglītības tematiskajām grupām 
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Tabula 2.12 
Pilna laika doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 2014.gada 1.janvāri 
Studiju programmas 
nosaukums 
U
zņ
em
ti
 a
ts
k
a
it
es
 
g
a
d
ā
 
Studiju gadi Kopā mācās 
Ieguvuši grādu vai kvalifikāciju/beiguši 
doktorantūru faktiski 2013.gadā 
A
ts
k
a
it
īt
i 
n
o
 
0
1
.0
1
. 
lī
d
z 
3
1
.1
2
.2
0
1
3
 
kopā t.sk.siev. 
no kopskaita 
par budž.  
no kopskaita 
par maksu 
1. 2. 3. KOPĀ   t.sk. 
siev. 
t.sk. 
ārzemn. 
t.sk. par 
budž.  
t.sk. par 
maksu  
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
Doktora studiju 
programmās kopā: 
163 165 234 355 754 463 92 558 196 144 87 80 56 144 80 0 5 181 
Bioloģija 10 10 13 22 45 29 0 43 2 11 14 8 8 11 12 0 0 19 
Datorzinātnes 11 11 7 21 39 9 0 39 0 7 2 2 0 7 2 0 0 5 
Demogrāfija 1 1 1 3 5 4 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ekonomika 12 9 15 19 43 27 0 21 22 4 5 1 2 4 4 0 1 16 
Filoloģija 11 12 7 17 36 32 0 36 0 10 4 8 3 10 4 0 0 7 
Filozofija 5 6 0 14 20 14 1 17 3 6 0 1 0 6 0 0 0 1 
Fizika , astronomija, 
mehānika 
10 10 14 29 53 19 0 45 8 8 10 2 6 8 10 0 0 19 
Ģeogrāfija 3 4 5 12 21 15 0 21 0 5 2 3 1 5 2 0 0 2 
Ģeoloģija 0 0 7 3 10 5 0 10 0 6 1 4 1 6 1 0 0 2 
Juridiskā zinātne 6 8 13 28 49 28 1 32 17 22 5 14 4 22 4 0 1 10 
Komunikāciju zinātne 4 4 4 9 17 14 0 17 0 2 3 0 2 2 3 0 0 8 
Ķīmija 8 12 20 22 54 33 0 38 16 5 1 1 0 5 1 0 0 3 
Matemātika 4 4 5 7 16 9 0 16 0 2 4 1 3 2 4 0 0 6 
Medicīna un farmācija 7 6 11 14 31 22 1 24 7 4 10 2 7 4 8 0 2 14 
Pedagoģija 7 7 16 13 36 32 0 33 3 12 5 11 4 12 4 0 0 11 
Politikas zinātne 4 3 4 5 12 8 0 11 1 0 3 0 3 0 2 0 1 6 
Psiholoģija 6 7 7 9 23 21 0 22 1 4 2 4 2 4 2 0 0 5 
Socioloģija 2 2 5 5 12 10 0 12 0 4 2 0 1 4 2 0 0 2 
Teoloģija un reliģiju zina. 4 4 7 5 16 11 0 12 4 1 2 1 1 1 2 0 0 4 
Vadībzinātne 22 17 47 53 117 47 85 32 85 9 2 6 1 8 2 1 0 18 
Izglītības vadība 8 10 3 9 22 15 2 12 10 8 3 8 2 8 2 0 0 8 
Valodniecība 8 7 7 13 27 26 2 16 11 2 2 2 2 2 2 0 0 3 
Vēsture 4 5 3 16 24 11 0 18 6 8 3 1 1 8 3 0 0 6 
Vides zinātne 6 6 13 7 26 22 0 26 0 3 4 0 2 3 4 0 0 6 
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Tabula 2.13 
Nepilna laika doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 2014.gada 1.janvāri 
Studiju programmas 
nosaukums 
U
zņ
em
ti
 a
ts
k
a
it
es
 
g
a
d
ā
 
Studiju gadi Kopā mācās 
Ieguvuši grādu vai kvalifikāciju/beiguši 
doktorantūru faktiski 2013.g. 
A
ts
k
a
it
īt
i 
n
o
 
0
1
.0
1
. 
lī
d
z.
 
3
1
.1
2
.2
0
1
3
. 
kopā t.sk.siev. 
no kopskaita 
par budž.  
no kopskaita 
par maksu 
1. 2. 3. 4. KOPĀ   
t.sk. 
siev. 
t.sk. 
ārzemn. 
t.sk. 
par 
budž.  
t.sk. par 
maksu  
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
 
b
ei
g
u
ši
 
ar
 g
rā
d
u
  
  
 
b
ei
g
u
ši
 
Doktora studiju 
programmās kopā: 
2 0 4 3 3 11 8 4 0 11 0 2 0 2 0 0 0 2 21 
Bioloģija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Datorzinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demogrāfija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Filoloģija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filozofija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija, 
mehānika 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matemātika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicīna un farmācija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pedagoģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Politikas zinātne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psiholoģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teoloģija un reliģiju zin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 0 0 1 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Izglītības vadība 1 0 3 2 0 5 4 4 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 2 
Valodniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vēsture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabula 2.14 
Doktorantu skaita dinamika 
Izglītības 
tematiskā joma 
Zinātnes nozare 
un/vai LU DSP 
2010.g. 
Kopā 
gadā 
2011.g. 
Kopā 
gadā 
2012.g. 
Kopā 
gadā 
2013.g. 
Kopā 
gadā 
Kopā pa izglītības 
tematisko jomu 
2013.g. 
Par 
valsts 
budž.  
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž.  
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž.  
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž.  
Par 
privāt. 
līdz. 
Skolotāju izglītība 
un izglītības zin. 
Pedagoģija 38 22 60 37 18 55 42 9 51 33 4 37 37 
Humanitārās 
zinātnes 
Filozofija 18 1 19 19 1 20 18 0 18 17 3 20 
124 
Filoloģija  42 1 43 37 1 38 41 1 42 36 1 37 
Valodniecība 19 16 35 15 12 27 13 9 22 16 11 27 
Vēsture 22 7 29 25 7 32 24 4 28 18 6 24 
Teoloģija un 
reliģiju zin. 
13 1 14 17 0 17 12 4 16 12 4 16 
Sociālās zinātnes 
Ekonomika 28 29 57 27 25 52 25 24 49 21 22 43 
309 
Socioloģija 16 0 16 15 0 15 13 0 13 12 0 12 
Politikas zin. 15 7 22 14 5 19 12 4 16 11 2 13 
Demogrāfija 3 0 3 4 1 5 5 1 6 5 1 6 
Psiholoģija 12 10 22 22 7 29 20 3 23 22 1 23 
Komunikācijas zin. 20 16 36 28 9 37 22 2 24 17 0 17 
Vadībzinātne 22 45 67 22 31 53 18 104 122 32 86 118 
Juridiskā zin. 45 37 82 50 31 81 34 27 61 32 18 50 
Izglītības vadība 13 16 29 19 13 32 14 11 25 12 15 27 
Dabaszinātnes 
Bioloģija 61 9 70 47 2 49 50 5 55 43 3 46 
265 
Ģeogrāfija 25 1 26 25 2 27 22 0 22 21 0 21 
Ģeoloģija 12 0 12 6 0 6 17 0 17 10 0 10 
Ķīmija 20 4 24 33 2 35 37 12 49 38 16 54 
Fizika, astronomija, 
mehānika 
50 3 53 58 2 60 55 7 62 45 8 53 
Vides zin. 26 0 26 31 0 31 31 0 31 26 0 26 
Matemātika 18 0 18 20 0 20 16 0 16 16 0 16 
Datorzinātnes 41 0 41 41 0 41 32 0 32 39 0 39 
Veselība un 
veselības 
aizsardzība 
Medicīna un 
farmācija 
32 16 48 34 11 45 34 9 43 24 7 31  
KOPĀ:  611 241 852 646 180 826 607 236 843 558 207 765 765 
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2.15 att. Doktorantu skaita dinamika pa studiju programmām 2010. līdz 2013.gads 
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Tabula 2.15 
Imatrikulēto un eksmatrikulēto doktorantu skaits 
Izglītības 
tematiskā 
joma 
Zinātnes 
nozare 
2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 
imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
Skolotāju izglī-
tība un izglītī-
bas zinātnes 
Pedagoģija 7 6 13 2 13 8 2 10 6 10 15 0 15 2 14 5 1 6 5 6 
Humanitārās 
zinātnes 
Filozofija 10 1 11 0 4 5 0 5 1 4 1 0 1 0 2 3 3 6 0 1 
Filoloģija 11 0 11 2 9 8 0 8 4 5 5 0 5 0 3 11 0 11 4 3 
Valodniecība 5 5 10 2 9 4 3 7 5 6 2 4 6 4 7 5 2 7 2 1 
Mākslas zinātne 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 0 
Vēsture 6 3 9 2 4 6 3 9 3 2 3 0 3 1 3 3 2 5 3 3 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
5 0 5 1 0 3 0 3 2 0 3 4 7 1 4 4 0 4 3 1 
Sociālās 
zinātnes 
Ekonomika 7 12 19 2 14 5 4 9 0 21 4 7 11 1 9 2 6 8 5 11 
Vadības zinātne 4 13 17 2 24 5 4 9 2 17 4 29 33 4 20 3 15 18 2 16 
Izglītības vadība 8 4 12 2 7 3 2 5 0 4 4 5 9 2 6 3 6 9 3 5 
Demogrāfija 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Socioloģija 3 0 3 1 3 3 0 3 0 2 5 0 5 1 4 2 0 2 2 0 
Politikas zinātne 5 4 9 0 7 3 1 4 0 5 3 1 4 0 6 3 0 3 3 3 
Juridiskā zinātne 10 16 26 1 10 8 7 15 5 9 5 10 15 11 31 5 2 7 6 4 
Komunikācijas 
zinātne 
3 5 8 0 2 7 0 7 2 3 2 0 2 4 14 4 0 4 2 6 
Psiholoģija 4 4 8 1 1 8 0 8 0 4 5 1 6 1 2 5 0 5 2 3 
Dabas 
zinātnes 
Bioloģija 19 2 21 8 12 8 2 10 9 3 14 0 14 12 12 9 0 9 14 5 
Ģeogrāfija 9 0 9 1 1 6 0 6 1 1 3 0 3 3 8 3 0 3 2 0 
Ģeoloģija 4 0 4 0 0 4 0 4 2 1 7 0 7 0 0 0 0 0 1 1 
Ķīmija 6 0 6 0 1 18 0 18 4 0 10 11 21 4 6 4 6 10 1 2 
Fizika, 
astronomija un 
mehānika 
30 0 30 6 12 17 0 17 1 5 10 6 16 2 8 7 3 10 10 9 
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Izglītības 
tematiskā 
joma 
Zinātnes 
nozare 
2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 
imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
v
al
st
s 
b
u
d
ž.
 
lī
d
z.
 
p
ri
v
āt
ie
 l
īd
z.
 
K
O
P
Ā
 
se
k
m
īg
i 
n
es
ek
m
īg
i 
Vides zinātne 8 0 8 1 2 9 0 9 2 2 9 0 9 1 4 6 0 6 4 2 
Matemātika 7 0 7 1 3 4 0 4 3 0 5 0 5 3 4 4 0 4 4 2 
Datorzinātnes 14 0 14 2 8 8 0 8 5 4 5 0 5 1 9 11 0 11 2 3 
Veselība un 
veselības 
aizsardzība 
Medicīna, 
farmācija 
21 3 24 3 6 5 4 9 7 3 7 3 10 3 10 5 1 6 10 5 
KOPĀ: 209 78 287 42 158 157 32 189 67 111 134 81 215 62 186 110 47 157 90 92 
 
** Eksmatrikulēti sekmīgi – kā doktora studiju programmu izpildījis 
*** Eksmatrikulēti nesekmīgi – kā doktora studiju programmu neizpildījis 
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 2.16 att. Imatrikulēto doktorantu skaita dinamika pa studiju programmām 2010. līdz 2013.gads 
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2.17 att. Kā doktora studiju programmu izpildījušu eksmatrikulēto doktorantu skaita dinamika pa studiju programmām 2010. līdz 2013.gads 
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 LU doktorantūras skolas 
Tabula 2.16 
Doktorantūras skolas nosaukums 
Izveido-
šanas 
gads 
Iesaistītās doktora studiju programmas 
Iesaistītās 
struktūr- 
vienības 
Letonika un starpkultūru pētījumi 2009. 
Filoloģijas DSP, Valodniecības DSP, 
Filozofijas DSP, Vēstures DSP, Pedagoģijas 
DSP 
HZF, VFF, 
PPMF, 
LKA 
Dzīvnieku daudzveidība un vides 
kvalitāte 
2009. 
Bioloģijas DSP, Ģeogrāfijas DSP, Vides 
zinātnes DSP 
BF, ĢZZF, 
LLU, DU 
Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība 
psiholoģisko, izglītības un sociālo 
faktoru mijiedarbības ietekmē 
2009. 
Psiholoģijas DSP, Izglītības vadības DSP, 
Juridiskās zinātnes DSP 
PPMF, JF  
Valsts tautsaimniecības starptautiskās 
konkurētspējas nodrošināšana 
2009. 
Ekonomikas DSP, Vadībzinātnes DSP, 
Socioloģijas DSP, Juridiskās zinātnes DSP, 
Demogrāfijas DSP 
EVF, JF, 
SZF 
Politisko, sociālo un ekonomisko 
procesu analīze postpadomju telpā 
2009. 
Politikas zinātnes DSP, Komunikācijas 
zinātnes DSP, Juridiskās zinātnes DSP, 
Ekonomikas DSP, Ģeogrāfijas DSP, 
Demogrāfijas DSP, Vadībzinātnes DSP, 
Vides zinātnes DSP, Teoloģijas un reliģiju 
zinātnes DSP, Vēstures DSP 
SZF, JF, 
EVF, 
ĢZZF, TF, 
VFF 
Baltijas jūras reģiona valstu integrācija 
ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās 
2009. 
Vadībzinātnes DSP, Juridiskās zinātnes 
DSP, Filoloģijas DSP, Ģeogrāfijas DSP, 
Ekonomikas DSP, Politikas zinātnes DSP 
EVF, JF, 
HZF, 
ĢZZF, SZF 
Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana 
2009. 
Vides zinātnes DSP, Ģeoloģijas DSP, 
Ģeogrāfijas DSP, Ķīmijas DSP 
ĢZZF, ĶF 
Datorzinātne un tās starpdisciplinārie 
lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās 
zinātnēs 
2009. 
Datorzinātnes DSP, Vadībzinātnes DSP, 
Filozofijas DSP, Izglītības vadības DSP, 
Komunikācijas zinātnes DSP, Medicīnas un 
farmācijas DSP 
DF, EVF, 
VFF, 
PPMF, 
SZF, MF 
Augu un augsnes bioloģisko resursu 
izpēte ilgtspējīgai izmantošanai 
2009. 
Bioloģijas DSP, Vides zinātnes DSP, 
Ģeogrāfijas DSP 
BF, ĢZZF, 
DU, LLU 
Funkcionālie materiāli un 
nanotehnoloģijas 
2009. 
Fizikas, astronomijas un mehānikas DSP, 
Ķīmijas DSP 
FMF, ĶF, 
RTU 
Videi draudzīga organiskā sintēze 2009. Ķīmijas DSP ĶF 
Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo 
procesu pētīšanas, modelēšanas un 
matemātisko metožu pilnveidošanas 
skola 
2009. 
Fizikas, astronomijas un mehānikas DSP, 
Matemātikas DSP, Ģeogrāfijas DSP 
FMF, 
ĢZZF 
Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei 
dažādību iekļaujošos kontekstos 
2009. 
Pedagoģijas DSP, Vides zinātnes DSP, 
Vadībzinātnes DSP, Izglītības vadības DSP 
PPMF, 
ĢZZF, 
EVF, RTU 
Biomedicīnas pētījumu un jauno 
tehnoloģiju doktorantūras skola 
2009. 
Bioloģijas DSP, Fizikas, astronomijas un 
mehānikas DSP, Medicīnas un farmācijas 
DSP, Juridiskās zinātnes DSP 
BF, FMF, 
MF, JF 
Doktorantūras skola translācijas izpētē 
medicīnā 
2009. 
Medicīnas un farmācijas DSP, Ķīmijas 
DSP, Ekonomikas DSP 
MF, ĶF, 
EVF 
Baltijas Vladimira Admoni 
doktorantūras skola 
2010.     
Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās 
problēmas 
2010. 
Teoloģijas un reliģiju zinātnes DSP, 
Filozofijas DSP 
TF, VFF 
Elektromagnētiskā starojuma un vielas 
mijiedarbības fizika un ķīmija 
2011. 
Ķīmija (LU, RTU) Fizika, astronomija un 
mehānika (LU), Cietvielu fizika (DU) 
ASI, ĶF, 
DU, RTU 
MLĶF 
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 Promocijas darbi 
2013.gadā ir aizstāvēti 138 promocijas darbi,  par 7% vairāk, nekā 2012.gadā un 
vislielākais aizstāvēto darbu skaits pēdējo 10 gadu laikā. Visvairāk aizstāvēto promocijas darbu 
2013.gadā ir Juridisko zinātņu nozarē – 22 jeb 16% no kopējā promocijas darbu skaita. 82 
promocijas darbus aizstāvēja sievietes, kas ir lielākais sieviešu aizstāvēto promocijas darbu 
skaits. Attiecīgi 2013.gadā visvairāk personas ir ieguvušas juridisko zinātņu doktora grādu - 22, 
tad seko vadībzinātņu doktora grādi – 16 un pedagoģijas doktora grādi – 14.  
2.18 att. 2013.gadā LU aizstāvēto promocijas darbu sadalījums pa zinātņu nozarēm 
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2.19 att. LU aizstāvēto promocijas darbu dinamika 2003.-2013.g. 
 
2.20 att. 2013.gadā LU iegūto zinātnisko grādu sadalījums 
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Tabula 2.17 
2013.gadā LU aizstāvētie promocijas darbi 
Nr. 
p.k. 
Uzvārds, 
vārds 
 
Studi-
jas 
DSP 
Darba 
vieta 
Zinātnis-
kais 
vadītājs 
Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
ASTRONOMIJA 
1. Kalvāns 
Juris 
2006-
2010 
LU AI Šmelds I., 
Dr.phys. 
Tumšajos starpzvaigžņu gāzu-
putekļu miglājos esošo putekļu 
ietekme uz šo miglāju ķīmisko 
sastāvu 
 
Dr.phys. Astrofizika un 
fundamentālā 
astronomija 
Docenko D., 
Dr.phys. 
Palumbo M.E., 
Dr.phys., 
Katānijas 
observatorija, 
Itālija 
Herbst E., PhD, 
Virdžīnijas 
Universitāte, ASV 
2. Bezrukovs 
Dmitrijs 
2008-
2012 
Ventspils 
Starptautis-
kais radio-
astronomi-
jas centrs 
Rjabovs B., 
Dr.phys. 
Saules aktīvo apgabalu atmosfēras 
īpatnību pētījumi, izmantojot 
novērojumus mikroviļņu 
diapazonā 
Dr.phys. Astrofizika un 
fundamentālā 
astronomija 
Šmelds I., 
Dr.phys. 
Nagnibeda V.G., 
Dr.phys., 
Sanktpēterbur-
gas Universitāte, 
Krievija 
Korzhavin A.N., 
Dr.phys., Speciālās 
astrofizikas 
observatorijas 
Sankt-pēterburgas 
filiāle, Krievija 
BIOLOĢIJA 
3. Strazdiņa 
Līga 
2007-
2011 
LU BF Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Saistība starp briofītu funkcionā-
lajām grupām, substrātu īpašībām 
un meža augu sabiedrībām 
Moricsalas dabas rezervātā 
Dr.biol. Ekoloģija Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Straupe I., 
Dr.mežz., LLU 
Rūsiņa S., 
Dr.geogr., LU 
ĢZZF 
4. Tjarve 
Didzis 
1995-
1998 
LU BF Balodis V.Ģ., 
Dr.h.biol. 
Parastās priedes radiālā 
pieauguma parametriska analīze 
vides izmaiņu noteikšanai 
Dr.biol. Ekoloģija Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Melecis V., 
Dr.biol., LU BI 
Liepa I., Dr.h.biol., 
LLU 
5. Reihmane 
Dace 
2008-
2011 
RSU Jurka A., 
Dr.biol. 
Fiziskās slodzes akūta ietekme uz 
iekaisuma molekulu 
koncentrācijām asinīs: slodzes 
izraisītās atbildes reakcijas 
ietekmējošie faktori 
Dr.biol. Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloģija 
Aberberga-
Augškalne L., 
Dr.h.med. 
Sīpols A.J., 
Dr.med., LU 
EKMI 
Šķesters A., 
Dr.biol., RSU 
6. Gerra-
Inohosa 
Linda 
2008-
2011 
LU BF Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Mežaudžu struktūrelementu un 
sūnu sugu bagātība apsaimniekotā 
meža ainavā 
Dr.biol. Ekoloģija Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Straupe I., 
Dr.mežz, LLU 
Marozas V., Ph.D, 
A.Stulginskis 
Universitāte, 
Lietuva 
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Nr. 
p.k. 
Uzvārds, 
vārds 
 
Studi-
jas 
DSP 
Darba 
vieta 
Zinātnis-
kais 
vadītājs 
Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
7. Šakirova 
Ļaisana 
2008-
2011 
LU MBI Zikmanis P., 
Dr.h.biol. 
Kultivācijas apstākļu ietekme uz 
etanolveidojošo un pienskābes 
baktēriju virsmas īpašībām un 
fizioloģisko noturību 
Dr.biol. Mikrobio-
loģija 
Muižnieks I., 
Dr.h.biol. 
Rapoports A., 
Dr.h.biol., LU 
MBI 
Grigorjeva L., 
Dr.h.phys., LU 
CFI 
8. Miķelsone 
Indra 
2007-
2011 
- Tretjakovs P., 
Dr.biol. 
Vazodilatācijas intensitātes un 
insulīna rezistences rādītāju 
saistība ar endoteliālo 
(dis)funkciju raksturojošo 
signākmolekulu koncentrācijām 
hroniskiem smēķētājiem 
Dr.biol. Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloģija 
Aberberga-
Augškalne L., 
Dr.h.med., 
RSU 
Strazda G., 
Dr.biol. 
Jansone B., 
Dr.med. 
9. Marcinkevi
čs 
Zbigņevs 
2006-
2009 
LU BF Aivars J.I., 
Dr.h.biol. 
M. quadriceps statisku slodzi 
pavadošās hemodinamiskās 
reakcijas augšstilba maģistrālo 
artēriju gultnēs 
Dr.biol. Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloģija 
Aberberga-
Augškalne L., 
Dr.h.med., 
RSU 
Taivans I., 
Dr.h.med. 
Sīpols J.A., 
Dr.med. 
10. Keiša 
Anete 
2007-
2010 
LU BF Rostoks N., 
Dr.biol. 
Hipersensitīvās atbildes regulācija 
miežos 
Dr.biol. Augu 
fizioloģija 
Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Zeltiņš A., 
Dr.biol., LBMC 
Balague C., PhD, 
INRA, Francija 
11. Matisons 
Roberts 
2008-
2012 
LU BF Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Parastā ozola koksnes pieaugums, 
pavasara koksnes traheju izmērs 
un to saistība ar klimatiskajiem 
faktoriem Latvijā  
Dr.biol. Ekoloģija Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Straupe I., 
Dr.mežk., LLU 
Laanelaid A., PhD, 
Tartu Uni-
versitāte, Igaunija 
12. Liepiņa 
Ligita 
2005-
2009 
LU AkD Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Arbuskulāro mikorizu 
ietekmējošie ekoloģiskie faktori 
dabiskos biotopos un agrocenozēs 
Dr.biol. Ekoloģija Samsone I., 
Dr.biol. 
Gaitnieks T., 
Dr.mežz., LVMI 
Silava 
Straupe I., 
Dr.mežz., LLU 
13. Vintulis 
Viesturs 
2006-
2009 
LU BF Pētersons G., 
Dr.biol. 
Sikspārņu pazemes mītņu nozīme 
un populāciju ilglaicīga dinamika 
Latvijā 
Dr.biol. Zooloģija Priednieks J., 
Dr.biol. 
Ozoliņš J., 
Dr.biol., LVMI 
Silava 
Furmankiewicz J., 
PhD, Vroclavas 
Universitāte, Polija 
14. Freivalds 
Jānis 
2008-
2012 
LBMC Kazāks A., 
Dr.biol. 
Vīrusveidīgo daļiņu kā 
mūsdienīgu vakcīnu komponentu 
iegūšana raugu šūnās 
Dr.biol. Molekulārā 
bioloģija 
Kalnenieks U., 
Dr.biol. 
Vanags J., 
Dr.inž., RTU 
Zeltiņš A., 
Dr.biol., BMC 
DATORZINĀTNE 
15. Miščenko-
Slatenkova 
Taisija 
2007-
2011 
LU MII Freivalds 
R.M., 
Dr.math. 
Kvantu vaicājošie algoritmi Dr.sc. 
comp. 
Datorzinātnes 
matemātiskie 
pamati 
Podnieks K., 
Dr.math. 
Vide C.M., prof., 
Rovira ir Virgili 
Universitāte, 
Spānija 
Karpinski M., Dr., 
Bonnas 
Universitāte, 
Vācija 
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Nr. 
p.k. 
Uzvārds, 
vārds 
 
Studi-
jas 
DSP 
Darba 
vieta 
Zinātnis-
kais 
vadītājs 
Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
16. Rutko 
Dmitrijs 
2008-
2011 
- Arnicāns G., 
Dr.sc. comp. 
Nestrikta meklēšana spēļu kokos Dr.sc. 
comp. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Vīksna J., 
Dr.sc. comp. 
Grundspeņķis J., 
Dr.h.inž., RTU 
Gelbukh A., PhD, 
Meksikas ZA 
17. Kozlovičs 
Sergejs 
2008-
2011 
LU MII Bārzdiņš J., 
Dr.h.sc.comp. 
Transformāciju vadītā arhitektūra 
un tās grafiskie prezentācijas 
dziņi 
Dr.sc. 
comp. 
Programmēšan
as valodas un 
sistēmas 
Arnicāns G., 
Dr.sc. comp. 
Ņikiforova O., 
Dr.inž., RTU 
 
Sarkans U., Dr.sc. 
comp., Eiropas 
Bioinformātikas 
institūts, 
Lielbritānija 
18. Nahimovs 
Nikolajs 
2007-
2010 
SIA „Riot 
Engineerin
g” 
Ambainis A., 
Dr.sc. comp. 
Kvantu automātu un meklēšanas 
algoritmu iespējas un 
ierobežojumi 
Dr.sc. 
comp. 
Datorzinātnes 
matemātiskie 
pamati 
Vīksna J., 
Dr.sc. comp. 
Golovkins M., 
Dr.sc. comp. 
Gruska J., Dr.sc. 
comp., Masarika 
Universitāte, Brno, 
Čehija 
19. Mednis 
Artis 
2007-
2011 
EDI Arnicāns G., 
Dr.sc. comp. 
Dalīto sistēmu izmantošana 
transporta līdzekļu kustības 
raksturlielumu fiksēšanā un 
apstrādē 
Dr.sc. 
comp. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Celms E., 
Dr.sc. comp. 
Stalidzāns E., 
Dr.inž., LLU 
Krilavičius T., 
PhD, V.Dižā 
Universitāte, 
Lietuva 
20. Niedrītis 
Aivars 
2007-
2011 
LU ITD Treimanis 
M., Dr.sc. 
comp. 
Daudzu nomnieku adaptīvas 
tīmekļa informācijas sistēmas 
arhitektūra 
Dr.sc. 
comp. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Bičevskis J., 
Dr.sc. comp. 
Sukovskis U., 
Dr.inž., RTU 
Butleris R., Ph.D, 
Kauņas 
Tehnoloģiju 
Universitāte, 
Lietuva 
21. Arnicāne 
Vineta 
2006-
2009 
LU DF Bičevskis J., 
Dr.sc. comp. 
Sarežģītību ietekmēta 
programmatūras testēšana 
Dr.sc. 
comp. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Borzovs J., 
Dr.h.sc.comp. 
Čevere R., Dr.sc. 
comp., LLU 
Fomins V.V., 
prof., Vitauta Lielā 
Universitāte, 
Lietuva 
22. Elsts Atis 2008-
2012 
EDI Seļāvo L., 
Dr.sc. comp. 
Ietvars bezvadu sensoru tīklu 
lietojumprogrammu izstrādes 
atvieglošanai 
Dr.sc. 
comp. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Vīksna J., 
Dr.sc. comp. 
Golovkins M., 
Dr.sc. comp. 
Kerenidis I., prof., 
Didro Universi-
tāte, Francija 
23. Kravčenko 
Dmitrijs 
2007-
2010 
LU DF Ambainis A., 
Dr.sc. comp. 
Kvantu spēles, kvantu stāvokļu 
īpašības un to pielietojumi 
Dr.sc. 
comp. 
Datorzinātnes 
matemātiskie 
pamati 
Arnicāns G., 
Dr.sc. comp. 
Stalidzāns E., 
Dr.inž. 
Picco G.P., prof., 
Trento Universi-
tāte, Itālija 
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Nr. 
p.k. 
Uzvārds, 
vārds 
 
Studi-
jas 
DSP 
Darba 
vieta 
Zinātnis-
kais 
vadītājs 
Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
DEMOGRĀFIJA 
24. Indāns 
Ivars 
2007-
2011 
Eiropas 
Komisija 
Zvidriņš P., 
Dr.h.oec. 
Starptautiskās migrācijas procesi 
un to pārvaldība Latvijā pēc 
pievienošanās ES 
Dr. 
demogr. 
Sociāli 
ekonomiskā 
demogrāfija 
Eglīte P., 
Dr.h.oec., LZA 
Krišjāne Z., 
Dr.geogr. 
Dreifelds J., PhD, 
Broka Universi-
tāte, Kanāda 
EKONOMIKA 
25. Krasnopjo-
rovs Oļegs 
2008-
2011 
Latvijas 
Banka 
Revina I., 
Dr.math. 
Latvijas ekonomikas izaugsmi 
noteicošie faktori 
Dr.oec. Ekonometrija Zelgalve E., 
Dr.oec. 
Arhipova I., 
Dr.oec., LLU 
Sauka A., Dr.oec., 
VA 
26. Vēveris 
Armands 
2008-
2011 
LV 
Agrārās 
ekonomika
s institūts 
Kālis I., 
Dr.oec. 
Eiropas Savienības atbalsta loma 
Latvijas lauksaimniecības attīstībā 
Dr.oec. Latvijas 
tautsaimniecība 
Šumilo Ē., 
Dr.oec. 
Jakušonoka I., 
Dr.oec., LLU 
Pilvere I., Dr.oec., 
LLU 
27. Prūse Ilze 2008-
2011 
LR 
VARAM 
Šavriņa B., 
Dr.oec. 
Eiropas Savienības CO2 emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēma un 
Latvijas tautsaimniecības 
ilgtspējīga attīstība 
Dr.oec. Latvijas 
tautsaimniecība 
Brēķis E., 
Dr.oec. 
Brīvers I., 
Dr.oec. BA 
Počs R., Dr.h.oec., 
RTU 
28. Dimants 
Justs 
2009-
2012 
LU CFI Sloka B., 
Dr.oec. 
Ūdeņraža enerģētikas mārketinga 
attīstīšana Latvijā 
Dr.oec. Tirgzinība Rivža B., 
Dr.h.oec., LLU 
Jermolajeva E., 
Dr.oec., DU 
Līviņa A., Dr.oec., 
ViA 
FILOZOFIJA 
29. Vecvagars 
Māris 
- LU FSI Buceniece E., 
Dr.phil. 
Antīkās filozofijas recepcija 
Latvijā 
Dr.phil. Filozofijas 
vēsture 
Šuvajevs I., 
Dr.phil. 
Vējš J.N., 
Dr.phil., LU FSI 
Vēvere V., 
Dr.phil., EKA 
30. Jankovskis 
Ģirts 
2008-
2011 
RSU Kūle M., 
Dr.h.phil. 
Zināšanas izpratne Hēgeļa gara 
fenomenoloģijā. Hermeneitiskā 
dialektika 
Dr.phil. Filozofijas 
vēsture 
Bičevskis R., 
Dr.phil. 
Buceniece E., 
Dr.phil., LU FSI 
Kiope M., Dr.phil., 
RARZI 
FIZIKA 
31. Zablockis 
Dmitrijs 
2008-
2011 
LU FI Blūms E., 
Dr.h.phys. 
Mikrokonvektīvās parādības 
neizotermiskās un neviendabīgās 
magnētisko nanodaļiņu dispersijās 
Dr.phys. Siltumfizika un 
molekulārā 
fizika 
Cēbers A., 
Dr.h.phys. 
Gailītis A., 
Dr.h.phys. 
Krakovs M., 
Dr.phys., Minskas 
Nacionālā teh-
niskā universitāte, 
Baltkrievija 
32. Dudareva 
Inese 
2008-
2011 
LU FMF Muižnieks 
A., Dr.phys. 
Sensoru, datu uzkrājēju un 
interaktīvās tāfeles lietojums 
fizikas mācību procesā 
Dr.phys. Fizikas 
didaktika 
Kaščejevs V.,  
Dr.phys. 
Knite M., 
Dr.h.phys., RTU 
Grīnfelds A., 
Dr.phys. 
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33. Paulins 
Paulis  
1989-
1992 
LU FMF Muižnieks 
A., Dr.phys. 
Paaugstinātas grūtības 
eksperimentālie un 
demonstrējumu pētnieciskie 
uzdevumi vidusskolēniem 
Dr.phys. Fizikas 
didaktika 
Ferbers R., 
Dr.h.phys. 
Grīnfelds A., 
Dr.phys. 
Knite M., 
Dr.h.phys., RTU 
34. Kviesis-
Kipge 
Edgars 
2008-
2011 
LU ASI Spīgulis J., 
Dr.h.phys. 
Optisko metožu un ierīču izstrāde 
kardiovaskulārā stāvokļa 
kontrolei reālā laikā 
Dr.phys. Medicīniskā 
fizika 
Kataševs A., 
Dr.phys., RTU 
Greitāns M., 
Dr.sc. comp., 
EDI 
Meigass K., PhD, 
Tallinas tehniskā 
universitāte, 
Igaunija 
35. Švede Aiga 2001-
2005 
LU FMF Dzenis J., 
Dr.phys. 
Eksperimentāls verģences atbildes 
un fiksācijas disparitātes pētījums 
Dr.phys. Medicīniskā 
fizika 
Lācis I., 
Dr.h.phys. 
Dehtjars J., 
Dr.h.phys., RTU 
Rožkova G., 
Dr.biol., Krievijas 
Zinātņu Akadēmija 
FOLKLORISTIKA 
36. Treija Rita 2008-
2011 
LU LFMI Bula D., 
Dr.philol. 
Annas Bērzkalnes darbība 
latviešu folkloristikā starptautisko 
sakaru kontekstā 
Dr.philol. Latviešu 
folkloristika 
Muktupāvels 
V., Dr.art. 
Boiko M., 
Dr.philol., 
JVLMA 
Ozoliņš G., 
Dr.philol., DU 
ĢEOGRĀFIJA 
37. Ušča Maija 2008-
2011 
Reģionālist
i-kas 
zinātnis-
kais 
institūts 
Šķiņķis P., 
Dr.geogr. 
Teritoriālo kopienu veidošanās 
procesi Rīgā 
Dr.geogr. Cilvēka 
ģeogrāfija 
Krišjāne Z., 
Dr.geogr. 
Rasnača L., 
Dr.sc.soc., LU 
SZF 
Krupickaite D., 
Dr.geogr., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
38. Šolks 
Guntis 
2008-
2011 
LU ĢZZF Krišjāne Z., 
Dr.geogr. 
Pilsētas revitalizācijas procesi 
Rīgā 
Dr.geogr. Cilvēka 
ģeogrāfija 
Eglīte P., 
Dr.geogr., LZA 
Bērziņš M., 
Dr.geogr., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
Burneika D., 
Dr.geogr., Lietuvas 
Sociālo pētījumu 
centrs, Lietuva 
39. Apsīte-
Beriņa 
Elīna 
2008-
2011 
LU ĢZZF Krišjāne Z., 
Dr.geogr. 
Starpvalstu migrācija Eiropas 
Savienībā: Latvijas iedzīvotāju 
migrācija uz Lielbritāniju 
Dr.geogr. Cilvēka 
ģeogrāfija 
Eglīte P., 
Dr.geogr., LZA 
Krūmiņš J., 
Dr.h.oec., LU 
EVF 
Tammaru T., 
Dr.geogr., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
40. Burgmanis 
Ģirts 
2008-
2011 
Rīgas 
Hanzas 
vidusskola 
Krišjāne Z., 
Dr.geogr. 
Jauniešu ģeogrāfiskās telpas 
kognitīvā struktūra un aktivitātes 
pilsētā 
Dr.geogr. Cilvēka 
ģeogrāfija 
Rozīte M., 
Dr.geogr., BA 
Turība 
Austers I., PhD, 
LU PPMF 
Bērziņš M., 
Dr.geogr., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
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41. Ruskule 
Anda 
2008-
2011 
Baltijas 
Vides 
forums 
Nikodemus 
O., Dr.geogr. 
Lauksaimniecības zemju 
aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un 
sociālie aspekti 
Dr.geogr. Reģionālā un 
vides ģeogrāfija 
Rūsiņa S., 
Dr.geogr. 
Straupe I., 
Dr.mežk. 
Sepp K., Dr., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
ĢEOLOĢIJA 
42. Vasiļkova 
Jeļena 
2008-
2011 
- Lukševičs E., 
Dr.geol. 
Devona mugurkaulnieku atrodņu 
tafonomiskais raksturojums un 
veidošanās apstākļi 
dienvidaustrumu Baltijā 
Dr.geol. Pamatiežu 
ģeoloģija 
Segliņš V., 
Dr.geol. 
Kalvāns A., 
Dr.geol., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
Soms J., Dr.geol., 
DU 
43. Tovmasja-
na Kristīne 
2002-
2007 
UNESCO Stinkulis Ģ., 
Dr.geol. 
Nogulumu sodimentācijas 
apstākļi plūdmaiņu kontrolētā 
transgresīvā baseinā: Baltijas 
devona Rēzeknes un Pērnavas 
reģionālie stāvi 
Dr.geol. Pamatiežu 
ģeoloģija 
Lukševičs E., 
Dr.geol. 
Soms J., 
Dr.geol., DU 
Kalvāns A., 
Dr.geol., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
44. Ozola Ilze 2008-
2011 
LU ĢZZF Kalniņa L., 
Dr.geogr. 
Holocēna organogēnie nogulumi 
un to uzkrāšanās apstākļu 
izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē 
Dr.geol. Kvartār-
ģeoloģija un 
ģeomorfoloģija 
Segliņš V., 
Dr.geol. 
Lukševičs E., 
Dr.geol. 
Soms J., Dr.geol., 
DU 
45. Dauškans 
Māris  
2008-
2011 
BJC 
„ 
Daugmale” 
Zelčs V., 
Dr.geol. 
Kēmu terases Latvijas starplobu 
izometriskajās augstienēs 
Dr.geol. Kvartār-
ģeoloģija un 
ģeomorfoloģija 
Segliņš V., 
Dr.geol. 
Kalniņa L., 
Dr.geogr. 
Soms J., Dr.geol., 
DU 
46. Mešķis 
Sandijs 
2008-
2011 
- Lukševičs E., 
Dr.geol. 
Pēdu fosiliju kompleksi galvenā 
devona lauka Franas stāva 
nogulumos 
Dr.geol. Pamatiežu 
ģeoloģija 
Stinkulis Ģ., 
Dr.geol. 
Segliņš V., 
Dr.geol. 
Melecis V., 
Dr.biol., LU BF 
JURIDISKĀ ZINĀTNE 
47. Nikuļceva 
Inese 
2003-
2006 
ZAB  
„ Eiropas 
tiesību 
birojs”  
Balodis R., 
Dr.iur. 
Tautas nobalsošana un vēlētāju 
likumdošanas iniciatīva 
Dr.iur. Valststiesības Osipova S., 
Dr.iur. 
Čepāne I., 
Dr.iur. 
Ulrich G., Dr.iur., 
RJA 
48. Rudevska 
Baiba 
2004-
2009 
- Bojārs J., 
Dr.h.iur. 
Ārvalstu tiesu nolēmumu 
atzīšanas un izpildes attīstības 
tendences civillietās un 
komerclietās Eiropas Savienībā 
un Hāgas Starptautisko 
privāttiesību konferencē 
Dr.iur. Starptautiskās 
tiesības 
Grasis J., 
Dr.iur. 
Kārkliņš J., 
Dr.iur. 
Zupanič M.B., 
Dr.iur., Ļubļana, 
Slovēnija 
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49. Litvins 
Gatis 
2008-
2011 
Latvijas 
notariāta 
institūts 
Briede J., 
Dr.iur. 
Alternatīvās tiesību aizsardzības 
un strīdu risināšanas metodes 
administratīvajā procesā 
Dr.iur. Valststiesības Dupate K., 
Dr.iur. 
Načisčionis J., 
Dr.iur., BA 
Turība 
Praņevičiene B., 
Dr.iur., M.Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
50. Bite Kitija   RSU Indrikovs Z., 
Dr.iur. 
Dienesta gaitas Latvijas policijā 
tiesiskais regulējums 
 
Dr.iur. Policijas 
tiesības 
Judins A., 
Dr.iur. 
Nīmande E., 
Dr.iur. 
Justickas V., 
Dr.iur., M.Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
51. Danovskis 
Edvīns 
2009-
2012 
LU JF Balodis R., 
Dr.iur. 
Publisko un privāto tiesību 
dalījuma nozīme un piemērošanas 
problēmas Latvijā 
Dr.iur. Valststiesības Osipova S., 
Dr.iur. 
Načisčionis J., 
Dr.iur., BA 
Turība 
Robbers G., 
Dr.iur., Trīres 
universitāte, Vācija 
52. Beļska 
Agnese 
2008-
2011 
LR 
Iekšlietu 
ministrija 
Krastiņš U., 
Dr.h.iur. 
Noziedzīga nodarījuma izpratne 
Latvijas un ASV krimināltiesībās 
 
Dr.iur. Krimināl-
tiesības 
Zahars V., 
Dr.iur. 
Brown B.S., 
Dr.iur., Ilinoisas 
tehniskais 
institūts, ASV 
Kaija S., Dr.iur., 
BSA 
53. Stucka 
Artis  
2009-
2012 
LU JF Balodis R., 
Dr.iur. 
Latvijas pašvaldību sistēmas 
pilnveidošanas aktuālie 
valststiesību jautājumi 
Dr.iur. Valststiesības Jundzis T., 
Dr.iur. 
Načisčionis J., 
Dr.iur., BA 
Turība 
Geurard S., 
Dr.iur., Lilles 
universitāte, 
Francija 
54. Markvarts 
Reinis 
2006-
2011 
LU APD Rozenfelds J., 
Dr.iur. 
Intelektuālā īpašuma teoriju 
nozīme patenttiesību attīstībā 
Dr.iur. Civiltiesības Mantrovs V., 
Dr.iur. 
Kelli A., Dr.iur., 
Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
Kur A., prof., 
Maksa Planka 
intelektuālā īpa-
šuma un konku-
rences tiesību 
institūts, Vācija 
55. Gulbis 
Rihards 
2008-
2011 
LR 
Kultūras 
ministrija 
Rozenfelds J., 
Dr.iur. 
Programmatūras civiltiesiskās 
apgrozības tiesiskie aspekti 
Dr.iur. Civiltiesības Jundzis T., 
Dr.iur. 
Forgo N., 
Dr.iur., Leibnica 
Hanoveres 
universitāte, 
Vācija 
Hērens T., Dr.iur., 
Minsteres 
universitāte, Vācija 
56. Švemberga 
Annija 
2008-
2011 
LU JF Rozenfelds J., 
Dr.iur. 
Nekustāmā īpašuma reģistrācijas 
sistēmas Eiropā 
Dr.iur. Civiltiesības Načisčionis J., 
Dr.iur., BA 
Turība 
Kull I., prof., 
Tartu Univer-
sitāte, Igaunija 
Van Erp S., prof., 
Māstrihtas 
universitāte, 
Nīderlande 
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57. Šulmane 
Dace 
2006-
2011 
- Apsītis R., 
Dr.iur. 
Tiesību normu efektivitātes 
problemātika un aktualitāte XX 
un XXI gadsimta tiesību 
socioloģijā 
Dr.iur. Tiesību teorija 
un vēsture 
Balodis R., 
Dr.iur. 
Vilks A., Dr.iur., 
RSU 
Hydén H., Dr.iur., 
Lundas univer-
sitāte, Zviedrija 
58. Juriss Juris 2000-
2006 
LPA 
LR  
Ģenerāl-
prokuratūra 
Liholaja V., 
Dr.iur. 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšana 
Dr.iur. Krimināl-
tiesības 
Vilks A., 
Dr.iur., RSU 
Ivančiks J., 
Dr.iur., DU 
Drakšas R., 
Dr.iur., M.Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
59. Rozenbergs 
Jānis 
2002-
2008 
ZAB  
„Rusanovs, 
Rode, 
Bušs”  
Liholaja V., 
Dr.iur. 
Vainas institūts krimināltiesībās 
un tā nozīme noziedzīgu 
nodarījumu kvalifikācijā 
Dr.iur. Krimināl-
tiesības 
Zahars J., 
Dr.iur., DU 
Kaija S., Dr.iur., 
BSA 
Justickis V., 
Dr.iur., M.Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
60. Janule 
Petra 
2010-
2011 
Rīgas 
apgabaltiesa 
Liholaja V., 
Dr.iur. 
Cilvēka dzīvības aizsardzības 
krimināltiesiskie aspekti 
Dr.iur. Krimināl-
tiesības 
Vilks A., 
Dr.iur., RSU 
Serebrenņikova 
A., Dr.iur., 
Maskavas Valsts 
Universitāte, 
Krievija 
Zahars V., Dr.iur., 
DU 
61. Buka Arnis 2003-
2006 
LU JF Kučs A., 
Dr.iur. 
Prejudiciālie nolēmumi Eiropas 
Savienībā: aktuālie problēmjautā-
jumi un tiesiskā regulējuma 
pilnveidošanas iespējas 
Dr.iur. Starptautiskās 
tiesības 
Briede J., 
Dr.iur. 
Jundzis T., 
Dr.iur. 
Šmics T., Dr.iur., 
Baltijas-Vācijas 
augstskolu birojs 
62. Ose Daina 2009-
2012 
LU JF Rozenfelds J., 
Dr.iur. 
Pierādījumi un pierādīšana 
civilprocesā 
Dr.iur. Civiltiesības Lazdiņš J., 
Dr.iur. 
Nekrošius V., 
Dr.iur., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
Jarkovs V., Dr.iur., 
Urālu Valsts Juri-
diskā Akadēmija, 
Krievija 
63. Sajadova 
Veronika 
2006-
2009 
AS   
Swedbank  
Bojārs J., 
Dr.h.iur. 
Starptautisko tiesību pārkāpumi 
PSRS-Latvijas attiecībās 
Dr.iur. Starptautiskās 
tiesības 
Lazdiņš J., 
Dr.iur. 
Liholaja V., 
Dr.iur. 
Žalimas D., 
Dr.iur., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
64. Krutova 
Ērika 
2007-
2009 
VP 
Galvenā 
Krimināl-
policijas 
pārvalde 
Strada-
Rozenberga 
K., Dr.iur. 
Kopējās izmeklēšanas grupas kā 
viens no starptautiskās sadarbības 
veidiem kriminālprocesā 
Dr.iur. Krimināl- 
tiesības 
Kaija S., 
Dr.iur., BSA 
Ivančiks J., 
Dr.iur., DU 
Papiashvili L., 
Dr.iur., I.Javakhi-
švili Tbilisi Valsts 
universitāte, 
Gruzija 
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65. Meiere 
Silvija 
1999-
2003 
LU JF Čepāne I., 
Dr.iur. 
Tiesības uz labvēlīgu vidi un to 
īstenošanas tiesiskās problēmas 
Latvijā 
Dr.iur. Civiltiesības Osipova S., 
Dr.iur. 
Briede J., Dr.iur. Monkevičius E., 
prof., M.Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
66. Apse Diāna 2003-
2007 
LU JF Apsītis R., 
Dr.iur. 
Tiesību palīgavotu mijiedarbības 
aspekti 
Dr.iur. Tiesību teorija 
un vēsture 
Briede J., 
Dr.iur. 
Čepāne I., 
Dr.iur. 
Lafranka J., dr.iur., 
Tartu Universitāte, 
Igaunija 
67. Grigore-
Bāra Elīna 
2006-
2011 
LU JF Lazdiņš J., 
Dr.iur. 
Nekustamā īpašuma piespiedu 
atsavināšana valsts vai 
sabiedriskām vajadzībām pret 
atlīdzību Latvijā 
Dr.iur. Tiesību teorija 
un vēsture 
Balodis K., 
Dr.iur. 
Zemītis G., 
Dr.hist., LU LVI 
Šēfers F.L., dr.iur., 
Ķīles Universitāte, 
Vācija 
68. Ņesterova 
Irēna 
2009-
2012 
LR 
Tieslietu 
ministrija 
Meikališa Ā., 
Dr.iur. 
Tiesības sevi neapsūdzēt 
kriminālprocesā 
Dr.iur. Krimināl-
tiesības 
Kaija S., 
Dr.iur., BSA 
Ivančiks J., 
Dr.iur., DU 
Justickis V., 
dr.iur., Mikolas 
Romeris Univer-
sitāte, Lietuva 
KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE 
69. Bērziņš 
Ingus 
2007-
2010 
LU SZF Brikše I., 
Dr.paed. 
Interneta diskusijas un publiskā 
sfēra: iespaida izvērtējums 
Latvijas gadījumu studijās 
Dr.sc. 
comm. 
Komunikācijas 
teorija 
Šķilters J., 
Dr.phil. 
Dimants A., 
Dr.phil., BA 
Turība 
Pētersons A., 
Dr.sc.soc., BA 
Turība 
70. Taimiņa 
Aija 
2006-
2010 
LU AB Zanders V., 
Dr.philol. 
Johana Kristofa Broces (Brotze, 
1742-1823) dzīvesgājums un viņa 
rokrakstu kolekcija LU 
Akadēmiskajā bibliotēkā 
Dr.philol. Bibliotēk-
zinātne 
Kursīte-Pakule 
J., Dr.h.philol. 
Zelče V., LU 
SZF 
Straube G., 
Dr.hist., LU VFF 
71. Buholcs 
Jānis 
2006-
2011 
„ NRA”  Tabuns A., 
Dr.sc.soc. 
Indivīdu attiecības tiešsaistes 
sociālajos tīklos 
Dr.sc. 
comm. 
Komunikācijas 
teorija 
Šķilters J., 
Dr.phil. 
Dimants A., 
Dr.phil., BA 
Turība 
Hanovs D., Dr.art., 
RSU 
ĶĪMIJA 
72. Priede 
Daina 
2008-
2011 
PIKC             
„ Liepājas 
Valsts 
tehnikums” 
Krūmiņa 
A.A., 
Dr.chem. 
Vides izpratību un automehāniķa 
profesionālo kompetenci attīstošu 
mācību materiālu izstrāde ķīmijā 
Dr.chem. Ķīmijas 
didaktika 
Gorskis M., 
Dr.chem. 
Suhankina N., 
Dr.chem., 
Baltkrievijas 
Valsts 
pedagoģiskā 
universitāte 
Šulčius A., prof., 
Kauņas Tehnolo-
ģiju Universitāte, 
Lietuva 
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73. Romanovs 
Vitālijs 
2008-
2011 
LOSI Ignatoviča Ļ., 
Dr.h.chem. 
Germil- un silil-heterociklu 
sintēze, struktūra un bioloģiskā 
aktivitāte 
Dr.chem. Organiskā 
ķīmija 
Zicmanis A., 
Dr.h.chem. 
Strakovs A., 
Dr.h.chem., 
RTU 
Veinbergs G., 
Dr.chem., LOSI 
74. Veldre 
Kaspars 
2008-
2011 
LU ĶF Actiņš A., 
Dr.chem. 
Latvijas rūpniecībai aktuālu 
farmaceitiski aktīvo vielu 
kristālsolvāti 
Dr.chem. Fizikālā ķīmija Mekšs P., 
Dr.chem. 
Zemribo R., 
Dr.chem., LOSI 
Turks M., 
Dr.chem., RTU 
LITERATŪRZINĀTNE 
75. Daija Pauls 2008-
2011 
LU HZF Grudule M., 
Dr.philol. 
Tautas apgaismības idejas latviešu 
laicīgajā literatūrā 18.gs. otrajā 
pusē un 19.gs. sākumā 
Dr.philol. Latviešu 
literatūras 
vēsture 
Kalnačs B., 
Dr.h.philol. 
Hanovs B., 
Dr.art., RSU 
Straube G., Dr.hist. 
76. Brēmere 
Ilze 
2008-
2011 
LU HZF Sproģe L., 
Dr.philol. 
Tēlotājmākslas objekta verbālā 
reprezentācija XX gs. sākuma 
latviešu dzejā 
Dr.philol. Literatūras 
teorija 
Kursīte-Pakule 
J., Dr.h.philol. 
Stankeviča A., 
Dr.philol., DU 
Kalnačs J., Dr.art., 
ViA 
77. Ločmele 
Laimdota 
2004-
2009 
LU Valodu 
centrs 
Lāms O., 
Dr.philol. 
Literatūrkritiskais naratīvs dienas 
presē 
Dr.philol. Literatūras 
teorija 
Cimdiņa A., 
Dr.philol. 
Burima M., 
Dr.philol., DU 
Muktupāvela R., 
Dr.art., LKA 
78. Kusiņa 
Linda 
2007-
2010 
AS „ 
Latvijas 
Avīze” 
Cimdiņa A., 
Dr.philol. 
Sieviešu jautājums un sievietes 
tēls latviešu rakstniecībā 1870-
1920 
Dr.philol. Literatūras 
teorija 
Sproģe L., 
Dr.philol. 
Meškova S., 
Dr.philol., DU 
Buceniece E., 
Dr.phil., LU FSI 
79. Leimane 
Daina 
2006-
2011 
Rīgas 
pilsētas 
Kultūras 
pārvalde 
Radzobe S., 
Dr.h.māksl. 
Diaboliskie spēki Raiņa 
dramaturģijā 
Dr.philol. Latviešu 
literatūras 
vēsture 
Kursīte-Pakule 
J., Dr.h.philol. 
Čakare V., 
Dr.philol., LKA 
Tēraudkalns V., 
Dr.phil., LU TF 
80. Birzniece 
Eva 
2007-
2011 
„ Latvijas 
Disleksijas 
biedrība”  
Cimdiņa A., 
Dr.philol. 
Kara, trimdas un izsūtījuma 
pieredze autobiogrāfiskajos 
latviešu rakstnieču darbos 
20./21.gs. mijā: laikmeta 
konteksts, teorijas un prakse 
Dr.philol. Literatūras 
teorija 
Radzobe S., 
Dr.h.māksl. 
Meškova S., 
Dr.philol., DU 
Buceniece E., 
Dr.phil., LU FSI 
81. Skujiņa 
Elīna 
2006-
2010 
- Cimdiņa A., 
Dr.philol. 
Pikareskais romāns un tā elementi 
latviešu romānistikā 
Dr.philol. Latviešu 
literatūras 
vēsture 
Hausmanis V., 
Dr.h.philol. 
Čakare V., 
Dr.philol., LKA 
Burima M., 
Dr.philol., DU 
82. Millers 
Juris 
2008-
2011 
Radio 
SWH 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.philol. 
Galvenās Literatūras pārvaldes 
darbība Latvijā. 1985.-1990.gads 
Dr.philol. Latviešu 
literatūras 
vēsture 
Cimdiņa A., 
Dr.philol. 
Kūle M., 
Dr.h.phil. 
Zelče V., Dr.hist. 
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MATEMĀTIKA 
83. Cunska 
Aija 
2008-
2011 
SIA 
„Firma 
Madara 
89” 
Andžāns A., 
Dr.h.math.; 
Kūma D., 
Dr.math. 
IKT lietojuma iespējas 
matemātikas mācīšanā skolā  
 
Dr.math. Modernā 
elementārā 
matemātika un 
matemātikas 
didaktika 
Zeidmane A., 
Dr.paed., LLU 
Cakula S., 
Dr.paed., 
Vidzemes 
augstskola 
Stankus E., 
Dr.math., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
84. Liberts 
Mārtiņš 
2007-
2010 
LR CSP Šostaks A., 
Dr.h.math. 
Izlases dizaina optimizācija Dr.math. Varbūtību 
teorija un 
matemātiskā 
statistika 
Valeinis J., 
Dr.math. 
Vucāns J., 
Dr.math., 
Ventspils 
augstskola 
Traat I., Dr.phys., 
Tartu Universitāte, 
Igaunija 
MEDICĪNA 
85. Misiņš 
Jānis 
2007-
2011 
Slimību 
profilakses 
un 
kontroles 
centrs 
Leja M., 
Dr.med. 
Saslimstība ar kuņģa un 
kolorektālo vēzi Latvijā un vēža 
slimnieku uzskaites sistēmas 
ticamības un kvalitātes analīze 
Dr.med. Sabiedrības 
veselība 
Sīpols J.A., 
Dr.med. 
Villeruša A., 
Dr.med., RSU 
Soerjomataram I., 
Dr., Starptautiskā 
vēža izpētes 
aģentūra, Liona, 
Francija 
86. Balode 
Līga 
2008-
2011 
RSU Taivans I., 
Dr.h.med. 
Leikotriēna B4 un lipoksīna A4 
loma plaušaudu iekaisuma 
hronizācijas patoģenēzē 
Dr.med. Patoloģija Sjakste N., 
Dr.h.biol.,  
Šķesters A., 
Dr.biol., RSU 
Lesauskaite V., 
Dr.h.med., 
Lietuvas Veselības 
zinātņu 
universitāte 
87. Dimiņa 
Elīna 
2006-
2010 
Slimību 
kontroles un 
profilakses 
centrs 
Dumpis U., 
Dr.med. 
Antibakteriālo līdzekļu patēriņš 
un tā izmaiņas Latvijas slimnīcās 
Dr.med. Sabiedrības 
veselība 
Žileviča A., 
Dr.h.med. 
Briģis Ģ., 
Dr.med., RSU 
Valenteliene R., 
prof., Lietuvas 
Higiēnas institūts 
88. Trušinskis 
Kārlis 
2007-
2010 
P.Stradiņa 
KUS 
Ērglis A., 
Dr.med. 
ST elevāciju miokarda infarkta 
noteicošās artērijas 
intravaskulārās ultraskaņas audu 
raksturojuma saistība  
ar aterosklerozes asins 
biomarķieriem un slimības 
klīnisko gaitu 
 
Dr.med. Kardioloģija Latkovskis G., 
Dr.med. 
Kalvelis A., 
Dr.h.med., RSU 
Legutko J., PhD, 
Jagelonijas 
Universitāte, 
Krakova, Polija 
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PEDAGOĢIJA 
89. Skalberga 
Anita 
2008-
2011 
LU PPMF Andersone 
R., Dr.paed. 
Vidusskolēna literārās 
kompetences veidošanās 
Dr.paed. Skolas 
pedagoģija 
Koķe T., 
Dr.h.paed. 
Briede B., 
Dr.paed., LLU 
Anspoka Z., 
Dr.paed., RPIVA 
90. Kalēja-
Gasparo-
viča Daiga 
1997-
2001 
RPIVA Špona A., 
Dr.h.paed. 
Studentu radošuma veicināšana 
vizuālās mākslas studijās 
Dr.paed. Nozaru 
pedagoģija 
Rubene Z., 
Dr.paed. 
Strode A., 
Dr.paed., RA 
Volāne E., 
Dr.paed., RPIVA 
91. Peršēvica 
Aija 
2008-
2011 
LU PPMF Rauhvargers 
A., Dr.chem. 
Vidusskolu skolotāju 
apmierinātības ar darbu un tās 
mijsakarības ar izglītības kvalitāti 
Dr.paed. Vispārīgā 
pedagoģija 
Rubene Z., 
Dr.paed. 
Markus D., 
Dr.h.philol., 
RPIVA 
Lūka I., Dr.paed., 
BA Turība 
92. Jansone-
Ratinika 
Nora 
2007-
2011 
LU SS Rubene Z., 
Dr.paed. 
Tēva pedagoģiskā kompetence 
mūsdienu ģimenē 
Dr.paed. Sociālā 
pedagoģija 
Ķestere I., 
Dr.paed. 
Geikina L., 
Dr.paed., LU TF 
Drinka B., Dr., 
Leipcigas Univer-
sitāte, Vācija 
93. Kriumane 
Laimrota 
2004-
2008 
RPIVA Marnauza M., 
Dr.paed. 
Mūzikas skolotāja emocionālās 
kompetences pilnveide 
augstskolas studiju procesā 
Dr.paed. Nozaru 
pedagoģija 
Rutka L., 
Dr.psyh. 
Grauzdiņa I., 
Dr.art., JVLMA 
Davidova J., 
Dr.paed., DU 
94. Robiņa 
Ineta 
2005-
2010 
Rīgas 
1.medicīnas 
koledža 
Maslo I., 
Dr.h.paed. 
Vecāka gadagājuma cilvēku 
subjektīvā labizjūta integrācijas kā 
līdzdalības procesā sociālās 
aprūpes mājā 
Dr.paed. Sociālā 
pedagoģija 
Černova E., 
Dr.paed. 
Fernāte A., 
Dr.paed., LSPA 
Hubers G., prof., 
Tībingenes 
Universitāte, 
Vācija 
95. Muraškovs
ka Ingrīda 
2004-
2010 
LR IZM Koķe T., 
Dr.h.paed. 
Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte Dr.paed. Pieaugušo 
pedagoģija 
Maslo I., 
Dr.h.paed. 
Garleja R., 
Dr.h.paed., VEZ 
Teresevičiene M., 
prof., V.Dižā 
Kauņas Univer-
sitāte, Lietuva 
96. Van 
Gejeka 
Nataļja 
2006-
2009 
(DU) 
Rīgas 
Celtniecība
s koledža 
Kokina I., 
Dr.psyh. 
Audzēkņu integratīvā sadarbība 
profesionālajā vidusskolā 
Dr.paed. Skolas 
pedagoģija 
Žogla I., 
Dr.h.paed. 
Petere A., 
Dr.paed., PIVA 
Davidova J., 
Dr.paed., DU 
97. Zaiceva 
Inamora 
(RA) Rīgas 
218.speci-
ālā PII 
Brokāne L., 
Dr.psyh.; 
Strode A., 
Dr.paed. 
 
 
Zīmju un verbālās valodas 
bilingvālā mācību metode 
bērniem ar dzirdes traucējumiem 
Dr.paed. Nozaru 
pedagoģija 
Tūbele S., 
Dr.paed. 
Ļubkina V., 
Dr.paed., RA 
Katane I., 
Dr.paed., LLU 
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98. Āķīte Zane 2008-
2011 
- Ķestere I., 
Dr.paed. 
Vācbaltu sociālpolitiskās intereses 
latviešu skolotāju izglītībā 
Vidzemē un Kurzemē (1802-
1856) 
Dr.paed. Pedagoģijas 
vēsture 
Rubene Z., 
Dr.paed. 
Zelča V., 
Dr.hist., LU SZF 
Vervenne M., PhD, 
Lēvenes Katoļu 
Universitāte, 
Beļģija 
99. Vilde Ilze 2005-
2011 
Rīgas 
Doma kora 
skola 
Anspoka Z., 
Dr.paed. 
Sākumskolēnu muzikalitātes 
attīstība mūzikas mācībās 
Dr.paed. Skolas 
pedagoģija 
Rutka L., 
Dr.psyh. 
Līduma A., 
Dr.paed., RPIVA 
Davidova J., 
Dr.paed., DU 
100. Bērziņš 
Andris 
2000-
2003 
Rīgas 
Būvniecības 
vidusskola 
Žogla I., 
Dr.h.paed. 
Audzēkņu ekoloģiski atbildīgas 
attieksmes attīstība mācību 
procesā būvniecības specialitātē 
profesionālās izglītības skolā 
Dr.paed. Skolas 
pedagoģija 
Andersone R., 
Dr.paed. 
Petere A., 
Dr.paed., RPIVA 
Kokina I., 
Dr.psyh., DU 
101. Poplavskis 
Jānis (RA) 
2009-
2012 
(RA) 
Rēzeknes 
1.vidusskola 
Dzerviniks J., 
Dr.paed. 
Bionika vidusskolas fizikas 
mācību satura apguvē 
Dr.paed. Skolas 
pedagoģija 
Žogla I., 
Dr.h.paed. 
Ļubkina V., 
Dr.paed., RA 
Fernāte A., 
Dr.paed., LSPA 
102. Truskovska 
Ženija 
(RA) 
2008-
2011 
(RA) 
Rēzeknes 
augstskola 
Ļubkina V., 
Dr.paed. 
Sociālā pedagoga profesionālās 
kompetences veidošanās 
supervīzijā 
Dr.paed. Nozaru 
pedagoģija 
Rutka L., 
Dr.psyh. 
Katane I., 
Dr.paed., LLU 
Marčenoka M., 
Dr.paed., RA 
PSIHOLOĢIJA 
103. Ļevina 
Jeļena 
2005-
2011 
SPPA Ivanova N., 
Dr.psyh. 
Pusaudžu Es-koncepcija un 
sociālais statuss klasē un tuvu 
draugu grupā 
Dr.psyh. Attīstības 
psiholoģija 
Miltuze A., 
Dr.psyh. 
Pipere A., 
Dr.psyh., DU 
Barkauskiene R., 
Dr.psyh., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
104. Koļesņi-
kova Jeļena 
2007-
2011 
individuāla 
prakse 
Raščevska 
M., Dr.psyh. 
No narkotikām atkarīgo cilvēku 
personības traucējumi un sociālo 
problēmu risināšana 
rehabilitācijas procesā 
Dr.psyh. Klīniskā 
psiholoģija 
Bite I., 
Dr.psyh. 
Ivanova N., 
Dr.psyh., SPPA 
Draguns J.G., PhD, 
Pensilvānijas 
Valsts Universitāte 
105. Turilova-
Miščenko 
Tatjana 
2008-
2011 
Rīgas 
66.speciālā 
vidusskola 
Raščevska 
M., Dr.psyh. 
Bilingvālo skolēnu verbālā 
izpratne un darba atmiņa 
Dr.psyh. Vispārīgā 
psiholoģija 
Austers I., PhD Plotka I., 
Dr.psyh., BPMA 
Gintiliene G., PhD, 
Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
106. Krone 
Ilona 
2009-
2012 
Psihiatrijas 
un 
narkoloģi-
jas slimnīca 
Bite I., 
Dr.psyh. 
Pirmsskolas vecuma bērnu 
vadības funkcijas un vecāku -
bērnu mijiedarbības sakarības 
Dr.psyh. Klīniskā 
psiholoģija 
Sebre S.B., 
PhD 
Ivanova N., 
Dr.psyh., SPPA 
Ozola E., PhD, 
Toronto 
Universitāte, 
Kanāda 
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SOCIOLOĢIJA 
107. Niklass 
Mareks 
2003-
2006 
LU SPPI Tabuns A., 
Dr.sc.soc. 
Jauniešu ar zemu izglītību 
iekļaušanās darba tirgū Latvijā 
Dr.sc. 
soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Tisenkopfs T., 
Dr.sc.soc. 
Meņšikovs V., 
Dr.sc.soc., DU 
Šumilo Ē., Dr.oec. 
108. Neimanis 
Matīss 
2008-
2011 
LU APD Tisenkopfs 
T., Dr.sc.soc. 
Mijiedarbība inovācijā mazajos 
un vidējos uzņēmumos meža 
nozarē Latvijā 
Dr.sc. 
soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Tabuns A., 
Dr.sc.soc. 
Ādamsone-
Fiskoviča A., 
Dr.sc.soc., LZA 
Tuherms H., 
Dr.h.inž., LLU 
109. Šņitņikovs 
Aleksejs 
2007-
2011 
LU FSI Zepa B., 
Dr.sc.soc. 
Valsts pārvaldes amatpersonu 
profesionālā ētosa veidošanās 
Latvijā, Dānijā un Somijā 
Dr.sc. 
soc. 
Politikas 
socioloģija 
Reinholde I., 
Dr. sc. pol.  
Volkovs V., 
Dr.sc.soc., DU 
Smits M., PhD, 
Jorkas Univer-
sitāte, Anglija 
TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE 
110. Jansone 
Ilze 
2008-
2011 
SIA 
„Avens un 
partneri” 
Titāns N., 
Dr.phil. 
Domāt par Dievu pēc „ Dieva 
nāves”: Žorža Bataja romānu 
interpretācija 
Dr.theol. Sistemātiskā un 
praktiskā 
teoloģija 
Tēraudkalns 
V., Dr.phil. 
Cimdiņa A., 
Dr.philol., LU 
HZF 
Rubene M., 
Dr.h.phil., LU VFF 
VADĪBZINĀTNE 
111. Geske Rita 2008-
2012 
LU 
P.Stradiņa 
medicīnas 
koledža 
Kangro A., 
Dr.phys. 
Sākumskolas skolēnu 
dabaszinātņu sasniegumus 
ietekmējošie valsts līmeņa faktori 
starptautiskajos salīdzinošajos 
pētījumos izglītības vadības 
skatījumā 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Krūmiņš J., 
Dr.h.oec. 
Peiseniece L., 
Dr.sc.admin., 
BA 
Johansone I., 
Dr.sc.admin., 
Bostonas koledža, 
ASV 
112. Kuļikova 
Tatjana 
2008-
2011 
SIA 
Latvijas 
tirgotāju 
kooperācija  
„ Aibe” 
Oļevskis G., 
Dr.h.oec. 
Tirdzniecības uzņēmumu 
mijiedarbība preču kategoriju 
vadības procesā 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbīb
as vadība 
Volkova T., 
Dr.oec. 
Gaile-Sarkane 
E., Dr.oec., RTU  
Neverauskas B., 
Kauņas Tehnolo-
ģiskā Universitāte, 
Lietuva 
113. Pudule 
Guna 
2008-
2011 
Iļģuciema 
vidusskola 
Ivanova I., 
Dr.paed. 
Karjeras izglītības vadības 
pilnveide vispārizglītojošās skolās 
Latvijā 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Geske A., 
Dr.oec. 
Briede B., 
Dr.paed., LLU 
Peiseniece L., 
Dr.sc.admin., BA 
114. Upmale 
Ināra 
2007-
2011 
RSU 
Sarkanā 
krusta 
medicīnas 
koledža 
Geske A., 
Dr.oec. 
Pieaugušo veselības izglītības 
organizācija un vadība primārās 
veselības aprūpes māsas praksē 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Grīnfelds A, 
Dr.phys. 
Brence I., 
Dr.sc.admin., 
LZA 
Jurgutis A., PhD, 
Klaipēdas 
Universitāte, 
Lietuva 
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115. Lando Irina 2001-
2003 
„ LANDO 
Ātras 
iegaumēša-
nas skola” 
Vorončuka I., 
Dr.oec. 
Zināšanu vadīšanas metožu 
pilnveidošana organizācijās 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Oļevskis G., 
Dr.h.oec. 
Koķe T., 
Dr.h.paed. 
Didenko K., 
Dr.oec., RTU 
116. Zaksa 
Kristīne 
2004-
2010 
LU EVF Geske A., 
Dr.oec. 
Studentu lojalitāti ietekmējošie 
faktori un to nozīme vadības 
lēmumu pieņemšanā 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Rauhvargers 
A., Dr.chem. 
Didenko K., 
Dr.oec., RTU 
Fomins V., 
Dr.oec., V.Dižā 
Universitāte, 
Lietuva 
117. Kraģe 
Gunta 
2006-
2011 
LU PPMF Grīnfelds A., 
Dr.phys. 
Augstskolas kultūras ietekme uz 
topošo pedagogu profesionālo 
motivāciju 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Volkova T., 
Dr.oec. 
Belousa I., PhD, 
DU 
Helds J., prof., 
Tībingenes Uni-
versitāte, Vācija 
118. Giesa 
Andreas 
Michael 
2011-
2013 
Siemens 
AG 
Vorončuka I., 
Dr.oec. 
Komandas veiktspēju noteicošie 
faktori komercorganizācijās 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Šumilo Ē., 
Dr.oec. 
Peiseniece L., 
Dr.sc.admin., 
BA 
Eberl M., prof., 
HWR Berlin, 
Vācija 
119. Kaļķis 
Henrijs 
2009-
2012 
LU EVF Praude V., 
Dr.h.oec. 
Ergonomikas integrācija 
ražošanas procesu vadības 
pilnveidošanā Latvijas 
uzņēmumos 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbīb
as vadība 
Šumilo Ē., 
Dr.oec. 
Peiseniece L., 
Dr.sc.admin., 
BA 
Freivalds A., PhD, 
Pensilvānijas 
Universitāte, ASV 
120. Riemere 
Inga 
2002-
2008 
Rīgas 
Centra 
daiļamat-
niecības 
pamatskola 
Bikse V., 
Dr.oec. 
Uzņēmējdarbības izglītības 
pārvaldības pilnveide Latvijā 
skolēnu uzņēmējkompetences 
attīstības kontekstā 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Grīnfelds A., 
Dr.phys. 
Rivža B., 
Dr.h.oec., LLU 
Živitere M., 
Dr.oec., ISMA 
121. Kalniņa-
Lukaševica 
Zanda 
2006-
2011 
Latvijas 
Valsts 
prezidenta 
kanceleja 
Purgailis M., 
Dr.oec. 
Reģionu attīstība Latvijā: reģionu 
ekonomiskās attīstības plānošanas 
un novērtēšanas modelis 
Dr.sc. 
admin. 
Sabiedrības 
vadība 
Šumilo Ē., 
Dr.oec. 
Līviņa A., 
Dr.oec., ViA 
Šēnfelde M., 
Dr.oec., RTU 
122. Kulberga 
Inta 
2005-
2009 
RPIVA Garleja R., 
Dr.oec. 
Uzņēmējdarbības vadītāja 
profesionālās kompetences 
pilnveidošana Latvijā 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Krūmiņš J., 
Dr.h.oec. 
Živitere M., 
Dr.oec., ISMA 
Atstāja Dz., 
Dr.oec., BA 
123. Kārkliņa 
Silvija 
2000-
2005 
Valodu 
mācību 
centrs 
Ivanova I., 
Dr.paed. 
Valodu mācīšanās atbalsts un tā 
vadība neformālajā izglītībā 
Latvijā 
Dr.sc. 
admin. 
Izglītības 
vadība 
Geske A., 
Dr.oec. 
Briede B., 
Dr.paed., LLU 
Mirici I.H., asoc. 
prof., Gazi Uni-
versitāte, Turcija 
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Nr. 
p.k. 
Uzvārds, 
vārds 
 
Studi-
jas 
DSP 
Darba 
vieta 
Zinātnis-
kais 
vadītājs 
Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
124. Bērziņš 
Gundars 
2001-
2005 
LU Niedrīte V., 
Dr.oec. 
Stratēģiskās vadīšanas sistēma 
radošo nozaru organizācijās 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Krūmiņš J., 
Dr.h.oec. 
Sproģe I., 
Dr.administr., 
ISMA 
Zariņa V., Dr.oec., 
BA Turība 
125. Kantāne 
Ināra 
2008-
2011 
LU EVF Sloka B., 
Dr.oec. 
Latvijas mazo uzņēmumu 
vadīšanas īpatnības 
Dr.sc. 
admin. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Oļevskis G., 
Dr.h.oec. 
Didenko K., 
Dr.oec., RTU 
Šimanskiene L., 
Dr.oec., Klaipēdas 
Universitāte, 
Lietuva 
126. Knudsena 
Laine Foga 
2009-
2012 
Køkken-
magasinet 
APS, Dānija 
Bāliņa S., 
Dr.oec. 
Patērētāju pārrobežu alternatīvā 
strīdu risināšanas procesa 
pilnveidošana Eiropas Savienībā 
 
Dr.sc. 
admin. 
Sabiedrības 
vadība 
Oļevskis G., 
Dr.h.oec. 
Gaile-Sarkane 
E., Dr.oec., RTU 
Atstāja Dz., 
Dr.oec., BA 
VALODNIECĪBA 
127. Indričāne 
Inese 
2007-
2011 
LU LVI Grigorjevs J., 
Dr.philol. 
Latviešu valodas nebalsīgo 
troksneņu akustisks un auditīvs 
raksturojums 
Dr.philol. Latviešu 
sinhro-niskā 
valodniecība 
Markus D., 
Dr.h.philol. 
Auziņa I., 
Dr.philol., LU 
MII 
Šulce Dz., 
Dr.philol., LiepU 
128. Kuplā Ieva 2007-
2011 
LU LVI Lokmane I., 
Dr.philol. 
Kustības verbu daudznozīmība 
latviešu valodā 
Dr.philol. Latviešu 
sinhroniskā 
valodniecība 
Koškins I., 
Dr.philol. 
Ikere Z., 
Dr.h.philol., DU 
Lauze L., 
Dr.philol., LiepU 
VĒSTURE 
129. Ļaviņš 
Imants 
2005-
2009 
SIA 
„Seeburg” 
Staburova J., 
Dr.h.hist. 
Skandināvijas un Austrumeiropas 
reģiona attēlojums viduslaiku 
arābu un persiešu vēstures avotos 
Dr.hist. Vispārējā 
vēsture 
Straube G., 
Dr.hist. 
Štrauhmanis J., 
Dr.h.hist., RTU 
Ešots J., Dr.phil., 
LU HZF 
130. Kapenieks 
Krišs 
2006-
2009 
Latvijas 
Kara 
muzejs 
Jēkabsons Ē., 
Dr.hist. 
Kursenieku etniskā kopiena XIX 
gadsimta beigās - XX gadsimta 
pirmajā pusē: skaits, izvietojums, 
vēstures procesi 
Dr.hist. Latvijas vēsture Butulis I., 
Dr.hist. 
Kļaviņš K., 
Dr.hist., RTU 
Straube G., Dr.hist. 
131. Šnore 
Edvīns 
2008-
2011 
- Zunda A., 
Dr.h.hist. 
Ukrainas bada tēma Rietumu 
publiskajā telpā 20.gs. 30.gadu 
sākumā 
Dr.hist. Vispārīgā 
vēsture 
Feldmanis I., 
Dr.h.hist. 
Ščerbinskis V., 
Dr.hist., RSU 
Lerhis A., Dr.hist., 
LU LVI 
132. Brūmane-
Gromula 
Ginta 
2008-
2011 
LR Aizsar-
dzības 
ministrija 
Butulis I., 
Dr.hist. 
Politiskais plakāts kā Latvijas 
vēstures avots: 1920.-1940.gads 
Dr.hist. Latvijas vēsture Stranga A., 
Dr.hist. 
Lipša I., Dr.hist., 
LU LVI 
Zellis K., Dr.hist., 
LU PPMF 
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133. Brūzis 
Rūdolfs 
2007-
2010 
LU LVI Vijups A., 
Dr.hist. 
14.-16.gs. tuvcīņas ieroči Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā 
Dr.hist. Arheoloģija Vasks A., 
Dr.h.hist. 
Muižnieks V., 
Dr.hist., Latvijas 
Nacionālais 
vēstures muzejs 
Jarockis R., Dr., 
Kleipēdas 
Universitāte, 
Lietuva 
134. Ceske 
Edgars 
2008-
2011 
Siguldas 
novada 
vidusskola 
Straube G., 
Dr.hist. 
Eiropa vācbaltiešu acīm: 
ceļojumu literatūras liecības 
(1750-1815) 
Dr.hist. Latvijas vēsture Jansone A., 
Dr.hist. 
Grudule M., 
Dr.philol., LU 
HZF 
Ivanovs A., 
Dr.hist. DU 
VIDES ZINĀTNE 
135. Lakovskis 
Pēteris 
2006-
2010 
- Nikodemus 
O., Dr.geogr. 
Ainavu ekoloģiskā plānošana un 
tās metodoloģiskie risinājumi 
mozaīkveida ainavās 
Dr.geogr. Dabas 
aizsardzība 
Melecis V., 
Dr.biol. 
Penēze Z., 
Dr.geogr., LU 
ĢZZF 
Bell S., PhD, 
Igaunijas Dzīvības 
zinātņu 
universitāte 
136. Birzaks 
Jānis 
- BIOR Spriņģe G., 
Dr.biol. 
Latvijas upju zivju sabiedrības un 
to noteicošie faktori 
Dr.biol. Dabas  
aizsardzība 
Melecis V., 
Dr.biol. 
Škute A., 
Dr.biol., DU 
Virbickas T., Dr., 
Dabas pētījumu 
centrs, Lietuva 
137. Bikovens 
Oskars 
2008-
2011 
LV KĶI Teliševa G., 
Dr.h.chem. 
Komposta humusvielu ķīmiskais 
raksturojums un to izmaiņas 
lignocelulozes un 
lignocelulozes/gaļas tauku 
atkritumu kompostēšanas gaitā 
Dr.chem. Vides ķīmija un 
ekotoksikoloģija 
Kļaviņš M., 
Dr.h.chem. 
Zicmanis A., 
Dr.h.chem. 
Treimanis A., 
Dr.h.inž., LV KĶI 
138. 
 
Veidemane 
Kristīna 
2007-
2012 
Baltijas 
Vides 
forums 
Nikodemus 
O., Dr.geogr. 
Izmaiņas Latvijas piekrastes 
ainavā 20.-21.gadsimta mijā un 
mūsdienu izaicinājumi 
Dr.geogr. Dabas 
aizsardzība 
Penēze 
Z.,Dr.geogr. 
Rungule R., 
Dr.sc.soc., LU 
FSI 
Bērziņš M., 
Dr.geogr., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
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2.5.7. LU rezidentūra20 
Rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības vai 
augstākās izglītības iestādi esoša rezidenta (ārsta) izglītošana specialitātes iegūšanai saskaņā ar 
akreditētu 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu medicīnā. Rezidentūras 
programma „Medicīna” tiek īstenota sadarbībā ar apmācīttiesīgām ārstniecības iestādēm, kuras 
kļūst par LU rezidentu praktiskās un daļēji arī teorētiskās apmācības klīniskajām bāzēm. 
Programmu „Medicīna” veido atsevišķu specialitāšu virzieni, kuru studiju ilgums ir no 2 līdz 6 
gadiem. Rezidentu studiju programmu īstenošanas organizatorisko atbalstu nodrošina LU 
Rezidentūras attīstības programma. 
Tabula 2.18 
Rezidentu skaits uz 01.01.2013. sadalījumā pa programmas virzieniem 
Programmas virziens Budžeta 
Maksas 
Kopā 
Kopā 
t.sk. ārzemju 
studenti 
Alergoloģija 1     1 
Anestezioloģija un reanimatoloģija 16 5 1 21 
Asinsvadu ķirurģija 1       
Dermatoveneroloģija 2 16 2 18 
Diagnostiskā radioloģija 9 9   18 
Dzemdniecība un ginekoloģija 7 14   21 
Endokrinoloģija 5     5 
Ftiziopneimonoloģija 2     2 
Gastroenteroloģija 5 1   6 
Ģimenes medicīna 57 16 8 73 
Ģimenes medicīna* 5     5 
Internā medicīna 34 19 9 49 
Kardioloģija 11 12   23 
Krūšu kurvja ķirurģija 1     1 
Ķirurģija 28 2 1 30 
Neiroķirurģija 4     4 
Oftalmoloģija 8     8 
Osteopātija   3   3 
Otorinolaringoloģija 7 1   8 
Patoloģija 1     1 
Pediatrija 13 1   14 
Reimatoloģija 1     1 
Sporta medicīna 6     6 
Terapeitiskā radioloģija 3     3 
Traumatoloģija un ortopēdija 3 5 3 8 
Uroloģija 8     8 
Onkoloģija ķīmijterapija 3     3 
KOPĀ 241 104 24 340 
*pretendentiem ar iepriekš iegūtu ārsta kvalifikāciju citā specialitātē, ESF finansējums   
                                                 
20 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Rezidentūras attīstības programmas sniegtajiem datiem. 
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Tabula 2.19 
Rezidentu (budžeta) skaits 2013.gadā sadalījumā pa slimnīcām21 
Ārstniecības iestāde Skaits 
P.Stradiņa KUS 118 
Rīgas Austrumu KUS 77 
Bērnu KUS 13 
Rīgas 1. slimnīca 2 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 3 
Liepājas Reģionālā slimnīca 3 
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca 2 
Latvijaas Jūras medicīnas centrs 2 
Vidzemes slimnīca 1 
Ģimenes ārstu prakses 7 
Sporta Medicīnas centrs 6 
KOPĀ 234 
 
Tabula 2.20 
Rezidentūras absolventi 2013.gadā 
Programmas virziens 
Absolventu skaits 
budžeta maksas 
Anestezioloģija un 
reanimatoloģija 4  
Asinsvadu ķirurģija  1 
Dermatoveneroloģija 1 2 
Diagnostiskā radioloģija 2  
Dzemdniecība un ginekoloģija 4  
Endokrinoloģija 1  
Ftiziopneimonoloģija 2 1 
Ģimenes medicīna 8 4 
Ģimenes medicīna* 29  
Internā medicīna 3 1 
Kardioloģija 6 3 
Neiroķirurģija  1 
Otorinolaringoloģija 1  
Sporta medicīna 1  
Terapeitiskā radioloģija 2  
Traumatoloģija un ortopēdija 4 1 
Uroloģija 1  
Onkoloģija ķīmijterapija 1  
KOPĀ 70 14 
*pretendentiem ar iepriekš iegūtu ārsta kvalifikāciju citā specialitātē, ESF finansējums 
  
                                                 
21 Tabulā ir uzrādīti dati tikai par tiem rezidentiem, kuri mācās par budžeta līdzekļiem, jo rezidenti, kuri mācās 
par personīgajiem līdzekļiem, nav piesaistīti pie vienas konkrētas ārstniecības iestādes. 
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2.6. ZINĀTNE 
2.6.1. Nozīmīgākie notikumi LU zinātniskajā darbībā 
IZM un Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariāta Latvijas zinātnisko institūciju 
darbības izvērtējumā starp 15 visaugstāk novērtētajiem zinātniskiem institūtiem un augstskolu 
struktūrvienībām iekļauti seši LU institūti un fakultātes: ASI, CFI, LFMI, DF, ĢZZF, LU FMF 
Fizikas nodaļa un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. 
Teorētiskajā zinātnē par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem LZA 2013. gadā atzina 
divas LU pētnieku izstrādātas datorzinātņu teorijas, kas atzinīgi novērtētas un apbalvotas arī 
Eiropā un pasaulē. Asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs izstrādājis kvantu sūkņu teoriju un tās 
pielietojumu nanoelektronikā, kas tiek izmantota Eiropas galvenajās metroloģijas laboratorijās. 
Savukārt par būtiskākajiem sasniegumiem praktiski pielietojamiem zinātniskiem risinājumiem 
atzīti divi Latvijas zinātnieku veikumi, viens no tiem – CFI izpētītais pretestības pārslēgšanas 
mehānisms funkcionālos materiālos, paverot iespējas terabitu atmiņas izgatavošanai. Tāpat kā 
viens no 2013. gada būtiskākajiem sasniegumiem zinātnē Latvijā atzīts arī ASI, prof. Jāņa 
Spīguļa vadībā izstrādātais bezkontakta diagnostikas ierīces prototips ādas daudzveidīgai 
(multimodālai) attēlošanai. Savukārt CFI pētnieki pabeidza darbu pie pētījuma par skolēnu 
redzes problēmām un izstrādāja prototipu, par kuru ir iegūts arī LR patents - "Redzes funkciju 
novērtēšanas ierīci". Pārskata periodā klajā nāca SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta 
vadībā, sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un pētniecības institūtiem Latvijā 
veidotais pētījums „Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga Nācija” LVallI 
noslēdzies darbs pie fundamentāla pētījuma un izdota grāmata "Latviešu valodas gramatika". 
Iepriekšējais līdzīga apjoma darbs, kas veltīts akadēmiskajai gramatikai, tika izdots pirms 
vairāk nekā 50 gadiem. Plašu rezonansi sabiedrībā raisīja OECD Starptautiskās skolēnu 
novērtēšanas programmas 2012 rezultāti, kuros mūsu skolēnu sasniegumi salīdzināti ar viņu 
vienaudžu sniegumu no 67 pasaules valstīm. Pētījuma autori Latvijā – PPMF pētnieki. 
 2013.gadā Inovāciju centrs aktīvi iesaistījās dažādās inovāciju sekmējošās aktivitātēs - 
Ideju kauss 2013, LU Studentu Biznesa inkubators un Work4Talent, kā arī līdzdarbojās 
komercializācijas reaktora Nr.6 un Nr.7 aktivitātēs, nodrošinot, ka komercializācijas reaktorā 
Nr.7 tika iesniegtas 2 idejas, kas bija vienīgās no Latvijas kopumā. 
2013.gadā noslēdzās Eiropas Patentu iestādes līdzfinansētais projekts „Patentu 
informācijas centrs” darbība. Projekta īstenošanas laikā Inovāciju centra darbinieki apmeklēja 
3 apmācību seminārus, kā  arī veica 17 patentu meklējumus gan par LU zinātnieku izstrādnēm, 
gan uzņēmēju interesēs. Tāpat 2013.gadā sekmīgi noslēdzās ERAF līdzfinansēts projekts 
„Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta attīstība Latvijas Universitātē” īstenošana. Kopš projekta 
uzsākšanas 2008. gadā, iesniegti 17 patentu pieteikumi, sagatavoti 56 komercializācijas 
priekšlikumi, veikti 53 tehnoloģiju auditi. 2013.gadā LU sadarbībā ar RTU un 
partnerorganizāciju no Norvēģijas nodibināja uzņēmumu „Green Industry Innovation center”, 
kurš būs atbildīgs par Zaļo Tehnoloģiju inkubatoru projekta īstenošanu un sekmēs akadēmiskā 
personāla un komercsektora sadarbību vietējā un starptautiskā mērogā. 2013.gadā Inovāciju 
centrs noslēdza 2 līgumus, ar SIA "FNG Invest" par Perifērās reģionālas anestēzijas noteikšanas 
ierīces komercializāciju un ar biedrību "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" par dalību 
starptautiskās sadarbības platformā "Demola Latvia" 
2.6.2. LU un LU aģentūru īstenotie projekti un to rezultāti 
2013.gadā LU tika īstenoti 18 LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
un sadarbības projekti, 127 LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi 
u.c. projekti, 15 no LU budžeta līdzekļiem atbalstāmie pētniecības projekti, kā arī 71 ESF un 
EEZ finanšu instrumentu projekts. 
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Tabula 2.21 
LU fundamentālo pētījumu projektu finansējums 2013.gadā 
Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
DF Ambainis 
A. 
Quantum Computer Science (QCS) ES EK 7.IP 01.09.2010. 01.09.2013. 240998 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
DF Ambainis 
A. 
ES 7. IeP projekta "Quantum 
Computer Science" īstenošana 
LR IZM 15.12.2010. 31.08.2013. 9783 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
DF Ambainis 
A. 
Methods for Quantum Computing 
(MQC) 
ES EK 7.IP, 
ERC Advanced 
Grant 
01.05.2013. 01.05.2018. 334872 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
DF Ambainis 
A. 
Quantum Algorithmics (QALGO) ES EK 7.IP 01.05.2013. 01.05.2016. 753803 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
DF Ambainis 
A. 
Randomness and Quantum 
Entanglement (RAQUEL) 
ES EK 7.IP, 
Brno, Čehija 
01.10.2013. 30.09.2016. 102945 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Auziņš M. COLIMA - Coherent manipulation of 
light and matter via interferences of 
laser-dressed states 
ES EK 7.IP 01.03.2010. 01.12.2014. 29909 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Cēbers A. Biomimetic and Biomineralized 
Magnetic Nanoparticles for Magnetic 
Resonance Imaging (Bio2MaN4 MRI) 
ES EK 7.IP 16.08.2011. 16.08.2014. 29400 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Astron. Dabas 
zin. 
FMF Začs L. Evolved stars: clues to the chemical 
evolution of galaxies 
(POSTAGBinGALAXIES) 
ES EK 7.IP 01.04.2011. 01.04.2014. 16941 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Cēbers A. ES 7. IeP projekta "Biomimetic and 
Biomineralized Magnetic 
Nanoparticles for Magnetic 
Resonance Imaging" īstenošana 
LR IZM 16.12.2011. 31.08.2014. 9587 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ūbelis A. Secondary photochemical reactions 
and technologies for active remote 
sensing of nocturnal atmosphere 
(NOCTURNAL ATMOSPHERE) 
ES EK 7.IP 04.02.2013. 03.02.2017. 92569 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Auziņš M. Vielas koherenta manipulācija ar 
gaismu un gaismas koherenta 
manipulācija ar vielu (ĶR - LR - 
Lietuvas Republikas zinātniskās 
sadarbības fonda pētījuma projekts) 
LR IZM 04.02.2013. 01.12.2013. 10181 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Auziņš M. Vielas koherenta manipulācija ar 
gaismu un gaismas koherenta 
manipulācija ar vielu (ĶR - LR - 
Lietuvas Republikas zinātniskās 
sadarbības fonda pētījuma projekts) 
LR IZM 04.02.2013. 01.12.2013. 3369 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Bērziņš U. Projekta "Eksperimentālie pētījumi: 
atomu īpašības negatīvo jonu un 
femtosekunžu lāzera starojuma 
mijiedarbība" finansēšanas un 
īstenošanas līgums 
Biedrība 
"Baltijas - 
Vācijas 
Augstskolu 
birojs" 
01.07.2013. 30.11.2013. 875 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Kaščejevs 
V. 
EMRP Research Exellence Grant 
SIB07 Qu-Ampere 
European Union, 
European Metro-
logy Research 
Programme 
(EMRP) 
01.11.2013. 31.10.2014. 28370 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ĢĢI Kaminskis 
J. 
MELINA - Development of a global 
network for the real-time detection of 
failures and extreme events in natural 
disasters 
ES EK 7.IP, 
Marie Curie 
Actions 
01.10.2013. 30.09.2017. 15400 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Kaščejevs 
V. 
Silicon at the Atomic and Molecular 
Scale 
ES EK 7.IP, 
CEA, Francija, 
Parīze 
01.10.2013. 30.09.2016.  
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Zicmanis 
A. 
Eiropas zinātnes programmas 
EUREKA projekta Nr. E! 7175 
"Bioloģiski noārdāmi un maz toksiski 
jonu šķidrumi " īstenošana 
LR IZM 02.01.2012. 31.12.2013. 20800 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶFI Ķizāne G. Sadarbības līgums par ES 7. IeP 
apakš-projekta EURATOM zinātniskā 
projekta "Kodoltermisko iekārtu 
funkcionālo un konstrukcijas 
materiālu pētījumi" īstenošanu 
LU CFI 12.12.2011. 31.12.2022. 33695 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Bioloģija Dabas z. BF Auniņš A. Pētniecības projekta "Towards RUral 
Synergies and Trade-offs between 
Economic development and 
Ecosystem services (TRUSTEE)" 
īstenošana (ERA-NET projekts 
"RURAGRI") 
EK IP ERA-
NET, LZA 
01.10.2013. 30.09.2016. 9546 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Ģeoloģija Dabas 
zin. 
ĢZZF Segliņš V. Eiropas pētniecības un koordinācijas 
projekts jūras ģeoloģijā "Geo-Seas" 
ES EK 7.IP 01.05.2009. 01.02.2013. 1304 
Vides 
zinātne 
Vides 
zinātne 
Dabas 
zin. 
EVF Ernšteins 
R. 
Innovative technologies for safer 
European coasts in a changing climate 
(THESEUS) 
ES EK 7.IP, 
Boloņas 
Universitāte 
01.12.2009. 01.12.2013.  
Vides 
zinātne 
Vides 
zinātne 
Dabas 
zin. 
EVF Ernšteins 
R. 
ES 7. IeP projekta "Innovative 
technolo-gies for safer European 
coasts in a changing climate 
(THESEUS)" īstenošana 
LR IZM 02.01.2012. 30.11.2013.  
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides 
zinātne 
Dabas 
zin. 
FMF.  Bethers U. Prototype Operational Continuity for 
the GMES Ocean Monitoring and 
Forecasting Service (MYOCEAN 2) 
ES EK 7.IP 01.04.2012. 01.10.2014.  
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides 
zinātne 
Dabas 
zin. 
FMF.  Bethers U. ES EK 7.IPs projekta "Prototype 
Operational Continuity for the GMES 
Ocean Monitoring and Forecasting 
Service" (MYOCEAN 2) īstenošana 
LR IZM 26.09.2012. 30.09.2013. 863 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Ģeogrāfija Dabas 
zin. 
ĢZZF Kalniņa L. Arheoloģiskie pētījumi Baltijas un 
Skandināvijas reģionā 
ZBSA 
Schleswig, 
Germany 
01.05.2013. 01.10.2013. 1336 
Molek. 
biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
MBI Liepiņš J. "2 WAYS" un "PLACES" EUSCEA - 
European Science 
Events 
Association, 
Vienna, Austria 
27.07.2009. 31.05.2014. 2365 
Vēsture Vēsture Human. 
zin. 
LU 
Dzimtes 
studiju 
centrs 
Novikova I. Imagining Development: A 
multidisciplinary and multilevel 
analysis of development policies and 
their effect in the post-socialist world 
7. IeP, Marie 
Curie IRSES 
Scheme, 
Tallinas 
Universitāte 
01.06.2013. 01.06.2017.  
Vēsture Vēsture Human. 
zin. 
VFF Šnē A. Apkopot un sagatavot izdošanai 
materiālus rakstu krājumam "Kultūras 
mantojuma pētniecība un pārvaldība 
Baltijas valstīs 20.gs. 20. - 30.gados" 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
02.12.2013. 09.12.2013. 1000 
Vēsture Vēsture Human. 
zin. 
VFF Zemītis G. Starptautiskas konferences "Baltijas 
Dzintars pāri laikam un robežām" 
īstenošana 
Nodibinājums 
"Rīga 2014", 
LR Kultūras 
ministrija 
19.12.2013. 01.09.2015. 6850 
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Kukjalko 
B. 
Brigitas Kukjalko zinātniskais 
pētījums "Bizantijas filoloģisko tekstu 
valoda" Atēnu Universitātes profesora 
Fotija Dimitrakopoula vadībā 
VKKF 28.12.2012. 04.07.2013.  
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Kalniņa I. Starptautiska zinātniska konference 
"Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. 
mijas kultūras revolūcija Eiropā. 
Proza, drāma un teātris tekstā un 
kontekstā" 
VKKF 01.11.2012. 17.03.2013.  
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Cimdiņa A. IMANTS.ZIEDONIS. Piederības 
meklējumi, brīvības treniņš. 
Starptautiska zinātniska konference ar 
kultūras programmu 
Rīgas domes 
Izglī-tības, 
kultūras un sporta 
departaments 
08.05.2013. 09.05.2013. 2995 
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Cīrule B. Projekta "Augustīns Eicēdijs 
"Daugavas paklājs" (tulkojums, 
atdzejojums, zinātnisks komentārs, 
zinātnisks raksts)" realizācija 
VKKF 01.04.2013. 31.12.2013. 1200 
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Kalniņa I. Rakstu krājums: Rūdolfs Blaumanis: 
teksts un konteksts 
VKKF 14.06.2013. 30.09.2013. 6000 
Valodniecība, 
literatūr-
zinātne 
Literatūr-
zinātne 
Human. 
zin. 
HZF Kraushārs 
F. 
Restoring Ambiguity .. Critical Essays 
on a Poetic Paradigm in  Selected 
Works of Li He (790-816), Lin Bu 
(967-1028) and Liu Yong (987-1053)  
Researh Grant RG004-EU-12 
Chiang Ching-
kuo Foundation 
for International 
Scholarly 
Exchange 
01.07.2013. 01.07.2015. 3464 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģija Sociālās 
zin. 
SZF Ikstens J. Social Innovation on active and 
healthy ageing for sustainable 
economic growth (SIforAGE) 
ES EK 7.IP, 
Barselonas 
Universitāte, 
Spānija 
01.11.2012. 31.10.2016. 12512 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Pedagoģija Soc. zin. PPMF Ķestere I. Organizēt un realizēt konferenci „Izglī-
tības un vara: vēsturiskās perspektīvas”, 
tā ietvaros izdodot grāmatu „History of 
Education and Educational Sciences in 
the Baltic Countries (1940-1990)" un 
organizējot semināru Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejā 
Rīgas domes 
Izglītības, 
kultūras un 
sporta 
departaments 
01.08.2013. 31.08.2013. 3000 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Komunikāc. 
zin. 
Soc. zin. AkD Liepiņa L. Zinātnieku nakts 2013 "7.Researchers 
Night in Latvia (ZinatneLV)" 
ES EK 7.IP 01.06.2013. 30.11.2013. 34262 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģ. Soc. zin. SZF Zelče V. Latvijas sociālā atmiņa un identitāte SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 27778 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģ. Soc. zin. SZF Brikše I. Nacionālā identitāte un komunikācija SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 81482 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģ. Soc. zin. SZF Zobena A. Nacionālā identitāte un rīcībspēja SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 55461 
Jurid, zin. Jurid. zin. Soc. zin. JF Schewe K. Eiropas tiesības I Biedrība 
"Baltijas - 
Vācijas 
Augstskolu 
birojs" 
04.04.2013. 15.12.2013. 1757 
KOPĀ 1975369 
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Tabula 2.22 
LU lietišķo pētījumu projektu finansējums 2013.gadā 
Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Informātika Informātika Dabas 
zin. 
AI Eglītis I. Programmatūras izstrāde un tās 
uzturēšana aeronavigācijas 
informācijas nodrošināšanai 
VAS "Latvijas 
gaisa satiksme" 
29.02.2012. 28.02.2013.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ūbelis A. Starptautiskās sadarbības, 
eksperimentu projekts 
"Atomfizika un spektroskopija" 
Čalmera  Tehno-
loģiskā universi-
tāte, Stokholmas 
Universitāte, 
Lundas Tehno-
loģiskais institūts 
14.12.2009. 31.12.2017. 955 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Virbulis J. Mikroskopiskā kristalizācijas 
procesa un dažu Czochralski 
procesa makroskopisko aspektu 
matemātiskā modelēšana lielu 
silīcija monokristālu industriālās 
audzēšanas gadījumā 
Hannoveres 
Universitāte 
01.01.2001. 31.12.2013. 42168 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
AI Ābele M. Teleskopa projektēšana, 
izgatavošana un pārbaude 
SIA "HEE 
Photonic Labs" 
30.11.2009. 01.06.2013.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Bogans E. Global Mercury Observation 
System (GMOS) 
ES EK 7.IP 01.11.2010. 01.11.2015. 3981 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ĶF Vīksna A. Silīcija stieņu piemaisījumu 
kvantitatīvā sastāva noteikšanas 
mikrodaudzumu līmenī metožu 
izstrāde un paraugu analīze 
LU CFI 28.03.2011. 31.12.2013. 4917 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Bogans E. "Global Mercury Observation 
System" (GMOS) īstenošana 
LR IZM 10.06.2011. 31.10.2015. 2213 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Līgums par datu apstrādi, silīcija 
orientētās kristalizācijas 
multifizikālo modelēšanu un 
eksperimentālo izpēti 
Hannoveres 
Universitāte 
21.12.2011. 31.12.2012. 4920 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
APD Ūbelis A. FOTONIKA ES EK 7.IP 01.02.2012. 31.07.2015.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Ferbers R. Lāzerlaboratorija - Eiropa: 
Eiropas lāzeru pētījumu infra-
struktūras integrētā aktivitāte III 
ES EK 7.IP 01.06.2012. 01.12.2015.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ļihačovs A. Lāzerlaboratorija - Eiropa: Eiropas 
lāzeru pētījumu infrastruktūras 
integrētā aktivitāte III (Pētījumi 
bioobjektu fluorescentās attēloša-
nas tehnoloģiju pilnveidošanai) 
ES EK 7.IP 01.06.2012. 01.12.2015.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
AI Salmiņš K. Ģeodinamiskie mērījumi LR 
ģeodēzisko koordinātu sistēmas 
(LKS-92) sākumpunktā (M 1884) 
Latvijas Ģeotel-
piskās informā-
cijas aģentūra  
07.05.2012. 31.12.2013. 10910 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Ekers A. Electromagnetic Field Mapping 
and Population Switching by 
Coherent Manipulation of Laser-
Dressed Rydberg States 
U.S. Office of 
Naval Research 
01.08.2011. 31.07.2014. 23790 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ūbelis A. Development of Nanotechnology 
Based Biosensors for Agriculture 
ES EK 7.IP 01.09.2012. 01.09.2016. 13 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Multifizikālo procesu 
metalurģiskās elektromagnētiskās 
iekārtās skaitliskā modelēšana 
Hannoveres 
Universitāte 
01.11.2012. 31.10.2013. 11948 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ĶFI Ķizāne G. Projekta "EURATOM" īstenošana LR IZM 10.12.2012. 30.06.2014. 89041 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Spīgulis J. Elektroporozes un sonoporozes 
kombinēšana efektīvai zāļu pie-
gādei šūnām un audiem audzēju 
ārstēšanai 
LR IZM 28.02.2013. 10.12.2013. 10181 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Spīgulis J. Elektroporozes un sonoporozes 
kombinēšana efektīvai zāļu pie-
gādei šūnām un audiem audzēju 
ārstēšanai 
LR IZM 28.02.2013. 10.12.2013. 3369 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Matem. Dabas 
zin. 
FMF Namsone D. Sistēmiska mācību satura 
matemātikā un dabaszinātņu 
mācību priekšmetos saskaņošana 
vispārējā izglītībā un elektronisku 
mācību un atbalsta materiālu 
izstrāde 
LR IZM Valsts 
izglītības satura 
centrs 
14.05.2013. līdz saistību 
izpildei 
17377 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Elektriskās iedarbības uz plaisu 
(WEC) veidošanas rites gultņos 
izpēte 
Hannoveres 
Universitāte 
11.06.2013. 30.09.2013. 4217 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Putuplastu siltumvadītspējas 
īpašību izpēte atkarībā no 
pildījumiem 
LU PMI 02.08.2013. 31.12.2013. 1797 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Bethers U. Rīgas HES apkārtnes 
hidroekoloģiskā modeļa izveide 
A/s "Latvenergo" 14.10.2013. 13.09.2014. 4235 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Multifizikālo procesu iekārtās ar 
šķidro metālu skaitliska 
modelēšana 
Hannoveres 
Universitāte 
01.12.2013. 31.10.2014.  
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Bethers U. Pirkuma līgums "FIMAR 
programmatūras licences darbībai 
uz kuģiem iegāde" 
Latvijas NBS 
Apvienotais štābs 
21.11.2013. 20.11.2014. 1815 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ūbelis A. Tehniskā priekšlikuma 
izstrādāšana jonu implantētājam, 
paredzētam telpiskiem 
pusvadītāju kristāliem 
SIA "Baltic 
Scientific 
Instruments" 
26.11.2013. 31.03.2014. 1000 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Ferbers R. Daudzfunkcionālie materiāli 
starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas 
ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei 
un pārveidošanai, un to 
efektīviem pielietojumiem augsto 
tehnoloģiju ierīcēs 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 16980 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ĶFI Erts D. Daudzfunkcionālie materiāli 
starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas 
ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei 
un pārveidošanai 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 2740 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Spīgulis J. Jauni materiāli un tehnoloģijas 
bioloģisko audu izvērtēšanai un 
aizvietošanai 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 2995 
Fizika, 
matemātika, 
astronomija 
Fizika Dabas 
zin. 
ĶFI Erts D. Grafēns, modificēts grafēns un 
grafēnu saturoši kompozītmate-
riāli perspektīviem pielietojumiem 
pārklājumos, nanoierīcēs un 
sensoros, enerģijas konversācijai 
SZA 01.04.2012. 30.11.2013. 29005 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Namsone D. PROFILES - Professional 
Reflection-Orientated Focus on 
Inquiry-based Learning and 
Education though Science (FP7-
SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1) 
ES EK 7.IP 01.12.2010. 01.12.2014.  
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Actiņš A. Zāļu vielu analīze, tīrības 
kontrole, analīzes metožu izstrāde 
un validācija 
A/s "Grindeks" 01.07.2011. 31.12.2013. 2983 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Vīksna A. Zinātnisko pētījumu un analīžu 
veikšana un to rezultātu nodošana 
A/s "Olainfarm" 18.03.2013.   840 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Actiņš A. GX-EG2 kristalizācijas izpēte, 
jaunu kristālisko formu 
meklējumi un formu kristāliskās 
struktūras noteikšana 
A/s "Grindeks" 28.05.2013. 31.12.2013. 6103 
Ķīmija Ķīmija Dabas 
zin. 
ĶF Jākobsone I. Bioloģiski aktīvo sastāvdaļu 
preparatīva izdalīšana no augu 
daļām 
Pharma and 
Chemistry 
Competence 
Centre of Latvia 
27.06.2013. 31.12.2013. 3337 
Tehnoloģi-
jas zin. pam. 
Tehnoloģij
as zin. pam. 
Inženier-
zinātne 
ĶF Kaļķis V. Nanostrukturēti modifikatorus 
saturoši pašarmēti polimēru kom-
pozīti un to atbilstošu tehnoloģiju 
izstrāde pielietojumiem inteli-
ģentajos materiālos un ierīcēs 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 5000 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Ģeoloģija Dabas 
zin. 
ĢZZF Segliņš V. Enabling access to geological 
information in support of GMES 
(PanGeo) 
ES EK 7.IP 01.02.2011. 01.02.2013. 1180 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Ģeoloģija Dabas 
zin. 
ĢZZF Segliņš V. ES EK 7.IPs projekta "Enabling 
access to geological information 
in support of GMES" īstenošana 
LR IZM 31.08.2012. 31.01.2014. 2464 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides zin. Dabas 
zin. 
ĢZZF Kalvāns A. Papildus izpētes darbi Pļaviņu 
HES - trasēšanas eksperimenti 
A/s "Latvenergo" 24.09.2012. 28.12.2012. 20515 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Bioloģija Dabas 
zin. 
BF Mežaka A. Sūnu un ķērpju izplatības 
novērtējums Rīgas pilsētas mežos 
SIA "Rīgas meži" 24.01.2013. 15.10.2013. 2795 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides zin. Dabas 
zin. 
ĢZZF Āboliņa K. Ģimenes dārziņi Eiropas pilsētās - 
nākotne, izaicinājumi un pieredze 
LR IZM 12.03.2013. 01.11.2013. 898 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides zin. Dabas 
zin. 
ĢZZF Lapinskis J. Metodiskā materiāla "Vadlīnijas 
jūras krasta erozijas seku 
mazināšanai" izstrāde Igaunijas - 
Latvijas programmas 2007 - 2013 
līdzfinansētā projekta EU 43084 
"Piekrastes un jūras telpiskā 
plānošana Pērnavas līča teritorijā 
Igaunijā un Latvijas piekrastes 
pašvaldībās" ietvaros 
Kurzemes 
plānošanas 
reģions 
12.06.2013. 31.10.2014. 4470 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Ģeoloģija Dabas 
zin. 
ĢZZF Saks T. Pļaviņu HES vertikālās drenāžas 
sistēmas cieto daļiņu iznesuma 
laboratoriskās analīzes 
A/s "Latvenergo" 08.04.2013. 01.07.2013. 3132 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Bioloģija Dabas 
zin. 
BF Liepiņa L. Izstrādāt metodiku pētījumam par 
mikorizu sēņu ietekmi uz Latvijā 
audzētu dārzeņu augšanu 
LLU 11.11.2013. 15.12.2013. 1500 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
 
Ģeol. Dabas 
zin. 
ĢZZF Segliņš V. Latvijas mālu piemērotības 
novērtēšana jaunu produktu un to 
ražošanas tehnoloģiju izstrādei 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 32034 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Vides zin. Dabas 
zin. 
ĢZZF Kļaviņš M. Kūdra un sapropelis kā augst-
vērtīgas izejvielas jaunām 
tehnoloģijām un produktiem ar 
augstu pievienoto vērtību 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 20000 
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
BF Nikolajeva 
V. 
Līgumpētījums mikroorganismu 
kultūru izdalīšanā 
Biomehānikas un 
fizikālo pētījumu 
institūts 
16.09.2011. 28.06.2013.  
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
MBI Rapoports A. Jaunu biopesticīdu preparatīvo 
formu, ar paaugstinātu aktivitāti 
un stabilitāti, izstrāde ar mērķi 
palielināt bioloģiskās 
lauksaimniecības efektivitāti 
(Latvijas un Baltkrievijas 
sadarbības īstenošanas zinātnes un 
tehnikas projekts) Valsts budžeta 
programmas ''Zinātne'' 
apakšprogramma ''Zinātniskās 
darbības nodrošināšana'' 
LR IZM 02.04.2012. 02.12.2013. 15000 
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Biol. Dabas 
zin. 
MBI Vīgants A. Kluyveromyces raugu celmu 
izmantošana etanola fermentācijā 
no sūkalām 
SIGILO KV 22.10.2012. 28.02.2013.  
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
BF Nikolajeva 
V. 
Kokaugu meristēmu kultūru un 
ražošanas telpu gaisa 
mikrobioloģiskā piesārņojuma 
kontrole un novērtējums 
Latvijas valsts 
meži 
16.01.2013. 10.12.2013. 1573 
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
BF Nikolajeva 
V. 
Augu ekstraktu antimikrobiālās 
darbības novērtējums 
Pharma and 
chemistry 
competence 
centre of Latvia 
07.01.2013. 31.05.2013. 3630 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Mikrobiol. 
un 
biotehnol. 
Dabas 
zin. 
BF Ramata - 
Stunda A. 
Audu pamatņu in vitro pētījuma 
veikšana projekta "Sonoķīmiska 
tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu 
reģenerējošas pamatnes ieguvei" 
ietvaros 
RTU 21.10.2013. 20.02.2014. 688 
Molek. biol., 
mikrobiol., 
biotehnol., 
virusol. 
Biol. Dabas 
zin. 
MBI Mutere O. Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni 
biotehnoloģijas produkti un 
tehnoloģijas 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 16000 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Rumba-
Rozenfelde I. 
EPOCA (EPidemiology, 
treatments and Outcome of 
Childhood Arthritis) 
Istituto Giannina 
Gaslini - IGG, 
Dženova, Itālija 
13.02.2013.   2108 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Rumba-
Rozenfelde I. 
Pharmacovigilance in Juvenile 
Idiopathic Arthritis (JIA) patients 
(Pharmachild) treated with bio-
logic agents and/or Methotrexate 
ISTITUTO 
GIANNINA 
GASLINI (IGG) 
09.03.2013. 30.12.2013. 351 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Sjakste N. Slāpekļa oksīda sintēze 
organismā: kā saglabāt līdzsvaru? 
Baltijas - Vācijas 
Augstskolu birojs" 
01.08.2013. 01.12.2013. 1470 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
EKMI Miķelsone I. "Pranamat ECO" akupresūras 
paklājiņa lokāla ietekme uz 
mikrocirkulācijas intensitātes, 
vielmaiņas un seruma neiro-
peptīdu koncentrācijas izmaiņām 
pacientiem ar mugurkaulāja 
spondilozi 
Advaita 
International 
09.09.2013. 31.03.2014. 18765 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
KZI Ērglis A. Nāves cēloņa medicīnisko 
apliecību kvalitātes kontroles 
pētījums 
Slimību 
profilakses un 
kontroles centrs 
23.09.2013. 01.05.2014. 21780 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Bārzdiņš J. Izvērtējuma veikšana Sabiedrības 
veselības pamatnostādņu 2014. - 
2020.gadam izstrādei 
LR Veselības 
ministrija 
12.11.2013. 31.01.2014.  
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
KZI Ērglis A. Aterosklerozes patoģenēzes un 
klīnisko izpausmju, cilmes šūnu 
un biomateriālu pētniecība (VPP 
4.1.1. apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 51491 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
KZI Dzērve V. Aterosklerozes patoģenēzes un 
klīnisko izpausmju, cilmes šūnu 
un biomateriālu pētniecība (VPP 
4.1.2. apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 24688 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
EKMI Tretjakovs P. Diabēta un sirds - asinsvadu 
slimību farmakoģenētika, zāļu 
mērķreceptoru testēšana (VPP 
4.2.4. apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 9941 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Leja M. Uz vēža cilmes šūnām mērķētu 
pretvēža zāļu izstrāde (VPP 4.5.3. 
apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 9528 
Medicīnas 
zin. 
Med. Dabas 
zin. 
MF Rumba-
Rozenfelde I. 
Bērnu vecuma iedzimto un iegūto 
slimību prognozēšanas, 
diagnostikas un ārstēšanas 
klīniska, molekulārbioloģiska un 
morfofunkcionāla izpēte 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 22207 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Filozofija Human. 
zin. 
HZF Ankrava S. Projekta "Baltijas dzintars Indijā" 
īstenošana 
Nodibinājums 
"Rīga 2014" un 
LR Kultūras 
ministrija 
15.01.2013. 01.04.2013. 20000 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
 
Socioloģ. Dabas 
zin. 
SZF Tisenkopfs 
T. 
Urban, peri-urban and regional 
food dynamics: toward an 
integrated and territorial approach 
to food (PUREFOOD) 
ES EK 7.IP 01.12.2010. 01.12.2014. 67130 
Komunikāc. 
zin. 
Dabas 
zin. 
LUB Gudakovska 
I. 
Open Access Infrastructure for 
Research in Europe 
(OpenAIREplus) 
ES EK 7.IP 01.12.2011. 01.06.2014. 6372 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Komunikāc. 
zin. 
Dabas 
zin. 
SZF Brikše I. Study on Area J of the Beijing 
Platform for Action: Women and 
the Media in the European Union 
The European 
Institute for 
Gender Equality 
(EIGE) 
12.07.2012. 28.02.2013. 2144 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģija Dabas 
zin. 
SZF Kaprāns M. Latvijas sociālās atmiņas 
monitorings (Valsts budžeta 
programmas 21.00.00 "Kultūras 
mantojums" integrācijas politikai 
piešķirtā finansējuma izlietojums) 
LR Kultūras min. 23.10.2012. 28.02.2013.  
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģija Sociālās 
zin. 
SZF Zavackis A. Criminal Justice Social Work 
(CIRCLES4EU) 
Eiropas Komisija 15.01.2013. 15.01.2015. 6795 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Izglītības 
zin. 
Sociālās 
zin. 
PPMF Kraģe G. Latvijas Republikas speciālo 
izglītības iestāžu sistēmas 
izvērtēšana 
LR IZM  10.07.2013. 06.12.2013. 8470 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Filozofija Human. 
zin. 
HZF Cimdiņa A. Identitātes estētika: literatūra, 
folklora un māksla - nacionālās 
identitātes vēsturiskās zīmes un 
mūsdienu simboli 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 25646 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Socioloģija Sociālās 
zin. 
SZF Zepa B. Nacionālā identitāte un 
konkurējošās identitātes 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 75895 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Politikas 
zin. 
Sociālās 
zin. 
SZF Rajevska F. Nacionālā identitāte un 
cilvēkdrošība 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 26746 
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Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Filozofija, 
socioloģija,  
psiholoģ., 
pedagoģ. 
Politikas 
zin. 
Sociālās 
zin. 
SZF Ozoliņa Ž. Cilvēkdrošība un identitāšu 
plurālisms 
SZA 03.06.2010. 30.11.2013. 14690 
Ekon. zin. Ekon. zin. Sociālās 
zin. 
ESAS
AC 
Muravska T. The Objective of Economic and 
Social Cohesion in the Economic 
Policies of Member States 
European 
Comission 
Directorate-
General Regional 
Policy. The 
University of 
Strathclyde 
01.01.2007. 30.09.2013. 2108 
Ekon. zin. Ekon. zin. Sociālās 
zin. 
EVF Baumane-
Vītoliņa I. 
Dalība starptautiska projekta "The 
Second Phase of the EuroFaculty 
Pskov project" izpildē 
Turku 
Universitāte, 
Somija 
01.09.2012. 31.12.2015. 14069 
Ekon. zin. Ekon. zin. Sociālās 
zin. 
HZF Krūmiņš J. Dalība zinātniskās pētniecības 
projektā DEMETRIQ 
"Developing methodologies to 
reduce inequalities in the 
determinants of health" 
ES Komisijas 7. 
IeP, University 
Medical Center 
Rotterdam, 
Nīderlande 
01.02.2013. 31.12.2014. 323 
Ekon. zin. Ekon. zin. Sociālās 
zin. 
ESAS
AC 
Muravska T. Population Data Collection for 
European Local Administrative 
Units from 1960 Onwards 
Spatial Foresight 
GmbH, 
Luksemburga 
05.03.2013. 30.09.2013. 2045 
Ekon. zin. Ekon. zin. Sociālās 
zin. 
EVF Medne I. Pētījums "Klientu XXI gadsimta 
vajadzību aktualizācija un NVS, 
Āzijas un Skandināvijas valstu 
tūristu patērētāj-uzvedības 
tendences" ERAF projekta 
"Latvijas ilgtspējīga tūrisma 
klasteris" līguma ietvaros 
Biedrība "Latvijas 
Tūrisma aģentu 
un operatoru 
asociācija" 
27.03.2013. 28.06.2013. 3630 
KOPĀ 873101 
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Tabula 2.23 
LU eksperimentālās izstrādes projektu finansējums 2013.gadā 
Nozare Apakšnoz. Nozaru 
grupa 
Strv-
ba 
Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 2013.g. 
apj. Ls 
Fizika, 
matemāt., 
astron. 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF  Bethers U. FiMar programmatūras 
uzturēšana, atbalsts un datu 
piegāde 2013. -2015.gadam 
Latvijas NBS 
Apvienotais štābs 
18.03.2013. 31.12.2015. 19965 
Fizika, 
matemāt., 
astron. 
Fizika Dabas 
zin. 
ASI Ekers A. Tālās distances nolidošanas laika 
3 D lāzera skenera izstrāde 
SIA "Spatial 
Initiatives" 
20.05.2013. 15.08.2013. 25684 
Fizika, 
matemāt., 
astron. 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF  Buligins L. Experimental and numerical 
analysis of behavior of 
electromagnetic annular linear 
induction pump 
CEA, CNRS, 
INPG Enterprise 
SA, Francija 
07.11.2012. 06.11.2015.   
Fizika, 
matemāt., 
astron. 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. MHD šķidrā metāla sūkņu uz 
pastāvīgajiem magnētiem 
modelēšana un eksperimentālā 
izpēte 
Hannoveres 
Universitāte 
15.11.2013. 30.11.2014.   
Fizika, 
matemāt., 
astron. 
Fizika Dabas 
zin. 
FMF Jakovičs A. Elektriskās iedarbības uz WEC 
veidošanos rites gultņa izpēte 
(fāze 2) 
Hannoveres 
Universitāte 
16.12.2013. 31.01.2014.   
Bioloģija, 
ekoloģija, 
vides zin., 
zemes zin. 
Biotehnol. Dabas 
zin. 
BF Ancāns J. Augu ekstraktu  kombinācijas 
iedarbības novērtējums in vitro 
SIA "Pharma and 
chemistry 
competence centre 
of Latvia" 
05.12.2012. 31.03.2013. 8083 
KOPĀ 53732 
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Tabula 2.24 
2013.gadā no LU budžeta līdzekļiem atbalstītie pētniecības projekti22 
Projekta Nr. 
2013/ZP - 
Struktūr-
vienība 
Zinātnes 
nozaru 
bloks 
Zinātnes 
nozare 
Projekta nosaukums Projekta vadītājs Finansējums 
2013. gadā 
317 AI Dabas Astronomija Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu 
evolūcijas beigu stadijas pētījums 
Ilgmārs Eglītis 6 000 
334 FMF Dabas Fizika, ķīmija, 
bioloģija, mate-
mātika, ģeogrāfija 
Inovatīva LU un vispārizglītojošo skolu profesionāla 
sadarbības tīkla izveide 
Dace Namsone 10 000 
335 HZF Humanitārās Valodniecība Valodu politikas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas 
ieviešanai LU 
Indra Karapetjana 2 000 
332 PPMF Sociālās Psiholoģija LU darbības rezultātu stratēģisko mērķu sasniegšanai 
2010.-2020.gadā kritēriju novērtēšana un darbinieku 
iesaiste stratēģijas mērķu sasniegšanā 
Inese Muzikante 3 000 
151 (turpin.) FMF Dabas Matemātika Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie 
līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai 
Dace Kūma 
(Bonka) 
3 000 
39 (turpin.)  HZF Humanitārās Valodniecība un 
literatūrznātne 
Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu 
veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV 
Dzintra Lele-
Rozentāle 
9 000 
303 (turpin.)  HZF Humanitārās Valodniecība Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija Franks Kraushārs 4 000 
113 (turpin.)  HZF Humanitārās Valodniecība Mūsdienu latviešu valodas gramatika.  Andra Kalnača 6 000 
301 (turpin.)  JF Sociālās Juridiskā zinātne Latvijas Republikas Satversmes komentāri Ringolds Balodis 7 000 
311 VFF Humanitārās Vēsture Latvijas Universitāte pārmaiņu laikos:  LU  20. gs. 80. un 
90. gados  
Ilgvars Misāns  8 000 
336 VFF Humanitārās Filozofija Reliģiski filozofisko tekstu tulkošana un interpretācija Raivis Bičevskis 4 500 
337 PD Sociālās   Augstskolas vispārējā personāla darba izpildes vadības 
sistēmas izstrāde un ieviešana 
Dīna Tiltiņa 1 600 
Kopā: 64 100 
 
 
                                                 
22 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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Projekta Nr. 
2013/ZP - 
Struktūr-
vienība 
Zinātnes 
nozaru 
bloks 
Zinātnes 
nozare 
Projekta nosaukums Projekta vadītājs Finansējums 
2013. gadā 
Jau apstiprinātie projekti: 
331 ASI Dabas Fizika Jauna zemes objektu 3D lāzera skanera prototipa izstrādes 
priekšizpēte 
Aigars Ekers 5 000 
Ar studiju procesu saistītie projekti 
330 JF Sociālās Juridiskā zinātne Juridisko personu reģistrācijas tiesiskās problēmas Jānis Kārkliņš 0 
333 DF Dabas Datorzinātne un 
informācijas 
tehnoloģijas 
Ar studiju procesu saistīti pētījumi datorikā un 
saskardisciplīnās 
Juris Borzovs 0 
Kopā:           69 100 
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Tabula 2.25 
LU realizēto ES struktūrfondu, Eiropas teritoriālās sadarbības programmu, LIFE, Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā, Nordplus 
ietvarprogrammas projektu finansējums 2013.gadā23 
Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
1 APD R.Markvarts 
Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta attīstība LU 
2008.11.20 2013.12.31 LIAA 292 772 53 725 66 377 
2 APD S.Tomsone 
Atbalsts maģistra studiju 
programmu īstenošanai LU 
2009.09.01 2013.06.30 VIAA 1 345 192 138 614 150 309 
3 APD E.Zariņa Atbalsts doktora studijām LU 2009.07.31 2015.06.30 VIAA 15 459 422 4 724 2 002 667 
4 ASI R.Veilande 
Smago metālu piesārņojuma 
noteikšana ar spektroskopiskām 
metodēm 
2009.12.01 2012.11.30 VIAA 636 000 54 549 0 
5 FMF A.Muižnieks 
Atomāro un nepārtrauktās vides 
tehnoloģisko fizikālo procesu 
modelēšana, matemātisko metožu 
pilnveide un kvalitatīvā izpēte 
2009.12.01 2012.11.30 VIAA 1 402 890 133 752 0 
6 DF A.Ambainis 
Datorzinātnes pielietojumi un tās 
saiknes ar kvantu fiziku 
2009.12.01 2012.11.30 VIAA 1 242 000 98 623 0 
7 ASI J.Spīgulis Biofotonikas pētījumu grupa 2009.12.01 2012.05.31 VIAA 1 331 450 96 828 1 582 
8 MF B.Jansone 
Neiroimūnās regulācijas iespējas 
neirodeģeneratīvo slimību 
ārstēšanā ar jauna tipa 
priviliģētām struktūrām 
2010.01.01 2012.12.31 VIAA 1 302 000 128 724 0 
9 ĢZZF A.Kalvāns 
Starpnozaru zinātnieku grupas un 
modeļu sistēmas izveide pazemes 
ūdeņu pētījumiem 
2009.12.01 2012.12.31 VIAA 1 370 400 100 947 20 677 
10 BF N.Rostoks 
Kapacitātes stiprināšana 
starpnozaru pētījumos biodrošībā 
2010.01.01 2012.12.31 VIAA 1 134 098 104 467 3 172 
                                                 
23 Tabulu sagatavoja Attīstības un plānošanas departaments. 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
11 MF M.Leja 
Agrīnas audzēju diagnostikas un 
novēršanas starpdisciplināra 
izpētes grupa 
2010.01.01 2012.12.31 VIAA 1 400 300 107 595 11 
12 HZF A.Priedīte 
Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes -
Latvijas lauku iedzīvotāju 
attīstības stratēģijas un 
kultūrvides pārmaiņas 
2010.01.01 2012.12.31 VIAA 729 000 63 532 4 626 
13 PPMF R.Ābele 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana 
2010.01.01 2013.12.31 VIAA 932 756 5 998 156 269 
14 BF I.Bārda 
Inovatīvu ekotoksikoloģijas 
metožu ieviešana dabiskas un 
antropogēnas izcelsmes piesār-
ņojuma ietekmes identificēšanai 
Latvijas teritoriālajos ūdeņos 
2009.12.17 2012.12.31 VIAA 152 601 13 705 0 
15 MBI S.Gonta 
Starpdisciplinārās zinātniskās 
grupas izveidošana jaunu 
fluorescentu materiālu un metožu 
izstrādei un ieviešanai 
2009.12.17 2012.11.30 VIAA 155 260 13 415 0 
16 ĢZZF I.Kokorīte 
Starpdisciplināras zinātniskās 
grupas izveidošana Latvijas 
lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības 
nodrošināšanai 
2009.12.17 2012.11.30 VIAA 79 007 6 630 0 
17 MBI U.Kalnenieks 
Latvijas starpaugstskolu zinātnis-
kās grupas izveide sistēmbioloģijā 
2009.12.01 2012.11.30 VIAA 460 373 27 948 0 
18 APD M.Pušpure 
Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un 
mentoru profesionālā pilnveide 
2010.04.12 2013.07.31 VIAA 900 000 184 377 305 712 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
19 APD I.Višņevska 
LU infrastruktūras modernizācija 
prioritāro virzienu studiju 
programmu attīstībai  
2010.04.01 2014.09.30 VIAA 22 736 757 3 415 095 128 673 
20 APD I.Račko 
Atbalsts LU starptautiskās sadar-
bības projektiem un citiem starp-
tautiskās sadarbības pasākumiem 
zinātnē un tehnoloģijās 
2010.10.01 2013.06.30 VIAA 487 606 21 437 69 770 
21 ĢĢI A.Zariņš 
Digitālais zenītteleskops 
gravitācijas lauka un tā anomāliju 
noteikšanai 
2010.10.01 2013.09.30 VIAA 228 839 0 67 365 
22 ĶFI D.Erts 
Nanostrukturētu sensoru matricu 
un to kontroles iekārtu izveide 
2010.01.01 2013.12.31 VIAA 458 415 13 144 727 
23 ĢZZF I.Silamiķele 
Inovācija kūdras izpētē un jaunu 
to saturošo produktu izveidē 
2010.11.01 2013.10.31 VIAA 395 073 40 270 120 398 
24 MBI P.Semjonovs 
Dabisko mikroorganismu 
asociāciju izmantošana plaša 
patēriņa polifunkcionālu 
sinbiotisko dzērienu un to 
koncentrātu iegūšanai 
2009.12.01 2013.10.31 VIAA 465 359 47 455 205 014 
25 BF I.Muižnieks 
Ārstniecisko dūņu aktīvo frakciju 
attīrīšana, raksturojums un 
stabilizācija profilaktisku, ādas 
atjaunināšanos veicinošu higiēnas 
un kosmētikas preparātu izstrādei 
2010.12.01 2013.11.30 VIAA 195 476 40 307 71 287 
26 BF I.Muižnieks 
Profilaktisku ādas atjaunināšanos 
veicinošu polisaharīdu un 
glikoproteīnu preparātu ieguve no 
augiem un sēnēm, to izmantošana 
higiēnas un kosmētikas receptūru 
izstrādei 
2010.12.01 2013.11.30 VIAA 297 155 27 829 132 755 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
27 MF I.Daugule 
Ģenētisko un seroloģisko 
biomarķieru diagnostikas metodes 
izstrāde paaugstināta vēžadraudes 
riska autoimūnas gastrointestinālas 
slimības savlaicīgai noteikšanai 
2010.12.01 2013.11.30 VIAA 443 204 65 116 203 562 
28 ASI J.Spīgulis 
Jaunas optiskās tehnoloģijas 
kompleksai ādas bezkontakta 
diagnostikai 
2010.12.01 2013.11.30 VIAA 385 567 107 750 171 710 
29 MF N.Sjakste 
Autoimūno slimību agrīnās 
diagnostikas metodes izstrāde 
2011.01.01 2013.12.31 VIAA 104 342 6 056 41 012 
30 FMF R.Ferbers 
Jauna tehnoloģija magnētiskā 
lauka un tā gradienta mērīšanai 
izmantojot nanostrukturētu 
atomārās gāzes vidi 
2011.01.01 2013.12.31 VIAA 490 050 33 765 235 034 
31 ĶF I.Jākobsone 
Vietējas izcelsmes graudaugu 
sugu potenciāla izvērtēšana un 
šķirņu iegūšana izmantošanai 
īpašas diētiskās pārtikas produktu 
ieguvē 
2010.11.15 2013.03.31 VIAA 111 341 27 455 32 331 
32 MBI A.Rapoports 
Bezatlikuma tehnoloģija bioeta-
nola un citu vērtīgu produktu 
ieguvei no lapkoku koksnes 
2011.01.01 2013.12.31 VIAA 213 987 58 183 57 339 
33 EKMI M.Bukovskis 
Plaušu vēža diagnostikas metodes 
un datorprogrammas prototipa 
izstrāde, izmantojot izelpas gaisa 
analīzi ar mākslīgo ožas sensoru  
2011.01.01 2013.12.31 VIAA 186 111 3 107 59 187 
34 DF L.Seļavo 
Augļu un ogu kultūras audzēšanas 
risku mazinošu inovatīvu 
tehnoloģisko risinājumu izstrāde 
un adaptācija Latvijas apstākļos 
2011.01.03 2013.12.31 VIAA 47 858 9 327 15 108 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
35 BF V.Nikolajeva 
Jaunu bioloģisko preparātu izstrāde 
Heterobasidion spp. izraisītās sakņu 
trupes ierobežošanai  
2011.01.01 2013.08.31 VIAA 66 012 3 580 9 511 
36 MBI U.Kalnenieks 
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas 
no lauksaimniecības un 
piensaimniecības atkritumiem 
01.01.2011. 31.03.2013. VIAA 2 446 0 1 223 
37 PPMF G.Kraģe 
Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļauto jauniešu atbalsta 
sistēmas izveidei 
2011.01.03 2013.12.31 VIAA 1 600 000 625 962 769 835 
38 FMF A.Jakovičs 
ES energoefektivitātes un 
optimāla telpu mikroklimata 
prasībām atbilstoša kompozīta 
ēkas ārsienas konstruktīvā 
risinājuma no vietējām izejvielām 
izstrāde, izmantojot multifizikālās 
modelēšanas metodi 
2011.04.01 2013.12.31 VIAA 248 269 77 495 118 573 
39 FMF A.Muižnieks 
Jaunas matemātiskās modelēšanas 
instrumentu sistēmas izstrāde 
funkcionālo nano- un 
mikroelektronikas pusvadītāju 
materiālu ražošanas tehnoloģijām 
2011.04.01 2013.12.31 VIAA 257 658 0 124 977 
40 FMF G.Krūmiņa 
Skolas vecuma bērnu redzes un 
redzes uztveres traucējumu pētī-
šana un diagnostikas metodiku 
izstrāde 
2011.04.01 2013.12.31 VIAA 281 355 96 199 143 520 
41 ĶF A.Actiņš 
Aktīvo farmaceitisko vielu jaunu 
kristālisko formu meklējumi un to 
kristalizācijas rūpniecisko 
tehnoloģiju izstrāde 
2011.07.01 2013.12.31 VIAA 257 776 59 309 121 167 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
42 PPMF A.Kangro Atbalsts izglītības pētījumiem 2011.01.01 2015.08.31 VIAA 466 891 119 898 115 736 
43 PPMF M.Raščevska 
Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide 
2011.02.02 2013.10.31 VIAA 103 972 9 360 48 336 
44 APD S.Tomsone 
Atbalsts maģistra studiju pro-
grammu īstenošanai LU 2.kārta 
2011.09.01 2013.06.30 VIAA 345 600 59 112 115 200 
45 APD E.Rūsīte 
VPNC sociālekonomikā un 
sabiedrības vadībā zinātnes 
infrastruktūras attīstība 
2012.01.01 2014.12.31 VIAA 1 897 946 460 337 236 958 
46 APD E.Rūsīte 
Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un radošo tehnoloģiju 
VPNC zinātnes infrastruktūras 
attīstība 
2012.01.01 2014.12.31 VIAA 2 011 174 599 308 260 797 
47 APD E.Zariņa Atbalsts doktora studijām LU - 2 2012.02.01 2014.02.28 VIAA 954 064 145 972 403 962 
48 APD E.Rūsīte 
Nanostrukturēto un daudzfunkcio-
nālo materiālu, konstrukciju un 
tehnoloģiju VNPC zinātniskās 
infrastruktūras attīstīšana 
2012.01.01 2015.08.31 VIAA 192 844 247 429 498 652 
49 APD E.Rūsīte 
Farmācijas un biomedicīnas VNPC 
zinātniskās infrastruktūras attīstība 
2012.01.01 2015.06.30 VIAA 1 271 280 375 480 359 433 
50 APD E.Rūsīte 
Enerģijas un vides resursu 
ieguves un ilgtspējas izmanto-
šanas tehnoloģiju VPNC izveide  
2011.12.27 2015.08.31 VIAA 1 670 267 352 669 169 505 
51 APD E.Rūsīte 
Mūsdienīgas zinātnes materiālteh-
niskās bāzes pilnveide lauksaim-
niecības resursu izmantošanas un 
pārtikas VPNC ietvaros 
2012.01.02 2015.08.31 VIAA 418 994 92 360 68 057 
52 APD E.Rūsīte 
Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju 
VPNC izveide 
2011.12.22 2014.10.21 VIAA 670 391 142 898 148 591 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
53 APD E.Rūsīte 
Sabiedrības veselības un klīniskās 
medicīnas VPNC izveide un tā 
infrastruktūras modernizācija 
2012.01.01 2014.08.31 VIAA 1 379 532 0 185 593 
54 APD E.Rūsīte 
Meža un ūdens resursu VPNC 
zinātnes infrastruktūras attīstība 
12.01.2012. 31.08.2015. VIAA 810 034 143 248 188 105 
55 ĢZZF A.Briede 
Klimata pārmaiņas: Ietekme, 
izmaksas un pielāgošana Baltijas 
jūras reģionā/BaltCICA 
2007.05.01 30.01.2012. 
Geologian 
Tutkimuske
skus 
93 121 17 460 21 428 
56 EVF R.Ernšteins 
Vides komunikācija Baltijas jūras 
reģionā - COBWEB 
2009.05.01 2011.08.31 
Hyria 
Education 
Ltd. 
70 280 0 5 145 
57 ESASAC T.Muravska 
Starpreģionu MVU klasteru 
sadarbība Ziemeļaustrumu 
koridora ietvaros Baltijas jūras 
reģionā/ Baltic Supply 
2010.03.19 2012.11.30 EU 111 508 14 704 14 704 
58 FMF U.Bethers 
Rīgas jūras līcis - vēja enerģijas 
resurss/ GORWIND 
2010.11.01 2012.10.31 
Marine 
Systems 
Institute at 
Tallinn 
University of 
Technology 
206 201 51 069 53 523 
59 ĢZZF M.Kļaviņš 
Baltijas jūra reģiona klimata 
mainības adaptācijas stratēģija 
(BALTADAPT) 
2010.11.23 2013.09.10 
Danish 
Meteorolo-
gical 
Institute 
185 780 86 727 117 943 
60 EVF R.Ernšteins 
Vide, pārtika un veselība Baltijas 
jūras reģionā - no paradumiem 
līdz izpratnei/ FOODWEB 
2011.01.01 2013.12.31 
MTT 
Agrifood 
Research 
Finland 
186 243 93 671 122 147 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
61 ESASAC Z.Zeibote 
Centrālbaltijas darba prāmis 
(Central Baltic Job Ferry) 
2011.05.01 2013.04.30 
Regional 
Council of 
Southwest 
Finland 
204 515 238 382 334 376 
62 HZF F.Kraushārs 
Expat: Inovatīvi pakalpojumi 
pasaules talantu piesaistei Baltijas 
jūras reģionam 
2012.01.01 2013.12.31 EU 98 393 54 593 65 320 
63 ESASAC Z.Zeibote 
Sadarbība nodarbinātībai un 
pakalpojumiem lauku reģionos 
(CesR) 
2011.12.15 2014.12.15 EU 100 360 39 771 58 883 
64 ESASAC Z.Zeibote 
Inovatīvas stratēģijas vienlīdzīgai 
nodarbinātībai - Nodarbinātība 
Plus (Labour Plus) 
2012.01.01 2014.12.31 EU 78 478 40 270 42 230 
65 ĶFI D.Erts 
Technet_nano - Transnacionālo 
tīro telpu un nanotehnoloģiju 
zinātniskā aprīkojuma tīkls ar 
mērķi nodrošināt pieeju inovāciju 
resursiem un servisiem maziem 
un vidējiem uzņēmumiem Baltijas 
jūras reģionā 
2011.09.28 2014.03.28 EU 103 247 67 285 69 627 
66 BD M.Pakalne 
Restoration of raised bog habitats 
in the especially protected nature 
areas of Latvia 
2010.02.01 2013.08.31 EK 510 738 18 913 81 361 
67 FMF D.Namsone 
Pētniecība dabaszinātņu didaktikā 
studiju programmu pilnveidei 
2013.05.25 2013.06.09 VIAA 2 896 2 019 2 019 
68 EVF K.Bērziņa 
Šveices starptautisko finanšu 
vadības pētnieka nodarbinātība LU 
2013.10.06 2013.10.12 VIAA 1 523 1 067 1 071 
69 MF V.Pīrāgs 
LU medicīnas studentu un 
rezidentu izglītības kvalitātes 
paaugstināšana endokrinoloģijā  
2014.04.21 2014.04.25 VIAA 1 417 201 0 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
70 ĢZZF K.Āboliņa 
Atbildīga patēriņa integrēšana 
augstākās izglītības programmās  
2013.06.15 2014.10.01 VIAA 10 245 2 530 0 
71 FMF J.Borzovs 
"Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju komptences centrs", 
Pētījums Nr.1.7. 
2013.01.02 31.12.2015. LIAA N/A 3 494 3 494 
72 FMF J.Borzovs 
"Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju komptences centrs", 
Pētījums Nr.1.4. 
2013.01.02 2015.12.31 LIAA N/A 4 248 4 248 
73 FMF J.Borzovs 
Vienošanās par pētījuma 2.8. 
īstenošanu projekta "Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs" ietvaros 
2013.04.02 2018.07.01 LIAA N/A 2 172 2 335 
74 BF V.Nikolajeva 
Vides bioenerģētikas un biotehno-
loģijas kompetences centrs" ES 
fondu projekta ietvaros pasūtīts 
pētījums  
2013.10.31 2014.06.30 LIAA N/A 7 744 1 971 
75 ASI D.Jakovels 
Inovatīvas biomedicīnisko attēlu 
iegūšanas un apstrādes 
tehnoloģijas 
2013.09.01 2015.08.31 VIAA 193 535 27 122 10 473 
76 FMF A.Jakovičs 
Elektromagnētisko indukcijas 
sūkņu aprēķināšanas un optimizē-
šanas metodikas izstrādāšana 
industriāliem pielietojumiem 
2013.09.01 2015.08.31 VIAA 58 554 11 676 5 147 
77 FMF G.Krūmiņa 
Redzes pārslodzes fizioloģijas 
pētījumi un redzes stresa 
diagnostikas metodikas izstrāde 
2013.11.01 2015.08.31 VIAA 349 900 64 711 23 128 
78 ĢZZF 
R.Kasparin-
skis 
Starpnozaru jauno zinātnieku 
grupa Latvijas augšņu kvalitātes, 
izmantošanas potenciāla 
novērtēšanai un atjaunošanai 
2013.09.01 2015.08.31 VIAA 348 594 69 509 39 105 
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Nr. 
p.k. 
Strv- 
ba 
Projekta 
vadītājs 
Nosaukums Termiņš no Termiņš līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa LVL 
Ieņēmumi 
2013.g. 
LVL 
Izdevumi 
2013.g. 
LVL 
79 FMF A.Jakovičs 
Latvijas klimatam un kvalitatīvas 
dzīves vides nodrošināšanai 
piemērotu ilgtspējīgu un 
sistemātisku risinājumu 
2013.10.01 2015.08.31 VIAA 325 373 60 236 19 199 
80 ĶFI J.Prikulis 
Jaunas starpdisciplināras 
zinātniskās grupas izveide 
nanostrukturētu daudzslāņu 
materiālu pielietojumu attīstīšanai 
2013.11.01 2015.08.31 VIAA 349 990 69 858 6 314 
81 MBI A.Vīgants 
Darba vietu nodrošināšanu ERAF 
projekta "Vides bionenerģētikas 
un biotehnoloģiju kompetences 
centrs" ietvaros 
28.03.2013. 31.12.2013. 
SIA "Vides 
bionenerģē-
tikas un 
biotehno-
loģiju 
kompeten-
ces centrs" 
1 518 1 012 1 518 
       KOPĀ 9 902 372 9 661 115 
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2013.gadā vairāk kā puse no LU realizētiem ES struktūrfondu, Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmu, LIFE, Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā, Nordplus ietvarprogrammas projektu 
finansējuma ieņēmumiem ir APD administrētajiem projektiem, kopsummā par 6436786 LVL. 
No fakultātēm vislielākie ieņēmumi ir PPMF -  761217 LVL un FMF - 540834 LVL, bet no 
institūtiem – ASI - 286248 LVL. 
 
2.21 att. LU struktūrvienībās realizēto ES struktūrfondu, Eiropas teritoriālās sadarbības 
programmu, LIFE, Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā, Nordplus ietvarprogrammas 
projektu ieņēmumu apjoms 2013.gadā 
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Tabula 2.26 
2013.gadā LU aģentūrās realizētie līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi, ES struktūrfondu, starptautiskie u.c. 
projekti24 
Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU FSI Valsts pētniecības programmas 
LU FSI VPP "Nacionālā identitāte" Projekts nr.2 
"Nacionālā un eiropeiskā identitāte: 
vērtību meklējumi" 
filozofija Maija Kūle 01.02.2013.-
15.12.2013. 
78407 LVL 78407 LVL IZM 
LU FSI VPP "Nacionālā identitāte" Projekts nr.4 
"Cilvēks, sabiedrība, identitāte, 
valstiskums, vēstures un kultūras aspekti" 
vēsture Inesis Feldmanis 01.02.2013.-
15.12.2013. 
9934 LVL 9935 LVL IZM 
LU FSI Bāzes finansējums     2013. 88341 LVL 97 101 LVL IZM 
LU FSI Granti un sadarbības projekti 
LU FSI Reliģiskās pieredzes tematizācija 
postliberālā garīguma situācijā: Latvijas 
gadījums 
filozofija Solveiga Krūmiņa-
Koņkova 
01.03.2013.-
31.13.2016. 
182040 EUR 31980 LVL  LZP 
LU FSI Fenonemnoloģiskie pētījumi (saistībā ar 
S.Kirkegoru, A.Bergsonu un psihoanalīzi) 
filozofija Maija Kūle 01.01.2013.-
31.12.2013. 
28709 LVL 28709 LVL   LZP 
LU FSI Humanitāro zinātņu virtuālā 
enciklopēdija: personālijas, avoti, termini 
filozofija Viktors 
Hausmanis 
01.01.2013.-
31.12.2013. 
29510 LVL 29511 LVL LZP 
LU FSI Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu 
konstrukcijās Latvijā 
socioloģija Vieda Shelley 01.01.2012 - 
21.01.2016. 
162 816 
EUR 
40704 EUR LZP 
LU FSI ESF un ERAF projekti 
LU FSI LU FSI kapacitātes attīstība un 
starptautiskās sadarbības veicināšana 
socioloģija J.Broks 01.08.2012.-
31.01.2013. 
163790 LVL 13025 LVL LR IZM VIAA  
LU FSI Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transnacionālās 
attiecības un diasporas politika 
 
socioloģija I.Mieriņa 18.12.2013.-
31.08.2015. 
345814 LVL 0 LR IZM VIAA  
                                                 
24 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU FSI Līgumdarbi  
LU FSI Starptautiskā salīdzinošā pētījuma 
EUROSTUDENT daļa „Studentu sociālie 
un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā” 
socioloģija Ilze Koroļeva 13.03.2013.-
10.12.2013. 
 8915 LVL 
(EUR 12685) 
 8915  LVL 
(EUR 12685) 
IZM 
LU FSI Akadēmiskais tīkls uz zinātni balstītai 
profilaksei  
socioloģija Ilze Koroļeva 01.10.2012.-
30.09.2015. 
10616 EUR ~ Oxford Brookes 
University 
LUFI Starptautiskais finansējums  
LUFI EURATOM Fizika Platacis E. 2002.g. - turpinās   83569 7.IP 
LUFI SILER, Seismic-Initiated events risk 
mitigation in LEad-cooled Reactors 
Fizika Platacis E. 2011.-2013. 18260 6930 7.IP 
LUFI SPACE TRIPS (Space Thermoacoustic 
Radio-Isotopic Power System) 
Fizika Freibergs J. 2013.-2016. 627020 174506 7.IP 
LUFI ESNII+,  "Preparing ESNII for 
HORIZON 2020" 
  Freibergs J. 2013.-2016. 8800   7.IP 
LUFI Valsts pētniecības programmas  
LUFI Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas 
tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem 
zinātņu ietilpīgiem produktiem (IMIS) 
Fizika Blūms E.;  
Cēbers A. 
    24950 IZM 
LUFI Bāzes finansējums Fizika J.E.Freibergs 2013.   153158 IZM 
LUFI Granti un sadarbības projekti 
LUFI Siltuma un masas pārneses parādības 
ferokoloīdos magnētiskā laukā” galvenais 
uzsvars – nanodaļiņu pārnese porainā vidē 
Fizika E.Blūms 2013.-2016.   33458 LZP 
LUFI Elektromagnētiski ierosināta akustiskā 
kavitācija nanodaļiņu izkliedēšanai šķidrā 
metālā nanokompozītu ražošanai 
Fizika I.Grants 2013.-2016.   35674 LZP 
LUFI Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu 
un saistīto pielietojumu izstrādei 
 
Fizika Blūms E.;  
Cēbers A. 
2013.-2016.   8577 LZP 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LUFI ESF un ERAF projekti 
LUFI Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu 
konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei 
Fizika Freibergs J. 2010.-2013. 357760 43866 ERAF 
LUFI Uzlabota Li tehnoloģijas izstrāde plazmas 
attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo 
virsmu aizsardzībai 
Fizika Platacis E. 2010.-2013. 481154 31443 ERAF 
LUFI Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo 
maisījumu jauna veida granulētu produktu 
izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu 
degša-nas un siltuma ražošanas procesu 
nodrošināšanai ar būtiski uzlabotu šo 
procesu tehnoloģiju  
Fizika, 
koksnes 
ķīmija 
M. Zaķe 2010.-2013. 440772 24278 ERAF 
LUFI Jauna metode nanokompozītu materiālu 
fizikālo parametru spektrālā sadalījuma 
noteikšanai 
Fizika Blūms E. 2011.-2013. 174971 17497 ERAF 
LUFI Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo ma-
teriālu, konstrukciju un tehnoloģiju VPNC 
zinātniskās infrastruktūras attīstīšana 
Fizika Freibergs J. 2012.-2015. 376932 20732 ERAF 
LUFI Elektromagnētisko indukcijas sūkņu 
aprēķināšanas un optimizēšanas metodikas 
izstrādāšana industriāliem pielietojumiem 
Fizika Platacis E. 2013.-2015. 349999 69790 ESF 
LUFI Līdzfinansējums starptautiskam projektam 
Euratom  
        100780 IZM 
LUFI Līgumdarbi  
LUFI Design, manufacture of experiemental 
facilities and conduct eksperiments to 
study the effects of MHD, corrossion in 
Pb-Li flow for the development of indian 
LLCB blanket system  
Fizika Platacis E. 2013. 36270 36270 Institute for 
Plasma Research, 
Gandhinagar, 
Gujarat 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LUFI EMP sūkņu izpēte  Indijas 
kodolpētniecības centram 
Fizika Platacis E. 2013.-2014.  88620 (avanss vēl 
nav 
ieskaitīts) 
Government of 
India, Directo-
rate of purcha-
ses, Mumbai 
LUFI Concept and calculation EMP  Fizika Platacis E. 2013. 33651 33651 Institute of 
Plasma Physics, 
China Academy 
of Sciences 
LUFI Experiments on the dispersion of nano-
particles in metal melts (Vācijas federālā 
projekta Liquid Metal Technologies 
(LIMTECH) ietvaros) 
Fizika Bojarevičs A. 2013.-2017. 162980 39357 Helmholtz-
Zentrum, 
Dresden 
Rossendorf 
LUFI Magnetic field Dynamos and Magneto-
rotational instability (Vācijas federālā 
projekta Liquid Metal Technologies 
(LIMTECH) ietvaros) 
Fizika Gailītis A. 2013.-2017. 158131 63252 Helmholtz-
Zentrum, 
Dresden 
Rossendorf 
LU LaVI Valsts pētniecības programmas             
LU LaVI VPP „Nacionālā identitāte" Valoda – 
nacionālās identitātes pamats” (4.posms) 
Valodniecība Ilga Jansone 01.01.2013.-
30.11.2013. 
 332 485 
LVL 
 82 473 LVL LR IZM 
LU LaVI Bāzes finansējums      2013.     76 930 LVL  LR IZM 
LU LaVI Granti un sadarbības projekti  
LU LaVI Korpusā balstīta elektroniska latviešu 
valodas vēsturiskā vārdnīca (1.posms) 
Valodniecība Anta Trumpa 01.02.2013.-
31.12.2013. 
 31 643 LVL 31 643 LVL LZP 
LU LaVI Latviešu valodas dialekti 21.gadsimtā: 
sociolingvistisks aspekts (1.posms) 
Valodniecība Anna Stafecka 01.02.2013.-
31.12.2013. 
 32 049 LVL 32 049 LVL LZP 
LU LaVI Latviešu standartvalodas skaņu sistēmas 
akustisks raksturojums pa vecuma grupām  
5-15, 16-39, 40-59, 60-80. (1.posms) 
Valodniecība Juris Grigorjevs 01.02.2013.-
31.12.2013. 
 31 992 LVL  31 992 LVL LZP 
LU LaVI Humanitāro zinātņu enciklopēdija: 
personālijas, avoti, termini (4.posms) 
 
Valodniecība Ojārs Bušs 01.01.2013.-
31.12.2013. 
 119 044 
LVL 
 29 761 LVL LZP 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU LaVI Līgumdarbi 
LU LaVI Pakalpojuma līgums  Valodniecība Ojārs Bušs 28.03.-
17.04.2013. 
 150 LVL  151 LVL SIA "ALG 
periodika LV" 
LU LaVI Līgums par finansējuma piešķiršanu 
radošam braucienam 
Valodniecība Ojārs Bušs 06.10.-
11.10.2013. 
 485 LVL  486 LVL VKKF  
LU LaVI Iepirkuma līgums par ELLVV šķirkļu 
izstrādi 
Valodniecība Ilga Jansone 29.04.2013. līdz 
saistību izpildei 
13 000 LVL 14 000 LVL Latviešu valodas 
aģentūra 
LU LaVI Līgums par latgaliešu rakstu valodas 
mācību komplekta manuskripta izstrādi 
Valodniecība Ilga Jansone 10.10.2013. līdz 
saistību izpildei 
 2 990 LVL  3 990 LVL Latviešu valodas 
aģentūra 
LU LaVI Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu 
Jāņa Endzelīna 140.dzimšanas dienas un 
Kārļa Mīlenbaha 160.dzimšanas dienas 
piemiņas pasākumiem 
Valodniecība Ilga Jansone 05.02.2013. līdz  
saistību izpildei 
 800 LVL  801 LVL Latviešu valodas 
aģentūra 
LU LVI Starptautiskais finansējums 
LU LVI Grants CLT2011/VOL121 vēsture I.Ose 01.05.2011.-
31.12.2013. 
8172 2787 Eiropas piļu 
pētniecības 
projekts 
LU LVI Valsts pētniecības programmas 
LU LVI Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība 
vēsture G. Zemītis 27.05.2010.- 
30.04.2014. 
322 959 80 029 LR IZM 
LU LVI Bāzes finansējums vēsture G. Zemītis 2013. 109 565 109 565 LR IZM 
LU LVI Granti un sadarbības projekti 
LU LVI Virzoties uz jaunu Latvijas aizvēsturi: 
ilgtermiņa pārmaiņu izsekošana pēc 
dzīvesvietu un apbedījumu datiem 
vēsture A. Vasks 01.01.2013.- 
31.12.2013. 
31 496 31 496 LR  IZM 
LU LVI Humanitāro zinātņu virtuālā 
enciklopēdija:  personālijas, avoti, termini 
vēsture G. Zariņa 01.01.2011.-  
31.12.2013. 
125 060 31 265   
LU LVI ESF un ERAF projekti 
LU LVI Proj.ELRI-191 vēsture A.Vilcāne 23.03.2012.- 
31.12.2014. 
101330 41180 Tartu 
Universitāte 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU LVI Proj.ELRI-191 vēsture A.Vilcāne 23.03.2012.- 
31.12.2014. 
3005   Brīvprātīgais 
darbs 
LU LVI Līdzfinansējums Proj.ELRI-191 vēsture A.Vilcāne 23.03.2012.- 
31.12.2014. 
16986 16986 IZM 
LU LVI Līgumdarbi 
LU LVI Sārnates ekspedīcija vēsture V.Bērziņš 08.05.2012.- 
01.02.2013. 
3000 600 Lauku atbalsta 
dienests 
LU LVI Šlokenbekas ekspedīcija vēsture R.Brūzis 03.07.2013.- 
02.09.2013. 
3543 3543 Latvijas Valsts 
ceļi 
LU LVI Tukuma ekspedīcija vēsture R.Brūzis 03.09.- 
12.09.2013. 
495 495 Tukuma muzejs 
LU LVI LVI žurnāls 2013.g. vēsture I.Lipša 02.01.2013.- 
31.12.2013. 
6600 6600 VKKF 
LU BI Starptautiskais finansējums 
LU BI Atlas Florae Europaeae. Distribution of 
Vascular Plants in Europe. 
Botānika P. Uotila No 1972.g. Bez 
finansējuma 
Bez 
finansējuma 
  
LU BI Euro+Med Plant Base.  Botānika E. von Raab-
Straube 
No 2005.g. Bez 
finansējuma 
Bez 
finansējuma 
  
LU BI Changes in Butterfly fauna of Latvia – 
Indices for Climate Change 
Zooloģija Oskars Keišs 2013.g. 864 LVL  865 LVL  Vācijas-Baltijas 
Augstskolu birojs 
LU BI Monitoring of the breeding success of 
duck species in Latvia 
Zooloģija Jānis Vīksne 2012.-2014.  45000 EUR  15000 EUR OMPO, 
Francija 
LU BI Granti un sadarbības projekti 
LU BI Konceptuālā modeļa izveidošana 
sociālekonomisko faktoru novērtēšanai uz 
biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu 
modeļreģionā Latvijā 
vides zinātne V. Melecis 2012.-2013. 192752 48188 SZA 
LU BI Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un 
kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to 
pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un 
jaunu funkcionālu materiālu izstrādei 
Inženier-
zinātne un 
datorzinātne 
Guntis Strazds 
LU BI Dace 
Grauda 
2010.-
30.12.2013. 
25 192 6148 Studiju un 
zinātnes 
administrācija  
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU BI ESF un ERAF projekti  
LU BI Jaunas zinātniskās grupas izveide urbānās 
dabas vides kvalitātes pētījumiem 
Bioloģija, 
vides zin., 
mežzin., 
fizika, 
inženierzin. 
Gunta Čekstere 02.12.2013.- 
31.08.2015. 
311734 LVL 14844 
LVL/mēn. 
VIAA 
LU BI Videi draudzīgu augu valsts izcelsmes 
augu aizsardzības līdzekļu izstrāde uz 
skuju koku biomasas ekstraktvielu bāzes 
Mežzinātne, 
Lauksaim-
niecība, 
Bioloģija 
Māris Daugavietis  
Līga Jankevica 
09.11.2010.- 
31.12.2013. 
104409 LVL 29 481 LVL VIAA 
LU BI LLIV-230 "Upju monitorings un 
lauksaim-nieku vides aptauja Lielupes un 
Ventas upju baseinu apgabalos 
Bioloģija, 
vides zinātne 
J. Šīre, 
I. Kokorīte 
2014.-2015.     IZM 
LU BI Jaunas starpnozaru grupas izveide 
efektīvu diabētiskas neiropātijas 
arstesanas līdzekļu meklējumiem 
Medicīna   01.12.2013.-
31.08.2015. 
    IZM 
LU BI Towards joint management of the 
transboun-dary Gauja/Koiva river basin  
district  (Projekts tiek izstrādāts sadarbībā 
ĢZZF)  
Bioloģija, 
vides zinātne 
G. Spriņģe 2011.-2013.     IZM 
LU BI Līgumdarbi 
LU BI Meža ietvarstādu minerālās barošanās 
monitorings pēc ūdens, substrāta un skuju 
analīzēm LVM Sēklas un stādi 
koaudzētavās 
Bioloģija, 
mežzinātne 
Anita Osvalde 19.03.2013.-
10.12.2013. 
12221 LVL 12221 LVL A/s "Latvijas 
valsts meži" 
LU BI Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai 
piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, 
audzēšanas tehnoloģiju un integrētas augu 
aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos 
agroklimatiskajos apstākļos 
Bioloģija Anita Osvalde 18.03.2013.-
30.12.2013. 
7500 LVL 7500 LVL Zemkopības 
ministrija, 
Latvijas Valsts 
Augļkopības 
institūts 
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Aģentūra Projekta nosaukums Zinātnes 
nozare 
Projekta vadītājs/ 
koordinators 
Projekta 
izpildes termiņš 
Finansējums 
apjoms kopā 
Finansējums 
2013.gadā 
Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU BI Par dabisko biotopu un ex vitro 
kultivēšanas substrātu zinātnisko izpēti 
Bioloģija Anita Osvalde 29.07.2013.-
30.09.2013. 
450 LVL 450 LVL Nacionālais 
botāniskais dārzs 
LU BI Līgums par augu daļu ķīmiskām analīzēm 
projektam "Vidi un ūdeņus saudzējošai 
audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu 
sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un 
integrētas augu aizsardzības sistēmas 
izstrāde dažādos agroklimatiskajos 
apstākļos" 
Bioloģija Anita Osvalde 11.09.2013.-   
30.11.2013. 
226 LVL 226 LVL Latvijas Valsts 
Augļkopības 
institūts 
LU BI Augsnes paraugu minerālelementu satura 
analīzes 
Bioloģija Anita Osvalde 17.10.2013.-          
31.12.2013. 
575 LVL 576 LVL LLU 
LU BI Augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes 
novertēšana 
Lauksaim-
niecība 
 Jankevica Līga 04.01.2013.- 
31.12.2013. 
  1200 LVL SIA Bio-Vap 
LU BI Rīgas Brīvostas teritorijā ligzdojošo 
ūdensputnu monitoringa nodrošināšanu 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Zooloģija Jānis Vīksne 13.02.2013.-
30.09.2015. 
13650 EUR 3200 LVL  Rīgas Brīvostas 
pārvalde 
LU BI Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu 
izpēte  
Zooloģija Jānis Vīksne 01.03.2013.-
15.11.2013. 
  12974 LVL  Zemkopības 
ministrija, MSAF 
LU BI Kaņiera ezera ornitofaunas apraksts Zooloģija Jānis Vīksne 11.07.-20.09. 
2013. 
1000 LVL 1001 LVL Engures novada 
dome 
LU BI Līgumdarbs par zinātniski-pētniecisko 
sadarbību (Storu barības analīze un 
konsultācijas par storu barošanu) 
bioloģija, 
bioķīmija 
N. Bērziņa 21.12.2012.-
20.12.2013 
1157 LVL 1157 LVL SIA "RR Fish" 
LU BI Līgumdarbs projekta "Pākšaugi – alterna-
tīva sojai" ietvaros (aminoskābju daudzu-
mu noteikšana piena un gaļas produktos) 
bioloģija, 
bioķīmija 
N.Bērziņa 01.10.2013.-
31.12.2013. 
435 LVL 435 LVL LLU  
LU BI Līgumdarbs projekta "Augsnes kā galvenā 
resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un 
kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu 
ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu 
bioloģija, 
bioķīmija 
N.Bērziņa 30.10.2013.-
30.11.2013. 
691 LVL 691 LVL Valsts Priekuļi 
laukaugu 
selekcijas 
institūts 
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sugām" ietvaros (B1 vitamīna noteikšana 
kartupeļu paraugos) 
LU BI Līgumdarbs par  jaunu, inovatīvu 
produktu ieguvi no briežu ragiem un to 
pārbaude eksperimentos ar dzīvniekiem  
bioloģija, 
bioķīmija, 
fizioloģija 
N.Bērziņa 16.03.2012.-
31.10.2014. 
20040 LVL  4354 LVL Rīgas Reģiona 
biznesa attīstības 
inkubātors 
LU BI Līgumdarbs par Latvijā ražoto inovatīvo 
pārtikas un barības produktu ķīmiskām 
analīzēm 
bioķīmija N.Bērziņa 01.01.2013.-
31.12.2013. 
  341 LVL Skrīveru saldumi,   
Dobeles 
dzirnavnieks, 
SATORI Alfa  
LU FMI Valsts pētniecības programmas  
LU FMI VPP "Nacionālā identitāte", projekts 
"Identitātes estētika: literatūra, folklora un 
māksla – nacionālās identitātes 
vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli" 
Literatūr-
zinātne, 
folkloristika, 
mākslas zin. 
Benedikts 
Kalnačs 
2010.-2013. 327534 LVL 81245 LVL LR IZM 
LU FMI Granti un sadarbības projekti 
LU FMI Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: 
nozares intelektuālā vēsture Eiropas 
kontekstā 
Folkloristika Dace Bula 2013.-2016. 32298 LVL 32298 LVL LZP 
LU FMI Literatūra kā pārtulkotas pašidentitātes 
veidošanas medijs 
Literatūr-
zinātne 
Kārlis Vērdiņš 2013.-2016. 32298 LVL 32298 LVL LZP 
LU FMI Humanitāro zinātņu virtuālā 
enciklopēdija: personālijas, avoti, termini 
Literatūr-
zinātne, 
folkloristika, 
mākslas zin. 
Viktors 
Hausmanis 
2010.-2013. 139096 LVL 34774 LVL LZP 
LU FMI ESF un ERAF projekti 
LU FMI Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika 
un poētika 
Literatūr-
zinātne, 
folkloristika, 
mākslas zin. 
 
 
Benedikts 
Kalnačs 
10.2013.-
08.2015. 
65745 LVL 65745 LVL ESF 
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LU FMI Līgumdarbi 
LU FMI E. Eglājas-Kristsones grāmatas 
"Dzelzgriezēji. Latvijas un trimdas literātu 
sakari 20. gs. 50.-80. gadi izdošana 
Literatūr-
zinātne 
Anita Rožkalne 25.09.2013.-
01.01.2014. 
  2000 LVL VKKF 
LU FMI Nacionālās identitātes veicināšana 
projekts "LFK kāzu dziesmu kolekcijas 
apgūšana un sistematizēšana 
akadēmiskajam izdevumam "Latviešu 
tautasdziesmas"" 
Folkloristika Baiba Krogzeme-
Mosgorda 
01.06.2013.-
31.12.2013. 
  1500 LVL VKKF 
LU FMI P.Daijas grāmatas "Koloniālā apgaismība: 
latviešu literatūras sekularizācija (1760-
1830) izdošana 
Literatūr-
zinātne 
Anita Rožkalne 01.03.2013.-
30.11.2013. 
  1800 LVL VKKF 
LU FMI Humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica"  
25. numura izdošana 
Literatūr-
zinātne 
Pauls Daija 02.01.2013.-
29.11.2013. 
  1000 LVL VKKF 
LU FMI Humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica"  
26. numura izdošana 
Folkloristika Pauls Daija 23.02.2013.-
29.11.2013. 
  1400 LVL VKKF 
LU FMI S. Laimes grāmatas "Nakts raganas" 
izdošana 
Folkloristika Anita Rožkalne 25.09.2013.-
30.11.2013. 
  2040 LVL VKKF 
LU FMI Kolektīvās monogrāfijas "Mūsdienu 
literatūras teorija" manuskripta izdošana 
Literatūr-
zinātne 
Anita Rožkalne 15.11.2012.-
31.12.2013. 
  3000 LVL VKKF 
LU FMI Kr. Barona konference 2013 "Folklora 
viņpus mutvārdiem" 
Folkloristika Rita Treija 20.09.2013.-
31.10.2013. 
  167 LVL VKKF 
LU FMI "Honko konference "Teorijas loma 
folkloristikā un salīdzinošajā reliģiju 
pētniecībā" 
Folkloristika Rita Treija 19.08.-
25.08.2013. 
  287 LVL VKKF 
LU FMI Latviešu folkloras pētījumi zinātniskās 
konferencēs Eiropā" 
Folkloristika Aigars Lielbārdis 01.03.-
15.07.2013. 
  600 LVL VKKF 
LU FMI Grāmatas "No Skrundas līdz Zemgalei" 
izdošana" (tag. nosaukums "Ceļojums 
dzejnieku pasaulē") 
Literatūr-
zinātne 
Anita Rožkalne 15.05.-
30.07.2013. 
  1300 LVL VKKF, Saldus 
novada dome 
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LU FMI XXV starpdisciplinārās konferences 
"Meklējumi un atradumi" organizēšana 
Literatūr-
zinātne, 
folkloristika, 
mākslas zin. 
Eva Eglāja-
Kristsone, Kārlis 
Vērdiņš, Pauls 
Daija 
15.11.2012.-
31.03.2013. 
  265 LVL VKKF 
LU FMI Intas Čaklās literatūrkritisko rakstu 
krājuma "Tikt vārdā" izdošana" 
Literatūr-
zinātne 
Anita Rožkalne 15.11.2012.-
31.03.2013. 
  2600 LVL VKKF 
LU FMI Starptautiskā zinātniski radošā darbnīca 
"Ticības žanru folkloristiskā perspektīva" 
Folkloristika Sandis Laime 28.01.-
20.02.2013 
  600 LVL VKKF 
LU FMI Latviešu tautasdziesmu 10. sējuma 
"Precības" sagatavošanas izdošanai 
pabeigšana" 
Folkloristika Baiba Krogzeme-
Mosgorda 
01.01.2013.-
30.09.2013. 
  6800 LVL LR Kultūras 
ministrija 
LU MII Starptautiskais finansējums 
LU MII EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable 
Pan-Euopean Infrastucture for 
Researchers in Europe) 
Datorzinātne B.Kaškina 01.05.2010.-
31.04.2014. 
181 104 
EUR 
21 969 LVL* EK 7.IP 
LU MII GN3 (Multi-gigabit European Researgh 
and Education Network and Associated 
Services) 
Datorzinātne B.Kaškina 01.04.2009.-
31.03.2013. 
223 528 
EUR 
61 592 LVL* EK 7.IP 
LU MII GN3plus (Multi-gigabit European 
Research and Education Network and 
Associated Services Gn3plus) 
Datorzinātne B.Kaškina 01.04.2013.-
31.03.2015. 
189 732 
EUR 
42 711 LVL EK 7.IP 
LU MII SmartOpendata Linked Open Data for 
environment protection in Smart Regions) 
Datorzinātne M.Alberts 01.11.2013.-
30.10.2015. 
186 400 
EUR 
28 063 LVL EK 7.IP 
LU MII CAGEKID (Cancer Genomics of the 
Kidney) 
Datorzinātne K.Podnieks 01.03.2010.-
01.03.2014. 
149 774 
EUR 
36981 LVL * EK 7.IP 
LU MII HABITATS (ES Konkurētspējas un 
inovāciju ietvarprogrammas projekts) 
Datorzinātne M.Alberts 01.04.2010.-
01.04.2013. 
110 700 
EUR 
2 320 LVL European 
Commision and 
Empresa de 
transformacion 
agraria SA 
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LU MII R3-COP (Robust & Safe Mobile Co-
operative Autonomous Systems) 
(ARTEMIS kopīgā tehnoloģiskā ierosmes 
projekts) 
Datorzinātne J.Kalniņš 01.03.2010.-
28.02.2013. 
266 000 
EUR 
35937 LVL * LZA un 
Artemis 
kopuzņēmums 
LU MII EMPIRICA "eSkills:European guidelines 
& quality labels for new curricula" 
Datorzinātne A.Gulbis 02.04.2013.-
31.12.2014. 
600 EUR _ EMPIRICA and 
European 
Commision 
LU MII EMPIRICA "Study on Assessing and 
Promoting e-Accessibility" 
Datorzinātne A.Gulbis 18.07.2012.-
31.12.2012. 
2 400 EUR 1 687 LVL EMPIRICA and 
European 
Commision 
LU MII Valsts pētniecības programmas 
LU MII Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) projekts 
Nr.3 „Valoda – nacionālās identitātes 
pamats” 
Datorzinātne 
(t.sk.Valod-
niecība) 
A.Spektors 01.02.2013.-
30.11.2013. 
10 340 LVL 10 340 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas tehnolo-
ģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem" projekts Nr.5 
„Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas 
uz ontoloģijām un modeļu 
transformācijām" 
Datorzinātne K.Podnieks 01.02.2013.-
30.11.2013. 
124 885 LVL 124 885 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII Bāzes finansējums     2013. 369 456 LVL 369 456 LVL IZM 
LU MII Informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentu novēršanas institūcijas funkciju 
nodrošināšanu (CERT.lv) 
Datorzinātne B.Kaškina 01.01.2013.-
31.12.2013. 
225 999 LVL 225 999 LVL Satiksmes 
ministrija 
LU MII Granti un sadarbības projekti 
LU MII Algoritmu un metožu izstrāde 
biomolekulāro  tīklu analīzei un 
vizualizācijai  
Datorzinātne J.Vīksna 01.02.2013.-
31.12.2013. 
12 635 LVL 12 635 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
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LU MII Izvēlēti nepārtraukto un diskrēto 
dinamisko sistēmu teorijas jautājumi 
Matemātika F.Sadirbajevs 01.02.2013.-
31.12.2013. 
32 280 LVL 32 280 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII Kvantu un ultrametriski automāti un 
algoritmi  
Matemātika R.M.Freivalds 01.02.2013.-
31.12.2013. 
31 796 LVL 31 796 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII Programminženierijas jaunās metodes Datorzinātne J.Bārzdiņš 01.01.2013.-
31.12.2013. 
22 448 LVL 22 448 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII Bezvadu datu pārraides tīklu arhitektūru 
efektivitātes pētīšana un to pielietojuma 
rekomendāciju izstrāde 
Datorzinātne J.Ķikuts 01.01.2013.-
31.12.2013. 
2 735 LVL 2 735 LVL Studiju un 
zinātnes 
administrācija 
LU MII ESF un ERAF projekti 
LU MII Latvijas zinātnes kapacitātes uzlabošana 
informāciju tehnoloģiju un starpnozaru 
jomā un tās integrācija Eiropas zinātnes 
telpā 
Datorzinātne I.Opmane 01.04.2010.-
31.03.2013. 
402 000 LVL 47 574 LVL* ERAF 
LU MII Liela rādiusa bezvadu sensoru tīkla 
izstrāde precīzās lauksaimniecības 
pielietojumiem Latvijā  
Datorzinātne M.Alberts 01.01.2010.-
30.11.2013. 
451 212 LVL 151 972 
LVL* 
ERAF 
LU MII Procesu pārvaldības programmsistēmu 
būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki  
Datorzinātne K.Podnieks 01.01.2011.-
31.12.2013. 
304 005 LVL 109 138 
LVL* 
ERAF 
LU MII Dinamisko tīklu vizualizācijas un analīzes 
rīku komplekts  
Datorzinātne K.Freivalds 01.01.2011.-
31.12.2013. 
298 731 LVL 103 237 
LVL* 
ERAF 
LU MII Semantisko datubāzu platforma nozaru 
speciālistiem 
Datorzinātne K.Čerāns 01.04.2011.-
31.12.2013. 
380 144 LVL 168 187 
LVL* 
ERAF 
LU MII (IKSA-CENTRS) Informācijas, 
komunikāciju un signālapstrādes 
tehnoloģiju VPNCizveide  
Datorzinātne I.Opmane 22.12.2011.-
31.08.2015. 
2 200 000 
LVL 
363 646 
LVL* 
ERAF 
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Finansējuma 
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LU MII Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs, pētījums Nr.2.7. 
"Teksta automātiskas datorlingvistikas 
analīzes pētījums jauna informācijas 
arhīva produkta izstrādē" 
Datorzinātne 
(t.sk.Valod-
niecība) 
A.Spektors 01.01.2013.-
31.01.2014 
98 643,19 
LVL 
95 081 LVL ERAF 
LU MII Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs, pētījums Nr.2.9. 
"Runas korpusa izveide, principi, 
metodes, realizācija" 
Datorzinātne 
(t.sk.Valod-
niecība) 
A.Spektors 01.01.2013.-
31.12.2013. 
75 979,04 
LVL 
76 071 LVL ERAF 
LU MII Lietojumu balstīta datu grafiska un 
semantiska apstrādes un analīzes 
tehnoloģija  
Datorzinātne E.Celms 02.09.2013.-
31.08.2015. 
348 812 LVL 66 075 LVL ERAF 
LU MII Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas 
izveide liela apjoma datu pārraidei, 
apstrādei un pārvaldīšanai  
Datorzinātne E.Celms 01.09.2013.-
31.08.2015. 
20 269 LVL 4 042 LVL ERAF 
LU MII Līdzfinansējums starptautiskiem projektiem 
LU MII GN3 (Multi-gigabit European Researgh 
and Education Network and Associated 
Services) 
Datorzinātne B.Kaškina 16.11.2011.-
31.03.2013. 
253 731 LVL 1 845 LVL IZM 
līdzfinansējums 
LU MII CAGEKID (Cancer Genomics of the 
Kidney) 
Datorzinātne K.Podnieks 14.12.2010.-
14.03.2014. 
35 088 LVL 10 800 LVL IZM 
LU MII Līgumdarbi 
LU MII Prokuratūras Noziedzīgi iegūto līdzekļu 
legalizācijas novēršanas dienesta 
informācijas sistēmas attīstīšana 
Datorzinātne K.Podnieks 10.07.2013.-
30.11.2013. 
8 200 LVL 8 200 LVL LR Prokuratūra 
LU MII Tīmekļa saskarnes izveide pilsētvides 
terminoloģijas vārdnīcā 
Datorzinātne 
(t.sk.Valod-
niecība) 
A.Spektors 25.03.2013.-
26.04.2013. 
630 LVL 630 LVL Rīgas pilsētas 
arhitekta birojs 
LU MII Atbalsts Latvijas programmētāju dalībai 
"19.Baltijas informātikas olimpiādē" 
Datorzinātne M.Opmanis 04.04.2013.-
14.04.2013. 
1 763 LVL 1 763 LVL LIKTA 
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LU MII Starptautiskās informātikas olimpiādes 
(IOI) vietnes uzturēšana 
Datorzinātne M.Opmanis 01.01.2013. - 
31.12.2013. 
5 000 EUR 3 514 LVL International 
Olympiad in 
Informatics 
Foundation 
LU MII UGF uzskaites sistēmas datorprogrammas 
pavadīšana 
Datorzinātne M.Alberts 01.01.2013.- 
31.12.2013. 
7 260 LVL 7 260 LVL Uzturlīdzekļu 
garantijas fonda 
administrācija 
LU MII Sadarbība pētniecībā mākoņdatošanas jomā Datorzinātne L.Trukšāns 01.01.2012.- 
31.12.2013. 
655 LVL 327 LVL Biznesa Internet 
tehnoloģijas 
LU MII Sadarbība pētniecībā mākoņdatošanas jomā Datorzinātne L.Trukšāns 01.01.2012.- 
31.12.2013. 
6 188 LVL 2 865 LVL Mykob 
LU MII Mākoņskaitļošanas programmatūras 
ieviešana FMF skaitļošanas pudurī 
Datorzinātne L.Trukšāns 02.04.2013.-
31.07.2013. 
1 996 LVL 1 996 LVL LU 
LU MII Sadarbība pētniecībā latviešu valodas 
automātiskajās metodēs 
Datorzinātne 
(t.sk.Valod-
niecība) 
A.Spektors 01.09.2012.-
30.04.2014. 
1 210 LVL 666 LVL Ieguldījums,  
Binoms 
LU MII VPS pakalpojuma nodrošināšana Datorzinātne L.Trukšāns  no 01.08.2013. 64 LVL 64 LVL P.Krišjānis 
LU MII VPS pakalpojuma nodrošināšana Datorzinātne L.Trukšāns  no 01.08.2013. 64 LVL 64 LVL CONNECT IT 
LU MII Sakaru kanāla pieslēguma nodrošināšana Datorzinātne B.Kaškina  no 01.11.2013. 29 LVL 29 LVL Lattelecom 
LU MII Programmatūras izstrāde reālā laika 
sistēmām  
Datorzinātne M.Alberts no 04.12.2012. 179 960 LVL 179 960 LVL Telos 
LU MII Domēna vārdu .lv administrēšana un 
pakalpojumu attīstīšana 
Datorzinātne K.Sataki no 2006.  4 813 193 
LVL 
745 191 LVL Domēna 
vārda.lv lietotāji 
LU MII Sadarbības projekti par drošas interneta 
vides veidošanu 
Datorzinātne B.Kaškina no 2011. -    -    22 sadarbības 
līgumi 
LU CFI  Starptautiskais finansējums             
LU CFI  Komponentes uz nano oglekļa bāzes un 
materiāli augstas frekvences elektronikai 
(CACOMEL) 
Fizika, 
materiālzinātne 
J.Žukovskis 2010.-2014. 40 000  EUR 8 280 EUR EK 7.IP 
LU CFI  Fundamentāli pētījumi par inovatīva 
kurināmā dizaina izstrādi (F-BRIGE) 
Fizika J.Kotomins 2008.-2013. 120 000 
EUR 
16 284 EUR EK 7.IP 
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LU CFI  Nanostrukturētie skābekļa transporta 
membrānai (NASA-OTM) 
Fizika, 
materiālzinātne 
J.Žukovskis 2009.-2013. 130 000 
EUR 
9 832 EUR EK 7.IP 
LU CFI  Marijas Kirī reemigrācijas grants 
G.Vaivaram 
Fizika, 
materiālzinātne 
A.Krūmiņš 2008.-2013. 90 000 EUR 15 000 EUR EK 7.IP 
LU CFI  Enerģētiski efektīvas jaunas paaudzes 
oglekļa satveršanas membrānas (GREEN-
CC) 
Fizika, 
materiālzinātne 
J.Kotomins 2013.-2016. 240 000 
EUR 
116 000 
EUR 
EK 7.IP 
LU CFI  Atkritumu siltuma pārvēršana elektriskajā 
enerģijā izmantojot organiskas termo-
elektriskas ierīces 
Fizika, 
materiālzinātne 
M.Rutkis 2013.-2016. 120 000 
EUR 
64 700 EUR EK 7.IP 
 Pieci EURATOM projekti:             
LU CFI  1.Rezonanses magnetisko perturbāciju 
modelis malas madu kontrolei 
Fizika O.Dumbrājs 2013. 10 000 EUR 10 000 EUR EK 7.IP 
LU CFI  2.Viena MW žirotrona detalizēts dizains Fizika O.Dumbrājs 2013. 10 000 EUR 10 000 EUR EK 7.IP 
LU CFI  3.Trīsdimensionāla virsmas kompozīcijas 
analīze EUROFER tipa tēraudā 
Fizika I.Tāle 2013. 7 500 EUR 7 500 EUR EK 7.IP 
LU CFI  4.Tritija aizkavēšanās ITER sienas 
materiālā 
Fizika I.Tāle 2013. 10 000 EUR 10 000 EUR EK 7.IP 
LU CFI  5.Oksīdu daļiņu formēšanās RDS tēraudos Fizika J.Žukovskis 2013 10 000 EUR 10 000 EUR EK 7.IP 
LU CFI  EURATOM finansējums par 2012.gada 
veiktajiem darbiem 
Fizika A.Šternbergs 2012. - 87 047 EUR EK 7.IP 
LU CFI  Eiropas žirotrona attīstība Fizika O.Dumbrājs 2013. 15258 EUR 15 258 EUR Fusion for 
Energy 
LU CFI  Viendimensiju nanostrukturas 
trīskomponenšu sistēmām AlGaN 
Fizika B.Bērziņa 2011.-2013.   6 250 USD Ķīnas-Latvijas- 
Lietuvas projekts 
LU CFI  Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana 
modernām litija baterijām 
Fizika, 
materiālzinātne 
G.Bajārs 2012.-2014.   6 250 USD Ķīnas-Latvijas- 
Lietuvas projekts 
LU CFI  Efektīvās un uzticamās optoelektroniskās 
ierīcēs izmantojamu organisku 
elektroaktīvu materiālu sintēze un izpēte 
 
Fizika, 
materiālzinātne 
M.Rutkis 2013.-2014.   6 250 USD Ķīnas-Latvijas- 
Lietuvas projekts 
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nozare 
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koordinators 
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Finansējuma 
avots/Pasūtītājs 
LU CFI  Valsts pētniecības programmas 
LU CFI  Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas 
tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem 
zinātņu ietilpīgiem produktiem 
Fizika, 
materiālzinātne 
A.Šternbergs 01.02.2013.- 
30.11.2013. 
  174 960 LVL LR IZM 
LU CFI  Modernu metožu un tehnoloģiju izpēte un 
izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem 
atjaunojamās enerģijas veidiem, enerģijas 
piegādes drošībai un enerģijas efektīvai 
Fizika, 
materiālzinātne 
J.Kleperis 01.02.2013.- 
30.11.2013. 
  92 200 LVL LR IZM 
LU CFI  Bāzes finansējums   A.Šternbergs 01.02.2012.-   390 087 LVL LR IZM 
LU CFI  Granti un sadarbības projekti  
LU CFI  Lokālās struktūras notekšana funkcionālos 
materiālos no rengenabsorbcijas spektriem 
Fizika A.Kuzmins 01.02.2013.- 
31.12.2013. 
  36 333 LVL LZP 
LU CFI  Moderno dielektriķu un platzonu 
pusvadītāju ar dažādu lokālo nesakārto-
tību spektroskopiskie pētījumi 
Fizika L.Grigorjeva 01.02.2013.- 
31.12.2013. 
  36 333 LVL LZP 
LU CFI  Dinamiskā nanomēroga pašsakārtošanās 
kondensētās vielās 
Fizika V.Kuzovkovs 01.02.2013.- 
31.12.2013. 
  36 333 LVL LZP 
LU CFI  Funkcionālo materiālu lokālās struktūras 
XAFS pētījumi ar femtometru precizitāti  
izmantojot rengenabsorbcijas 
spektroskopiju 
Fizika J.Purāns 01.02.2013.- 
31.12.2013. 
  36 272 LVL LZP 
LU CFI  ABO3 perovskītu virsmu un defektu 
aprēķini no pirmajiem principiem 
Fizika R.Eglītis 01.02.2013.- 
31.12.2013. 
  11 574 LVL LZP 
LU CFI  Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu 
un saistīto pielietojumu izstrādei 
Fizika, 
materiālzinātne 
L.Skuja 01.01.2013.- 
31.12.2013. 
  58 308 LVL sadarbības 
projekts, LZP 
LU CFI  Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un 
kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to 
pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un 
jaunu funkcionālu materiālu izstrādei 
Materiāl-
zinātne 
A.Lūsis 01.01.2013.- 
31.12.2013. 
  9 825 LVL sadarbības 
projekts, LZP 
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LU CFI  ESF un ERAF projekti 
LU CFI  Nanomateriāli perspektīviem 
energoefektīviem risinājumiem 
Fizika, 
enerģētika 
G.Zvejnieks 01.12.2009.- 
30.11.2012. 
1 405 605  
LVL 
153 196 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Atbalsts starptautiskās sadarbības projek-
tiem zinātnē un tehnoloģijās LU CFI  
Fizika, 
materiālzinātne 
A.Krūmiņš 01.07.2010.- 
30.06.2013. 
257 720 LVL 13 601 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Materiāli un to struktūras tandēma Saules 
šūnām 
Fizika I.Tāle 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
294 881 LVL 0 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un izpēte 
difraktīvo optisko elementu ražošanai 
Fizika J.Teteris 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
289 969 LVL 38 961 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Jauni luminiscenti materiāli enerģiju 
taupošiem gaismas avotiem 
Fizika B.Bērziņa 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
310 800 LVL 4 166 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās 
kvalitātes silīcija iegūšanai ar elektronu 
kūļa metodi 
Materiālzinātne G.Čikvaidze 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
379 422 LVL 77 502 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Inovatīvi stiklu pārklājumi Materiālzinātne J.Purāns 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
391 805 LVL 42 665 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Tehnoloģijas materiālu digitālai 
multispektrālai kontrolei un kvalitātes 
uzlabošanai 
Materiālzinātne M.Ozoliņš 01.11.2010.- 
31.10.2013. 
108 738 LVL 3 044 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Polimēru elektro-optiskā modulatora 
prototipa izstrāde 
Fizika, 
materiālzinātne 
M.Rutkis 01.01.2011.- 
31.12.2013. 
148 000 LVL 11 207 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo 
materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju 
VPNC zinātniskās infrastruktūras 
attīštīšana 
Materiālzinātne M.Rutkis 27.12.2011.- 
31.08.2015. 
2 104 002 
LVL 
450 431 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un 
redzes stresa diagnostikas metodikas 
izstrāde  
Fizika, 
optometrija 
G.Krūmiņa 01.10.2013.- 
31.08.2015. 
  17 044 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Inovatīvi materiāli caurspīdīgai 
elektronikai un fotonikai 
Fizika, 
materiālzinātne 
A.Kuzmins 01.10.2013.- 
31.08.2015. 
349 990 LVL 59 142 LVL LR IZM, EK 
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LU CFI  Inovatīvu funkcionālu materiālu un 
nanomateriālu izstrāde izmantošanai visi 
kontrolējošas tehnoloģijās 
Fizika, 
materiālzinātne 
M.Vanags 01.10.2013.- 
31.08.2015. 
  3 120 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Fotonikā izmantojamu stiklveida 
organisku mazmolekulāru materiālu 
dizains un pētījumi 
Fizika, 
materiālzinātne 
A.Vembris 01.10.2013.- 
31.08.2015. 
349 990 LVL 59 201 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Tehnoloģiski svarīgu materiālu 
ekspermentāli un teorētiski pētījumi 
Fizika, 
materiālzinātne 
R.Eglītis 01.12.2013.- 
31.08.2015. 
322 890 LVL 54 618 LVL LR IZM, EK 
LU CFI  Līdzfinansējums starptautiskiem projektiem 
LU CFI  Ķīnas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās 
sadarbības projekts „Drošās un efektīvās 
optoelektroniskās ierīcēs izmantojamu 
organisku alektroaktīvu materiālu sintēze 
un izpēte” 
Fizika M.Rutkis 01.01.2013.- 
01.12.2013 
  10 181 LVL LR IZM 
LU CFI  Ķīnas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadar-
bības projekts „Viendimensiju nanostruk-
turas trīskomponenšu sistēmām AlGaN” 
Fizika B.Bērziņa 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  10 181 LVL LR IZM 
LU CFI  Materiālu un tehnoloģiju pilnveidošana 
modernām litija baterijām 
Fizika G.Bajārs 01.01.2013.- 
10.12.2013. 
  10 181 LVL LR IZM 
LU CFI  Osmozes programma „Strukturētas 
ftalocianīna kārtiņas sensoru lietojumiem ” 
Fizika M.Rutkis 01.02.2013.- 
01.12.2013. 
  1 200 LVL LR IZM 
LU CFI  Osmozes programma „Nanostrukturētie 
testa paraugi, kas paredzēti apvienota tuvā 
lauka mikrsoskopijai” 
Fizika J.Purāns 01.02.2013.-
01.12.2013. 
  1 020 LVL LR IZM 
LU CFI  ES 7.IP „EURATOM”  līdzfinansējums Fizika   01.12.2012.- 
30.06.2014. 
226 640 LVL 99 081 LVL LR IZM 
LU CFI  Līgumdarbi 
LU CFI  Industrālo neatstarojoša vienpusēja un 
divpusēja pārklājuma, kas uzklāts ar 
magnetronu uzputināšanas metodi uz 
Materiāl-
zinātne 
K.Kundziņš 02.01.2013.- 
30.06.2013. 
20 570 LVL 20 570 LVL VBB Kompe-
tences centrs 
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stikla paraugu mikrostruktūras analīze, 
nosakot pārklājuma nodilumizturību 
LU CFI  Pārklājuma uznešanas tehnoloģiskā proce-
sa konstruktīvo risinājumu iespēju izpēte 
Materiāl-
zinātne 
J.Purāns 02.05.2013.- 
31.12.2013. 
33 880 LVL 26 620 LVL VBB Kompe-
tences centrs 
LU CFI  Ēku drošības sistēmas tehniskā apkope un 
uzturēšana 
Materiāl-
zinātne 
A.Kristiņš 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  5 002 LVL Latvijas 
kuģniecība 
LU CFI  Objektu apsardzes sistēmu apkalpošana Materiāl-
zinātne 
A.Kristiņš 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  1 816 LVL Jaunrīgas 
attīstības 
uzņēmums 
LU CFI  Telpu izīrēšana Materiālzinātne R.Siatkovskis 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  7 572 LVL Optometrijas 
centrs 
LU CFI  Plāno neorganisko kārtiņu, kas uzklātas ar 
magnetronu vakuumuzputināšanas metodi 
uz organiskā stikla virsmām paraugu 
adhēzijas testu veikšana un mikrostruk-
tūras analīze, sekojošu mērījumu 
veikšana, analīze un datu apkopošana 
Materiālzinātne K.Kundziņš 01.07.2013.- 
31.12.2013. 
20 570 LVL 20 570 LVL Baltrotors, 
NeoFuels 
LU CFI  Aparatūras un piegādes programmatūras 
izstrāde piekļuves sistēmai 
Materiālzinātne A.Kristiņš 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  1 301 LVL AgMS Serviss 
 
LU CFI  Aparatūras un piegādes programmatūras 
izstrāde piekļuves sistēmai 
Materiālzinātne A.Kristiņš 01.01.2013.- 
01.12.2013 
  7 995 LVL LDZ apsardze 
 
LU CFI  Laboratorijas pētījumu un tehnoloģiju 
konsultācijas 
Materiālzinātne M.Rutkis 01.09.2013.- 
30.09.2013. 
19 327 LVL 19 327 LVL GroGlass 
LU CFI  Telpu izīrēšana   R.Siatkovskis 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  33 657 LVL LU 
LU CFI  VNPC sadarbības partneri   M.Rutkis 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  6 477 LVL LU, RTU 
LU CFI  Paraugu optisko īpašību pētījumi IS 
spektrālajā diapazonā 
Fizika L.Grigorjeva 01.01.2013.- 
31.12.2013. 
  845 LVL ISP Optics 
Latvia, LSEZ 
Lesjofors Springs 
LV  
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LU CFI  Gaisa monitoringa iekārtu savākto putekļu 
paraugu analīze, izmantojot elektronu un 
optiskos mikroskopus, vakuumputināšanu 
Fizika K.Kundziņš 27.05.2013.- 
27.07.2013. 
4 961 LVL 4 961 LVL Vidzemes 
Elektrotehnikas 
Fabrika  
LU CFI  Fotoluminiscenses spektrāli – kinētiskie 
mērījumi 
  M.Spriņģis   2 239 LVL 2 239 LVL RTU 
LU CFI  Molibdēna kontaktu izgatavošana Materiālzinātne V.Ivanovs 01.01.2013.- 
01.12.2013. 
  4 247 LVL SIA SIDRABE 
LU RMK Granti un sadarbības projekti 
LU RMK Nordplus MultiNEC : Innovative 
Multidisciplinary Approach in Elderly 
Care 
Medicīna Sanita Puncule 15.06.2013.- 
01.10.2014. 
18000 487 Nordplus Higher 
Education, LU 
RMK 
LU RMK ERASMUS IP: Integrated care for adults 
with mental health disorders and co 
morbidity conditions– a transcultural 
nursing approach  
Medicīna Sanita Puncule 01.09.2013.-
31.08.2014. 
47388 0,00 ERASMUS IP, 
Amsterdamas 
Universitāte 
LU RMK ERASMUS IP: Integrated care for adults 
with mental health disorders and co 
morbidity conditions– a transcultural 
nursing approach 
Medicīna Sanita Puncule 01.09.2012.-
31.08.2013. 
45172 935 ERASMUS IP, 
Amsterdamas 
Universitāte 
LU RMK Erasmus Mundus: MEDEA Medicīna Sanita Puncule 01.07.2013.-
01.07.2017. 
3264825 8065 Erasmus Mundus 
Action 2, Paul 
Sabatier 
Universitāte 
LU RMK Nordplus: Norlys 2012/2013 Medicīna Sanita Puncule 15.06.2012.- 
01.10.2013. 
59000 1729 Nordplus Higher 
Education, Oslo 
and Akershus 
Universitāte 
LU RMK Nordplus: Norlys 2013/2014 Medicīna Sanita Puncule 15.06.2013.- 
01.10.2014. 
21860 0 Nordplus Higher 
Education/Oslo 
and Akershus 
Universitāte 
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LU RMK Nordplus: NOBA HEALTH PRO, 
2012/2013 
Medicīna Sanita Puncule 15.06.2012.- 
01.10.2013. 
9000 860 Nordplus Higher 
Education/Šauļu 
Valsts koledža 
LU RMK Nordplus: NOBA HEALTH PRO, 
2013/2014 
Medicīna Sanita Puncule 15.06.2013.- 
01.10.2014. 
8000 685 Nordplus Higher 
Education, Šauļu 
Valsts koledža 
LU RMK Nordplus: Preparatory visits Medicīna Sanita Puncule 21.11.2012.-
21.02.2013. 
2160 2160 Nordplus 
Adult/LU RMK 
LU RMK ESF un ERAF projekti 
LU RMK  Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta 
pasākumu programmas ieviešana garīgās 
un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās 
atstumtības riska mazināšanai bērniem un 
jauniešiem 
Starpdisipli-
nārs 
Daina Voita 2012. -2013.  173 000 80 000 ES 
LU PSMK Starptautiskais finansējums 
LU PSMK ES Mūžizglītības programmas Erasmus 
apakšprogramma ERASMUS mobilitātes 
programma 
  Aiga Grauduma 01.06.2012.- 
30.09.2013. 
45905 EUR 15867 EUR EK 
LU PSMK   Aiga Grauduma 01.06.2013.- 
30.09.2014. 
95737 EUR 24433 EUR EK 
LU PSMK ESF un ERAF projekti  
LU PSMK Veselības aprūpes un veselības  veicināša-
nas procesā iesaistīto institūciju personāla 
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 
attīstībai’: 
            
LU PSMK  1) Par atkārtotu mācību procesa 
realizāciju māsu pamatspecialitātēs 
  Iveta Strode 25.07.2012 - 
30.04.2013. 
60449 LVL 15091 LVL Veselības 
ministrija 
LU PSMK  2) Par programmu, mācību materiālu 
izstrādi un mācību procesa realizāciju 
personāla profesionālo zināšanu un 
prasmju pilnveidē 
  Iveta Strode 07.12.2012.-
30.12.2013. 
46566 LVL 46522 LVL Veselības 
ministrija 
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LU PSMK  3) Par atkārtotu mācību procesa 
realizāciju māsu pamatspecialitātēs 
 Iveta Strode 21.03.2013.-
30.12.2013. 
46097 LVL 39303 LVL Veselības 
ministrija 
LU PSMK 4)  Par atkārtotu mācību procesa 
realizāciju māsu pamatspecialitātēs 
  Iveta Strode 24.05.2013.-
30.09.2013. 
15600 LVL 15600 LVL Veselības 
ministrija 
LU PSMK 5) Par atkārtotu mācību procesa 
realizāciju māsu pamatspecialitātēs 
  Iveta Strode 26.10.2012.-
31.12.2014. 
73000LVL 20013 LVL Veselības 
ministrija 
LU PSMK 6) Jaunākās tendences un tehnoloģijas 
datortomogrāfijas metodes pielietošanā 
  Elita Rutka 30.07.2013.- 
31.05.2014 
36640 LVL 9467 LVL Veselības 
ministrija 
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2.6.3. Patenti un preču zīmes25 
2013.gadā LU spēkā bija 25 patenti, 9 preču zīmes un selekcionāra tiesības uz 2 persiku, 
2 aprikožu un 66 rododendru šķirnēm. 
Tabula 2.27 
LU 2013.gadā iesniegtie patentu pieteikumi 
Numurs Nosaukums Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums 
Izgudrotāji 
LV14711 Paņēmiens mālu struktūrās 
nesaistīto dzelzs savienojumu 
aizvākšanai 
13.06.2013. Juris Kostjukovs; Anna 
Trubačs-Boginska; Andris 
Actiņš 
LV14706 Fermentētu atspirdzinošo 
dzērienu šķidrais koncentrāts 
17.05.2013. Pāvels Semjonovs; 
Aleksejs Daņiļevičs; 
Dagnija Upīte; Ilze Deniņa; 
Lilija Auziņa 
LV14749 Multimodālas attēlošanas 
ierīce ādas bezkontakta 
diagnostikai 
17.06.2013. Jānis Spīgulis; Uldis 
Rubīns; Edgars Kviesis-
Kipge 
LV14749 Pimobendāna polimorfās 
kirstāliskās formas iegūšanas 
paņēmiens 
26.06.2013. Toms Rēķis, Gunita Oša, 
Agris Bērziņš, Andris 
Actiņš 
LV14782 Paņēmiens refleksijas spektrālā 
vājinājuma attēlošanai pie 
vairākiem viļņu garumiem 
12.11.2013. Jānis Spīgulis  
LV14776 Sorbents un metode ūdeņu 
attīrīšanai no radioaktīvajiem 
elementiem 
03.10.2013. Māris Kļaviņš; Andris 
Abramenkovs 
 
Tabula 2.28 
LU 2013.gadā spēkā esošie patenti 
Numurs Nosaukums Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums 
Izgudrotāji 
LV14711 Paņēmiens mālu struktūrās 
nesaistīto dzelzs savienojumu 
aizvākšanai 
13.06.2013. Juris Kostjukovs, Anna 
Trubačs-Boginska; Andris 
Actiņš 
LV14706 Fermentētu atspirdzinošo 
dzērienu šķidrais koncentrāts 
17.05.2013. Pāvels Semjonovs; Aleksejs 
Daņiļevičs; Dagnija Upīte; 
Ilze Deniņa; Lilija Auziņa 
LV14749 Multimodālas attēlošanas ierīce 
ādas bezkontakta diagnostikai 
17.06.2013. Jānis Spīgulis; Uldis Rubīns; 
Edgars Kviesis-Kipge 
LV14749 Pimobendāna polimorfās 
kirstāliskās formas iegūšanas 
paņēmiens 
26.06.2013. Toms Rēķis, Gunita Oša, 
Agris Bērziņš, Andris Actiņš 
LV14782 Paņēmiens refleksijas spektrālā 
vājinājuma attēlošanai pie 
vairākiem viļņu garumiem 
12.11.2013. Jānis Spīgulis  
                                                 
25 Sadaļu sagatavoja Attīstības un plānošanas departaments. 
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Numurs Nosaukums Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums 
Izgudrotāji 
LV14776 Sorbents un metode ūdeņu 
attīrīšanai no radioaktīvajiem 
elementiem 
03.10.2013. Māris Kļaviņš; Andris 
Abramenkovs 
LV14532 Paņēmiens un ierīce refleksijas 
spektrālā vājinājuma attēlo-
šanai vairākās spektra joslās 
13.03.2012. Jānis Spīgulis, Liene Elste   
LV14444 Paņēmiens un ierīce perifērās 
reģionālās anestēzijas iedarbī-
bas noteikšanai, izmantojot 
bezkontakta fotopletizmogrāfiju 
30.09.2011. Aleksejs Miščuks, Renārs 
Erts, Uldis Rubīns,  Jānis 
Spīgulis,  Māris Mihelsons 
LV14518 Sorbents ūdeņu attīrīšanai no 
fosfora savienojumiem 
27.02.2012. Artis Robalds, Līga  Drejbalte, 
Linda Ansone, Māris Kļaviņš  
LV14514 Iekārta un metode sidrsdarbī-
bas parametru optiskai 
bezkontakta kontrolei 
06.10.2010. Renārs Erts, Uldis Rubīns, 
Vladimirs Upmalis, Jānis 
Spīgulis, Miķelis Svilans 
LV14548 Pjezoelektriska manupulatora 
vadības iekārta 
16.04.2012. Juris Prikulis, Raimonds 
Popļausks, Raimonds Meija, 
Juris Dzelme, Donāts Erts 
LV14399 Dzelzs humāti kā arsēna 
savienojumu sorbenti 
09.05.2011. Māris Kļaviņš, Linda Ansone  
LV14398 Sorbenta sintēzes metode 
dzeramā ūdens attīrīšanai no 
arsēna savienojumiem 
05.05.2011. Māris Kļaviņš, Linda Ansone  
LV14414 Paņēmiens nātrija seskvikarbo-
nāta un tā kompozītu 
mehanoķīmiskai iegūšanai 
19.07.2011. Juris Kostjukovs, Andris 
Actiņš 
LV14290 Paņēmiens smektītu iegūšanai 
no smektītu mazsaturošiem 
māliem 
15.12.2010. Juris Kostjukovs, Andris 
Actiņš, Inese Sarceviča, Jūlija 
Karasa  
LV14207 Metode un ierīce multispektrā-
lu attēlu iegūšanai ar digitālo 
RGB sensoru 
29.06.2010. Jānis Spīgulis, Dainis 
Jakovels, Uldis Rubīns 
LV14146 Optiskā sistēma gaisa optisko 
sakaru ierīcei 
20.10.2008. Māris Ābele,Jānis Vjaters, 
Elīna Rutkovska  
LV13909  Pienskābes baktēriju fruktānus 
saturošie eksopolisaharīdu 
kompleksi, to izmantošana 
raudzētajos produktos, pārtikas 
kvalitātes un funkcionālo 
īpašību uzlabošanai 
21.09.2007. Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV13872 Paņēmiens makromolekulu vai 
neliela vielas daudzuma 
pārvietošanai ar zondi 
21.08.2008. Uldis Maļinovskis, Raimonds 
Popļausks, Juris Dzelme, 
Gints Kaspars, Indriķis 
Muižnieks, Donāts Erts 
LV13875  Paņēmiens nanotehnoloģijās 
izmantojamas metāla zondes 
izgatavošanai 
21.08.2008. Raimonds Popļausks, Juris 
Dzelme, Ilona Pastore, Jana 
Andžāne, Arturs Vīksna, 
Donāts Erts  
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Numurs Nosaukums Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums 
Izgudrotāji 
LV13873  Metāla adata, kuru izmanto kā 
zondi nanotehnoloģijās  
21.08.2008. Raimonds Popļausks, Juris 
Dzelme, Uldis Maļinovskis, 
Juris Švirksts, Indriķis 
Muižnieks, Donāts Erts  
LV13874 Paņēmiens nanovadu 
ekeltroķīmiskai izgatavošanai 
04.08.2008. Juris Katkevičs, Anita 
Pastare, Arturs Vīksna, 
Donāts Erts  
LV13960  Jauna dubulti šķērssašūta 
protonus vadoša membrāna un 
metode tās iegūšanai 
13.12.2007. Hongze Luo, Guntars 
Vaivars, Jānis Kleperis  
LV13906  Paņēmiens agroķimikāliju 
un/vai dabas antimikrobiālu 
piedevu saturošu biodegradē-
jamu biokompozītu matricu 
izgatavošanai 
16.10.2007. Anda Dzene, Svetlana 
Gonta, Mārtiņš Kalniņš, 
Ludmila Savenkova, Velta 
Tupureina  
LV13940 Sāniski izstarojoša/uztveroša 
optiskā šķierdra un tās 
izgatavošanas paņēmiens 
20.11.2007. Jānis Spīgulis  
 
Tabula 2.29 
LU 2013.gadā spēkā esošās preču zīmes 
Numurs Preču zīmes 
veids 
Nosaukums Pieteikuma 
datums 
M 10 057 figurāla UNIVERSITAS LATVIENSIS 
SCIENTIAE ET PATRIAE 
28.05.1992. 
M 31 687 vārdiska LU 23.12.1992. 
M 36 223 figurāla Lielā aula 15.11.1994. 
M 41 321 figurāla LATVIJAS UNIVERSITĀTE BABĪTE 25.06.1997. 
M 42 430 vārdiska LUIS 03.11.1997. 
M 42 450 vārdiska LANET 03.11.1997. 
M 46 194 figurāla  LU centrālā ēka 07.05.1999. 
M 59 451 figurāla KID KARJERAS IESPĒJU DIENA 04.06.2007. 
M 66 298 figurāla UNIVERSITAS LATVIENSIS 
SCIENTIAE ET PATRIAE LATVIJAS 
UNIVERSITĀTE ANNO 1919 
26.10.2012. 
 
Tabula 2.30 
 
LU 2013.gadā spēkā esošās selekcionāra tiesības uz šķirnēm 
Reģ.Nr. 
Šķirnes 
nosaukums 
Reģ. datums 
Reģ. Nr. 
Šķirnes 
nosaukums 
Reģ 
datums 
Aprikozes Persiki 
 APR-4 Rasa 06.02.2004. PER-1 Viktors 06.02.2004. 
 APR-5 Jausma 06.02.2004. PER-2 Maira 06.02.2004. 
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Reģ.Nr. 
Šķirnes 
nosaukums 
Reģ. datums 
Reģ. Nr. 
Šķirnes 
nosaukums 
Reģ 
datums 
Rododendri 
ROD-1 Rubīns 01.01.2000. ROD-34 Madam Debene 26.08.2002. 
ROD-2 Rīta zvaigzne 01.01.2000. ROD-35 Saule 26.08.2002. 
ROD-3 Polārzvaigzne 01.01.2000. ROD-36 
Academia 
Scientiarum 17.10.2003. 
ROD-4 Pasaciņa 01.01.2000. ROD-37 Alma Mater 17.10.2003. 
ROD-5 Mazais Jefiņš 01.01.2000. ROD-38 Babites baltais 17.10.2003. 
ROD-6 Līva 01.01.2000. ROD-39 Emeritus 17.10.2003. 
ROD-7 Indra 01.01.2000. ROD-40 Francisa 17.10.2003. 
ROD-8 Inga 01.01.2000. ROD-41 Kristine 17.10.2003. 
ROD-9 Astra 01.01.2000. ROD-42 Polonia 17.10.2003. 
ROD-10 Anita 01.01.2001. ROD-43 Rigas rododendrs 17.10.2003. 
ROD-11 Laura 01.01.2001. ROD-44 Dzintra 24.05.2005. 
ROD-12 Uguns 01.01.2001. ROD-45 Lidija 24.05.2005. 
ROD-13 Irina 01.01.2001. ROD-46 Arta 24.05.2005. 
ROD-14 Lavanda 01.01.2001. ROD-47 Agris 24.05.2005. 
ROD-15 Lita 01.01.2001. ROD-48 Feja 24.05.2005. 
ROD-16 Līgo 01.01.2001. ROD-49 LU Rolands 24.05.2005. 
ROD-17 Sprīdītis 01.01.2001. ROD-50 Kārlis Ulmanis 26.04.2007. 
ROD-18 Uldis 01.01.2001. ROD-51 Robis 26.04.2007. 
ROD-19 Alīna 01.01.2001. ROD-52 Pērlīte 26.04.2007. 
ROD-20 Ilze 01.01.2002. ROD-53 Vija 26.04.2007. 
ROD-21 Liene 01.01.2002. ROD-54 Rudīte 26.04.2007. 
ROD-22 Liesma 01.01.2002. ROD-58 Viesturs 05.01.2010 
ROD-23 Skaidrīte 01.01.2002. ROD-59 Sofija 05.01.2010 
ROD-24 Teika 01.01.2002. ROD-60 Egons 05.01.2010 
ROD-25 Dace 01.01.2002. ROD-61 Toms 05.01.2010 
ROD-26 Eduards Smiļģis 01.01.2002. ROD-62 Andris 05.01.2010 
ROD-27 Emīls 01.01.2002. ROD-63 Dita Krenberga 05.01.2010 
ROD-28 Ginta 01.01.2002. ROD-64 Rasma 05.01.2010 
ROD-29 Jānis 01.01.2002. ROD-65 Miks 08.12.2010. 
ROD-30 Kārlis 01.01.2002. ROD-66 Imants 08.12.2010. 
ROD-31 Austra 26.08.2002. ROD-67 Biruta 08.12.2010. 
ROD-32 Ina 26.08.2002. ROD-68 Babītes sarkanais 08.12.2010. 
ROD-33 Lorija 26.08.2002. ROD-69 Tālavija 08.12.2010. 
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Tabula 2.31 
Pieteiktie un spēkā esošie patenti, preču zīmes un šķirnes LU aģentūrās 2013.gadā 
Aģen-
tūra 
Veids Nosaukums Autori Pieteikts/ 
reģistrēts 
Ja reģistrēts: 
reģistrācijas dati darbības termiņš  
LU FI Starptautisks 
patents 
Method for treatment of plant raw 
material pellets  
R. Valdmanis, M. Zaķe, M. 
Purmalis, A. Līckrastiņa, I. 
Barmina, A. Arshanitsa, G. 
Telysheva, V. Solodovnik 
2013 EP13004455.5 – 
1361. 
  
LU FI Starptautisks 
patents 
Method for production of fuel 
pellets 
A. Arshanica, G.Telysheva, 
V. Solodovniks, I. Barmina, 
M. Zaķe, R. Valdmanis  
2013 EP2413992.    
LU FI LR patents Magnētisko daļiņu sadalījuma pa 
izmēriem noteikšanas paņēmiens 
magnētiskā dispersijā 
 M. Majorovs, D. Zablockis, 
E. Blūms 
2013  Nr. 14717 20 gadi 
LU FI LR patents Dzesējams divertora plazmas 
attīrīšanas modelis 
E.Platacis, K.Kravalis et al. 2013 Nr.14765 20 gadi 
LU FI Starptautisks 
patents 
A Cooled divertor module for 
plasma treatment 
E.Platacis, K.Kravalis et al. 2013 EP131858883.9   
LU FI LR patents Neitronu atšķelšanas mērķis E.Platacis, K.Kravalis et al. 2013 Nr. 14732 20 gadi 
LU BI Preču zīme  LUBISILS LVMI Silava, LU BI reģistrēts 20.01.2013 21.06.2022. 
LU BI Patents Bioloģiskai aktīvs sastāvs, kas 
inhibē pelēko puvi (Botrytis 
cinerea), un tā iegūšanas paņēmiens 
M.Daugavietis, O.Polis, 
A.M.Korica, L.Jankevica, 
L.Lepse, R.Rancāne 
Pieteikts  P-13-200 no 
05.12.2013  
  
LU BI Patents Composition of biologically active 
substances for inhibition gray rot 
Botrytis cinerea and preparation 
method thereof 
M.Daugavietis, O.Polis, 
A.M.Korica, L.Jankevica, 
L.Lepse, R.Rancāne 
Iesniegts 
2013.g. 
decembrī 
European Patent 
Offic`e  
  
LU BI Šķirne Vasaras kviešu šķirne 'ROBIJS’;  LUBI D.Grauda, Ī.Rašals Reģistrēts 
Valsts Stendes 
graudaugu 
NR. KVV-14; 
12/05/2011. 
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Aģen-
tūra 
Veids Nosaukums Autori Pieteikts/ 
reģistrēts 
Ja reģistrēts: 
reģistrācijas dati darbības termiņš  
selekcijas 
institūts   
LU BI Šķirne Vasaras miežu šķirne ‘AUSTRIS’;  LUBI D.Grauda, Ī.Rašals Reģistrēts Valsts Stendes 
graudaugu selek-
cijas institūts  
NR. MV-31; 
24/11/2009.- 
  
LU MII LR patents Iekārta un datorizpildāms 
paņēmiens pārklājošos punktu 
klasteru vizualizācijai uz grafiskās 
vizualizācijas ierīces 
J.Vihrovs, K.Prūsis, 
K.Freivalds, P.Ručevskis, 
V.Krebs 
Iesniegts 
05.09.2013. 
Nr.P-13-
126 
LR Patentu valdē - 
LU MII LR patents Paņēmiens tīmekļa ontoloģiju 
valodas objekta tipa īpašību 
leksiskās formas un sintaktiskās 
valences definēšanai 
N.Grūzītis, K.Čerāns, 
R.Liepiņš, G.Bārzdiņš 
Iesniegts 
16.08.2013. 
Nr.P-13-
119 
LR Patentu valdē - 
LU MII LR patents Paņēmiens un elektroniskā sistēma 
domēnspecifiskas procesu 
pārvaldības programmsistēmas 
domēnspecifisko procesu definīciju 
transformēšanai 
K.Podnieks, L.Lāce 24.09.2013. 
Nr.P-13-
137 
Nr.14783         
24.09.2013. 
23.09.2033. 
LU MII LR patents Method and Apparatus for 
Reducing Receiver Identification 
Overhead in IP Broadcast Networks 
G.Barzdins, J.Klabacka pieteikums 
tiek uzturēts 
15.09.2010. 
  - 
LU CFI Eiropas 
patents 
White light emitter compound 
material for luminescent lamps and 
method for making same 
B.Bērziņa, 
V.Korsaks, L.Trinklere, 
M.Knite J.Grabis 
Reģistrēts EP13196564.2 no 
10.12.2013. 
  
LU CFI Eiropas 
patents 
Method and optical system for 
Surface Structuring of Amorphous 
Substances via the Polatization 
Direction Modulated Light Field 
J.Teteris, E.Potanina, 
K.Klismeta 
Reģistrēts EP13196565.9 no 
10.12.2013. 
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Aģen-
tūra 
Veids Nosaukums Autori Pieteikts/ 
reģistrēts 
Ja reģistrēts: 
reģistrācijas dati darbības termiņš  
LU CFI Eiropas 
patents 
Poled nonlinear polymeric material S.Gaidukovs, 
V.Kampars, M.Rutkis, 
A.Tokmakovs, E. Nitišs 
Reģistrēts EP13195779 no 
05.12.2013. 
  
LU CFI Eiropas 
patents 
Electro-optic modulator and 
method of fabricating same 
E.Nitišs, M.Rutkis, 
M.Svilāns 
Reģistrēts EP13196563 no 
10.12.2013. 
  
LU CFI Eiropas 
patents 
Method For Antireflective Coating 
Protection With Organosilanes. 
K.Kundziņš Reģistrēts EP13198629 no 
10.12.2013. 
  
LU CFI Eiropas 
patents 
Multispectrally tested, printed 
coloir vision test for the fine 
evaluation of the degree of 
deficiency 
S.Fomins, M.Ozoliņš Reģistrēts EP13193137.0 no 
12.12.2013. 
  
LU CFI Eiropas 
patents 
Method for Refining Silicon using 
an Electron Beam 
G. Chikvaidze Reģistrēts EP13196587.3 
no 05.12.2013. 
  
LU CFI LR patents Plānu polimēra kārtiņu ierobežotas 
virsmas laukuma polarizēšanas 
ierīce un paņēmiens 
O.Vilītis, E.Nitišs, 
M.Rutkis 
Reģistrēts Nr. 14755 
no 02.10.2013. 
  
LU CFI LR patents Šķidruma līmeņa līdzsvarošanas 
sistēma 
J.Kleperis, 
J.Straumēns 
Reģistrēts Nr. 14698 
no 22.03.2013. 
  
LU CFI LR patents Kapilāro kanālu izveidošanas 
paņēmiens 
J.Kleperis, J.Kuzņecovs, 
J.Baumanis 
Reģistrēts Nr. 14701 
no 22.05.2013. 
  
LU CFI LR patents Amorfa silīcija slāņu lāzerkristali-
zācijas paņēmiens mikro- un poli-
silīcija saules šūnu iegūšanai 
I.Tāle, B.Poļakovs, 
J.Butikova, P.Kūlis, 
G.Mārciņš 
Pieteikts P-13-179 
no 13.11.2013. 
  
LU CFI LR patents Polēts nelineārs polimēru materiāls S.Gaidukovs, V.Kampars, 
M.Rutkis, A.Tokmakovs, E. 
Nitišs 
pieteikts P-13-93 
no 10.07.2013. 
  
LU 
PMI 
Eiropas 
patents 
A method for manufacturing rigid 
low density polyisocyanurate bio-
based foams filled with carbon 
fibers 
I.Beverte, U.Cābulis, 
U.Stirna,  J.Andersons 
Pieteikts EP13196281.3. 
09.12.2013.  
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Aģen-
tūra 
Veids Nosaukums Autori Pieteikts/ 
reģistrēts 
Ja reģistrēts: 
reģistrācijas dati darbības termiņš  
LU 
PMI 
LR patents Kapacitatīvs pārveidotājs materiālu 
dielektrisko parametru 
nesagraujošai testēšanai 
A.Kalpiņš, U.Lomanovskis, 
V.Štrauss 
Reģistrēts Nr. 14728B, 
09.2013. lpp. 
1169 
  
LU 
PMI 
PCT Method and device for estimating 
the real and imaginary parts of the 
frequency response 
V.Štrauss, A.Kalpins, 
U.Lomanovskis 
Pieteikts PCT/LV2013/000
011. 27.09.2013 
  
LU 
PMI 
LR patents Paņēmiens un iekārta ceļu aizsarg-
barjeru izgatavošanai paredzēta 
daudzslāņu kompozītmateriāla 
ražošanai un ar šo paņēmienu 
iegūtais daudzslāņu 
kompozītmateriāls 
V.Leitlands  Reģistrēts Nr. 14712, 
09.2013. lpp. 
1173 
  
LU 
PMI 
PCT Method and equipment for 
producing multi-layer composite 
material for the manufacture of 
roadside safety barriers 
V.Leitlands  Pieteikts PCT/LV2013/000
008, 
20.09.2013./16.10
.2013 
  
LU 
PMI 
EP A method for manufacturing 
concrete filled with carbon fibers 
I.Beverte, A.Arnautovs, 
A.Tolks 
Pieteikts EP 13197304.2.  
20.12.2013 
  
LU 
PMI 
LR patents Paņēmiens un ierīce spēka pārnesei 
uz elastīga kompozītmateriāla 
sloksni 
G.Portnovs  Reģistrēts Nr. 14637. 
4/2013, lpp. 430. 
  
LU 
PMI 
Eiropas 
patents 
Gripping device for transmission of 
tensile load to an elastic strip. 
G.Portnovs  Reģistrēts EP2602399  (A1) 
― 2013-06-12 
 
LU 
PMI 
Eiropas 
patents 
FRP reinforcing bar. G.Portnovs, A.Arnautovs  Pieteikts EP13186936.4. 
01.10.2013. 
  
LU 
PMI 
Eiropas 
patents 
Method of making an impact-
indicating coating on a surface of 
an article made of composite 
materials 
S.Vidinejevs, O.Strekalova, 
A.Aņiskevičs  
Reģistrēts EP2537666  (A1) 
― 2012-12-26 
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2.6.4. Publikācijas un izdevējdarbība 
 LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikācijas 2013.gadā 
Pamatojties uz LUB Kopkataloga datiem 2013.gadā LU kopumā uzskaitītas 2421 
publikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu apkopoto publikāciju skaits samazinājies par 
361. 
 
2.22 att. LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika 
Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozarēm, visvairāk publikāciju 2013.gadā ir fizikā - 
14%, valodniecībā un literatūrzinātnē – 9%. Daudz publikāciju bija arī pedagoģijā, medicīnā, 
vadībzinātnē un juridiskajās zinātnēs. 
Visvairāk publikāciju 2013.gadā bija HZF (266), PPMF (259), ĢZZF (228), bet no 
aģentūrām – LU CFI (143) un LU Vall (94).  
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2.23 att. 2013. gada LU struktūrvienība un aģentūru personāla publikāciju skaits 
sadalījumā pa zinātņu nozarēm 
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Tabula 2.32 
2013.gada LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaits pa zinātņu nozarēm 
Zinātņu nozare 
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K
o
p
ā
: 
Antropoloģija 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Bioloģija 1 46 12 3 7 31 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 105 
Datorzinātnes 0 25 11 0 17 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 64 
Demogrāfija 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 
Ekonomika 3 8 28 4 13 44 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 107 
Filozofija 4 1 18 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 31 
Fizika 0 140 9 12 54 88 0 0 0 0 1 2 2 16 4 0 328 
Ģeogrāfija 1 7 4 9 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 
Ģeoloģija 4 5 9 8 0 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 80 
Juridiskā 
zinātne 
5 0 23 40 1 36 1 2 1 1 0 0 1 11 4 1 127 
Kognitīvas 
zinātnes 
0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 
Komunikācijas 
zinātnes 
0 0 19 4 0 7 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 38 
Ķīmija 0 26 5 0 10 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 82 
Lauksaimniecība  1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Literatūrzinātne 6 0 100 34 0 26 6 1 4 0 0 0 1 10 8 1 197 
Matemātika 0 11 0 15 6 18 0 1 0 0 0 13 8 0 0 1 73 
Mākslas zinātne 3 0 3 7 0 9 0 0 0 0 1 0 0 8 3 0 34 
Medicīna 2 53 5 13 15 30 0 0 0 0 0 1 1 11 3 0 134 
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K
o
p
ā
: 
Pedagoģija 0 0 29 20 0 38 1 3 0 0 0 0 28 6 2 7 134 
Politikas zinātne 0 1 6 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 3 0 25 
Psiholoģija 0 3 0 9 0 5 0 1 0 0 3 0 7 0 1 1 30 
Socioloģija 2 8 27 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
Teoloģija 3 1 10 7 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 35 
Tehnika 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Vadībzinātne 0 1 21 39 1 20 1 1 2 1 0 0 20 4 13 5 129 
Valodniecība 2 2 51 74 0 62 1 5 2 0 0 2 6 3 8 1 219 
Vēsture 6 3 27 26 0 6 0 1 1 0 1 0 2 19 4 2 98 
Vides zinātne 2 12 15 9 6 52 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 99 
Citi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Starpnozaru 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 
KOPĀ  45 356 438 347 131 633 20 19 12 2 8 19 81 110 65 25 2311 
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Tabula 2.33 
LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaits 2013.gadā 
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ā
: 
BF 0 36 16 3 6 14 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 82 
DF 0 24 10 3 15 8 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 66 
EVF 3 10 36 10 13 55 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 138 
FMF 1 43 5 16 13 60 0 0 0 0 0 6 12 3 2 1 162 
ĢZZF 10 24 29 25 8 122 1 2 0 0 0 0 2 4 1 0 228 
HZF 5 6 102 56 0 59 6 5 1 0 1 0 7 9 5 4 266 
JF 4 0 24 39 1 36 1 2 0 1 0 0 1 11 4 1 125 
ĶF 0 21 3 0 14 50 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 94 
MF 1 48 6 10 15 30 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 123 
PPMF 0 4 46 65 0 51 2 4 0 1 3 2 54 13 3 11 259 
SZF 1 4 38 15 0 25 2 1 0 0 0 1 0 9 3 2 101 
TF 2 1 7 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 21 
VFF 6 1 27 14 0 3 0 0 1 0 1 0 0 8 4 2 67 
LU AI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 12 
LU ASI  0 5 1 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 
LU EKMI 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
LU FI 0 21 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
LU ĢGI 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
LU ĶFI 0 5 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
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ā
: 
LU KZI 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
LU MBI 1 14 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
LU BI 0 5 1 4 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
LU CFI 0 71 3 0 23 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 143 
LU FSI 6 2 26 7 0 1 4 0 1 0 2 0 0 1 2 0 52 
LU LFMI 6 0 27 13 0 2 1 0 3 0 1 0 0 7 0 1 61 
LU LValI 0 2 16 38 0 25 0 1 1 0 0 0 0 2 8 1 94 
LU LVI 0 1 6 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 24 
LU MII 0 13 3 17 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 37 
LU PMI 0 17 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
ESASAC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
JSC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RSIA 
"Babīte" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
LU AB 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 10 
LUB 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 16 
ITD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inovāciju 
centrs 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ZTVM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 5 4 3 0 25 
RAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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K
o
p
ā
: 
AkD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
APD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 
SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
LU Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Rektorāts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
LU BD 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Karjeras 
centrs 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Valodu 
centrs 
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
KOPĀ   47 392 448 354 157 658 20 19 12 2 10 21 95 111 66 28 2393 
1 Zinātniskās monogrāfijas un  citas monogrāfijas un promocijas darbi grāmatas veidā. 
2 Raksti zinātniskos izdevumos, nodaļas monogrāfijās, raksti anonīmi recenzētā zinātniskā žurnālā un raksti recenzētos zinātniskos krājumos, nodaļas 
monogrāfijās, redaktora ievadvārdi monogrāfijām un krājumiem, kas indeksēti Web of Science, Scopus vai ERIH datubāzēs. 
3 Raksti starptautiski recenzētos zinātniskos žurnālos, kā arī raksti recenzētos zinātniskos krājumos, nodaļas monogrāfijās, redaktora ievadvārdi 
monogrāfijām un krājumiem, kas publicēti starptautiski recenzētos izdevumos. 
4 Citi raksti, kas publicēti zinātniskos žurnālos vai recenzētos zinātniskos krājumos, kā arī nodaļas monogrāfijās, redaktora ievādvārdi monogrāfijām un 
krājumiem, kuriem nav nodrošināta starptautiska recenzēšana.    
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 Periodiskie izdevumi kārtējā gadā 
Par periodiskajiem izdevumiem tiek uzskatīti žurnāli un rakstu krājumi, kas tiek izdoti 
ar noteiktu regularitāti. Kopā 2013.gadā LU ir izdoti 13 periodiskie izdevumi – zinātniski 
žurnāli.  
1.  LATVIJA. PĀRSKATS PAR TAUTAS ATTĪSTĪBU 
 Zinātniskais izdevums 
 Izdod LU SZF 
 Periodiskums – 1 reizi gadā 
 Iznāk kopš 1995.gada 
2. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCH 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU EVF 
 Periodiskums – 3 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2012.g. 
3. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. LATVIA 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU HZF, VFF, EVF, JF, SZF, FSI 
 Periodiskums – 1 reizi gadā 
 Iznāk kopš 1993. g. 
4. JURIDISKĀ ZINĀTNE 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU JF 
 Periodiskums – 1 reizi gadā 
 Iznāk kopš 2010.g. 
5. ZVAIGŽŅOTĀ DEBESS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU AI 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1958.g. 
6. BALTU FILOLOĢIJA: BALTU VALODNIECĪBAS ŽURNĀLS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU HZF 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1991.g. 
7. BALTIC JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU HZF 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2011.g. 
8. ETHNICITY : ETHNIC DIVERSITY AND ETHNIC STUDIES 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU FSI 
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 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2009.g. 
9. CEĻŠ 
 Zinātniskais izdevums 
 Izdod LU TF 
 Periodiskums – 1 sējums gadā 
 Iznāk kopš 1935.g. 
10. МЕХАНИКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
MECHANICS OF COMMPOSITE MATERIALS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU PMI 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.g. 
11. LETONICA 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU LFMI 
 Periodiskums – 1 reizi gadā  
 Iznāk kopš 1998.g. 
12. LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU LVI 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1936.g. 
13. MAGNETOHYDRODYNAMICS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU FI 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.g. 
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 Zinātnisko rakstu krājumi 
Tabula 2.34 
LU Raksti 
Nr.p.k. Sērijas numurs Nosaukums Valoda Lpp. 
1. LU Raksti Nr. 794 Filosofija LV, EN, DE 156 
2. 
LU Raksti Nr. 793 
Orientālistika. Starp 
Austrumiem un Rietumiem 
EN, LV 240 
3. LU Raksti Nr. 792 Izglītības vadība LV 144 
4. LU Raksti Nr. 791 Zemes un vides zinātnes LV 124 
5. 
LU Raksti Nr. 790 
Pedagoģija un skolotāju 
izglītība 
LV, EN 220 
 
Tabula 2.35 
LU struktūrvienību un aģentūru 2013.gadā izdotie zinātnisko rakstu krājumi 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts Izdošanas 
dati 
Apjoms 
LU HZF 49. Artura Ozola dienas konference: A. 
Bīlensteina gramatikai "Die lettische 
Sprache.." (1863-1864) - 150 : Rīga, 
2013. gada 15. marts, referātu 
anotācijas un kopsavilkumi 
Referātu 
tēzes 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
25. lpp. 
LU LVU Baltu valodas: vēsture un aktuālie 
procesi : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. 
dzimšanas dienas atceres starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
LVI, 2013 
70. lpp. 
LU 
LFMI 
Dzimtes konstruēšana: zinātnisko 
rakstu krājums 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
LFMI, 
2013 
191. lpp. 
 LU EVF International Scientific Conference 
“New Challenges of Economic and 
Business Development – 2013”: Riga, 
Latvia, May 9-11, 2013: conference 
proceedings 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
EVF, 2013 
716. lpp. 
LU 
LFMI 
Intas Čaklās rakstu krājums "Kas 
dzīvo vārdos: raksti par literatūru" 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
LFMI, 
2013 
295. lpp. 
LU 
(sadar-
bībā ar 
LZA) 
Imants Ziedonis. Piederības 
meklējumi, brīvības treniņš: 
starptautiska zinātniskā konference, 
Rīga, 2013. gada 8.-9. maijs: tēzes 
Konferences 
tēžu krājums 
Rīga, LU, 
2013 
59. lpp. 
LU HZF Dzīves dziesma sarkanā : Ojārs 
Vācietis un viņa laiks : zinātnisku 
rakstu krājums 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
287. lpp. 
LU HZF Rīgas teksts. Augusta Deglava romā-
nam "Rīga" 100: zinātnisko rakstu 
krājums  
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
274 .lpp. 
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Strv-ba/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts Izdošanas 
dati 
Apjoms 
LU 
PPMF 
Quality education for quality teaching 
[elektronisks resurss]: 2013 ATEE 
Spring Conference proceedings  
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
PPMF, 
2013 
159 .lpp. 
LU EVF Project Management Development – 
Practice and Perspectives: 2nd Interna-
tional Scientific Conference on Project 
Management in the Baltic Countries, 
April 11-12, 2013, Riga, University of 
Latvia: conference proceedings 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
EVF, 2013 
264 .lpp. 
LU EVF International conference "New 
challenges of economic and business 
development - 2013", May 9-11, 2013, 
Riga, University of Latvia : abstracts  
Konferences 
tēžu krājums 
Rīga, LU 
EVF, 2013 
94. lpp. 
LU HZF 2nd International symposium "Language 
for international communication: linking 
interdisciplinary perspectives": 23-24 
May 2013, Riga, Latvia: Book of 
abstracts  
Konferences 
tēžu krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
78. lpp. 
LU HZF Arturs Ozols (1912-1964) in honorem  Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
168. lpp. 
LU HZF Rūdolfs Blaumanis : teksts un 
konteksts: rakstu krājums  
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
486. lpp. 
LU 
ĢZZF 
Cilvēks un daba: Engures ekoreģions: 
konferences tēzes, 2013. gada 12. aprīlis  
Konferences 
tēžu krājums 
Rīga, LU 
ĢZZF, 
2013 
29. lpp. 
LU 
ĢZZF 
Cilvēks un daba : Engures ekoreģions  Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
ĢZZF, 
2013 
423. lpp. 
LU 
ĢZZF 
Bog and lake research in Latvia Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
ĢZZF, 
2013 
91. lpp. 
LU FSI Reliģiski – filozofiski raksti Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
FSI, 2013 
230. lpp. 
LU 
PPMF 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte zinātnei un izglītībai: 
rakstu krājums 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
PPMF, 
2013 
470. lpp. 
LU MII Matemātika. Diferenciālvienādojumi = 
Mathematics. Differential equations = 
Математика. Дифференциальные 
уравнения /  
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
MII, 2013 
125. lpp. 
LU HZF Valoda: nozīme un forma 3 : teorija un 
metodoloģija latviešu valodniecībā = 
Language: meaning and form 3 : 
theory and methodology in Latvian 
linguistics  
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
171. lpp. 
 152 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts Izdošanas 
dati 
Apjoms 
LU JF Tiesību interpretācija un tiesību 
jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru : 
Latvijas Universitātes 71. zinātniskās 
konferences rakstu krājums 
Konferences 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
JF, 2013 
361. lpp. 
LU 
PPMF 
The perspectives of the Pedagogy: 
innovative solutions = pedagoģijas 
zinātnes perspektīvas: inovatīvie 
risinājumi = Innovative Lösungen 
durch neue Perspektiven in der 
Erziehungswissenschaft 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
PPMF, 
2013 
239. lpp. 
LU SZF The Baltic International yearbook of 
cognition, logic and communication 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
SZF, 2013 
212. lpp. 
LU SZF Informācija un sabiedrība : 
informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas raksti = Information and 
society : proceedings of the department 
of information and library studies 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
SZF, 2013 
327. lpp. 
LU SZF Informācija un sabiedrība : 
informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas raksti = Information and 
society : proceedings of the department 
of information and library studies 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
SZF, 2013 
184. lpp. 
LU HZF Латвия-Россия-Италия: 
кросскультурные мотивы в 
европейском контексте: сборник 
научных материалов и статей = 
Latvija-Krievija-Itālija: multikultūras 
motīvi Eiropas kontekstā: zinātnisku 
materiālu un rakstu krājums 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
120. lpp. 
LU HZF Konteksta nozīmīgums mūsdienu 
humanitārajās zinātnēs : starptautiskā 
konference, 2013. gada 9.-10. maijs  
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
33. lpp. 
LU HZF "Радость ждет сокровенного слова--
": сборник научных статей в честь 
профессора Латвийского 
университета Людмилы Васильевны 
Спроге 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
HZF, 2013 
335. lpp. 
LU 
PPMF 
Psiholoģija = Psychology /  Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU, 
2013 
154. lpp. 
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 LU struktūrvienību un aģentūru publikāciju citējamība 
Kopā no 1994. līdz 2013.gadam Web of Science datu bāzē atrodamas 5625  LU 
struktūrvienību un aģentūru darbinieku publikācijas, kas 2013.gadā kopskaitā saņēmušas 2298 
citējumus. 2013. gadā Web of Science datubāzei tika pievienotas LU un LU aģentūru 
darbinieku 284 publikācijas, no tām 2013. gadā citētas 69 publikācijas. 
 
Tabula 2.36 
2013. gadā Web of Science datu bāzē no jauna iekļauto LU un LU aģentūru publikāciju 
citējamība26 
Nr. 
p.k. 
Autors 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
1. 
Leja M. un 
līdzautori 
MF 
A nanomaterial-based breath test for 
distinguishing gastric cancer from benign gastric 
conditions // BRITISH JOURNAL OF CANCER  
Volume: 108 Issue: 4 (2013) p. 941-950 
13 
2. 
Kučinskis G. 
Bajārs G. 
Kleperis J. 
LU CFI 
Graphene in lithium ion battery cathode materials: 
A review // JOURNAL OF POWER SOURCES  
Volume: 240  (2013) p. 66-79 
9 
3. 
Kotomins J.  
Mastrikovs J. 
un līdzautori 
LU CFI 
Combined theoretical and experimental analysis of 
processes determining cathode performance in 
solid oxide fuel cells // PHYSICAL CHEMISTRY 
CHEMICAL PHYSICS Volume: 15 Issue: 15 
(2013)  p. 5443-5471 
9 
4. 
Trapencieris 
M. 
un līdzautori 
LU FSI 
Defining Substance Use Disorders: Do We Really 
Need More Than Heavy Use? // ALCOHOL AND 
ALCOHOLISM  Volume: 48   Issue: 6   (2013) p. 
633-640 
6 
5. 
Ērglis A. 
un līdzautori 
LU 
KZI 
Optical Coherence Tomography Versus 
Intravascu-lar Ultrasound to Evaluate Coronary 
Artery Disease and Percutaneous Coronary 
Intervention // JACC-CARDIOVASCULAR 
INTERVENTIONS  Volume: 6 Issue: 3 (2013) p. 
228-236    
6 
6. 
Kotomins J.  
Mastrikovs J. 
un līdzautori 
LU CFI 
Formation and migration of oxygen vacancies in 
La1-xSrxCo1-yFeyO3-delta perovskites: insight 
from ab initio calculations and comparison with 
Ba1-xSrxCo1-yFeyO3-delta // PHYSICAL 
CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS  Volume: 
15   Issue: 3 (2013)   Pages: 911-918 
6 
7. 
Pumpēns E. 
un līdzautori 
 
BF 
Development of Virus-Like Particle Technology 
from Small Highly Symmetric to Large Complex 
Virus-Like Particle Structures // INTERVIRO-
LOGY Volume: 56 Issue: 3 (2013) Pages: 141-
165 
6 
8. 
Starkova O. 
un līdzautori 
LU 
PMI 
Hydrothermally resistant thermally reduced 
graphene oxide and multi-wall carbon nanotube 
based epoxy nanocomposites // POLYMER 
DEGRADATION AND STABILITY  Volume: 98   
Issue: 2 (2013)  Pages: 519-526 
5 
                                                 
26 Uz 15.04.2014. 
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Nr. 
p.k. 
Autors 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
9. 
Majorovs M.  
un līdzautori 
LU FI 
Filling carbon nanotubes with magnetic particles // 
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C  
Volume: 1   Issue: 16 (2013)  p. 2860-2866 
5 
10. 
Brūmelis G. 
un līdzautori 
BF 
Challenges of ecological restoration: Lessons from 
forests in northern Europe // BIOLOGICAL CON-
SERVATION  Volume: 167 (2013) Pages: 248-
256 
4 
11. 
Kaščejevs V. 
Timošenko J. 
Nazarovs P. 
un līdzautori 
FMF 
DF 
Counting Statistics for Electron Capture in a 
Dynamic Quantum Dot // PHYSICAL REVIEW 
LETTERS  Volume: 110   Issue: 12  (2013)   
Article Number: 126803    
4 
12. 
Jākobsone I. 
un līdzautori 
ĶF 
Study on the reduction of acrylamide in mixed rye 
bread by fermentation with bacteriocin-like 
inhibitory substances producing lactic acid bacteria 
in combination with Aspergillus niger 
glucoamylase // FOOD CONTROL  Volume: 30  
Issue: 1 (2013)  Pages: 35-40 
4 
13. 
Krišjāne Z. 
Apsīte E. 
un līdzautori 
ĢZZF 
The role of recruitment agencies in imagining and 
producing the "good' migrant // SOCIAL & 
CULTURAL GEOGRAPHY  Volume: 14    
Issue: 2 (2013) p. 145-167  
4 
14. 
Kuzmins A. 
Kaļinko A. 
un līdzautori 
LU CFI 
Ab initio LCAO study of the atomic, electronic 
and magnetic structures and the lattice dynamics 
of triclinic CuWO4 // ACTA MATERIALIA   
Volume: 61   Issue: 1 (2013)   p. 371-378    
4 
15. 
Leja M.  
un līdzautori 
MF 
European guidelines for quality assurance in 
colorectal cancer screening and diagnosis: 
Overview and introduction to the full Supplement 
publication // ENDOSCOPY Volume: 45 (2013)  
Issue: 1  p.51-59 
4 
16. 
Kaupužs J. 
Rimšāns J. 
un līdzautori 
 
LU MII 
Scaling Regimes and the Singularity of Specific 
Heat in the 3D Ising Model // 
COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL 
PHYSICS  Volume: 14   Issue: 2 (2013)  p. 355-
369 
3 
17. 
Kalnenieks U. 
un līdzautori 
LU 
MBI 
Biotechnological potential of respiring 
Zymomonas mobilis: A stoichiometric analysis of 
its central metabolism // JOURNAL OF 
BIOTECHNOLOGY  Volume: 165   Issue: 1 
(2013)  p. 1-10 
3 
18. 
Klusa V. 
Muceniece R. 
Isajevs S. 
Isajeva D. 
Beitnere U. 
Pupure J. 
Rumaks J. 
Jansone B. 
un līdzautori 
MF 
Mildronate enhances learning/memory and 
changes hippocampal protein expression in trained 
rats //  PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY 
AND BEHAVIOR  Volume: 106  (2013)  p. 68-76 
3 
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Nr. 
p.k. 
Autors 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
19. 
Reihmane D. 
Jurka A. 
Tretjakovs P. 
un līdzautori 
LU 
EKMI 
Increase in IL-6, TNF-alpha, and MMP-9, but not 
sICAM-1, concentrations depends on exercise 
duration // EUROPEAN JOURNAL OF 
APPLIED PHYSIOLOGY  Volume: 113   Issue:4 
(2013)  p. 851-858 
3 
20. 
Saule M. 
Dumpis U. 
Karlsone A. 
un līdzautori 
MF 
Dissemination of a Carbapenem-Resistant 
Acinetobacter baumannii Strain Belonging to 
International Clone II/Sequence Type 2 and 
Harboring a Novel AbaR4-Like Resistance Island 
in Latvia // ANTIMICROBIAL AGENTS AND 
CHEMOTHERAPY  Volume: 57   Issue: 2 (2013)   
p. 1069-1072 
3 
21. 
Kalniņa L. 
Strautnieks I. 
Ceriņa A. 
ĢZZF 
A Cromerian Complex palaeolake sediment 
sequence from the Zidini site, south-eastern Latvia 
// QUATERNARY INTERNATIONAL  Volume: 
284   p. 98-109 
3 
22. 
Šmits K. 
Jankoviča D. 
Šarakovskis A. 
Millers D. 
LU CFI 
Up-conversion luminescence dependence on 
structure in zirconia nanocrystals // OPTICAL 
MATERIALS  Volume: 35   Issue: 3 (2013) 
p. 462-466  
3 
23. 
Ancāns G. 
Ruskule A. 
un līdzautori 
MF 
Tumor-associated autoantibody signature for the 
early detection of gastric cancer // 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER  
Volume: 132   Issue: 1 (2013) p. 137-147 
3 
24. 
Nakurte I. 
Namniece J. 
Saleniece J. 
Krīgere L. 
Mekšs P. 
Muceniece R. 
un līdzautori 
MF 
BF 
ĶF 
Detection of the lunasin peptide in oats (Avena 
sativa L) // JOURNAL OF CEREAL SCIENCE  
Volume: 57   Issue: 3 (2013)   p. 319-324 
2 
25. 
Jarmola A. 
un līdzautori 
FMF 
Optical polarization of nuclear ensembles in 
diamond // PHYSICAL REVIEW B  Volume: 87   
Issue: 12 (2013)    Article Number: 125207  
2 
26. 
Reihmane D. 
un līdzautori 
LU 
EKMI 
Immobilization increases interleukin-6, but not 
tumour necrosis factor-, release from the leg 
during exercise in humans // EXPERIMENTAL 
PHYSIOLOGY  Volume: 98   Issue: 3 (2013)   p. 
778-783 
 
27. 
Sarceviča I. 
Orola L. 
Veidis M. V. 
Podjava A. 
ĶF 
Crystal and Molecular Structure and Stability of 
Isoniazid Cocrystals with Selected Carboxylic 
Acids // CRYSTAL GROWTH & DESIGN  
Volume: 13   Issue: 3   p. 1082-1090 
2 
28. 
Cimoka D. 
Šostaks A. 
MF 
LU MII 
L-fuzzy syntopogenous structures, Part I: 
Fundamentals and application to L-fuzzy 
topologies, L-fuzzy proximities and L-fuzzy 
uniformities // FUZZY SETS AND SYSTEMS  
Volume: 232   Special Issue: SI (2013)   p. 74-97 
1 
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Nr. 
p.k. 
Autors 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
29. 
Rutkis R. 
Kainenieks U. 
un līdzautori 
LU 
MBI 
Kinetic modelling of the Zymomonas mobilis 
Entner-Doudoroff pathway: insights into control 
and functionality // MICROBIOLOGY-SGM  
Volume: 159   p. 2674-2689   Part: 12 (2013) 
1 
30. 
Apsīte E. 
Krišjāne Z. 
un līdzautori 
ĢZZF 
Rethinking Labour Migration Channels: the 
Experience of Latvia from EU Accession to 
Economic Recession // POPULATION SPACE 
AND PLACE  Volume: 19   Issue: 6   Special 
Issue: SI (2013)   p. 688-702    
1 
31. 
Kļaviņš M. 
Purmalis O. 
ĢZZF 
Properties and structure of raised bog peat humic 
acids // JOURNAL OF MOLECULAR 
STRUCTURE  Volume: 1050 (2013) p.103-113 
1 
32.  
Kaščejevs V. 
un līdzautori 
FMF 
Nonlinear thermovoltage and thermocurrent in 
quantum dots // NEW JOURNAL OF PHYSICS  
Volume: 15 (2013) Article Number: 10501  
1 
33. 
Ansone L. 
Kļaviņš M. 
Vīksna A. 
ĢZZF 
ĶF 
Arsenic removal using natural biomaterial-based 
sorbents // ENVIRONMENTAL 
GEOCHEMISTRY AND HEALTH  Volume: 35   
Issue: 5   Special Issue: SI (2013)  p. 633-642 
1 
34. Solovjovs S. 
LU 
FMI 
Categorically algebraic topology versus universal 
topology // FUZZY SETS AND SYSTEMS  
Volume: 227  (2013)  p. 25-45 
1 
35.  
Puķītis A. 
un līdzautori 
MF 
Effect of Infliximab Induction Therapy on 
Secondary Systemic Amyloidosis Associated with 
Crohn's Disease: Case Report and Review of the 
Literature // JOURNAL OF GASTROINTESTI-
NAL AND LIVER DISEASES  Volume: 22   
Issue: 3 (2013)  p. 333-336 
1 
36. 
Začs D. 
un līdzautori 
ĶF 
Occurrence of Brominated Persistent Organic 
Pollutants (PBDD/DFs, PXDD/DFs, and PBDEs) 
in Baltic Wild Salmon (Salmo salar) and 
Correlation with PCDD/DFs and PCBs // 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & 
TECHNOLOGY  Volume: 47   Issue: 16  (2013)  
p. 9478-9486 
1 
37. 
Auziņš M. 
un līdzautori 
FMF 
Quantum capture of charged particles by rapidly 
rotating symmetric top molecules with small 
dipole moments: analytical comparison of the fly-
wheel and adiabatic channel limits // 
MOLECULAR PHYSICS  Volume: 111   Issue: 
14-15   Special Issue: SI (2013)   p. 2003-2011 
1 
38. 
Eglītis J. 
un līdzautori 
MF 
Evaluation of the pharmacodynamics and 
pharmacokinetics of the PARP inhibitor olaparib: 
a Phase I multicentre trial in patients scheduled for 
elective breast cancer surgery // 
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS  Volume: 
31   Issue: 4 (2013)   p. 949-958 
1 
39. 
Starkova O. 
Aņiskevičs A. 
un līdzautori 
LU 
PMI 
Water transport in epoxy/MWCNT composites // 
EUROPEAN POLYMER JOURNAL  Volume: 49   
Issue: 8   Special Issue: SI (2013) p.2138-2148  
1 
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Nr. 
p.k. 
Autors 
Strv-ba/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
40. 
Ferbers R. 
Nikolajeva O. 
Tamanis M. 
un līdzautori 
FMF 
Long-range coupling of X (1)Sigma(+) and a 
(3)Sigma(+) states of the atom pair K plus Cs // 
PHYSICAL REVIEW A  Volume: 88   Issue: 1 
(2013) Article Number: 012516 
1 
41. 
Žukovskis J., 
Piskunovs S., 
Kazerovskis J. 
un līdzautori 
LU CFI 
Comparative Theoretical Analysis of BN 
Nanotubes Doped with Al, P, Ga, As, In, and Sb// 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C  
Volume: 117 Issue: 27 (2013) Pages: 14235-
14240 
1 
42. 
Strode E., 
Balode M. un 
līdzautori 
BF 
Sediment Quality Assessment Using Gmelinoides 
Fasciatus and Monopereia Affinis (Amphipoda, 
Gammaridea) in the Northeastern Baltic Sea // 
Conference: MEB Conference on New Frontiers 
for Monitoring European Biodiversity - The Role 
and Importance of Amphipod Crustaceans 
Location: Palermo, ITALY Volume: 86   Issue: 7-
8 (2013)   Special Issue: SI   Pages: 780-801 
1 
43. 
Dumbrājs O. 
un līdzautori 
LU CFI 
Effect of electron beam misalignments on the 
gyrotron efficiency// PHYSICS OF PLASMAS  
Volume: 20 Issue: 7 (2013) Article Number: 
073105 
1 
44. 
Andžāns Z. un 
līdzautori 
LU ĶF 
Synthesis of 3-alkoxycarbonyl-6-alkylsulfanyl-4-
[2-(difluoromethoxy)phenyl]-1,4-dihydropyridines 
and related derivatives as analogs of cognition 
enhancer cerebrocrast// CHEMISTRY OF 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS  Volume: 49   
Issue: 4 (2013)   Pages: 566-573 
1 
45. 
Cīmurs J., 
Cēbers A. 
FMF 
Dynamics of anisotropic superparamagnetic 
particles in a precessing magnetic field// 
PHYSICAL REVIEW E  Volume: 87 Issue: 6 
(2013)     Article Number: 062318 
1 
46. 
Andžāns Z. un 
līdzautori 
ĶF 
Synthesis and enantioselective lipase-catalyzed 
kinetic resolution of methyl 6-(methoxycarbonyl-
methyl)sulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-
carboxylates// CHEMISTRY OF 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS  Volume: 49   
Issue: 3 (2013)  Pages: 421-427 
1 
47. 
Ansone L., 
Kļaviņš M., 
Eglīte L. 
ĢZZF 
Use of peat-based sorbents for removal of arsenic 
compounds// CENTRAL EUROPEAN 
JOURNAL OF CHEMISTRY  Volume: 11   
Issue: 6 (2013)   Pages: 988-1000 
1 
48. 
Baumanis V. 
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Toxico-resistance of baltic amphipod species to 
heavy metals // Crustaceana Volume: 86 Issue: 7-8 
(2013), pp. 1007-1024 
1 
59. Yakarylmaz A. DF 
Quantum alternation // Lecture Notes in Computer 
Science (including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics) 7913 LNCS (2013), pp. 334-346 
1 
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60. 
Oganisjana K. 
un līdzautori 
PPMF 
Learning for entrepreneurship in heterogeneous 
groups: Experiences from an international, inter-
disciplinary higher education student programme 
//Trames. Volume: 17 Issue: 4 (2013), pp. 383-399 
1 
61. 
Nečvaļs N. un 
līdzautori. 
EVF 
Unbiased simultaneous prediction limits on future 
order statistics with applications // IAENG 
International Journal of Applied Mathematics 
Volume: 43   Issue: 4 (2013), pp. 209-219 
1 
62. 
Jankevica L., 
Samsone I., 
Haļimona J., 
Sešķēna R., 
Metla Z. un 
līdzautori 
BI 
Preliminary studies on development of a new 
environmentally friendly plant protection product 
against grey mould // Proceedings of the Latvian 
Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, 
and Applied Sciences Volume: 67 Issue: 2 (2013), 
pp. 199-202 
1 
63. 
Sarceviča I., 
Orola L., 
Veidis M.V. 
un līdzautori 
ĶF 
Spontaneous cocrystal hydrate formation in the 
solid state: Crystal structure aspects and kinetics // 
New Journal of Chemistry. Volume: 37   Issue: 10 
(2013), pp. 2978-2982 
1 
64. 
Ansone L., 
Kļaviņš M., 
Vīksna A. 
ĢZZF 
Arsenic removal using natural biomaterial-based 
sorbents // Environmental Geochemistry and 
Health Volume: 35   Issue: 5 (2013), pp. 633-642 
1 
65. 
Kaščejevs V. 
un līdzautori 
FMF 
Nonlinear thermovoltage and thermocurrent in 
quantum dots // New Journal of Physics 15 (2013), 
105011 
1 
66. 
Andžāne J., 
Prikulis J., 
Meija R., 
Kosmača J., 
Erts D. un 
līdzautori 
LU ĶFI 
Application of Ge nanowire for two-input bistable 
nanoelectromechanical switch // Medziagotyra 
Volume: 19   Issue: 3 (2013), pp. 254-257 
1 
67. 
Asare L., 
Spīgulis J. 
LU ASI 
Analysis of multi-spectral photoplethysmograph 
biosensors // Progress in Biomedical Optics and 
Imaging-Proceedings of SPIE 8801 (2013), 880106 
1 
68. 
Jakovels D., 
Ļihačova I., 
Kuzmina I., 
Spīgulis J. 
LU ASI 
Evaluation of skin melanoma in spectral range 
450-950 nm using principal component analysis // 
Progress in Biomedical Optics and Imaging - 
Proceedings of SPIE 8803 (2013), 88030C 
1 
69. Solovjovs S. LU MII 
Categorically algebraic topology versus universal 
topology // Fuzzy Sets and Systems 227 (2013), 
pp. 25-45 
1 
70. 
Avotniece Z. 
un līdzautori 
ĢZZF 
Assessment of the present and future offshore 
wind power potential: A case study in a target 
territory of the baltic sea near the latvian coast // 
The Scientific World Journal 2013, 126428 
1 
71. 
Puķītis A. un 
līdzautori 
MF 
Effect of infliximab induction therapy on secon-
dary systemic amyloidosis associated with Crohn's 
disease: Case report and review of the literature // 
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 
Volume: 22   Issue: 3 (2013), pp. 333-336 
1 
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72. 
Auziņš M. un 
līdzautori 
FMF 
Quantum effects in the capture of charged 
particles by dipolar polarizable symmetric top 
molecules. I. General axially nonadiabatic channel 
treatment // Journal of Chemical Physics 
Volume: 139   Issue: 8 (2013), 084311 
1 
73. 
Začs D., 
Rjabova J., 
Bartkevičs V. 
ĶF 
Occurrence of brominated persistent organic 
pollutants (PBDD/DFs, PXDD/DFs, and PBDEs) 
in Baltic Wild Salmon (Salmo Salar) and 
Correlation with PCDD/DFs and PCBs // 
Environmental Science and Technology 
Volume: 47   Issue: 16 (2013), pp. 9478-9486 
1 
74. 
Kļaviņš M., 
Purmalis O. 
ĢZZF 
Properties and structure of raised bog peat humic 
acids // Journal of Molecular Structure 1050 
(2013), pp. 103-113 
1 
75. 
Zīle E.,  
Zīle O. 
LU 
PMI 
Effect of the fiber geometry on the pullout 
response of mechanically deformed steel fibers // 
Cement and Concrete Research 44 (2013), pp. 18-
24 
1 
76. 
Ivanova T. un 
līdzautori 
LU CFI 
Recycled polycarbonate based nanocomposites // 
Key Engineering Materials 559 (2013), pp. 43-47 1 
77. 
Eglītis J. un 
līdzautori 
MF 
Evaluation of the pharmacodynamics and 
pharmacokinetics of the PARP inhibitor olaparib: 
A Phase i multicentre trial in patients scheduled 
for elective breast cancer surgery // Investigational 
New Drugs. Volume: 31   Issue: 4 (2013), pp. 
949-958 
1 
78. 
Starkova O., 
Aņiskevičs A. 
un līdzautori 
LU 
PMI 
Water transport in epoxy/MWCNT composites // 
European Polymer Journal. Volume: 49   Issue: 8 
(2013), pp. 2138-2148 
1 
79. 
Ferbers R., 
Nikolajeva O., 
Tamanis M. un 
līdzautori 
FMF 
Long-range coupling of X1Σ+ and a3Σ+ states of 
the atom pair K+Cs // Physical Review A - 
Atomic, Molecular, and Optical Physics. Volume: 
88   Issue: 1 (2013), 012516 
1 
80. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Consistency of effect of ezetimibe/simvastatin 
compared with intensified lipid-lowering 
treatment strategies in obese and non-obese 
diabetic subjects // Lipids in Health and Disease 
Volume: 12   Issue: 1 (2013), 103 
1 
81. 
Žukovskis J., 
Kazerovskis J. 
un līdzautori 
LU CFI 
Comparative theoretical analysis of BN nanotubes 
doped with Al, P, Ga, As, In, and Sb //Journal of 
Physical Chemistry C. Volume: 117   Issue: 27 
(2013), pp. 14235-14240  
1 
82. 
Grjaznovs D., 
Sorokins A., 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
A comparative Ab initio thermodynamic study of 
oxygen vacancies in ZnO and SrTiO3: Emphasis 
on phonon contribution // Journal of Physical 
Chemistry C, Volume: 117   Issue: 27 (2013), pp. 
13776-13784 
1 
83. 
Popovs A., 
Širmane L., 
LU CFI 
Comparative study of the luminescence properties 
of macro- and nanocrystalline MgO using 1 
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Pankratovs V., 
Čikvaidze G. un 
līdzautori 
synchrotron radiation // Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research, Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms 310 (2013), 
pp. 23-26 
84. 
Cīmurs J., 
Cēbers A. 
FMF 
Dynamics of anisotropic superparamagnetic 
particles in a precessing magnetic field // Physical 
Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter 
Physics. Volume: 87   Issue: 6 (2013), 062318 
1 
85. 
Baumanis V. 
un līdzautori 
BF 
Structure of an outer surface lipoprotein BBA64 
from the Lyme disease agent Borrelia burgdorferi 
which is critical to ensure infection after a tick bite 
// Acta Crystallographica Section D: Biological 
Crystallography. Volume: 69   Issue: 6 (2013), pp. 
1099-1107 
1 
86. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
The efficacy and safety of ezetimibe/simvastatin 
combination compared with intensified lipid-
lowering treatment strategies in diabetic subjects 
with and without metabolic syndrome //Diabetes, 
Obesity and Metabolism. Volume: 15  Issue: 6 
(2013), pp. 513-522  
1 
87. 
Baumanis V. 
un līdzautori 
BF 
Structural characterization of the Borrelia 
burgdorferi outer surface protein BBA73 
implicates dimerization as a functional mechanism 
// Biochemical and Biophysical Research 
Communications. Volume: 434 Issue: 4 (2013), 
pp. 848-853 
1 
88. 
Anspoks A., 
Kaļinko A., 
Kalendarevs R., 
Kuzmins A. 
LU CFI 
Probing vacancies in NiO nanoparticles by 
EXAFS and molecular dynamics simulations // 
Journal of Physics: Conference Series. Volume: 
430   Issue: 1 (2013), 012027 
1 
89. 
Šneps- Šneppe 
M. un līdzautori 
LU MII 
Analysis of trajectories in mobile networks based 
on data about the network proximity // Automatic 
Control and Computer Sciences. Volume: 47  
Issue: 3 (2013), pp. 147-155 
1 
90. 
Kaupužs J. un 
līdzautori 
LU MII 
Scaling behavior of an airplane-boarding model // 
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and 
Soft Matter Physics. Volume: 87   Issue: 4 (2013), 
042117 
1 
91. 
Birzniece I., 
Docenko O., 
Nikolajeva O., 
Tamanis M., 
Ferbers R. 
FMF 
Fourier-transform spectroscopy and description of 
low-lying energy levels in the B(1)1Π state of 
RbCs // Journal of Chemical Physics. Volume: 
138   Issue: 15 (2013), 154304 
1 
92. 
Cerāns K., 
Vīksna J. un 
līdzautori 
LU MII 
HSM - a hybrid system based approach for 
modelling intracellular networks // Gene 
Volume: 518   Issue:1 (2013), pp. 70-77 
1 
93. 
Petrovs A. un 
līdzautori 
LU CFI 
Investigation of exchange bias effect of fine cobalt 
particles with oxidized surface // Journal of 
Nanoparticle Research. Volume: 15  Issue: 5 
(2013), 1603 
1 
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94. Bērsons I. LU ASI 
Soliton model of the photon // Latvian Journal of 
Physics and Technical Sciences. Volume: 50   
Issue: 2 (2013), pp. 60-67 
1 
95. 
Zablockis D., 
Mežulis A., 
Blūms E. 
LU FI 
Formation of magnetoconvection by 
photoabsorptive methods in ferrofluid layers // 
Comptes Rendus – Mecanique. Volume: 341   
Issue: 4-5 (2013), pp. 449-454 
1 
96. 
Začs D. un 
līdzautori 
ĶF 
Content of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, 
dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated 
biphenyls in fish from Latvian lakes // Chemo-
sphere. Volume: 91   Issue: 2 (2013), pp. 179-186 
1 
97. 
Jarmola A. un 
līdzautori 
FMF 
Optical polarization of nuclear ensembles in 
diamond // Physical Review B - Condensed Matter 
and Materials Physics. Volume: 87  Issue: 12 
(2013), 125207 
1 
98. 
Pankratovs V., 
Popovs A., 
Širmane L. un 
līdzautori 
LU CFI 
Luminescence and ultraviolet excitation 
spectroscopy of SrI2 and SrI2:Eu2+ // Radiation 
Measurements 56 (2013), pp. 13-17 
1 
99. 
Kotomins J., 
Kuzmins A., 
Purāns J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Theoretical modeling of the complexes of iron 
impurities and oxygen vacancies in SrTiO3 // 
Applied Physics Letters. Volume: 102   Issue: 11 
(2013), 112913 
1 
100. 
Auziņš M., 
Bērziņš A., 
Ferbers R., 
Gahbauer F., 
Kalvāns L., 
Mozers A., 
1Špīss A. 
FMF 
Dependence of the shapes of nonzero-field level-
crossing signals in rubidium atoms on the laser 
frequency and power density // Physical Review A 
- Atomic, Molecular, and Optical Physics. 
Volume: 87   Issue: 3 (2013)   , 033412 
1 
101. 
Melecis V. un 
līdzautori 
BI 
Using long-term ecosystem service and 
biodiversity data to study the impacts and 
adaptation options in response to climate change: 
Insights from the global ILTER sites network // 
Current Opinion in Environmental Sustainability. 
Volume: 5  Issue: 1 (2013),   pp. 53-66 
1 
102. 
Arnicāns G., 
Romāns D., 
Straujums U. 
DF 
Semi-automatic generation of a software testing 
lightweight ontology from a glossary based on the 
ONTO6 methodology // Current Opinion in 
Environmental Sustainability. Volume: 5   Issue: 1 
(2013), pp. 53-66 
1 
103. 
Bočarovs D., 
Grjaznovs D., 
Žukovskis J., 
Kotomins J.  
FMF 
LU CFI 
Ab initio simulations of oxygen interaction with 
surfaces and interfaces in uranium mononitride // 
Journal of Nuclear Materials. Volume: 435   Issue: 
1-3 (2013), pp. 102-106 
1 
104. 
Kozlovičs S., 
Bārzdiņš J. 
LU MII 
The transformation-driven architecture for 
interactive systems // Automatic Control and 
Computer Sciences. Volume: 47   Issue: 1 (2013), 
pp. 28-37 
1 
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105. 
Grabovskis A., 
Rubīns U., 
Kviesis-Kipge 
E., Marcin-
kēvičs Z. 
LU ASI 
BF 
Effect of probe contact pressure on the 
photoplethysmographic assessment of conduit 
artery stiffness // Journal of Biomedical Optics 
Volume: 18   Issue: 2 (2013), 027004 
1 
106. 
Nikolajeva V., 
Eze D. un 
līdzautori 
BF 
Silyl modification of biologically active 
compounds. 13. Synthesis, cytotoxicity and anti-
bacterial action of N-methyl-N-(2-triorganyl-
siloxyethyl)-1, 2,3,4-tetrahydro(iso)quinolinium 
iodides // Applied Organometallic Chemistry. 
Volume: 27 Issue: 2 (2013), pp. 114-124 
1 
107. 
Bikovens O, 
Roze L. un 
līdzautori 
ĢZZF 
Chemical composition of lipophilic extractives 
from grey alder (Alnus incana) // BioResources 
Volume: 8   Issue: 1 (2013), pp. 350-357 
1 
108. 
Lūsis A. un 
līdzautori 
LU CFI 
Electric and dielectric properties of nanostructured 
stoichiometric and excess-iron Ni-Zn ferrites // 
Physica Scripta. Volume: 87 Issue: 2 (2013), 
025601 
1 
109. 
Vilītis O., 
Titavs E., 
Nitišs E., 
Rutkis M. 
LU CFI 
Chromophore poling in thin films of organic 
glasses. 3. Setup for corona triode discharge // 
Latvian Journal of Physics and Technical 
Sciences, Volume: 50   Issue: 1 (2013), pp. 66-75 
1 
110. 
Ambainis A., 
Balodis K., 
Škuškovniks A., 
Smotrovs J. un 
līdzautori 
LU MII 
Worst case analysis of non-local games // Lecture 
Notes in Computer Science (including subseries 
Lecture Notes in Artificial Intelligence and 
Lecture Notes in Bioinformatics), 7741 LNCS 
(2013), pp. 121-132 
1 
111. 
Truhins A., 
Teteris J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Intra-center and recombination luminescence of 
bismuth defects in fused and unfused amorphous 
silica fabricated by SPCVD // Journal of Non-
Crystalline Solids. Volume: 363   Issue: 1 (2013), 
pp. 187-192 
1 
112. 
Truhins A., 
Teteris J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Impact of fluorine admixture, hydrogen loading, 
and exposure to ArF excimer laser on 
photoluminescence of bismuth defects in 
amorphous silica // Journal of Non-Crystalline 
Solids Volume: 362  Issue: 1 (2013), pp. 180-184 
1 
113. 
Maniks J. un 
līdzautori 
LU CFI 
LiF crystals irradiated with 150 MeV Kr ions: 
Peculiarities of color center creation and thermal 
annealing // Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research, Section B: Beam Interactions 
with Materials and Atoms 295 (2013), pp. 89-93 
1 
114. 
Čekstere G., 
Osvalde A. 
BI 
A study of chemical characteristics of soil in 
relation to street trees status in Riga (Latvia) // 
Urban Forestry and Urban Greening, Volume: 12   
Issue: 1 (2013), pp. 69-78 
1 
115. 
Nečvaļs N., 
Purgailis M. 
un līdzautori 
EVF 
Weibull prediction limits for a future number of 
failures under parametric uncertainty // Lecture 
Notes in Electrical Engineering, 130 LNEE 
(2013), pp. 273-284 
1 
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116. 
Mironova -
Ulmane N. un 
līdzautori 
LU CFI 
Crystal field calculations of energy levels of the 
Ni2+ ions in MgO // Journal of Luminescence 
135 (2013), pp. 74-78 
1 
117. 
Vīgants A., 
Upīte D., 
Ščerbaka R., 
Lukjaņenko J., 
Joniņa R. 
LU 
MBI 
An influence of ethanol and temperature on 
products formation by different preparations of 
Zymomonas mobilis extracellular levansucrase // 
Folia Microbiologica. Volume: 58   Issue: 1 
(2013), pp. 75-80  
1 
118. 
Matisons R., 
Elferts D., 
Brūmelis G. 
BF 
Pointer years in tree-ring width and earlywood-
vessel area time series of Quercus robur-Relation 
with climate factors near its northern distribution 
limit // Dendrochronologia. Volume: 31 Issue: 2 
(2013), pp. 129-139 
1 
 
2.6.5. Konferences, semināri, izstādes un citi līdzīgi pasākumi 
2013.gadā LU rīkoja dažādas konferences, seminārus, zinātniskās diskusijas, vasaras 
skolas u.tml. ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” laikā PPMF pētnieki divos gados kopumā organizējuši 52 semināru 
sēriju visā Latvijā. LU pētnieki plaši iesaistījās Letonikas 5.kongresā, un daļa tā pasākumu 
norisinājās arī LU.  Starp nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm jāmin „Biofotonika 
Rīga”, starptautiskā ikgadējā izglītības vēsturnieku konference „Izglītība un vara: vēsturiskā 
perspektīva”, kas pulcēja dalībniekus no 130 universitātēm 32 pasaules valstīs, ikgadējā Eiropas 
teorētiskās datorzinātnes asociācijas biedru konference – „Starptautiskais Automātu, valodu un 
programmēšanas kolokvijs”, kas Latvijā notika pirmo reizi, kā arī Baltadapt projekta ietvaros 
notikusī starptautiskā konference „Adaptācija klimata pārmaiņām Baltijas jūras reģionā”. Rīgā 
un Ērgļos notika plaša starptautiska Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu jubilejai veltīta starptautiska 
zinātniskā konference. Jāpiemin arī 9. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un 
komunikācijas simpozijs „Uztvere un koncepti” un Ziemeļvalstu arheobioloģijas simpozijs. LU 
71. zinātniskā konference noritēja no janvāra līdz martam. Konferences darbs tika organizēts 
10 plenārsēdēs un 150 sekciju sēdēs un nolasīti vairāk nekā 1700 referātu.  
Vairāki LU pasākumi īstenoti ar LU Fonda atbalstu. 2013.gadā LU Fonds pirmo reizi 
rīkoja labdarības koncertu "Ērģeles lai mūžam skan!" ar mērķi atbaltīt LU Lielās aulas ērģeļu 
restaurāciju un eksterno literāto vakaru, veltītu LU un korporāciju sadarbībai starpkaru laikā, 
kopā ar Studenšu Prezidiju Konventu. Sadarbībā ar Eiropas filantropijas pētnieku asociāciju, 
2013. jūlijā LU Fonds organizēja ikgadējo Eiropas filantropijas pētnieku konferenci, šoreiz 
Rīgā, Latvijas Universitātē. Konferences laikā tika nolasīti 45 akadēmiskie referāti.  
Tabula 2.38 
LU Fonda 2013.gadā atbalstītie pasākumi 
Nr.p.k. Pasākuma nosaukums 
1.  Planetārija pilotprojekts 
2.  LU botāniskā dārza atjaunošana 
3.  LU kora "De coro" cd ierakstīšana un izdošana 
4.  LU DF "Pirmsaristotelis 2013" 
5.  LU absolventu kora "Jubilate" dalība starptautiskā koru konkursā Polijā 
6.  LU VFF pētījumi vēstures zinātnes attīstībai 
7.  Prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēle 
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8.  LU senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā 2013 
9.  Konference "Ecobalt 2013" 
10.  Futbola skola "Metta” 
11.  Basketbola klubs "Latvijas Universitāte” 
12.  LU EVF biznesa inkubators un fablab prototipēšanas studija 
13.  LU antropoloģijas programmu konkurētspējas uzlabošana 2013 - 2014 
14.  LU CFI 29.konference 
15.  LU JF konferenču zāle 
16.  LU JF konferenču zāles aprīkojums ar flip-chart tāfeli 
17.  LU JF konferenču zāles aprīkojums - videoapskaņošana 
18.  Programmatūras eldis dāvinājums SZF un EVF studentiem 
19.  Datorikas dienas Latvijas Universitātē 
20.  Programmētāju diena 
21.  LU EVF otrā konference projektu vadīšanā 
22.  LU BF vasaras skola Taizemē 
23.  JF ārvalstu tiešo investīciju starptautiskās arbitrāžas tiesu izspēle Frankfurtē 
24.  LU jauktā kora "Juventus" pavasara nakts koncerts 
25.  Elsa Latvijas 5. Tiesas izspēle 
26.  LU EVF konference 
27.  Ekskursijas Latvijas Universitātē 2013.gada vasarā 
28.  LU studentu programmēšanas komandu dalība starptautiskās sacensībās (acm icpc) 
29.  LU dabaszinību centra radoši eksakts pasākums - nometne 
30.  LU "Jauno datoriķu universitāte" 
31.  "Mans doms" vitrāža 
32.  Mūsdienīgi risinājumi dabaszinātnēs 
33.  Spānijas un Japānas vēstniecību dāvinājumi LU botāniskajam dārzam 
34.  Konference "ICALP 2013" 
35.  LU un LMT datorzinātņu dienas 2013 
36.  LU datorikas fakultātes izlaidums 
37.  LU DF studentu – aktīvistu saliedēšanās seminārs 
38.  Testēšanas poligons eksperimentālo būvrisinājumu testēšanai 
39.  Jāņa Stradiņa monogrāfijas izdošana un konference 
40.  "Ekselences balva 2013" 
41.  LU karjeras centra viessemināri 
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Tabula 2.39 
LU struktūrvienību 2013.gadā plānotie pasākumi28 
Reģistrā- 
cijas Nr. 
Struktūr- 
vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansē-
jums (Ls) 
2013/01 FMF D.Namsone FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centra pasākums „Nāc un dari kopā ar mums” 
LU 04.01.2013. 400 300 
2013/02 MF D.Osīte MF 2013. gada pārskata seminārs LU 03.01.2013. 60 125 
2013/03 HZF J.Kursīte Vieslekcijas, Pieejas un metodes sabiedrības un 
kultūras pētījumos: promocijas darba izstrāde” 
LU 11.01.2013. 50 100 
2013/04 ESASAC Z.Zeibote Sanāksme par tūrisma pakalpojumu attīstības 
veicināšanu reģionos 
LU 18.,19.01.2013
. 
15 400 
2013/05 ESASAC Z.Zeibote Sanāksme par imigrantu un sociālo mazāk 
aizsargāto sabiedrības grupu integrāciju darba 
tirgū 
LU 10.01.2013. 10 80 
2013/06 AD L.Liepiņa Zinātnes kafejnīca „Savs kaktiņš, savs stūrītis 
zemes 
LU 17.01.2013. 50 300 
2013/07 Jean 
Monnet IC 
T.Muravska LU Jean Monnet Izcilības centra diskusija 
„Reģionāla foruma koncepcijas veidošana” 
LU 15.01.2013. 15 75 
2013/08 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide SP „Skolotājs” izglītības 
zinātņu moduļa darba seminārs 
LU 16.01.2013. 10 140 
2013/09 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide SP „Skolotājs”  Prakses un 
diplomdarba moduļa darba seminārs 
LU 16.01.2013. 10 140 
2013/10 ĢZZF M.Kļaviņš Prof. Stanley Lutts (School of Biology – Earth and 
Life Science Institute, Catholic University of 
Louvain, Beļģija) vieslekcija LU ĢZZF 
doktorantūras skolā „Zemes resursi un ilgtspējīga 
izmantošana” 
LU 18.01.2013. 20 200 
                                                 
28 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskais departamenta pasākumu reģistra datiem 
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2013/11 PPMF G.Ķraģe ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas uzveidei” 
LU 17.01.2013. 60 1000 
2013/12 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profe-
sionālā pilnveide  „Profesionālā maģistra grāda 
ieguves koncepta izstrādes darba seminārs 
LU 24.01.2013. 17 190 
2013/13 PPMF E.Černova Zinātniski-praktiska konference „Rotaļa un spēle 
pedagoģiskajā procesā” 
LU 22.03.2013. 100 0 
2013/14 FMF S.Lācis FMF „Jauno fiziķu skola” LU 09.02.2013. 140 150 
2013/15 FMF D.Kūma FMF „mazā matemātikas universitāte” LU 02.02.2013. 200 200 
2013/16 FMF V.Neimanis FMF  2012./2013.g. studiju un zinātniskā darba 
izvērtēsanas seminārs 
LU 25.01.2013. 100 150 
2013/17 ESASAC T.Muravska LU Jean Monnet Izcilības centra organizētā apaļā 
galda diskusija  EU – EASTERN PARTNERSHIP 
COOPERATION: FOCUS ON ARMENIA. 
Cooperation between Latvia, European Union and 
Armenia- Challenges and Prospects for the Future 
LU 23.01.2013. 20 60 
2013/18 FMF D.Kūma FMF „mazā matemātikas universitāte” LU 12.01.2013. 200 200 
2013/19 PPMF G.Ķraģe ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas uzveidei” 
LU 23.01.2013. 20 345 
2013/20 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profe-
sionālā pilnveide SP„Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas – tālākizglītības 
programmas – „Skolotāju – mentoru profesionālā 
pilnveide”kvalifikācijas seminārs 
LU 24.01.2013. 20 190 
2013/21 HZF J.Kursīte Vieslekcijas –„Dižciltīgo, armēņu un katordznieku 
netikums: homoseksualitātes atspoguļojums 
latviešu 20. Gs. 20 – 30.gadu publicistikā un 
literatūrā 
LU 25.01.2013. 50 120 
2013/22 AkD L.Liepiņa Plenārsēde Nobeļa prēmijas un mēs LU 07.02.2013. 40 100 
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2013/23 ASI N.Lesiņa LU 71.konferences Fotonika _LV sekcija LU 01.02.2013. 40 500 
2013/24 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas- tālākizglītības 
programmas  „Skolotāju – mentoru profe-sionālā 
pilnveide” kvalifikācijas seminārs 
LU 26.01.2013. 101 300 
2013/25 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide 
LU 31.01.2013. 16 510 
2013/26 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide SP „Skolotāju – mentoru profesionālā 
pilnveide”  kvalifikācijas seminārs 
LU 31.01.2013. 20 190 
2013/27 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide SP „Skolotājs”  studiju 
virzienu un moduļu vadītāju darba seminārs 
LU 01.02.2013. 25 400 
2013/28 JF A.Rodiņa LU 71. Konference - Juridiskās zinātnes sekcija. 
„Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā 
rast pareizo līdzsvaru” 
LU 06.-08.02. 
2013. 
150 150 
2013/29 JF K.Strada-
Rozenberga 
Juridiskās dilemmas komerciālā šķīrējtiesā: 
ideālisti pret viedajiem „un „Willem C.Vis 
International Commercial Arbitration Riga Pre-
Moot” tiesu izspēle 
LU 22.-23 
02.2013. 
80 500 
2013/30 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide: Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas – tālākizglītības 
programmas „Skolotāju – mentoru profesio-nālā 
pilnveide„ kvalifikācijas seminārs 
LU 02.02.2013. 40 200 
2013/31 PPMF A.Raževa Sociālpedagoģiskās inovācijas teorija un prakse LU 31.01.2013. 170 0 
2013/32 PPMF I.Ivanova Starpaugstskolu maģistru lasījumi LU 06.02.2013 70 100 
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2013/33 TF V.Tēraudkalns Lekcija „Teoloģija un universitāte trīs pilsētās: 
Berlīnē, Oksfordā un Čikāgā 1806-1914. 
LU 18.03.2013. 25 100 
2013/34 DF J.Borzovs LU 71. konferences datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas sekcijas divas sēdes 
LU 08.02.2013. 
15.02.2013. 
30 un 60 180 
2013/35 FMF L.Buligins Fizmatu salidojums LU 27.04.2013. 1000 8000 
2013/36 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB partneru seminārs 
LU 13.02.2013. 25 150 
2013/37 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB partneru seminārs LU 71. 
konferences ietvaros 
LU 14.02.2013., 
21.02.2013. 
15 60 
2013/38 PPMF Z.Rubene Em. Prof. Dr. Franka Simona lekcija „Darbs ar 
avotiem : vēsturnieka refleksija par izglītības vidi” 
LU 28.02.2013. 20 600 
2013/39 ĢZZF M.Kļaviņš Dr. Atko Heinsalu (Tallinas Tehnoloģiju 
Universitāte, Igaunija) vieslekcija ĢZZF 
doktorantūras skolā  „Zemes resursi un to 
ilgtspējīga izmantošana”. 
LU 20.02.2013. 30 120 
2013/40 Konfūcija 
inst. 
P.Pildegovičs Ķīniešu  Jaungada svinības Lielais Ķīnas 
mūris – restorāns 
10.02.2013. 50 600 
2013/41 StS I.Jaunzeme Studenta kurpēs LU 2.-8.02.2013. 600 2330 
2013/42 ĢZZF M.Kļaviņš Prof. Migle Stančikaite (Viļņas Universitāte , 
Lietuva) vieslekcija ĢZZF doktorantūras skolā 
„Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” 
LU 22.02.2013. 30 120 
2013/43 ĢZZF M.Kļaviņš Prof. Siim  Veski vieslekcija ĢZZF doktoran-tūras 
skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana” 
LU 22.02.2013. 30 120 
2013/44 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profe-
sionālā pilnveide SP „Skolotājs – humanitāro un 
mākslas virzienu pilnveides seminārs 
LU 26.02.2013. 15 30 
2013/45 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide SP „Skolotājs –studiju 
virzienu un moduļu pilnveides seminārs 
LU 26.02.2013. 88 180 
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2013/46 AD L.Liepiņa Zinātnes kafejnīcas 2013. Pavasaris LU 22.02.2012.- 
01.06.2012. 
1200 400 
2013/47 DF J.Borzovs DF stenda „Skola 2013” apkalpošana Ķīpsala 28.02.-
03.03.2013. 
20 100 
2013/48 HZF J.Kursīte Vieslekcija „Zinātniskā valoda valodas kultūras 
aspektā” 
LU 08.02.2013. 40 100 
2013/49 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Pētnieciskais darbs arhīvos: 
vēsturnieka pieredze” 
LU 08.02.2013. 40 100 
2013/50 APD R.Markvarts Kontaktbirža – LU pētnieku un uzņēmumu 
iespējas sadarboties jaunu produktu izveidē no 
sapropeļa 
LU 26.02.2013. 15 60 
2013/51 JF A.Brakša JF piedalīšanās izstādē Skola 2013. LU 20.02. – 03.03. 
2013. 
25 75 
2013/52 HZF J.Koškins Starptautiska zinātniska konference LU 01.03.2013. 40 30 
2013/53 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Pētījuma metodes un datu analīze 
antropoloģijā 
LU 01.03.2013. 45 100 
2013/54 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Pierobežas identitāte. Lingvistikas 
aspekts” 
LU 01.03.2013. 45 100 
2013/55 APD J.Stare Izstāde „Struktūrfondi Latvijas Universitātē: 2007-
2013.” 
LU 28.02.-
01.03.2013. 
300 226 
2013/56 FMF D.Kūma FMF „Mazā matemātikas universitāte” LU 02.03.2013. 200 200 
2013/57 StS R.Tālmane Karjeras iespēju diena 2013. LU 14.03.2013. 2028 4180 
2013/58 FMF V.Neimanis FMF „Matemātikas pēcpusdiena” LU 27.02.2013. 100 150 
2013/59 FMF S.Lācis FMF „Jauno fiziķu skola” LU 09.03.2013. 140 150 
2013/60 LU CETS T.Muravska LU doktorantūras skolas  „Baltijas jūras reģiona 
valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības 
dimansijās” 
LU 20.02.2013. 35 5 
2013/61 PPMF G.Kraģe ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 
LU 28.02.2013. 30 172,5 
2013/62 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
LU 04.03.2013. 20 400 
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profesionālā pilnveide SP „Skolotājs – studiju 
virzienu un moduļu  vadītāju darba  seminārs 
2013/63 JF K.Strada-
Rozenberga 
Amerikas Savienoto valstu tiesību vasaras skola LU 08.-
13.07.2013. 
50 8000 
2013/64 HZF J.Kursīte Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs II” 
LU 08.03.2013. 45 300 
2013/65 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Zinātnisks teksts – runātas un 
rakstītas valodas atšķirības” 
LU 08.03.2013. 50 100 
2013/66 HZF A.Kalnača Vieslekcija „Finnic varieties of the Estonian- 
Latvian contact area” 
LU 07.03.2013. 30 120 
2013/67 PPMF T.Koķe Lekcija „Human Learning – Implicit and Explicit” LU 07.03.2013. 30 300 
2013/68 FMF S.Lācis FMF Fizikas nodaļas organizētais „Valsts fizikas 
63. Olimpiādes 3.kārtas” pasākums 
LU 14.03.-
15.03.2013. 
120 200 
2013/69 Konfūcija 
institūts 
P.Pildegovičs LU Konfūcija institūta seminārs LU 28.02.2013. 15 255 
2013/70 PPMF G.Kraģe ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un 
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 
LU 13.03.2013. 16 345 
2013/71 HZF I.Karapetjana Jaunākās tendences digitālajā angļu valodas 
apguvē 
LU 11.04.2013. 70 0 
2013/72 ESASAC T.Muravska Projekta „Centrālbaltijas darba prāmis” noslēguma 
konference „Cross- Border Labour Mobility in the 
centrāl Baltic region” 
LU 18.-
19.03.2013. 
60 6400 
2013/73 LU G.Bērziņš Vadības stratēģijas seminārs „Studiju procesa 
kvalitātes uzlabošanas pasākumi” 
Smārde 09.-
10.05.2013. 
10 790 
2013/74 ESASAC T.Muravska Reģionālais forums „ES pārrobežu transreģionālās 
un starpreģionālās sadarbības perspektīvas 
LU 20.03.2013. 35-40 1000 
2013/75 SZF J.Rozenvalds The Problem of Legitimacy for Illegitimate and 
Semi-legitimate Regimes 
LU 12.03.2013. 15 200 
2013/76 HZF E.Trumpa 49. A.Ozola diena LU 15.03.2013. 15 75 
2013/77 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Sociālā atmiņa” LU 15.03.2013. 50 260 
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2013/78 HZF S.Pavidis Riharda Vāgnera 200. dzimšanas dienai veltīta 
starptautiska konference 
LU 04.06.-
08.06.2013. 
50 200 
2013/79 HZF A.Veisbergs Baltijas universitāšu studentu-tulku starptautiskā 
konference 
LU 25.- 
26.03.2013. 
37 846 
2013/80 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide 
LU 20.03.2013. 88 180 
2013/81 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide 
LU 26.03.2013. 15 30 
2013/82 FMF D.Kūma Mazā matemātikas universitāte LU 06.04.2013. 200 200 
2013/83 TF V.Tēraudkalns Lekcija „Teoloģija un universitāte trīs pilsētās: 
Berlīnē, Oksfordā, Čikāgā 1806-1914. 
LU 18.03.2013. 25 100 
2013/84 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Arheoloģisko liecību interpretā-cijas 
un pagātnes rekonstrukciju veidošana 
LU 22.03.2013. 50 125 
2013/85 FMF S.Lācis FMF  „Jauno fiziķu skola” LU 13.04.2013. 140 150 
2013/86 TF V.Tēraudkalns Lekcija „Credo in politicam Ecclesiam: 
pareizticīgā baznīca mūsdienu pasaulē” 
LU 11.04.2013. 20 100 
2013/87 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Jaunākie atklājumi prūsistikā” LU 22.03.2013. 45 300 
2013/88 SZF J.Šķilters Devītais starptautiskais kogniotīvo zinātņu, 
loģikas un komunikācijas simpozijs 
LU 16.-18. 
05.3013. 
34 5493 
2013/89 DF J.Borzovs ICALP 2013 (The 40th International Colloquium 
on Automata, Languages and Programming) 
LU 08.-
13.07.2013. 
300 79800 
2013/90 PPMF L.Daniela ATEE Spring 2013 konference LU 10.-
12.05.2013. 
60 6100 
2013/91 MF K.Peksis MF, klīnikas Headline un Astra Zeneca rīkotā 
klīniski zinātniskā konference 
otorinolaringologiem 
Viesnīca 
Rīdzene 
10.04.2013. 100 0 
2013/92 HZF A.Cimdiņa Imants Ziedonis „Piederības meklējumi, brīvības 
treniņš” 
LU 08.-
09.05.2013. 
120 6500 
2013/93 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Vēstures un atmiņas reprezentācija 
kino” 
LU 05.04.2013. 45 150 
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2013/94 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Mūsdienu semantikas izaicinājumi” LU 05.04.2013. 45 135 
2013/95 PPMF N.Valtere ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Darba seminārs 
Daugavpils 
Universitāte 
08.04.-
09.04.2013 
40 780 
2013/96 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB CB30 Interaktīvais sadar-
bības un mārketinga seminārs „Baltijas jūras vide, 
pārtika un veselība: Integrētā piekrastes pārval-
dība Dundagas novada Kolkas pagastā  un 
municipālās vides un pārtikas pārvaldības tālāk-
izglītotāju apmācības seminārs - Kolkas modulis 
LU 7.- 9. 04. 
2013. 
36 1135 
2013/97 FMF S.Lācis FMF seminārs  „Atceroties asociēto profesoru 
Andri Muižnieku 
Vangažu 
kafejnīca 
11.04.2013. 100 400 
2013/98 FMF V.Neimanis FMF „R.Paula autorkoncerts ar FMF kori „Aura” LU 11.04.2013. 500 150 
2013/99 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profe-
sionālā pilnveide. Profesionālā maģistra grāda 
ieguves koncepta izstrādes darba seminārs 
LU 11.04.2013. 10 70 
2013/100 HZF J.Kursīte Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs III 
LU 19.04.2013. 40 300 
2013/101 HZF Ž.Ilmete Projektu vadīšanas nozares attīstība - prakse un 
perspektīvas 
LU 11.- 12.04. 
2013. 
100 2364 
2013/102 AkB V.Kocere Piektā digitalizācijas skola: bibliotēku krājuma 
izveide un glabāšana digitālā formātā, inovatīvi 
risinājumi digitālo resursu pieejamības 
nodrošināšanai 
LU 27.05.- 01.06. 
2013. 
35 5820 
2013/103 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Darba semināri 
LiepU, Liepājas 
5. v-sk., 
Viedoga, SG 
food, Līva hotel 
19.04., 
20.04.2013. 
30 800 
2013/104 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Darba semināri 
Dagdas vsk., 
Ludzas pilsētas 
ģimnāzija, 
18.,19.04. 
2013. 
20 660 
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2013/105 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide”. SP “Skolotājs “Prakses 
un diplomdarba moduļa darba seminārs 
Radisson blu 
hotel Latvia 
18.04.2013. 30 400 
2013/106 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Nacionālie mīti Latvijas ideju 
vēsturē” 
LU 19.04.2013. 45 120 
2013/107 ESASAC T.Muravska Apaļā galda diskusija par Latvijas - ES 
aktuālajiem jautājumiem un problēmām 
Stenfordas (Stanford) Universitātes Berlīnē 
profesoru un studentu vizītes ietvaros 
LU 24.04.2013. 60 600 
2013/108 SZF I.Brikše Starptautiska vasaras skola komunikācijas zinātnē  
„Riga Summer School – 2013” 
LU 03.-11.08. 
2013. 
30 10500 
2013/109 HZF A.Kalnača Zinātniekais seminārs „Noliegums un tā izpausme 
valodā” 
LU 26.04.2013. 25 150 
2013/110 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Politiskais diskurss un manipulācija” LU 22.04.2013. 50 150 
2013/111 PPMF Z.Rubene Ludmilas Apsītes lekcija „Aktuālās teorētiskās 
pieejas socioloģijā un izglītības socioloģijas 
problēmas 
LU 16.05.2013. 20 100 
2013/112 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB CB 30 Municipālās vides un 
pārtikas pārvaldības tālākizglītotāju apmācības 
seminārs – Salacgrīvas modulis, un seminārs 
„Attīstības plānošana un vides pārvaldība Salac-
grīvas novada pašvaldībā: Baltijas jūra, vide,  
pārtika” 
LU 24.-
25.04.2013. 
25 380 
2013/113 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. SP „Skolotājs” humanitāro 
un mākslas virzienu pilnveides darba seminārs 
LU 29..04.2013. 10 30 
2013/114 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
LU 24.04.2013. 78 180 
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profesionālā pilnveide. Skolotājs” studiju virzienu 
un moduļu pilnveides darba seminārs 
2013/115 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Darba semināri 
Gulbenes, 
Alūksnes, 
Balvu, Viļakas 
Valsts 
ģimnāzijas 
22.04.,24.04. 
2013. 
20 760 
2013/116 FMF D.Namsone FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centra pasākums  „Mācību līdzekļu recenzentu 
seminārs” 
LU 26.04.2013. 100 300 
2013/117 PPMF M.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide. SP „Skolotājs” humanitāro un mākslas 
virzienu pilnveides darba seminārs 
Radisson blu 
hotel Latvia 
18.04.2013. 20 380 
2013/118 ĢZZF V.Zelčs Lauka simpozijs ”Late Pleistocene terrestrial 
environments and history: from subglacial and 
paraglacial processes to periglacial environments, 
Eastern and Central Latvia” 
Austrumu un 
Centrālā 
Latvija 
24.08.-
29.08.2013. 
50 10 000 
2013/119 EVF M.Losāns Pasākumu cikls „Ejam gaisā” EVF 11.,24. 05., 
07., 20., 28. 
06. 2013. 
20 335 
2013/120 SZF J.Rozenvalds Ideoloģiskās orientācijas pārejā no komunisma pie 
postkomunistiskās sabiedrības 
LU 07.05.2013. 15 1250 
2013/121 EVF Dž.Dimante Jauni izaicinājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības 
attīstībā 
LU 09.05.-11.05. 120 6150 
2013/122 PPMF N.Valtere ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide. Darba semināri 
LU 07., 08. 
05.2013. 
40 680 
2013/123 PPMF E.Pušpure ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide. Mentoru profesionālās pilnveides 
programmas darba seminārs 
LU 10.,11.05.2013
. 
20 590 
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2013/124 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Zinātnisko rakstu sagatavošanas 
principi: materiāla atlase, lasītāja uzmanības 
piesaiste, informācijas efektivitāte” 
LU 10.05.2013. 50 190 
2013/125 HZF J.Kursīte Vieslekcija „Lauka pētījums” LU 10.05.2013. 50 150 
2013/126 APD R.Markvarts Israeli experience in entrepreneurship & technology 
transfer 
RTU 10.05.2013. 15 100 
2013/127 APD R.Markvarts Uzņēmēju iespēju forums- Brokastis ar investoriem LTRK 15.05.2013. 20 100 
2013/128 ĢZZF Z.Krišjāne Doktorantūras semināri „Migrācijas teorijas un 
tipoloģijas” 
LU 13.,14.,20.,21. 
05.2013. 
20 200 
2013/129 FMF D.Kūma FMF A.Liepas NMS organizēto pasākumu 
laureātu apbalvošana 
LU 01.06.2013. 500 2500 
2013/130 HZF J.Kursīte Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs IV” 
LU 24.05.2013. 30 300 
2013/131 HZF J.Kursīte Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs V” 
LU 24.05.2013. 30 300 
2013/132 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Latvijas vēsture 20 gadsimtā: izpētes 
stāvoklis, pētniecības metodes un problēmas” 
LU 24.05.2013. 45 100 
2013/133 ESASAC T.Muravska MSP Eiropas studijas 2012/2013.: mācībspēka, 
studentu un ekspertu tikšanās,  kā arī absolventu 
svinīgais pasākums 
LU 07.06.2013. 80 1100 
2013/134 JF A.Rodiņa Svētā Kirila Veliko Turnovo Universitātes un 
Sofijas Universitātes (Bulgārija) vadības oficiāla 
vizīte LU 
LU 09.012.06. 10 300 
2013/135 MF N.Sjakste Latvijas-Taivānas  minisimpozijs „Inovatīvas 
idejas translācijas medicīnai: pulmonoloģija” 
LU 01.- 
02.06.2013. 
30 300 
2013/136 EVF L.Landzmane Seminārs  „Kā sagatavot un aizstāvēt izcilu 
disertāciju vadībzinātnēs” 
LU 27.05.2013. 40 450 
2013/137 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB CB 30 Municipālās vides un 
pārtikas pārvaldības tālākizglītotāju apmācības 
seminārs – Liepājas modulis 
LU 23.05.2013. 6 50 
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2013/138 PPMF Z.Rubene Seminārs doktorantiem „Vecais humānisms un 
jaunā Eiropa” 
LU 30.05.-
01.06.2013. 
30 100 
2013/139 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Starpdisciplinaritātes specifika 
humanitārajās zinātnēs”. 
LU 31.05.2013. 40 140 
2013/140 
vecā 
HZF J.Kursīte Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs VI” 
LU 14.06.2013. 40 300 
2013/141 PPMF S.Sebre Kognitīvi-biheiviorālā teorija un psohoterapijas 
metodes šizofrēnijas pacientiem 
LU 27.06.-
29.06.2013. 
10 500 
2013/142 LUB R.Garklāva Starptautiskais Latvijas-Ukrainas augstskolu 
bibliotēku seminārs 
LU 19.06.-
22.06.2013. 
40 1020 
2013/143 PPMF N.Valtere ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā 
pilnveide. Darba semināri  
LU 12.06.2013. 112 300 
2013/144 DF J.Borzovs DF  kvalifikācijas un bakalaura darbu izvērtēšanas 
sēde 
LU 13.06.-
14.06.2013. 
30 200 
2013/145 HZF J.Kursīte Vieslekcijas „Sociālais raksturs un latvietība 
(socioloģisko teoriju skatījumā)” 
LU 14.06.2013. 40 215 
2013/146 FMF V.Neimanis FMF 2012/2013. ak.g. studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
LU 25.06.2013. 200 850 
2013/147 ĶFI D.Erts Darba seminārs – Nanoun mikro tehnoloģijas 
gaismas kontrolei un saules enerģijas izmantošanā 
un projekta Technet_nano_ transnacionālo tīro 
telpu un nanotehnoloģiju zinātniskā aprīkojuma 
tīkls ar mērķi nodrošināt pieeju inovāciju resursiem 
un servisiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
Baltijas jūras reģionā sapulce 
Hotel Jūrmala 
SPA 
13.06.- 
14.06.2013. 
90 2396 
2013/148 JMIC T.Muravska MSP Eiropas studijas atvērto durvju dienas 
pasākums 
ES māja 19.06.2013. 50 700 
2013/149 PPMF N.Valtere ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide. Izvērtēšanas semināri 
Radisson Blue 
Hotel 
19.06.2013. 168 5700 
2013/150 FMF M.Avotiņa Baltijas Ceļš 2013 LU 07.11.-
11.11.2013. 
100 400 
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2013/151 DF J.Borzovs DF organizētā TAPOST 2013 th International 
Conference  „Testing and Social networks” 
LU 28.05.2013. 200 1907 
2013/152 FMF S.Lācis FMF „Fizikas pēcpusdiena” LU 21.06.2013. 50 75 
2013/153 HZF A.Placinska Starptautiskais seminārs – darbnīca  „Jaunākās 
metodes spāņu valodas apguvē” 
LU 21.06.2013. 30 0 
2013/154 EVF Dz. Dimante 9. Starptautiskā stratēģiskās vadības konference LU 27.06.-
28.06.2013. 
100-120 3400 
2013/155 AkD L.Liepiņa Nometne Alfa Zasas skola 01.07.- 31.07. 
2013. 
200 1800 
2013/156 BD A.Sparinska Dārza svētki „Rīgas Puķu Balle 2013.” Botāniskais 
dārzs 
04.07.-
07.07.2013. 
5000 17 300 
2013/157 EVF M.Losāns LU FABLAB prototipēšanas studijas atklāšana LU 02.07.2013. 50 230 
2013/158 ASI A.Ūbelis Konference+Izstāde+Apmācības seminārs 
„Biofotonika- Rīga 2013” 
LU 26.-
31.08.2013. 
100 38 700 
2013/159 ĢZZF L.Kalniņa 4.Ziemeļvalstu  (NAF) Aerobioloģijas Simpozija 
organizēšanai un realizēšanai 
LU 19.-
22.08.2013. 
29 1070 
2013/160 DF A.Ambainis LU un LMT Datorzinātņu dienas 2013 Ratnieki 05.-
07.08.2013. 
15 300 
2013/161 ASI A.Ūbelis Photonics and Quantum Technologies – Regional 
Smart Specialization Domain in Latvia and Baltic 
Countries. 1st regional workshop: Inventory of 
Capacity: Human resources; Industry; Intellectual 
capacity and IPR assets 
LU, Līvāni 25.-
26.06.2013. 
35 850 
2013/162 APD M.Neimanis SIA Green Industry Innovation centre tikšanās ar 
Ekonomikas Ministriju un  ZTJ projektu 
LU 11.07.2013. 50 50 
2013/163 FMF U.Dzērve Seminārs Latvijas vispārizglītojošo skolu 
direktoriem 
Ratnieki 14.08.-16.08. 
2013. 
100 1110 
2013/164 ESASAC Z.Zeibote Projekta „CesR” partneru reģionālā izpētes vizīte 
Latvijā., t.sk. CesR konference „Jaunas sadarbības 
formas un iespējas tūrisma pakalpojumu 
attīstīšanai lauku vides sociālekonomisko 
problēmu risināšanai” 
Rīga, Mālpils, 
Sigulda, 
Turaida, 
Krimulda, 
Bīriņi, 
Saulkrasti, 
09.-
12.09.2013. 
80 8000 
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Garkalnes 
novads 
2013/165 ĢZZF A.Briede Projekta Baltadapt noslēguma konference LU 02.09.-
04.09.2013. 
100 13 055 
2013/166 Konfūcija 
institūts 
P.Pildegovičs Konfūcija institūta jauno telpu atklāšanai veltīts 
pasākums 
LU 22.08.2013. 40 50 
2013/167 AkD L.Liepiņa Inovatīvā diktorantūra LU 26.,27.08. 
2013. 
30 30 
2013/168 FMF U.Dzērve Metodiski praktiska dabaszinātņu un matemātikas 
skolotāju konference 
LU 28.08.2013. 500 550 
2013/169 FMF S.Lācis FMF „Jauno fiziķu skola” LU 14.09.2013. 140 150 
2013/170 FMF J.Borzovs DF 2012/2013. ak.g. studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
LU 30.08.2013. 60 250 
2013/171 Konfūcija 
inastitūts 
 LU Konfūcija institūta rudens vidus svētku 
svinēšana 
LU 19.09.2013. 60 240 
2013/172 LU Vadība J.Stonis Vadības stratēģijas seminārs „LU budžeta 
plānošanas pasākumi” 
Ratnieki 30.09.-01.10. 
2013. 
10 700 
2013/173 PPMF A.Krūze Pedagoģijas dokrtorantu un zin. vad. starptautisks 
seminārs 
LU 12.09.2013. 55 227 
2013/174 VFF A.Šnē Kultūras mantojuma pētniecība un pārvaldība 
Baltijas valstīs 1920.- 1930. gados: pagātnes 
mācības un laikmetīgie izaicinājumi 
LU 18.,19.09. 
2013. 
70 70 
2013/175 MF D.Osīte Zinātnes akreditācijas komisijas sēde MF LU 17.09.2013. 25 100 
2013/176 AD L.Liepiņa Zinātnieku nakts 2013 LU 01.06.- 
31.10.2013. 
4000 15000 
2013/177 AD, SAD A.Pujāts Promocijas ceremonija LU 28.09.2013. 150 1020 
2013/178 BF N.Rostoks Seminārs „Bioloģijas studiju virziena 
pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana par 
2012/2013.g. 
LU 05.,06.10. 
2013. 
50 579 
2013/179 PPMF A.Krūze Seminārs ped. doktorantiem humānpedagoģijas un 
muzejpedagoģijas problemātikā 
LU 26.-27.09. 
2013. 
30 345 
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201/180 PPMF L.Rutka Pedagoga personības attīstība: laimes meklējumi. 
Starpdisciplināra pieeja. 
LU 23.10.2013. 130 0 
2013/181 LU 
Bibliotēka 
R.Garklāva Bibliotēkas Kalpaka bulvārī darbības atklāšana LU 27.09.-
28.09.2013. 
200 2750 
2013/182 BF T.Zorenko Seminārs „Putnu apspalvojuma baktēriju pētījumi, 
pētījumu metodoloģija un publikāciju 
sagatavošana 
LU 24.09.2013. 50 850 
2013/183 BF J.Priednieks Seminārs par sikspārņu komunikāciju LU 25.09.2013. 50 150 
2013/184 AkD L.Liepiņa Zinātnes kafejnīcas. Rudens LU Sept.,okt.nov. 300 800 
2013/185 MF I.Taivans Modernās izpētes metodes biomedicīnā audu un 
orgānu pataloģijā 
LU 24.-27.09. 
2013. 
30 500 
2013/186 MF G.Strazda Modernās izpētes metodes biomedicīnā audu un 
orgānu pataloģijā 
LU 24.09.-27.09. 
2013. 
30 500 
2013/187 MF I.Taivans Daba neizsmeļams efektīvu profilakses un 
ārstniecības līdzekļu ieguves avots 
LU 24.09.-
27.09.2013. 
30 190 
2013/188 ĢZZF V.Segliņš Lekcijas un zinātnieksis seminārs: Secību 
stratigrāfija un pētījumu metodes 
LU 26.09. 5 800 
2013/189 PD D.A.Tiltiņa PD seminārs „LU Personāla vadības funkciju 
pilnveidošana„ 
LU 04.10.2012. 10 75 
2013/190 SZF V.Zelče LU SZF SPPI Sociālās atmiņas pētniecības centrs LU 30.09.2013. 10 100 
2013/191 ASI A.Ūbelis Photonics, Quantum sciences and technologies in 
Baltic countries The 1st regional workshop on 
strategy planning and technology foresight 
LU 9.-11.10.2013. 25 1420 
2013/192 SZF V.Zelče Sociālo zinātņu pētījumu kvalitatīvās pieejas un 
Sociālo pētījumu dizains 
LU 30.09.2013. 10 439 
2013/193 FMF M.Avotiņa FMF  „Mazā matemātikas universitāte” LU 05.10.-07.12. 
2013. 
200 400 
2013/194 FMF S.Lācis FMF „Jauno fiziķu skola” LU 12.10.,09.11., 
14.12. 2013. 
140 600 
2013/195 Konfūcija 
centrs 
P.Pildegovičs Darba pusdienas  ar Sjiņnua aģentūru Latvijas 
filiāles vadītāju Guo Cjuņ 
Ķīniešu 
restorāns 
15.09.2013. 6 90 
2013/196 MF D.Osīte MF Zobārstniecības klīnikas atvēršanas sanāksme LU 14.10.2013. 10 25 
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2013/197 MF D.Osīte Grāmatas „Ebelu dzimta un pediatrija 
Latvijā”atvēršanas svētki 
LU 18.10.2013. 150 250 
2013/198 ASI A.Ļihačovs Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības 
projekta kopsapulce un seminārs 
LU 04.09.-
09.09.2013. 
11 474 
2013/199 JF K.Strada-
Rozenberga 
Juridiskās zinātnes starptautiskās izvērtēšanas 
process 
LU 17.10.2013. 20 100 
2013/200 PPMF Z.Rubene Daces Mednes lekcija „Audzināšanas 
problemātika aktuālajos pedagoģijas pētījumos 
LU 17.10.2013. 15 200 
2013/201 HZF P.Vanags Dažādas pārmaiņas gramatiskajās attieksmēs . 
Subjekts kā gramatiskā kategorija: ievads 
LU 17.- 18.12. 
2013. 
25 370 
2013/202 ESASAC Z.Zeibote Sanāksme par imigrantu un sociālo mazāk 
aizsargāto sabiedrības grupu integrāciju darba 
tirgū 
LU 25.10.2013. 10 100 
2013/203 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Interaktīvais sadarbības un 
mārketinga seminārs  „Baltijas jūras vide, pārtika 
un veselība: Integrētā piekrastes pārvaldība 
Dundagas novada Kolkas pagastā  
LU 24.-25.10. 
2013. 
38 1240 
2013/204 JF K.Strada-
Rozenberga 
Latvijas tiesnešu konference LU 01.11.2013. 450 400 
2013/205 Konfūcija 
centrs 
P.Pildegovičs Pusdienas par godu jaunāLU  Konfūcija institūta 
uzsākšanai Latvijā, skolotājam Dun Fan 
Beidzjin 25.10.2013. 5 40 
2013/206 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB CB30. Municipālās vides un 
pārtikas pārvaldības tālāk izglītotāju apmācības 
seminārs, modiuis III 
Jūrmala 25.-
27.10.2013. 
7 670 
2013/207 FMF V.Neimanis FMF 2013./2014. ak.g. ikmēnešadarbu izpildes un 
plānošanas semināri 
LU 25.10., 29.11. 
2013., 
31.01.28.02, 
28.03, 25.04., 
30.05.2014. 
30 400 
2013/208 VFF M.Rubene Jāzeps Vītols estētikas un ideju vēstures telpā LU 30.10.2013. 20 90 
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2013/209 HZF A.Kalnača Lekcija „Latviešu un lietuviešu īpašvārdu 
savstarpējā atveide un lietojums” 
LU 24.09.2013. 20 210 
2013/210 PPMF Z.Rubene Noras Jansones-Ratinikas metodoloģiskais 
seminārs „Tēva pedagoģiskā kompetence 
mūsdienu pedagoģijā” 
LU 31.10.2013. 10 200 
2013/211 PPMF I.Maslo Researching Workplace Learning LU 11.-12.07. 
2013. 
15 600 
2013/212 HZF I.Rūmniece Mīta, dzejas un vēstures krustceles un 
K.P.KAVAFIM150 
LU 21.-22.10. 
2013. 
50 1850 
2013/213 TF V.Tēraudkalns Lekcija  „Etnicitāte un reliģija: pareizticība 
Igaunijā” doktorantūras skolā  Teoloģijas un 
reliģijpētniecības aktuālās problēmas 
LU 28. 11.2013. 20 100 
2013/214 JF S.Z.Gereiša Juridiskās prakses un palīdzības centra 
2012./2013. ak.g. atskaites pasākums 
LU 12.12.2013. 35 70 
2013/215 PPMF Z.Rubene Evijas Kļaves lekcija „Aģentu tīkla teorija 
pētījumos sociālajās zinātnēs„ 
LU 14.11.2013. 15 200 
2013/216 EVF R.Ernšteins Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Noslēguma konference 
Sustainable Food: Collaboration for 
Communication and Governance  
LU 13.11.2013. 60 930 
2013/217 ASI A.Ūbelis Research executive agency, People programmē 
Technical review meetings (10 IRSES projects inb 
Latvia)  
LU 21.-22.11. 
2013. 
30 880 
2013/218 HZF J.Kursīte Doktorantūras skolas „Letonika un starpkultūru 
pētījumi” 
LU 29.11.2013. 40 100 
2013/219 EVF Dž. Dimante Ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības jaunie 
izaicinājumi -2014 
LU 08.-10..05. 
2013. 
150 7000 
2013/220 FMF U.Dzērve Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju 
ekselences balva 2013 
LU 03.12.2013. 50 600 
2013/221 HZF J.Kursīte Doktorantūras skolas „Letonika un starpkultūru 
pētījumi”dr. R. Leonard King vieslekcijai 
„Dancing in the mouth of the wolf”: memories of 
everyday life at the border in sociālist Albania 
LU 06.12.2013. 45 150 
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Reģistrā- 
cijas Nr. 
Struktūr- 
vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansē-
jums (Ls) 
2013/222 MF I.Mežiņa-
Mamajeva 
ESF projekta docētāju un prakšu vadītāju sēde MF LU 06.12.2013. 35 60 
2013/223 EVF E.Brēķis LU EVF doktora SP kvalitātes līmeņa 
paaugstināšanas seminārs 
LU 06.-07.12. 
2013. 
30 1382 
2013/224 ASI A.Ūbelis The 1st Baltic photonics innovation workshop LU 16.12.2013. 25 1800 
2013/225 EVF T.Muravska Ikgadējā LU Jean Monnet Izcilības centra 
ekspertu, dalībnieku un LU EVF Eiropas studiju 
maģistra programmas studentu tikšanās un 
saviesīgs pasākums 
LU 17.12.2013. 45 300 
2013/226 DF J.Borzovs DF 2013.g. studiju un zinātniskā darba izvērtēšana LU 27.12.2013. 50 250 
2013/227 HZF J.Kursīte Doktorantūras skolas Letonika un starpkultūru 
pētījumi dr. hist. Kaspara Zeļļa vieslekcijai 
„Propagandas teorētiskie un praktiskie aspekti” 
LU 13.12.2013. 35 100 
2013/228 MF D.Osīte LU Medicīnas fakultātes 2013.gada rudens 
semestra pārskata seminārs 
LU 14.12.2013. 100 250 
2013/229 AkD A.Pujāts LU 72. konference LU 01.01.2014.- 
28.02.2014. 
2000 2145 
2013/230 AkD A.Pujāts LU Zinātnisko institūtu seminārs. Izaicinājumi 
2014.gadā. 
LU 18.12.2013. 20 50 
2013/231 FMF V.Neimanis FMF 2013. g. studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
LU 20.12.2013. 200 500 
2013/232 PPMF M.Raščevska DU vieslektores Anitas Piperes lekcija par tēmu 
„Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
LU 11.-12.12. 
2013. 
50 100 
2013/233 PPMF M.Raščevska Vieslektores Julius Kuhl lekcija par tēmu 
„Kvalitatīvās pētniecības metodes” 
LU 11.-12.12. 
2013. 
50 80 
2013/234 ĶFI D.Erts Seminārs ĶFI darbiniekiem Ratnieki 27.-28.12. 
2013. 
25 479 
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Tabula 2.40 
LU struktūrvienību organizētie pasākumi un dalība konferencēs 2013.gadā29 
Strv-
ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
BF Šķilters J., 
Mežinska S., 
Rostoks N. 
International Brain Research Organization 
kursi "Neirozinātne" 
Teksasas A&M 
universitāte, LU 
Kognitīvo zinātņu 
un semantikas 
centrs 
BF 21.08.. - 29.08. 
2013 
52 studenti 5 
pasniedzēji 
IBRO, LU 
BF Īzaks R. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības 
konference 
 Jaunkalsnava 12.-13.07.2013 50 Reģistrācijas 
maksa, 
sponsori 
BF Īzaks R. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības 
sanāksmes (3 reizes) 
 Rīga, LU BF  ~30 (katrā 
sanāksmē) 
 
BF Īzaks R. 7th International Conference "Research and 
Conservation of Biological Diversity in 
Baltic Region" 
DU Daugavpils, 25.-27.04.2013 ~100  
BF Īzaks R. International Conference “Crop Breeding and 
Management for Environmentally Friendly 
Farming: Research Results and 
Achievements” 
Priekuļu 
Graudaugu 
selekcijas 
institūts, LĢSB 
Priekuļi 04.-06.06. 
2013. 
~100  
BF Īzaks R. International Conference “Factors of 
Experimental Evolution” 
 Alushta, 
Ukraine 
23.-27.09.2013 ~150  
BF Ozoliņa-Moll 
L. 
1st meeting of the Baltic Physiological 
societies 
Lithuanian 
University of 
Health Sciences 
Kauņa 10.-13.05.2013 50 Lithuanian 
Physiological 
Societies, 
pašfinansējums 
BF Voita D., Aivars 
J., Ozoliņa-Moll 
L. 
LU RMK 4.starpt. Zin. Konference 
"Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 
pilnveidē: mūsdienas un nākotne." 
LU, LU RMK, 
LU KZI 
Rīga 17.-18.10. 
2013. 
70 LU, RMK, 
Latvijas 
inovatīvās 
med.centrs, 
                                                 
29 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību sniegtajiem datiem. 
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Atbildīgais 
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Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
med. korp. 
"Arbor" 
BF Druvietis I. Bioloģija  Izstāde - fotokonkurss „Mana šī 
gada labākā dabas bilde - 2012” 
 BF 20.11.- 19.12. 
2013. 
26 BF 
DF Borzovs J., 
Freivalds R. M.,  
Škuškovniks A. 
40th International Colloquium on Automata, 
Languages and Programming (ICALP 2013) 
SIA "QuBalt" Rīga 08.07.13 .- 
12.07.13. 
ap 250 Reģistrācijas 
naudas un 
komerc-
sabiedrības 
ziedojums 
DF Poļakova J., 
Andris A. 
LU un LMT Datorzinātņu dienas Latvijas Mobilais 
telefons 
Līgatnes 
pagasta 
Ratnieki 
05.-07.08. 
2013. 
ap 80 LMT 
ziedojums 
DF Arnicāns G.  Testēšanas konference TAPOST Entuziastu grupa 
un IT Cluster 
Rīga 28.05.13. ap 300 IT Cluster 
EVF Dimante Dž., 
Priede J. 
9. starptautiskā stratēģiskās vadības 
konference (9th International Startegic 
Management conference) 
Istambul Arel 
University (Turcija), 
Gebze Institute of 
Technology 
(Turcija) 
LU Mazā aula, 
LU EVF 
27.-29.06. 
2013. 
150 Turcijas 
organizatoru 
EVF Losāns M. Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas 
studijas atklāšana 
LU fonds; 
uzņēmējs, 
mecenāts Džons 
Medveckis 
LU EVF 
Biznesa 
inkubators 
02.07.2013. 50 Swedbank 
finansējums 
EVF Losāns M. Latvijas Universitātes Zibens Bizness SIA, Baltic 
Restaurants 
Latvia, t/c "Mols" 
LU EVF 
Biznesa 
inkubators 
8.-10.02.2013. 20 Swedbank 
finansējums 
EVF Šneidere R. Grāmatvežu profesionālā pilnveide - 
seminārs "Aktuālie jautājumi 2012.gada UIN 
deklarācijas sagatavošanā 
LR Grāmatvežu 
asociācija 
Latvija, Rīga 31.01.2013. 120 LR 
Grāmatvežu 
asociācija 
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ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
EVF Šneidere R. Grāmatvežu profesionālā pilnveide - 
seminārs "Nodokļu izmaiņas, kas stājas spēkā 
2013. gada 1. janvārī un aktualitātes IIN 
deklarācijas sagatavošanā 
LR Grāmatvežu 
asociācija 
Latvija, Rīga 22.02.2013 30 LR 
Grāmatvežu 
asociācija 
EVF Šneidere R. Grāmatvežu profesionālā pilnveide -seminārs 
"Jaunākais nodokļu likumdošanā un citas 
normatīvo aktu aktualitātes grāmatvežiem" 
LR Grāmatvežu 
asociācija 
Latvija, Rīga 13.06.2013. 37 LR 
Grāmatvežu 
asociācija 
EVF Šneidere R. Grāmatvežu profesionālā pilnveide -seminārs 
"Aktuālās izmaiņas 2014.gadā 
LR Grāmatvežu 
asociācija 
Latvija, Rīga 22.11.2013. 43 LR Grāmatvežu 
asociācija 
EVF Ilmete Ž. 2.starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference projektu vadīšanas nozarē 
Baltijas valstīs „Projektu vadīšanas nozares 
attīstība – prakse un perspektīvas” 
Projektu vadītāju 
profesionālā 
apvienība 
LU Lielā aula 11.04.-12.04. 
2013. 
120  
EVF Dimante Dž., 
Sloka B. 
Starptautiskā konference "NEW 
CHALLENGES OF ECONOMIC AND 
BUSINESS DEVELOPMENT – 2013 " 
LMT, 
Informācijas 
tehnoloģiju 
asociācija, 
Latvijas statistiķu 
asociācija, 
Latvijas 
ekonometristu 
asociācija 
Latvija, Rīga 09.05.13. - 
11.05.13. 
142 LMT, LU, 
LU EVF 
EVF Šavriņa B. Videokonference "Jāņu svinēšanas 
ekonomiskie aspekti" 
Fuldas lietišķo 
zinātņu 
universitāte 
Aspazijas 
bulv. 5, 
LANET telpas 
01.2013. 40 (no LU 10)  
EVF Šavriņa B. Videokonference "Ārzemju investīciju 
negatīvās pieredzes Latvijā analīze" 
Fuldas lietišķo 
zinātņu 
universitāte 
Aspazijas 
bulv. 5, 
LANET telpas 
06.2013. 50 (no LU 20)  
EVF Šavriņa B. CEDIMES Sekcija franču valodā 
"Ekonomikas un vadības aktuālās problēmas" 
konferences ietvaros 
CEDIMES, 
Francijas institūts 
Aspazijas 
bulv. 5 
05.2013. 9  
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ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
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Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
EVF Bērziņa K. International student conference BUSINESS 
ETIQUETTE OF EUROPEAN AND ASIAN 
CULTURES 
ERASMUS 
studenti 
Aspazijas 
bulv. 5, 320 
telpa 
11.12.2013. 30  
EVF Šavriņa B. Pētnieciskais seminārs studentiem "Finanšu 
krīzes pārvarēšana" 
Ļvovas Finanšu 
augstskola 
Aspazijas 
bulv. 5 
03.2013. 20  
EVF Muravska T., 
Putāns R. 
Eiropas studiju maģistra programmas studiju 
vizīte uz Eiropas Centrālo Banku un Vācijas 
Federālas Bankas (Deutche Bundesbank) 
mācību centrs 
Eiropas Centrālā 
Banka, Vācijas 
Federālā Banka 
un tās augstskola 
Frankfurte, 
Eltville, 
Hahenburga 
(Vācija) 
19.-23.05. 
2013. 
16  
EVF Muravska T. Eiropas studiju maģistra programmas studiju 
vizīte ES institūcijās un NATO 
ES iestādes, 
NATO 
Brisele 
(Beļģija), 
Luksemburga 
11.-15.11. 
2013. 
23  
EVF Muravska T. Eiropas studiju maģistra programmas 
studentu un mācībspēku tikšanās ar 
Stanfordas universitātes (ASV) studentiem 
un pasniedzējiem 
Stanfordas 
universitāte 
(ASV), EK 
pārstāvniecība 
Latvijā 
Rīga, Latvija 24.04.2013. ~50  
EVF Muravska T. LU Eiropas studiju maģistra programmas 
"atvērto durvju diena" 
Sadarbības 
partneri no LU 
ESASAC 
Rīga, Latvija 19.06.2013. 14  
EVF Muravska T., 
Putāns R. 
Tikšanās un darba sanāksmes sadarbības 
plānošanai un attīstībai starp LU Eiropas 
Studiju maģistra programmu un Kamerburaz 
Universitāti Turcijā 
Prof. Dr. Aysu 
Insel, Turcijas 
vēstniecība 
Latvijā, IZM, 
VIAA 
Rīga, Latvija 19.-22.11. 
2013. 
~15  
EVF Muravska T. LU ESMP "Academic Overview 2013" Kanādas vēstniecība 
Latvijā;  LU ESMP 
studenti un 
mācībspēki 
Rīga, Latvija 17.12.2013. ~25  
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ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
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Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
EVF Bausova I., 
Ļevkina J. 
Zinātniski praktiskā konference 
“Universālais dizains, draudzīga arhitektūra 
un publiskā telpa"  
 
Baltijas Arhitektūras 
centrs, s/o "Es 
redzu"  un "Baltais 
spieķis" (Krievija) , 
Vaivaru pamatskola 
Liepājas neredzīgo 
biedrība 
Aspazijas 5, 
321.t. 
25.02.2013 25 + 2 ārzemju 
augsskolas 
EVF VUMC 
ĢZZF Lukševičs E. Vasaras skolas kurss lauka paleontoloģijā 
„Ciecere 2013” 
Nav Saldus novads, 
Cieceres upes 
kreisajā krastā 
pie Viduskroga 
23.07.- 02.08. 
2013. 
24 LU ĢZZF 
ĢZZF Kasparinskis R. Zinātnieku nakts pasākums "Ūdens".  EK, LZA LU ĢZZF 27.03.2013. 300 EK 
ĢZZF Briede A., 
Kļaviņš M. 
Starptautiska konference "Adaptation to 
Climate Change in the Baltic Sea Region"  
9 Baltijas jūras 
reģiona org-jas, 
Orhusas 
Universitāte, Dānija; 
LU 03.09.-05.09. 
2013. 
120 Interreg 
projekts 
Baltadapt 
ĢZZF Silamiķele I., 
Kļaviņš M. 
Starptautiska konference "Innovative 
applications of peat" 
4 universitātes: 
Vācija, Somija, 
Beļģija, Lietuva 
LU 10.10.-13.10. 
2013. 
40 ERAF 
projekts 
ĢZZF Kalniņa L. 14. Ziemeļvalstu (NAF) Aerobioloģijas 
simpozijs 
Ziemeļu 
Aerobiologu 
Forums (NAF) 
Rīga, Alberta 
iela 10 
19.08.- 22.08. 
2013. 
45 AkD projekts, 
Dalības 
maksas 
ĢZZF Krišjāne Z. International Conference "Migration, 
Emigration, Return Migration-Perspectives 
from Sending and Receiving Countries 
Bambergas 
Universitāte, 
Tirānas 
Universitāte 
Bambergas 
Universitāte 
25.04.- 26.04. 
2013. 
30 Ārvalstu 
HZF Ozoliņa O. Romāņu valodu vakars  Visvalža 4a 01.02.2013.   
HZF Ozoliņa O. Valsts franču valodas olimpiāde  Visvalža 4a 16.03.2013   
HZF Ozoliņa O. FI lekcijas Frankofonijas dienu ietvaros  
"Franču valodas lomas attīstībā pasaulē 
Francijas Institūts Visvalža 4a 27.03.2013   
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Finansēju-
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HZF Ozoliņa O. Parīzes INALCO universitātes vieslektora 
lekciju cikls par Latvijas rakstnieku darbu 
tulkošanu  franču valodā 
 Visvalža 4a 2013. gada 
maijs 
  
HZF Placinska A. Starptautisks seminārs  "Jaunākās metodes 
spāņu valodas apguvē”, jaunāko mācību 
materiālu izstāde 
Spānijas 
vēstniecība Latvijā; 
7 vadošās Spānijas 
izdevniecības 
Visvalža 4a 18.09.2013.   
HZF Placinska A. Publiska lekcija, veltīta G.Garsijas Markesa 
dzīvei un daiļradei. Vieslektors: G.Garsijas 
Markesa biogrāfs Dasso Saldívars. Latviešu 
un citās valodās tulkoto grāmatu izstāde HZF 
bibliotēkā 
 Visvalža 4a 06.11.2013.   
HZF Farneste M. 2.starptautiskais simpozijs "Valoda 
starptautiskai saziņai" 
 Raiņa bulvāris 
19 
23.-
24.05.2013. 
92  
HZF Karapetjana I. Tēna van Deika (Teun van Dijk) lekcija 
„Politiskais diskurss un manipulācija” 
Doktorantūras 
skola "Letonika 
un starpkultūru 
pētījumi" 
Visvalža 4a 22.04.2013. 100 ERAF 
HZF Karapetjana I.,  
Roziņa G. 
IP Erasmus vasaras skola    "Cross-Cultural 
Competence and Interaction" 
Vytautas Magnus 
University, 
Lietuva; Suleiman 
Demirel 
University, Turcija 
Vytautas 
Magnus 
University, 
Kauna, 
Lietuva 
06.-20.07. 
2013. 
36 ES 
finansējums 
HZF Ankrava S. Baltijas dzintars Indijā Nodibinājums 
"Rīga 2014" 
Indija 
(Karnataka, 
Kerala, 
Tamilnadu) 
15.01.- 01.04. 
2013. 
10 Nodibinājums 
"Rīga 2014" 
HZF Raubiško I. Antropoloģijas studiju katedras viespasnie-
dzēja Roberta Pārkina (Oksfordas 
Universitāte) priekšlasījums "Regional 
identity and regionalization in eastern 
Europe:  the case of Lubuskie, Poland" 
Latvijas 
Antropologu 
biedrība 
Kaņepes 
kultūras centrs 
22.03.2013. 40  
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HZF HZF Zinātnieku nakts  Visvalža 4a 27.09.2013. 50 Eiropas 
zinātnes nauda 
HZF Klasiskās 
filoloģijas 
katedra 
Hellēnistikas 
centrs 
Rīgas 4. Hellēnistikas starptautiskā 
zinātniskā konference "Konstantins Kavafis: 
dzejas, mīta un vēstures krustceļi" 
 Visvalža 4a         
Raiņa bulvāris 
19 
21.-22.11. 
2013. 
70 Jaukts 
HZF Antropoloģijas 
studiju katedra 
„Kāpēc antropoloģija LU?”  Visvalža 4a 05.06.2013. 25  
HZF Žīgure V. EILC (Erasmus Intensive Language Course) 
latviešu valodā (A1/A1) 
Ārlietu 
departaments 
Visvalža 4a 07.-31.01. 
2013. 
 Erasmus 
HZF Kibbermann 
K. 
Otrā Baltijas studentu diena (lekcija, 
semināri, darbnīcas, ekskursija) 
LU Lituānistikas 
centrs, Igaunijas 
vēstniecība Latvijā, 
Tartu universitāte, 
Viļņas universitāte 
LU Mazā aula          
Visvalža 4a 
16.02.2013. 60 Latviešu 
valodas 
aģentūra 
HZF Veisbergs A. “Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums III. 
Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu 
prakse” 
Valsts valodas 
komisija, Latvijas 
Bībeles biedrība 
un TF 
Melngalvju 
nams 
19.12.2013.  Dažādi 
HZF Langere S. Profesionālās orientācijas seminārs ģermānis-
tikas studentiem: „Berufserkundungstag” 
 Visvalža 4a 21.03.2013.   
HZF Taterka T. Projekts ar studentu darba grupu „Die Düna-
Mythologie in der lettischen Literatur und 
Kultur” (Daugavas mitloloģija latviešu 
literatūrā un kultūrā) 
 Visvalža 4a Rudens 
semestris        
2 reizes 
mēnesī 
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HZF Kraushārs F. Starptautiskā konference 
"Internationalization of Higher Education", 
projekta "Expat. Innovative Services for 
Easier Access of International Talents to the 
CBSR" ietvaros 
Rīgas plānošanas 
reģions, Uusimaa 
pašvaldība (Somija), 
Taivānas Nacionālā 
Universitāte 
(Taibeja), KAIST 
universitāte 
(Dienvidkoreja), citi 
RSSE, 
Strēlinieku iela 
4 
21.05.2013.  Interreg Iva 
finansētais 
projekts  
HZF Cimdiņa A. Starptautiska zinātniska konference „Ojārs 
Vācietis un viņa laiks latviešu rakstniecībā” 
Rīgas dome, 
Kultūras ministrija, 
LZA, O. Vācieša 
muzejs, O. Vācieša 
biedrība, Carnikavas 
novada dome, Apes 
novada dome 
Rīgas dome, 
Rīgas Latviešu 
biedrība 
12.-13.11. 
2013. 
150 VPP 
„Nacionālā 
identitāte”, 
Rīgas dome, 
Kultūras 
ministrija 
HZF Cimdiņa A. Starptautiska zinātniska konference 
„IMANTS ZIEDONIS. Piederības 
meklējumi, brīvības treniņš” 
Rīgas dome, 
Kultūras ministrija, 
LZA, Rīgas 
Latviešu biedrība, 
VISC, Imanta 
Ziedoņa fonds 
"Viegli" 
Rīgas Latviešu 
biedrība 
09.05.2013. 150 VPP 
„Nacionālā 
identitāte”, 
Rīgas dome, 
Kultūras 
ministrija 
HZF Grudule M., 
Kalniņa I. 
Starptautiska zinātniska konference "Rūdolfs 
Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras 
revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris 
tekstā un kontekstā" 
LKA, LiepU, LU 
LFMI, Maincas 
Johannesa 
Gūtenberga 
Universitāte un 
Ērgļu novada 
pašvaldība 
Rīgas Kultūras 
un tautas 
mākslas centrs 
„Mazā Ģilde”, 
ES māja, LKA 
Zirgu pasts, 
Ērgļi 
14.-16.03. 
2013. 
150 BVAB, DAAD, 
Vācijas Ārlietu 
ministrija, 
VKKF, Rīgas 
Dome, Ērgļu 
novada 
pašvaldība 
HZF Kalniņa I. Starptautiskās zinātniskās konferences 
„Literatūra un reliģija” 
 Visvalža 4a 29.-30.11. 
2013. 
40 personīgie 
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HZF Vecgrāvis  V., 
Kušnere S., 
Ratniece S. 
Starptautiska zinātniska konference “No 
romantisma līdz modernismam. Simboli un 
simbolisms latviešu un cittautu kultūrā” 
 Visvalža 4a 14.-15.02. 
2013. 
40 personīgie 
HZF Leikuma L., 
Vanags P., 
Trumpa E., 
Balode L. 
49. Artura Ozola dienas konference „A. 
Bīlensteina gramatikai „Die lettische 
Sprache..“ (1863–1864) — 150“ 
 Visvalža 4a 15.03.2013. 50 HZF līdzekļi 
HZF Vanags P. Seminārs "Latviešu raksti un raksti Latvijā 
16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes 
un problēmas" 
 Visvalža 4a 18.01.2013. 30 personīgie 
ĶF Prikulis A. IBAR seminārs Eiropas 
augstskolas 
LU Mazā aula 29.11.2013. 50 IBAR 
projekts 
ĶF Actiņš A. Farmaceitiski aktīvo vielu kristalogrāfiskie 
pētījumi 
A/S Grindeks Ķīmijas fak. 
21. auditorija 
11.12.2013. 30 ĶF budžets 
MF Andersone D. Summit Baltic States Baltijas valstu 
reimatologi 
Jūrmala 13.09.2013. 45 trešā puse 
MF Ebele I. Grāmatas "Ebelu dzimta un pediatrija 
Latvijā" atvēršanas svētki 
 Raiņa bulvāris 
19, Mazā aula 
18.10.2013. 100 MF 
MF Ērglis A. Baltic Summer meeting on Interventional 
cardiology 2013 
P.Stradiņa KUS, 
Latvijas Kardiologu 
biedrība , Latvijas 
Invazīvās kardio-
loģijas biedrība 
Rīga, Jūrmala 07.06.-08.06. 
2013. 
 Medicīnas 
organizācijas 
MF Ērglis A. Left main – ROTA – CTO day 2013 P.Stradiņa KUS, 
Rīgas Austrumu 
KUS, Latvijas 
Kardiologu biedrība, 
Latvijas Invazīvās 
kardioloģijas 
biedrība 
Rīga 04.04.2013.-
06.04.2013. 
 Medicīnas 
organizācijas 
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MF Folkmane I. Jauno mediķu skola  Raiņa bulvāris 
19, P.Stradiņa 
KUS 
katra mēneša 
pēdējā 
sestdienā 
250 brīvprātīgais 
darbs 
MF Jansone B. E-studiju kursu organizēšana MF docētājiem  LU MF 25.03.2013, 
27.03.2013; 
23.-25.04.2013 
21  
MF Krams A. Pasaules HOPS dienas konferences 
organizēšana ārstiem 
 Rīga 20.11.2013. 200 Farmācijas 
firmas, 
StarborMedical 
MF Krams A. Pasaules HOPS dienas preseskonferences Veselības ministre 
I.Circene, jauniešu 
organizācija 
"Trepes" 
Rīga 20.11.2013.   
MF Latkovskis G. 6th Baltic Atherosclerosis Congress The Baltic 
Atherosclerosis 
Society, Baltijas 
Kardiologu 
biedrības, Eiropas 
Atersoklerozes 
biedrība 
Rīga 11.10.2013.-
12.10.2013. 
>300 Reģistrācijas 
maksa, 
sponsori 
MF Leja M., 
Pīrāgs V. 
LU 71. Zinātniskās konferences Medicīnas 
sekcijas sēde 
LU Doktorantūras 
skolas 
LU mazā aula 14.02.2013. - 
15.02.2013. 
50 - 100 LU 
MF Ozoliņš Dz. 2nd European Conference of National 
Strategies for Chlamydia trachomatis and 
Human Papillomavirus 
IECCLM Berlīne, 
Radisson Blu 
Hotel Berlin 
23.05.2013-
24.05.2013 
59 Reģistrācijas 
maksa, 
uzņēmumi - 
Vector Best, 
Cepheid, 
Diasorin 
MF Pīrāgs V. Valsts Pētījumu Programmas atskaites 
konference 
 Pilsoņu iela 
13, Rīga 
02.12.2013. 50 VPP 
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MF Pīrāgs V. Cukura diabēta konferences organizētājs 
Koimbatūrā 
AVP Koimbatūra, 
Indija 
19.08.2013. - 
23.08.2013. 
50 AVP 
MF Pīrāgs V. 7th International Conference on Diabetes & 
Obsesity. Strategies, Solutions & Challenges. 
RSU Anniņmuižas 
bulvāris, Rīga 
24.10.2013. - 
25.10.2013. 
200 Starptautiskā 
antioksidantu 
biedrība 
MF Puķītis A. Latvijas VI Gastroenterologu kongress Gastroenteroloģi-
jas atbalsta 
biedrība 
Kongresu 
nams, Rīga 
07.12.2013. 1200 Dalības 
maksas 
MF Rubins A. 2nd IMM Riga 2013 LDVA, BDVA Raiņa bulvāris 
19, Lielā aula 
14.06.2013. - 
15.06.2013. 
  
MF MF studentu 
pašpārvalde, 
Osīte D., 
Ansonska E. 
Piedalīšanās izstādē Skola 2013  Ķīpsalas 
starptautiskais 
izstāžu centrs 
28.02.2013. - 
03.03.2013. 
 LU, MF 
MF Ansonska E. Atvērto durvju diena RAKUS RAKUS 20.03.2013. 60-80 MF 
PPMF Ķestere I., 
Krūze A.,  
Andersone R., 
Rubene Z., 
Kaļķe B., 
Vugule Ē. 
Starptautiskā konference izglītības vēsturē 
"Izglītība un vara: vēsturiskā perspektīva" 
International 
Standing 
Conference for 
the History of 
Education 
(ISCHE) 
LU Raiņa 
bulv. 19 
21.-24.08. 
2013. 
250 Dalības maksa, 
EK pārst-ba 
Latvijā, Rīgas 
Dome, 
Jūrmalas 
Dome, LU 
PPMF Daniela L. ATEE Spring conference 2013 ATEE Rīga 09.05.-11.05. 
2013. 
60 Dalībnieku 
maksas 
PPMF Tūbele S. Vasaras skola (projekts) Training course "Let 
Me be One of You" 
Bulgārija, 
Lietuva, Igaunija, 
Rumānija, Polija 
Bulgārija, 
Varna 
12.-27.07. 
2013. 
~40 Projekta 
līdzekļi 
PPMF Rutka L. Laime pedagoga profesionālajā darbībā. 
Strapdisciplinārs skatījums 
Rīgas Teikas v-sk, 
Rūjienas kultūras 
nams, IZM VISC, 
SIA "Sky Baltija", 
RARZI 
Raiņa 
bulv.19., Mazā 
aula 
23.10.2013. 160 Bez 
finansējuma 
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PPMF Rubene Z. Konference skolotājiem "Pilsoniskā 
audzināšana Latvijā" 
Konrada 
Adenauera fonds, 
LU un Izglītības 
attīstības centrs 
LU Raiņa 
bulv. 19, Mazā 
aula 
26.09.2013. 100 Konrada 
Adenauera 
fonds 
PPMF Černova E. Konference "Pēctecība kā pirmsskolas un 
sākumskolas pedagoģijas problēma" 
 Jūrmalas gatve 
74/76 
06.12.2013. 86 Bez 
finansējuma 
PPMF Ivanova I. Pirmie Latvijas starpaugstskolu izglītības 
zinātnes un pedagoģijas maģistrantu lasījumi 
"Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" 
LU, LiepU, LLU, 
RA, DA 
Jūrmalas gatve 
74/76 
06.02.2013 80 Bez 
finansējuma 
SZF Rostoks T., 
Ozoliņa 
Žaneta 
Profesores Shahrbanou Tadjbakhsh 
vieslekcija „Adapting human security for 
domestic and foreign policies” 
SSE Riga, UNDP 
projekts 
„Kapuscinski 
Development 
Lectures” 
Stokholmas 
Ekonomikas 
Augstskolā 
Rīgā 
23.05.2013. ~70  
SZF Zača E., Felcis 
Renārs 
Pētījuma prezentācija par pasākumu un 
festivālu ietekmi uz Siguldas novada 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un apkārtējo vidi. 
Siguldas novads Siguldas novada 
pašvaldības 
Deputātu zālē 
21.06.2013. ~20  
SZF Šķilters J. Fifth Graduate International Summer School 
in Cognitive Sciences and Semantics 
Makmāstera 
Universitāte, 
Kanāda 
LU Raiņa 19 19.07.2013.-
29.07.2013. 
~35 LU, dalības 
maksas, 
Makmāstera 
Universitātes 
finansējums 
SZF Rūklis K., 
Brikše I. 
Starptautiska vasaras skola – Riga Summer 
School (filmu veidošana par Rīgas 
identitātēm) 
 SZF 03.08.2013.-
11.08.2013. 
~40 VPP līdz-
finansējums 
SZF Šķilters J. IBRO course in neuroscience International 
Brain Research 
Organization at 
UNESCO 
BF Kronvalda 
bulvāris 4 
21.08.2013.-
29.08.2013. 
~60 IBRO 
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SZF Stašāne L. Online diskusija „Latvijas prezidentūras ES 
padomē logo. Vai izaicinājums valsts 
atpazīstamībai?” 
 online 03.09.2013. ~5  
SZF Zelče V. Grāmatas prezentācija „(Divas) puses. 
Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš 
karavīru dienasgrāmatās” izdevums krievu 
valodā 
apgāds 
"Mansards" 
Daugavpils 
Marka Rotko 
mākslas centra 
konferenču 
zāle 
04.10.2013. ~70  
SZF Rostoks T., 
Ozoliņa Ž. 
Kanādas vēstnieka Džona Morisona (John 
Morrison) vieslekcija „Arktikas pārvaldība: 
mīti un realitāte” 
 SZF 11.10.2013. ~40  
SZF Zobena A., 
Zepa B., 
Brikše I., 
Zelče V., 
Ikstens J., 
Rajevska F. 
Letonikas V kongress SZF  SZF 28.10.2013.-
29.10.2013. 
~180  
SZF Stašāne L. Mākslas festivāla BILDES 2013 ietvaros 
notiekošo koncertu un jauno mūzikas grupu 
publicitātes organizēšana 
Bildes 2013 Rīgas 
Kongresu 
nams 
20.11.2013.-
1.12.2013. 
  
SZF Zitmane M. Starptautiska konference „Mediji, dzimte un 
transformācija. Dzimtes identitātes 
veidošana” 
Eiropas Dzimuma 
līdztiesības 
institūts 
SZF 22.11.2013.-
23.11.2013. 
~70  
SZF Petrenko D. Filmas „Džeki” pirmizrāde par jauniešu skatu 
uz dzīvi un Latviju četros dažādos reģonos 
Telekomunikāciju 
uzņēmums SIA 
IZZI 
SZF 28.11.2013. ~120 VPP,  SIA 
IZZI 
SZF Ikstens J. Izdevuma „Latvija. Pārskats par tautas 
attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga Nācija” 
atvēršanas svētki 
 SZF 06.12.2013. ~100 VPP 
SZF Baiba B. Diskusija "Vai nevienlīdzīgas sabiedrības ir 
ilgtspējīgas" 
 SZF 12.12.2013. ~20  
SZF Baiba B. Diskusija "Teritoriju ilgtspēja"  SZF 13.12.2013. ~20  
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SZF Baiba B. Diskusija "Ilgtspējīga nācija un sabiedrības 
integrācija" 
 SZF 13.12.2013. ~10  
SZF Bāra D. Politologu balle  SZF 13.12.2013. ~100  
TF Kokins R. TF dibināšanas 93. gadadienas 
dievkalpojums 
 Raiņa bulvāris 
19. Mazā aula 
04.02.2013. 60  
TF Balode D. LU 71. konferences sekcija "Aktuālais 
teoloģijā un reliģiju pētniecībā 2012./2013. 
gadā 
 Raiņa bulvāris 
19. Mazā aula 
07.02.2013. 50  
TF Titāns N. LU 71. konference "Kas ir dzīvība?"  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
08.02.2013. 50  
TF Balode D. Teologu V. Petrenko un E. Petrenko 
monogrāfiju atvēršana: saruna par teoloģiju 
ārpus Latvijas 
 Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
15.02.2013. 30  
TF Geikina L. Sarunas Daudznozaru bibliotēkā "Tautiskais 
vs. kristīgais" (piedalās V. Vīķe-Freiberga) 
 Raiņa bulv. 
19, LUB 
19.02.2013. 80  
TF Rode I. (LU 
TF SP) 
Tikšanās ar RKB arhibīskapu metropolītu 
Zbigņevu Stankeviču 
 Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
27.02.2013. 40  
TF Gulbis R. (LU 
TF DSP 
students) 
TF jubilejas labdarības koncerts "Lux 
aeterna" 
 Rīgas Sv. 
Pestītāja 
anglikāņu 
baznīca 
28.02.2013. 20  
TF Rode I. (LU 
TF SP) 
Tikšanās ar LELB arhibīskapu Jāni Vanagu  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
13.03.2013. 40  
TF Jansone I. LU TF Atvērto durvju diena  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
15.03.2015. 6  
TF Rode I. (LU 
TF SP) 
Diskusija "Īsta mīlestība gaida"  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
21.03.2013. 15  
TF Kokins R. LU mecenātam Žanim Lapuķim - 100 
(piemiņas dievkalpojums) 
 Raiņa bulvāris 
19, Mazā aula 
10.04.2013. 60  
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TF Balode D. I. Jansones promocijas darba aizstāvēšana  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
12.04.2013. 30  
TF Rode I. (LU 
TF SP) 
LU TF studentu zinātniskā konference 
"Neapzinātais Latvijas teoloģijā un reliģiju 
zinātnē" 
 Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
19.04.2013. 30  
TF Jansone I. Lekciju cikls "Mazā Jeruzaleme"  
(starpkultūru festivāla "Otrpus Vidusjūrai" 
ietvaros) 
Annas Lindes 
fonda biedr-
organizācija 
"Balmii" 
Kaņepes 
kultūras centrs 
23.04., 26.04., 
27.04.2013. 
120  
TF Geikina L. LU TF absolventu, kas dzīvo ārpus Latvijas, 
tikšanās 
LELBāL Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
04.06.2013. 10  
TF Jansone I. Mario Eskovara grāmatas "Francisks. 
Lūgšanu spēks" atvēršanas pasākums 
Apgāds 
"Kontinents" 
Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
12.06.2013. 80  
TF Rode I. (LU 
TF SP) 
LU māja "Mācītāji mežā"  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
19.05.2013. ~100  
TF Rode I. (LU 
TF SP), 
Kokins R. 
Pavasara mācību ekskursija   24.-25.05. 
2013. 
40  
TF Rode I. (LU 
TF SP), Priede 
A. 
Rudens mācību ekskursija   13.09.2013. 40  
TF Jansone I. Jauno teologu un reliģijpētnieku universitātes 
1. nodarbība 
 Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
21.09.2013 4  
TF Jansone I. Zinātnieku nakts "Bezgalības matemātika"  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
27.09.2013 100 A-2879-ZF-
N-011 
TF Jansone I. Zinātnieku nakts "Matemātika ir reliģija"  Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
27.09.2013 100 A-2879-ZF-
N-011 
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TF Dzenīte L. 
(LU TF MSP 
studente) 
Interaktīvais seminārs par ekoloģisko 
taisnīgumu Latvijā 
Eiropas 
Ekumeniskās 
Jauniešu padomes 
ekoloģisko 
jautājumu komanda 
Raiņa bulv. 
19, 161. telpa 
04.10.2013. 20  
VFF VVF Starptautiska zinātniska konference "Kultūras 
mantojuma pētniecība un pārvaldība Baltijas 
valstīs 1920.-1930.gados: pagātnes mācības 
un laikmetīgie izaicinājumi". 
Valsts kultūras 
pieminekļu aiz-
sardzības inspek-
cija un Latvijas 
Nacionālais 
vēstures muzejs 
VFF Aspazijas 
bulv. 5 
18.09.2013 ~ 60 LU VFF 
VFF Arheoloģijas 
un vēstures 
palīgdisciplīnu 
katedra 
(As.Prof. 
A.Gavriļins) 
Studējošo zinātniskais seminārs " Latvijas 
kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas" 
UNESCO 
Latvijas 
Nacionālā 
komisija un 
LMāA 
VFF Aspazijas 
bulv. 5 
20.09.2013. ~30 LU VFF 
VFF Viduslaiku 
vēstures 
katedra 
(I.Misāns) 
Sekcija LU 71. konferences ietvaros: 
Vispārējā vēsture: Varas hierarhija Baltijas 
jūras reģionā viduslaikos un jaunajos laikos 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
06.02.2013. 51 LU VFF 
VFF Kolmane I., 
Šauers I. 
Filozofijas nozares sekcija LU 71. 
konferences ietvaros "Pols Rikērs filozofijas 
laikā - teksti, konteksti, ieskatījuma plaknes" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
27.02.2013. ~30 LU VFF 
VFF Freiberga E., 
Gubenko I. 
Filozofijas nozares sekcija LU 71. 
konferences ietvaros "Aizdomu ēnā - 
identitāte, autonomijas ētika,sociālo un 
humanitāro zinātņu perspektīva" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
28.02.2013. ~30 LU VFF 
VFF Narkēviča Ž., 
Svece A. 
Filozofijas nozares sekcija LU 71. 
konferences ietvaros "Interpretācijas un 
konflikti" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
28.02.2013 ~30 LU VFF 
VFF Kūle M., 
Kande A. 
Filozofijas doktorantu sekcija  LU 71. 
konferences ietvaros 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
20.02.2013. ~15 LU VFF 
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VFF Ķeruss J. Jauno vēsturnieku skola- ikmēneša 
nodarbības vidusskolēniem 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
Reizi mēnesi ~20 LU VFF 
VFF Svece A. Mazā filozofijas fakultāte - ikmēneša 
nodarbības vidusskolēniem 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
Reizi mēnesī ~15 LU VFF 
VFF Šnē A. Starpdisciplināra diskusija " Pielūgtie, 
apdarinātie un pārvērtētie akmeņi: aiz-
vēsturiskās akmens konstrukcijas Latvijā un 
to identifikācijas un interpretācijas iespējas" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
22.03.2013. ~40 LU VFF 
VFF Šnē A. Populārzinātnisko lekciju cikls "Vēstures 
mozaīka" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
no 11.12.2013. ~ 30 LU 
VFF Jēkabsons Ē. Grāmatas par Latvijas - Rumānijas 
diplomātiskajiem sakariem atklāšanas 
pasākums 
Ārlietu ministrija 
un Rumānijas 
goda konsulāts 
Latvijā 
LU Mazā aula, 
Raiņa bulvārī 
19 
30.05.2013. ~ 40  
VFF Gavriļins A. Zinātniskais seminārs „Latvijas materiālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas” 
LMāA VFF Aspazijas 
bulv. 5 
20.09.2013. 60 LU VFF 
VFF Svece A. Zinātnieku nakts 2013  VFF Aspazijas 
bulv. 5 
27.09.2013. 30 LU 
VFF Zunda A., 
Čubarjans A. 
Latvijas-Krievijas apvienotās Vēsturnieku 
komisijas sēde un zinātniskais seminārs 
Krievijas Zinātņu 
Akadēmijas 
Vispārējās 
vēstures institūts 
Maskava, 
Krievijas ZA 
05.12.2013.-
06.12.2013. 
30 Latvijas Valsts 
prezidenta 
kanceleja, 
Krievijas ZA 
Vispārējās vēs-
tures institūts 
VFF Feldmanis I. Latvijas-Polijas vēsturnieku konference Vēsturnieku 
komisija, Polijas 
Vēstures institūts, 
Polijas vēstniecība 
Latvijā u.c. 
Rīga 29.04.2013. 25 Vēsturnieku 
komisija, 
Polijas 
vēstniecība 
Latvijā 
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skaits 
Finansēju-
ma avoti 
VFF Cerūzis R. Atklātā olimpiāde filozofijā  VFF Aspazijas 
bulv. 5 
2013. g. aprīlis 50 VFF 
VFF Šnē S. Latvijas 37. skolēnu zinātniskās konferences 
Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma un 
Filozofijas sekcija 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
27.04.2013. 30 VFF 
VFF Šnē A., 
Cerūzis R. 
Valsts olimpiāde vēsturē Valsts izglītības 
satura centrs 
Latvijas 
skolas, LU 
2013.-2014. 300 Valsts 
dotācija 
VFF Meistere I., 
Vasks A., 
Goldšmits J. 
Arheoloģijas izbraukuma seminārs  Latvija 
(Kurzemes 
DR) -Lietuva 
18.05.- 19.05. 
2013. 
20 Studentu 
pašpārvalde 
VFF Vilka A., 
Vasks A. 
Arheoloģiskā lauka prakse  Skrundas 
Krievukalns 
25.06.- 15.07. 
2013. 
19 VKKF, SP, 
VFF 
VFF Klabere L.,  
Gavriļins A. 
Kultūras mantojuma izpētes prakse  Latvija, 
Kurzeme 
14.09.13. – 
15.09.13. 
~30 Studentu 
pašpārvalde 
VFF VFF studentu 
biedrība 
"Parrhesia" 
Starptautiska zinātniskā konference  
"Mamardašvilli lasījumi 2013. Austrumi un 
Rietumi: kopīgais un atšķirīgais" 
 VFF Aspazijas 
bulv. 5 
08. - 09.11. 
2013. 
 nav 
VFF  Latvijas un Lietuvas vēsturnieku tikšanās Lietuvas Vēstures 
Institūts 
Viļņa 19.12.2013. ~10 Ziedojumi 
VFF  Baltijas arheoloģijas seminārs Tartu 
Universitāte, 
Turku 
Universitāte, 
Viļņas 
universitāte 
Ķērnava, 
Lietuva 
oktobra beigas ~10 VFF, Tartu 
Universitāte, 
Turku 
Universitāte, 
Viļņas 
universitāte 
VFF Fainaretes 
pulciņš 
Fainaretes pulciņa diskusijas Nav LU, Aspazijas 
bulv. 5 
Rudens 
semestris 
 Studentu 
pašpārvalde 
VFF Skudra-Rumba 
M., VFF 
filozofijas 
maģistrante 
Pasaules filozofijas dienai veltīts pasākums  LU, Aspazijas 
bulv. 5 
21.11.2013. ~50 Ziedojumi 
VFF Rubene M., 
Gubenko I. 
Zinātniskā konference "Jāzeps Vītols Latvijas 
ideju vēstures un mūzikas estētikas telpā 
 LU, Raiņa 
bulvārī 19 
30.10.2013 ~40 LU AD 
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Strv-
ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
VFF Zarāne L., 
Pildiņš K., 
Meinerts J., 
Jēkabsons Ē. 
Izbraukuma seminārs uz Lietuvu Nav Latvija-
Lietuva 
26.04.- 
28.04.2013. 
45 Studentu 
pašpārvalde 
ASI Jakovels D., 
Ekers A. 
ASI zinātniskais seminārs FMF, RTU , LU 
BF, ĶFI, EDI, 
Philips Research, 
Polijas ZA 
(Fizikas institūts), 
Eiropas 
Universitātes 
(Southamton, UK; 
Amsterdam, the 
Netherlands) u.c. 
ASI, Šķūņu 
ielā 4, Rīgā 
(auditorijā) 
Ceturtdienās 25 LU, ES 
ASI Ūbelis A. LU Asociācijas FOTONIKA-LV kolokvijs LU AI, LU ĢĢI 
(ES 7. IP projekta 
FOTONIKA-LV 
izpildītāji) 
Šķūņu ielā 4, 
1. stāva zālē 
Piektdienās, 
reizi mēnesī 
25 ES 7 IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Ūbelis A. "FOTONIKA-LV" sekcija,  LU 71. 
konference (Projekta zinātniskie sasniegumi 
pirmajā gadā) 
LU AI, LU ĢĢI 
(ES 7. IP projekta 
FOTONIKA-LV 
izpildītāji) 
Šķūņu ielā 4, 
1. stāva zālē 
01.02.2013. 40 ES 7 IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Skudra A. Fotonikas sekcija, LU 71. konference LU FMF, BF, 
ĶFI, RTU, 
Telemedica 
Šķūņu ielā 4, 
1. stāva zālē 
14.02.2013. 
plkst. 14.00-
17.00 
35 LU, ES 
ASI Jakovels D. 9. Starptautiskā jauno zinātnieku konference  
"Developments in Optics and 
Communications 2013" 
SPIE LU studentu 
nodaļa un OSA 
Latvijas studentu 
nodaļa, LU CFI 
studenti, Jauno 
zinātnieku 
savienība u.c. 
LU CFI, 
Ķengaraga ielā 
8 
10.04.2013.-
12.04.2013. 
60 ERAF 
projekti, 
SPIE, OSA 
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ba 
Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansēju-
ma avoti 
ASI Kuzmina I. 
Spīgulis J., 
Bērziņa D. 
1st International Coference "Biophotonics - 
Riga 2013" , Exibition for high-tech SMEs 
SMES from Baltic 
countries, 
OSA&SPIE, EPIC 
Raiņa bulv. 
19, Lielā aula 
un telpa Nr.5  
26.08.2013-
31.08.2013 
95 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Spīgulis J. Training course for young researchers - 
Apmācību kurss BIOPHOTONICS, RIGA 
LU Asociācija 
FOTONIKA-LV, 
OSA&SPIE 
LU (13. 
auditorija), 
Raiņa bulv. 19 
25.08 -
27.08.2013. 
41 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Lesiņa N.,  
Šīrante I. 
Zinātnieku nakts. "Ūdens un gaisma." Dalība EK 7. IP 
pasākumā LU, 
Latvijā, Eiropā 
Šķūņu ielā 4, 
auditorijā un 1. 
stāva zālē 
27.09.2013. 300 EK 7. IP, 
Seventh Re-
searchers Night 
in Latvia 
ASI Ekers A. ASI atvērto durvju diena FMF Fizikas 
nodaļas 1. kursa studentiem 
FMF (A. 
Jakovičs, L. 
Bandeniece) 
ASI, Šķūņu 
ielā 4 
02.12.2013. 30 LU, FMF 
projekts 
ASI Arnolds Ūbelis Seminārs "Photonics and Quantum 
technologies - Regional Smart Specialization 
Domain in Latvia and Baltic Countries" 
LU Asociācijas 
FOTONIKA-LV  
AI un ĢĢI 
Šķūņu ielā 4, 
auditorijā 
26.07.2013 30 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Ūbelis A. 1st regional workshop on strategy planning 
and technology foresight " Photonics, 
Quantum Sciences and Technologies in 
Baltic Countries" 
LU Asociācijas 
FOTONIKA-LV 
Šķūņu ielā 4, 
auditorijā 
09.10.2013 -
11.10.2013 
30 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Ūbelis A. Research Executive Agency, People 
Programme Technical Review Meeting 
LU Asociācijas 
FOTONIKA-LV 
AI un ĢĢI 
Šķūņu ielā 4, 
konferenču 
telpā, Rīgā 
21.11.2013 -
22.11.2013 
30 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
ASI Ūbelis A. FOTONIKA-LV projekta izpildes 
novērtējums (Eiropas Komisjas FOTONIKA-
LV  uzraugu vizīte) 
LU Asociācijas 
FOTONIKA-LV 
AI un ĢĢI 
ASI, Šķūņu 
ielā 4, Rīgā 
20.12.2013 25 ES 7. IP, 
projekts 
FOTONIKA 
GGI Balodis J. 71.konferences astronomijas un ģeodēzijas 
sekcija 
FOTONIKA-LV Raiņa blv. 19,  
415. auditorija 
13.02.2013. 42 FOTONIKA-
LV 
GGI Janpaule I. FOTONIKA-LV XXIII kolokvijs FOTONIKA-LV Raiņa blv. 19, 
415. auditorija 
22.01.2013. 15 FOTONIKA-
LV 
GGI Kaminskis J. Starptautiskās ĢIS dienas seminārs un 
lekcijas 
RTU Āzenes iela 20, 
12.auditorija 
20.11.2013. 35  
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Tabula 2.41 
LU aģentūru organizētie pasākumi un dalība konferencēs 2013.gadā30 
Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU FSI Solveiga 
Krūmiņa-
Koņkova 
Letonikas V kongresa reliģijpētniecības 
sekcija “Reliģija et/aut/versus garīgums 
TF, HZF, 
Laterāna uni-
versitātes filiāle 
Rīgas Augstākais 
reliģijas zinātņu 
institūts, DU 
LZA, Portretu 
zāle 
29.10.2013. 25 VPP "Letonika" 
LU FSI Igors Šuvajevs Starptautiska konference "Brīvība un 
brīvības:iespējas un draudi" 
Fromma biedrība 
(Vācija), Gētes 
institūts Latvijā 
LU Mazā 
Aula, Gētes 
Institūts Rīgā 
10.05.2013. 100 LZP grants 
LU FSI Igors Šuvajevs  Starptautiskie Mamardašvili lasījumi. 
Austrumi un Rietumi: kopīgais un 
atšķirīgais 
~ LU VFF 08.-09.11. 
2013. 
40 LZP grants 
LU FSI Ieva Garda-
Rozenberga 
Lauka pētījums: biogrāfisko interviju 
veikšana ar čigāniem, krieviem un 
latviešiem Kuldīgā 
Kuldīgas novada 
dome, Kuldīgas 
novada muzejs 
Latvija, 
Kuldīga 
27.- 31.07 
.2013. 
7 LZP, Kuldīgas 
novada dome 
LU FSI IevaGarda-
Rozenberga 
5. Letonikas kongresa sekcija 
"Dzīvesstāsti: kultūra un ētika" 
~ Latvija, Rīga 29.10.2013. 32 Studiju un 
zinātnes 
administrācija, 
VPP "Letonika" 
LU FSI Māra Zirnīte Video biogrāfiju skate „Personības 
audiovizuālais tēls” 
S/O Dzīvesstāsts Latvija, Rīga 19.06.2013. 30 VKKF 
LU FSI Velga Vēvere "Sērena Kirkegora daiļrades biogrāfija" ~ Latvija, Rīga 14.-15.11. 
2013. 
40 LZP grants 
LU LaVI Jansone Ilga Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140.dzimšanas 
dienas atceres starptautiskā zinātniskā 
konference „Baltu valodas: vēsture un 
aktuālie procesi” 
___ Rīga, LU LaVI 21-22.02. 
2013. 
94 LU LaVI 
                                                 
30 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU LaVI Jansone Ilga Valodniekiem J.Endzelīnam un 
K.Mīlenbaham veltīts atceres pasākums. 
(konferences „Baltu valodas: vēsture un 
aktuālie procesi” ietvaros) 
Latviešu valodas 
aģentūra, Rīgas 
Latviešu biedrība 
Rīga, RLB 
nams. Merķeļa 
iela 13, Līgo 
zāle 
21.02.2013. ~ 50 LU LaVI, LVA 
LU LaVI Jansone Ilga Letonikas 5. kongress „Pētījumi par nacio-
nālo identitāti: paveiktais un darāmais”. 
Sekcija „Skaņa. Vārds. Teikums.”  
LZA Rīga, LZA 30.10.2013. 32 VPP NI 
LU LaVI Gudzinevičiūtė 
Ona Laima  
Tarptautinė mokslinė konferencija 
"Tekstas: lingvistika ir poetika 19" 
(Starptautiskā zinātniskā konference 
"Teksts: lingvistika un poētika 19") 
Šauļu Universitātes 
Humanitārās 
fakultātes Lietuviešu 
valodniecības un 
komunikācijas 
katedra 
Šauļu 
Universitātes 
Humanitārā 
fakultāte 
(Lietuva) 
22.11.2013. 65 ŠU 
LU LVI Vilcāne 
Antonija 
No apmetnēm līdz mūra pilīm:  
dzīvesvietas cauri laikmetiem. 
Arheologam Adolfam  
Stubavam – 100” 
"Kalna Ziedi" 
Aizkraukles 
Vēstures un 
mākslas muzejs 
Rīga, Latvija 27.-28.09. 
2013. 
100 VPP "Nacionālā 
identitāte: valoda, 
vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība" 
un KKF 
LU LVI Vanaga Lilita Izstādes „Latvijas Tautas frontei 25. Cilvēki.  
Notikumi. Salaspils”  LZA Tautas frontes 
materiālu apkopotāja un  koncepcijas 
izstrādātāja 
Salaspils novada 
bibliotēka 
Latvija, 
Salaspils 
27.09.-01.11. 
2013. 
50 Salaspils 
pašvaldība 
LU LVI Zagorska Ilga Starptautisks seminārs"Latvijas akmens 
laikmeta krama industrija" 
"Nordic Blade 
Resesrch group" 
un Latvijas 
Nacionālais 
Vēstures muzejs 
Latvija, Rīga 09.03.2013. 30 Nordic Blade 
Resesrch group 
finansējums 
LU LVI Evarts Edvīns Letonikas V kongresa sekcija: Padomju un 
nacistiskais režīms:pētniecības iespēju 
piemēri 
 Latvija, Rīga 29.10.2013. 50 VPP "Nacionālā 
identitāte: valoda, 
vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība" 
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Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU BI Osvalde Anita Amerikas lielogu dzērveņu un 
krūmmelleņu audzēšana Latvijā 
Latvijas 
augļkopības 
asociācija 
LU BI 
Salaspils 
31.01.2013. 50 LU BI un 
augļkopības aso-
ciācijas līdzekļi 
LU BI Rašals Īzaks, 
Dace Grauda 
Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru 
biedrības konference 
 Jaunkalsnava 12.-13.07. 
2013. 
50 Reģistrācijas 
maksa, sponsori 
LU BI Rašals Īzaks Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru 
biedrības sanāksmes (3 reizes) 
 Rīga, LU BF  ~30 (katrā 
sanāksmē) 
 
LU BI Dace Grauda, 
Rašals Īzaks,  
7th International Conference "Research 
and Conservation of Biological Diversity 
in Baltic Region" 
DU Daugavpils 25.-27.04., 
2013. 
~100 DU līdzekļi, 
dalības maksas 
LU BI Rašals Īzaks, 
Zin. komitejas 
loceklis 
International Conference “Crop Breeding 
and Management for Environmentally 
Friendly Farming: Research Results and 
Achievements”, Priekuļi, Latvia, June 4-6, 
2013. Zin. komitejas loceklis. 
Priekuļu 
Graudaugu 
selekcijas 
institūts, LĢSB 
Priekuļi, 
Latvija 
04-06.06.  
2013. 
~100 Priekuļu laukaugu 
selekcijas institūta 
līdzekļi, dalības 
maksas, sponsoru 
līdzekļi 
LU BI Rašals Īzaks International Conference “Factors of 
Experimental Evolution”  
 Alushta, 
Ukraine 
23-27.09.  
2013. 
~150 Dalības maksas, 
sponsori 
Ukrainas valsts 
līdzekļi 
LU BI Oskars Keišs Jauno mednieku nometne "Vanagacs" MSAF Mārkulīči, 
Straupes pag. 
15.-19.07. 
2013. 
30 MSAF 
LU BI Oskars Keišs Seminārs "Tauriņi un klimats" BI, DU Pape 12.-16.08. 
2013. 
15 Vācijas-Baltijas 
Augstskolu birojs 
LU BI Oskars Keišs Starptautisks Pūču pētnieku seminārs LOB, BI Pape 02.-06.10. 
2013. 
14 starptaut. 
LU LFMI Benedikts 
Kalnačs, Māra 
Grudule 
Starptautiska konference "Rūdolfs 
Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras 
revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris 
tekstā un kontekstā" 
HZF, LKA 
Maincas Johana 
Gūtenberga 
universitāte 
LU HZF, ES 
māja, LKA 
"Zirgu pasts", 
Mazā Ģilde 
14.03. -16.03. 
2013. 
150 Rīgas dome, ES 
māja, Baltijas-
Vācijas 
Augstskolu birojs, 
Vācijas Ārlietu 
ministrija, Ērgļu 
noavada 
pašvaldība, VKKF 
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Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU LFMI Benedikts 
Kalnačs 
19. starptautiskā konference  "Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē" 
LiepU  LiepU 21.03-22.03. 
2013. 
90  
LU LFMI Eva Eglāja-
Kristsone, 
Pauls Daija 
LU LFMI konference "Meklējumi un 
atradumi" 
 LU Vēstures 
muzeja zāle 
16.05.2013. 80 LU LFMI, 
VKKF 
LU LFMI Pauls Daija Letonikas V kongress, apaļā galda 
diskusija "Literatūras vēstures pētījumi" 
 LU HZF 
bibliotēka 
29.10.2013. 40 LU LFMI, 
VKKF 
LU LFMI Rita Treija Letonikas V kongress, K. Barona 
konference "Folklora viņpus mutvārdiem" 
 LZA 3. stāva 
zāle 
31.10.2013. 95 LU LFMI, 
VKKF 
LU LFMI Eva Eglāja-
Kristsone 
Semināru cikls "Pētījuma poētika"  LU LFMI 
direkcijas telpa 
reizi mēnesī, 
izņemot vasaras 
mēnešus 
apm.10-12 LU LFMI 
LU MII Klokovs Jurijs,  
Sadirbajevs 
Felikss 
LU 71.zin. konference: Robežproblēmu 
sekcija 
DU, LU, LLU Rīga, LUMII 22.02.2013. 15 - 
LU MII Kaškina Baiba IT drošības mācības "Sniega vētra 2013"  Rīga, 
CERT.LV 
13.01.2013. 23 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par IT drošību Baložu vidusskolā  Baložu 
vidusskola 
05.02.2013. 95 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs IT drošību Torņakalna bibliotēka  Torņakalna 
bibliotēka 
05.02.2013. 25 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Informācijas sistēmu (IS) drošības 
informācijas un žurnālierkastu centralizētas 
glabāšanas un analīzes seminārs (OSSIM) 
DEG Rīga, 
CERT.LV 
08.02.2013. 25 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs  par drošību digitālajā laikmetā 
Rīga Doma kora skolā 
 Rīgas Doma 
kora skola 
20.02.2013. 117 LU MII 
LU MII Stūrmanis 
Egils 
Seminārs "Realitāte virtuālajā vidē" 
Daugavpils pilsētas domē 
 Daugavpils 
pilsētas dome 
25.02.2013. 41 LU MII 
LU MII Stūrmanis 
Egils 
Seminārs "Informācijas drošības izglītības 
programma" Daugavpils pilsētas domē 
 Daugavpils 
pilsētas dome 
25.02.2013. 48 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par infrastruktūras uzraudzības 
iespējām (OSSIM) 
DEG Rīga, 
CERT.LV 
26.02.2013. 24 LU MII 
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Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs "Prasme pasargāt sevi 
digitālajā laikmetā"  
 Rīgas 
3.ģimnāzija 
27.02.2013. 25 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par IT drošību   J. Endzelīna 
Kauguru 
pamatskola 
12.03.2013. 95 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par IT drošību   Trikātas 
pamatskola 
12.03.2013. 79 LU MII 
LU MII Stūrmanis 
Egils, Besere 
Līga 
Semināri: "Realitāte virtuālajā vidē" un 
"Informācijas drošības izglītības 
programma"  
 Beverīnas 
pašvaldība 
12.03.2013. 6 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba E-prasmju nedēļa (Datorologs)  Rīga, 
CERT.LV 
20.03.2013. 20 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs "Esi drošs 2"  Rīga,  Kara 
muzejs 
17.04.2013. 98 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Video lekcija skolēniem par mobilie 
iekārtu drošību 
 Aizsardzības 
ministrija 
25.04.2013. 427 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par tehniskā atbalsta sniegšanu 
datoru lietotājiem 
 CERT.LV 28.05.2013. 28 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par tehniskā atbalsta sniegšanu 
datoru lietotājiem 
 CERT.LV 30.05.2013. 30 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs "Ievads tīkla ievainojamību 
testēšanā" 
 CERT.LV 11.06.2013. 16 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs par IT drošību Eiropā  Augstākā tiesa 05.09.2013. 16 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Datorologs 2013.rudens  CERT.LV 02.10.2013. 67 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba ISACA un CERT.LV konference „Mūsu 
informācijas drošība - nākotnes panākumu 
atslēga” 
ISACA Radisson Blu 
Hotel Latvija 
23.10.2013. 356 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba ENISA seminārs "Sociālo tīklu 
izmantošana mērķētiem uzbrukumiem" 
 CERT.LV 24.10.2013. 20 LU MII 
LU MII Kaškina Baiba Seminārs "Esi drošs-2"  Kara muzejs 03.12.2013. 90 LU MII 
LU MII Sataki Katrīna .LV 20 gadu jubilejas konference „Inter-
national conference on DNS and Internet” 
 Radisson Blu 
Hotel Daugava 
19.04.2013. 350 LU MII 
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Aģentūra Atbildīgais 
organizators 
Nosaukums Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks Dalībnieku 
skaits 
Finansējuma 
avoti 
LU MII Kaškina Baiba Sanāksme "GEANT SA4 Kick-off 
Meeting" 
DANTE Rīga, LU MII 09.-11.04. 
2013. 
20 LU MII 
LU CFI A.Krūmiņš LU CFI 29.zinātniskā konference  LU CFI 22.02.2013. 120 Institūts 
LU CFI A.Vembris The International Young Scientist  
Conference „Development in Optics and 
Communications” 
 Rīga, LU CFI 10.-12.04. 
2013. 
60 ERAF 
LU CFI J.Dimants Saules kauss 2013  LU CFI 18.05.2013. 120 BRIDGIT 
LU PMI Jansons Juris Atvērto durvju diena  LU PMI 27.09.2013. 61 ERAF 005 
LU RMK Daina Voita 4. Studentu zinātniski-praktiskā konference 
"Sabiedrības veselība: aktualitātes, 
problēmas un risinājumi 
LU PSMK LU RMK 09.05.2013. 19. referāti, 
76 klausītāji 
koledžu budžeti 
LU RMK Daina Voita 4. Starptautiskā zinātniskākonference 
"Aktualitātes veselības aprūpē izglītības 
pilnveidē: mūsdienas un nākotne" 
LU KZI, BF LU RMK, 
viesnīca 
Maritim Park 
Hotel 
17.-18.10. 
2013. 
67 referāti, 
102 
dalībnieki 
(pārstāvētas 
13 valstis) 
LU RMK budžets, 
sponsori: LU, 
Latvijas inovatīvās 
medicīnas fonds, 
Arbor Medical 
Korporācija 
LU 
PSMK 
Dagnija Gulbe Skaistumkopšanas speciālistu konference 
"Aktualitātes kosmetoloģijā - problēmas un 
risinājumi" 
Kosmetoloģijas 
koledža 
LU PSK 14.03.2013. 50 LU PSK 
LU 
PSMK 
Dagnija Gulbe Baltijas valstu studentu zinātniski praktiskā 
konference "Sirds veselība - doma par 
rītdienu" 
 LU PSK 25.04.2013. 70 LU PSK 
LU 
PSMK 
Dagnija Gulbe 4.Studentu zinātniski - praktiskā 
konference "Sabiedrības veselība: 
aktualitātes, problēmas un risinājumi" 
LU RMK LU RMK 09.05.2013. 50 LU RMK 
LU 
PSMK 
Elita Rutka Mūsdienu radioloģijas māksla Profesionālā 
apvienība 
LU PSK 08.11.2013 50 LUPSK 
LU 
PSMK 
Dace Erkena Vasaras nometne Alsviķu profesionālās 
skolas audzēkņiem 
Alsviķu 
profesionālā skola 
LU PSK 27.-31.05. 
2013. 
16 LUPSK 
LU 
PSMK 
Ruta Akermane Diabēta bērnu vasaras nometne Latvijas bērnu un 
pusaudžu diabēta 
biedrība 
Ānes muiža 10.- 17.08. 
2013. 
30 LUPSK 
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2.6.6. LU Bibliotēkas 
Tabula 2.42 
LU bibliotēku statistikas dati par 2013. gadu 
Nr. p.k. Statistikas rādītājs 
Vienības 
LU AB LUB 
1. Krājumu apjoms 3,3 miljoni 1 668 317 
2. Aktīvo lietotāju skaits 16 675 35 530 
3. Apmeklējumu skaits 935 285 748 630 
4. Virtuālo apmeklējumu skaits 826 517 2011425 
5. Jaunieguvumu skaits 30 210 27 063 
6. Izsniegums  1,28 miljoni  
Nozīmīgākie LU Akadēmiskās bibliotēkas notikumi 2013.gadā:  
1. Izstāde "Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos";     
2. Izstāde "Senā slāvu grāmata Latvijā"; 
3. Aijas Taimiņas grāmatas «Album amicorum : Piemiņas albumu kolekcija (16.-19.gs.) 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Rokrakstu katalogs» iznākšana.  
LU Akadēmiskās bibliotēkas pakalpojumu uzlabojumi 2013.gadā: 
1. Jaunienākušo dokumentu bibliogrāfiskie ieraksti Valsts nozīmes kopkatalogā  (30 210 
eks.);         
2. Krājuma retrospektīvā konversija (45 740 eks.);      
3. Krājuma digitalizēšana (1200 objekti, 9498 datnes, 12 471 lpp.).    
 
Nozīmīgākie LU Bibliotēkas notikumi 2013.gadā:  
1. Starptautisks Latvijas – Ukrainas augstskolu bibliotēku simpozijs „Bibliotēka 
universitātes informācijas un mācību vidē”; 
2. Atvērta Bibliotēka Kalpaka bulvārī 4 - renovētajā Kerkoviusa namā nodrošinātas 
pētniecības iespējas humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, doktorantiem un 
mācībspēkiem; 
3. Sērijā LU rektori izdotās grāmatas ,,Profesors Dr.chem.Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs'' 
atvēršanas svētki. 
LU Bibliotēkas pakalpojumu uzlabojumi 2013.gadā:  
1. Pagarināts Bibliotēkas konsultanta darba laiks - konsultācijas pieejamas darba dienās 
no 9.00-21.00, sestdienās no 10.00-17.00;      
2. Apvienojot divas bibliotēkas,  VFF un MF studentiem nodrošināts lielāks Bibliotēkas  
atvērto stundu skaits, t.sk., nodrošināta Bibliotēkas pieejamība sestdienās;   
3. LU e-resursu repozitārijā izveidotas 8 digitālās kolekcijas, kurās pieejami 808 
digitalizētie resursi. 
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2.6.7. LU Botāniskais dārzs 
LU Botāniskais dārzā ir dzīvo augu kolekcijas, kurās ir vairāk nekā 5600 nosaukumu 
augi no dažādiem pasaules reģioniem. Tajā skaitā 84 augi, kas ierakstīti Latvijas Sarkanajā 
grāmatā; 56 augi, kas ietverti MK noteikumos Nr. 396, 14.11.2000 "Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu", 29 pasaulē 
aizsargāti augi (IUCN Red List of Threatened Species) un 13 augi, kuri statusu nosaka 
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām 
(CITES). Starptautiskajai sēklu apmaiņas nodrošināšanai tika ievāktas 528 dažādu augu sēklas, 
no tām 37 augiem - savvaļā. 
Dārza kolekcijas populārzinātniskiem, izglītojošiem un zinātniskiem mērķiem ir 
izmantojuši LU Bioloģijas un Medicīnas fakultāšu studenti, Bulduru dārzkopības vidusskolas 
audzēkņi. Pamatskolu skolēniem dārzā ik nedēļu notiek nodarbības pulciņā „Ceļojums ar 
augiem”. Kopumā skolēniem un citiem dārza apmeklētājiem ir novadītas 142 ekskursijas un 
tematiskās stundas. Pavisam 2013. gadā dārzu ir apmeklējis 57841 interesents. Gada laikā dārza 
darbinieki pa telefonu un klātienē snieguši neskaitāmas konsultācijas par augiem un to kopšanu, 
atbildējuši preses izdevumu žurnālistu jautājumiem, konsultējot rakstu tapšanā, tikuši intervēti 
radio un televīzijā, kā arī ar dārza jaunumiem var iepazīties LU un Botāniskā dārza mājas lapā, 
preses relīzēs, tviterī un feisbukā.  
Šī gada jaunums ir februārī atvērtā Acāliju māja, kas ļauj vienkopus audzēt un 
interesentiem parādīt Baltijas valstīs lielāko acāliju kolekciju, kurā ir 127 dažādu nosaukumu 
acālijas. 2013.gadā saņemti sertifikāti par 7 starptautiski reģistrētajām acāliju šķirnēm. 
Botāniskajā dārzā tika sarīkotas 10 izstādes, piemēram, „5 kontinenti uz palodzes”, „Orhideju 
dienas”, „Pušķojam Ziemassvētkus” un citas. Liela skolēnu interese bija par pasākumu Augu 
aizsardzības diena, kas 17. maijā pulcēja ~ 800 cilvēkus, savukārt Zinātnieku nakti 27. 
septembrī apmeklēja vairāki simti cilvēku. Lielākos Botāniskā dārza vasaras svētkus „Puķu 
Balle” 4.-7. jūlijā apmeklēja aptuveni 10 000 cilvēku. Botāniskais dārzs ar dālijām un 
eksotiskajiem augiem ir piedalījies divās izstādēs Latvijas Dabas muzeja izstādēs, kā arī ar 
izstādes „Bībeles augi” fragmentiem – Limbažu muzejā.  
Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2013. gadā vienojās ar LU par atbalstu Botānisko 
dārzu attīstībai. Ar B. un I. Teterevu fonda atbalstu rudenī ir sākta rododendru, alpinārija, 
ziemciešu, paparžu un dīķa ekspozīciju atjaunošana 7000 m2 platībā dārza centrālajā daļā. LU 
Botānisko dārzu 2013. gadā ir apmeklējis 57841 cilvēks, kas ir vēsturē lielākais interesentu 
skaits. 
Tabula 2.43 
LU Botāniskā dārza augu kolekcijas 2013. gadā 
Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits 
Tropu, subtropu un 
sukulentie augi, t. sk.: 
1636 Kokaugi, t. sk.: 804 
Tropu augi , t. sk.: 386 Ceriņi 72 
Bromēlijas 46 Tūjas  31 
Papardes 58 Kadiķi 23 
Antūrijas 13 Egles 19 
Begonijas 31 Pacipreses 19 
Peperomijas 23 Spirejas 43 
Orhidejas 43 Rododendri 110 
Subtropu augi, t.sk.: 393 Vilkābeles 15 
Skuju koki 21 Magnolijas 15 
Palmas 47 Kļavas 13 
Fikusi 32 Irbenes 10 
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Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits 
Sukulentie augi, t.sk.: 730 Hortenzijas 16 
Kaktusi 347 Ziemcietes, t. sk.: 1679 
Acālijas 127 Anemones 20 
Augu bioloģiskās un 
morfoloģiskās grupas, t. sk.: 
793 Dienziedes 44 
Ārstniecības augi 290 Flokši 61 
Indīgie augi 64 Hostas 115 
Augu sistemātiskās grupas 284 Laimiņi 61 
Purva augi 38 Papardes 51 
Dālijas 302 Peonijas 38 
Lilijas 86 Saulrieteņi 37 
KOPĀ  5622   
 
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas „Babīte” notikumi 2013.gadā 
2013. gadā RSIA „Babīte” zinātniskā darbība bija saistīta ar Rhododendron L. ģints 
augu selekciju un augu reprodukcijas pētījumiem.  Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības 
Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā 2013. gada 18. decembrī tika reģistrētas 8 LU RSIA 
„Babīte” radītās brīvdabas rododendru šķirnes: ‘DZIDRA’, ‘DOKTORS BABARIKINS’, 
‘INDRIĶIS’, ‘VALDIS’, ‘LATVIJAS ITERA’, ‘LU SOLVEIGA’, ‘RINGLA’ un ‘SANTA’. 
Visu šķirņu autors ir prof. Rihards Kondratovičs. Kopējais Latvijas Universitātē izveidoto 
brīvdabas rododendru šķirņu skaits sasniedzis jau 86, no tām 45 ir mūžzaļo un 41 vasarzaļo 
rododendru šķirne. Visas šķirnes reģistrētas Starptautiskajā šķirņu reģistrā, tādējādi papildinot 
pasaules rododendru šķirņu sortimentu ar jaunām, dekoratīvām un izturīgām rododendru 
šķirnēm un pasaulē nesot Latvijas un Latvijas Universitātes vārdu.  
Brīvdabas rododendru kolekcija 2013. gadā tika papildināta ar 7 Jakušimas rododendru 
šķirnēm, kuras saņemtas no H. Hachmann firmas Vācijā: 'Caroline Albrook', 'Edelweiß', 
'Helgoland', 'Mist Maiden', 'Pink Parasol',  'Yaku Angel', Trinity’. No Baltezera kokaudzētavas 
saņemtas šķirnes 'Select' un 'Buchlovice', no Nacionālā Botāniskā dārza Salaspilī rododendru 
sugas Rh. cumberlandense stāds. Pašlaik RSIA  „Babīte” kolekcijā aug 77 rododendru sugas 
un 232 šķirnes. 2013. gadā audzētavā tika sagatavota 1500 m2 teritorija perspektīvo hibrīdu un 
šķirņu izstādīšanai un ierīkota apūdeņošanas sistēma 4 ha platībā.  Saskaņā ar inventarizācijas 
datiem audzētavā aug 59518 stādu. 2013. gadā realizēti 4209 stādi, no jauna iestādīti 5076 stādi.  
Lai iepazīstinātu cilvēkus ar rododendriem kā izciliem dekoratīvajiem augiem, to 
ziedēšanas laikā audzētava atvērta ikvienam apmeklētājam. 2013. gadā audzētavu ziedēšanas 
laikā apmeklējuši 12300 cilvēku, tai skaitā 52 ekskursiju grupas ar 1302 dalībniekiem. 
Audzētavu apmeklēja ne vien Latvijas iedzīvotāji, bet arī interesenti no Polijas, Krievijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Kanādas un citām valstīm. Apmeklētāju priekam tika sarīkots 
bezmaksas koncerts „Kantrī noskaņas rododendru ziedos” (muzicēja Linita Mediņa un Aldis 
Rullis). 
Audzētavas darbinieki ar ziņojumiem piedalījušies 71. LU Zinātniskajā konferencē, 
publicējuši 8 populārzinātniskās publikācijas, lasījuši lekcijas Bulduru Dārzkopības skolas 
audzēkņiem, BF Augu fizioloģijas katedras studentiem, piedalījušies starptautiskajā izstādē 
„Dārzs un Flora-2013”- Ķīpsalā, Stādu audzētāju biedrības rīkotajās Stādu Parādēs Siguldā un 
Bulduros, gadatirgos Salaspilī un Jelgavā, vadījuši ekskursijas un snieguši konsultācijas 
interesentiem. 
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2.6.8. LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs31 
LU ZTVM 2012.gadā bija tās pašas 8 filiāles, kas iepriekšējā gadā: LU Vēstures muzejs 
(vadītāja Aija Fedorova), Zooloģijas muzejs (vadītājs Aivars Petriņš), Botānikas muzejs 
(vadītāja Irēna Berga), Ģeoloģijas muzejs (vadītāja Vija Hodireva), Skaitļošanas tehnikas un 
informātikas muzejs (vadītājs Andrejs Skuja), Pedagoģijas muzejs (vadītāja Aīda Krūze), F. 
Candera – kosmosa izpētes muzejs (vadītāja Gunta Vilka) un tajā iekļautā Fizikas vēstures 
krātuve (fondu glabātājs Jānis Jansons), Cilvēka patoloģijas muzejs (vadītāja Valentīna 
Gordjušina). Muzejā strādāja 25 cilvēki, gandrīz visi – daļslodzē. 
2012.gadā muzeju apmeklēja 9100 interesenti, trešdaļa no tiem piedalījās LU Vēstures 
muzeja organizētajā „Muzeju nakts” pasākumā. Filiālēs notikušas 13 izstādes, tai skaitā "150 
gadi ar zināšanām" saistībā ar Rīgas Politehniskā institūta 150.gadadienu. Muzeja mājaslapā 
LU portālā regulāri ievietotas ziņas par izstādēm un "mēneša priekšmetu". Piedaloties poļu 
pārstāvjiem un Polijas prezidentam svinīgi atklāts restaurētais LU karceris. Muzeja fondus 
aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, kā arī muzeja darbinieki sniedz konsultācijas 
interesentiem. Tā kā lielākā daļa muzeja darbinieku ir zinātnieki vai mācībspēki, viņi piedalās 
dažādās zinātniskās konferencēs, tai skaitā gadskārtējā LU Zinātniskajā konferencē, publicē 
zinātniskās, mācību un populārzinātniskās grāmatas. Izdots muzeja sagatavotais LU Rakstu 
780.sējums "Zinātņu vēsture un muzejniecība". Muzejs regulāri piedalās Muzeju nakts un 
Zinātnieku nakts pasākumos, tā veikums tiek bieži atspoguļots masu medijos. Būtisku 
kavējumu muzeja darbībai 2012. gadā nebija, ja neskaita ierobežoto finansējumu, kas bija tikpat 
mazs kā iepriekšējā gadā. Izstrādāts muzeja reorganizācijas plāns gadījumam, ja pēc LU 
Dabaszinātņu akadēmiskā centra izveides muzejs tiktu pārcelts uz ēku Kronvalda bulvārī 4. 
 
Tabula 2.44 
LU ZTVM apmeklētāju skaits 2012.gadā sadalījumā pa filiālēm 
Muzejs Apmeklētāji 
LU vēstures 4559 (3472 Muzeju naktī) 
Zooloģijas 376 
Botānikas 360 
Ģeoloģijas 797 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas 285 
F. Candera – kosmosa izpētes 1813 
Pedagoģijas 525 
Cilvēka patoloģijas 386 
KOPĀ 9101 
.  
                                                 
31 Informāciju sagatvoja Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs. 
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 SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU 
3.1. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
3.1.1. Pārskats par LU starptautiskās sadarbības aktualitātēm32 
LU ir noslēgti 128 divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām 42 valstīs. 2013. gadā 
tika noslēgti 18 jauni divpusējie sadarbības līgumi. 
2013.gadā turpinājās mācībspēku un studentu apmaiņa programmas Erasmus Mundus 
Action 2 projektu AURORA un Triple I ietvaros (apmaiņa ar Krievijas augstskolām), kā arī 
projektu MOVER (apmaiņa ar Dienvidaustrumāzijas valstu augstskolām) un JoinEU-SEE III 
(apmaiņa ar Rietumbalkānu augstskolām). 2013.gadā turpinājās LU dalība arī sekojošos 2010. 
- 2012. gadā apstiprinātajos  Erasmus Mundus Action 2 projektos: Lot 3b (apmaiņa ar 
universitātēm Okupētās Palestīniešu teritorijās) un CENTAURI (apmaiņa ar Centrālāzijas 
valstu augstskolām).   
2013.gadā EACEA tika apstiprināti vēl divi sadarbības programmas Erasmus Mundus 
Action 2 projekti, kuros LU piedalās kā partneruniversitāte: AURORA II, kas paredz studentu, 
pasniedzēju un akadēmiskā personāla apmaiņu ar Krievijas augstskolām un AESOP, kas paredz 
apmaiņu ar Dienvidāfrikas universitātēm.   
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi izmanto piedāvātās starptautiskās 
sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2013. gadā 114 LU mācībspēki 
un darbinieki lasīja lekcijas vai stažējās ārzemēs. Savukārt LU 2013.gadā strādāja 50 ārvalstu 
viespasniedzēji, un papildus tam virkne vieslektoru un viespētnieku ir viesojušies LU 
struktūrvienībās un aģentūrās uz īsāku vai ilgāku laika periodu.  
Eiropas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros 2013.gadā LU koordinēja  
Intensīvo programmu Transnational and Intersectional Methodologies in Gender Studies” un 
LU studenti un mācību spēki sadarbībā ar partneriem ES piedalījās 3 Intensīvajās programmās. 
2013.gada LU sekmīgi organizēja trīs vasaras skolas: jau piekto gadu sadarbībā ar 
Kanādas un ASV speciālistiem norisinājās vasaras skola kognitīvajās zinātnēs, sadarbībā ar 
Tartu un Viļņas universitātēm otrā  vasaras skola „Contemporary Baltic Capitals: New Business 
opportunities” un Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa organizēja Rīgas 
vasaras skolu  par Latvijas galvaspilsētas identitāti. 
 2013. gadā LU turpināja piedalīties sadarbības tīklos: EUA, UNICA, Campus Europae, 
UTRECHT network, turpināja pildīt BSRUN (Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu sadarbības 
tīkla) sekretariāta funkcijas. 
2013.gadā LU Ārlietu departaments kā katru gadu sadarbībā ar RTU un kompāniju 
Siemens Latvia koordinēja „Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas” konkursu.  
1.1.1. LU divpusējie sadarbības līgumi 
2013. gadā tika parakstīti divpusējās sadarbības institucionālie līgumi (16):  
• Instituto Universitario Italiano De Rosario (Argentīna)  
• Azerbaijan State Economic University (Azerbaidžāna) 
• University of Incheon (Dienvidkoreja) 
• Pukyong National University (Dienvidkoreja) 
• Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Gruzija) 
• Banasthali University (Indija) 
                                                 
32 Sadaļu sagatavoja Ārlietu departaments. 
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• University of Madras (Indija) 
• Dev Sanskriti Vishwavidyalaya (Indija) 
• University of Hyderabad (Indija) 
• Kazakh National Pedagogical University named after Abai (Kazahstāna) 
• Pskov State University (Krievija) 
• Xi’an Shiyou (Ķīna) 
• Communication University of China (Ķīna) 
• University Kebangsaan Malaysia (Malaizija) 
• University of Montenegro (Melnkalne) 
• Thammasat University (Taizeme) 
un sekojošie sadarbības līgumi fakultāšu līmenī (2): 
• VFF - Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University 
• EVF - University of Aveiro 
 
3.1att. LU noslēgto divpusējās sadarbības līgumu skaits 2013.gadā sadalījumā pa valstīm 
3.1.2. Studējošo un personāla mobilitāte 
2013. gadā 530 studentu dažādu apmaiņas programmu ietvaros vienu semestri vai gadu studēja 
ārzemēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. Arī LU kļūst aizvien pievilcīgāka 
gan kā studiju, gan kā pētniecības vide – kopumā 467 ārzemju studentu izvēlējās apmaiņas 
studijas mūsu Alma Mater. Visplašākā apmaiņa notiek Erasmus programmas ietvaros – LU ir 
noslēgti 652 sadarbības līgumi ar 363 augstskolām 32 Eiropas valstīs. 
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3.2 att. LU studējošo ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu dinamika 
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3.3 att. 2013. gadā ārvalstu augstskolās studējošo LU apmaiņas studentu skaits 
(Citas - Šveice, Lihtenšteina, Horvātija, Luksemburga, Melnkalne, Serbija, Honkonga, Dienvidkoreja, Izraēla) 
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3.4 att. 2013. gadā LU studējušo apmaiņas studentu skaits sadalījumā pa valstīm 
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2013. gadā LU darbinieki devušies 2206 komandējumos, bet studējošie – 1292 komandējumos. 
No ārvalstīm visvairāk komandējumi bijuši uz Vāciju un kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. 
 
Tabula 3.1 
LU darbinieku komandējumu skaits 2013.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām33 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
PPMF 315 LUSP birojs 16 
FMF 269 LU 15 
ĢZZF 218 KZI 14 
HZF 192 TF 14 
SZF 190 BD 12 
EVF 188 LUAB 12 
MF 99 ĢĢI 12 
ĶFI 82 AI 11 
ASI 82 ITD 5 
BF 78 EKMI 4 
JF 60 AA 4 
Rektorāts 57 Valodu centrs 3 
VFF 48 FUD 3 
APD 47 LD 3 
DF 43 SAD 3 
LUB 36 KVAD 3 
ĀD 35 BVAB 3 
ĶF 34 SSC 2 
ESASAC 31 RAP 2 
SP 27 ZTVM 2 
StS 26 Jūdaikas studiju centrs 1 
MBI 17 PD 1 
AkD 16 PMC 1 
LU centrs "Konfūcija institūts" 16 KOPĀ 2206 
 
Tabula 3.2 
LU studējošo komandējumu skaits 2013.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām34 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
Doktorantūra 480 TF 71 
VFF 162 DF 69 
EVF 158 JF 46 
PPMF 103 BF 36 
FMF 103 ĶF 30 
SZF 101 MF 11 
ĢZZF 96 Rezidentūra 5 
HZF 89 KOPĀ 1292 
                                                 
33 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
34 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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Tabula 3.3 
LU darbinieku komandējumu skaits 2013.gadā sadalījumā pa valstīm35 
Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 677 Horvātija 9 
Vācija 231 Taizeme 8 
Lietuva 181 Bulgārija 8 
Igaunija 137 Slovēnija 8 
Itālija 93 Kanāda 6 
Krievija 86 Islande 5 
Beļģija 77 Amerikas Savienotās Valstis 5 
Polija 76 Japāna 4 
Francija 66 Kazahstāna 4 
Somija 59 Holande 4 
Zviedrija 53 Anglija 4 
Austrija 50 Luksemburga 4 
Spānija 48 Azerbaidžāna 3 
Lielbritānija 40 Apvienotie Arābu Emirāti 2 
Čehija 38 Kipra 2 
Turcija 34 Serbija 2 
Ukraina 31 Malta 2 
Norvēģija 30 Taivāna 2 
Portugāle 29 Omāna 2 
Nīderlande 28 Uzbekistāna 2 
ASV 19 Brazīlija 2 
Ungārija 18 Malaizija 2 
Šveice 17 Korejas Republika (Dienvidkoreja) 1 
Gruzija 16 Ēģipte 1 
Baltkrievija 16 Bosnija un Hercegovina 1 
Indija 15 Jaunzēlande 1 
Slovākija 14 Melnkalne 1 
Īrija 14 Kirgizstāna 1 
Dānija 14 Indonēzija 1 
Ķīna 14 Skotija 1 
Grieķija 11 Mjanma 1 
Izraēla 10 Dienvidkoreja 1 
Rumānija 10 KOPĀ 2252 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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Tabula 3.4 
LU studējošo komandējumu skaits 2013.gadā sadalījumā pa valstīm36 
Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 863 Singapūra 6 
Lietuva 119 Nīderlande 5 
Vācija 118 Norvēģija 5 
Beļģija 57 Ukraina 5 
Igaunija 53 Portugāle 5 
Somija 49 Amerikas Savienotās Valstis 5 
Lielbritānija 28 Taizeme 3 
Krievija 24 Rumānija 3 
Polija 22 Baltkrievija 2 
Itālija 19 Indija 2 
Čehija 17 Īrija 2 
Zviedrija 16 Slovākija 2 
Francija 15 Slovēnija 2 
Spānija 15 Anglija 2 
Grieķija 14 Luksemburga 2 
ASV 12 Dienvidkoreja 2 
Turcija 12 Apvienotie Arābu Emirāti 2 
Austrija 8 Moldova 1 
Ungārija 8 Ķīna 1 
Horvātija 6 Maķedonija 1 
Šveice 6 Taivāna 1 
Maroka 6 Kanāda 1 
Dānija 6 Izraēla 1 
Bulgārija 6 KOPĀ 1499 
 
Tabula 3.5 
Ziņas par LU akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība 
ārvalstīs) 2013.gadā37 
Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
Grieķija Athens University Valodniecība 1 
Nīderlande 
Rotterdam University Ekonomika 1 
Utrecht University Ķīmija 1 
Vaniningem University Socioloģija 1 
Groningen University Ģeoloģija 1 
 
Université Paris Est-Creteil Ekonomika  1 
Université du Havre Ekonomika  1 
Aix-Marseille Université Ekonomika  1 
Université de Nanci Valodniecība 1 
Université Paris Diderot Datorika 2 
Francijas Nacionālā bibliotēka Pedagoģija 
Filozofija 
1 
1 
                                                 
36 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
37 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Ārlietu departamenta sniegtajiem datiem. 
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Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
ES Drošības studiju Institūts Politoloģija 1 
Université Paris VI Pierre et Marie 
Curie 
Pedagoģija 4 
Université Paris V Medicīna 1 
Université de Strasbourg Fizika 1 
Université de Picardie Valodniecība 1 
Université Paris XI Fizika 1 
Polija 
University of  Warmia and Mazury Ekonomika  6 
Gdansk University of  Technology Fizika 1 
Wroclaw University  Datorika 1 
A.Mickiewicza University Poznan  Ģeogrāfija 1 
Lodz University  Pedagoģija 1 
Szczecin  University Bibl.zin. 1 
University of Bialystok Vēsture 1 
Warsaw University Ģeoloģija 
Eiropas stud. 
Fizika 
Vēsture 
2 
1 
1 
1 
Vācija 
 
Universität Munich Kognit.zin. 
Valodniecība 
1 
1 
Universität Greifswald Ģeogrāfija 1 
Universität Flesenburg Bioloģija 
Ķīmija 
1 
1 
Universität Tübingen Teoloģija 
Ģeogrāfija 
Medicīna 
Pedagoģija 
Izgl.vadība 
1 
1 
1 
1 
3 
HS Fulda Ekonomika un vad. zin. 2 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster 
Valodniecība 
Socioloģija 
1 
1 
Hochschule Merseburg Fizika 7 
Universität Bamberg Ģeogrāfija 1 
Universität Rostock Vēsture 2 
Hochschule Bremen Socioloģija 1 
Universität Leipzig Pedagoģija 
Valodniecība 
4 
1 
Universität Regensburg Kogn.zin. 1 
Universität Freiburg Valodniecība 
Pedagoģija  
Fizika 
1 
2 
1 
Universität Düsseldorf Fizika 1 
Karlsruhe  Universität Ķīmija 1 
Hamburg  Universität Ģeogrāfija 1 
Technische Universität Dresden Vides zin. 1 
Johanes Gutenberg University Mainz Vēsture 
Pedagoģija 
1 
1 
ĀM Politiskais Arhīvs Vēsture 1 
Vācijas Valsts Bibliotēka Valodniecība 1 
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Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
Humboldt Universität Berlin 
 
Valodniecība 
Fizika 
Ģeogrāfija 
2 
1 
1 
Kaiserslautern Universität  Fizika 4 
Frei  Universität Berlin 
 
Polit.zin. 
Valodniecība 
1 
1 
Universität Erlangen-Nürenberg Bioloģija 1 
Hannover University Fizika 3 
Itālija 
Università Trento Ekonomika  1 
Università Ca’ Foscari di Venezia Valodniecība 1 
Università Bari Valodniecība 2 
Universita Salerno Eiropas stud. 1 
Universita Piza Politoloģija 
Fizika 
1 
1 
Universita Neapole Fedrico II Medicīna 1 
Universita Tor Vergata Medicīna 1 
Kanāda McMaster University Kognit.zin. 1 
Indija 
Bangalore University 
 
Valodniecība 
Ģeoloģija 
1 
1 
Manipal University Eiropas stud. 1 
Koreja Sagang University Fizika 1 
Islande 
University of  Iceland Ekonomika 
Pedagoģija 
2 
3 
Azerbaidžāna Baku University Eiropas stud. 2 
Austrija 
WirtschaftsUniversität Wien Ekonomika 1 
Universität Wien Pedagoģija  
Valodniecība 
Tiesībzinātnes 
Socioloģija 
1 
1 
2 
1 
Universität Salzburg Ekonomika 4 
Pädagogische Hochschule Kärnten  Pedagoģija 2 
Alpen –Adria Universität Klagenfurt Fizika 2 
Universität Innsbruck Valodniecība 1 
Kurfstein FHS  Ekonomika 4 
Linz Universität Pedagoģija 1 
Somija University of Eastern Finland Valodniecība 
Pedagoģija 
1 
3 
University of Jyväskylä Komunikācija 
Bioloģija 
Ķīmija 
1 
1 
1 
University of Helsinki Valodniecība zin. 2 
Turku University 
 
Eiropas stud. 
Izglītības vad. 
2 
2 
Turku University of Applied Science Eiropas stud. 2 
Abo Academy Pedagoģija 2 
University of Tampere Ekonomika 1 
Alto University Pedagoģija 7 
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Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
Lietuva 
Vytautas Magnus University Ekonomika  
Valodniecība 
Fizika 
Komunik.zin. 
Pedagoģija 
Vēsture 
Astronomija 
2 
11 
2 
1 
3 
4 
1 
Vilnius University Ekonomika 
Vēsture 
Bibliot.zin. 
Fizika 
Pedagoģija 
Bioloģija 
Ģeogrāfija 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
1 
Mikolas Romeris University  Psiholoģija 1 
Lithuanian Pedagogical University Pedagoģija 1 
Kaunas University of Tehnology Fizika 
Ķīmija 
1 
2 
European Human. University Tiesībzinātnes 1 
Luksemburga Eirostat Eiropas stud. 3 
Igaunija 
 
University of Tartu  
 
Ķīmija 
Ekonomika 
Valodniecība 
Datorika 
Ģeoloģija 
Tiesībzinātnes 
Vides zin. 
Bibliot.zin 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
Tallinn Tehnical University Ģeoloģija 
Vides zin. 
1 
1 
Tallinn University Valodniecība 
Pedagoģija 
2 
2 
Zviedrija 
Swedish School of Library&Comm. Sc. Bibliotek.zin. 1 
Chalmers University Of Technology Fizika 1 
Gotland University Ekonomika 3 
Abo Academy Pedagoģija 1 
Gothenburg University Socioloģija 
Fizika 
1 
6 
Stockholm University Valodniecība 
Fizika 
2 
4 
Karolinska Med.University Medicīna 1 
Lund University Fizika 2 
Norvēģija 
Ostfold University College Politoloģija 1 
Oslo University 
 
Ģeogrāfija 
Valodniecība 
Komunikācija 
Bibliot.zin. 
Politoloģija 
1 
1 
1 
1 
1 
Lillehammer University Vides zin. 1 
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Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
Nord Trondelay University Pedagoģija 1 
Nied Trondelag Univ.College Psiholoģija 1 
Bergen University  Ģeogrāfija 1 
Čehija 
Charles University in Prague Filozofija 
Ģeogrāfija 
Bot.dārzs 
1 
1 
1 
J.E.Purkyne University Pedagoģija 2 
Czech University of Life Sc. Ekonomika un vad. 
zin. 
1 
Masaryk University Tiesībzinātnes 1 
Turcija 
Suleyman Demirel University Valodniecība 2 
Maltepe University Filozofija 1 
Marmara University Ekonomika 1 
Bogazici University Datorika 1 
Cukurova  Üniversitesi Pedagoģija 3 
Stambul University Fizika 
Bioloģija 
1 
1 
Lielbritānija 
GlasgowUniversity  Fizika 3 
Edinbourgh University Fizika 3 
Oxford Brooks University Bioloģija 
Datorika 
1 
1 
York University Fizika 1 
Winchester University Pedagoģija 1 
Shefield Univesrsity Bioloģija 1 
Cardiff University Bibliot.zin. 1 
Ripon College Cudeston Teoloģija 1 
Gruzija 
Tbilisi State University Pedagoģija 7 
Tbilisi Political Research Institute Politoloģija 1 
Spānija 
Deusto University  Socioloģija 
Fizika 
1 
2 
Universidad Nacional de Education a 
Distancia 
Pedagoģija 1 
Salento University Matemātika 1 
Dānija 
Aalborg University Komunikācija 
Socioloģija 
1 
1 
Aarhus University Ģeogrāfija 
Pedagoģija 
Komunikācija 
1 
2 
1 
Roskilde University  Komunikācija 1 
Ķīna Shanghai East China University Valodniecība 1 
ASV 
University of California, Berkley Fizika 3 
Illinois University  Valodniecība 1 
Stenford University Vēsture 1 
Japāna 
Rikjo University Valodniecība 1 
Japanese Cultural Centre in Kijoto Valodniecība 1 
Taivāna 
Taiwan National University 
 
Medicīna 
Fizika 
1 
1 
Šveice Frieburg University  Fizika 2 
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Valsts Augstskola/koledža Zinātnes nozare, 
studiju programma 
Personu 
skaits 
Zürich Technical University Fizika 1 
Zürich University Māksla 1 
Krievija 
St.Pteresburg University Fizika 
Valodniecība 
4 
2 
Samara Elektrotechnical University Fizika 1 
St.Petersburg University of 
Economics 
Ekonomika 4 
St.Petersburg State Electrotechnical 
University 
Fizika 1 
Kazan Federal University Datorika 2 
Moscow State University 
 
Fizika 
Socioloģija 
Ekonomika 
2 
1 
1 
Novosibirsk University Fizika  
Moscow Business School Ekonomika un vadības 
zinības 
1 
South Federal University Ģeoloģija 
Pedagoģija 
1 
1 
Baltic Federal University Politoloģija 11 
Pskov University Ekonomika 4 
Taizeme 
Rajamangala University of 
Technology 
Bioloģija 4 
Ukraina Dnepropetrovsk University Pedagoģija 1 
Slovākija 
Nitra University  Ķīmija 1 
Ružomberok University Teoloģija 1 
Bulgārija 
Varna University Pedagoģija 
Ekonomika 
1 
1 
Slovēnija University of Ljubljana Pedagoģija 2 
Malaizija 
Kebangsaan University Pedagoģija 1 
National University of Malaisya Pedagoģija 2 
Horvātija Rijeka University Ekonomika 1 
Kipra Cyprus University Izglītības zina. 2 
Īrija 
Dublin University of Technology Izglītības zina. 2 
Kork University College Fizika 1 
Beļģija 
Eiropas Institūcijas Eiropas stud. 4 
Hogeschool University of Brussels Politoloģija 
Ekonomika 
2 
1 
Leuven University Ģeogrāfija 
Kognit.zin. 
1 
1 
Portugāle 
Porto University of Technology Ekonomika 1 
University Catolica Portuguese Pedagoģija 3 
Beira Interior University College Socioloģija 1 
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Tabula 3.6 
LU struktūrvienību darbinieki, kuri kā pētnieki/vieslektori darbojušies ārzemju 
institūcijās38 
Strv- 
ba 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti 
Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU AB Mazulis 
Valdis 
25.-26.04. 
2013. 
Ukraina V.Karazina 
Harkovas 
Nacionālās 
universitātes 
Centrālā 
zin.bibliotēka 
Dalība konferencē 
LU AB Kocere Venta                
Mazulis 
Valdis 
29.-30.03. 
2013. 
Baltkrie-
vija 
Baltkrievijas 
Valsts 
universitāte 
Pieredzes apmaiņa 
LU AB Kocere Venta                
Mazulis 
Valdis 
26.-28.10. 
2013. 
Ukraina O.Gončara 
Dņepropetrov-
skas Nacionālā 
universitāte 
Dalība Latvijas 
dienās Dņepro-
petrovskas 
apgabalā 
LU AB Kočetkova 
Ņina 
09.-20.09. 
2013. 
Austrija Austrijas 
Ārlietu 
ministrija 
Dalība Austrijas 
bibliotēku ārzemēs 
tālākizglītības 
seminārā 
LU AB Cesberga Ieva 19.-21.11. 
2013. 
Krievija Krievijas 
Restauratoru 
biedrība 
Dalība 
Starptautiskajā 
konferencē 
BD Gudrupa 
Ingūna 
08.-15.09. 
2013. 
Čehija Kārļa 
Universitātes 
Botāniskais 
dārzs 
Kolekciju 
papildināšana, 
pieredzes apmaiņa 
BD Stūris Oskars 25.05-02.06. 
2013. 
Malta Maltas 
Universitāte 
Pieredzes apmaiņa 
BF Marcinkevičs 
Zbigņevs 
10.-14.06. 
2013. 
Somija Oulu 
Universitātes, 
Biomed.depart
aments 
Lekciju lasīšana, 
semināru vadīšana 
BF Kāle Līga 03.-08.2013 Somija Helsinku 
Universitāte 
Pētnieciskā 
darbība, promoci-
jas darba izstrāde 
DF Vasiļjeva 
Alina 
01.- 31.10. 
2013. 
Krievija Kazaņas 
Federālā 
universitāte 
Pieredzes apmaiņa 
DF Kravčenko 
Dmitrijs 
01.- 31.10. 
2013. 
Krievija Kazaņas 
Federālā 
universitāte 
Pieredzes apmaiņa 
EVF Šneidere Ruta 19.-20.06. 
2013. 
Igaunija Igaunijas 
Biznesa skola 
Starptautiskā 
recenzente promo-
cijas darbam 
EVF Priede Jānis 09.09.3. – 
04.11.2013. 
Igauniju Tartu 
Universitāti 
Vieslekcijas 
                                                 
38 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU fakultāšu, institūtu un bibliotēku sniegtajiem datiem. 
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Strv- 
ba 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti 
Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
EVF Priede Jānis 04.-08.03. 
2013. 
Īslande Īslandes 
Universitātes 
Biznesa skola 
Vieslekcijas 
EVF Romānova 
Inna 
20.-25.04. 
2013. 
Austrija Zalcburgas 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Romānova 
Inna 
07.-12.12. 
2013. 
Vācija Greifsvaldes 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Rupeika-Apoga 
Ramona 
17.-23.06. 
2013. 
Vācija Zīgenas 
universitāte 
Lekciju 
pasniegšana 
EVF Rupeika-Apoga 
Ramona 
06.-13.05. 
2013. 
Turcija Marmaras 
universitāte 
Lekciju 
pasniegšana 
EVF Rupeika-
Apoga 
Ramona 
25.-28.03. 
2013. 
Lietuva Vytautas 
Magnus  
universitāte 
Lekciju un prak-
tisko semināru 
pasniegšana 
EVF Zeltgalve 
Ērika 
10.06.2013. Lietuva Vytautas 
Magnus  
universitāte 
Recenzents 
promocijas  
darba aizstāvēšanā 
EVF Muravska 
Tatjana, 
Dunska 
Margarita 
20.05.2013. Vācija Vācijas 
Federālā 
Bankas 
augstskola 
Vieslekcijas 
EVF Putāns 
Romāns 
23.09.-13.10. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Tehniskā 
universitatē 
Pētniecība, 
vieslekcija 
ĢZZF Lukševičs 
Ervīns  
14.-23.04. 
2013. 
Krievija Krievijas ZA 
Urālu nodaļas 
Komi ģeolo-
ģijas institūts 
Veikt kopīgus 
pētījumus devona 
mugurkaulnieku 
jomā 
HZF Ankrava 
Sigma 
15.01.-29.04. 
2013. 
Indija Madrasas 
Universitāte, 
Haiderabadas 
Universitāte, 
Kannuras 
Universitāte 
Stažēšanās, 
docēšana 
HZF Karapetjana 
Indra 
25.-29.11. 
2013. 
Bulgārija St.Cyril and 
St.Methodius 
university of 
Veliko Turnovo 
Erasmus apmaiņas 
programma 
HZF Roziņa Gunta 19.-24.11 
2013. 
Portugāle Porto 
Politehniskais 
institūts. 
Starpkultūru 
studiju centrs 
Erasmus apmaiņas 
programma 
HZF Roziņa Gunta 06.-20.07. 
2013. 
Lietuva V. Magnus 
Universitāte 
Erasmus IP 
programma 
HZF Rūmniece Ilze 13.-17.05. 
2013. 
Itālija University of 
Bari 
Lekciju lasīšana 
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Strv- 
ba 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti 
Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
HZF Putniņa Aivita 13.-17.03. 
2013. 
Lietuva Kauņas 
Vitauta Dižā 
universitāte 
Lekciju lasīšana 
HZF Šroma Nataļja 05.-10.11. 
2013. 
Itālija Milānas 
Universitāte 
Lekciju lašīšana 
Erasmus ietvaros 
HZF Kalviša Liene 31.10.-
09.11.2013. 
Somija Helsinku 
Universitāte 
Pētniecība 
HZF Lokmane Ilze marts Somija Helsinku 
Universitāte 
Lekcijas Helsinku 
Universitātes baltu 
valodu studentiem 
HZF Leikuma 
Lidija 
aprīlis Krievija Sanktpēter-
burgas Valsts 
universitāte 
Lekcijas 
HZF Muktupāvels 
Valdis 
19.04.2013. Lietuva Lietuvas 
Mūzikas un 
teātra 
akadēmija 
Lekcijas un 
meistarklase 
HZF Ozoliņš Jānis 20.-24.05. 
2013. 
Čehija Prāgas Kārļa 
universitāte 
Lekcijas 
baltistikas 
studentiem 
HZF Ulberte Līga 01.11.2012.-
28.02.2013. 
Vācija Vestfāles 
Vilhelma 
universitātē 
Minsterē 
Erasmus 
vieslekcijas 
HZF Vanags 
Pēteris 
visu gadu Zviedrija Stokholmas 
Universitāte 
4 lekciju kursu 
docēšana 
HZF Vanags 
Pēteris 
aprīlis Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Vieslekcijas 
HZF Balode Laima visu gadu Somija Helsinku 
Universitāte 
Lekciju kursu 
docēšana 
baltistikas 
studentiem 
HZF Ločmele 
Gunta 
29.10. - 
02.11.2013. 
Portugāle Porto, Oirto 
Universitāte, 
ISCAP 
Augstākās 
administrāci-
jas institūts 
Vieslekcijas, 
pieredzes apmaiņa 
HZF Veisbergs 
Andrejs 
29.10.- 
02.11.2013. 
Portugāle Porto, Oirto 
Universitāte, 
ISCAP 
Augstākās 
administrāci-
jas institūts 
Vieslekcijas, 
pieredzes apmaiņa 
ĶF Vīksna Arturs 11.-16.11. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
ĶF Zicmanis 
Andris 
03.2013. Vācija Drēzdenes 
universitāte 
Lekciju lasīšana 
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MF Muceniece 
Ruta 
05.12.2013. Lietuva Lietuvas Ve-
selības zinātņu 
universitāte 
Promocijas 
padomes locekle 
MF Sjakste 
Nikolajs 
25.10.2013. Francija Renē Dekarta 
Universitāte 
Semināra vadīšana 
MF Sjakste 
Nikolajs 
20.11.2013. Vācija Maincas 
Universitāte 
Semināra vadīšana 
PPMF Tūbele 
Sarmīte 
04.-07.03. 
2013 
Somija ABO 
Akadēmija 
Lekcijas un 
semināri Logo-
pēdijas maģistru 
studentiem 
PPMF Rubene Zanda 17.06.2013. Lietuva Kauņas 
Vitauta Dižā 
universitāte 
Lekcija starptau-
tiskajā doktoran-
tūras skolā 
PPMF Ķestere Iveta 20.03.2013. Beļģija Lēvenes 
Universitāte 
Lekcija 
PPMF Andersone 
Rudīte 
27.06.2013. Ukraina Ukrainas 
Nacionālā 
Dragomanova 
pedagoģiskā 
universitāte, 
Socioloģijas, 
psiholoģijas 
un sociālās 
komunikācijas 
institūts 
Vadīta 
meistarklase 
augstskolas 
pedagoģijā 
SZF Iveta 
Reinholde 
16.07.2013. Īrija Dublinas 
Augstskola 
Lekcija 
SZF  Holma Baiba 01.-05.09. 
2013. 
Zviedrija Borosas 
Universitāte 
ERASMUS ietvaros 
lasīt lekcijas un 
iepazīties ar studiju 
procesa organizāciju 
Zviedrijas 
Bibliotēku un 
informācijas 
zinātnes skolā 
SZF Misāne Agita 18.- 22.03. 
2013. 
Portugāle Universidade 
da Beira 
Interior 
ERASMUS 
ietvaros lasīt lek-
cijas un iepazīties 
ar studiju procesa 
organizāciju 
SZF Stašāne Lolita 29.04.-
06.05.2013 
Itālija University of 
Pisa 
ERASMUS 
ietvaros lasīt lek-
cijas un iepazīties 
ar studiju procesa 
organizāciju 
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SZF Juris 
Rozenvalds  
12.-17.11. 
2013. 
Vācija Ernst-Moritz-
Arndt-
Universität 
Greifswald 
ERASMUS ietvaros 
lasīt lekcijas un 
organizēt kopīgus 
seminārus studen-
tiem no Latvijas un 
Vācijas 
SZF Šķilters Jurģis 02.09.2013.-
22.02.2014. 
ASV Ziemelrietumu 
Universitāte 
Veikt pētniecisko 
darbu Fulbraita 
programmas 
ietvaros 
TF Balode Dace 16.-20.09. 
2013 
Vācija Ziemeļelbas 
baznīcas Misi-
jas un ekumē-
nes centrs 
Tālākizglītības 
seminārs 
TF Cālītis Juris 04.-21.10. 
2013. 
ASV Latviešu 
draudzes un 
centri 
Informēt par LU, 
LUF, TF darbību 
un aktivitātēm, 
rosināt izglītības 
un zinātnes 
atbalstīšanu 
TF Geikina 
Laima 
 Zviedrija Zviedrijas ev. 
lut. baznīca 
Semināra vadīšana 
TF Kokins Ralfs 04.-21.10. 
2013. 
ASV Latviešu 
draudzes un 
centri 
Informēt par LU, 
LUF, TF darbību 
un aktivitātēm, 
rosināt izglītības 
un zinātnes 
atbalstīšanu 
TF Priede Andris 16.-18.03. 
2013. 
Zviedrija Zviedrijas 
Latviešu 
katoļu 
biedrība 
Vadīt priekšla-
sījumus par TF un 
ekumēnisma 
veicināšanu 
Latvijā un trimdā 
TF Priede Andris 22.-27.04. 
2013. 
Slovākija Ružmborokas 
Universitāte 
Lekcijas baznīcas 
vēsturē 
TF Priede Andris 18.-19.11. 
2013. 
Zviedrija Latvijas 
Republikas 
vēstniecība 
Piedalīties 18. 
novembra 
pasākumos 
TF Taivāne 
Elizabete 
13.-16.03. 
2013. 
Baltkrie-
vija 
Teoloģijas 
institūts 
Piedalīties 
konferencē 
TF Tēraudkalns 
Valdis 
27.-30.06. 
2013. 
Somija Starptautiskā 
reliģijas socio-
loģijas biedrība 
Piedalīties 
kongresā 
TF Tēraudkalns 
Valdis 
15.-20.05. 
2013. 
Lielbritā-
nija 
Ripon College 
Cuddesdon 
Lekcijas koledžas 
studentiem 
TF Tēraudkalns 
Valdis 
13.-18.11. 
2013. 
Itālija Turīnas Zināt-
ņu akadēmija 
Pētnieciskais 
darbs 
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TF Titāns 
Normunds 
01.11.2013. Igaunija Tartu 
Universitāte 
Piedalīties 
konferencē 
VFF Ante Kristīne 01.-30.10. 
2013. 
Čehija Čehijas ZA 
Mūsdienu 
vēstures 
institūta 
Mutvārdu 
vēstures centrs 
Iepazīties ar 
Mutvārdu centra 
materiāliem un 
īstenotajiem 
projektiem, kā arī 
ar viņu īstenoto SP 
Kārļa Universi-
tātes Humanitārajā 
fakultātē 
VFF Gavriļins 
Aleksandrs 
17.-22.03. 
2013. 
Polija Bjalostokas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
05.03.2013. Polija Varšavas uni-
versitātes X 
Ziemas skola 
Vieslekcija 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
05.-10.04. 
2013. 
Polija Varšavas 
universitātes 
Vēstures 
institūts 
Vieslekciju kurss 
Erasmus ietvaros 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
17.11.2013. ASV Ziemeļkalifor-
nijas latviešu 
biedrība 
Svētku runa 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
30.11.-
04.12.2013 
Polija Bjalistokas 
universitāte 
Vieslekciju kurss 
Erasmus ietvaros 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
09.2012.- 
01.2013. 
Polija Stenforda 
Universitātes 
Hūvera Institūts 
Fulbraita pētnieka 
stipendija darbam 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
08.- 09. 
2013. 
Polija Polijas ZA 
Vēstures 
institūts 
ZA apmaiņas 
programma, darbs 
arhīvos 
VFF Cerūzis 
Raimonds 
18.-23.02. 
2013. 
Vācija Vācijas Ārējo 
sakaru institūts 
Vieslekcijas 
VFF Cerūzis 
Raimonds 
22.-24.04. 
2013. 
Vācija Vācbaltiešu-
igauņu 
vecināšanas 
biedrība 
Viesseminārs un 
vieslekcija 
LU ASI Apsītis Aigars 
Rieba Aigars 
12.-21.01. 
2013. 
Zviedrija Gēteborgas 
Universitāte 
Vakumsistēmas 
elektronikas 
uzstādīšana 
LU ASI Ekers Aigars 18.-22.02. 
2013. 
Beļģija EK, Research 
Executiva 
Agency 
ES 7. IP projektu 
izvērtēšana 
LU ASI Bezuglov 
Nikolai 
29.01.- 
07.02.2013. 
Itālija Pizas 
Universitāte 
Spektroskopijas 
metožu izstrāde 
LU ASI Saknīte Inga 01.-08.02. 
2013. 
ASV SPIE, 
Sanfrancisko 
Dalība ar stenda 
referātu 
konferencē 
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LU ASI Rubīns Uldis 24.-28.03. 
2013. 
Īrija NBIP, 
Dublina 
Dalība ar 
prezentāciju 
konferencē 
LU ASI Ekers Aigars 06.-07.03. 
2013. 
Beļģija Eiropas 
Komisija 
Dalība ES disku-
sijā par zinātnes 
politiku kvantu 
tehnoloģijās 
LU ASI Blahins Jānis 
Apsītis Aigars 
Rieba Aigars 
09.- 25.03. 
2013. 
Zviedrija Fizikas 
fakultāte, 
Gēteborgas 
Universitāte 
Kopīgi 
eksperimenti 
LU ASI Spīgulis Jānis 24.- 28.03. 
2013. 
Īrija NBIP, 
Dublina 
Dalība konferencē 
ar mutisku 
referātu 
LU ASI Saknīte Inga 20.- 23.03. 
2013. 
Lietuva Fizikas fakultāte, 
Viļņas 
Universitāte 
Dalība konferencē 
ar mutisku 
referātu 
LU ASI Ekers Aigars 25.- 29.03. 
2013. 
Francija Eiropas Zinātnes 
Fonds, Strasbūra 
Konsultācijas un 
ziņojums 
LU ASI Ekers Aigars 14.- 15.04. 
2013. 
Beļģija Eirpas Komisija, 
Brisele 
Dalība Horizon 
2020 programmas 
pārrunās 
LU ASI Rubīns Uldis 
Jakovels 
Dainis 
11.- 17.05. 
2013. 
Vācija ESBO, The 
Optical Society 
(OSA), Minhene 
Dalība ar referātu 
un prezentāciju 
konferencē 
LU ASI Asare Lāsma 08.- 16.05. 
2013. 
Vācija ESBO, SPIE 
(OSA), 
Minhene 
Dalība konferencē 
ar referātu 
LU ASI Kirova 
Teodora 
Velcheva 
22.04.- 
21.05.2013. 
Krievija Sanktpēterbur-
gas Valsts 
universitāte 
Teorētiskie 
aprēķini 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
18.- 20.04. 
2013. 
Polija Kosmosa 
pētījumu centrs, 
Varšava 
Sadarbības 
iespējas 
LU ASI Ekers Aigars 22.- 26.04. 
2013. 
Vācija Kaizerslauternas 
Universitāte 
Zinātniskā 
sadarbība 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
29.04.- 
01.05.2013. 
Beļģija "Photonics 
21", Brisele 
Dalība "Photonics 
21" gadskārtējā 
sēdē 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
07.- 10.05. 
2013. 
Polija Varšavas 
Universitāte 
Ziņojums par 
projekta izpildes 
rezultātiem 
LU ASI Ekers Aigars 07.- 10.05. 
2013. 
Polija Varšavas 
Universitāte 
Sadarbība ar Var-
šavas Fotonikas 
Ekselences centru 
LU ASI Bekina Amina, 
Feruļova Inesa, 
Saknīte Inga 
11.- 17.05. 
2013. 
Vācija ESBO, SPIE 
(OSA), 
Minhene 
Dalība konferencē  
ar referātu 
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LU ASI Spīgulis Jānis 10.- 16.05. 
2013. 
Vācija EBIOS, SPIE 
(OSA), 
Minhene 
Dalība konferencē 
ar mutisko un 
stenda referātiem 
LU ASI Rieba Aigars 04.- 20.05. 
2013. 
Zviedrija Fizikas 
fakultāte, 
Gēteborgas 
Universitāte 
Pētniecības darbs 
LU ASI Ļihačovs 
Aleksejs 
01.- 31.05. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte, 
Lāzera Pētnie-
cības Centrs 
Zinātniska 
sadarbība projektā 
LU ASI Blahins Jānis 24.05.- 
01.06.2013. 
Slovākija "Measurement 
2013", 
Bratislava 
Dalība konferencē  
ar referātu 
LU ASI Ekers Aigars 14.- 17.05. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte  
un Lāzeru 
Centrs 
Zinātniska 
sadarbība 
LU ASI Ekers Aigars 18.- 22.05. 
2013. 
Beļģija Fizikas un 
inžnieringa 
zinātnieku 
pārskata 
grupa, Brisele 
Dalība grupas 
darbā 
LU ASI Ekers Aigars 23.- 26.05. 
2013. 
Francija Strasbūras 
Universitāre 
Zinātniska 
sadarbība 
LU ASI Bezuglov 
Nikolai 
14.- 17.05. 
2013 
Lietuva Viļņas Univer-
sitāte  un 
Lāzeru Centrs 
Zinātniska 
sadarbība 
LU ASI Bezuglov 
Nikolai 
18.- 26.05. 
2013. 
Francija Strasbūras 
Universitāre 
Zinātniska 
sadarbība 
LU ASI Ekers Aigars 02.- 07.06. 
2013. 
Vācija Stadthalle 
Cheminitz 
Dalība konferencē 
un pārskata paneļa 
darbā 
LU ASI Ekers Aigars 11.- 16.06. 
2013. 
Spānija Katalonijas 
Politehniskā 
Universitāte, 
Barselona 
Dalība konferencē   
un Review Panl 
darbā 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
17.- 21.06. 
2013 
Īrija EURONANO 
forums, Dublina 
Ziņojums 
LU ASI Spīgulis Jānis 19.- 21.06. 
2013. 
Krievija ICON/LAT 
koference 
Ielūgtais referāts 
konferencē 
LU ASI Bogans Egils 09.- 
13.06.2013. 
Itālija Atmosfēras 
piesārņojuma 
izpētes insti-
tūts, Roma 
Dalība ES 7. IP 
projekta GMOS 
sapulcē 
LU ASI Apsītis Aigars 
Blahins Jānis 
Dolgovs Ļevs 
07.- 22.06. 
2013. 
Zviedrija Gēteborgas 
Universitāte 
Kopēji eksperi-
menti,  zinātniska 
sadarbība 
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LU ASI Alnis Jānis 24.06.-
12.07.2013. 
Šveice Swiss Federal 
Institute of 
Technology, 
Zurich, ETH, 
IPP 
Zinātniska 
sadarbība 
LU ASI Feruļova 
Inesa 
16.- 23.06. 
2013. 
Slovākija Scool of 
Biophotonics, 
Košinica 
Teorētiska un 
praktiska apmācība 
LU ASI Gavare Zanda 20.- 25.06. 
2013. 
Rumānija Lāzeru 
Nacionālais 
Institūts 
Dalība 
konferencēar 
stenda referātu 
LU ASI Jakovels 
Dainis 
11.-24.07. 
2013. 
Taivāna Taivānas Nacio-
nālā Universitāte, 
Taipeja 
Pieredzes 
apmaiņa. Dalība 
konferencē 
LU ASI Lesiņa 
Natālija 
22.- 27.07. 
2013. 
Portugāle Porto 
Universitāte 
Dalībar konfe-
rencē ar referātu 
LU ASI Bezuglov 
Nikolai 
29.07.- 
24.08.2013. 
Krievija ZA Centrālā 
astronomijas 
observatorija, 
Sanktpēterburga 
Publikācijas 
sagatavošana 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
04.- 06.07. 
2013. 
Somija Somijas 
Ģeodēzijas 
institūts, 
Helsinki 
Sadarbības un 
zinātniskās 
darbības 
plānošana 
LU ASI Bērziņš Uldis 05.- 26.07. 
2013. 
Vācija Freiburgas 
Universitāte 
Kopēji 
eksperimenti 
LU ASI Kļaviņš Jānis 18.- 26.07. 
2013. 
Vācija Freiburgas 
Universitāte 
Negatīvo jonu 
ekspermenti Prof. 
Helma laboratorijā 
LU ASI Svāgere Anda 
Bogans Egils 
28.07.-
02.08.2013. 
Lielbritā-
nija 
International 
Labmate Ltd 
un Edinburgas 
Starptautiskais 
konferenču 
centrs 
Dalība konferencē 
ar stenda referātu 
LU ASI Balcers Ojārs 03.- 11.08. 
2013. 
Polija Gdaņskas 
Tehnoloģiju 
Universitāte 
(ISSCG-15) 
Zinātniskās 
pieredzes apmaiņa, 
Zinātniskā 
sadarbība 
LU ASI Blahins Jānis 
Rieba Aigars 
04.- 17.08. 
2013. 
Zviedrija Fizikas 
Departaments, 
Gēteborgas 
Universitāte 
Kopēja zinātniskā 
sadarbība ar 
vieszinātniekiem 
no Mexico 
Universitātes 
LU ASI Bērziņš Uldis 05.- 11.08. 
2013. 
Zviedrija Stokholmas 
Universitāte 
Biomolekulu 
pētījumi 
LU ASI Bērziņš Uldis 12.-  18.08. 
2013. 
Zviedrija Gēteborgas 
Universitāte 
Darbs ar GRIBA 
iekārtu 
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LU ASI Spīgulis Jānis 12.- 14.08. 
2013. 
Zviedrija Stokholmas 
Universitāte 
Dalība konferencē 
ar referātu 
LU ASI Bekina Amina 25.- 29.08. 
2013. 
ASV SPIE, 
Sandiego 
Dalība ar prezen-
tāciju konferencē 
LU ASI Saknīte Inga 14.- 21.09. 
2013. 
Melnkal-
ne 
Lāzeru 
Tehnoloģijas 
un Materiāl-
zinātņu 
Centrs, Budva 
Dalība ar mutisku 
referātu 
konferencē 
LU ASI Ekers Aigars 01.- 04.09. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Dalība 
FOTONIKA-LV 
darba apspriedē 
LU ASI Šmaliņa 
Sandra 
Balcers Ojārs 
08.- 14.09. 
2013. 
Austrija Austrian  Instiute 
of Technology 
Institūts GmmbH 
(AIT), Interna-
tional Forsight 
Academy (IFA) 
Dalība vasaras 
skolā par 
FORSIGHT 
metodiku 
Zinātniskā 
sadarbība. 
LU ASI Ūbele Dārta 03.- 27.09. 
2013. 
Ukraina Eksperimentā-
lās fizikas 
nodaļa, Odesas 
Nacionālā I. 
Mečņiovka 
Universitāte 
Zinātniskais darbs, 
dalība 
eksperimentos 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
09.- 18.09. 
2013. 
Ukraina UZK Augsto 
Tehnoloģiju 
Fundamentālo 
Problēmu 
Institūts, Kijeva 
Dalība projekta 
apspriedē 
LU ASI Ekers Aigars 20.- 27.09. 
2013. 
Francija Eiropas 
Zinātnes Fonds, 
Strasbūra 
Pētniecisko 
projektu 
izvērtēšana 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
05.10.2013. Lietuva Lāzeru Centrs, 
Viļņas 
Universitāte 
Sarunas par 
sadarbību 
LU ASI Ekers Aigars 10.-12.10. 
2013. 
Beļģija Eiropas 
Komisija, 
Brisele 
Dalība ERC, 
MSCA un FET 
programmu komi-
teju sanāksmē 
LU ASI Zaharans 
Jānis 
04.- 05.10. 
2013. 
Latvija " CONNECT 
Latvija" 
Dalība izgudro-
jumu izstādē ar 
iekārtas prezentāciju 
LU ASI Ekers Aigars 15.- 16.10. 
2013. 
Vacija Forschungs-
zentrum 
Informatik, 
ZFI, Berlin 
Dalība Fizikas un 
inžnierzinātņu 
paneļa darbā 
LU ASI  Markovska 
Christina 
Andreeva, 
03.11.- 
02.12.2013. 
Krievija Pusvadītāju 
fizikas 
institūts, 
Apmaiņas 
brauciens. Kopīgi 
eksperimenti 
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Markovsi 
Asparuh 
Georghiev 
Novosi-
birskas ZA 
LU ASI Ekers Aigars 11.- 12.11. 
2013. 
Beļģija EK, Brisele Dalība programmu 
komiteju sanāksmē 
LU ASI Ekers Aigars 13.-14.11. 
2013. 
Nīderlan-
de 
NWO-
Organisation 
for Scientific 
Research 
Dalība Graphene 
Flagship sanāksmē 
LU ASI Kviesis-Kipge 
Edgars, 
Rubenis 
Oskars 
20.- 22.11. 
2013. 
Slovēnija FOTONA, 
Ļubļana 
Dalība ar 
prezentāciju 
LU ASI Rieba Aigars 20.11.-
05.12.2013. 
Zviedrija Fizikas 
Departaments, 
Gēteborgas 
Universitāte 
Zinātniski 
pētnicisks darbs 
LU ASI Silamiķelis 
Viesturs 
Blahins Jānis 
12.11.- 
11.12.2013. 
Ukraina SLR grupa, 
Ukrainas 
Nacionālā ZA 
Pieredzes apmaiņa. 
Zinātniskais darbs 
projektā 
LU ASI Spīgulis Jānis 26.- 29.11. 
2013. 
Nīderlan-
de 
EPIC, 
Mārstrihta 
Dalība apspriedē 
ar referātu 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
24.- 27.11. 
2013. 
Spānija Atmosfēras 
pētījumu grupa, 
CNRS,  
Madride 
Zinātniskā 
sadarbība 
LU ASI Ekers Aigars 25.- 29.11. 
2013. 
Francija Eiropas 
Zinātnes 
Fonds, 
Strasbūra 
Priekšprojektu 
izvērtēšana un 
ziņojuma 
sagatavošana 
LU ASI Ekers Aigars 02.-03.12. 
2013. 
Vācija Darmštates 
Universitāte 
Dalība seminārā 
LU ASI Ūbelis 
Arnolds 
11.- 14.12. 
2013. 
Beļģija EPIC, Brisele Dalība konferencē 
ar ziņojumu 
LU GGI Kaminskis 
Jānis un 
Lasmane Ieva 
11.- 16.03. 
2013. 
Islande Nacionālais 
Zemes 
dienests 
Ziemeļvalstu 
ģeodēziskā 
komisija 
Kopējā ģeoīda 
modeļa 2014 
izstrāde un 
sadarbība ar NKG 
ģeodēzijā 
LU GGI Zvirgzds Jānis 15. - 15.06. 
2013. 
Dānija Āalborgas 
universitāte 
GPS centrs 
Programmatūras 
GPS, signāla 
apstrāde 
LU GGI Kaminskis 
Jānis 
02. - 07.09. 
2013. 
Vācija Helmholtz 
Centre 
Potsdam, 
Starptautiskā 
Ģeodēzijas 
asociācija 
IAG 150. darba 
gadu jubileja un 
zinojums par 
gravimetriskiem 
mērījumiem 
Baltijas valstīs 
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Strv- 
ba 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti 
Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU MBI Semjonovs 
Pāvels 
18.-19.02. 
2013. 
Izraēla Telavivas 
universitātes 
mikrobiologu 
biedrība 
Zinātnisko kon-
taktu dibināšana 
par industriālās 
biotehnoloģijas 
procesu izpēti 
LU MBI Kalnenieks 
Uldis 
03.-06.06. 
2013. 
Lielbritā-
nija 
Šefīldas 
universitāte 
Dalība projektu 
seminārā par 
sintētisko bioloģiju 
 
Tabula 3.7  
LU ģentūru darbinieki, kuri kā pētnieki/vieslektori darbojušies ārzemju institūcijās39 
 
Aģentūra Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU FSI Agita Misāne 18.-22.04. 
2013. 
Portugāle Beira 
Interior/Beiras 
Reģionālā 
universitāte 
Lekcijas. 
ERASMUS 
pasniedzēju 
mobilitātes 
programma 
LU FSI Inese Runce 01.-30.11. 
2013. 
Bosnija-
Hercegovina 
Sarajevas 
universitāte 
stažēšanās, 
ERASMUS - 
MUNDUS 
pētniecības 
mobilitātes 
grants JoinEU-SEE 
LU FSI Nadežda 
Pazuhina 
09.-10.2013. Čehija, 
Prāga 
Kārļa 
universitāte 
Vecticībnieku 
arhīva izpēte 
LU FSI Mieriņa Inta  04.2012. – 
12.2013. 
Varšava Varšavas 
universitāte, 
Socioloģijas 
institūts 
Pētnieciskais darbs 
PGPE  ERC 
finansētā projektā 
LU FSI Vieda Šellija 05.11.2013. Vācija Heidelbergas 
Ruprehta Karla 
universitāte 
Vieslekcijas un 
semināra vadīšana 
LU FSI Vieda Šellija 21.11.2013. Lielbritānija Kembridžas 
universitātes 
Skota Polāro 
pētījumu 
institūts 
Semināra vadīšana 
LU FSI Maija Kūle 04.-08.08. 
2013. 
Atēnas University of 
Athens 
Pasaules filosofijas 
kongresu 
organizācijas 
komitejas FISP 
CD locekle 
LU FI Agris Gailītis 07.-21.04. 
2013. 
Zvedrija NORDITA Vieslekcija 
                                                 
39 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Aģentūra Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU FI Andris 
Bojarevičs 
11.10.2013. Anglija,  
Londona 
Grinvičas 
Univeristate 
Lekcijas  
LU FI Andris 
Bojarevičs 
12.10.2013. Anglija,  
Londona 
Rēzerforda-
Appltona 
laboratorijā 
Lekcijas  
LU FI Andris 
Bojarevičs 
14.12.2013. Anglija,  
Londona 
Sinhrotrona 
komplekss 
Diamond Light 
Source Hārvelā 
Lekcijas  
LU LaVI Balode 
Laimute 
16.-19.06. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
10.Baltijas studiju 
konferencē Eiropā  
LU LaVI Balodis Pauls 16.-19.06. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
10.Baltijas studiju 
konferencē Eiropā  
LU LaVI Bušs Ojārs 21.-28.05. 
2013. 
Grieķija United Nations 
Group of Experts 
on Geographical 
Names Working 
Group on 
Exonyms 
Dalība ar referātu 
14.UNGEGN 
eksonīmu darba 
grupas sanāksmē  
LU LaVI Bušs Ojārs, 
Siliņa-Piņķe 
Renāte 
06.-11.10. 
2013. 
Vācija Heidelbergas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Grigorjevs 
Juris 
22.-25.10. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte, 
Lietuviešu 
valodas institūts 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Indričāne 
Inese 
22.-26.10. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte, 
Lietuviešu 
valodas institūts 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Markus-
Narvila Liene 
04.-07.12. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Markus-
Narvila Liene 
14.-16.05. 
2013. 
Lietuva Edukoloģijas 
Universitāte  
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Markus-
Narvila Liene 
26.-27.09. 
2013. 
Lietuva Mikola Romerio 
Universitāte  
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Rapa Sanda 08.10.2013. Vācija Heidelbergas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Siliņa-Piņķe 
Renāte 
23.-28.05. 
2013. 
Vācija Leipcigas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
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Aģentūra Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU LaVI Bušs Ojārs, 
Siliņa-Piņķe 
Renāte 
06.-10.10. 
2013. 
Vācija Heidelbergas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Stafecka Anna 04.-07.12. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Stafecka Anna 20.-22.11. 
2013. 
Igaunija Igauņu valodas 
institūts 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Strelēvica-
Ošiņa Dace 
16.-19.06. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Strelēvica-
Ošiņa Dace 
11.06.2013. Nīderlande Leidenes 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Strelēvica-
Ošiņa Dace 
12.-14.06. 
2013. 
Nīderlande Leidenes 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Strelēvica-
Ošiņa Dace 
09.11.2013. Igaunija Tartu 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Taperte Jana 16.-19.06. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Taperte Jana 20.-26.08. 
2013. 
Ungārija Pētera Pazmani 
Katoļu 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Taperte Jana 24.-26.10. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte, 
Lietuviešu 
valodas institūts 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Vanags Pēteris 16.-19.06. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LaVI Vanags Pēteris 21.-23.11. 
2013. 
Vācija Tībingenes 
Universitāte  
Dalība ar referātu 
starptautiskajā zin. 
konferencē 
LU LVI Bērziņš Valdis 04.-08.03. 
2013. 
Vācija Rēgensburgas 
universitāte 
Lekciju kursa 
nolasīšana 
LU LVI Jēkabsons 
Ēriks 
05.03.2013. Polija Varšavas 
universitāte, X 
Ziemas skola 
Vieslekcija 
LU LVI Jēkabsons 
Ēriks 
05.–
10.04.2013. 
Polija Varšavas 
universitāte, 
Vēstures institūts  
Vieslekciju kurss  
LU LVI Karlsone 
Anete  
18.-26.09. 
2013. 
Bulgārija Bulgārijas ZA 
Etnoloģijas un 
folkloras 
institūts 
Materiālu vākšana 
divpusējā 
institūciju projekta 
izstrādei  
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Aģentūra Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU LVI Ose Ieva 15.-18.03. 
2013. 
Vācija Vācu piļu 
pētnieku 
biedrības 
Zinātniskās 
Padome un 
Brēmenes 
universitāte 
Dalība padomes 
sēdē un zinātniskās 
literatūras vākumi 
Brēmenes 
universitātes 
bibliotekā 
LU LVI Ose Ieva 13.-27.11. 
2013. 
Zviedrija Stokholmas 
arhīvi un 
bibliotēkas 
Materiālu vākumi 
zinātniskajam 
darbam 
LU LVI Reinvalde 
Lāsma 
18.-28.09. 
2013. 
Bulgārija Bulgārijas ZA 
Etnoloģijas un 
folkloras 
institūts 
Pētniecisko 
materiālu vākšana  
LU BI Zane Metla 01.05.2013. - 
30.04.2014. 
Šveice ETH Zurich,  
Institut für 
Integrative 
Biologie 
Pētniecība Šveices 
stipendijas Sciex 
projektā  
LU BI Līga Jankevica 07. -10.07. 
2013. 
Šveice ETH Zurich,  
Institut für 
Integrative 
Biologie 
Dalība Šveices 
stipendijas 
projektā  
LU BI Rūrāne Ieva 01.09.-30.11. 
2013. 
Vācija Universität 
Osnabrück, 
Abteilung für 
Spezialle 
Botanik 
Cruciferae Juss. 
sēklu skulptūras 
analīze 
LU BI Kokorīte Ilga 01.09.2012.-
31.09.2013. 
Šveice EAWAG Pēcdoktorantūras 
pētījumu veikšana 
LU BI Kokorīte Ilga 29.09.-
19.10.2013. 
Šveice EAWAG Pēcdoktorantūras 
pētījumu veikšana 
LU BI Agnija Skuja 18.02.-
17.05.2013. 
Ungārija Ungārijas ZA 
Balatona 
Limnoloģijas 
institūts 
Pēcdoktorantūras 
studijas 
LU BI Gunta Spriņģe 29.09.-01.10. 
2013. 
Somija Tamperes 
Tehniskā 
Universitāte 
VIWAFU projekta 
sanāksme 
LU BI Jānis Šīre 29.09.-01.10. 
2013. 
Somija Tamperes 
Tehniskā 
Universitāte 
VIWAFU projekta 
sanāksme 
LU BI  Keišs Oskars 15.-16.05. 
2013. 
Francija Anžē 
Universitāte 
Divas lekcijas  
LU MII Blumbergs 
Bernhards  
22.-26.04. 
2013. 
Polija Vroclavas 
politehniskā 
universitāte 
Lekcija  
LU MII Blumbergs 
Bernhards  
11.-15.03. 
2013. 
Zviedrija Blekingas 
tehniskā 
augstskola 
Lekcija  
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Aģentūra Uzvārds 
Vārds 
Laiks Uz valsti Uz iestādi/ 
organizāciju 
Mērķis 
LU MII Grūzītis 
Normunds 
18.-30.08. 
2013. 
Vācija Lugviga 
Maksimiliāna 
universitāte un 
Gēteborgas 
universitāte 
Lekcija  
LU MII Teivāns Varis 17.-18.09. 
2013. 
Beļģija CERT-EU Netflow analīzes 
kurss CERT-EU 
workshopā 
LU PMI Zīle Edmunds 20.08.2013.- 
19.09.2014. 
Šveice EMPA - a 
Research 
Institute of the 
ETH Domain 
Šveices stipendija 
fonda 7. konkurss  
LU PMI Spārniņš 
Edgars 
01.09.2013.- 
20.08.2014. 
Šveice EPFL - Ecole 
polytechnique 
fédérale de 
Lausanne 
Šveices stipendija 
fonda 7. konkurss  
LU RMK Voita Daina 19.-23. 09. 
2013. 
Vācija Fehtas 
universitāte 
Nolasīt lekcijas  
LU RMK Aleksejs 
Višņakovs 
26.-30.11. 
2013. 
Norvēģija Ostfold 
University 
College 
Nolasīt lekcijas  
LU RMK Dita Raiska 24.02.-
09.03.2013. 
Nīderlande Amsterdamas 
Univeristāte 
Erasmus IP 
projekta intensīvo 
kursu vadīšana 
LU RMK Karīna Kurtiša 18.-22.03. 
2013. 
Somija Vasas 
Universitāte 
Nordplus Higher 
Education pro-
grammas projekta 
intensīvo kursu 
vadīšana 
LU PSMK Urtāne Ieva, 
Eriņa Ilga, 
Strode Iveta 
16.-18.05. 
2013. 
Šveice Bündner 
Medizinische 
Massage-
fachschule 
Iepazīties ar jaunu 
studiju programmu 
studiju virzienā 
Veselības aprūpe 
LU PSMK Mihailovska 
Laura 
12.-15.06. 
2013. 
Šveice Zentrum für 
Medizinische 
Bildung 
Iepazīties ar 
kvalitātes vērtē-
šanas sistēmu skolā 
un SP "Biome-
dicīnas laborants" 
realizāciju 
LU PSMK Grinberga 
Inguta 
01.-03.12. 
2013. 
Igaunija The First 
Estonian Private 
Cosmetic 
School 
Iepazīties ar SP 
"Estētiskā 
kosmetoloģija" 
realizāciju 
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Tabula 3.8 
Ārvalstu viespasniedzēji darbā LU 2013.gadā 
Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Pilsonība 
1 Arai Yoshiko HZF Āzijas studiju 
nodaļa  
lektora p.i.  Japānas pilsonis  
2 Bezuglov Nikolai ASI  viespētnieks 
(Dr.)  
Krievijas pilsonis  
3 Bogfjellmo Egil HZF Skandināvistikas 
katedra  
lektora p.i.  Norvēģijas pilsonis  
4 Boufakri Abdellah HZF Āzijas studiju 
nodaļa  
lektora p.i.  Marokas pilsonis  
5 Chakravarty Arpita LU Indijas studiju un 
kultūras centrs  
pasniedzējs  Indijas pilsonis  
6 Corcelli Nicola Itāļu valodas un 
kultūras centrs  
pasniedzējs  Itālijas pilsonis  
7 Del Pino Boytel 
Jorge Roberto 
AI  viespētnieks 
(Dr.)  
Kubas pilsonis  
8 Demessine 
Frederic 
HZF Franču valodas 
un kultūras katedra  
pasniedzējs  Francijas pilsonis  
9 Diaz Mendoza 
Maria de la Paz 
Valodu centrs  pasniedzējs  Spānijas pilsonis  
10 Dr Wiedemann 
Rainer August 
Wilhelm 
MF  viesprofesors  Vācijas pilsonis  
11 Efimov Dmitry FMF Lāzeru centrs  viespētnieks  Krievijas pilsonis  
12 Fernandez 
Gonzalez Manuel 
Joaquin 
PPMF Pedagoģijas 
zinātniskais institūts  
pētnieks (Dr.)  Spānijas pilsonis  
13 Gahbauer Florian 
Helmuth 
FMF  vadošais 
pētnieks  
ASV pilsonis  
14 Greco Stefano ESASAC  projekta vad. 
asistents  
Itālijas pilsonis  
15 Haefner Markus Valodu centrs  pasniedzējs (Dr.)  Vācijas pilsonis  
16 Hamilton Gareth 
Euan 
HZF Antropoloģijas 
studiju katedra  
docenta p.i.  Īrijas pilsonis  
17 Huang Yingyi LU centrs "Konfūcija 
institūts"  
projekta 
pasniedzējs  
Ķīnas pilsonis  
18 Kaetzel Gerrit 
Ralph 
MF viesprofesors  Vācijas pilsonis  
19 Kanno Kaishiro HZF Āzijas studiju 
nodaļa  
lektora p.i.  Japānas pilsonis  
20 Keck Fritz Sixtus MF Internās 
medicīnas katedra  
viesprofesors  Vācijas pilsonis  
21 Kibbermann Kerttu HZF Somugristikas 
centrs  
vieslektors  Igaunijas pilsonis  
22 Kirova Teodora 
Velcheva 
ASI  viespētnieks 
(Dr.)  
Bulgārijas pilsonis  
23 Kraushaar Frank 
Jochen 
HZF Āzijas studiju 
nodaļa  
vadošais 
pētnieks  
Vācijas pilsonis  
24 Langer Sandra 
Johanna 
HZF Ģermānistikas 
nodaļa  
vieslektors  Vācijas pilsonis  
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Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Pilsonība 
25 Laugalys Vygandas AI  viespētnieks (Dr.)  Lietuvas pilsonis  
26 Liakhovetckii 
Vsevolod 
FMF  viespētnieks 
(Dr.)  
Krievijas pilsonis  
27 Lo Bello Giulio HZF Ibēristikas 
studiju katedra  
pasniedzējs  Itālijas pilsonis  
28 Lupi Maria Rita HZF lektora p.i.  Itālijas pilsonis  
29 Markovska 
Christina Andreeva 
ASI viespētnieks 
(Dr.)  
Bulgārijas pilsonis  
30 Martial Erika HZF Franču valodas 
un kultūras katedra  
pasniedzējs  Francijas pilsonis  
31 Montero Garcia 
Marina 
HZF Ibēristikas 
studiju katedra  
lektora p.i.  Spānijas pilsonis  
32 Morrison Sunshine 
Ariadne 
SZF  pētnieks  Nīderlandes 
pilsonis  
33 Nikolic Marko HZF Franču valodas 
un kultūras katedra  
pasniedzējs  Serbijas pilsonis  
34 Ojanen Taru 
Susanna 
HZF lektora p.i.  Somijas pilsonis  
35 Perez Sanchez 
Miguel Angel 
HZF Ibēristikas 
studiju katedra  
lektora p.i.  Spānijas pilsonis  
36 Rai Ashutosh DF  viespētnieks  Indijas pilsonis  
37 Rhodes Lauren 
Monsein 
HZF Antropoloģijas 
studiju katedra  
docenta p.i.  ASV pilsonis  
38 Sakipova Saule FMF  vadošais 
viespētnieks  
Kazahstānas 
pilsonis  
39 Schewe Christoph 
Johann Ulrich 
JF Starptautisko un 
Eiropas tiesību 
zinātņu katedra  
asociētais 
viesprofesors  
Vācijas pilsonis  
40 Tamosiunas 
Mindaugas 
ASI Biofotonikas 
laboratorija  
vadošais 
viespētnieks  
Lietuvas pilsonis  
41 Tamulevicius 
Tomas 
ĶFI  viespētnieks 
(Dr.)  
Lietuvas pilsonis  
42 Taterka Thomas HZF Baltijas 
ģermānistikas centrs  
vadošais 
pētnieks  
Vācijas pilsonis  
43 Trenouth Lani 
Christine 
SZF  pētnieks  Kanādas pilsonis  
44 Trumpa Edmundas HZF Baltu 
valodniecības katedra  
docents  Lietuvas pilsonis  
45 Truu Jaak ĢZZF Vides zinātnes 
nodaļa  
pētnieka p.i. 
(Dr.)  
Igaunijas pilsonis  
46 Vogt Klaus 
Hermann Franz 
MF  viesprofesors  Vācijas pilsonis  
47 Wang Shuhui LU centrs "Konfūcija 
institūts"  
projekta 
pasniedzējs  
Ķīnas pilsonis  
48 Wargelius 
Anderberg Ingrid 
Cecilia 
HZF Skandināvistikas 
katedra  
lektora p.i.  Zviedrijas pilsonis  
49 Yakaryilmaz 
Abuzer 
DF  pētnieka p.i.  Turcijas pilsonis  
50 Zhuchenko Alla Valodu centrs  pasniedzējs  Krievijas pilsonis  
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Tabula 3.9 
2013.gadā LU struktūrvienību pieaicinātie ārzemju pētnieki/vieslektori40 
Strv- 
ba 
Uvārds 
Vārds 
Laiks No 
valsts 
No iestādes/ 
organizācijas 
Mērķis 
LU AB Lapo Pjotrs 07.-10.02. 
2013. 
Baltkrie-
vija 
Baltkrievijas 
Valsts Universi-
tātes Fundamen-
tālās bibliotēka 
Pieredzes apmaiņa 
un dalība Baltkrie-
vijas Informācijas 
centra atklāšanā 
LU AB Šapovalova 
Jeļena 
07.- 09.09. 
2013. 
Ukraina V.Karazina 
Harkovas Nacio-
nālās universitāte 
Dalība LU Indijas 
Studiju un kultūras 
centra atklāšanā 
LU AB Butkus 
Alvīds 
22.03.2013. Lietuva Kauņas Vitauta 
Dižā univrsitātes 
Letonikas centrs 
Grāmatas "Baltijas 
impresijas" 
(lietuviešu valodā) 
atvēršanas svētki 
LU AB Džavahišvili 
Niko 
30.08.-10.09. 
2013. 
Gruzija Tbilisi Valsts 
universitāte 
Grāmatas "Ieskats 
Gruzijas un Baltijas 
tautu vēsturē" 
atvēršanas svētki 
LUB Ірина 
Заїнчківська 
Лідія 
Ярославская 
Людмила 
Савенкова 
Наталія 
Теличко 
Наталія 
Хілобоченко 
Світлана 
Цимбалюк 
Тeтьяна 
Кириленко 
Тетяна 
Полтавець 
Ольга 
Баркова 
Наталія 
Левченко 
19.-22.06. 
2013. 
Ukraina M.Dragomonova 
Nacionālās 
Pedagoģiskās 
universitātes 
Zinātniskā 
bibliotēka 
Staptautisks 
simpozijs 
LUB Igors 
Teterovs,  
Sergejs 
Kostirko 
17.-19.03. 
2013. 
Krievija A.Solžeņicina 
Krievu aizrobežu 
nams 
Izstāde, lekcija 
BF Jurijs 
Huģjakovs 
21.11.2013. ASV Centers for 
Disease Controls 
Lekcija par 
molekulāro 
epidemioloģiju  
BF Claudine 
Balague 
21.02.2013. Tolouse, 
France 
INRA Responses 
governing disease 
resistance and cell 
death in Arabidop-
                                                 
40 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU fakultāšu, institūtu un bibliotēku sniegtajiem datiem. 
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sis thaliana: Key 
components and 
their regulation 
BF Shri Mohan 
Jain  
27.03.2013. Finland University of 
Helsinki 
In vitro methods 
for conservation 
and broadening of 
genetic diversity  
BF Arnis Druka  03.04.2013. Dundee, 
Scotland, 
UK 
The James Hutton 
Institute 
Some of the world 
barley germplasm 
resources and their 
use at the James 
Hutton Institute 
BF Monika 
Maurhofer 
Bringolf  
09.10.2013. Switzer-
land 
ETH Zurich, 
Department of 
Environmental 
Systems Science 
Battlefield Rhizo-
sphere: how root-
colonizing pseu-
domonads interact 
with plants, plant 
pathogens and 
other rhizosphere 
organisms 
BF Naota Ohsaki 16.10.2013 Japan Yamagata 
University 
To solve the 
mysteries of 
batesian mimicry 
in butterflies and to 
follow the foot-
prints of the study 
BF Naota Ohsaki 30.10.2013. Japan Yamagata 
University 
Food-Plant 
Choices Determi-
ned by Competi-
tive Exclusion 
between Closely 
Related Butterflies 
BF Jaak Truu  04.12.2013. Estonia Tartu University Environmental 
technology re-
search at Tartu 
University eco-
technology group  
DF Fomins 
Vladislavs 
01.09.2013.-
31.01.2014. 
Lietuva Vitauta Dižā 
Kauņas 
Universitāte 
Maģistrantūras 
kursa docēšana 
DF Yakaryilmaz 
Abuzer 
01.01- 31.12. 
2013. 
Turcija  Pētījumi teorē-
tiskajā kvantu 
skaitļošanā 
DF Shenggen 
Zheng 
23.09.- 23.12. 
2013. 
Čehija  Masaryk 
University 
Pētījumi teorē-
tiskajā kvantu 
skaitļošanā 
DF Varfolomejevs 
Aleksejs 
01.-30.09. 
2013. 
Krievija Petrozavodskas 
Valsts universitāte 
Pieredzes 
apmaiņa 
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EVF Berga Ilze 23.11.2013. Latvija KPMG Baltics 
SIA 
Lekcijas MSP 
studentiem 
EVF Juhani 
Laurinkari 
16.-17.09. 
2013. 
Somija Kuopio 
University 
Vieslekcijas 
EVF Claudia 
Wöhle 
02.-04.12. 
2013. 
Austrija Zalcburgas 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Jan Körnert 09.-14.09. 
2013. 
Vācija Greifsvaldes 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Klemens 
Grube 
09.-14.09. 
2013. 
Vācija Greifsvaldes 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Oliver 
Nehring 
09.-14.09. 
2013. 
Vācija Greifsvaldes 
Universitāte 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF António 
Martins 
31.05.-07.06. 
2013. 
Portugāle Instituto Politéc-
nico do Porto 
Lekcijas Erasmus 
ietvaros 
EVF Hilmar for 
Hilmarsson 
09-13.09. 
2013. 
Islande University of 
Akureyri 
Lekciju 
pasniegšana 
EVF Kristina 
Levišauskaitė 
16.03.2013 Lietuva Vytautas Magnus  
universitāte 
Lekciju 
pasniegšana 
EVF Avenel Jean 
David 
11.2013. Francija Universitāte Paris 
Est Creteil 
Lekciju lasīšana 
un dalība maģis-
tra darbu aizstā-
vēšanas komisijā 
EVF Schminke 
Lutz 
05.2013. Vācija Fuldas Lietišķo 
zinātņu 
universitāte 
Lekciju lasīšana 
EVF Bruno Sergi 05.2013. Itālija Mesīnas 
universitāte 
Lekciju lasīšana 
EVF David 
S.Curry 
04.2013. ASV Zalcburgas 
Juridisko studiju 
centrs 
Lekciju lasīšana 
EVF Michael 
Trestl 
05.2013. Šveice Swissair Lekciju lasīšana 
EVF Thibault 
Lahalle 
04.2013. Francija Universitāte Paris 
Est Creteil 
Lekciju lasīšana 
EVF Ženja Kansky-
Rožmann 
04.2013. Slovēnija Ļubļanas 
universitāte 
Lekcijas MSP 
ietvaros 
EVF Peter Folkins 10.2013. Kanāda  Lekciju lasīšana 
EVF Kindžebajeva 
Jeļena 
09.-12.2013. Krievija Ural State 
University of 
Economics 
Apmaiņas 
pētniece 
EVF Pataccini 
Leonardo 
09.-12.2013. Argentīna University of 
Buenos Aires 
Apmaiņas 
pētnieks 
EVF Per Lind 2013.gada 
janvāris 
februāris 
Zviedrija Uppsalas 
universitāte 
Nolasīt daļu kursa  
EVF Takashi 
Osanai 
2013.gada 
septembris 
Japāna Japānas 
Vēstniecība 
Japānas vēstnieks 
Vieslekcija 
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EVF Erik Maaloe 30.10.2013 Dānija Aarhusas 
Universitāte 
Vieslekcija 
EVF Werner 
Sperling 
18.09.2013. Vācija Rostokas 
Universitāte 
Vieslekcija un 
pētnieciskais 
seminārs  
EVF Detlev Remy 02-5.04.  
2013. 
Šveice Les Roches 
International School 
of Hotel Manage-
ment Switzerland 
Lekciju 
pasniegšana  
EVF Wolf 
Gerstmap, 
Detlev Remy 
06-11.04. 
2013. 
Šveice Les Roches 
International 
School of Hotel 
Management 
Switzerland 
Lekciju 
pasniegšana  
EVF Evgeniya 
Tonkova 
09-12.05. 
2013. 
Bulgārija Varnas 
Ekonomiskā 
Universitāte 
Lekciju 
pasniegšana  
EVF Seppo Aho 02-5.12. 
2013. 
Somija Lapland 
University 
Lekciju 
pasniegšana  
EVF Lassi 
Heininen 
05.-12.09. 
2013. 
Somija Lapzemes 
universitāte 
Vieslekciju cikls 
EVF Roswith Maria 
Berta King 
12.-20.09. 
2013. 
Norvē-
ģija 
Oslo universitāte Lekciju cikls 
ESMP ietvaros 
EVF Andrius 
Švarplys  
14.-20.09. 
2013. 
Lietuva Vitauta Magnus 
Universitāte 
Vieslekciju cikls 
EVF Peter Balas 25.09.2013. Beļģija EK Tirdzniecības 
ģenerāldirektorāts 
Vieslekcija 
EVF Gerlinde 
Niehus 
27.11.2013. Beļģija NATO Vieslekcija 
EVF 27 ārvalstu 
lektori studiju 
vizīšu ietvaros 
Beļģijā, 
Luksemburgā 
un Vācijā 
19.-23.05. 
2013. 
11.-15.11. 
2013. 
Beļģija, 
Luksem-
burga, 
Vācija 
ES iestādes, 
NATO, Vācijas 
Federālā Bankas 
augstskola un 
mācību centrs 
Vieslekciju cikls 
ĢZZF Ivanovs 
Aleksandrs 
08.-18.10. 
2013. 
Krievijas  Sanktpēterburgas 
Valsts universi-
tātes Ģeoloģijas 
fakultāte 
Veikt pētījumus 
ĢZZF Sundblads 
Kristers  
18.04.2013. Somija Turku 
Universitāte 
Seminārnodarbība  
ĢZZF Atko 
Heinsalu, 
Siim Veski 
01.02.2013. Igaunija Tallinn University 
of Technology, 
Institute of 
Geology 
Vieslekcija 
ĢZZF Migle 
Stancikaite  
01.02.2013. Lietuva Nature Research 
Centre, Institute 
of Geology and 
Geography  
Vieslekcija 
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ĢZZF Alexander 
Brown  
01.02.2013. Lielbritā-
nija 
University of 
Reading 
Vieslekcija 
ĢZZF E.V.Bunkše 21.02.; 07.03.; 
22.04.2013. 
ASV, 
Latvija 
Delavēras 
Universitāte 
Vieslekcijas 
ĢZZF Rusell King 06.12.2013. 
13.-20.05. 
2013. 
Lielbritā-
nija 
Sussex university Vieslekcija 
ĢZZF Tiit Tammaru 01.03.2013. Igaunija Tartu Universitāte Promocijas darba 
aizstāvēšana 
ĢZZF Dovile 
Krupickaite  
26.03 2013. Lietuva Viļnas 
Universitāte 
Promocijas darba 
aizstāvēšana 
ĢZZF Donatas 
Burneika 
03.05.2013. Lietuva  Promocijas darba 
aizstāvēšana 
ĢZZF Guido Sechi 15.11.2013.-
15.12.2013 
Itālija Bari Universitāte Vieslekcija 
ĢZZF Ščenkova 
Saša 
26.10.2013. Kanāda Kalgari 
Universitāte 
Vieslekcija 
ĢZZF Klifs Hāgs  13.12.2013. Lielbritā-
nija 
Herriota - Watta 
Universitāte, 
Eiropas plānotāju 
skolu asociācija 
Vieslekcija 
ĢZZF Roze Andris 04.10.2013. Kanāda Privāteksperts Vieslekcija 
HZF López Pérez 
Victoria María  
02.-07.12. 
2013. 
Spānija  Lekciju cikls 
HZF Marko 
Desimo 
marts Francija Orleānas 
Universitāte 
Lekciju kurss 
HZF J.de Decker  20.03.2013. Beļģija  Lekcija  
HZF Marek 
Oziewicz 
 Polija University of 
Wroclaw 
Vieslekcija 
HZF Hamilton 
Gareth 
01.-12.2013. Lielbritā
nija 
Durham 
University 
Pasniedzēja darbs 
Antropoloģijas 
BSP un MSP 
HZF Rhodes 
Monsein 
Lauren 
01.-12.2013. ASV Washington 
University 
Pasniedzēja darbs 
Antropoloģijas 
BSP un MSP 
HZF Dimitra 
Katapoti  
27.02.-01.03. 
2013. 
Grieķija Univeristy of 
Aegean 
Lekciju lasīšana 
HZF Aldona 
Kučinskiene  
22.-26.04. 
2013. 
Lietuva Vilnius university Lekciju lasīšana 
HZF Vits Ričards  20.11.2013. Grieķija indepmendent 
scholar 
Lekcijas lasīšana 
HZF Jānika Palla  04.-05.12. 
2013. 
Igaunija University of 
Tartu 
Lekciju lasīšana 
HZF Rasels Kings 03.12.2013. Lielbritā-
nija 
Saseksas 
universitāte 
Lekcijas lasīšana 
HZF Roberts 
Pārkins  
22.03.2013. Lielbritā-
nija 
Oksfordas 
Universitāte 
Lekcijas lasīšana 
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HZF Karls 
Pajusalu 
25.02.-06.03. 
2013. 
Igaunija Tartu universitāte Vieslekcijas 
Somugru BSP 
studentiem 
HZF Helena 
Johansone  
13.03.2013. Somija Rozentāla 
biedrība 
Vieslekcijas par 
somu literatūru 
HZF Arnolds 
Žubeckis 
14.-17.10. 
2013. 
Beļģija Eiropas Komisija Vieslekcijas, 
pieredzes apmaiņa  
HZF Eva Nofikova  15.-16.04. 
2013. 
Polija Belostokas 
universitāte 
Vieslekcijas 
Erasmus ietvaros  
HZF Anna Ķežuņa  14.05.2013. Polija Belostokas 
universitāte 
Vieslekcijas 
Erasmus ietvaros  
HZF Malgožata 
Videla-
Ignaščaka  
21.05.2013. Polija Ļubļinas Jāņa 
Pāvila II Katoļu 
Universitāte 
Vieslekcijas 
Erasmus ietvaros  
HZF Konrads 
Šamriks  
16.-20.09. 
2013. 
Polija Belostokas 
universitāte 
Vieslekcijas 
Erasmus ietvaros  
HZF Manfrēds von 
Betihers 
pavasara un 
rudens 
semestris 
Vācija Lejassaksijas 
Valsts vēstures 
arhīvs 
Studiju kursu docē-
šana Vācu filolo-
ģijas BSP un MSP 
HZF Hermess, 
Štefans un 
Kaufmans, 
Sebastians 
septembris Vācija Freiburgas 
Universitāte 
Kompaktsemināra 
docēšana vācu 
filoloģijas BSP un 
MSP 
HZF Elena 
Pollachi 
30.11.- 03.12. 
2013. 
Zviedrija Stokholmas 
Universitāte 
Vadīt semināru  
HZF Magdalene 
Hilmane  
februāris Vācija Vestfāles Vilhelma 
universitāte 
(Minstere) 
Lekcijas Baltu 
filoloģijas BSP 
studentiem 
HZF Karls Pajusalu  februāris Igaunija Tartu Universitāte Lekcijas Baltu 
filoloģijas MSP 
studentiem 
HZF Aleksejs 
Andronovs  
aprīlis Krievija Sanktpēterburgas 
Valsts 
universitāte 
Lekcija  
HZF Regīna 
Kvašīte  
septembris Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Lekcijas Baltu 
filoloģijas BSP 
studentiem 
HZF Aina Urdze novembris Vācija Brēmenes 
Universitāte 
Lekcijas Baltu 
filoloģijas BSP 
HZF Iļja Seržants decembris Vācija, 
Lietuva 
Konstances 
Universitāte, 
Lietuviešu 
valodas institūts 
Lekcijas Baltu 
filoloģijas BSP 
HZF Alvīds 
Butkus 
 Lietuva Kauņas Vītauta 
Dižā universitāte 
Erasmus 
HZF Monika 
Michaliszyn 
 Polija Varšavas 
Universitāte 
Erasmus 
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ĶF Nicola 
Döbelin  
11.-15.02. 
2013. 
Šveice Skeletal 
Substitutes Group, 
RMS Foundation 
Lekciju lasīšana, 
prakstisko darbu 
vadīšana 
ĶF Peters 
Labudde 
 Šveice Bāzeles Ziemeļ-
šveices Pedagoģiskā 
augstskola 
Lekciju lasīšana, 
prakstisko darbu 
vadīšana 
ĶF Andris 
Freivalds 
20.04.2013. ASV Prensilvānijas 
universiāte 
Lekciju lasīšana, 
prakstisko darbu 
vadīšana 
ĶF Edvīns 
Vedējs 
04.2013. ASV Viskonsinas 
universitāte 
Lekcijas 
ĶF Remigijus 
Juškėnas  
15.02.2013. Lietuva Center for 
Physical Sciences 
and Technology 
Lekcijas  
MF Kleinert 
Hartmut 
10.10.2013. Vācija Maincas 
Universitāte 
Lekcija  dokto-
rantūras skolas 
klausītājiem  
MF Boucher Jean 
-Luc 
10.10.2013. Francija Renē Dekarta 
Universitāte 
Parīzē 
Lekcija dokto-
rantūras skolas 
klausītājiem 
MF Klegeris 
Andis 
01.-30.09. 
2013. 
Kanāda THE UNIVERSITY 
OF BRITISH 
COLUMBIA, 
Okanagan Campus, 
Kelowna, BC 
Klīniskās 
Farmakoloģijas I 
studiju kursā 
ieviesta jauna 
apmācību metode  
MF Calabrese 
Vittorio 
04.10.2013. Itālija University of 
Catania 
Zinātniskās sadar-
bības attīstīšana  
MF Doering Karli 
Wolfgang 
05. - 30.06. 
2013. 
Vācija Klinik fur Mund-
Kiefer 
gesichtschirurgie 
Mācību prakse 
ķirurģijā 
MF Boeck 
Johannes 
Carl Caspar 
18. - 30.06. 
2013. 
Vācija Radiologie 
Munchen-Solln 
am Martha-Maria 
Krankenhaus 
Lekcijas "Vizuālā 
diagnostika" 
MF Herrberger 
Uwe Martin 
05. - 30.06. 
2013. 
Vācija Mund Kiefer 
Gesichtschirurg 
Mācību prakse 
ķirurģijā 
MF Grinstein 
Edgar 
20.05.- 30.06. 
2013. 
Vācija Heinrich Heine 
University 
Medical Center 
Lekcijas 
MF Jendroska 
Klaus 
06.02.- 30.06. 
2013. 
Vācija Facharztpraxis für 
Kassenpatienten 
und Privat-
versicherte am 
Potsdamer Platz 
Lekcijas  
MF Kaetzel 
Gerrit Ralph 
20.11.2012. - 
30.06.2013.; 
01.11.2013. - 
29.06.2014. 
Vācija Hematology 
Ambulance 
Lekcijas  
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MF Klegeris 
Andis 
09.09.- 09.10. 
2013. 
Kanāda The University of 
British Columbia; 
okanagan 
Campus; BC, 
Kelowna 
Lekcijas  
MF Keck Fritz 
Sixtus 
01.10.2012. - 
30.06.2013.; 
22.10.2013. - 
29.06.2014. 
Vācija Heide Clinical 
University 
Hospital 
Lekcijas  
MF Vogt Klaus 
Hermann 
Franz 
01.10.2012. - 
30.06.2013.; 
16.09.2013. - 
29.06.2014. 
Vācija University 
Hopital Halle 
Lekcijas  
MF Wiedemann 
Rainer 
August 
Wilhelm 
12.09.2012. - 
30.06.2013.;  
04.10.2013. -
29.06.2014. 
Vācija Rostokas 
universitāte 
Lekcijas  
SZF Lubāns 
Džons 
07.02.2013. - 
04.04.2013. 
ASV Pensionējies Lekcijas 
Bibliotēkzinātne 
un informācija 
MSP studentiem 
SZF Marcin 
Debicki 
02.-6.09. 
2013. 
Polija University of 
Wroclaw,Institute 
of Sociology 
Lekcijas Sociolo-
ģijas BSP un 
MSP studentiem 
SZF Andrey 
Rezaev 
15.09.-15.12. 
2013. 
Krievija St. Petersburg 
State University 
 
Veikt pētījumu un 
lasīt lekcijas, 
pārrunāt sadarbības 
iespējas 
SZF Peggy Levitt 08.-14.04. 
2013. 
ASV Harvard 
University 
Darbs ar  
MISOCO 
studentiem 
SZF Natalia 
Avdonina 
01.11.-01.12. 
2013. 
Krievija Northern (Arctic) 
Federal 
University 
Institute of Social, 
Political and 
Humanitarian 
Sciences 
Informācijas 
studijas savam 
pētījumam un 
lekcijas 
Komunikācijas 
zinātnes MSP un 
BSP studentiem 
SZF Umit 
Alniacik 
15.-21.09. 
2013. 
Turcija Kocaeli Univer-
sity Faculty of 
Communications 
Department of 
Advertising 
Semināri Politikas 
zinātnes studentiem 
un pārrunas par 
turpmāko sadarbību 
SZF Donizete 
Rodrigues  
06.-10.05. 
2013. 
Portugāle Universidade da 
Beira Interior 
Lekcijas Sociolo-
ģijas BSP un 
MSP studentiem  
SZF Barbi Pilvre 15.-16.05. 
2013. 
Igaunija Tallinas 
Universitāte 
Lekcijas 
Komunikācijas 
zinātnes BSP un 
MSP studentiem 
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SZF Helge 
Ruckert 
22.02.-05.04. 
2013. 
Vācija University of 
Mannheim 
Lekcijas 
SZF Feride Akim 15.07.2013.-
15.07.2014. 
Turcija Istanbul 
University 
Veikt pētījumu  
SZF Rosalba 
Rizzo 
12.-13.02. 
2013. 
Itālija University of 
Messina 
Vieslekcijas 
TF Kamergrauzis 
Normunds 
07.-10.01. 
2013. 
Zviedrija Upsalas 
Universitāte 
Lekcijas  
TF Čepmens, 
Marks 
18.03.2013. Lielbritā-
nija 
Rippon College 
Cuddesdon 
Lekcija  
TF Pēters-Bens 
Smits 
23.-24.05. 
2013. 
Nīder-
lande 
Amsterdamas 
Brīvā universitāte 
Lekcijas  
TF Augustīns 
Sokolovskis 
11.04.2013. Vācija Freiburgas 
Universitāte 
Lekcija  
TF Prīts 
Rohtmets 
28.11.2013. Igaunija Tartu Universitāte Lekcija  
TF Kalevs 
Krelins 
10.-11.2013. ASV sadarbībā ar LU 
Jūdaikas centru 
Lekcijas  
VFF Mironovičs 
Antoni 
28.10.-03.11. 
2013. 
Polija Bjalostokas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana  
VFF Jirgens Krics 21.-23.10. 
2013. 
Vācija Osnabrikas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana  
VFF Tilmans Plāts 12.03.2013. Vācija Greisvaldes 
Universitāte 
Lekciju lasīšana  
VFF Ivelins 
Ivanovs 
23.05.2013. Bulgārija Sv. Kirila un Sv. 
Metodija 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
VFF Pēteris 
Johaneks 
07.05.2013. Vācija Minsteres 
Universitāte 
Vieslekciju cikls  
LU ASI Bezuglov 
Nikolai 
01.01.- 31.08. 
2013. 
Krievija Sanktpēterburgas 
Valsts 
Universitāte 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
LU ASI Markovska 
Christina 
Andreeva 
01.09.2012. - 
31.03.2013. 
Bulgārija Elektronikas 
institūts, 
Bulgārijas ZA 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
LU ASI Viter Roman 18.04.2012.- 
30.04.2013. 
Ukraina Odessa National 
I.I. Mechnikov 
University 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
LU ASI Kirova 
Teodora 
Velcheva 
01.08.2013.-
31.10.2013. 
Dienvid-
āfrika 
Dienvidāfrikas 
Nacionālais 
Teorētiskās 
Fizikas institūts 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
LU ASI Markovska 
Christina 
Andreeva 
01.09.2013.- 
31.03.2013. 
Bulgārija Elektronikas 
institūts, 
Bulgārijas ZA 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
LU ASI Markovski 
Asparuh 
Georgiev 
01.09.2013.- 
31.01.2013. 
Bulgārija Sofijas Tehniskā 
Uiversitāte 
Zinātniskās 
pētniecības darbs  
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LU ASI Bergmann 
Klass 
29.10.2013.- 
30.11.2013. 
Vācija Department of 
Physics, Technical 
University of 
Kaiserslautern 
Zinātniskais darbs 
projektā 
LU ASI Graps Amara 01.11.2013. ASV Planetary Science 
InstituteTucson 
Referāts 
FOTONIKA-LV 
kolokvijā 
LU ASI Volotovsky 
Igor 
16.04.- 05.05. 
2013. 
Baltkrie-
vija 
Biofizikas un 
šūnu Inženierijas 
institūts, 
Baltkrievijas 
Nacionālā ZA 
Lekcijas, 
Zinātniskais darbs 
kopējā projektā 
LU ASI Titova 
Nataliya 
07.04.-06.05. 
2013. 
Krievija Centrālais 
aviācijas motoru 
instituts, Zināt-
niskās pētniecības 
centrs "Raduga", 
Maskava 
Zinātniskais darbs 
kopējā projektā 
LU ASI Viter Roman 01.05.- 30.06. 
2013. 
Ukraina Odessa National 
I.I. Mechnikov 
University 
Kopēji eksperimenti 
un publikācijas 
projektā. Jaunu 
projektu pieteikumi 
un sadarbība 
LU ASI Głódź 
Małgorzata 
Anna 
18. - 25.06. 
2013. 
Polija Institute of Physics, 
The Polish 
Academy of 
Sciences 
Kopīgas publikā-
cijas un ziņojumi 
konferencēs 
LU ASI Metcalf 
Harald 
Joseph 
16.- 22.06. 
2013. 
ASV Department of 
Physics, Stony 
Brook University 
Zinātniskā sadarbī-
ba.  Pieredzes 
apmaiņa. Lekcijas. 
LU ASI Anderson-
Engels Stefan 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Lundas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē Sēdes 
vadītājs. Eksperts 
LU ASI Svanberg 
Katarina 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Lundas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē.  Zināt-
niskās orgkomi-
tejas loceklis 
LU ASI Svanberg 
Sune 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Lundas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē Sēdes 
vadītājs. Eksperts 
LU ASI Popp Juergen 25.08 -01.09. 
2013. 
Vācija Jēnas Universitāte Lekcijas. Referāts 
konferencē Sēdes 
vadītājs. Eksperts 
LU ASI Rotomskis 
Ričardas 
26.-31.08. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē.  Zināt-
niskās orgkomi-
tejas loceklis 
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LU ASI Sampson 
David  
25.08.- 01.09. 
2013. 
Austrā-
lija 
Pertas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē 
Eksperts 
LU ASI Salerud 
Goran  
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Linčepingas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē.  Zināt-
niskās orgkomi-
tejas loceklis 
LU ASI Wardell 
Karina 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Linčepingas 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē 
Eksperts 
LU ASI Tuchin 
Valery 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Krievija Saratovas Valsts 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē 
LU ASI Viter Roman 25.08.- 01.09. 
2013. 
Ukraina Odessa National 
I.I. Mechnikov 
University 
Lekcijas. Referāts 
konferencē.  Zināt-
niskās orgkomi-
tejas loceklis 
LU ASI Bezuglyi 
Mikhail 
27.08.- 01.09. 
2013. 
Ukraina Kyiv Polytechnic 
Institute, Ukrainian 
National Technical 
University 
Dalība konferencē 
ar stenda referātu 
LU ASI Bezuglaya 
Natalia 
27.08.- 01.09. 
2013. 
Ukraina Kyiv Polytechnic 
Institute, Ukrainian 
National Technical 
University 
Dalība konferencē 
ar stenda referātu 
LU ASI Khranovsky 
Volodymyr 
25.08.- 01.09. 
2013. 
Zviedrija Linkoeping 
University 
Lekcijas. Referāts 
konferencē 
LU ASI Priezzhev 
Alexander V. 
27.08.- 01.09. 
2013. 
Krievija Lomonosova 
Maskavas Valsts 
Universitāte 
Lekcijas. Referāts 
konferencē.  Zināt-
niskās orgkomi-
tejas loceklis 
LU ASI Zsuzsa 
Javorka 
05.09.2013. United 
Kingdom 
technopolis 
(Technopolis Ltd) 
Starptautiska ASI 
darbības kvalitā-
tes izvērtēšana 
LU ASI Chen Wen-
Shiang 
07.09.2013. Taivāna Natinal Taiwan 
University 
Hospiotal, Taipei 
Dalība kopējā 
projekta noslēgu-
ma  seminārā 
LU ASI Kirenko Ihor 10.12.2013. Nīder-
lande 
Philips Reseach Referāts seminārā  
LU ASI Korovin 
Jegor 
27.12.2013. UK and the 
Netherland 
University of 
Southampton, 
University of 
Amsterdam 
Referāts seminārā  
LU ASI Starik 
Alexander 
01.-30.11. 
2013. 
Krievija Centrālais aviācijas 
motoru instituts, 
Zinātniskās 
pētniecības centrs 
"Raduga", Maskava 
Darbs kopējā 
projektā 
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LU ASI Babičenko S. 15.-17.12. 
2013. 
Lietuva Vytautas Magnus 
University 
Apspriede par 
darbu kopējā 
projektā 
LU ASI Sirutkaitis 
Valdas 
15. -17.12. 
2013. 
Lietuva Viļņas Universitāte, 
Kvantu elektronikas 
departaments un 
Lāzeru Pētījumu 
Centrs 
Apspriede par 
darbu kopējā 
projektā 
LU ASI Kuprionis 
Zenonas 
15. -17.12. 
2013. 
Lietuva "EKSPLA", UAB Apspriede par 
darbu kopējā 
projektā 
LU ASI Ambroziewicz 
Grzegor 
20. - 21.12. 
2013. 
Beļģija European 
Commission 
Projekta 
novērtējuma 
tikšanās 
LU 
MBI 
Jaak Truu 11.12.2013. Igaunija Tartu universitāte Environmental 
technology re-
search at Tartu 
University eco-
technology group 
LU 
MBI 
David Fells 15.06.2013. Lielbritā-
nija 
Oxford Brookes 
University 
Zinātniskais 
seminārs - 
metaboliskās 
kontroles teorija 
LU 
MBI 
Volkmar 
Passoth 
05.2013. Zviedrija Uppsalas 
universitate 
Pārrunas par 
sadarbību 
LU 
MBI 
Andrejs 
Sibirnijs 
06.2013. Ukraina Ukrainas NZA 
Šūnu biolģijas 
institūts 
Pārrunas par 
sadarbību un tas 
rezultātiem 
LU 
MBI 
Irina Gužova 08.2013. Krievija Krievijas ZA 
Citoloģijas 
institūts 
Pārrunas par 
sadarbību un tas 
rezultātiem 
LU 
MBI 
Gennadijs 
Naumovs, 
Elena 
Naumova 
21-24.10. 
2013. 
Krievija Industriālo 
mikroorganismu 
ģenetikas institūts 
Pārrunas par 
sadarbību 
 
Tabula 3.10 
2013.gadā LU ģentūru pieaicinātie ārzemju pētnieki/vieslektori41 
Aģentūra Uvārds 
Vārds 
Laiks No valsts No iestādes/ 
organizācijas 
Mērķis 
LU CFI Kubatkin 
Sergei 
04.02.2013. Zviedrija Chalmers 
University 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Willatzen 
Morten 
03.04.2013. Dānija Technical 
University of 
Denmark 
Lekciju lasīšana 
                                                 
41 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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LU CFI Rottwitt 
Karsten 
03.04.2013. Dānija Technical 
University of 
Denmark 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Kuzhir 
Polina P. 
28.04.2013. Baltkrievija Minskas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Afanasjev 
A.A. 
22.05.2013. ASV Misisipi 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Baizhumano
v Muratbek 
05.06.- 
05.07. 2013. 
Kazahstāna Astanas 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Russakova 
Alyona 
05.06.- 
19.07. 2013. 
Kazahstāna Astanas 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Useinovs 
Abais 
20.05.- 
12.06. 2013. 
Kazahstāna Astanas 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Gulbana 
Kaptagaja 
05.06.- 
05.08. 2013. 
Kazahstāna Astanas 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Aisula 
Abuova 
05.06.- 
05.08. 2013. 
Kazahstāna Astanas 
Universitāte 
Prakse 
LU CFI Stradiņš 
Paulis 
07.11.2013. ASV Colorado School 
of Mines 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Docenko 
Dmitrijs 
13.11.2013. Vācija Bruker Lekciju lasīšana 
LU CFI Karapinar 
Ridvan 
26.- 
28.11. 2013. 
Turcija Yuzuncu Yil 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Kozanecki 
Adrian 
26.11.2013. Polija Institute of Physics 
Warsav 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Trutņevs 
Jevgēņijs 
11.12.2013. Krievija Tulas 
Universitāte 
Lekciju lasīšana 
LU CFI Nordell Nils 13.12.2013. Zviedrija Electrum 
Laboratory 
Lekciju lasīšana 
LU FSI Akerbergs 
Ilze un Gāle-
Kārpentere 
Inta 
28.05.- 
10.06. 2013. 
ASV Indiānas 
Universitāte, 
Blūmingtona 
Pieredzes 
apmaiņa un 
konsultācijas  
LU FSI Hinkle Maija 29.10.- 
05.11. 2013. 
ASV Amerikas 
Latviešu 
Apvienība 
Referāts Letonikas 
kongresā  
LU FSI Runcis 
Maija 
28.- 29.10. 
2013. 
Zviedrija Stokholmas 
universitāte 
Referāts Letonikas 
kongresā  
LU LaVI Kvašīte 
Regīna  
03.01.2013. Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Sadarbības 
līguma plāna 
apspriešana 
LU LaVI Gurska Jūlija  21.-22.02. 
2013. 
Baltkrievija Baltkrievijas 
Valsts 
pedagoģiskā 
universitāte 
Referāts 
konferencē. 
Projekta 
apspriešana 
LU LaVI Kvašīte 
Regīna  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Referāts 
konferencē  
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organizācijas 
Mērķis 
LU LaVI Grīgs 
Gintauts, 
Valeikaite 
Jolita 
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte, 
Matemātikas un 
informātikas 
institūts 
Referāti 
konferencē  
LU LaVI Ambrazevičs 
Rītis  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Kauņas 
Tehnoloģiju 
Universitāte 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Leskauskaite 
Asta  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Lietuvas 
Mūzikas un 
teātra akadēmija 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Jaroslaviene 
Jurgita, 
Švambarīte-
Valužiene 
Janīna, 
Mikulēniene 
Dangole, 
Meiļūnaite 
Violeta  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Lietuviešu 
valodas institūts 
Referāti 
konferencē  
LU LaVI Judžentīte 
Gintare,  
Zubaitiene 
Vilma, 
Kabašinskaite 
Birute  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Viļņas 
Universitāte 
Referāti 
konferencē  
LU LaVI Babickiene 
Zofija   
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Mykolas 
Romeris 
universitāte 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Ostruvka 
Malgožata 
Golašovska 
Eva 
21.-22.02. 
2013. 
Polija Polijas ZA 
Slāvistikas 
institūts 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Eigirdiene 
Daļa  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Kauņas 
Tehnoloģiju 
universitāte 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Besiadovska
-Magdžarza 
Beāta  
21.-22.02. 
2013. 
Polija Polijas ZA 
Slāvistikas 
institūts 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Leonavičiene 
Aurēlija  
21.-22.02. 
2013. 
Lietuva Kauņas 
Tehnoloģiju 
universitāte 
Referāts 
konferencē  
LU LaVI Andronovs 
Aleksejs  
26.04.2013. Krievija Sanktpēterburgas 
Valsts 
Universitāte 
Zin. literatūras 
apmaiņa, disku-
sija par sadar-
bības iespējām 
LU LaVI Mikulēniene 
Dangole 
Meiļūnaite 
Violeta  
19.06.2013. Lietuva Lietuviešu 
valodas institūts 
Projekta "Baltu 
valodu atlants" 
komentāru 
apspriešana 
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LU LaVI Tods Silards 
Tibors 
21.06.2013. Igaunija   Zin. literatūras 
apmaiņa un 
konsultācijas par 
onomastikas jaut. 
LU LaVI Ostruvka 
Malgožata   
25.06.2013. Polija Polijas ZA 
Slāvistikas 
institūts 
Vizīte sadarbības 
projekta ietvaros 
LU LaVI Kvašīte 
Regīna 
26.08.2013. Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Informācijas 
apmaiņa. 
Konferences 
darba kārtības 
apspriešana 
LU LaVI Rembiševska 
Dorota 
Kristīna  
18.-
20.09.2013. 
Polija Polijas ZA 
Slāvistikas 
institūts 
Diskusija par 
pētījumu. Zin. 
Literat. apmaiņa 
LU LaVI Kvašīte 
Regīna  
24.09.2013. Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Lekcijas, infor-
mācijas apmaiņa 
LU LaVI Kvašīte 
Regīna  
29.10.2013. Lietuva Šauļu 
Universitāte 
Grāmatas 
prezentācija 
LU LaVI Labanaus-
kiene Solvita  
15.11.2013. Lietuva Lietuviešu 
valodas institūts, 
Terminoloģijas 
centrs 
Zin. literatūras 
apmaiņa, jaunāko 
terminoloģijas 
tendenču 
apspriešana 
LU LaVI Lukašanecs 
Aleksandrs  
14.12.2013. Baltkrievija Starptautiskā 
slāvistu komiteja, 
Baltkrievijas 
slāvistu komiteja 
Lekcijas. Dalība 
Latvijas nacio-
nālās slāvistu 
komitejas sēdē 
LU LaVI Duličenko 
Aleksandrs  
14.12.2013. Igaunija Tartu 
Universitāte 
Dalība Latvijas 
nacionālās slā-
vistu komitejas 
sēdē 
LU LaVI Vaba 
Lembits  
18.12.2013. Igaunija Tamperes 
Universitāte 
Zin. literatūras 
apmaiņa, LZA 
ārzemju locekļa 
diploma 
saņemšana 
LU LVI Libke 
Haralds un 
Medovs 
Džons 
26.-28.11. 
2013. 
Vācija Baltijas un 
Skandināvijas 
arheoloģijas 
centrs 
Iepazīšanās ar 
Riņņukalna 
materiālu 
LU LVI Pettitt Paul 13.-18.04. 
2013 
Anglija Duramas 
universitāte 
Paraugu atlase 
akmens laikmeta 
apmetņu kaula 
un raga rīku 
datēšanai 
LU LVI  Cheronet 
Olivia un  
Ash Abigail 
01.-12.06. 
2013. 
Īrija Dublinas 
universitātes 
koledža 
Kranioloģiskie 
mērījumi projekta  
ietvaros 
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LU BI Natalija 
Burbulis un 
Ausra 
Blinstrubiene 
15.-17.10. 
2013. 
Lietuva Aleksandras 
Stulginskis 
University  
Pieredzes 
apmaiņa par 
pētījumiem 
LU FMI Pīters Bērks  31.10.2013. Lielbritānija Kembridžas 
universitāte 
Vieslekcija un 
dalība grāmatas 
atvēršanā 
LU FMI Inta Gāle-
Kārpentere 
05.06.2013. ASV Indianas 
universitāte 
Vieslekcija  
LU FMI Svetlana 
Rižakova 
10.05.2013. Krievija N. Mikluho-
Maklaja 
Etnoloģijas un 
antropoloģijas 
institūts 
Vieslekcija  
LU MII Michael 
Radin  
21.05.-
30.06.2013. 
ASV Ročesteras 
Tehnoloģiju 
institūts 
Nolasīts 8 
lekciju cikls  
LU MII Syed Abdul 
Rahman   
Al-Haddad 
05.09.-
04.10. 2013. 
Malaizija Putras 
Universitāte  
Pieredzes 
apmaiņa  
LU MII Matt Parker 21.-22.03. 
2013. 
Holande  RIPE NCC RIPE NCC 
kursi: LIR 
mācību kurss 
LU MII Xavier Le 
Bris 
21.-22.03. 
2013. 
Holande RIPE NCC  RIPE NCC 
kursi: IPv6 
mācību kurss 
LU MII Lauri 
Palkmets 
24.10.2013. Igaunija ENISA ENISA seminārs 
LU MII Cosmin 
Ciobanu 
24.10.2013. Rumānija ENISA ENISA seminārs 
LU PMI Poltimae 
Triinu 
2013.10- Igaunija TTU Piedalīšanās 
ESF projektā 
LU PMI Gribniak 
Viktors 
09.10.2013.- 
31.08.2015. 
Lietuva VU ESF 62 
LU PMI Poltimae 
Triinu 
2013.10 - Igaunija TTU Piedalīšanās 
ESF projektā 
LU PMI Viktor 
Gribniak 
09.10.2013.- 
31.08.2015. 
Lietuva VU Piedalīšanās 
ESF projektā 
LU RMK Betarice 
Kalisch 
14.-21.10.  
2013. 
ASV Univesrity of 
Michigan 
Vieslekcijas 
LU 
PSMK 
Danguole 
Sevcoviene,  
Vaida 
Keruliene, 
Edmundas 
Vaitiekus 
06.-10.05. 
2013. 
Lietuva Utena 
University of 
Applied 
Sciences 
Docēšana SP 
"Māszinības" 
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LU 
PSMK 
Pavlina 
Penkova 
Teneva, 
Ivelina 
Dragieva 
Dobreva, 
Katya 
Stefanova 
Kichukova  
04.-10.09. 
2013. 
Bulgārija Trakia 
Univeristy 
Medical College 
Stara Zagora 
Docēšana SP 
"Biomedicīnas 
laborants" 
LU 
PSMK 
Merike Ivask 15.-20.09. 
2013. 
Igaunija The First 
Estonian Private 
Cosmetic School 
Docēšana SP 
"Estētiskā 
kosmetoloģija" 
LU 
PSMK 
Jolita 
Balčūnienė, 
Auksuolė 
Butvilauskaitė
Lina Gineitytė    
16.- 21.09. 
2013. 
Lietuva Šiauliai State 
College 
Docēšana SP 
"Estētiskā 
kosmetoloģija" 
LU 
PSMK 
Edmundas 
Vaitiekus, 
Danguolė 
Ševčoviene  
24.- 27.09. 
2013. 
Lietuva Utena University 
of Applied 
Sciences 
Pieredzes 
apmaiņas vizīte 
LU 
PSMK 
Merike Ivask 11.- 14.11. 
2013. 
Igaunija The First 
Estonian Private 
Cosmetic School 
Docēšana SP 
"Estētiskā 
kosmetoloģija" 
LU 
PSMK 
Dana 
Jaunzemniece  
16.- 21.09. 
2013. 
Lietuva Šiauliai State 
College 
Docēšana SP 
"Estētiskā 
kosmetoloģija" 
 Mūžizglītības programma LLP/ERASMUS 
2013.gadā LU pagarināja divpusējos Erasmus sadarbības līgumus ar vairākām 
partneraugstskolām un noslēdza jaunus līgumus par studentu mobilitāti studijām un praksei, kā 
arī pasniedzēju un personāla mobilitāti. 
Tabula 3.11 
Mūžizglītības programmas LLLP/Erasmus ietvaros noslēgto līgumu dinamika 
Gads Erasmus līgumu skaits Valstu skaits 
2005 230 26 
2006 267 28 
2007 341 29 
2008 390 29 
2009 536 29 
2010 465 34 
2011 567 31 
2012 600 31 
2013 652 32 
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Tabula 3.12 
Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa fakultātēm 
Gads BF DF EVF FMF ĢZZF JF ĶF MF HZF  PPMF SZF TF VFF Kopā 
2005 4 - 57 15 14 14 2 7 39 16 28 6 16 230 
2006 7 - 62 15 12 13 3 7 45 23 39 6 19 267 
2007 10 - 85 17 17 17 4 9 50 32 48 7 22 341 
2008 12 - 96 19 23 20 6 9 54 31 59 7 27 390 
2009 20 6 118 31 32 28 12 12 70 44 81 10 36 536 
2010 17 6 98 28 27 24 8 10 63 35 73 10 35 465 
2011 24 6 121 31 33 34 14 11 114 53 79 15 32 567 
2012 25 8 128 27 36 36 16 13 121 58 83 15 34 600 
2013 25 9 143 30 43 42 17 13 136 56 84 17 37 652 
 
 
3.5 att. Erasmus līgumu skaits 2013. gadā sadalījumā pa fakultātēm 
2013.gadā LU kopumā 494 LU studenti Erasmus programmas ietvaros piedalījās apmaiņas 
studijās ārzemēs. Studenti devās studijās uz kopumā 28 valstīm (iekļaujot EEZ valstis, Šveici, 
ES kandidātvalstis Turciju un Horvātiju). 
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Tabula 3.13 
Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaita dinamika 
Gads Erasmus izejošo studentu skaits Valstu skaits 
2005 184 16 
2006 207 22 
2007 232 21 
2008 298 20 
2009 389 25 
2010 410 33 
2011 423 29 
2012 403 29 
2013 114 23 
 
Skatoties sadalījumu pa fakultātēm, visvairāk Erasmus programmu apmaiņas studijām 
joprojām izmantojuši EVF, HZF un SZF studenti. Samērā neaktīvi ir bijuši TF un MF 
studējošie.  
 
3.6 att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaits 
2013.gadā sadalījumā pa fakultātēm 
 
Kopumā 2013.gadā 290 ārvalstu studenti izvēlējās apmaiņas studijas Latvijas 
Universitātē Erasmus programmas ietvaros. Pēc ienākošo studentu skaita visvairāk studējošo 
bija no Vācijas, Francijas, Spānijas, un Itālijas, un visapmeklētākas bija EVF, HZF un SZF, bet 
DF ārvalstu studenti Erasmus programmas ietvaros 2013.gadā nav bijuši. 
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3.7 att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2013.gadā sadalījumā pa fakultātēm 
.  
Ievērojami pieaugusi LU darbinieku mobilitāte Erasmus programmu ietvaros. 
2013.gadā to izmantojuši kopumā 114 LU akadēmiskā un administratīvā personāla pārstāvji. 
Tabula 3.14 
LU darbinieku mobilitātes dinamika LLLP/Erasmus programmas ietvaros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gads Pasniedzēju un darbinieku skaits Valstu skaits 
2006 28 14 
2007 36 14 
2008 58 20 
2009 61 17 
2010 74 18 
2011 67 18 
2012 71 20 
2013 114 23 
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3.8 att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 2013.gadā sadalījumā pa valstīm 
Pa 2 no Dānijas un Luksemburgas un pa 1 no  Bulgārijas, Igaunijas, Norvēģijas, Slovēnijas un Šveices.  
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3.2. KULTŪRA UN SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
3.2.1. LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība ”JUVENTUS”42 
 
Tabula 3.15 
Pārskats par LU mākslinieciskās pašdarbības aktivitātēm 2013.gadā 
Nr. 
p.k. 
Kolektīvu nosaukums Dalībnieku skaits 
Koncertu 
skaits 
1.  Jauktais koris „AURA  85 19 
2.  Jauktais koris „DeCoro” 30 7 
3.  Jauktais koris „DZIESMUARA” 45 5 
4.  Jauktais koris „JUBILATE” 64 8 
5.  Jauktais koris „JUVENTUS” 69 11 
6.  Sieviešu koris „LATVE” 25 11 
7.  Sieviešu koris „MINJONA” 34 9 
8.  Vīru koris „DZIEDONIS” 50 22 
9.  PKVK 32 10 
10.  TDA „DANCIS” 54 20 
11.  „DANCIS” vidējās paaudzes deju kolektīvs 30 13 
12.  „DANCĪTIS” bērnu deju kolektīvs 204 13 
13.  Vok. ansamblis „DANCIS” 11 20 
14.  Senās mūzikas ansamblis „CANTO” 7 11 
15.  DFK „DANDARI” 42 35 
16.  TLMS „VĀPE” 25 8 
17.  Kamerorķestris 24 7 
18.  Studentu teātris 35 12 
19.  Pūtēju orķestris 55 22 
 Kopā:  921 263 
LU biedrības „JUVENTUS” vadībā darbojas 19 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 
ar kuriem strādā 37 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori, koncertmeistari. 
Jau uzreiz pēc Lieldienu svētkiem 3.aprīlī koris DeCoro piedalījās komponista Jura 
Ludženieka autorkoncertā, kas notika Teātra bārā. Pie klavierēm pats autors. 
LU jauktais koris «Juventus» sniedza koncertus «Pavasara nakts koncerts»,  koncerti 
notika 6. aprīlī Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Kuldīgas Sv. Annas baznīcā,  13. 
aprīlī Rīgā, Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
LU Lielajā aulā 11.aprīlī notika Raimonda Paula kora mūzikas koncerts „Tu esi 
Latvija”. Jauktais koris „Aura” un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris diriģenta Edgara 
Vītola vadībā kopā ar Maestro Raimondu Paulu pie klavierēm izpildīja gan jaunas, gan 
sabiedrībā zināmas patriotiska rakstura dziesmas.  
Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā, nesen atjaunotajā Zirgu pastā, 28. aprīlī notika 
kora Decoro pavasara koncerts „Ziedonī”  (diriģenti Pēteris un Kristiāna Vaickvoski). Koncertā 
piedalījās Jānis Kurševs (tenors), Ilze Dzērve (klavieres), Jānis Pauls (čells), Kārlis Kundrāts 
(oboja) un Kristīne Tukre (kokle). 
                                                 
42 Sagatavoja LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība ”JUVENTUS”. 
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Koris "Minjona" un Ūmeo (Zviedrija) jauktais koris "ChorAll" aicināja uz sadraudzības 
koncertu 10. maijā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zālē. 
12.oktobrī LU Lielajā aulā notika Pūtēju orķestra 5 gadu jubilejas koncerts. Koncertā 
piedalījās Pūtēju orķestris un koris „DeCoro” , atskaņojot  Pētera Butāna ciklu “Mīlestības 
dziesmas”. 
Koris “DeCoro” no 1. līdz 3.novembrim piedalījās starptautiskajā koru konkursā “Praga 
Cantat”, kas 27.gadu pēc kārtas notika Čehijas galvaspilsētā Prāgā. “DeCoro” startēja divās 
kategorijās – folkloras un jaukto koru grupā. Abās kategorijās iegūstot augstu punktu skaitu un 
zelta diplomus, koris iekļuva sešu labāko koru skaitā, kuri tika izvirzīti sacensībām par Grand 
Prix.  Koris “DeCoro” ieguva speciālbalvu par labāko horeogrāfiju un var lepoties ar savu 
diriģentu Pēteri Vaickovski, kurš tika izsaukts noslēguma ceremonijā diriģēt starptautisko 12 
koru kopkori, atskaņojot Antonīna Dvoržāka a cappella dziesmu “Napadly pisne”. 
Ar izciliem panākumiem no starptautiska koru konkursa «The 5th Malta International 
Choir Competition», kurš notika laikā no 30. oktobra līdz 4. novembrim Maltā, atgriezās koris 
«Aura». Trīs zelta godalgas, uzvarētāja tituls Tautas mūzikas kategorijā un iespēja piedalīties 
čempionu kategorijā Pasaules koru olimpiādē 2014. Koris «Aura» diriģenta un mākslinieciskā 
vadītāja Edgara Vītola vadībā startēja trijās konkursa kategorijās, konkurējot ar vēl 35 koriem 
no visas pasaules. Visās trijās kategorijās «Aura» tika atzinīgi novērtēta, līdz ar to iegūstot 
iespēju piedalīties fināla cīņā par «Malta Grand Prix 2013». Konkursa finālā «Aura» izpildīja 
lirisko «Svētī, Kungs» (R.Grantovskis) un «Augu nakti» (V.Pūce).  
14.novembrī Lielajā aulā notika labdarības koncerts „Zinātnei un Tēvijai” ar vadmotīvu: 
„Ērģeles lai mūžam skan!”. Koncertprogramma bija veidota patriotiska, sākot ar brīvvalsts 
laiku, turpinot ar padomju un trimdas periodu un noslēdzot ar mūsdienām. Koncertu organizēja 
LU Fonds.  
1.jūlijā Latvijas labāko deju kolektīvu finālu skatē starp 23 deju kolektīviem par 
labākajiem vidējās paaudzes grupā tika atzīts Vidējās paaudzes deju ansamblis „Dancis”              
(mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis), kolektīvs izcīnījis Lielo balvu,  jauniešu deju 
grupā 1.vietu ieguva TDA „Dancis”.  Pūtēju orķestris (mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš) 
izcīnīja 1.vietu pūtēju orķestru konkursā.  Sieviešu koris "Minjona" (mākslinieciskais vadītājs 
Romāns Vanags) Koru karos izcīna 3. vietu. Starp vīru vokālajiem ansambļiem 2.vieta tiek 
piešķirta ansamblim „DANCIS”  (vadītāja Sarmīte Ančāne-Vilciņa), pusprofesionālo ansambļu 
grupā 3.vieta tika piešķirta Senās mūzikas ansamblim „Canto”” (mākslinieciskā vadītāja 
Kristīne Gaile). Kā vienmēr LU kolektīvi ir pierādījuši sevi augstā profesionālā līmenī starp 
citiem Latvijas kolektīviem. LU 17 kolektīvi ar 677 dalībniekiem piedalījās XXV Vispārējos 
latviešu  Dziesmu un XV deju svētkos. 
No 10. līdz 12. maijam Kauņā pēc 16 gadu pārtraukuma notika IX starptautiskais jaukto 
koru konkurss "Juventus 2013". Konkursa vēsture aizsākusies 1968. gadā, kad tajā piedalījies 
arī toreizējais LVU Tautas koris "Juventus". "Juventus" konkursā ieguva dalītu pirmo vietu ar 
Kauņas Universitātes jaukto kori "Jaunystė", koris "Juventus" ieguva augstāko žūrijas 
vērtējumu, balvu par labāko konkursa repertuāru un specbalvu par obligātā skaņdarba 
izpildījumu, tāpat Koris "Juventus" piedalījās  12. starptautiskā koru konkursa Beļģijā, 
Maasmechelen pilsētiņā, kur jaukto koru grupā izcīnīja 2. vietu. 
LU biedrības „Juventus” atbalstītāji (LU, RDIKSD, SIA „Datorikas institūts „DIVI””, 
SIA „KATE”,  kas palīdzēja nodrošināt kolektīvu darbību, jaunu tautas tērpu iegādi, kā arī 
sniedza līdzfinansējumu organizētajos kolektīvu pasākumos. 
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3.2.2. LU Sporta servisa centrs 
LU sporta dzīvi organizē Sporta servisa centrs. Studentiem ir iespēja apmeklēt sporta 
nodarbības aerobikā, volejbolā, basketbolā, futbolā, atlētiskajā vingrošanā, galda tenisā, 
vieglatlētikā, brīvajā cīņā, florbolā, slēpošanā kā arī LU karsējmeiteņu grupā.  
LU ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ikvienu sportot gribētāju sagaida profesionāli 
treneri un attieksme. LU ir viena no nedaudzajām universitātēm Baltijā, kur iespējams realizēt 
duālo karjeru - sports un izglītība. Pie mums basketbolā un futbolā (vienīgie Baltijā) 
profesionālos apstākļos ir spējams trenēties un spēlēt valsts augstākajā līgā un paralēli studēt. 
Studenti saņem studiju maksas atlaides un stipendijas. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām 
un sporta klubiem LU augsta līmeņa studentiem – sportistiem vieglatlētikā, džudo, galda tenisā, 
handbolā, volejbolā, florbolā, airēšanā piedāvā studiju maksas atlaides. Labākie studenti – 
sportisti tiek iekļauti LU izlasēs, kas piedalās dažāda mēroga vietējās un starptautiskās 
sacensībās.  
Tabula 3.16 
Sporta servisa centra 2013.gadā organizēto pasākumu un sasniegumu apkopojums 
 
Sporta 
veids 
Dalīb-
nieku 
skaits 
Komandas Nozīmīgākie  
pasākumi 2013.g. 
Nozīmīgākie sasniegumi 
2013.gadā 
Futbols 
25 Fs Metta/LU 9 vieta Latvijas 
čempionātā 
1 - spēlētājs Latvijas izlasē, 3 
spēlētāji U-21 izlasē, un 4 
spēlētāji U-19 izlasē 
15 Univerisāde 
8x8 futbolā 
2. vieta   
15 Univerisāde 
telpu futbolā 
5. vieta   
230 LU Futbola 
līga 
Vienīgā iekšējā 
studentu līga Baltijā 
Notiek jau 7 gadu pēc kārtas 
Basketbols 
vīriešu 
16 LU LBL 6.vieta 2. gadu pēc kārtas iekļūstam valsts 
labāko komandu seši-niekā ( paly-
off spēlēs). LU students Žanis 
Peiners kļust par LBL sezonas 
rezultatīvāko spēlētāju, Pēteris 
Rēķis U-20 izlases sastāvā klūst 
par Eiropas vicečempionu. Tiek 
noslēgta sadarbība ar sporta skolu 
"Pārdaugava", kā rezultātā LBL2 
spēlē Pārdaugava/LU 
12 LU Latvijas Studentu 
basketbola līgā 2. 
vieta 
15 LU SELL spēlēs 1.vieta, 
Latvijas Universiādē 
1. vieta 
150 LU LU Basketbola līga 
(10 sezona) 
Basketbols 
sieviešu 
10 LU LSBL - 7. vieta   
15 LU SELL spēlēs 3. vieta, 
Latvijas Universiādē 
2. vieta 
  
Florbols 
vīriešu 
14 LU LČ 2. līga 2. vieta Izcīna tiesības startēt 1. līgā 
18 LU SELL spēlēs 4. vieta   
Florbols 
sieviešu 
12 LU Latvijas Universiādē 
2. vieta 
  
250 LU nakts turnīri     
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Sporta 
veids 
Dalīb-
nieku 
skaits 
Komandas Nozīmīgākie  
pasākumi 2013.g. 
Nozīmīgākie sasniegumi 
2013.gadā 
Volejbols 
sieviešu 
3 Jelgava/LU 1.vieta Latvijas 
Čempionātā 
  
13 LU Latvijas Universiādē 
1.vieta, SELL - 2.vieta 
  
180 LU nakts 
turnīri 
    
Handbols 6 ASK/LU 5. vieta LČ   
Beisbols 3 Diamonds/LU 2. vieta LČ Beisbola laukums aiz SZF 
LU karsēj-
meitenes 
15 LU 1. vieta Latvijas 
Basketbola komandu 
čempionātā 
  
Vieglatlē-
tika 
1 LU Pasaules Universiādē 
2.vieta 
LU rekords 3000m un 5000m 
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 FINANSĒJUMS 
4.1. LU UN LU AĢENTŪRU BUDŽETA IZPILDE43 
 LU budžets 2013.gadam tika apstiprināts ar LU Senāta 25.11.2013 lēmumu Nr.32 „Par 
LU 2013. gada budžeta grozījumiem” ieņēmumos Ls 46 543 658, ņemot vērā overdrafta 
finansēšanu par LU NĪA saistībām  - Ls 43 490 641. Budžeta izdevumus apstiprināja Ls 47 293 
658 apmērā, kopā ar ES fondu projektu   priekšfinansējumu nodrošināšanu Ls 48 139 193 (bez 
LU aģentūru  budžetiem). Ar  25.11.2013 LU Senāta lēmumu Nr.33 „Par LU aģentūru – 
zinātnisko institūtu budžetu grozījumiem 2013. gadam” apstiprināja deviņu LU aģentūru  - 
zinātnisko institūtu budžetus kopumā par Ls 13 210 009 ieņēmumos un Ls 10 931 361 
izdevumos un ar lēmumu Nr.34 ”Par LU aģentūru – koledžu budžetu grozījumiem 
2013.gadam” divu LU aģentūru – koledžu budžetus kopā par Ls 2 673 995 ieņēmumos un  
izdevumos. 
 2013.gadā LU budžeta ieņēmumu plāns, ieskaitot atlikumu uz gada sākumu (bez LU 
aģentūru – zinātnisko institūtu budžetiem) salīdzinājumā ar iepriekšējā gada plānu ir 
samazinājies par Ls 7 729 754, jeb 15.1%. Tas notika galvenokārt uz ESF projektu rēķina – 
samazinājums par Ls 5 959 784 (t.sk. atlikuma samazinājums uz gada sākumu par 1 484 190), 
kā arī par Ls 582 958 samazinājies pašu ieņēmumu gada plāns un par Ls 2 125 679 to atlikums 
uz gada sākumu. Pašu ieņēmumu gada plānā no studiju maksas salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada budžeta plānu bija vērojams samazinājums par Ls 922 337, jeb gandrīz 10%. Savukārt 
zinātnes bāzes finansējums pieauga par Ls 321 342 (36%). Šis finansējums kalpo par vienīgu 
zinātnes infrastruktūras, attīstības  un darbinieku atbalstu no valsts, jo IZM Zinātniskās darbības 
attīstības un infrastruktūras nodrošināšanas finansējums netika piešķirts jau kopš 2009.gada. 
 LU aģentūru – zinātnisko institūtu ieņēmumu plānu kopsumma 2013.gadā (tai skaitā 
atlikums uz gada sākumu) ir par Ls 779 112, jeb 6 % mazāka salīdzinājumā ar 2012.gadam 
apstiprināto ieņēmumu budžetu. Kaut arī naudas atlikumu kopsumma uz gada sākumu bija 
lielāka par  Ls 1 164 246, jeb 34%, ievērojami samazinājies gada ieņēmumu plāns - par Ls 1 
943 358, galvenokārt uz ES struktūrfondu projektu rēķina. LU aģentūru – koledžu budžetu 
ieņēmumu kopsumma samazinājies par Ls 165 591. Koledžu ieņēmumu plānā samazinājies 
atlikums uz gada sākumu, ES fondu projektu finansējums un citi pašu ieņēmumi. 
 LU ieņēmumi 2013. gadā (bez atlikuma uz gada sākumu) sasniedza Ls 38 465 091,  par 
Ls 3 919 655, jeb 11.3% pārsniedzot plānotos gada ieņēmumus. Lielākā pārpilde Ls 2 829 004 
apmērā bija vērojama ESF projektu ieņēmumos, jo gada beigās LU kontos tika ieskaitīti avansi 
projektu izpildei, ko iepriekš nebija iespējams paredzēt. Eiropas teritoriālās sadarbības projektu 
ieņēmumu izpilde pārsniedza plānu par Ls 400 079, ieņēmumu no studiju maksas  - par Ls 347 
057, citu pašu ieņēmumu - par Ls 292 754. Savukārt salīdzinājumā ar 2012.gada izpildi 
ieņēmumi samazinājās par Ls 4 057 383 (9.5%), t. sk. lielākas samazinājuma pozīcijas bija ESF 
projekti par Ls 3 144 457 un studiju maksa par Ls 1 330 996. Naudas līdzekļu atlikums uz 
2013.gada sākumu, ņemot vērā  overdrafta finansēšanu, bija par Ls 2 371 346 mazāks nekā uz 
2012.gada sākumu. 
 
 
                                                 
43 Sagatavoja Finanšu un uzskaites departaments. 
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4.1 att. LU budžeta ieņēmumu struktūra 1997.-2013.  
 
-10000000
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dotācija augstākai izglītībai  *) 3 739 882 4 328 224 4 300 774 4 594 006 4 772 093 4 932 308 5 432 185 6 376 583 7 928 787 10 152 008 15 186 942 17 624 157 10 147 000 12 136 135 10 671 871 10 616 174 10 611 698
LU pašu ieņēmumi no studiju maksas 2 216 043 3 754 245 5 537 211 6 686 703 8 813 223 10 316 000 10 477 764 10 736 397 10 060 283 11 169 477 13 159 404 14 871 543 14 019 606 14 518 360 14 791 849 13 087 932 11 130 299
Investīcijas LU ēku rekonstrukcijai 492 000 547 000 140 000 184 000 130 000 100 000 275 000 460 000 1 021 928 440 000
citi LU pašu ieņēmumi (t.sk. telpu noma) 749 931 745 755 1 065 022 989 942 974 432 1 372 070 1 379 050 2 014 399 1 579 110 1 564 185 1 663 386 2 182 477 2 384 584 2 763 109 3 835 776 4 224 429 3 473 425
Pētnieciskā darbība un citi projekti 1 218 736 2 124 863 3 530 997 3 440 785 3 455 176 5 443 843 3 201 735 2 789 577 4 383 807 6 059 539 7 669 429 8 501 390 6 335 714 6 452 063 6 121 886 8 591 263 9 534 406
Struktūrfondu projekti 936 557 2 682 892 2 770 105 5 011 491 3 962 025 1 610 519 13 068 379 15 940 936 17 753 614 11 793 830
LU aģentūras-zinātniskie institūti un koledžas 6 986 689 9 007 166 6 874 375 12 882 404 14 677 749 8 304 579 10 946 582 13 318 765 16 828 707 15 884 004
Overdrafta par LU NĪA saistībām finansēšana **) -3 053 017 -3 053 017
8 416 592
11 500 087
14 574 004 15 895 436
18 144 924
22 164 221
20 490 734
29 840 202
35 917 045
39 049 689
56 594 984
62 259 341
42 802 002
59 884 628
64 681 083
68 049 102
59 374 645
*) tai skaitā 2010.g.:
- Iekšlietu ministrijas dotācija LPA studējošo studiju turpināšanai LU;
- IZM finasējums Akadēmiskai bibliotēkai;
- IZM finansējums Rīgas Juridiskās augstskolas saistību nodrošināšanai;
- Veselības ministrijas finansējums rezidentu apmācībai
*) tai skaitā 2011.g. - 2013.g.:
- IeM valsts budžeta finansējums LPA studējošo studiju turpināšanai LU; **) atlikums uz gada sākumu
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Pamatdarbības ieņēmumi, kas saistīti ar tiešo finansējumu studijām, 2013.gadā sastādīja 
Ls 25 368 128, jeb 66% no kopējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no zinātniskās darbības – Ls  9 
785 205 (25.4%) un no sadarbības ar sabiedrību Ls 1 821 457 (4.7%). Ieņēmumi no citas 
darbības, kas nav pamatdarbība, bija Ls 1 490 301, jeb 3.9% no gada ieņēmumiem. Savukārt 
studiju un zinātniskās darbības ieņēmumu struktūras diagrammu veidā var redzēt pielikumos 
3.b un 3.c. Studiju ieņēmumu galvenās sastāvdaļas ir IZM valsts budžeta finansējums studiju 
programmu nodrošināšanai 33.1 %, pašu ieņēmumi no studiju maksām 34.4%, ES 
struktūrfondu finansējums studijām 18.1 %.  Zinātniskās darbības ieņēmumu būtiskāka daļa ir 
ES struktūrfondu finansējums – 46.4 %.  
Fakultāšu pašu ieņēmumu apjoms ir ļoti atšķirīgs – no Ls 2 383 658 EVF līdz Ls 24 424 
TF. Fakultāšu pašu ieņēmumu plāns ir pārpildīts par 4.1%, tomēr kopējā izpilde salīdzinājumā 
ar 2012.gadu samazinājusies par 9.1%. Vislielākie samazinājumi procentos ir VFF 34.6%, FMF 
32.3 % un ĢZZF 30.4%, bet naudas izteiksmē EVF Ls 835 260, PPMF Ls 135 989. Tomēr daļai 
fakultāšu pašu ieņēmumu apjoms ir pieaudzis, īpaši MF par Ls 513 851. 
Izvērtējot fakultāšu rīcībā nodoto pamatbudžeta līdzekļu apjomu un to avotus, zinātņu 
nozaru greizumā var redzēt, ka dabas zinātņu bloka fakultāšu budžeta galvenā sastāvdaļa ir 
valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai, savukārt skolotāju izglītības un 
izglītības zinātņu un īpaši sociālo zinātņu blokos – pašu ieņēmumi. Humanitāro zinātņu blokā 
ir neliels valsts budžeta finansējuma pārsvars. EVF ir vislielākais pašu ieņēmumu pārsvars, 
savukārt BF – valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai. 
LU 2013.gadā izdevumi bija Ls 39 701 427 apmērā. Izdevumi no valsts budžeta 
finansējuma izglītībai un pašu ieņēmumu līdzekļiem (t.i. pamatbudžeta līdzekļiem) finansēšanu 
sasniedza Ls 23 882 865, jeb 60.2% no visiem izdevumiem; no līdzekļiem zinātniskajai darbībai  
Ls 10 093 847 (25.4%) un citu projektu veikšanai Ls 5 724 715 (14.4%). Lielākas izdevumu 
pozīcijas ir atalgojumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 54.7% apmērā.  
Komandējumi, pakalpojumi (pasta, telefonu, elektroenerģija, apkure, telpu īre), preces, 
materiāli, periodika, nodokļu maksājumi kopā sastāda 27.6%, subsīdijas un sociālie pabalsti 
(stipendijas) 9%. Kapitālajiem izdevumiem  iztērēts 7.3% līdzekļu. 
 ES struktūrfondu zinātnisko projektu izdevumi veidoja 53.1%, no starptautiskiem 
avotiem 24.8%, no valsts budžeta līdzekļiem – 21.3% apmēra no visiem izdevumiem zinātnisko 
projektu realizācijai. Lielākās zinātnisko projektu izdevumu daļas veido atlīdzības izdevumi 
40.3%, pārējie kārtējie izdevumi (pakalpojumi, preces, komandējumi) 30% un kapitālie 
izdevumi 23.5% apmērā. Lielāko daļu fakultāšu izdevumu no pamatbudžeta līdzekļiem veido 
izdevumi atlīdzībai: no 86.9% EVF līdz 100% TF. Struktūrvienību izdevumos kopā ar to 
darbības nodrošinājuma izdevumiem ir iekļauti arī to pārvaldīto projektu izdevumi, kā arī 
izdevumi LU funkciju nodrošināšanai.  
Ziedojumu apjoms LU 2013.gadā bija Ls 79 143, tai skaitā Ls 62 478 bija ziedojumi naudā 
un Ls 16 665 sastādīja mantiskie ziedojumi.  
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Tabula 4.1  
LU budžeta ieņēmumi (Ls) 2013. gadā 
Rādītāji 
Atlikums 
uz gada 
sākumu 
IEŅĒMUMI, Ls IEŅĒMUMI 
(t.sk. atlikums uz gada 
sākumu), Ls 
PĀRPILDE / 
NEIZPILDE pret 
plānu bez atlikuma 
Ieņēmumu 
izpilde 2012.g. 
Ls (bez 
atlikuma uz 
gada sākumu) 
Ieņēmumu 
pieaugums / 
samazinājums 
salīdzinājumā 
pret 2012.g. % 
Budžeta plāns 
ar grozījumiem 
Izpilde 
Budžeta plāns 
ar grozījumiem 
Izpilde Ls % 
IZM valsts budžeta finansējums  
studiju programmu realizācijai 
 8 390 530 8 390 530,00 8 390 530 8 390 530 0 0,0% 8 416 814 -0,3% 
IeM valsts budžeta finansējums  
LPA studējošo studiju 
turpināšanai LU 
 5 515 5 515,00 5 515 5 515 0 0,0% 21 851 -74,8% 
IZM finansējums 
Akadēmiskajai bibliotēkai 
 392 043 392 043,00 392 043 392 043 0 0,0% 392 043 0,0% 
Ieņēmumi no studiju maksas 2 759 071 8 371 228 8 718 285,11 11 130 299 11 477 356 347 057 4,1% 10 049 281 -13,2% 
Pašu ieņēmumi no citiem 
maksas pakalpojumiem 
 3 377 290 3 670 043,51 3 377 290 3 670 044 292 754 8,7% 3 012 031 21,8% 
Cits finansējums studijām *)     96 135 119 953 96 135 119 953 23 818 24,8% 153 074 -21,6% 
VM finansējums rezidentu 
apmācībai  
501 987 1 321 623 1 322 200 1 823 610 1 824 187 577 0,0% 1 321 899 0,0% 
SZA finansējums fundamentālo 
un lietišķo pētījumu veikšanai 
u.c. 
 423 167 423 167 423 167 423 167 0 0,0% 438 355 -3,5% 
Līgumdarbi ar valsts, 
pašvaldību budžeta iestādēm un 
Latvijas, ārzemju uzņēmumiem 
143 744 267 742 273 662 411 486 417 406 5 920 2,2% 196 766 39,1% 
Valsts pētījumu programmas   550 307 550 307 550 307 550 307 0 0,0% 569 351 -3,3% 
Zinātnes bāzes finansējums  1 216 235 1 216 235 1 216 235 1 216 235 0 0,0% 918 285 32,4% 
IZM līdzfinansējums dalībai 
Eiropas Savienības programmu 
izpildē    
85 691 137 382 145 800 223 073 231 491 8 418 6,1% 163 135 -10,6% 
Valsts institūciju un citu LR 
juridisko personu finansējums 
zinātnei 
10 837 114 421 111 808 125 258 122 645 -2 613 -2,3% 54 015 107,0% 
Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekti 
5 450 133 6 343 697 9 172 701 11 793 830 14 622 834 2 829 004 44,6% 12 317 158 -25,5% 
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Rādītāji 
Atlikums 
uz gada 
sākumu 
IEŅĒMUMI, Ls IEŅĒMUMI 
(t.sk. atlikums uz gada 
sākumu), Ls 
PĀRPILDE / 
NEIZPILDE pret 
plānu bez atlikuma 
Ieņēmumu 
izpilde 2012.g. 
Ls (bez 
atlikuma uz 
gada sākumu) 
Ieņēmumu 
pieaugums / 
samazinājums 
salīdzinājumā 
pret 2012.g. % 
Budžeta plāns 
ar grozījumiem 
Izpilde 
Budžeta plāns 
ar grozījumiem 
Izpilde Ls % 
Eiropas teritoriālās sadarbības 
projekti 
278 696 303 851 703 930 582 547 982 626 400 079 131,7% 747 058 -5,8% 
EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējie finanšu instrumenti 
9 352 0 0 9 352 9 352 0  41 121 -100,0% 
ES organizāciju un citu 
starptautisku organizāciju 
finansētie projekti 
2 165 164 2 215 854 2 188 159 4 381 018 4 353 323 -27 695 -1,2% 2 876 592 -23,9% 
Leonardo da Vinci programmas 
projekti 
 11 199 10 373 11 199 10 373 -826 -7,4% 1 127 820,6% 
ERASMUS programmas 
projekti  
170 641 986 113 987 660 1 156 754 1 158 301 1 547 0,2% 814 859 21,2% 
Ziedojumi un dāvinājumi 422 906 21 104 62 721 444 010 485 627 41 617 197,2% 17 660 255,2% 
Ieņēmumi kopā 11 998 222 34 545 436 38 465 091 46 543 658 50 463 313 3 919 655 11,3% 42 522 475 -9,5% 
 
LU ieņēmumi 2013.gadā (bez atlikuma uz gada sākumu) sasniedza Ls 46 543 658,  par Ls 2 618 631, jeb 11,3% pārsniedzot plānotos gada ieņēmumus. 
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4.2 att. LU budžeta ieņēmumu struktūra 2013. gadā 
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4.3 att. LU ieņēmumu izpildes salīdzinājums 
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Tabula 4.2 
LU ieņēmumi no pamatdarbības veidiem 2013.gadā 
Rādītāji 
IEŅĒMUMI, Ls (bez atlikuma uz gada sākumu) 
PAMATDARBĪIBA 
CITA 
DARBĪBA 
LU KOPĀ 
Zinātne Studijas 
Sadarbība ar 
sabiedrību 
Pamatdarbība 
KOPĀ 
Ieņēmumi 
KOPĀ 
tai skaitā 
Kopā Kopā Kopā Kopā Kopā 
Darbība, kurai 
nav saimniecisks 
raksturs KOPĀ 
Saimnieciskā 
darbība           
KOPĀ 
IZM valsts budžeta finansējums studiju 
programmu realizācijai 0 8 390 530 0 8 390 530 0 8 390 530 8 390 530 0 
IeM valsts budžeta finansējums LPA 
studējošo studiju turpināšanai LU 0,00 5 515 0 5 515 0 5 515 5 515 0 
IZM finansējums Akadēmiskajai bibliotēkai 0 392 043 0 392 043 0 392 043 392 043 0 
Ieņēmumi no studiju maksas 0 8 718 285 0 8 718 285 0 8 718 285 8 718 285 0 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas 
pakalpojumiem 50 872 527 935 1 600 936 2 179 743 1 490 301 3 670 044 1 039 302 2 630 741 
Cits finansējums studijām 0 119 953 0 119 953 0 119 953 119 953 0 
VM finansējums rezidentu apmācībai  0 1 322 200 0 1 322 200 0 1 322 200 1 322 200 0 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo 
pētījumu veikšanai u.c. 423 167 0 0 423 167 0 423 167 423 167 0 
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību budžeta 
iestādēm un Latvijas, ārzemju uzņēmumiem 273 662 0 0 273 662 0 273 662 115 401 158 261 
Valsts pētījumu programmas  550 307 0 0 550 307 0 550 307 550 307 0 
Zinātnes bāzes finansējums 1 216 235 0 0 1 216 235 0 1 216 235 1 216 235 0 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas 
Savienības programmu izpildē    145 800 0 0 145 800 0 145 800 145 800 0 
Valsts institūciju un citu LR juridisko 
personu finansējums zinātnei 80 887 0 30 921 111 808 0 111 808 111 808 0 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti 4 539 123 4 579 853 53 725 9 172 701 0 9 172 701 9 152 395 20 306 
Eiropas teritoriālās sadarbības projekti 609 186 0 94 745 703 930 0 703 930 703 930 0 
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie 
finanšu instrumenti 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rādītāji 
IEŅĒMUMI, Ls (bez atlikuma uz gada sākumu) 
PAMATDARBĪIBA 
CITA 
DARBĪBA 
LU KOPĀ 
Zinātne Studijas 
Sadarbība ar 
sabiedrību 
Pamatdarbība 
KOPĀ 
Ieņēmumi 
KOPĀ 
tai skaitā 
Kopā Kopā Kopā Kopā Kopā 
Darbība, kurai 
nav saimniecisks 
raksturs KOPĀ 
Saimnieciskā 
darbība           
KOPĀ 
ES organizāciju un citu starptautisku 
organizāciju finansētie projekti 1 895 967 292 192 0 2 188 159 0 2 188 159 2 188 159 0 
Leonardo da Vinci programmas projekti 0 10 373 0 10 373 0 10 373 10 373 0 
ERASMUS programmas projekti 0 987 660 0 987 660 0 987 660 987 660 0 
Ziedojumi un dāvinājumi 0 21 590 41 130 62 721 0 62 721 62 721 0 
Ieņēmumi kopā 9 785 205 25 368 128 1 821 457 36 974 791 1 490 301 38 465 091 35 655 783 2 809 308 
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Studiju ieņēmumu stuktūras diagrammu veidā var redzēt 4.5 att. Studiju ieņēmumi 2013. 
gadā. Studiju ieņēmumu galvenās sastāvdaļas ir IZM valsts budžeta finansējums studiju 
programmu nodrošināšanai – 33,08%, pašu ieņēmumi no studiju maksām – 34,37%, un ES 
struktūrfondu finansējums studijām – 18,05%. 
 
 
4.4 att. LU ieņēmumu sadalījums pa pamatdarbības veidiem 
4.5 att. Studiju ieņēmumi 2013. gadā 
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LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas (bez atlikuma uz gada sākumu) parādītas 4.6 
att. LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas 2013. gadā. To noteicošā daļa 69,70% ir 
ieņēmumi no studiju maksas. 
 
Tabula 4.3 doti LU fakultšu ieņēmumi no studiju maksas un citiem maksas 
pakalpojumiem 2013.gadā, to salīdzinājums ar plānu, kā arī ar 2012.gada izpildi.  
4.6 att. LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas 2013. gadā 
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Tabula 4.3 
LU fakultāšu pašu ieņēmumi 2013. gadā 
Nozares, 
Fakultātes  
Plāns 
2013.g.           
KOPĀ 
tai skaitā 
Izpilde 
2013.g.          
KOPĀ 
tai skaitā 
Pārpilde / 
Neizpilde   
KOPĀ, % 
starpība 
Izmaiņas  
izpildē           
2013 / 
2012, % 
starpība 
Izpilde 
2012.g. 
KOPĀ 
studiju 
maksa 
citi 
studiju 
maksa 
citi 
Studiju 
programmas 8 789 507 8 259 929 529 578 9 145 386 8 589 386 556 000 4,05% 355 879 -9,05% -909 886 10 055 272 
Dabas zinātnes, 
matemātika un 
medicīna 2 023 239 1 652 582 370 657 2 202 709 1 830 593 372 116 8,87% 179 470 26,64% 463 390 1 739 320 
  BF 40 581 35 000 5 581 44 506 37 073 7 433 9,67% 3 925 -13,08% -6 696 51 203 
  DF 171 833 111 000 60 833 152 089 103 351 48 739 -11,49% -19 744 48,57% 49 717 102 372 
  FMF  92 218 74 562 17 656 83 733 66 677 17 056 -9,20% -8 485 -32,25% -39 866 123 598 
  ĢZZF 103 386 101 600 1 786 114 388 112 602 1 786 10,64% 11 002 -30,37% -49 892 164 280 
  ĶF 82 199 64 186 18 013 91 167 62 158 29 009 10,91% 8 968 -3,92% -3 724 94 891 
  MF44 1 533 022 1 266 234 266 788 1 716 826 1 448 732 268 094 11,99% 183 804 42,71% 513 851 1 202 976 
Humanitārās 
zinātnes un māksla 1 068 549 1 046 626 21 923 1 090 544 1 068 160 22 384 2,06% 21 995 -12,33% -153 317 1 243 861 
  HZF 956 591 935 448 21 143 967 944 946 340 21 604 1,19% 11 353 -9,72% -104 194 1 072 138 
  TF 17 769 16 989 780 24 424 23 644 780 37,45% 6 655 12,40% 2 694 21 730 
  VFF 94 189 94 189 0 98 176 98 176 0 4,23% 3 987 -34,55% -51 817 149 993 
Sociālās zinātnes 4 368 658 4 310 137 58 521 4 514 834 4 443 268 71 566 3,35% 146 176 -19,36% -1 083 969 5 598 803 
  EVF 2 413 551 2 391 051 22 500 2 383 658 2 349 417 34 241 -1,24% -29 893 -25,95% -835 260 3 218 918 
  JF 1 252 396 1 234 357 18 039 1 313 338 1 295 011 18 327 4,87% 60 942 -8,57% -123 124 1 436 462 
  SZF 702 711 684 729 17 982 817 838 798 840 18 997 16,38% 115 127 -13,31% -125 585 943 423 
Skolotāju izglītība 
un izglītības 
zinātnes 1 329 061 1 250 584 78 477 1 337 300 1 247 366 89 934 0,62% 8 239 -9,23% -135 989 1 473 288 
  PPMF 1 329 061 1 250 584 78 477 1 337 300 1 247 366 89 934 0,62% 8 239 -9,23% -135 989 1 473 288 
                                                 
44 Medicīnas fakultātes pašu ieņēmumos ir iekļauti ieņēmumi Ls 264088 apmērā no līgumiem  ar Veselības ministriju par mācību procesa realizāciju 
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Tabula 4.4 
LU pamatbudžeta līdzekļu45 sadalījums pa fakultātēm 2013. gadā, Ls 
Struktūrvienība 
Atlikums uz 
01.01.2013. 
Valsts budžeta 
finansējums 
studiju 
programmu 
nodrošināšanai 
Pašu 
ieņēmumi  
Savstarpējo 
norēķinu 
plāns 
Kopl. 
līdzekļi 
Savstarpējo 
norēķinu 
u.c. 
korekcija 
Projektu 
finansēšana 
KOPĀ        
2013.g. 
Izmaiņas 
2013 / 
2012 
D BF 20 972 380 770 31 708 -65 937 0 345 2 852 370 711 4,6% 
S EVF 921 645 332 696 1 631 181 -194 910 11 913 26 188 -14 013 2 714 701 -20,0% 
D DF 17 459 560 276 118 133 -80 819 0 3 316 -460 617 905 18,3% 
D FMF 54 554 557 139 60 365 -96 820 0 4 898 -1 259 578 876 -14,1% 
D ĢZZF 20 990 541 954 77 024 -86 154 0 4 311 -4 042 554 083 -2,7% 
S JF 248 184 227 757 882 833 -96 118 0 2 176 -423 1 264 409 -22,6% 
D ĶF 43 232 431 530 68 172 -90 822 0 936 -8 143 444 905 6,7% 
D MF 1 191 685 330 831 1 215 767 -175 271 0 -760 -14 320 2 547 932 27,1% 
H HZF 14 247 563 873 654 240 -103 329 0 4 198 1 580 1 134 809 -15,0% 
Sk PPMF 251 315 372 942 920 913 -196 482 0 20 890 0 1 369 579 -8,5% 
S SZF 428 645 306 531 552 814 -140 522 0 3 366 8 185 1 159 019 -8,9% 
H TF 4 630 63 416 16 955 -23 519 16 026 59 0 77 567 6,9% 
H VFF 7 373 196 591 65 758 -53 834 0 9 580 1 587 227 054 -22,0% 
 KOPĀ 3 224 931 4 866 306 6 295 863 -1 404 537 27 939 79 504 -28 456 13 061 550 -6,9% 
 
                                                 
45 Tabulā ir iekļauti Medicīnas fakultātes ieņēmumi no līgumiem ar Veselības ministriju 
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Zinātņu nozaru griezumā var redzēt, ka dabas zinātņu bloka fakultāšu budžeta galvenā 
sastāvdaļa ir valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai, savukārt skolotāju 
izglītības un izglītības zinātņu un īpaši sociālo zinātņu blokos – pašu ieņēmumi. Humanitāro 
zinātņu blokā ir neliels pašu ieņēmumu pārsvars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 att. Pamatbudžeta līdzekļu struktūra pa fakultātēm 2013. gadāatspoguļo 
pamatbudžeta līdzekļu struktūru pa fakultātēm. EVF ir vislielākais pašu ieņēmumu pārsvars, 
savukārt BF – valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai.  
 
Līdzekļu izlietojumspa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un kodu grupām ir parādīts  
 
 
Tabula 4.5.  
4.7 att. Pamatbudžeta līdzekļi sadalījumā pa zinātņu nozarēm 2013. gadā 
4.8 att. Pamatbudžeta līdzekļu struktūra pa fakultātēm 2013. gadā 
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Tabula 4.5 
LU līdzekļu izlietojums 2013. gadā 
 
Izdevumu veids Kods 
LU izdevumi 2013.gadā 
PAVISAM 
izdevumi 
t.sk. 
pamatbudžeta 
izdevumi  
t.sk. pētniecisko 
u.c.projektu līdzekļi 
zinātne citi projekti 
Kārtējie izdevumi 
1000-
2000 
32 627 889 22 756 199 7 096 772 2 774 918 
Atalgojums 1100 17 451 338 12 500 800 3 308 888 1 641 650 
Darba devēja valsts 
soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc.rakstura 
pabalsti un kompensācijas 
1200 4 254 865 3 114 368 762 439 378 058 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 
2100 966 993 259 952 371 014 336 027 
Pakalpojumi - kopā: 2200 8 118 183 5 831 403 1 923 722 363 057 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000 - 
kopā 
2300 1 068 060 628 140 405 369 34 551 
Izdevumi periodikas 
iegādei 
2400 11 791 11 791  0 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 
2500 756 660 409 745 325 340 21 575 
Procentu izdevumi 4000 18 432 18 432 0 0 
Subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti  
3000; 
6000 
3 576 570 659 185 140 276 2 777 109 
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 
2 902 718 422 157 2 371 457 109 104 
Pamatkapitāla veidošana 5000 2 902 718 422 157 2 371 457 109 104 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskā 
sadarbība 
7000 575 797 26 871 485 343 63 583 
Dažādi izdevumi, kas 
veidojas pēc uzkrāšanas 
principa un nav klasificēti 
iepriekš 
8000 21 21 0 0 
KOPĀ:   39 701 427 23 882 865 10 093 847 5 724 715 
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Pamatbudžeta līdzeļu izlietojums fakultātēs pa izdevumu veidiem, kā arī uz vienu 
studējošo (PLE) ir parādīts Tabula 4.6  un 4.9  att. LU izdevumi sadalījumā pa 
pamatizdevumu grupām 2013. gadā  
4.9  att. LU izdevumi sadalījumā pa pamatizdevumu grupām 2013. gadā 
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Tabula 4.6 
LU pamatbudžeta izlietojums fakultātēs 2012.gadā (ieskaitot pašu ieņēmumu stipendijas), Ls 
  
Kods 
Fakultātes 
KOPĀ 
BF DF FMF ĢZZF ĶF MF EVF JF SZF HZF PPMF TF VFF 
Kārtējie 
izdevumi 
1000- 
2000 
9 985 860 346 429 587 589 530 061 517 951 363 177 968 080 1 989 423 1 112 813 897 772 1 181 904 1 201 887 68 214 220 561 
Atalgojums 1100 7 350 642 275 633 420 688 407 484 400 264 261 381 690 734 1 376 219 830 752 641 958 921 825 894 351 55 137 174 214 
Darba devēja valsts 
soc. apdr.iemaksas, 
soc.rakstura 
pabalsti un 
kompensācijas 
1200 1 844 071 63 696 97 200 96 658 96 230 58 890 167 395 369 419 217 740 169 013 229 269 223 635 13 076 41 850 
Komandējumi un 
dienesta braucieni 
2100 123 178 745 5 861 1 833 6 678 4 848 6 330 43 584 29 021 10 378 2 508 11 393   
Pakalpojumi  - 
kopā: 
2200 520 633 4 150 47 246 16 854 12 778 17 365 86 009 172 650 22 200 63 302 22 605 51 886 0 3 590 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, 
preces, biroja 
preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 
5000 - kopā 
2300 120 605 1 511 16 593 3 637 1 879 17 630 16 522 25 281 7 952 12 073 2 167 14 453 0 907 
Izdevumi 
periodikas iegādei 
2400               
Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi 
2500  695  3 595 122 3 062 1 091 2 270 5 147 1 048 3 531 6 169   
Subsīdijas, 
dotācijas un 
sociālie pabalsti  
3000; 
6000 
9 040 0 0 0 0 0 840 8 200 0 0 0 0 0 0 
Starptautiskā 
sadarbība 
7700 9 387  4 217   98   2 811 792  1 469   
Kapitālie 
izdevumi 
5000; 
9000 
52 471 0 0 1 073 423 2 657 11 488 19 756 1 7 559 0 9 515 0 0 
Pamatkapitāla 
veidošana 
5000 52 471 0 0 1 073 423 2 657 11 488 19 756 1 7 559 0 9 515 0 0 
KOPĀ: 10 056 758 346 429 591 805 531 134 518 373 365 932 980 408 2 017 379 1 115 625 906 123 1 181 904 1 212 871 68 214 220 561 
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4.10 att. Pamatbudžeta izlietojums fakultātēs uz vienu studējošo (PLE) 2013. gadā 
 
Tabula 4.7 
LU līdzekļu izlietojums 2013. gadā uz vienu studējošo (PLE) 
Izdevumu veids Kods 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 PLE* 
Studiju vietas 
bāzes izmaksas 
2013. gadā (IZM 
finansējums) 
Attiecinot uz visu 
pamatbudžetu, 
pētniecisko u.c. 
projektu līdzekļiem 
Attiecinot uz 
pamatbudžetu 
Kārtējie izdevumi 
1000-
2000 
2 324,75 1 621,39 895,22 
Atalgojums 1100 1 243,42 890,69 627,92 
Darba devēja valsts soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 303,16 221,90 151,26 
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 68,90 18,52 2,00 
Pakalpojumi - kopā: 2200 578,42 415,49 53,07 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 12,79 11,61  
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 
(apkuri, ūdeni un kanalizāciju, 
elektroenerģiju u.c.) 
2220 139,23 123,07  
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi 
2230 60,13 37,19  
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu) 
2240 78,50 68,24  
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 20,16 18,53  
Īre un noma 2260 19,41 12,92  
Citi pakalpojumi 2270 248,20 143,93  
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 - kopā 
2300 76,10 44,76 48,57 
Biroja preces un inventārs 2310 20,40 14,42  
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2,95 2,53  
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Izdevumu veids Kods 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 PLE* 
Studiju vietas 
bāzes izmaksas 
2013. gadā (IZM 
finansējums) 
Attiecinot uz visu 
pamatbudžetu, 
pētniecisko u.c. 
projektu līdzekļiem 
Attiecinot uz 
pamatbudžetu 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrume-
nti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
2340 19,60 1,68  
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 
2350 26,07 20,66  
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 
esošo personu uzturēšana 
2360 1,25 1,24  
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 2,82 1,40  
Pārējās preces 2390 3,02 2,82  
Izdevumi periodikas iegādei 2400 0,84 0,84 12,40 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 53,91 29,19  
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  
3000; 
6000 
254,83 46,97  
Stipendijas 6291 254,83 46,97  
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 
206,82 30,08 41,88 
Pamatkapitāla veidošana 5000 206,82 30,08  
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, 
licences u.c.) 
5100 3,98 1,34  
Zeme, ēkas un būves 5210 0,00 0,00  
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 137,11 1,18  
Trasportlīdzekļi 5231 0,13 0,13  
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, 
ledusskapji, televizori uc.telpu iekārta) 
5232 5,03 1,15  
Bibliotēku krājumi 5233 6,34 5,83  
Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236 0,00 0,00  
Datortehnika, sakaru uc.biroja tehnika 5238 16,75 7,14  
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 5239 0,82 0,82  
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 
5240 0,48 0,04  
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 36,18 12,45  
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 
5269 0,00 0,00  
Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru 
pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu 
radniecīgajās un asociētajās 
kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu 
5320 0,00 0,00  
Uzturēšanas izdevumu transferti, 
dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība 
7000 41,03 1,91  
KOPĀ:   2 828,74 1 701,66 937,10 
KOPĀ bez stipendijām:   2 573,91 1 654,70 937,10 
Tabula 4.8, att. 4.11 att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa zinātņu nozarēm4.13 att. 
Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm 2013. gadā4.12 att. Pieskaitāmo izmaksu 
īpatsvari pa fakultātēm no zinātnes un no citiem projektiem 2013. gadāatspoguļots 
pieskaitāmo izmaksu LU attīstībai un infrastruktūrai sadalījums pa fakultātēm, līdzekļu avotiem 
un zinātņu nozarēm. 
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Tabula 4.8 
Pieskaitāmo izmaksu sadalījums pa fakultātēm LU attīstībai un infrastruktūrai 2013. 
gadā, Ls 
Studiju programmas 
LU attīstībai un infrastruktūrai 
no studiju 
maksas 
no citiem 
maksas 
pakalpojumiem 
no valsts 
dotācijas 
no zinātnes 
un citiem 
projektiem 
Kopā 
Dabas zinātnes, 
matemātika un 
medicīna 600 085 31 455 1 435 352 71 875 2 138 768 
BF 12 246 552 198 422 2 120 213 339 
DF 30 248 3 708 281 085 31 587 346 629 
FMF 22 374 994 287 866 16 603 327 837 
ĢZZF 37 238 126 278 146 13 959 329 469 
ĶF 20 834 2 161 216 362 3 169 242 525 
MF 477 145 23 914 173 471 4 438 678 968 
Humanitārās 
zinātnes un māksla 352 266 1 324 412 413 4 060 770 063 
 HZF 312 450 1 254 279 925 3 882 597 510 
TF 7 398 70 32 993 0 40 461 
 VFF 32 418 0 99 495 178 132 091 
Sociālās zinātnes 1 442 767 5 239 438 440 19 721 1 906 167 
EVF 749 874 2 603 166 254 1 603 920 334 
JF 429 115 1 390 116 500 0 547 005 
SZF 263 778 1 246 155 686 18 119 438 829 
Skolotāju izglītība 
un izglītības zinātnes 412 718 3 668 189 478 1 611 607 476 
 PPMF 412 718 3 668 189 478 1 611 607 476 
  KOPĀ: 2 807 837 41 686 2 475 683 97 267 5 422 473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 att. 4.11 att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa zinātņu nozarēm 
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LU budžeta izdevumu plāns un izpilde administratīvajā griezumā ir parādīti 4.8 att. 
Pamatbudžeta līdzekļu struktūra pa fakultātēm 2013. gadā 4.14 att. LU izdevumu 
struktūra administratīvajā griezumā 2013. gadā. var redzēt procentuālo LU izdevumu 
struktūru pa struktūrvienību grupām. Struktūrvienību izdevumos kopā ar to darbības 
4.13 att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm 2013. gadā 
4.12 att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm no zinātnes un no citiem 
projektiem 2013. gadā 
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nodrošinājuma izdevumiem ir iekļauti arī to pārvaldīto projektu izdevumi, kā arī izdevumi LU 
funkciju nodrošināšanai. 
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Tabula 4.9 
LU budžeta izdevumi 2013. gadā 
Struktūrvienība (t.sk. 
struktūrvienības 
pārvaldītie projekti) 
PLĀNS 
KOPĀ 
Tai skaitā Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
Tai skaita 
Izpilde pret 
plānu, % Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
LU KOPĀ 46 674 181 25 905 945 20 768 236 39 701 427 23 882 865 15 818 562 85,10% 
REKTORĀTS 1 102 597 7 203 1 095 394 965 417 915 531 49 885 87,60% 
Vadība 996 698 -98 696 1 095 394 865 244 815 359 49 885 86,80% 
Rektorāta birojs 89 150 89 150 0 83 504 83 504 0 93,70% 
Senāts  16 749 16 749 0 16 669 16 669 0 99,50% 
DEPARTAMENTI 12 612 082 1 772 819 10 839 263 9 334 619 1 689 772 7 644 846 74,00% 
AkD 673 310 493 616 179 694 594 184 470 854 123 330 88,20% 
ĀD 1 630 869 237 133 1 393 736 1 282 918 195 324 1 087 594 78,70% 
APD 9 359 817 93 984 9 265 833 6 528 213 94 290 6 433 923 69,70% 
FUD 406 350 406 350 0 400 054 400 054 0 98,50% 
KVAD 51 952 51 952 0 51 604 51 604 0 99,30% 
LD 190 837 190 837 0 178 644 178 644 0 93,60% 
PD 114 305 114 305 0 114 396 114 396 0 100,10% 
SAD 184 642 184 642 0 184 605 184 605 0 100,00% 
SERVISI 2 644 108 2 625 337 18 771 2 630 359 2 617 185 13 175 99,50% 
LUB 754 690 738 506 16 184 734 543 721 855 12 689 97,30% 
LU AB 206 280 206 280 0 205 421 205 421 0 99,60% 
ITD 656 820 656 820 0 644 023 644 023 0 98,10% 
StS 901 363 898 776 2 587 879 886 879 400 486 97,60% 
SSC 124 955 124 955 0 166 486 166 486 0 133,20% 
SAIMNIECĪBAS 
PĀRVALDE 
5 991 131 5 683 013 308 118 6 252 512 5 944 689 307 823 104,40% 
FAKULTĀTES 19 334 884 12 827 330 6 507 554 15 803 624 10 072 124 5 731 500 81,70% 
 Dabas zinātnes, matemā-
tika, datorika un medicīna 
9 370 745 5 028 079 4 342 666 7 102 895 3 349 448 3 753 447  
BF 570 744 364 648 206 096 614 010 346 429 267 581 107,60% 
DF 2 179 577 628 979 1 550 598 1 599 815 591 805 1 008 010 73,40% 
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Struktūrvienība (t.sk. 
struktūrvienības 
pārvaldītie projekti) 
PLĀNS 
KOPĀ 
Tai skaitā Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
Tai skaita 
Izpilde pret 
plānu, % Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
FMF 1 719 214 596 717 1 122 497 1 679 740 546 500 1 133 240 97,70% 
ĢZZF 1 090 195 547 080 543 115 1 052 976 518 373 534 602 96,60% 
ĶF 673 771 442 366 231 405 610 255 365 932 244 322 90,60% 
MF 3 137 244 2 448 289 688 955 1 546 100 980 408 565 692 49,30% 
 Humanitārās zinātnes un 
māksla 
1 663 774 1 410 059 253 715 1 693 999 1 470 678 223 321  
HZF 1 353 714 1 123 745 229 969 1 385 221 1 181 904 203 317 102,30% 
TF 86 240 72 713 13 527 81 752 68 214 13 538 94,80% 
VFF 223 820 213 601 10 219 227 026 220 561 6 465 101,40% 
 Sociālās zinātnes 5 694 779 5 038 944 655 835 4 649 766 4 039 127 610 639  
EVF 2 890 430 2 730 621 159 809 2 203 425 2 017 379 186 046 76,20% 
JF 1 244 007 1 233 726 10 281 1 122 816 1 115 625 7 190 90,30% 
SZF 1 560 342 1 074 597 485 745 1 323 525 906 123 417 403 84,80% 
 Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
2 605 586 1 350 248 1 255 338 2 356 964 1 212 871 1 144 093  
PPMF 2 605 586 1 350 248 1 255 338 2 356 964 1 212 871 1 144 093 90,50% 
ZINĀTNISKIE 
INSTITŪTI 
1 626 159 56 683 1 569 476 1 534 338 57 953 1 476 385 94,40% 
AI 29 673 324 29 349 36 986 109 36 877 124,60% 
ASI 461 482  461 482 354 490 4 061 350 429 76,80% 
ĢĢI 71 543 9 168 62 375 101 411 11 634 89 777 141,70% 
ĶZI    573 805 39 948 533 857 483 191 35 973 447 218 84,20% 
EKMI  81 436 4 897 76 539 101 539 4 541 96 997 124,70% 
KZI    84 535 2 346 82 189 87 307 1 460 85 847 103,30% 
MBI 323 685  323 685 369 415 176 369 239 114,10% 
CITAS 
STRUKTŪRVIENĪBAS 
3 326 124 2 896 464 429 660 3 143 462 2 548 513 594 949 94,50% 
BD (t. sk. RSIA "Babīte") 366 830 311 129 55 701 472 300 373 087 99 214 128,80% 
ZTVM 67 039 60 889 6 150 66 315 60 165 6 150 98,90% 
AA    174 026 165 226 8 800 133 262 126 671 6 591 76,60% 
Latgales filiāle 2 527 2 527 0 2 801 2 801 0 110,80% 
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Struktūrvienība (t.sk. 
struktūrvienības 
pārvaldītie projekti) 
PLĀNS 
KOPĀ 
Tai skaitā Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
Tai skaita 
Izpilde pret 
plānu, % Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
Pamatbudžets 
Zinātniskā darbība 
un citi projekti 
PMC      34 948 34 948 0 24 028 24 028 0 68,80% 
Valodu centrs     112 154 112 154 0 136 025 136 025 0 121,30% 
RAP  1 908 588 1 908 588 0 1 579 329 1 579 329 0 82,70% 
Ģimenes veselības izglītības 
centrs    
14 275 14 275 0 7 069 7 069 0 49,50% 
Studentu padomes birojs    188 462 188 462 0 168 927 168 927 0 89,60% 
Eiropas un sabiedrības 
attīstības studiju centrs 
315 964  315 964 470 662  470 662 149,00% 
Jūdaikas studiju centrs   14 047  14 047 5 305  5 305 37,80% 
Dzimtes studiju centrs  20 513 -1 457 21 970 0   0,00% 
Centrs "Konfūcija institūts" 97 169 97 169  68 972 68 972  71,00% 
LU Indijas studiju un 
kultūras centrs 
2 554 2 554  1 440 1 440  56,40% 
Baltijas-Vācijas augstskolu 
birojs 
7 028  7 028 7 027  7 027 100,00% 
Aizdevumi aģentūrām 
projektu priekšfinansē-
šanas nodrošināšanai 
37 096 37 096 0 37 096 37 096 0 100,00% 
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Pārskats par ziedjumiem Latvijas Universitātei parādīts Tabula 4.10. Ziedojumu apjoms 
LU 2013.gadā bija Ls 480 337, tai skaitā Ls 422 907 ziedojumi naudā un Ls 57 430 - mantiskie 
ziedojumi. 
Tabula 4.10 
Pārskats par ziedojumiem un to izlietojumu 2013. gadā 
Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
I. Atlikums pārskata gada sākumā: 422 907 57 430 480 337 
II. 
Pārskata gada saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 
62 478 16 665 79 143 
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 20 309 553 20 862 
 
Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds, 
reģ. Nr. 40008167100 
1 500  1 500 
 SIA "Biosan", reģ. Nr. 40003072462 200  200 
 
SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs", reģ. Nr. 
40003203547 
5 809  5 809 
 
A/S "GRINDEKS" fonds " Zinātnes un izglītības 
atbalstam.", reģ. Nr. 4008099020 
11 300  11 300 
 
SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", reģ. Nr. 
40003426448 
1 500  1 500 
 
Latgales druka SIA, reģ,nr. 40003199542, 
Baznīcas 28, Rēzekne, LV 4601, Latvija 
 443 443 
4.14 att. LU izdevumu struktūra administratīvajā griezumā 2013. gadā. 
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Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
 
Latvijas Universitātes fonds, nodibinājums, 
reģ.nr.40003412490, Kr.Barona 28A-8, Rīga, 
LV1011, Latvija 
 10 10 
 
SIA EKOELL, reģ.nr. 42103001534, Rīga, 
Dunalkas iela 9, LV-1029  
 100 100 
2. Ārvalstu juridiskās personas 20 487 7 679 28 166 
 Deutsch-Baltische Aertzte Gesellschaft  3 514  3 514 
 
Zentrum für Mission und Ökumene (Nordkirche-
weltweit) 
8 469  8 469 
 Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF) 1 124  1 124 
 Forum for levande historia 7 379  7 379 
 
Hueber Verlag, Vācija, 12.06.2013. Dāvinājuma 
līgums nr. 6.4./2013-02/, D-85737, Max-Hueber-
Straße 4, Ismaning, 85737, Vācija 
 927 927 
 
Dom russkogo zarubezja im. A.Solzenicina, 
Krievija, 18.03.2013. Dāvinājuma līgums nr. 
6.4./2012-09/, 109240 
 2 363 2 363 
 AMAZON.com., Amerika, 0240/3-623380  122 122 
 BACHEM AG, Šveice, 116322898  1 115 1 115 
 China National Publications Corp., 024013-623230  3 072 3 072 
 
OFFICE OF CHINESE LANGUAGE, 0240/3-
602126 
 80 80 
3. Fiziskās personas  21 682 8 434 30 115 
 Āboltiņa Līga 25  25 
 Andris Šķēle 16 585  16 585 
 Austruma Spodra 25  25 
 Auziņa Anita 50  50 
 Bite Ieva 50  50 
 Brenča Airita 25  25 
 Čekse Ireta, personas 50  50 
 Dambe Gundega 50  50 
 Dinka Ilze 25  25 
 Garleja Rasma 25  25 
 Gerrit Ralph Kaetzel 685  685 
 Geske Rita 100  100 
 Ģeida Ligita 25  25 
 Irbīte Anda 50  50 
 Jansone-Ratinika Nora 25  25 
 Katšena Lāsma 25  25 
 Kincāns Vladimirs 75  75 
 Kinta Gunta 50  50 
 Kiseļova Rita 50  50 
 Koļesņikova Jeļena 25  25 
 Koļesovs Aleksandrs 25  25 
 Krone Ilona 25  25 
 Ludāne Marija 25  25 
 Milgrāve Ieva 25  25 
 Mūrnieks Andrejs 50  50 
 Roskoša Antra 50  50 
 Stavytska Svitlana Oleksiivna 26  26 
 Stukalina Jylia 50  50 
 Šišlova Eleonora 25  25 
 Šmitiņa Agita 50  50 
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Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
 Tumans Harijs 2 500  2 500 
 Turilova-Miščenko Tatjana 25  25 
 Umbraško Solvita 25  25 
 Urdziņa -Deruma Māra 25  25 
 Uwe Martin Herrberger 246  246 
 Valdmane Liene 25  25 
 Vasečko Ļubova 25  25 
 Zaļaiskalne Anita 50  50 
 Zeiberte Līvija 50  50 
 
Dažādi ziedotāji (līdz 25 LVL) LU PPMF 30 gadu 
jubilejas pasākumam 
340  340 
 
Kuglers Harmuts, Vācija, 30.04.2013. Dāvinājuma 
līgums 
 8 434 8 434 
III. 
Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu 
izlietojums 
258 767 44 504 303 271 
IV. Atlikums pārskata gada beigās 226 618 29 591 256 209 
 
4.2. LU PĒTNIECĪBAS DARBĪBAS FINANSĒJUMS 
LU tiecas zinātnes attīstību orientēt uz starpnozaru pētījumiem un sinerģiju veidošanu 
gan ar Latvijas, gan ārvalstu pētniecības institūcijām. LU veic pētījumus visās jomās, kur tās 
personāls rod iespējas un pasūtījumu strādāt pie sabiedrības, kultūras, saimniecības, izglītības, 
tehnoloģijas, dabas un veselības aizsardzības problēmām. 
 LU projekti tiek grupēti atbilstoši pētniecībai un citām aktivitātēm saņemtajam 
finansējuma veidam. 2013.gadā finansējums pētniecībai LU bija 9 785 205 Ls. LU pētniecisko 
un citu projektu ieņēmumu struktūra parādīta Tabula 4.11 un 4.15 att. LU ieņēmumi no 
zinātniskās darbības 2013. gadāZinātniskās darbības ieņēmumu būtiskāka daļa ir ESF 
finansējums – 46,4 %. 
Tabula 4.11 
LU pētniecisko un citu projektu ieņēmumu struktūra 2013. gadā 
Ieņēmumu veids Summa, Ls 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai u.c. Ls 423 167 
Valsts pētījumu programmas  Ls 550 307 
Zinātnes bāzes finansējums Ls 1 216 235 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas Savienības programmu izpildē    Ls 145 800 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti Ls 4 539 123 
Eiropas teritoriālās sadarbības projekti Ls 609 186 
ES organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie 
projekti Ls 1 895 967 
Valsts institūciju un citu LR juridisko personu finansējums zinātnei Ls 80 887 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem Ls 50 872 
Līgumdarbi Ls 273 662 
KOPĀ 9 785 205 
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LU struktūrvienību zinātniskās darbības finansējums no SZA (LZP) un līgumdarbu 
līdzekļiem 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu ir samazinājies. 2013.gadā lielākais finansējuma 
apjoma palielinājums vērojams datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. 
Tabula 4.12 
LU (bez LU aģentūrām) ieņēmumu dinamika no SZA (LZP) un līgumdarbu līdzekļiem 
pētniecības darbu veikšanai dažādās zinātņu nozarēs, Ls 
Nozare 
Gads 
2010. 2011. 2012. 2013. 
Antropoloģija 11227 1919 2654 0 
Bioloģija 182387 144044 159794 149242 
Datorzinātne un informātika 601575 35275 235282 1442401 
Ekonomika 59871 53153 38654 36834 
Filoloģija 21221 15104 1299 25178 
Filozofija 36500 37869 36169 45646 
Fizika 452358 527680 2486773 673873 
Ģeogrāfija 103071 55158 53966 69446 
Ģeoloģija 0 48995 63940 40114 
4.15 att. LU ieņēmumi no zinātniskās darbības 2013. gadā 
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Nozare 
Gads 
2010. 2011. 2012. 2013. 
Inženierzinātnes 32657 27949 12949 5000 
Komunikācijas zinātnes 4465 19823 9828 42778 
Ķīmija 32348 105856 50829 67758 
Matemātika 4036 3000  17377 
Medicīna 202853 204117 196110 213024 
Pedagoģija 52130 19937 15937 11470 
Politikas zinātne 47726 45504 45323 28579 
Psiholoģija 8926 8926 8926 41436 
Socioloģija  257279 430426 266782 327053 
Teoloģija 0 0 5000 0 
Tiesību zinātne 10459 10459 10459 1757 
Vēsture 2609 0 0 7850 
Vides zinātne 76730 31849 106790 89856 
KOPĀ 2200428 1827043 3807464 3336672 
 
Tabula 4.13 
SZA (LZP) finansējuma sadalījuma dinamika pa zinātņu nozarēm, Ls 
Nr. 
p.k. 
Zinātņu 
nozares 
2010. 2011. 2012. 2013. 
T
ēm
u
 
sk
a
it
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A
p
jo
m
s 
L
s 
T
ēm
u
 
sk
a
it
s 
A
p
jo
m
s 
L
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u
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L
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ēm
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m
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L
s 
Kopā, t.sk. pa zinātņu 
nozarēm 
39 474398 38 455102 36 438355 18 423167 
1. Antropoloģija         
2. Bioloģija 10 113206 9 99873 9 99873 4 88062 
3. Datorzinātne 1 654 1 1961 1 1961   
4. Ekonomika 3 36640 3 34262 3 28018 2 14659 
5. Filoloģija       1 11519 
6. Filozofija 1 10000 1 10000 1 10000   
7. Fizika 6 100023 5 82834 5 82834 4 118433 
8. Ģeogrāfija 2 49363 2 49363 2 49363 2 68110 
9. Ģeoloģija         
10. Inženierzinātnes 2 12949 2 12949 2 12949   
11. 
Juridiskā 
zinātne 
1 10459 1 10459 1 10459 
  
12. 
Komunikācijas 
zinātnes 
      
  
13. Ķīmija 2 31598 2 31598 2 31598   
14. Matemātika 1 4036 1 3000     
15. Medicīna 7 71413 8 84746 7 77243 3 50695 
16. Pedagoģija 1 15937 1 15937 1 15937   
17. Politikas zinātne       1 28579 
18. Psiholoģija 1 8926 1 8926 1 8926   
19. Socioloģija 1 9194 1 9194 1 9194   
20. Teoloģija         
21. Vēsture         
22. Vides zinātne       1 43110 
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Tabula 4.14 
Līgumdarbu finansējuma dinamika sadalījumā pa zinātņu nozarēm, Ls 
Nr. 
p.k. 
Zinātņu 
nozares 
2010. 2011. 2012. 2013. 
T
ēm
u
 
sk
a
it
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L
s 
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ēm
u
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L
s 
Kopā, t.sk. pa zinātņu 
nozarēm 
123 1726030 102 
137194
1 
103 3369109 127 2913505 
1. Antropoloģija 2 11227 2 1919 1 2654   
2. Bioloģija 14 69181 13 44171 16 59921 12 61180 
3. Datorzinātne 6 600921 3 33314 4 233321 6 1442401 
4. Ekonomika 7 23231 5 18891 5 10636 5 22175 
5. Filoloģija 7 21221 4 15104 2 1299 6 13659 
6. Filozofija 3 26500 2 27869 1 26169 2 45646 
7. Fizika 33 352335 33 444846 31 2403939 43 555440 
8. Ģeogrāfija 7 53708 5 5795 3 4603 1 1336 
9. Ģeoloģija   3 48995 6 63940 5 40114 
10. Inženierzinātnes 3 19708 2 15000   1 5000 
11. 
Juridiskā 
zinātne 
      
1 1757 
12. 
Komunikācijas 
zinātnes 
4 4465 2 19823 4 9828 
3 42778 
13. Ķīmija 3 750 5 74258 5 19231 7 67758 
14. Matemātika       1 17377 
15. Medicīna 9 131440 5 119371 5 118867 11 162329 
16. Pedagoģija 5 36193 1 4000   2 11470 
17. 
Politikas 
zinātne 
3 47726 2 45504 2 45323 
  
18. Psiholoģija       2 41436 
19. Socioloģija 7 248085 7 421232 6 257588 8 327053 
20. Teoloģija     2 5000   
21. Vēsture 1 2609 1    3 7850 
22. Vides zinātne 9 76730 7 31849 10 106790 8 46746 
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Tabula 4.15, 4.16 att. un 4.17 att.ir dota informācija par zinātnisko projektu izdevumu 
struktūru pēc izdevumu veidiem un pēc finansēšanas avotiem.. Lielākās zinātnisko projektu 
izdevumu daļas veido atlīdzības izdevumi – 32,8 % un kapitālie izdevumi – 23,5% apmērā. 
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Tabula 4.15 
LU zinātnisko projektu izdevumu struktūra 2013. gadā 
Izdevumu veids Kods 
Zinātnisko projektu grupas 
Kopā 
Valsts 
budžeta 
finansējums 
ES 
struktūrfondi 
Zinātniskās darbības 
finansējums no 
starptautiskiem avotiem 
Cits 
finansējums 
zinātniskai 
darbībai 
Līgumdarbi ar 
LR juridiskām 
personām 
Atalgojums 1100 3 308 888 1 094 643 1 588 868 581 463 24 43 891 
Darba devēja valsts soc. 
apdrošināšanas iemaksas, 
soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 762 439 234 876 370 365 147 590 5 9 604 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 2100 371 014 
121 160 149 219 98 242 1 932 460 
Pakalpojumi - kopā: 2200 1 923 722 426 699 536 723 957 956 1 167 1 177 
Krājumi, materiāli, energo-
resursi, preces, biroja preces 
un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 - kopā 
2300 405 369 116 901 248 492 24 725 1 292 13 958 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 0 0 0   
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 2500 325 340 
19 431 245 030 48 142  12 737 
Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, nevalstiska-
jām organizācijām un citām 
institūcijām 
3200 
0 
0 0 0   
Stipendijas 6291 140 276 456 0 139 820   
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 2 371 457 
47 546 1 823 111 499 813 0 987 
Uzturēšanas izdevumu 
atmaksa valsts budžetam 
7000 485 343 85 831 398 785 718 
9 0 
KOPĀ: 10 093 847 2 147 543 5 360 593 2 498 469 4 429 82 814 
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4.16 att. Zinātnisko projektu izdevumu īpatsvars 2013. gadā, % 
 
4.17 att. Pētniecisko projektu izdevumu sadalījums pa pamatizdevumu grupām 2013. gadā 
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4.3. IEKŠĒJAIS AUDITS  
LU iekšējā audita funkcijas nodrošināšanu turpina pildīt KVAD, kas 2013.gadā veica 3 iekšējos 
auditus. Auditētas sistēmas „Personāla vadība”, „ Iekšējā un ārējā komunikācija”, un uzsāts 
audits „ Infrastruktūras nodrošinājums un apsaimniekošana”.   
Saskaņā ar MK 07.12.2012. rīkojuma Nr.573 „Par kopējām valsts pārvaldē auditējamajām 
prioritātēm 2013.gadā”, audita „Darbinieku nodarbināšana” ietvaros tika vērtēti: 
• korupcijas riski; 
• nesaimnieciskas un neētiskas rīcības riski; 
• interešu konflikta iespējamība; 
• interešu konflikta mazināšanai izveidotās kontroles sistēmas atbilstība noteiktajam 
mērķim un pietiekamība; 
• interešu konflikta mazināšanai izveidotās kontroles sistēmas darbība. 
Auditā konstatēts, ka LU kopumā tiek ievērotas ārējo normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts 
amatpersonu nodarbināšanu, kā arī vispārpieņemtie un LU iekšējos normatīvajos aktos 
noteiktie LU darbinieku godprātīgas, atbildīgas un  ētiskas rīcības principi un normas. 
Konstatēti atsevišķu, specifisku kontroļu trūkumi, kur nepieciešami atsevišķi uzlabojumi  –
tomēr kopumā novērtētās kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektīvas, kas ļauj sniegt 
pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un institūcijas mērķis tiks sasniegts. Izvērtējot 
2013.gadā veikto auditu rezultātus, tajos konstatētos faktus un pierādījumus, var secināt, ka 
kontroles sistēma LU ir izveidota, darbojas un konstatētie trūkumi sistēmas darbību būtiski 
neietekmē, jo tiek operatīvi novērsti.  
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 PERSONĀLS 
Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. Tajā koncentrēts 
Latvijas Republikas vadošais studiju un pētniecības potenciāls sociālo, humanitāro, dabas un 
dzīvības zinātņu jomās.  
5.1. STATISTIKA PAR LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLU KĀRTĒJĀ GADĀ46 
2013. gadā LU pamatdarbā un blakusdarbā strādāja 2 788 darbinieki salīdzinājumā ar 
2012.gadu LU kopējais personāla skaits samazinājies par 462 darbiniekiem. No kopējā 
personāla skaita 30% bija akadēmiskais personāls. Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un 
profesionāls personāls.  No kopējā LU personāla skaita 29% jeb 822 darbinieki ir ar doktora 
grādu,  no akadēmiskā personāla doktora grāds ir 73% jeb 599 darbiniekiem, savukārt no 
vispārējā personāla 11% jeb 207 darbiniekiem ir doktora grāds. 
Tabula 5.1 
LU kopējais personāls un tā struktūra 
LU kopējais 
darbinieku 
skaits 
LU 
akadēmiskais 
personāls 
LU vispārējais personāls 
KOPĀ 
t.sk. saimnieciskais 
personāls 
t.sk. administratīvais 
personāls 
2788 823 1965 490 207 
2013.gada beigās LU aģentūrās kopā strādāja 1004 darbinieki, no tiem 56% jeb 556 ir 
akadēmiskā personāla darbinieki, no kuriem 329 jeb 59% ir ar doktora grādu.  
Tabula 5.2 
Personāls LU aģentūrās 
LU aģentūra 
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LU BI 102 20 31 19 70 39 32 7 
LU CFI 196 68 27 14 109 78 87 0 
LU FI 76 19 12 7 38 21 38 8 
LU FSI 63 27 20 6 53 31 10 1 
LU LFMI 43 9 22 2 33 27 10 0 
LU LValI 41 10 11 18 39 21 2 0 
LU LVI 55 17 14 8 39 29 16 0 
LU MII 193 49 35 8 92 54 101 13 
LU PMI 72 16 9 5 30 26 42 12 
LU PSK 79 0 0 0 40 3 39 21 
LU RMK 84 0 0 0 16 0 68 12 
Kopā: 1004 235 181 87 559 329 445 74 
 
 
                                                 
46 Sadaļu sagatavoja Personāla departaments. Visi dati ir uzrādīti tikai par darbiniekiem, kuri LU strādā 
pamatdarbā un blakusdarbā uz 31.12.2013. 
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Tabula 5.3 
Personāla sadalījumā pa fakultātēm un institūtiem  
LU struktūr-
vienība 
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BF  44 5 8 8 9 0 30 26 1 3 3 7 6 37   
DF  42 14 7 14 3 0 38 35 3 1 0 4 3 36   
EVF  84 24 14 18 25 0 81 56 2 1 0 3 2 62   
FMF  68 13 4 15 8 0 40 33 14 11 3 28 19 129   
ĢZZF  45 9 6 17 3 0 35 32 1 8 1 10 4 34   
HZF  91 23 19 23 22 0 87 67 2 2 0 4 3 85   
JF  52 12 6 9 25 0 52 36 0 0 0 0 0 30   
ĶF  30 5 8 7 2 0 22 20 5 2 1 8 6 54   
MF  83 19 25 18 4 0 66 62 2 12 3 17 6 148   
PPMF  82 23 4 23 23 0 73 49 4 0 0 4 9 186   
SZF  41 10 6 8 6 0 30 26 4 5 2 11 7 75 9 
TF  13 3 2 4 3 0 12 9 0 1 0 1 1 3   
VFF  29 11 10 5 3 0 29 27 0 0 0 0 0 2   
VC 11 0 0 2 9 0 11 3 0 0 0 0 0 10   
BD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 2 45 11 
KOPĀ  723 171 119 171 145 0 606 481 38 51 16 105 68 936 20 
LU INSTITŪTI 
LU AI  10 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 10 5 13   
LU ASI  20 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 20 10 27   
LU EKMI  9 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 9 6 6   
LU ĢĢI  11 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 11 6 2   
LU KZI  11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 11 5 1   
LU ĶFI 25 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 25 10 29   
LU MBI 14 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 14 8 14   
KOPĀ  100 0 0 0 0 0 0 0 41 37 22 100 50 92 0 
KOPĀ LU 823 171 119 171 145 0 606 481 79 88 38 205 118 1028 20 
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Tabula 5.4 
Kopējā personāla skaits sadalījumā pa dzimumiem  
  Sievietes Vīrieši Kopā 
LU 1774 1014 2788 
LU 
aģentūras 498 506 1004 
64% no LU personāla ir sievietes, savukārt LU aģentūrās vīriešu un sieviešu sadalījums 
ir gandrīz vienāds.   
Tabula 5.5 
Sieviešu un vīriešu struktūra LU fakultātēs un institūtos 
LU 
struktūrvienība  
Akadēmiskais personāls  Vispārējais personāls  
KOPĀ  Sievietes % Vīrieši % KOPĀ  Sievietes % Vīrieši % 
BF  44 43% 57% 37 78% 22% 
DF  42 17% 83% 36 39% 61% 
EVF  84 64% 36% 62 69% 31% 
FMF  68 34% 66% 129 47% 53% 
ĢZZF  45 53% 47% 34 47% 53% 
HZF  91 79% 21% 85 80% 20% 
JF  52 50% 50% 30 70% 30% 
ĶF  30 37% 63% 54 69% 31% 
MF  83 49% 51% 148 70% 30% 
PPF  82 80% 20% 186 80% 20% 
SZF  41 59% 41% 75 68% 32% 
TF  13 46% 54% 3 100% 0% 
VFF 29 24% 76% 2 100% 0% 
BD 8 88% 13% 45 71% 29% 
VC 11 100% 0% 10 90% 10% 
Kopā 723 55% 45% 936 68% 32% 
LU AI  10 40% 60% 13 31% 69% 
LU ASI  20 45% 55% 27 37% 63% 
LU EKMI  9 78% 22% 6 50% 50% 
LU ĢĢI  11 45% 55% 2 50% 50% 
LU KZI  11 64% 36% 1 0% 100% 
LU ĶFI 25 40% 60% 29 38% 62% 
LU MBI 14 64% 36% 14 71% 29% 
Kopā 100 51% 49% 92 42% 58% 
KOPĀ 823 55% 45% 1028 66% 34% 
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Tabula 5.6 
LU aģentūru personāla sadalījums pa dzimumiem 
LU 
aģentūra 
Skaits 
kopā Sievietes % Vīrieši % 
LU BI 102 69% 31% 
LU CFI 196 24% 76% 
LU FI 76 22% 78% 
LU FSI 63 54% 46% 
LU LFMI 43 70% 30% 
LU LValI 41 88% 12% 
LU LVēstI 55 60% 40% 
LU MII 193 35% 65% 
LU PMI 72 32% 68% 
LU PSK 79 85% 15% 
LU RMK 84 87% 13% 
Kopā: 1004 50% 50% 
 
Tabula 5.7 
LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
LU 
struktūr-
vienība 
% 
līdz 30 g. 
% 
30 – 40 g. 
% 
40 – 50 g. 
% 
50 – 60 g. 
% 
virs 60 g. 
Skaits 
kopā 
BF 11% 18% 20% 27% 23% 44 
DF 2% 36% 29% 10% 24% 42 
EVF 1% 12% 25% 27% 35% 84 
FMF 7% 32% 12% 21% 28% 68 
ĢZZF 11% 22% 20% 31% 16% 45 
HZF 1% 14% 27% 38% 19% 91 
JF 2% 42% 29% 10% 17% 52 
ĶF 3% 20% 10% 30% 37% 30 
MF 5% 16% 29% 22% 29% 83 
PPF 0% 22% 27% 32% 20% 82 
SZF 0% 20% 29% 29% 22% 41 
TF 0% 31% 46% 15% 8% 13 
VFF 0% 7% 31% 34% 28% 29 
BD 25% 0% 25% 13% 38% 8 
VC 0% 9% 27% 36% 27% 11 
Kopā 4% 21% 25% 26% 24% 723 
LU AI 0% 40% 0% 20% 40% 10 
LU ASI 30% 20% 20% 5% 25% 20 
LU EKMI 22% 22% 33% 0% 22% 9 
LU ĢĢI 18% 9% 18% 27% 27% 11 
LU KZI 9% 36% 9% 9% 36% 11 
LU ĶFI 36% 28% 8% 16% 12% 25 
LU MBI 21% 14% 0% 29% 36% 14 
Kopā 23% 24% 12% 15% 26% 100 
KOPĀ  6% 21% 23% 25% 25% 823 
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Pēc procentuāla sadalījuma 50% LU akadēmiskā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem. 
Tabula 5.8 
LU aģentūru kopējā personāla vecuma struktūra 
LU aģentūra 
% 
līdz 30 g. 
% 
30 – 40 g. 
% 
40 – 50 g. 
% 
50 – 60 g. 
% 
virs 60 g. 
Skaits 
kopā 
LU BI 15% 21% 8% 15% 42% 102 
LU CFI 23% 18% 7% 9% 43% 196 
LU FI 16% 8% 8% 13% 55% 76 
LU FSI 13% 19% 13% 21% 35% 63 
LU LFMI 2% 28% 26% 19% 26% 43 
LU LValI 15% 22% 24% 22% 17% 41 
LU LVēstI 11% 7% 4% 16% 62% 55 
LU MII 19% 28% 14% 13% 26% 193 
LU PMI 8% 10% 15% 18% 49% 72 
LU PSK 5% 18% 23% 28% 27% 79 
LU RMK 11% 12% 18% 39% 20% 84 
KOPĀ 15% 18% 13% 17% 36% 1004 
Pēc procentuālā sadalījuma 47% LU aģentūru kopējā personāla ir vecumā līdz 50 
gadiem. 
Tabula 5.9 
LU akadēmiskā personāla skaits, kas strādā LU aģentūrās 
LU Aģentūra 
Aģentūras 
akadēmiskais 
personāls 
t.sk. LU akadēmiskais 
personāls, kas strādā 
LU aģentūrā 
LU BI 70 5 
LU CFI 109 5 
LU FI 38 2 
LU FSI 53 13 
LU LFMI 33 12 
LU LValI 39 2 
LU LVI 39 2 
LU MII 92 18 
LU PMI 30 0 
LU PSK 40 0 
LU RMK 16 2 
Kopā: 559 61 
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Tabula 5.10 
LU jaunievēlētie profesori 2013.gadā 
LU 
fakultāte 
Uzvārds Vārds Zinātnes nozare Apakšnozare 
DF Šmite Darja Datorzinātne un 
informācijas 
tehnoloģijas 
Programmatūras inženierija 
EVF Dunska Margarita Ekonomika Latvijas tautsaimniecība 
EVF Gulbe Māra Ekonomika Ekonometrija 
FMF Bula Inese Matemātika Matemātiskā analīze un 
funkcionālanalīze 
FMF Buls Jānis Matemātika Diskrētā matemātika un 
matemātiskā informātika 
HZF Balode Ineta Valodniecība Ģermāņu valodniecība (vācu 
valoda) 
HZF Vladimirska Jeļena Valodniecība Romāņu valodniecība (franču 
valoda) 
JF Briede Jautrīte Juridiskā zinātne Valsts tiesības 
ĶF Actiņš Andris Ķīmija Fizikālā ķīmija 
ĶF Sūna Edgars Ķīmija Organiskā ķīmija 
MF Andersone Daina Medicīna Internā medicīna (reimatoloģija) 
MF Kalnbērzs 
Konstantīns 
Medicīna Ortopēdija 
MF Sīpols Alfrēds 
Jānis 
Medicīna Normālā fizioloģija 
TF Geikina Laima Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Sistemātiskā un praktiskā 
teoloģija (praktiskā teoloģija) 
TF Titāns Normunds Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Sistemātiskā un praktiskā 
teoloģija (sistemātiskā teoloģija) 
5.2. LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLA DARBĪBA ĀRPUS LU 
Tabula 5.11 
LU struktūrvienību un LU aģentūru personāla sarbība ārpus LU  
Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
BF Rostoks Nils dekāns Eiopas pārtikas nekaitīguma 
iestādes ĢMO panelis  
loceklis 2012. 
BF Ancāns Jānis vad. pētn. Eiropas medicīnas aģentūra eksperts 2012.  
BF Eze Daina pētniece Eiropas kultūru kolekciju 
organizācija (ECCO) 
Prezidente 2010.  
BF 30 LU BF 
darbinieki 
dažādi LZP eksperts dažādi  
BF un 
LU BI 
Rašals Īzaks profesors, 
laboratorijas 
vadītājs, 
vadošais 
pētnieks 
Valsts Zinātniskās 
kvalifikācijas komisija 
loceklis 2010. 
ZM Ģenētisko resursu 
padome 
loceklis [sen] 
Starpresoru ĢMO padome loceklis [sen] 
Eiropas Augu selekcijas zināt-
nieku asociācija 
(EUCARPIA) 
loceklis, 
Latvijas 
koordinātors 
1995. 
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Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
DF Borzovs Juris dekāns UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas Zināšanu 
sabiedrības programmu 
padome 
padomes 
loceklis 
2013. 
LZP Inženierzinātņu un dator-
zinātnes ekspertu komisija 
komisijas 
loceklis 
2013. 
 European Quality Assurance 
Network for Informatics Edu-
cation Akreditācijas komiteja 
komitejas 
loceklis 
2010. 
EVF Purgailis 
Māris 
profesors NASDAQ OMX RIGA As 
biedru un emitentu komiteja 
loceklis 2006. 
EVF Dimante 
Džineta 
asociētā 
profesore 
International Journal of Plu-
ralism and Economics Edu-
cation konsultatīvās padomes 
locekle 
(Advisory 
Board) 
2012. 
EVF Šneidere Ruta asociētā 
profesore 
LR Grāmatvežu asociācija Valdes priekšs. 
vietniece 
1998. 
EVF Būmane Inga asociētā 
profesore 
LR Grāmatvežu asociācija Atestācijas 
komitejas 
locekle 
2004. 
EVF Daņēviča 
Dagnija 
docente Latvijas Zvērināto revidentu 
asociācija 
Ētikas 
komisijas 
locekle 
2007. 
EVF Dubra Elena profesore IFO Leibniz Institute for Eco-
nomic Research at the Uni-
versity of Munich, Germany 
Latvijas 
eksperte 
2008. 
EVF Roberts 
Škapars 
profesors LZP eksperts 
ekonomikā 
2012.  
RTU profesoru 
padomes 
loceklis 
2010.  
EVF Saksonova 
Svetlana 
asociētā 
profesore 
LZP eksperts 
ekonomikā 
2013. 
 LZP eksperts 
vadībzinātnē 
2013. 
EVF Deniņš Andris profesors Latvijas biznesa konsultantu 
asociācija  
prezidents 1995. 
Latvijas darba devēju 
konfederācija  
dalībnieka 
pārstāvis 
2011. 
Latvijas Vērtētāju asociācija  sertificēts 
vērtētājs, 
dalībnieks 
1996. 
Vācijas-Baltijas tirdzniecības 
kamera  
dalībnieka 
pārstāvis 
2011. 
Latvijas Olimpiskā komiteja  valdes loceklis 2011. 
 Latvijas Hokeja federācija valdes loceklis 2011. 
 Rīgas Domes Attīstības 
Departaments 
eksperts 2011. 
Stratēģiskās pētniecības un 
vadības centrs 
valdes 
priekšsēdētājs 
2012.  
 Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kamera 
dalībnieka 
pārstāvis 
1995. 
 Latvijas profesoru asociācijas  biedrs 2012.  
EVF Zvidriņš 
Pēteris 
profesors MK Demogrāfisko lietu 
Padome 
loceklis 2011. 
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Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
Latvijas Statistiķu Asociācija Valdes loceklis 1999. 
Eiropas Zinātņu un Mākslu 
akadēmija 
loceklis 2006. 
Eiropas Demogrāfisko 
pētījumu asociācija 
loceklis 1987. 
EVF Krūmiņš Juris profesors Valsts Zinātniskās 
kvalifikācijas komisija 
loceklis 2011. 
LZA uzraudzības padome priekšsēdētājs 2012. 
Population Europe, 
Uzraudzības padome 
loceklis 2012. 
LZA Human.un sociālo zin. 
nodaļas padome 
loceklis 2012. 
Nodibinājums Izglītības fonds valdes loceklis 2012. 
Nodib. Latvijas Augstskolu 
profesoru asociācija 
valdes loceklis 1998. 
International Union for 
Scientific Study of Population 
loceklis 1990. 
European Association for 
Population Studies 
loceklis 1989. 
EVF Bāliņa Signe asociētā 
profesore 
LR Ekonomikas ministrija, 
Tautsaimniecības padome 
loceklis 2009 
Latvijas Informācijas un 
komu-nikācijas tehnoloģijas 
asociācija 
prezidente 2009. 
LZP eksperts 
ekonomikā 
2013. 
EVF Brēķis Edgars asociētaispro
fesors 
LZP eksperts 
ekonomikā 
2011. 
EVF Gulbe Māra profesore Eiropas Komisija eksperte  infor-
mācijas sabied-
rības pētījumos 
un ekonomikas 
pētījumos 
2005. 
EVF Hazans 
Mihails 
profesors Globāla attīstības tīkla (GDN) dalībnieks 2003. 
Sociālo zinātņu pētījuma tīkla 
(SSRN) 
dalībnieks 2005. 
Eiropas Darbaspēka ekono-
mistu asociācijas (EALE)  
dalībnieks 2006. 
Eiropas izglītības ekonomikas 
ekspertu tīkla (EENEE) 
dalībnieks 2007. 
LZP eksperts 
ekonomikā 
2009. 
Bonnas Darba Pētījumu 
institūts (IZA) 
asociētais 
pētnieks 
2010. 
Nodarbinātības Valsts 
aģentūra, konsultatīvā 
padome 
loceklis 2011. 
EVF Šavriņa Baiba profesors CEDIMES Latvija direktore beztermiņa 
ĢZZF Briede Agrita profesore LZA eksperts līdz 
11.2016. 
ĢZZF Dēliņa Aija docente LZA eksperts līdz 
07.2013. 
ĢZZF Eglīte Linda laboratorijas 
vadītāja 
LZA eksperts līdz 
05.2015. 
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Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
ĢZZF Kalniņa 
Laimdota 
asociētā 
profesore 
LZA eksperts līdz 
07.2016. 
ĢZZF Kalvāns Andis laboratorijas 
vadītājs 
LZA eksperts līdz 
09.2015. 
ĢZZF Kasparinskis 
Raimonds 
dekāna 
palīgs 
LZA eksperts līdz 
09.2015. 
ĢZZF Kļaviņš Māris profesors LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Kokorīte Ilga laboratorijas 
vadītāja 
LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Krišjāne Zaiga profesore LZA korespondētājlo
ceklis, eksperts 
līdz 
07.2015. 
ĢZZF Lukševičs 
Ervīns 
profesors LZA korespondētājlo
ceklis, eksperts 
līdz 
05.2015. 
ĢZZF Melecis 
Viesturs 
profesors LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Nikodemus 
Oļģerts 
Profesors LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Penēze Zanda docente LZA eksperts līdz 
06.2014. 
ĢZZF Rūsiņa Solvita docente LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Saks Tomas docents LZA eksperts līdz 
07.2015. 
ĢZZF Segliņš Valdis profesors LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Spriņģe Gunta asociētais 
profesors 
LZA eksperts līdz 
05.2015. 
ĢZZF Stinkulis Ģirts asociētais 
profesors 
LZA eksperts līdz 
01.2015. 
ĢZZF Strautnieks 
Ivars 
asociētais 
profesors 
LZA eksperts līdz 
07.2016. 
ĢZZF Zelčs Vitālijs profesors LZA korespondētājlo
ceklis, eksperts 
līdz 
09.2015. 
HZF Ozoliņa Olga asociētā 
profesore 
Starptautiskās Franču valodas 
pasniedzēju federācija 
locekle   
 Pasaules Romānistikas un 
Lingvistikas asociācija 
locekle   
 Latvijas Franču valodas 
pasniedzēju asociācija 
prezidente   
Latvijas valodu pasniedzēju 
asociācija 
locekle   
 Latvijas Pedagogu dome locekle   
 LR IZM Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta ekspertu 
komisija 
eksperte   
 Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācija 
locekle   
 Valsts izglītības satura centrs ārštata 
metodiķe 
2010. 
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Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
HZF Cigankova 
Nataļja 
Docente EUROCALL (European 
Asso-ciation for Computer 
Assisted Language Learning) 
un EATAW (European 
Associa-tion of Teachers of 
Academic Writing) 
locekle   
HZF Karapet-jana 
Indra 
asociētā 
profesore 
Slavic Countries Discourse 
Linguistics Committee 
locekle   
HZF Rūmniece Ilze profesore, 
dekāne 
Latvijas Valsts Valodas centrs 
valodas ekspertu komisija 
locekle, 
priekšsēdētāja 
2009. 
 Valsts Valodas aģentūra ārštata 
konsultante 
2007. 
 Latvijas Profesoru asociācija locekle 2002. 
 Eiropas Neogrēcistu (EESN) 
apvienība 
korespondētāj-
locekle 
2004. 
HZF un 
LU 
LaVI 
Druviete Ina profesore un 
vadošā 
pētniece 
Latvijas Republikas Saeima LR 11. Saeimas 
deputāte 
2011. 
LZA korespondētāj-
locekle 
1999. 
Latvijas Valsts valodas centra 
Latviešu valodas ekspertu 
komisija 
locekle 2009. 
UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija 
locekle 2010. 
Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas projekta īstenošanas 
uzraudzības padome 
locekle 2010. 
Konsultatīvā padome 
“Izglītība visiem” 
locekle 2009. 
Latvijas Republikas Saeima 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisija 
priekšsēdētāja 2010. 
LR Tieslietu ministrijas 
Latviešu valodas ekspertu 
komisija 
locekle 2010.  
LZA eksperte 2010. 
HZF Muktupāvels 
Valdis 
asociētaispro
fesors 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
beztermiņa
  
 LZP  eksperts 09.2013.  
 AKKA/LAA  priekšsēdētājs 05.2013.  
HZF Radzobe 
Silvija 
profesore LZA  korespondētājlo
cekle, eksperte 
  
LZP eksperte   
HZF Grudule Māra profesore LZA  korespondētāj-
locekle 
2010. 
HZF Kalnača Andra profesore LZP eksperte 2010. 
 Societas Linguistica 
Europaea  
locekle 2010 . 
 Valsts valodas centra Valodas 
ekspertu komisija 
locekle 2010. 
HZF Lokmane Ilga asociētā 
profesore 
LZP  eksperte 2010. 
Societas Linguistica 
Europaea  
locekle 2010 . 
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Strv.-ba Uzvārds 
Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
HZF Ciematniece Līga lektore Societas Linguistica 
Europaea  
locekle 2010 . 
HZF Cimdiņa 
Ausma 
profesore LZA  korespondētāj-
locekle 
2010. 
 Rīgas Dome deputāte 2013. 
 LZP  eksperte 2006. 
HZF Kursīte-Pakule 
Janīna 
profesore Latvijas Republikas Saeima deputāte 2008. 
 LZP eksperte  
HZF Priede Jānis asociētais 
profesors 
Eiropas Reliģiju pētniecības 
asociācijas (EASR)  
komisijas 
loceklis 
2012. 
 Starptautiskās Reliģiju 
vēstures asociācijas  (IAHR)  
komisijas 
loceklis 
2012. 
HZF Veisbergs 
Andrejs 
profesors Valsts valodas komisija priekšsēdētājs 2004. 
Valsts valodas komisija loceklis 2002. 
Latvijas Zinātņu Akadēmija īstenais loceklis 2013. 
Valsts valodas aģentūras 
konsultatīvā padome 
loceklis 2004. 
Latviešu valodas Habilitācijas 
un promociju padome 
loceklis 1994. 
Latviešu valodas centra 
ekspertu komisija 
loceklis 1998. 
CLARIN Nacionālā 
konsultatīvā padome 
loceklis 2009. 
Baltic Graduate School in 
Linguistics (Tallinn)  
padomes 
loceklis 
2008. 
Baltijas Asamblejas Balva žūrijas loceklis 2009. 
EURALEX (Eiropas 
Leksikogrāfijas asociācija)  
loceklis 1991. 
AIIC SECO  vēstnieks 
Latvijā 
1994. 
LZP Ekspertu padome loceklis 2010. 
HZF Šalme Arvils asociētais 
profesors 
IZM  latviešu valodas 
apguves 
eksperts 
 
HZF Žīgure Veneta lektore Campus Europae svešvalodu 
mācīšanas 
eksperts 
  
ĶF Vīksna Arturs profesors LATAK eksperts   
LZP eksperts   
Virtual Institute of Reference 
Materials 
Latvijas 
pārstāvis 
  
Eurachem Latvijas 
pārstāvis 
  
ĶF Pastare Silvija asociētā 
profesore 
LATAK eksperts   
ĶF Ābele Silvija asociētā 
profesore 
LZP eksperts   
ĶF Actiņš Andris asociētais 
profesors 
LZP eksperts   
ĶF Bartkevičs 
Vadims 
asociētais 
profesors 
 
 
LZP eksperts   
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Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
ĶF Kaļķis Valdis asociētais 
profesors 
LZP eksperts   
Latvijas Ergonomikas 
asociācija 
valdes loceklis   
ĶF Mekšs Pēteris asociētais 
profesors 
LZP eksperts   
ĶF Orola Liāna vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts   
ĶF Erts Donāts asociētais 
profesors 
LZP eksperts   
ĶF Sūna Edgars asociētais 
profesors 
LZP eksperts   
ĶF Vaivars 
Guntars 
docente LZP eksperts   
ĶF Zicmanis 
Andris 
profesors LZP eksperts   
EFCAT vadības komiteja loceklis   
LZP, Zinātniskās ekspertīzes 
komisija 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
  
COST-Action programme vadības 
komitejas 
loceklis 
  
ĶF Švirksts Jānis asociētais 
profesors 
Latvijas Ķīmijas skolotāju 
asociācija 
valdes loceklis   
ĶF Prikšāne Anda asociētā 
profesore 
ECTNA LU pārstāve   
MF Andersone 
Daina 
profesore The UEMS Section of 
Reuma-tology, The European 
Board of Rhematology 
locekle 2013. 
 EULAR ģenerālā asambleja  locekle 2001. 
MF Dumpis Uga profesors VM Starpdisciplinārās 
komisijas par antimikrobiālo 
rezistenci darba grupa 
vadītājs 2013. 
Baltic Antimicrobial 
Resistance Network 
uzraudzības komiteja 
loceklis 2005. 
European Medicines Agency 
Committee for Human 
Medicinal Products 
Scientific 
Advisory 
Group Core 
loceklis 
2011. 
Northern Dimension 
Partnership in Public Health 
and Socieal Well being 
Antimicrobial 
Resistance 
darba grupas 
loceklis 
2011. 
MF Ērglis Andrejs profesors Latvijas Kardiologu biedrība prezidents 2005. 
 Baltijas Invazīvās  
kardioloģijas biedrība 
prezidents 1998. 
 LZA korespondētāj-
loceklis 
2008. 
 Eiropas kardiologu biedrība īstenais loceklis 2005. 
 "International Journal of 
Inter-ventional 
Cardioangiology" 
redaktoru 
padome 
2008. 
 "Journal of Cardiovascular 
Medicine" starpt. zin. padome 
loceklis 2011. 
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Vārds 
Amats Pārstāv Amats pārst.-
bas iestādē 
Darbības 
termiņš no 
 "American Jounal of  
Cardiology"  
recenzents   
 World Journal of Card recenzents   
MF Folkmane 
Inese 
asociētā 
profesore 
LZP eksperts 
bioloģijā un 
medicīnā 
2009. 
 Starptautiskā transplantologu 
acociācija 
asociācijas 
biedrs 
2004. 
MF Gulbe Dagnija lektore VM Projektu plānošanas un 
uzraudzības komisija 
medicīnas 
izglītības 
iestāžu eksperts 
2012.  
MF Hegmane 
Alinta 
docente Eiropas Medikamentozo 
onkologu biedrība 
Latvijas 
nacionālā 
pārstāve ESMO 
2012. 
 Eiropas komisijas krūts vēža 
iniciatīva 
Latvijas 
pārstāve 
2013. 
MF Jansone Baiba asociētā 
profesore 
Latvijas Farmakoloģijas 
biedrība (LFB) 
prezidente 2010. 
 Eiropas Zāļu aģentūras, Augu 
izcelsmes zāļu komiteja 
(HMPC)  
Latvijas 
pārstāvja 
vietnieks 
2011. 
MF Kalējs 
Jevgenijs 
lektors Latvijas Slimnīcu biedrība  valdes 
priekšsēdētājs 
2010. 
 Eiropas Slimnīcu biedrība 
(HOPE) 
valdes loceklis 2008. 
MF Kluša Vija profesore, 
Farmako-
loģijas 
katedras 
vadītāja 
Ņujorkas Zinātņu akadēmija  biedre 1995. 
European Brain Council, 
National Action Group  
biedre 2012. 
MF Krams Alvils asociētais 
profesors 
Latvijas Tuberkulozes un 
plaušu slimību ārstu 
asociācija 
valdes 
priekšsēdētājs, 
sertifikācijas 
komisijas 
loceklis 
1999. 
Latvijas Tuberkulozes un 
plaušu slimību ārstu 
asociācija 
valdes 
priekšsēdētajs 
2012.-
2013. 
LR Veselības ministrijas HIV 
infekcijas, tuberkulozes un 
seksuālās transmisijas 
infekciju izplatības 
ierobežošanas koordinācijas 
komisija 
loceklis 2012.-
2013. 
LR Veselības ministrijas 
Farmācijas jomas konsultatīvā 
padome  
Latvijas Ārstu 
biedrības 
valdes pilnarots 
pārstāvis 
2012.-
2013. 
MF Latkovskis 
Gustavs 
asociētais 
profesors 
Latvijas Ārstu biedrības valde valdes loceklis 2010. 
Latvijas Ārstu biedrības 
Sertifikācijas padome 
padomes 
loceklis un 
priekšsēdētāja 
vietnieks 
2013. 
Latvijas Kardiologu biedrība valdes loceklis 2003. 
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 Žurnāls "Seminars in 
Cardiovascular medicine" 
redakcijas 
loceklis 
2007. 
 LZP eksperts 
bioloģijā un 
medicīnā 
2009. 
MF Ligere Renāte asociētā 
profesore 
LZA izdevniecībā Vēstis B 
daļa 
zinātniskā 
redaktore 
2001. 
 LZP  eksperts 1996. 
MF Ozoliņš 
Dzintars 
docents LR Veselības ministrija 
Stratēģiskā padome 
loceklis 2007. 
 Latvijas Laboratorijas 
speciālistu biedrība 
valdes 
priekšsēdētājs 
2006. 
 Baltijas Laboratorās 
medicīnas asociācija 
valdes loceklis 2006. 
MF Pīrāgs Valdis profesors, MF 
prodekāns, 
Internās 
medicīnas 
katedras 
vadītājs 
LZP padomes 
loceklis 
  
Latvijas Endokrinologu 
asociācijas valde 
valdes priekšsē-
dētāja vietnieks 
2010. 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2010. 
P.Stradiņa KUS Internās 
medicīnas 
klīnikas 
vadītājs 
2001. 
MF Puķītis Aldis asociētais 
profesors 
VAS Paula Stradiņa KUS 
Zinātniskā padome 
padomes 
loceklis 
2010. 
Latvijas Gastroenterologu 
asociācija 
valdes loceklis, 
Sertifikācijas 
komisijas 
loceklis 
2014. 
European Board Gastro-
enterology and Hepatology 
biedrs 2010. 
Scandinavian Baltic Pancreas 
Club 
vadītājs 2010. 
European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy 
biedrs 2012. 
MF Riekstiņa Una asociētais 
profesors 
ZVA eksperts 2013. 
LZP eksperts 2010. 
MF Rumba - 
Rozenfelde 
Ingrīda 
dekāne, 
profesore, 
Pediatrijas 
katedras 
vadītāja 
LZA korespondētāj-
locekle 
2006. 
LĀB sertifikācijas 
komisijas 
locekle 
  
MF Sīpols Jānis profesors Latvijas Endokrinologu 
asociācija 
biedrs 2001. 
LZP  eksperts 
bioloģijā un 
medicīnā 
2004. 
American Association for the 
advertisement of science 
AAAS 
biedrs 1983. 
NAASO North American 
Asso-ciation for the study of 
obesity 
biedrs 1987. 
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FFIV Society for the study of 
ingestive behaviour 
biedrs 1991. 
Society for Neuroscience biedrs 1986. 
MF Sjakste 
Nikolajs 
profesors, 
Bioķīmijas 
katedras 
vadītājs 
 „Pārtikas” un Ģenētiski 
modificēto organismu” 
komisijas 
dalībnieks 2011. 
MF Stāka Aiga docente Latvijas Gastroenterologu 
asociācija 
asociācijas 
biedre 
2004. 
European Association for the 
Study of the Liver 
asociācijas 
biedre 
2010. 
MF Vikmanis 
Uldis 
prodekāns, 
profesors, 
Onkoloģijas 
katedras 
vadītājs 
LZA Korespondētāj-
loceklis 
1999. 
PPMF Ķestere Iveta vadošā 
pētniece 
Baltijas pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija 
valdes locekle 2011.- 
2015.  
PPMF Kalniņa Daiga lektora p.i. Latvijas Vides konsultatīvā 
padome 
padomes 
locekle 
2012. 
 Latvijas Interešu izglītības 
konsultatīvā padome 
padomes 
locekle 
2012. 
PPMF Sarmīte 
Tūbele 
profesore Latvijas Logopēdu asociācija valdes locekle 2007. 
Eiropas logopēdu asociācijā 
CPLOL  
oficiālais 
Latvijas 
pārstāvis 
2008. 
PPMF Andrejs 
Rauhvargers 
profesors Latvijas Rektoru padome Ģenerāl-
sekretārs 
2001. 
Eiropas Universitāšu 
Asociācija 
vecākais 
padomnieks 
2009. 
Boloņas procesa vadības 
grupa, Boloņas procesa 
izvērtēšanas darba grupa 
vadītājs 2005. 
ES Izglītības, audiovizuālās 
jomas un kultūras 
izpildaģentūra (EACEA) 
eksperts 2009. 
Eiropas Augstākās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanas 
asociācija Association for 
Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) 
eksperts 2013. 
PPMF Andersone 
Rudīte 
profesore Starptautiskā asociācija Euro-
pean Association „Children’s 
Identity& Citizenship” 
biedre 2007. 
LZP eksperte 2015. 
Latvijas Matemātikas 
skolotāju apvienība 
prezidente 2014. 
Latvijas profesoru asociācija biedre 2014. 
Latvijas Pedagogu Dome valdes locekle 2014. 
PPMF Kaņepēja Ruta 
Ināra 
profesore Pasaules pirmsskolas 
izglītības asociācija  
padomes 
locekle 
2009. 
Eiropas pirmsskolas izglītības 
zinātnieku asociācija 
biedre 2000. 
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Latvijas Pirmsskolas izglītības 
asociācija 
prezidente 2003. 
PPMF Krūze Aīda profesore Ata Kronvalda fonds valdes locekle 2013.  
 Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācija    
valdes 
priekšsēdētāja 
2010.  
 Teodora Lita biedrība (Vācija)       locekle 2006. 
 Vēsturiskās un sistemātiskās 
mācību grāmatu izpētes 
starptautiskā biedrība 
locekle 2007. 
SZF Auers Daunis asociētais 
profesors 
ES 7.IP Sociālo un 
Humanitāro zinātņu 
programmu komiteja 
eksperts 2010. 
SZF Bāra Daina asociētā 
profesore 
Eiropas politisko pētījumu 
konsorcijs (ECPR)  
locekle  
Valsts prezidenta Ekspertu 
grupa pārvaldes pilnveidei  
locekle  
SZF Bela Baiba asociētā 
profesore 
ESA (Eiropas Sociologu 
asociācija) 
RS3 valde 2008. 
LZP eksperte līdz  
16.05.2015. 
SZF Brikše Inta profesore Baltic Media Researchers 
Association 
vice-prezidente 1993. 
SZF Holma Baiba docente EUCLID  valdes locekle 2011. 
 International Society for 
Knowledge Organization 
biedre 1998. 
SZF Ijabs Ivars docents LZP eksperts līdz 
10.02.2014. 
SZF Ikstens Jānis profesors Valsts pārvaldes politikas 
attīstības padome 
loceklis 2002. 
 LZP eksperts līdz 
14.11.2016. 
SZF 
 
Kalniņš Valts docents Sabiedriskās politikas centrs 
„Providus”  
pētnieks  
 Sabiedrība par atklātību – 
Delna 
padomes 
loceklis 
 
SZF Krūmiņa Līga docente Nordic Research School in 
Information Studies 
valdes locekle 2004. 
 LR Kultūras ministrijas 
Biblio-tēku akreditācijas 
komisijas Augstskolu, 
zinātnisko un speciālo 
bibliotēku akreditācijas 
apakškomisija  
locekle 2004. 
SZF Lasmane 
Skaidrīte 
profesore LZP eksperte līdz 
27.06.2014. 
SZF Misāne Agita lektore American Academy of 
Religion  
biedre  
SZF Mūze Baiba lektore LZA Bibliotēkzinātnes, 
bibliogrāfijas, grāmatzinātnes 
un informācijas zinātnes 
terminoloģijas apakškomisija 
locekle 2007. 
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Muzeju, arhīvu, bibliotēku 
standartizācijas tehniskā 
komiteja 
komitejas 
priekšsēdētāja, 
komitejas 
locekle, darba 
grupu vadītāja 
1997. 
SZF Ozoliņa 
Žaneta 
profesore LZP eksperte līdz 
13.02.2017. 
 Baltic Development Forum konsultatīvās 
padomes 
locekle 
 
 Euroscience Open Forum 
2014 
organizācijas 
komitejas 
locekle 
 
SZF Reinholde 
Iveta 
asociētā 
profesore 
Valsts pārvaldes attīstības 
padome 
eksperte 2008. 
Eiropas padomes Reģionālo 
un vietējo pašvaldību 
kongress (Strasbūra) 
neatkarīgā 
eksperte 
2013. 
LZP eksperte līdz 
25.11.2013. 
SZF Rostoks Toms docents Latvijas Ārlietu ministrija 
Ārpolitikas padome 
eksperts 2008. 
 LZP eksperts līdz 
15.12.2014. 
SZF Rozenvalds 
Juris 
profesors LZP eksperts līdz 
19.07.2015. 
SZF Seņkāne Silva docente European Communication 
Research and Education 
Association  
biedre 2008. 
 Baltic Media Researchers 
Association 
biedre  
SZF Skudra Ojārs asociētais 
profesors 
Baltic Media Researchers 
Association 
biedrs 1995. 
 European Communication Re-
search and Education 
Association 
biedrs 2008. 
 The Academy of Political 
Science,  New York, New 
York Fellow of the Academy 
biedrs 2009. 
SZF Stepčenko 
Anna 
docente International Sociological 
Association 
biedre 2010. 
SZF Šķilters Jurģis asociētais 
profesors 
Cognitive Sciences Society loceklis 2009. 
European Association for 
Logic, Language and 
Information  
loceklis 2000. 
Gesellschaft für Semantik  loceklis 2000. 
International Cognitive 
Linguistics Association  
loceklis 2003.-
2013. 
Gesellschaft für Gestalttheorie 
und ihre Anwendungen  
loceklis 2004. 
Deutsche Gesellschaft für 
Kognitive Linguistik  
loceklis 2004. 
LZP eksperts līdz 
13.12.2017. 
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SZF Tabuns Aivars profesors LZP eksperts līdz 
21.10.2013. 
European Social Survey biedrs 2008. 
LZA korespondētāj-
loceklis 
2001. 
SZF Tisenkopfs 
Talis 
profesors Eiropas Lauku socioloģijas 
asociācija 
izpildkomite-
jas loceklis 
2013. 
LZP eksperts līdz 
17.10.2016. 
UNESCO programmas 
MOST starpvaldību padome 
Latvijas 
pārstāvis 
2011. 
 COST domain “Individuals, 
Society, Culture and Health” 
Latvijas 
pārstāvis 
2010. 
SZF Zanders 
Viesturs 
profesors Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu darba grupas 
grāmatniecības, bibliotēku un 
lasīšanas vēsturē HIBOLIRE  
valdes loceklis 2006. 
SZF Zelče Vita profesors International Association for 
Media and Communication 
Research 
locekle 2008. 
European Communication 
Research and Education 
Association  
locekle 2005. 
Baltic Media Researchers 
Association  
locekle 2000.g. 
LZP eksperte līdz  
14.11.2016. 
SZF Zepa Brigita profesore LZP eksperte līdz 
25.10.2015. 
SZF Zobena Aija profesore LZP eksperte līdz 
14.11.2014. 
TF Balode Dace asociētā 
profesore 
LZP eksperte līdz 
19.07.2015. 
TF Cālītis Juris docents Anglikāņu baznīca priesteris 1996. 
 Bērnu un ģimenes centrs 
"Zvannieku mājas" 
dibinātājs un 
vadītājs 
2001. 
TF Geikina Laima profesore LZP eksperte līdz 
24.11.2014. 
 LR IZM VISC mācību priekš-
metu konsultatīvā padome 
eksperte  
TF Jansone Ilze vadošā 
pētniece 
LZP eksperte līdz 
12.12.2014. 
 Sabiedrības integrācijas fonds tekstu redaktore 01.04.-
30.06.2013. 
 Latvijas Rakstnieku savienība revīzijas 
komisijas 
locekle 
līdz 
14.05.2018. 
TF Kokins Ralfs asociētais 
profesors 
LELB mācītājs 1994. 
TF Priede Andris docents LZP eksperts līdz 
16.01.2015. 
 Romas Katoļu baznīca priesteris 1994. 
TF Taivāne 
Elizabete 
docente LZP eksperte līdz 
16.02.2015. 
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TF Tēraud-kalns 
Valdis 
profesors LR IZM VISC mācību priekš-
metu konsultatīvā padome 
eksperts 27.09.2008. 
Latvijas Bībeles biedrība ģenerāl-
sekretārs 
 
LZP eksperts līdz 
16.06.2014. 
Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācija 
valdes loceklis līdz 
31.12.2014. 
VFF Mintaurs 
Mārtiņš 
docents Unesco Latvijas nacionālās 
Komisijas Kultūras 
programmu padome 
loceklis 2013. 
Starptautiskās pilsētu vēstures 
komitejas (ICHT) 
dalībnieks 2013. 
VFF Svece Artis lektors Nacionālā Kultūras padome loceklis 2011.-
2013. 
Baltijas Filosofijas tīkls ( The 
Baltic Philosophy Network) 
valdes loceklis 2009. 
VFF Zunda 
Anatolijs 
profesors Latvijas un Krievijas 
vēsturnieku komisija 
līdzpriekš-
sēdētājs 
2011. 
Pie Valsts prezidenta 
izveidotā Vēsturnieku 
komisija 
loceklis, 
pētnieciskās 
grupas vadītājs 
2001. 
VFF Feldmanis 
Inesis 
profesors Latvijas un Krievijas 
vēsturnieku komisija 
loceklis 2011. 
VFF Taurēns Jānis asociētais 
profesors 
Latvijas un Krievijas 
vēsturnieku komisija 
loceklis 2011. 
VFF Stranga Aivars asociētais 
profesors 
Latvijas un Krievijas 
vēsturnieku komisija 
loceklis 2011. 
VFF Straube Gvido profesors LR Heraldikas komisija Pie 
Prezidenta kancelejas 
loceklis kopš 
komisijas 
izveides 
VFF Jēkabsons 
Ēriks 
asociētais 
profesors 
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
redakcijas kolēģija  
loceklis 2011. 
Latvijas Vēsturnieku 
komisijas pie Valsts 
Prezidenta  
loceklis 1998. 
LZP  eksperts vēsturē 2014. 
Starptautiskā komisija 
Comission Internationale des 
Etudes Historiques Slaves  
biedrs 2000. 
Latvijas Kara muzeja 
gadagrā-matas redakcijas 
komisija 
loceklis 2001. 
Lietuvas Kara akadēmijas 
Zinātņu centra žurnāla “Karo 
archyvas” redkolēģija 
loceklis 2003. 
Asociācijas „The Romanian 
Association for Baltic and 
Nordic Studies” Targovistē 
(Rumānijā) izdevuma 
„Revista Română de Studii 
Baltice şi Nordice” 
Startautiskās programmu 
padome 
loceklis 2009. 
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Polijas Akadēmisko Tradīciju 
biedrības izdevuma „Historia 
Academica. Studia i 
Materiały” Varšavā 
Zinātniskās padome 
loceklis 2009. 
Toruņas universitātes 
izdevuma „Europa Orientalis. 
Studia z dziejów Europy 
Wschodniej i Państw 
Bałtyckich” redakcijas 
kolēģija 
loceklis 2009. 
 Vārmijas un Mazūru univer-
sitātes (Oļština) izdevuma 
„Przegląd Wschodnioeuro-
pejski” Programmas padome 
loceklis 2010. 
 DU Humanitārās fakultātes 
Straptautisko zinātnisko 
lasījumu materiālu „Vēsture: 
Avoti un cilvēki” gadskārtējā 
izdevuma Redakcijas kolēģija 
loceklis 2011. 
 Rumānijas valdības Zinātnis-
ko pētījumu nacionālās 
padomes pētījumu programma 
eksperts 2011. 
 universitātes Vēstures un 
Politi-kas zinātņu institūta 
izdevuma „Studia Podlaskie” 
Redakcijas padome 
loceklis 2011. 
 Varšavas universitātes izdevu-
ma „Studia Interkulturowe 
Europy Środkowo-
Wschodniej” Programmu 
padome 
loceklis 2011. 
 Baltkrievu vēsturiskās 
biedrības (Bjalistoka, Polija) 
izdevuma „Białoruskie 
Zeszyty Histo-ryczne” 
Zinātniskā padome 
loceklis 2011. 
 Bjalistokas universitātes 
Vēstures un arhīvistikas 
institūta gadagrāmatas 
„Białostockie Teki Histo-
ryczne” Zinātniskā padome 
loceklis 2011. 
 Baltkrievijas Politisko 
pētījumu institūta „Palitychna 
sfera” žurnāla „Belarusian 
Political Science Review” 
(Minska-Viļņa) Zinātniskā 
padome 
loceklis 2011. 
 Polijas Zinātņu Akadēmijas 
Slāvistikas institūta gadagrā-
matas „Acta Balto-Slavica” 
Redakcijas kolēģija 
loceklis 2012. 
Vitebskas Valsts universitātes 
zinātnisko rakstu krājuma 
loceklis 2012. 
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„Nauchnyje zapiski 
Vitebskogo gosudarstvennogo 
universiteta” Redakcijas 
kolēģija 
 Keļcu universitātes izdevuma 
„Piotrowskie Zeszyty Histo-
ryczne” Programmu Padome 
loceklis 2011. 
LU ASI Bērziņa Dina projekta 
vadītāja 
asistents 
(pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, 
SZA, LR IZM, ES  Ietvara 
Programmu (7. IP un 
Horizonts 2020) NKP  
„Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas,” 
„Enerģētika,”  „Starptautiskā 
sadarbība” 
koordinatore 
Latvijā 
2009. 
 LR IZM, ES Ietvara Prog-
rammu  (7. IP un Horizonts 
2020)  „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas,” 
„Enerģētika,”  „Starptautiskā 
sadarbība” 
delegāts no 
Latvijas 
2010. 
 LZP, Kopuzņēmuma 
ARTEMIS Publisko iestāžu 
padome 
locekle no 
Latvijas 
2008. 
 OEDC, EIA Skolēnu 
starptautiskās novērtēšanas 
programmu - PISA, TALIS, 
TIMS 
testēšanas 
kvalitātes 
starptautiskais 
uzraugs Latvijā 
2012. 
LU ASI Ekers Aigars vadošais 
pētnieks, 
institūta 
direktors 
The Scientific Committee of 
FARQUEST – a foresight 
activity on research in 
quantum information sciecne 
and European strategy 
biedrs 2011.- 
2013. 
LU ASI Šīrante Inga datu bāzu 
inženieris 
Nacionālais kontaktpunkts, 
SZA, LR IZM ES  Ietvara 
Programmu (7. IP un 
Horizonts 2020), NKP 
finanšu un 
juridisko 
jautājumu 
koordinatore 
Latvijā 
2013. 
 LR IZM, EK 7. Ietvara 
Programmas 
HORIZONTS'2020  NKP 
Finanšu un 
juridisko 
jautājumu 
delegāts no 
Latvijas 
2009. 
LU ASI Ubelis Arnolds projekta 
vadītāja 
asistents 
(vadošais 
pētnieks) 
LR IZM, ES Ietvara 
Programmu  (7. IP un 
Horizonts 2020) NKP " 
Idejas", "Zināšanu reģioni"," 
Vienotās pētniecības centrs"   
delegāts no 
Latvijas 
1999. 
Nacionālais kontaktpunkts, 
SZA, LR IZM, ES  Ietvara 
Programmu (7. IP un 
Horizonts 2020) NKP NKP " 
Idejas", "Zināšanu reģioni"," 
Vienotās pētniecības centrs" 
koordinators 
Latvijā 
1999. 
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LU ASI Bērsons 
Imants 
vadošais 
pētnieks 
LZA korespondētāj-
loceklis 
24.11.1992. 
 LZP eksperts 
teorētiskā fizika 
11.05.2010.-
11.05.2013. 
LU ASI Spīgulis Jānis vadošais 
pētnieks 
LZA īstenais loceklis 29.11.2012. 
LZP eksperts fizikā 
lāzeru fizika un 
spektroskopija, 
optika, 
medicīnas 
fizika 
11.05.2010.-
11.05.2013. 
Eiropas Tehnoloģiskā Platfor-
ma "Photonics 21" Darba 
grupa "Life Sciences and 
Health" 
Latvijas 
pārstāvis 
2009. 
Starptautiskā Optikas 
Kopmisija (International 
Commission for Optics, ICO) 
Latvijas 
reģionālās 
nodaļas 
prezidents 
2006. 
Amerikas Optikas biedrība 
(Optical Society of America, 
OSA) 
Latvijas 
reģionālās 
nodaļas 
prezidents 
2006. 
SPIE - Starptautiskā optikas 
un fotonikas (lietišķā Optikas  
inženieru) biedrība 
SPIE Fellow 
(Optics, 
Photonics) 
2011. 
Vispasules konsorcijs 
BIOPHOTONICS4LIFE 
Latvijas 
pārstāvis 
2012. 
LU ASI Gavare Zanda vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts fizikā: 
lāzeru fizika un 
spektroskopija 
25.11.2010.-
25.11.2013. 
LU ASI Rēvalde Gita vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts fizikā: 
lāzeru fizika un 
spektroskopija 
14.04.2011.-
14.04.2014. 
LU ASI Skudra Atis vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts fizikā: 
lāzeru fizika un 
spektroskopija 
14.04.2011.-
14.04.2014. 
Eiropas Tehnoloģiskā 
Platforma "Photonics 21" 
Darba grupa "Security, 
Metrogy and Sensors" 
Latvijas 
pārstāvis 
2010. 
 BalticNet-Plasma Tech Latvijas 
pārstāvis 
2006. 
 Lindau Nobela Laureātu 
Sanāksmes Padome (Council 
for the Lindau Nobel Laureate 
Meetings) 
Akadēmiskais 
partneris 
2010. 
LU ASI Veilande Rita vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts fizikā: 
teorētiskā fizika 
25.11.2010.-
25.11.2013. 
LU ASI Jakovels 
Dainis 
pētnieks SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
SPIE biedrs 2008. 
Amerikas Optikas biedrība 
(Optical Society of America, 
OSA) 
OSA Latvijas 
reģionālās 
nodaļas biedrs 
2010. 
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Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienība  
biedrs 2010. 
LU ASI Saknīte Inga zinātniskais 
asistents 
SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
Studentu nodaļa 
prezidents 2013. 
SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
SPIE biedrs 2013. 
Amerikas Optikas biedrība 
(Optical Society of America, 
OSA) 
Latvijas 
reģionālās 
nodaļas biedrs 
2012. 
LU ASI Asare Lāsma zinātniskais 
asistents 
SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
biedrs 2010. 
LU ASI Grabovskis 
Andris 
pētnieks SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
biedrs 2010. 
LU ASI Kviesis-Kipge 
Edgars 
pētnieks SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
biedrs 2010. 
Latvijas Jauno zinātnieku 
apvienība  
biedrs 2010. 
LU ASI Ļihačova Ilze pētnieks SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
biedrs 2010. 
LU ASI Zaharans Jānis zinātniskais 
asistents 
SPIE (Starptautiskā lietišķā 
Optikas  inženieru biedrība) 
SPIE biedrs 2010. 
LU ĢĢI Jānis Balodis vadošais 
pētnieks 
RTU Valsts pārbaudījuma 
komisija 
priekšsēdētājs 2013. 
Valsts kosmosa tehnoloģiju 
attīstības darba grupa 
loceklis 2013. 
EUPOS vadības komiteja loceklis 2002. 
LU ĢĢI Gunārs 
Silabriedis 
vadošais 
pētnieks 
LLU valsts pārbaudījuma 
komisija 
priekšsēdētājs 2010. 
Valsts zemes dienesta mērnie-
cības konsultatīvā padome 
loceklis 2013. 
LU MBI Stalidzāns 
Egils 
pētnieks Latvijas jauno zinātnieku 
apvienība 
priekšsēdētājs   
LU MBI Liepiņš Jānis pētnieks Latvijas mikrobiologu 
biedrības un Latvijas jauno 
zinātnieku apvienība 
valdes loceklis   
LU FSI Vieda Šellija vadošā 
pētniece 
Karaliskais Antropoloģijas 
institūts, Apvienotā Karaliste 
Medicīnas antropoloģijas 
komiteja 
biedre 1995. 
LU 
LaVI 
Balode 
Laimute 
vadošā 
pētniece 
Baltijas studiju asociācija 
(AABS) 
locekle 1989. 
Pasaules lituānistu asociācija biedre 1994. 
Imigrantu valodas ekspertu 
grupa Somijā 
locekle 2009. 
Helsinku Universitātes starp-
tautiskais forums, Lietuviešu-
latviešu forums  
biedre 2005. 
Starptautiskā onomastikas 
zinātņu komiteja 
biedre 1999. 
LU 
LaVI 
Balodis Pauls pētnieks Latviešu valodas ekspertu 
komisija, Vietvārdu 
apakškomisija 
loceklis 2012. 
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LU 
LaVI 
Bušmane 
Brigita 
vadošā 
pētniece 
LZA korespondētāj-
locekle 
2000. 
Starptautiskā dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība  (SIDG) 
locekle 2003. 
LZP eksperte 2010. 
LU 
LaVI 
Bušs Ojārs vadošais 
pētnieks, 
direktora 
vietnieks 
LZP eksperts 2010. 
LiepU valodniecības nozares 
promocijas padome 
locekle 2010. 
Starptautiskā onomastu 
biedrība 
loceklis 2000. 
LR Tieslietu Ministrijas 
Latvie-šu valodas ekspertu 
komisija 
loceklis 2010.  
DU Valodniecības promocijas 
padome 
loceklis 2010. 
Latviešu valodas ekspertu 
komi-sijas Vietvārdu 
apakškomisija 
loceklis 2012. 
Starptautiskā onomastikas 
zinātņu komiteja 
biedrs 2013. 
LU 
LaVI 
Jansone Ilga vadošā 
pētniece, 
direktore 
LR Tieslietu Ministrijas 
Latvie-šu valodas ekspertu 
komisija 
locekle 2010. 
LZA īstenā locekle 2007. 
LZA senāta locekle 2008. 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība  (SIDG) 
biedre 2009. 
Starptautiskā onomastikas 
zinātņu komiteja 
biedre 2013. 
LZA locekle 2010. 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisija 
locekle 2012. 
CLARIN konsultatīvā 
padome 
locekle 2009. 
LZA eksperte 2010. 
LiepU valodniecības nozares 
promocijas padome 
locekle 2010. 
Valsts Zinātniskas 
kvalifikācijas komisija 
priekšsēdētāja 
vietniece 
2010. 
Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīcas atbalsta fonds 
valdes locekle 2009. 
Rīgas Latviešu biedrība biedre 2009. 
LU 
LaVI 
Migla Ilga pētniece Europhras (Eiropas 
frazeoloģijas biedrība) 
biedre 2001. 
LU 
LaVI 
Nītiņa Daina vadošā 
pētniece 
LZA korespondētāj-
locekle 
1990. 
LU 
LaVI 
Rapa Sanda zinātniskā 
asistente 
Starptautiskās onomastikas 
zinātņu komiteja 
biedre 2013. 
LU 
LaVI 
Siliņa-Piņķe 
Renāte 
pētniece Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisija 
locekle 2012. 
Starptautiskās onomastikas 
zinātņu komitejas 
biedre 2013. 
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LU 
LaVI 
Stafecka Anna vadošā 
pētniece 
LR Tieslietu ministrijas 
Latviešu valodas ekspertu 
komisija 
locekle 2010. 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība (SIDG) 
locekle 1997. 
DU Valodniecības promocijas 
padome 
vadītāja 
vietniece 
2010. 
CLARIN konsultatīvās 
padome 
locekle 2009. 
LZA korespondētāj-
locekle 
2008. 
LZA LZP eksperte 2010. 
Rīgas Latviešu biedrība biedre 2009. 
Latvijas Zinātnieku savienība biedre 1989. 
Latviešu valodas ekspertu 
komi-sijas Vietvārdu 
apakškomisija 
locekle 2012. 
LU 
LaVI 
Timuška Agris pētnieks Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrības (SIDG) 
loceklis 1997. 
Starptautiskā lingvistu komi-
teja  "Permanent International 
Committee of Linguists" 
(CIPL) 
deleģēts 
pārstāvis 
2011. 
Latvijas Zinātnieku savienība biedrs 1989. 
VVC Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
loceklis 2000. 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas 
loceklis 2012. 
LU 
LaVI 
Zuicena Ieva vadošā 
pētniece 
Eiropas Valodu portfeļa 
akreditācijas komisija 
locekle 2005. 
VVC Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
locekle 2000. 
LU LVI Jansone Aija vadošā 
pētniece 
Starptautiskās tautas mākslas 
 organizācijas „International  
Organization of Folk Art” 
(IOV) pie UNESCO 
biedre 1997. 
LU BI Osvalde Anita vadošā 
pētniece 
LZP  eksperts 
bioloģijā 
14.11.2013.-
14.11.2016. 
LU BI Gunta 
Čekstere 
vadošā 
pētniece 
LZP   14.11.2013.-
14.11.2016. 
Latvijas jauno zinātnieku 
apvie-nības konsultatīvā 
padome 
locekle 2013. 
Dabas retumu krātuve biedre 2002. 
LU BI Andis 
Karlsons 
Pētnieks LZP eksperts 
bioloģijā 
14.11.2013.-
14.11.2016. 
LU BI Jankevica Līga vadošā 
pētniece 
Standartizācijas, akreditācijas 
un metroloģijas centrs 
vērtētājs, 
tehniskais 
eksperts 
2007. 
Starptautiskā bioloģiskās 
kontro-les organizācija (IOBC 
wprs ) 
biedrs 2008.  
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Daugavpils Universitāte vieslektors 2011. 
LU BI Dace Grauda vadošā 
pētniece 
ECPGR - Eiropas augu 
ģenētisko resursu sadarbības 
programmas Industriālo augu 
darba grupa 
dalībniece, 
Latvijas 
pārstāve 
2006. 
LU BI Vīksne Jānis vadošais 
pētnieks 
Wetlands International Latvijas 
delegāts 
1991. 
International Ornithological 
Committee 
loceklis 1994. 
North-Eurasian 
Ornithological Committee 
loceklis 2001. 
LU BI Janaus Māra vadošā 
pētniece 
BirdLife International Stārķu 
un ibisu speciālistu grupa 
locekle 1989. 
LU BI Keišs Oskars vadošais 
pētnieks 
European Bird Census 
Council  
valdes loceklis 2010. 
LOB padome loceklis 2008. 
LU BI Boikova 
Elmīra 
vadošā 
pētniece 
Baltijas jūras biologu 
starptautiskā asociācija 
Latvijas 
pārstāve 
1994. 
LU BI Melecis 
Viesturs 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts 
bioloģijā 
2011. 
LZA korespondētāj-
loceklis 
2011. 
LU 
LFMI 
Grudule Māra pētniece LZP Humnaitāro un sociālo 
zinātņu ekspertu komisija 
priekšsēdētāja 2013. 
LU 
LFMI 
Laime Sandis pētnieks LZP  eksperts 2013. 
LU 
LFMI 
Hausmanis 
Viktors 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
23.04.2016. 
LU 
LFMI 
Burima Maija pētniece LZP  eksperte līdz 
31.05.2015. 
LU 
LFMI 
Kalnačs 
Benedikts 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
23.04.2016. 
LU 
LFMI 
Vērdiņš Kārlis Pētnieks Valsts Kultūrkapitāla fonds  Literatūras 
nozares 
eksperts 
2012. 
LU 
LFMI 
Daija Pauls Pētnieks Valsts Kultūrkapitāla fonds  Literatūras 
nozares 
eksperts 
2013. 
LU 
LFMI 
Zeltiņa Guna Vadošā 
pētniece 
Starptautiskā teātra institūta 
Latvijas centrs 
valdes locekle 1993. 
LU 
LFMI 
Eglāja-
Kristsone Eva 
Pētniece European Network for 
Comparative literary studies 
(ENCLS) 
locekle 2011. 
LU 
LFMI 
Zeltiņa Guna, 
Kalna Baiba, 
Jonīte Dita 
Vadošā 
pētniece, 
pētniece, 
asistente 
Starptautiskā teātra kritiķu 
asociācija 
locekles 2007. 
LU 
LFMI 
Pūtelis Aldis Pētnieks Baltic Audiovisual Archival 
Council (BAAC) 
loceklis 2006. 
LU 
LFMI 
Bula Dace Vadošā 
pētniece 
International Society for 
Ethnology and Folklore 
(SIEF) 
locekle  
LU 
LFMI 
Pakalns Guntis Pētnieks International Society for Folk 
Narrative Research (ISFNR) 
loceklis 2006. 
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LU 
LFMI 
Bērziņa-
Reinsone 
Sanita 
Pētniece ISFNR,  
SIEF 
 2011.  
2014. 
LU MII Alberts Māris vadošais 
pētnieks 
ARTEMIS JU Latvijas 
pārstāvis valdē 
beztermiņa 
ARTEMISIA LUMII 
pārstāvis 
beztermiņa 
LU MII Asmuss 
Svetlana 
vadošā 
pētniece 
LZP  eksperte līdz 
05.2013. 
LU MII Balodis-
Bolužs 
Rihards 
direktors LZP  LZP eksperts 2010. 
e-Infrastructure Policy Forum 
(e-IPF) 
Latvijas 
pārstāvis 
2011. 
ceFIMSC (FP7-258542) 
coordi-nation of the European 
Future Internet Forum  of 
Member States, Steering 
Commitee 
Latvijas 
pārstāvis 
2011. 
Future Internet Forum (FIF) Latvijas 
pārstāvis 
2010. 
Rīgas Tehniskā koledža 
Valsts eksāmenu  komisija 
priekšsēdētājs 2005. 
LU MII Bārzdiņš 
Guntis 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
11.2013. 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2011. 
IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority) un 
ICANN 
Latvijas 
pārstāvis 
1993. 
LU MII Bārzdiņš Jānis vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts, EK 
priekšēdētāja 
vietnieks 
līdz 
05.2013. 
LZA  īstenais loceklis līdz 
05.2013. 
LU MII Buiķis Andris vadošais 
pētnieks 
Saeima deputāts  
LZA  īstenais loceklis 2011. 
LZP  eksperts līdz 
05.2013. 
LU MII Bula Inese vadošā 
pētniece 
LZP eksperts 2013. 
LU MII Cepītis Jānis vadošais 
pētnieks 
DU promocijas padome 
matemātikā  
loceklis 2011. 
Žurnāls „Mathematical 
Model-ling and Analysis” 
redakcijas kolēģija  
loceklis 2012. 
LU MII Cibulis 
Andrejs 
vadošais 
pētnieks 
LZP eksperts 2012. 
Latvijas matemātikas biedrība  valdes loceklis 2004. 
LU MII Čerāns Kārlis vadošais 
pētnieks 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2013. 
LU MII Freivalds 
Rūsiņš-
Mārtiņš 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
05.2013. 
LZA  īstenais loceklis 2012. 
Working Group WG 1.4 of 
International Federation for 
the Information Processing  
loceklis 1995. 
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LU MII Grūzītis 
Normunds 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts 2012. 
Fourth Workshop on 
Controlled Natural Language 
(CNL 2014) konferences 
programmkomiteja  
loceklis 2013. 
LU MII Kalis Harijs vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
05.2013. 
LU MII Kalniņš Audris vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
05.2013. 
LZA korespondētāj-
loceklis 
2011. 
LU MII Kaškina Baiba pētniece TF-CSIRT pārraudzības 
komiteja  
locekle 2013. 
NREN GEANT asambleja  locekle beztermiņa 
LU MII Opmane Ināra izpild-
direktore 
EGI  Latvijas 
pārstāve 
2006. 
Future Internet Forum (FIF) Latvijas 
pārstāve 
2010. 
SM Elektronisko sakaru 
nozares padomes darba grupa 
eksperts 2011. 
LU MII Opmanis 
Mārtiņš 
pētnieks Vispasaules skolēnu 
informātikas olimpiādes (IOI) 
starptautiskā komiteja 
loceklis 2012. 
LU MII Podnieks 
Kārlis 
vadošais 
pētnieks 
LZP  eksperts līdz 
05.2013. 
LU MII Reinfelds 
Andrejs 
vadošais 
pētnieks 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2011. 
Latvijas matemātikas biedrība  priekšēdētājs 2012. 
LZP  eksperts līdz 
11.2013. 
DU promocijas padome 
matemātikā  
loceklis 2012. 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2011. 
DU  profesors 1999. 
LU MII Sataki Katrīna pētniece ccNSO padome locekle līdz 
03.2015. 
LU MII Skadiņa 
Inguna 
vadošā 
pētniece 
LZP  eksperts 2012. 
IC1207 PARSEME COST dalībnieks 2013. 
LU MII Šostaks 
Aleksandrs 
vadošais 
pētnieks 
LZA  korespondētāj-
loceklis 
2011. 
LZP  eksperts līdz 
11.2013. 
LU MII Vīksna Juris vadošais 
pētnieks 
IIF ES 7. IP izvērtēšana eksperts 2011. 
LZP  eksperts līdz 
11.2013. 
LU akad. konsultatīvā 
padome "Biomedicīnas un 
veselības"  
loceklis 2009. 
 International Cancer Genome 
Consortium “Data coordina-
tion and managemenet” 
komiteja  
loceklis 2009. 
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RMK Voita Daina direktora 
vietniece 
zinātniskajā 
darbā 
Eiropas Veselības 
Psihololoģijas biedrība 
biedrs 2011. 
 Latvijas Fiziologu biedrība valdes locekle 2010. 
 „Latvijas mūžizglītības 
atbalsta centrs” 
valdes locekle 2008. 
PSMK Gulbe Dagnija direktores 
vietniece 
Veselības ministrijas Projektu 
plānošanas un uzraudzības 
komisija 
Medicīnas 
izglītības 
iestāžu eksperts 
2012. 
PSMK Erkena Dace Sociālās 
aprūpes 
katedras 
vadītāja 
Laklājības ministrija Sociālā 
darba speciālistu sadarbības 
padome 
eksperts 2008. 
LU CFI Jansons Jānis pētnieks LZA goda doktors 11.2013. 
LU CFI Purāns Juris laboratorijas 
vadītājs 
LZA akadēmiķis 12.2013. 
LU CFI Banys Juras Viļņas 
universitā-tes 
rektors 
LZA ārzemju 
loceklis 
12.2013. 
LU CFI Christensen Nils profesors LZA ārzemju 
loceklis 
12.2013 
LU PMI Tamužs 
Vitauts 
vadošais 
pētnieks 
Europaea Academia īstenais loceklis 1995. 
European Academy of 
Science 
 2000. 
LZA īstenais loceklis 1992. 
Latvijas Mehānikas nacionālā 
komiteja 
prezidents 1992.– 
2013. 
IUTAM /International Union 
of Theoretical and Applied 
Mechanics 
ģenerālās 
asamblejas 
loceklis 
1992. 
ISIMM /International Society 
for the Interaction of 
Mechanics and Mathematics 
loceklis 1992. 
LU PMI Štrauss Vairis vadošais 
pētnieks 
Latvijas Standartizācijas 
birojs (LVS) LVS/STK/21, 
LVS/STK/31 
loceklis 1994. 
Latvijas Nacionālais 
akreditācijas birojs (LATAK) 
vērtētājs 1994. 
LU PMI Jansons Juris vadošais 
pētnieks 
LZA īstenais loceklis   
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5.3. LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLAM PIEŠĶIRTIE APBALVOJUMI UN 
GODA NOSAUKUMI 
5.3.1. Stipendijas un apbalvojumi LU studentiem  
Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEAF) Balvu saņēma labākie zinātnisko darbu autori. 
Konkursā par otro labāko atzīts EVF absolventes Ingas Jēkabsones maģistra darbs „Labklājības 
pētīšanas sistēma Latvijas pašvaldībām”. Žurnālā "Jurista Vārds" 2013.gada pētniecisko darbu 
konkursā pirmo vietu šogad dalīja divi konkursanti - LU studenti D. Pudelis un J.Janums. JF 
notika starptautiskas tiesas procesa izspēles „Philip C. Jessup International Moot Court 
Competition” Baltijas kausa izcīņa, kurā ceļojošo kausu ieguva pārstāvji no LU. Konkursā 
"Labākais jaunais tulkotājs 2012", kuru rīkoja tulkojumu birojs "Skrivanek Baltic" sadarbībā ar 
piecām Latvijas augstskolām, uzvarēja HZF Rakstiskās tulkošanas profesionālās maģistra 
studiju programmas students Aivars Mazzariņš. MF students Vadims Parfejevs par izcilību 
pētniecībā ieguva Šveices SCIEX programmas stipendiju.  
DF studenti Kārlis Seņko, Jevgēnijs Vihrovs un Normunds Vilciņš (FMF) iekļuva 
Pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību finālā, savukārt Rūdolfs Bundulis un 
Jānis Timma uzvarēja Latvijas-Lietuvas robotikas sacensībās. Elīna Kalniņa saņēma Vernera 
fon Sīmensa balvu, Jūlija Ovčiņņikova - Lēdijas Adas balvu, bet Rihards Krišlauks - Čārlza 
Bebidža balvu. 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras organizētajā studentu zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā panākumus guva EVF studenti - 1.vietu ieguva Kārlis Ivans, bet atzinību par 
bakalaura darbu saņēma Sandija Fišere, Ieva Reijere un Linda Rudzīte. Pamatojoties uz 
starptautiska konkursa rezultātiem EVF students Aigars Lazdiņš piedalījās 3 mēnešu ilgā praksē 
ES pārstāvniecībā Otavā, Kanādā, bet EVF absolvente Agnese Bukovska  saņēma Fulbraita 
studentu stipendiju un maģistrantūrā studēs ekonomiku Djūka universitātē. 
HZF studente Sanita Briežkalne par izcilu maģistra darbu saņēma  Kārļa Dziļlejas fonda 
balvu  un Veronikas Strēlertes balvu, savukārt Arnis Korševskis - Imanta Ziedoņa piemiņas 
stipendija un Veronikas Strēlertes balvu. Par izcilu bakalaura darbu Kārļa Dziļlejas fonda balvu  
saņēma arī Ilze Adlere. 
SZF studenti guva panākumus “Digital Communication Award 2013”, kur 1.vietu 
ieguva Paula Vilsone, bet 2. vietu Klinta Verbele. Savukārt Mārtiņš Hiršs ar Baltijas–Amerikas 
brīvības fonda stipendiju studēs starptautiskās attiecības. 
VFF studenti Rihads Šteins un Anastasija Smirnova izpelnījās atzinību  ES mājas 
organizētajā konkursā – ES erudīts 2013. 
Latvijas Studentu Apvienības Gada balvas no LU studentiem saņēma Aigars Rasnačs 
(FMF) nominācijā «Gada debija»  un LSA akadēmiskā virziena vadītāja Inguna Zariņa (PPMF) 
nominācijā «Gada Valdes cilvēks». 
 LU mecenātu stipendijas 
Ik gadu LU studentiem iespējams iegūt LU Fonda projektu un mecenātu stipendijas. 
2013.gadā LU Fonds nodibinātas piecas jaunas stipendijas: Gunāra un Ināras Blumbergu 
stipendija ar mērķi atbalstīt JF studentus, kuru pētnieciskās intereses ir autortiesības; Dzintras 
Uibo izcilības stipendija MF labākajam ārstniecības programmas studentam pēc 1.kursa 
rezultātiem; Mundheim ģimenes stipendija izcilniekiem - labākajam bioloģijas un ķīmijas 
bakalaura programmas absolventam, kas turpina studēt maģistrantūrā; divas jaunas novada 
stipendijas - Salaspils novada stipendija un Saldus novada stipendija "Medusmaize". 
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Tabula 5.12 
LU mecenātu stipendijas 2013.gadā 
Stipendijas nosaukums 
Stipendiātu skaits 
2012/2013.ak.g. 2013/2014.ak.g. 
Kristapa Morberga stipendija 18 18 
Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija (RTU) 6 6 
Stipendija „Ceļamaize” 7 9 
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija 10 10 
Ernesta Felsberga piemiņas stipendija 2 2 
Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendijas 2   
Modra K. Gulbja piemiņas stipendija 1 1 
Žana Lapuķa piemiņas stipendija 11 11 
Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija 3   
J.Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda 
stipendija 
2 
  
Gunāra un Ināras Blumbergu stipendija   2 
Mundheim ģimenes stipendija   2 
LELBĀL Rītdienas fonda stipendija 1 1 
„Ad verbum”humanitāro zinātņu stipendija 1 1 
„Ad verbum”  tulkošanas stipendija 1 1 
Latvijas zvērinātu notāru padomes stipendija 1   
Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendija 1 1 
Vēstnieka A.Pildegoviča stipendija 1 1 
Farmācijas "Mēness aptiekas" stipendija   3 
Izcilības stipendija topošajiem ārstiem   1 
Valpro stipendija 2 2 
„Groglass” cietvielu fizikas stipendija 1   
Cietvielu fizikas "Sidrabe" stipendija   3 
„Tilde” datorikas stipendija 2   
Velku stipendija 2   
Olainfarm stipendija 3 3 
Jelgavas novada pašvaldības stipendija 3 4 
Salaspils novada pašvaldības stipendija   3 
Saldus novada pašvaldības stipendija «Medusmaize»   3 
Kopā 81 88 
 LU rektora atzinības un pateicības LU studentiem 
LU rektora atzinība -  sakarā ar LU Studentu padomes Gada balvas pasniegšanu:  
 Laurai Ikauniecei (PPMF) – par nenovērtējamo spēku un laiku, kas ieguldīts, apvienojot 
akadēmisko dzīvi ar augstākā līmeņa sporta sasniegumiem. 
 Signei Žvagiņai (BF) – par nesavtīgu sava laika un enerģijas ziedošanu, lai palīdzētu 
ievest studentu dzīvē jaunos pirmkursniekus. 
 FMF jauktajam korim "Aura" ar diriģentu Edgaru Vītolu – par ieguldīto darbu, lielo 
enerģiju un radošumu, kas ļāva nest Latvijas Universitātes vārdu ne tikai Latvijā, bet arī 
pasaulē. 
 Ingunai Zariņai (PPMF) –  par izturību un nesavtīgu ieguldījumu studentu interešu 
pārstāvniecībā augstākajā līmenī. 
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LU rektora atzinība par ieguldījumu un izcilu darbu studējošo interešu pārstāvniecībā: 
 Jurim Ķibildam, Zanei Rutkovskai, Oskaram Līkopam (BF); Līgai Lasmanei (ĶF)         
 Ievai Rukšānei, Ievai Nāgelei, Rihardam Krišlaukam, Aivaram Šāblim (DF) 
 Līgai Zaķei (FMF); Elzai Žumburei (ĢZZF); Katrīnai Kalniņai (HZF)  
 Jurim Janumam, Jānim Dobelniekam, Edvijam Zandaram, Anrijam Šimkum (JF) 
 Filipam Latkovskim, Andrai Čudarei,  Egitai Gailei (SZF).  
LU rektora atzinība - par ieguldījumu organizējot un vadot FMF starptautiskās komandu 
sacensības matemātikā, kurās Latvijas komanda izcīnīja pirmo vietu: Jurim Škuškovnikam 
(FMF absolventam), Paulai Jankovskai, Elzai Līnai Liniņai (FMF),Mārim Valdatam (DF 
zinātniskā grāda pretendentam) Kārlim Lapiņam (DF), Edītei Jākobsonei (BF), Artjomam 
Ļipinam (PPMF). 
LU rektora atzinība - par aktivitāti, izdomu un lielu darba ieguldījumu, organizējot un 
vadot FMF salidojumu: Sandai Blomkalnai, Mairai Belovai, Līgai Veinbergai, Inesei Bērziņai, 
Raivim Bētam, Laurai Vēzei, Robertam Kiršteinam, Jānim Šmitam, Valdim Zuteram, Paulai 
Jankovskai, Zanei Kalniņai, Zanei Lankai, Jānim Kalniņam, Kirilam Solovjovam, Andreasam 
Šulcam, Jānim Ratniekam, Ievai Ozolniecei, Jānim Eglītim, Diānai Babičai, Aigaram 
Rasnačam, Ingai Jonānei, Brigitai Zuterei, Lienei Gobiņai, Antrai Dzērvei, Aismai Atpilei, 
Atvaram Tramam, Maksimam Sokolovam, Ievai Nāgelei, Ievai Rukšānei. 
LU rektora atzinība - DF 2013. gada absolventiem, FMF jauktā kora „Aura” 
dalībniekiem, kuri ar savu darbību visā studiju laikā ir veicinājuši LU tēla atpazīstamību un 
popularizējuši to sabiedrībā: Rihardam Krišlaukam, Ievai Nāgelei, Ievai Rukšānei, Zanei 
Siliņai. 
LU rektora atzinība -  2013. gada absolventiem, studentu pašpārvaldes aktīvistiem un 
FMF kora „Aura” dalībniekiem, kuri visā studiju laikā ir veicinājuši LU tēla atpazīstamību, 
popularizējuši LU un FMF sabiedrībā, arī Latvijas skolās, organizējuši un vadījuši fakultātes 
studentu sabiedrisko dzīvi: Kalvim Alpam,  Harijam Ceriņam, Daigai Čerānei, Ievai Dasmanei, 
Aleksandrai Fjodorovai, Kristīnei Glodei,  Madarai Jēkabsonei, Kasparam Kadiķim, Zanei 
Kalniņai, Robertam Kiršteinam, Mārtiņam Kokainim, Ievai Ozolniecei, Leonorai Pahirko, 
Karolai Pankei, Jūlijai Perveņeckai, Līgai Prancānei, Unai Salnājai, Jānim Šmitam. Agrim 
Špīsam, Sabīnei Trēdei, Jurim Venčelam, Brigitai Zuterei, Inesei Dronkai, Mikam Lūsītim, 
Mārai Presnikovai, Lienei Ziediņai. 
Tabula 5.13 
LU rektora atzinību par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi sadalījums pa 
fakultātēm 
LU fakultāte Piešķirto atzinību skaits 
DF 41 
EVF 124 
FMF 19 
ĢZZF 26 
HZF 85 
ĶF 7 
MF 51 
PPMF 112 
SZF 78 
TF 3 
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5.3.2. LU struktūrvienību un aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un 
stipendijas 
 Prestižas stipendijas 
2013.gadā Fulbraita stipendiju studijām un pētniecībai ASV saņēma LU Kognitīvo 
zinātņu un semantikas centra direktors asoc. prof. Jurģis Šķilters un PPMF pasniedzēja Dace 
Visnola. Savukārt Baltijas-Amerikas brīvības fonda stipendija piešķirta SZF asoc. prof. Daunim 
Aueram. L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” saņēma CFI zinātniskā asistente 
dabas zinātņu maģistre Liāna Širmane. Par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā un šī 
darba popularizēšanā.Jāņa Lielmaņa prēmiju saņēma BF profesors Īzaks Rašals. Haralda Biezā 
stipendiju Pētījuma "Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorija" izstrādi saņēma TF profesors 
Tēraudkalns Valdis  
 Apbalvojumi LU darbiniekiem 
FMF prof. Jānim Spīgulim par ievērojamiem izgudrojumiem šķiedru optikā un 
biofotonikā pasniegta izgudrotāja Valtera Capa. Daļanā (Dalian), Ķīnā notikušajā Pasaules 
Ekonomikas forumā tika apbalvoti pasaules izcilākie prāti – četrdesmit jaunie zinātnieki no 19 
valstīm, starp viņiem arī FMF asoc.prof. kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs. Viņš saņēma arī 
Ministru kabineta Atzinības rakstu. Savukārt CFI direktors Andris Šternbergs kļuvis par 
Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu laureātu. DF prof. Andris Ambainis novērtēts par izciliem 
rezultātiem kvantu skaitļošanas teorijā, par ko viņš šogad saņēmis arī LZA augstāko 
apbalvojumu – Lielo medaļu un Eiropas grantu kā viens no 300 Eiropas izcilākajiem 
pētniekiem. Kolektīva balsojumā par Augstākās tiesas gada cilvēku 2013.gadā atzīts AT Senāta 
Civillietu departamenta senators, JF prof. Kalvis Torgāns. PPMF prof. Tatjanai Koķei, LU 
Bioloģijas institūta vadošajam pētniekam, MF Farmakoloģijas katedras vadītājai prof. Vijai 
Zaigai Klušai un Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas 
vadītājam, vadošajam pētniekam Andrejam Spektoram par nopelniem Latvijas valsts labā 
piešķirti Triju Zvaigžņu ordeņi. Savukārt vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība titulu 
“Gada vēsturnieks Latvijā” piešķīra VFF prof. Ērikam Jēkabsonam. Atzinības krustu saņēma 
vēsturnieks, ilggadējais LU VFF profesors, Dr.habil.hist.Antonijs Zunda. Savukārt Margaritas 
Stārastes medaļa piešķita LU Neklātienes matemātikas skolas vadītājam un Profesora Cipariņa 
kluba dibinātājam prof.  Agnim Andžānam. 
LZA vārdbalvas zinātniekiem saņēmuši - Edgara Siliņa balvu fizikā LU CFI 
laboratorijas vadītājam Dr.habil.phys. Vladimiram Kuzovkovam par rakstu ciklu „No haosa uz 
sakārtotību caur difūziju” un Marģera Skujenieka balvu statistikā – akadēmiķis Juris Krūmiņš 
par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu „Iedzīvotāju paredzamā dzīves ilguma, tā 
diferenciācijas un palielināšanas faktoru statistiskā analīze (1993 – 2013)”. 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem piešķirtas - Ludviga un Māra Jansonu balva 
fizikā Dr.phys. Dmitrijam Zablockim – LU Fizikas institūta siltuma un masas pārneses 
laboratorijas pētniekam - par darbu “Mikrokonvektīvās parādības neizotermiskās un 
neviendabīgās magnētisko nanodaļiņu dispersijās”, bet Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē 
piešķirta Mg. Helēnai Akatovai (LU Humanitāro zinātņu fakultāte) –  par darbu „20.gadsimta 
70.gadu latviešu prozas kritikas principi”.  
LU CFI pētnieki Juris Purāns, Aleksejs Kuzmins, Jevgēnijs Kotomins un Aleksandrs 
Kaļinko nominēti kā autori LZA labākajam darbam par pretestības pārslēgšanās mehānisko 
izpēti, bet pētnieki Aivars Vembris, Andrejs Tokmakovs un Mārtiņš Rutkis ir autori LZA 
labākajam darbam par organiskiem stikliem. 
 Ar Senāta lēmumiem 2013.gadā LU Goda doktora grāds piešķirts LU mecenātei 
Annai Justīnei Čakstei-Rollins par nesavtīgu atbalstu Latvijas izglītībai, par LU un Latvijas 
vārda nešanu pasaulē; Maskavas Ekonomikas augstskolas profesoram Pjotram Avenam par 
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zinātnisko un praktisko ieguldījumu Latvijas attīstībā un sadarbībā ar Krieviju, kā arī atbalstu 
LU; Masarika Universitātes profesoram Jozefam Gruskam par turpat vai pusgadsimtu ilgo 
ieguldījumu rietumu – austrumu zinātnisko kontaktu veidošanā, pasaulē pirmo monogrāfiju 
kvantu skaitļošanā, kā arī auglīgo sadarbību ar LU datoriķiem; Kornela Universitātes 
profesoram Jurim Hartmanim par celmlauža veikumu algoritmu sarežģītības teorijā, Rīgas kā 
Tjuringas balvas laureāta dzimtās pilsētas iezīmēšanu pasaules kartē, kā arī desmitiem gadu 
ilgo sadarbību ar LU datoriķiem. 
 LU Goda biedra nosaukums - LU mecenātam Džonam Medveckim par nesavtīgu 
atbalstu Latvijas izglītībai, par LU un Latvijas vārda nešanu pasaulē. LU emeritus profesora 
goda nosaukums - asociētajam profesoram Andrim Brokam, profesorei  Aīdai Krūzei. 
Savukārt LU FSI vadošai pētniecei Viedai Šellijai piešķirts Rīgas Stradiņa universitātes 
Goda doktora grāds par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un RSU 
attīstībā. 
LU Gada balva - par zinātniskās skolas izveidošanu piešķirta LU emeritētajiem 
profesoriem Elmāram Grēnam un Viktoram Ivbulim. Par oriģinālu pētījumu rezultātiem - FMF 
profesoram Ruvinam Ferberam un ĢZZF profesorei Zaigai Krišjānei. Par izcilu promocijas 
darbu Ivaram Indānam (Starptautiskās migrācijas procesi un to pārvaldība Latvijā pēc 
pievienošanās ES) un par akadēmisko pēctecību ĶF profesoram Valdim Kaļķim un EVF 
docentam Henrijam Kaļķim. Turpināta arī aizsāktā tradīcija piešķirt balvu zinātnes 
komunikācijā. LU balva „Mēneša pētnieks 2013” piešķirta LU profesoram Andrejam Ērglim. 
Savukārt LU balvu „Pētījums 2013” saņēma profesors Andris Ambainis un asoc. profesors 
Vjačeslavs Kaščejevs par pētījuma „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku” 
skaidrojumu rakstā „PĒTĪJUMS par nākotnes datoriem”. Par LU Gada darbiniekiem 
2013.gadā atzīti Arnis Būmanis, LUIS vadošais sistēmanalītiķis, un Laila Lisenko EVF 
lietvede. Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav no akadēmiskā personāla un ir 
veicinājuši LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību, darbā apliecinājuši 
tādas vērtības kā, piemēram, studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un 
rezultātu sasniegšana, elastība un radoša pieeja darbam. LU rektors sadarbībā ar LU Fondu un 
mecenātiem par aktuālu vajadzību ieraudzīšanu un projektu realizēšanu 2009.-2013.gadā 
piešķīra arī deviņas pateicības – DF dekānam profesoram Jurim Borzovam, HZF docentei 
Aivitai Putniņai, MF dekānei profesorei Ingrīdai Rumbai-Rozenfeldei, TF dekānam 
asociētajam profesoram Ralfam Kokinam, TF docentam Jurim Cālītim, VFF asociētajam 
profesoram Ērikam Jēkabsonam, FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītājai 
Dacei Namsonei, LU Sporta servisa centra direktoram Uģim Biseniekam, Virslīgas kluba FS 
«Metta/LU» komunikācijas vadītājam Emīlam Latkovskim. 
Vairāki LU ASI darbinieki 2013.gadā saņēmuši nozīmīgas balvas. Tā starptautiskā 
izgudrojumu izstādes " Minox 2013" laureāta balvu par jaunu daudzmodālu ierīci ādas 
bezkontakta diagnostikai  - SkImager saņēma profesors Jānis Spīgulis. Biophotonics – Riga 
2013  atzinības  balvu saņēma  pētniece Ilze Ļihačova, bet vadošā pētniece Zanda Gavare 
Starptautiskajā Plazmas fizikas konferencē saņēma balvu par labāko postera prezentāciju. 
BF lektorei Kamitai Eglītei piešķirts LR MK Goda diploms par sasniegumiem darbā 
ar talantīgiem skolniekiem, bet profesors Īzaks Rašals saņēma Latvijas Agronomijas biedrības 
atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem laukaugu selekcijā un šī darba popularizēšanā. 
 Ministru Kabineta balva par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajai bioloģijas 
olimpiādei 2013.gadā piešķirta LU MBI pētniekiem Jānim Liepiņam un Agnesei Kokinai. 
IZM Atzinības rakstu - par milzīgo ieguldījumu studentu programmētāju komandu 
gatavošanā saņēma DF profesors Guntis Arnicāns. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības 
sistēmas attīstībā un mācību procesa organizācijā PPMF docente Ligita Stramkale. 
Vairāki LU MII darbinieki 2013.gadā saņēmuši nozīmīgas balvas. LR IZM pateicības 
rakstu - par nozīmīgu ieguldījumu datorzinātņu nozarē un LU MII attīstībā saņēmis vadošais 
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pētnieks Kārlis Podnieks, bet par iedvesmojošu komandas vadību Vispasaules skolēnu 
informātikas olimpiādē „IOI2013” tas piešķirts pētniekiem Rihardam Opmanim un Mārtiņam 
Opmanim, viņi saņēmuši arī  Valsts izglītības satura centra pateicības un LIKTA goda 
rakstu.  LU MII vadošais pētnieks Andrejs Cibulis par darbu ar talantīgiem skolēniem saņēmis 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Goda rakstu un Bauskas Valsts 
ģimnāzijas Atzinību, bet pētnieks Sergejs Kozlovičs Vernera fon Sīmensa Izcilības balvu par 
doktora darba ""Transformāciju vadītā arhitektūra un tās grafiskie prezentācijas dziņi"" 
izstrādi" 
Rīgas Domes pateicību, un Alsungas novada domes Goda rakstu - par nozīmīgu 
ieguldījumu vides izglītības jomā, kā arī interešu izglītības attīstībā saņēma PPMF lektora p.i. 
Daiga Kalniņa. Savukārt Goda rakstu Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu 
konkursā saņēma PPMF lektora p.i. Daiga Kalniņa un TF profesore Laima Geikina. PPMF 
profesore Andersone Rudīte saņēma Ukrainas nacionālās Dragomanova Pedagoģiskās 
universitātes diplomu par  starptautiskās sadarbības veicināšanu ar LU. FSE (Federation 
Skouts d'Europe) medaļu par ilggadīgu ieguldījumu skautu kustībā Latvijā un ārpus tās 
saņēmis TF docents Andris Priede. Latvijas Bankas Atzinības rakstu,  - par ieguldījumu 
Latvijas eiro projektā saņēmušas HZF profesore Ilze Rūmniece un asociētā profesore Gunta 
Roziņa. Latvijas Mērnieku biedrības Goda zīmi par nopelniem izglītībā un zinātnē LU ĢĢI 
vadošais pētnieks Jānis Balodis. LU KZI direktors Andrejs Ērglis saņema Veselības 
ministrijas goda rakstu par sasniegumiem Latvijas kardioloģijas attīstībā. 
Vairāki LU FMI darbinieki 2013.gadā saņēmuši nozīmīgas balvas. Eiropas Zinātņu un 
Mākslu akadēmijas (EZMA) veicināšanas balva (Mazā Fēliksa balva) par novatoriskiem 
pētījumiem saņēma pētnieki Pauls Daija un Sandis Laime. Vadošais pētnieks Arnolds Klotiņš 
saņēma Lielo mūzikas balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures izpētē un 
"Dienas" gada balvu kultūrā par fundamentālu un aizraujoši uzrakstītu pētījumu ar plašu 
kontekstu un pārsteidzošiem, jauniem faktiem. Savukārt vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs 
saņēma Liepājas pilsētas Gada balvu zinātnē par izcilu ieguldījumu salīdzināmajā 
literatūrzinātnē. LU LVI vadošā pētniece, Aija Jansone kā XXV Dziesmu svētku tautas tērpu 
skates priekšsēdētāja saņēma Latvijas Kultūras Ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras 
centra pateicību. 
LU Studentu padomes Gada balvas saņēma Inta Brūna, EVF dekāne – nominācija 
„Gada dekāns”, Viktors Freibergs, SZF pasniedzējs – nominācija „Gada pasniedzējs”, Ilona 
Kuka, LU SP izpilddirektore – nominācija „Gada LU studentu draugs”, Inguna Zariņa (PPMF) 
– nominācija „Gada senators”, Laura Ikauniece (PPMF) – nominācijā “Gada students” un Signe 
Žvagiņa (BF) - nominācijā “Gada mentors”. 
2013.gadā kopā 155 LU darbiniekiem ir izteikta LU rektora un amatpersonu atzinība un 
pateicība, kā arī piešķirtas LU nozīmītes un pildspalvas. 2013.gada apbalvojumu sadalījums pa 
struktūrvienībām attēlots 4.3.4.tabulā. 
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Tabula 5.14 
2013.gadā LU darbiniekiem piešķirto LU apbalvojumu sadalījums pa 
struktūrvienībām47 
Struktūrvienība Apbalvojumu skaits Struktūrvienība Apbalvojumu skaits 
AkD 4 ĶF 2 
ASI 3 LD 1 
ĀD 2 LU EKMI 2 
BD 6 MF 3 
BF 10 LUZTM 1 
LUB 1 PD 1 
DF 12 PPMF 7 
EVF 18 Rektorāts 3 
FMF 21 SP 14 
FUD 8 StS 1 
ĢZZF 5 SZF 9 
HZF 13 VC 1 
JF 3 VFF 4 
KOPĀ 155 
  
                                                 
47 Pēc pamata darba vietas. 
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 INFRASTRUKTŪRA 
6.1. IEGULDĪJUMI ĒKU RENOVĀCIJĀ UN MODERNIZĀCIJĀ 
2013. gadā veikti šādi ēku renovācijas un modernizācijas darbi: 
- Raiņa bulvārī 19 – Ls 105 255  mācību un darba telpu remonts MF struktūrvienību 
izvietošanai II un IV stāvos,  Lielas aulas ērģeļu restaurācijas kārtējais posms; 
- Aspazijas bulvārī 5 – Ls 256 685,- MF zobārstniecības mācību klīnikas izbūve,  parketa 
grīdas remonts un lakošana III un IV stāvu foajē un gaiteņos,  grīdas pārbūve 2 telpās, 
kosmētiskais remonts 3 mācību telpās un III-IV stāvu gaiteņos;  
- Jūrmalas gatve 74/76 – Ls 49 362,- mācību telpu remonts, grīdas seguma nomaiņa darba 
telpā un gaiteņa centrālajā daļā, krēslu stiprināšana divās auditorijās, pakāpienu un 
karnīzes remonts; 
- Botāniskais dārzs – Ls 41 953,- tualetes un sadzīves telpu rekonstrukcija, kanalizācijas 
ierīkošana administratīvajā ēkā; 
- Babīte – Ls 14 974,- laistīšanas ūdensvada ierīkošana; 
- Lielvārdes iela 24 – Ls 20 793,- fasādes elementu sakārtošana,  ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas ierīkošana; 
- Rūpniecības iela 10 – Ls 37 360,-  Konfūcija institūta mācību centra un Indijas centra 
telpu remonts un ierīkošana. 
6.2. IEGULDĪJUMI LU DABASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA IZVEIDĒ 
- Rīgā, Torņkalna rajonā LU plāno izveidot modernu studentu pilsētiņu ar pieciem studiju 
korpusiem un visu nepieciešamo aktīvai studiju dzīvei.  
- 2013.gadā noslēdzās iepriekšējā gadā uzsākta Akadēmiskā centra 1.kārtas, kurā 
paredzēts izbūvēt Dabaszinātņu akadēmisko centru, tehniskā projekta izstrādes, 
būvniecības un autoruzraudzības iepirkuma procedūra. 2013.gada 27.septembrī starp 
LU un iepirkumā uzvarējušo pretendentu pilnsabiedrību „LNK Industries Group” tika 
noslēgts līgums par Dabaszinātņu akadēmiskā centra tehniskā projekta izstrādi, 
būvniecību un autoruzraudzību, kurš paredz būvdarbus pabeigt līdz 2015.gada 
30.jūnijam. 
- Ņemot vēra salīdzinoši īsos līguma izpildes termiņus, pirms līguma noslēgšanas 
jautājums par atbalstu projekta tālākai īstenošanai tika skatīts Ministru kabinetā, kurš 
atbalstīja projekta īstenošanas turpināšanu ar nosacījumiem, ka LU izveidos specializētu 
projekta vadības grupu un Valsts izglītības attīstības aģentūra pārliecināsies, ka 
atbilstoši līguma noteikumiem tiek paveikti projektēšanas darbi. 
- Līdz ar līguma noslēgšanu pilnsabiedrība „LNK Industries Group” sadarbībā ar LU 
uzsāka intensīvu darbu pie tehniskā projekta izstrādes. 2013.gada nogalē projekta 
vadības grupa un tehniskā projekta izstrādātājs veica nepieciešanos priekšdarbus, lai 
nodrošinātu, ka 2014.gada 1.ceturksnī tiek uzsākti Dabaszinātņu akadēmiskā centra 
būvdarbi  
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 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
7.1. LU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS 
SAD darbība tiek organizēta strādājot portāla, preses centram, radio, foto aģentūrai, 
tirgvedības speciālistam, ziņu redaktoriem un korespondentiem. Organizētas preses 
konferences, īstenota cieša darbība ar prezidenta kanceleju, ministru kabinetu un ministrijām. 
Realizētas pozicionēšanās kampaņas fakultātēm un universitātei kopumā. Īstenota aktīva un 
veiksmīga sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem Latvijā, kā arī ar reklāmas devējiem un 
atbalstītājiem. 
Arī 2013. gadā LU aktīvi iesaistās Eiropas universitāšu sabiedrisko attiecību un 
informācijas speciālistu asociācijas (EUPRIO) aktivitātēs un šajā organizācijā ir Latvijas 
oficiālais un vadošais pārstāvis. 
7.1.1. Preses centrs 
2013. gadā LU Preses centra vadībā tika izdots ceturtais reprezentatīvais materiāls ‘LU 
Gada pārskats”. Tas iekļauj nozīmīgākos rādītājus par Universitātes un tās struktūrvienību 
darbības būtiskākajiem rādītājiem, svarīgākajiem statistikas datiem, informāciju par 
ievērojamākajiem zinātniskajiem, pētnieciskajiem, studiju kā arī sportiskajiem un citiem 
sasniegumiem. Materiāla apjoms – 28.lpp, valodas: latviešu un angļu. 
Ar nemainīgu regularitāti iznācis LU reprezentatīvais žurnāls „Alma Mater”, pavisam 
četri numuri gadā četri numuri – pavasara, vasaras, rudens un ziemas – ar 36 oriģinālrakstiem.  
Žurnāla jaunākie izdevumi un iepriekšējo žurnālu arhīvs ir publicēts LU galvenajā lapā. Žurnāla 
tematika ir plaša, aptverot visdažādākās Universitātes dzīves aspektus, tajā skaitā dažādas 
zinātnes un pētniecības jomas, kultūras dzīves aktivitātes, mecenātismu, LU vēsturi, studentu 
aktivitātes un daudzas citas tēmas. 
Februārī un augustā īstenotas aktivitātes LU darbinieku sapulces ietvaros un ieguldīts 
darbs LU Gada balvu pasniegšanas ceremonijas organizēšanā.  LU portālā īstenoti regulāri 
publikāciju cikli Mēneša pētnieks” un „Pētījums”, kuros stāstīts par aktuāliem LU pētījumiem 
dažādās zinātnes nozarēs.  Interneta balsojumā un žūrijas vērtējumā tika noteikti veiksmīgāko 
publikāciju autori un pētnieki kuriem tika pasniegtas LU Zinātnes komunikācijas balvas.    
7.1.2. Portāls 
LU portālā www.lu.lv gan latviešu, gan angļu valodā tiek publicēta aktuālā informācija 
par studijām, notikumiem un paredzētajām aktivitātēm LU. 2013. gadā tika nodrošinātas 
deviņas  interneta tiešraides pasākumiem „Zinātnes kafejnīca”, 104 tiešraides diskusijām, 
konferencēm, semināriem u. c. pasākumiem. Visvairāk skatītāju (31 887) bija konferences par 
Satversmes preambulu tiešraidei.  
Ik gadu palielinās LU portālā ievietoto ziņu skaits. IP adrešu skaits, no kurām apmeklēta 
LU portāla publiskā daļa, mēnesī  sasniedza vidēji  120 000.  
Pabeigtas 10 dažādas sarežģītības interneta mājaslapas, izmantojot LU satura vadības 
rīku un vienotu dizainu. Arī 2013.gadā LU bija līdere augstskolu vidū sociālajos tīklos 
Facebook un Twitter izveidoto profilu sekotāju skaita ziņā. 2013. gadā LU profila sekotāju 
skaits sasniedza 6987 sekotājus Facebook portālā, 5547 sekotājus Twitter portālā, 1177 
sekotājus Draugiem.lv, 1258 sekotājus LinkedIn portālā. 2013. gadā LU kanālā Youtube 
sasniedza 92788 skatījumus. 
7.1.3. Fotoarhīvs 
LU fotoattēlu krājums papildināts ar apmēram 7 700 attēliem, no kuriem ap 6 950 attēlu 
pieejami publiskajā fotoarhīvā http://foto.lu.lv. Kopējais attēlu skaits sasniedzis vairāk nekā 62 
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000. Mēnesī LU publiskajam fotoarhīvam ir vidēji 4 000 apmeklējumu. Augstas izšķirtspējas 
attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti/apskatīti 110 000 reižu. Fotoattēli tikuši izmantoti dažādos 
LU un preses izdevumos, kā arī interneta portālos. Mēnesī tiek veikti aptuveni 5 800 meklēšanas 
pieprasījumu. Biežāk  apmeklētie ir PPMF, VFF, HZF, kā arī Bibliotēkas un Botāniskā dārza 
attēli. 
7.1.4. LU Radio NABA (FM 93,1) 
2013. gadā LU radio NABA (FM 93,1) īstenots darbs pie LU radio programmas 
realizācijas – nodrošināta tās vadība, īstenotas virkne jaunu programmu, kā arī pilnveidots 
interaktīvais  portāls www.naba.lv. Izstrādātas jaunas studentu pārraižu sadaļas un ziņu 
izlaidumi, piemēram, apskati par izglītību, zinātni un kultūru. 2013. gadā izskanējuši 85 
raidījumi un 140 ziņu izlaidumi par izglītības un LU tematiku. Kopumā īstenoti 42 regulāri 
raidījumi, kuru realizācijā bija iesaistīti 92 cilvēki, no tiem 49 - LU studenti vai absolventi. 
Vērtējot pēc jauno studentu iesaistīšanās programmas veidošanā, vadošas pozīcijas ieņem SZF, 
EVF, PPMF un VFF studenti. Universitātes radio NABA 2013. gadā klausītāju skaits 
saglabājies 20 000 apjomā. Veiksmīgi īstenota regulāra programmas pašreklāma, ar koncertiem 
un ceļojošo foto izstādi atzīmēta radio 11. gadadiena. 
7.1.5. Publicitāte,  reklāma un svarīgi kvantitatīvie rādītāji 
Īstenots aktīvs darbs auditorijas uzrunāšanai, virkne LU konferenču, semināru un 
studentu iniciētiem pasākumiem.  
SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo studentu piesaistē - radīti jauni LU 
publicitātes video un audio klipi, kuri tika translēti televīzijās (TV3, 3+, TV6, CTC, RenTV), 
radio programmās (NABA, KHR, EHR, SuperFM, StarFM, Top Radio, Radio Skonto), 21 
preses izdevumā (Diena, Ir, Latvijas Avīze, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā vēsture,  Kas Jauns, Ieva, 
MK Latvija u.c.) , un 57 interneta portālos (tvnet.lv, delfi.lv, diena.lv, draugiem.lv, spoki.lv, 
inbox.lv, facebook.com,   u.c. – kopā 53,4 milj. impr., kas ir 181% no plānotā impresiju 
apjoma), kā arī prezentācijās. Veikts regulārs reklāmas monitorings un analīze. 
Veiksmīgi īstenota LU dalība izstādē Skola 2013, nodrošināta LU stenda darbība. 
2013.gadā LU Preses centra sagatavotos ikrīta mediju apskatus saņēma 296 adresāti, 
kas ir par 10 vairāk nekā 2012.gada beigās. Saskaņā ar LU mediju apskata rezultātiem, LU 
pieminēta 12 220 publikācijās, radio raidījumos un televīzijas sižetos. Kopumā Latvijas mērogā 
raksti, raidījumi, sižeti un atsauces par LU veidoja 44% no visām publikācijām par augstāko 
izglītību 2013.gadā.  
Izvērtējot fakultāšu publicitāti, visaugstākos rādītājus uzrādījusi Sociālo zinātņu 
fakultāte ar 610 pieminējumiem ziņās, sižetos un raidījumos, tai seko Juridiskā fakultāte ar 419 
pieminējumiem, kā arī Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte ar 251 pieminējumu.  
2013.gadā tika nosūtītas preses relīzes 416 mediju un interesentu kontaktadresēm. 
Medijiem, dažādām valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem 
interesentiem izsūtīta 341 preses relīze. Paziņojumi sagatavoti sadarbībā ar LU 
struktūrvienībām (aktīvākās fakultātes – SZF, EVF, MF, DF, HZF; BF, PPMF, VFF, ĢZZF, 
citas aktīvākās struktūrvienības – Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Bibliotēka un 
Akadēmiskā bibliotēka, Botāniskais dārzs, EVF Biznesa inkubators, Eiropas un sabiedrības 
attīstības studiju akadēmiskais centrs, Filozofijas un socioloģijas institūts, Cietvielu fizikas 
institūts, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, radio NABA, Zinātņu un tehnikas vēstures 
muzejs, SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts). 
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7.2. LU  STUDENTU PADOME 
LU SP ir uz vienu gadu vēlēta institūcija, kuru veido LU studējošo pārstāvji no visām 
13 fakultātēm. Tās galvenais pastāvēšanas mērķis ir LU studējošo interešu un tiesību 
pārstāvēšana gan LU, gan ārpus tās akadēmiskos, kultūras un sociālo lietu jautājumos. Biedrība 
kopā ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm un LU SP Biroju, kas ir atbalsta struktūrvienība LU 
SP, realizē dažādus projektus un pasākumus, kas vērsti uz studiju vides pilnveidošanu un 
studējošo saiknes veicināšanu ar LU un tās tradīciju izzināšanu un ievērošanu. 
7.2.1.  LU studējošo svētki „Aristotelis” 
Studējošo saikni ar LU Biedrība veicina jau pirms pirmās studiju dienas, kad jau 
47.gadus notiek LU studējošo svētki „Aristotelis”, kas ir publisks pasākums ar vairākām daļām, 
no kurām pirmā daļa Doma laukumā ar LU amatpersonu, viesu un studējošo svinīgajām 
uzrunām. Studējošie dziesmu un svētku vēlējumu pavadībā ar saukļiem, plakātiem un dažādām 
izdarībām rāda savu piederību savai fakultātei un visai Universitātes saimei. 
Noslēdzoties svētku uzrunām, visa Universitātes saime un laipni aicinātie viesi vienojas 
gājienā no Doma laukuma cauri Vecrīgai garām Brīvības piemineklim, kur tiek nolikti ziedi. 
Gājiens noslēdzās pie Alma Mater jeb galvenās LU ēkas Raiņa bulvārī 19. 
Vakara daļā visi LU studējošie tiek aicināti pulcēties vienuviet, lai nosvinētu jaunā 
studiju gada uzsākšanu. Svētki norit līdz pat rītam: uzstājas Latvijā atzīti mūziķi, notiek 
konkursi ar iepriecinošām balvām utml. 
Biedrība nodrošina šī pasākuma koncepcijas un scenārija izstrādi un tā organizēšanu, to 
saskaņojot ar visām pasākumā iesaistītajām pusēm. Pirms pasākuma Biedrība nodrošina saziņu 
un atļauju saskaņošanu ar Rīgas Domi, Rīgas Domes Satiksmes departamentu, Neatliekamo 
medicīnisko palīdzības dienestu, Latvijas Radio, SIA “Pilsētas EKO Serviss”, Rīgas Doma 
pārvaldi, Rīgas pieminekļu aģentūru, Rīgas pilsētas būvvaldi, Valsts policiju un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Biedrība aicina uz pasākumu valsts amatpersonas un citus 
viesus teikt uzrunas pasākuma oficiāljā daļā. Lai pasākuma apmeklētājus priecētu ar 
konkursiem un balvām, Biedrība sadarbojās ar dažādiem pasākuma atbalstītājiem. Lai 
nodrošinātu studējošo iesaisti pasākumā, Biedrība organizē komunikāciju ar fakultāšu 
studējošo pašpārvaldēm un nodrošina pasākuma reklāmu medijos. 
Pasākuma laikā Biedrība nodrošina visu apkalpojošo personālu: pasākuma vadītājus 
abās pasākuma daļās, gājiena koordinētājus, par tehnisko drošību un sabiedrisko kārtību 
atbildīgās personas, atbildīgos par saziņu ar tehniskā un muzikālā nodrošinājuma sniedzējiem, 
kā arī visu apkalpojošo personālu gan Doma laukumā, gan gājiena laikā, gan svētku daļā vakarā, 
kuri rūpējās par svētku dalībnieku informēšanu, nogādāšanu svētku vietās veica citus 
organizatoriskus darbus, lai nodrošinātu veiksmīgu pasākuma norisi. 
7.2.2. LU SP Projektu konkurss 
Katru pavasari Biedrība rīko un administrē Projektu konkursu. Tā ir iespēja Latvijas 
Universitātes studentiem saņemt atbalstu studentu projektu realizēšanai. Dalība projektu 
konkursā ir iespēja realizēt savas idejas, iniciatīvas un veicināt savu akadēmisko izaugsmi. 
Konkursa galvenie mērķi ir: 
● sekmēt Latvijas Universitātes studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, 
veicināt pieredzes iegūšanu saistībā ar šāda veida pasākumiem; 
● veicināt jaunrades un pētniecības projektus; 
● veicināt starptautisko sadarbību akadēmiskajā jomā; 
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● atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu un pasākumu īstenošanu Latvijas 
Universitātē; 
● veicināt Latvijas Universitātes studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu 
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 
Kopējais finansējuma fonds ir 11 000 LVL. Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās, 
pirmajā tiek vērtēta projekta ideja, atbilstība konkursa mērķiem, projekta ietekme uz apkārtējo 
vidi un sabiedrību u.c. Atbilstoši nolikumam, uz otro kārtu pretendenti tiek uzaicināti prezentēt 
savu projekta ideju klātienē. 
Biedrība izstrādā un aktualizē LU SP Projektu konkursa nolikumu un pieteikumu 
formas. Lai studējošie uzzinātu par šo iespēju iegūt finansējumu akadēmiskajiem, sociālajiem, 
sporta vai kuktūras projektiem, biedrība koordinē konkursa reklamēšanu LU studējošajiem. 
Biedrība organizē atlases kārtas, iesaistot kompetentus LU studējošo pārstāvjus un darbiniekus. 
7.2.3. Studiju procesa uzlabošanas konkurss 
Šogad Biedrība īpaši pievērsa uzmanību LU studiju procesa uzlabošanai, lai patiesi 
īstenotu LU devīzi "Izciliba studijās un pētniecībā". Studiju procesa uzlabošanas konkurss ir 
iespēja studējošajiem vai pasniedzējiem uzlabot savu studiju procesu vai ieviest ko jaunu. 
Projektu var izstrādāt un pieteikuma anketu aizpildīt ikviens LU studējošais vai 
mācībspēku pārstāvis. Pirms iesniegšanas šo pieteikumu caurskata attiecīgās fakultātes 
studējošo pašpārvalde, kas ir papildus drošības garants pieteikuma nozīmīgumam. 
Konkursa kopējais finansējums ir 5000 lati. Pieteikumu ir jāiesniedz līdz katra mēneša 
pēdējai darba dienai. Katra mēneša sākumā kopā sanāk Biedrības administrēta konkursa 
pieteikumu izvērtēšanas komisija, kura izvērtē kuriem pieteikumiem un kādā apmērā tos 
atbalstīt. 
Tāpat kā LU SP Projektu konkursa gadījumā, biedrība izstrādā un aktualizē Studiju 
procesa uzlabošanas konkursa nolikumu un pieteikumu formas. Biedrība koordinē konkursa 
reklamēšanu LU studējošajiem, to pārstāvjiem un mācībspēkiem. Biedrība organizē atlases 
kārtas, iesaistot kompetentus LU studējošo pārstāvjus un darbiniekus. 
7.2.4. Akadēmiskais seminārs 
Jau vairāku gadu garumā LU SP gada pirmajā pusē rīko Akadēmisko semināru. Šī 
semināra ietvaros esošie un potenciālie LU SP un FSP akadēmisko virzienu vadītāji un aktīvisti 
tiek savākti vienkopus, lai identificētu aktuālākās akadēmiskās problēmas gan fakultāšu 
ietvaros, gan visā universitātē. Tāpat notiek arī apmācības ar mērķi celt šī semināra dalībnieku 
kapacitāti un iemaņas akadēmisko problēmu risināšanai. 
Ar šī semināra palīdzību tiek nodrošināta nemainīgi liela studentu iesaisti akadēmisko 
jautājumu risināšanā ar mērķi noturēt un celt studiju kvalitāti Latvijas Universitātē. 
Biedrība izstrādā šī pasākuma koncepciju un nodrošina tā realizāciju, kā arī veic 
komunikāciju atbalstītājiem un ar semināra lektoriem un nodarbību vadītājiem. Tiek 
nodrošināts arī apkalpojošais personāls seminārā uz vietas. 
7.2.5. Mentoru sistēma 
Apzinoties to, ka mācības un studiju vide ir ievērojami citādāka kā mācības un vide 
skolā, LU SP veido sistēmu, kas palīdz integrēt jaunos studentus studiju dzīvē, palīdz iejusties, 
radīt piederības sajūtu universitātei un attiecīgajai fakultātei, kā arī palīdz risināt 
problēmjautājumus, kas rodas pirmkursniekiem iepazīstot LU kārtību dažādos jautājumos.  
Šīs mentoru sistēmas ietvaros, katram pirmkursniekam ir iespēja saņemt palīdzību no 
kāda augstāka kursa studenta, kura uzdevums ir noskaidrot pirmkursnieka iedzīvošanās pakāpi, 
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galvenos problēmjautājumus un palīdzēt tos risināt, lai studiju uzsākšana pirmkursniekam 
Latvijas Universitātē būtu maksimāli patīkama un atvieglota. 
Biedrība ir šīs sistēmas koncepcijas izstrādātāja un koordinētāja, kā arī veic saziņu ar 
mentoru sistēmas atbildīgajiem fakultātēs. Biedrība veic apmācību organizēšanu, tai skaitā, 
lektoru piesaisti. 
7.2.6. Pavasara un rudens talka 
Ik gadu vienu dienu pavasarī un rudenī Biedrība aicina Universitātes saimi, padomes 
vecbiedrus un draugus no Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldēm sakopt vienu no 
zaļākajiem Universitātes objektiem – Botānisko dārzu Imantā. Sapulcinātie cilvēki uzkopj 
Botāniskā dārza teritoriju, veicot dažāda veida dārza darbus. Pēc darba beigām Biedrība 
talkotājiem organizē pikniku un dažāda veida aktivitātes svaigā gaisā. Talka veicina studējošo 
atbildību pret LU, rakstura stingrību darbā un patiku pret aktīvu dzīvesveidu. 
Biedrība izstrādā pasākuma scenāriju un nodrošina pasākuma norises organizēšanu. 
Pirms pasākuma tiek nodrošināta pasākuma reklamēšana, veidojot sadarbību ar atbalstītājiem 
un sadarbības partneriem. Lai pasākuma apmeklētājus priecētu ar konkursiem un balvām, 
Biedrība sadarbojās ar dažādiem pasākuma atbalstītājiem. Pasākuma laikā biedrība nodrošina 
atbalsta personālu (darba koordinatorus, ēdienreižu galda klājējus utml.), kā arī pasākuma 
vadītājus. 
7.2.7. LU SP Sporta spēles 
LU SP Sporta spēles tradicionāli ir viens no gada notikumiem Universitātes sporta vidē. 
Pavasara izskaņā Biedrība Sporta spēlēs pulcē aktīvākos, lai pirms vasaras brīvsoļa iestāšanās 
pavadītu laiku kopā ar kursabiedriem, pasniedzējiem un draugiem no LU un citām Latvijas 
augstskolām. 
Sporta spēles kā tradīcija iedibinātas 2003.gadā, lai tieši pirms vasaras sesijas sākuma 
jūnijā popularizētu veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Sporta spēles ne tikai vieno, bet arī veicina 
komandas garu un veselīgu konkurenci. 
Interesenti tiek aicināti veidot komandas 14 - 20 cilvēku sastāvā. Aktīva dzīvesveida 
veicināšanai komandām tiek piedāvāts izpausties plašā sporta veidu klāstā: volejbolā, futbolā, 
strītbolā, peintbolā, tautas bumbā, frisbijā, tenisā, kā arī virves vilkšanā, netradicionālās 
stafetēs, armreslingā un citos individuālajos izturības, spēka un veiklības uzdevumos. Sportisku 
sacensības garu uztur dīdžejs visu spēļu garumā. 
Sporta spēļu dalībniekiem Biedrība nodrošina vieta telšu pilsētiņu, ēdināšanas iespējas, 
kā arī medpersonāla pieejamība. Uzvarētāju komandas tiks apbalvotas ne vien ar spožiem 
kausiem un medaļām, bet arīdzan garšīgām un vērtīgām balvām no spēļu atbalstītājiem. 
Biedrība nodrošina šī pasākuma koncepcijas un scenārija izstrādi un tā organizēšanu, to 
saskaņojot ar visām pasākumā iesaistītajām pusēm. Pirms pasākuma Biedrība nodrošina saziņu 
un atļauju saskaņošanu ar Salacgrīvas pilsētu, Salacgrīvas vidusskolu, Salacgrīvas 
Zvejniekparka sporta kompleksu un ēdinātājiem. Lai sporta spēļu disciplīnu uzvarētājus 
priecētu ar konkursiem un balvām, Biedrība sadarbojās ar dažādiem pasākuma atbalstītājiem. 
Lai nodrošinātu studējošo iesaisti pasākumā, Biedrība organizē komunikāciju ar fakultāšu 
studējošo pašpārvaldēm un nodrošina pasākuma reklāmu studējošo un LU mediju kanālos. 
Pasākuma laikā Biedrība nodrošina visu apkalpojošo personālu: pasākuma vadītājus, 
sporta disciplīnu tiesnešus, atbalsta personālu, kas rūpējās par sporta spēļu dalībnieku 
informēšanu un veic citus organizatoriskus darbus, lai nodrošinātu veiksmīgu pasākuma norisi. 
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7.2.8. LU studentu Gada balva 
Tuvojoties kārtējā gada izskaņai, ne vien katram sev, bet arī lielākiem vai mazākiem 
kolektīviem un darba saimēm Biedrība piedāvā atskatīties uz padarīto aizvadītā gada ietvaros 
pasākumā „LU studentu Gada balva”. 
LU Studentu gada balva ir Universitātes studentu iedibināta tradīcija, lai atskatītos uz 
paveikto laika posmā, kas saucams par LU Studentu padomes sasaukumu. Gada balvas 
pasniegšanas ceremonija Biedrībai ir gada pēdējais lielākais organizatoriskais darbs, īsi pirms 
jaunā sasaukuma sanākšanas un padomes valdes vēlēšanām. 
Pasākums tika izveidots un tiek organizēts kopš 2007. gada. Pirmā Gada balvas 
ceremonija noritēja 2007. gada 9. novembrī, nominantiem, LU SP biedriem, Universitātes 
vadībai un pasniedzējiem pulcējoties Lielajā aulā. Togad vairāku nomināciju laureāti nu ir 
kļuvuši par neatņemamu LU vēstures sastāvdaļu. 
Biedrība nodrošina šī pasākuma koncepcijas un scenārija izstrādi un tā organizēšanu. 
Pirms pasākuma Biedrība rūpējās par cienesta sarūpēšanu vakara daļai. Biedrība nodrošina 
balvu dizaina un koncepcijas izstrādi, kā arī piesaista pasākumam atbalstītājus, lai nodrošinātu 
pienācīgas balvas nomināciju ieguvējiem. Lai nodrošinātu studējošo iesaisti pasākumā, 
Biedrība organizē komunikāciju ar fakultāšu studējošo pašpārvaldēm un nodrošina pasākuma 
reklāmēšanu. Pasākuma laikā Biedrība nodrošina apkalpojošo personālu, pasākuma vadītājus 
un mūziķus, kas uzstājas un nodrošina muzikālo pavadījumu vakara daļā. 
7.2.9. Couple Learning Programme 
Biedrība sadarbībā ar RTU un RSU studējošajiem organizē bezmaksas valodas apguves 
programmu „Couple Learning programme”. Tās mērķis ir veicināt Latvijas studenti interesi 
apgūt svešvalodas, kā arī iepazīstināt ārvalstu studentus ar latviešu valodu un kultūru, kā arī 
veicināt starpkultūru dialogu jauniešu vidū un uzlabot to komunikācijas prasmes. Galvenais 
katra programmas dalībnieka uzdevums ir mācīt savu dzimto valodu savam pāriniekam 
Programma ir bezmaksas. Tās ilgums ir 3 mēneši, kuros paredzētas kontroltikšanās 
divreiz mēnesī, kad valodas mācītājiem un apguvējiem ir iespēja pārbaudīt savas iegūtās 
zināšanas praksē, kā arī kopīgi atraktīvi pavadīt laiku ar citiem dalībniekiem. 
Ārvalstu studenti tematiskās kontroltikšanās reizēs uzzina vairāk par latviešu kultūru un 
valodu neformālā veidā kopā ar saviem vienaudžiem no Latvijas. Latviešu studentiem ir iespēja 
iegūt ieskatu vairākās ārzemju valodās, jaunas zināšanās un draugus. Gan ārzemju, gan latviešu 
studentiem ir iespēja iejusties skolotāja vai pasniedzēja lomā un pārbaudīt savas valodas 
skolotāja prasmes. 
Biedrība nodrošina šī projekta koncepcijas un atsevišķo pasākumu scenāriju izstrādi un 
to organizēšanu. Biedrība nodrošina reklāmu gan latviešu, gan ārzemju studējošajiem. 
Pasākuma laikā tiek nodrošināti gan nodarbību vadītāji, gan atbalsta personāls. 
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7.3. SADARBĪBA AR LU ARODORGANIZĀCIJU 
Noslēdzot 2013.gadu, LU Arodorganizācija aptver 70% no LU un divos LU aģentūrās-
zinātniskos institūtos (CFI, MII) strādājošā pamatpersonāla. Skaitliski tas ir – 1286 biedri. Gada 
laikā organizācijā iestājušies 34 biedri, izstājušies – 8, bet darba attiecības ar LU pārtraukuši 
106 biedri. Arodorganizācijas uzskaitē ir 52 nestrādājoši pensionāri. 
2013.gadā turpinājās intensīvas diskusijas starp IZM un arodbiedrību jautājumos par 
augstākās izglītības un zinātnes nepietiekamo finansējumu, kurās analizēts pašreizējais 
stāvoklis un pieprasīta steidzama kritiskās situācijas uzlabošana. Izvirzītais uzdevums noslēgt 
„Sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu” 
netika veikts. 
Vēl viens sarunu raunds par pilna apmēra vienas studiju budžeta vietas finansējuma 
atgūšanu arī nav sniedzis vēlamo rezultātu. Šādā situācijā arodbiedrības ir spiestas izmantot 
masu protesta akcijas. LBAS organizētajā 19.jūnija mītiņā uzmanība tika saasināta par 
paredzētajiem grozījumiem Darba likumā un Arodbiedrību likumā, savukārt LIZDA 
organizētajā oktobra piketā arodbiedrības prasīja cienīgu darba samaksu izglītības un zinātnes 
darbiniekiem. 
LU Arodorganizācijas sadarbība ar administrāciju turpinājās gan aicinot uz 
Arodorganizācijas sēdēm  LU vadības pārstāvjus, gan iesaistoties mazāk formālās sarunās par 
aktuālajiem jautājumiem. LU Arodorganizācijas Prezidijs strādāja pie administrācijas 
piedāvātajiem grozījumiem LU Darba kārtības noteikumos. 
 24. septembra Arodkomitejas sēdē tika akceptēts priekšsēdētājas Solveigas Skoteles 
lūgums atbrīvot viņu no amata pienākumiem. Arodkomitejas locekļi par priekšsēdētāju ievēlēja 
Rasmu Mozeri un par otro vietnieku Ilonu Vēliņu-Švilpi. 
Gada laikā LU Arodorganizācija, sniedzot materiālo palīdzību, ir atbalstījusi vairāk kā 
500 savus biedrus par kopējo summu Ls 35500. Vēl arvien aktuāls ir jautājums par finansiālu 
atbalstu biedriem konferenču izdevumu segšanai. No Veselības un sociālās palīdzības fonda 
līdzekļiem 36 biedrus esam atbalstījuši dzīves svarīgākajā notikumā – bērna dzimšanas 
gadījumā. Ārstēšanās un veselības uzlabošanas izdevumi dominē pabalstu izsniegšanas 
pamatojumā. Šajā sakarā esam palīdzējuši ar saviem līdzekļiem biedriem daļēji segt arī 
veselības polišu iegādes izmaksas. Pieaug arī palīdzību skaits, kas saistīts ar komunālo 
izdevumu segšanu. Liels atbalsts arodbiedrības biedriem ir bijis nelaimes gadījumu 
apdrošināšana, jo A/S SEESAM apdrošināšanas periodā no 01.11.2012. līdz 31.10.2013. mūsu 
biedriem kompensācijās izmaksājusi vairāk par 9630 latiem. 
No LU Arodorganizācijas Labdarības un žēlsirdības fonda ziedoti līdzekļi Latvijas 
Apvienotajai policistu arodbiedrībai, lai sniegtu atbalstu grūtā brīdī Zolitūdes traģēdijā 
cietušajiem glābējiem un bojā gājušo glābēju ģimenēm. Kā vienmēr LU Arodorganizācijas 
pastāvīgas uzmanības centrā ir bijuši jautājumi, kas saistīti ar darba attiecību risinājumu. Visi 
arodbiedrības biedri, kas vērsušies pēc palīdzības, saņēmuši palīdzību konsultācijas un 
personiskas līdzdalības formā. 
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 PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
Gan 2013.gada, gan arī turpmāko gadu prioritātes noteiktas LU Stratēģiskajā plānā 
2010.-2020.gadam, un tās ir48: 
1. Nodrošināt zinātnē balstītas studijas, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības 
tehnoloģijas, veicinot augstākā līmeņa studiju attīstību, studējošo un personāla zinātnisko 
darbību, daudzdisciplināru, tēmas orientētu pieeju. 
2. Nodrošināt zinātniskā darba rezultātu plašu publiskošanu starptautiski atzītos izdevumos 
(t. sk. piesakot starptautiskus patentus un citus intelektuālā īpašuma objektus), tādējādi 
veicinot atpazīstamību, konkurētspēju, ekonomisko efektivitāti, jaunradi, attīstot kvalitātes 
kultūru visos LU darbības veidos. 
3. Veicināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, sniedzot zinātņietilpīgus 
pakalpojumus un  sekmējot inovācijas. 
4. Sekmēt zinātniskajā darbībā kopumā un it īpaši LU zinātniskajā darbībā ieinteresētas un 
labvēlīgas sabiedriskās domas attīstību, skolēnu orientāciju uz akadēmiskās karjeras 
veidošanu. 
5. Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamo tiesisko, administratīvo, organizatorisko 
un informācijas resursu atbalstu. 
6. Vērtējot zinātniskās darbības rezultātus un perspektīvas, noteikt LU misijas izpildei 
nozīmīgākos attīstības virzienus un jomas, kuros jākoncentrē resursi, kas nepieciešami 
starptautiski atzīstamas zinātniskās izcilības sasniegšanai. 
7. Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeņa 
studiju programmām  un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības 
programmas īpaši sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem. 
8. Izveidot stabilu starptautisku bāzi izcilības programmām, kas paredzētas īpaši 
sagatavotiem un motivētiem reflektantiem un studējošajiem. 
9. Padarīt maģistra līmeņa studijas zinātņu ietilpīgas un/vai profesionāli augstvērtīgas, 
piesaistot to īstenošanai zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas pārstāvjus 
un uzņemot maģistrantūras studijās arī citu augstskolu izcilākos absolventus. 
10. Nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar līderiem un vadītājiem valsts pārvaldē, pašvaldībās, 
privātajā un nevalstiskajā sektorā. 
11. Pilnveidot doktorantūras studijas, lai nodrošinātu Universitātes, Latvijas augstskolu un 
zinātnisko institūciju akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu. 
12. Trenēt doktorantus akadēmiskajā darbā, iesaistot viņus projektu un bakalaura un maģistra 
līmeņa studiju programmu realizācijā. 
13. Izveidot LU doktorantūras skolas un izmantot tās par pamatu starpdisciplinaritātei un 
izglītības eksportam. Attīstīt LU doktorantūras starptautisko dimensiju. 
14. Radīt bāzi plašai Latvijas iedzīvotāju pieejai studijām, arī tālākizglītības un mūžizglītības 
vajadzībām vai sagatavošanai bakalaura līmeņa studijām. 
15. Veicināt dažādu izglītības formu (vasaras skolas, specializēti starptautiski kursi, semināri) 
veidošanos ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības vajadzības. 
                                                 
48 Ar 24.05.2010. Senāta lēmumu Nr.370 apstiprinātais „Latvijas Universitātes Stratēģiskais plāns 2010.-
2020.gadam”. 
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16. Izveidot aktīvu un dinamisku sadarbību ar Latvijas valsti, Rīgas pilsētu, citām 
pašvaldībām, Eiropas Savienību, privāto un nevalstisko sektoru, lai apzinātu  un 
apmierinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības vajadzības. Panākt, lai LU priekšlikumi tiktu 
ņemti vērā un ieviesti likumdošanā un tautsaimniecībā. 
17. Vairot LU starptautisko atpazīstamību un stiprināt Universitātes reputāciju aizrobežu 
akadēmiskajā vidē. 
18. LU sadarbojas ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu, padziļināti sagatavotu 
un piesaistītu LU studijām talantīgus skolēnus. 
19. Veicināt LU personāla daudzpusīgu un harmonisku attīstību, popularizēt LU vārdu Latvijā 
un ārzemēs. 
20. Izmantot zināšanas un citus LU resursus sabiedrībai nepieciešamu produktu radīšanai, 
stiprinot LU prestižu un gūstot papildu ienākumus. 
 
